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  462  ﯾﻮﺿﺢ رأي اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﺣﻮل  أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ   (61)ﺟﺪول رﻗﻢ
اﻹﻗﺒﺎل ﯾﻮﺿﺢ رأي اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﺣﻮل أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻖ   (71 )ﺟﺪول رﻗﻢ
  .ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ
  562
  962ﯾﻮﺿﺢ رأي اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﺣﻮل أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون   (81 )ﺟﺪول رﻗﻢ
  .اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﯾﻮﺿﺢ رأي اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﺣﻮل أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ إﻟﻲ ﺗﺤﺪ   (91)ﺟﺪول رﻗﻢ
  .ﻣﻦ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
  572
ﯾﻮﺿﺢ رأي اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﺣﻮل أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ   (02)ول رﻗﻢﺟﺪ
  .ﺗﻀﻌﻒ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
  282
 
  :ﻓﮭﺮس اﻷﺷﻜﺎل
  اﻟﺼﻔﺤﺔ  ﻋﻨﻮان اﻟﺸﻜﻞ  رﻗﻢ اﻟﺸﻜﻞ
  28  .ﯾﻮﺿﺢ  دواﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ   (1)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
  911  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻮﺿﺢ ﻟﺤﻈﺎت اﻟﺠﺪل ﻋﻨﺪ ھﯿﻐﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت   (2)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ
  421  .ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  (3)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
  261  .ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺗﺤﻠﯿﻞ واﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲﯾﻮﺿﺢ   (4)رﻗﻢ  ﺷﻜﻞ
  ﺣﺴﺐ روﺑﺮت)ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻜﻢ ﯾﻮﺿﺢ   (5)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
  (.داھﻞ
  661
  471  .ﯾﻮﺿﺢ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮوز اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ دول اﻟﺠﻨﻮب  (6)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
  902  .ادوار اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﯾﻮﺿﺢ  (7)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 











     
   :ﻣﻘﺪﻣﺔ   
ﻤﯿѧﺔ ﺿѧﺮورة ﻻ ﻏﻨѧﻰ ﻋﻨﮭѧﺎ ﻨﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤѧﻮاطﻨﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﺘ أنﯾﺠﻤﻊ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺌﻮن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ      
وﺗѧﺪﻋﯿﻢ ﻟﻠﻤﺸѧﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟѧﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿѧﺔ ھѧﻲ اﻟﻮﺳѧﯿﻠﺔ  أن اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت، ﻛﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻤﺨﺘﺼѧﻮن ﻮﯾﺔﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤاﻟﻧﺠﺎح 
  .اﻟﺘﻨﻤﯿﺔﻋﻤﻠﯿﺎت 
ﻟﺬا أﺻﺒﺢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺿﺮورة ﻣﻦ ﺿﺮورات ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة وﻋﺎﻣﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﮭﺎ ودﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﻮﯾѧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ 
ﺸﺎط اﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ﯾﻘѧﻮم ﺑѧﮫ اﻷﻓѧﺮاد ﺑﺸѧﻜﻞ ﻓѧﺮدي أو ﺟﻤѧﺎﻋﻲ ،ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل إﺣѧﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت أو اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت، ، وھﻮ ﻧ
دون اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺎﺋﺪ وذﻟﻚ ﺑﮭﺪف ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎت وﺣﻞ ﻣﺸѧﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ، واﻟﻤﺴѧﺎھﻤﺔ ﻓѧﻲ ﺗѧﺪﻋﯿﻢ ﻣﺴѧﯿﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﺑѧﮫ 
اﻧѧﮫ ﺗﻌﺒﯿѧﺮ ﻋѧﻦ ،ﺣﯿﺚ أن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻄﻮع ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ ﺗﺠﺎه ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ، ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ إﻟѧﻰ 
ﻣﺸѧﺎﻋﺮ اﻟѧﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤѧﺎء ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ اﻟﻤѧﻮاطﻨﯿﻦ ﺗﺠѧѧﺎه ﻣﺠѧﺘﻤﻌﮭﻢ ،وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ  ﯾﺴѧﺎھﻢ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﺘﻄѧﻮﻋﻲ  ﻓѧﻲ ﺗﻤﺎﺳѧѧﻚ 
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻜﺎﻓﻠﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  
اﻟﺴѧﻜﺎﻧﯿﺔ وﻋѧﺪم ﻛﻤﺎ وﺗﺰداد أھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄѧﻮﻋﻲ واﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟﺤﺎﺿѧﺮ ﻓѧﻲ ظѧﻞ اﻟﺰﯾѧﺎدة   
ﻟﺬا أﺻѧﺒﺢ ﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﻤѧﺪﻧﻲ وأھﻤﮭѧﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت دورا ﻣﮭﻤѧﺎ  إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺪول ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ،
ﮭѧﺬا اﻋﺘﻤѧﺪ ﻟ اﻟﺸѧﺎﻣﻠﺔ ،ﺣﺘѧﻰ أﺻѧﺒﺤﺖ ﺟѧﺰء أﺳﺎﺳѧﻲ ﯾﻌﺘѧﺪ ﺑѧﺪورھﺎ ﻓѧﻲ ﻣﺨﺘﻠѧﻒ دول اﻟﻌѧﺎﻟﻢ، ﻓѧﻲ ﻋﻤﻠﯿѧﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ
ﺲ ﻣﻦ دﯾﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋѧﺎم ﯾﻮﻣѧﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿѧﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄѧﻮﻋﯿﻦ اﻟﺨﺎﻣو ﻋﺎﻣﺎ دوﻟﯿﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ 1002اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎم
اﻟѧﺬي  ،اﻷﻣѧﺮاﻟѧﺬي ﯾﺴѧﮭﻢ ﺑѧﮫ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﺘﻄѧﻮﻋﻲ ﻓѧﻲ ﻛﺎﻓѧﺔ ﻣﺠѧﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ر اﻟѧﺪو إﺑѧﺮازﻣﻦ اﺟﻞ ،ﺗﻘﺪﯾﺮا ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﮭﻢ 
اﻟﺘﻤﺎﺳѧѧﻚ وﯾﺤﻘѧѧﻖ ﻗѧѧﯿﻢ وﻣﻌѧѧﺎﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧﺔ اﯾﺠﺎﺑﯿѧѧﺔ ﻣﻨﮭѧѧﺎ ﻣﺴѧѧﺎﻋﺪة اﻵﺧѧѧﺮﯾﻦ  ،ﻛﻤѧѧﺎ اﻧѧѧﮫ ﯾﻌﻤѧѧﻞ ﻋﻠѧѧﻰ ﺑﻨѧѧﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤѧѧﻊ 
  ..ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد ا
ﻣﻊ اﻟﺠﮭﻮد  اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﮭﻮد  إﻻوﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻦ ﺗﺘﺤﻘﻖ ،ﺎﻟﺘﻄﻮع اﺣﺪ ﻣﺪاﺧﻞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔﻓ       
  ﺗѧﺄﺗﻲوﻟѧﺬا  ،ﻟﺨﯿﺮﯾѧﺔ وذﻟѧﻚ ﻟѧﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠѧﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔا ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ
 اﺳѧﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ أھѧﻢﻛѧﻮن اﺳѧﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤѧﻮارد اﻟﺒﺸѧﺮﯾﺔ ﻣѧﻦ  ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ  ﻛﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻟﺮﺻﺪ ھﺬه اﻟﻈﺎھﺮة
 إطѧﺎرا ﺗﺸѧﻜﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎتوﻛѧﻮن ،ﯾѧﺘﻢ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أنﻛѧﻞ ﺗﻘѧﺪم ﯾﻤﻜѧﻦ  أﺳѧﺎساﻟﻌﻨﺼѧﺮ اﻟﺒﺸѧﺮي ھѧﻮ واﻟﻤﺴѧﺘﺪاﻣﺔ 
 ﻋﻠѧﻰ اﻟﻌﻤѧﻞ إﻟѧﻰ ﺗﮭѧﺪف ﻓﮭѧﻲ ﺑѧﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﯿﺮﯾѧﺔ اﻷﻋﻤѧﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﺟﻞ ﻣﻦ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ  ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺎ
  ﯾѧﺘﻢ ﺧﻼﻟﮭѧﺎ ﻣﻦ،واﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرﯾﻦ ﯾﺠﻌﻠﮭﻢ ﻣﻤﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ اﻟﻔﺌﺎت ﺑﻌﺾ أوﺿﺎع ﺗﺮﻗﯿﺔ
ﺗﻔﻌﯿѧﻞ  ﻓѧﻲ ﯾﺴѧﺎﻋﺪ ﻣﻤѧﺎ  اﻟﺨﯿﺮﯾѧﺔ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت ﻟﺘﻘѧﺪﯾﻢ اﻟﻤﺘﻄѧﻮﻋﯿﻦ ﻓﯿﮭѧﺎ ﯾﺴѧﺎھﻢ أن ﯾﻤﻜѧﻦ اﻟﺘѧﻲ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻣﺠѧﺎﻻت ﺗﻨﻈѧﯿﻢ
  .ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت






 ﻣﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﻤѧﺪﻧﻲ ﻓﺎﻟﮭﺪف ﻣﻦ وﺟﻮد وﺣﺠﻢ اﻹﻗﺒﺎل واﻻﻧﺨﺮاط ﻓﯿﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪم اﻷﻣﻢ وازدھﺎرھﺎ،
  .وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻓﺮاد ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  ھﻮ
 ﻟﺘѧﻲھѧﻢ اﻟﻌﻮاﻣѧﻞ اأﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ وإﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أھﻢ ﺳﻌﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺬا  
  .ﻻ وھﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔأﺗﻘﻒ ﻓﻲ وﺟﮫ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺣﺪ أھﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
ﻠﺪراﺳѧﺔ ﻟﻣѧﺪﺧﻞ ﻋﻠѧﻰ  ﻣﻨﮭѧﺎاﻷول ﺣﯿﺚ ﺗﻀѧﻤﻦ اﻟﻔﺼѧﻞ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮل ﺪراﺳﺔوﻓﻲ ﺿﻮء ذﻟﻚ اﺣﺘﻮت اﻟ     
وﺗﺤﺪﯾѧﺪ اﻟﻤﻔѧﺎھﯿﻢ وﻣѧﺪﻟﻮﻻﺗﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻲ ھѧﺬه اﻟﺪراﺳѧﺔ  اﻟﺪراﺳѧﺔ وأھѧﺪاﻓﮭﺎ ﺗﻀѧﻤﻦ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ إﺷѧﻜﺎﻟﯿﺔ 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻠﻢ ﻧﺪرج ﻟﮭﺎ ﻣﺒﺤﺚ  ﺧﺎص ﺑﮭﺎ ﺑﻞ ﺗѧﻢ 
راﺳѧﺎت اﻟﺨﺎﺻѧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤѧﻞ وﺗﺤﻠﯿѧﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧѧﺎت ﺧﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ ظѧﻞ  ﻗﻠѧﺔ اﻟﺪ ﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ﻟﻠﺘﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﻣﺎھﯿﺘﮫ واﻗﻌﮫ وﻋﻼﻗﺘﮫ  ﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲﻤﻧﻈﺮﯾﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻌ ﻓﺼﻼاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ،وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ 
اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﻤѧﺪﻧﻲ ﻧﺸѧﺄﺗﮫ أو اﻟﻈѧﺮوف اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿѧﺔ ﻟѧﻮﻻدة  ﺘﻨѧﺎول ﻓاﻟﻔﺼѧﻞ اﻟﺜﺎﻟѧﺚ  ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﻌﻮﻗﺎﺗﮫ،أﻣﺎ
واﻗﻌﮫ،ﻋﻼﻗѧﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﻤѧﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ،وأﺧﯿﺮا اﻟﺼѧﻌﻮﺑﺎت  ،وظﺎﺋﻔﮫ،ﻣﻨﻈﻤﺎﺗѧﮫ، وﺑѧﺮوز ھѧﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم،ﻋﻨﺎﺻѧﺮه
ﻟﯿﺘﺤﺪث ﻋﻦ واﻗﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ وﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ ،وﻗѧﺪ ﻋﺮﺟﻨѧﺎ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮫ،ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎء 
ﺑﺎﻟﺤѧѧﺪﯾﺚ ﻓѧѧﻲ ھѧѧﺬا اﻟﻔﺼѧѧﻞ ﻋѧѧﻦ ﻧﺸѧѧﺄة اﻟﺠﻤﻌﯿѧѧﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾѧѧﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼѧѧﮭﺎ ، أدوارھѧѧﺎ ، أھﻤﯿﺘﮭﺎ،أھѧѧﺪاﻓﮭﺎ،ﻣﺠﺎﻻت 
ﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،وﻣﻌﻮﻗѧﺎت اﻟﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ،واﻟﻔﺼѧﻞ اﻟﺨѧﺎﻣﺲ ﺟѧﺎء ﻧﺸﺎطﮭﺎ،واﻗﻊ اﻟﺤﺮﻛ
اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﮭﺎ ھﺎﺗﮫ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﻜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺰﻣﻨﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ إﻟѧﻰ اﻹﺟﺮاءات  ﻟﯿﻔﺼﻞ ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ھѧﺬا اﻟﺒﺤѧﺚ ، اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ھﺎﺗﮫ اﻟﺪراﺳﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﯿﻨﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﯿﺎن أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت 
 ﺣﯿѧﺚ ﺗѧﻢ اﺳѧﺘﻌﺮاض  اﻟﺪراﺳѧﺔ اﻟﺴѧﺎدس ﻣѧﻦﻓѧﻲ اﻟﻔﺼѧﻞ  وﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ  اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وﺟﺎءت ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻠﯿﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﯿﮭﺎ واﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ واﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﻤﻄﺮوح ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ   ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ
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وﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ   ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮ  أھﻢﻣﻦ  وھﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ، ﻓﻲ  أﺳﺎﺳﯿﺎ ً   اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﻨﺼﺮا ً  ﯾﻌﺪ  
ﯾﻤﺜﻞ  ﻟﺘﻄﻮﻋﻲﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ا،ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  أﺣﺪ اﻟﺪﻋﺎﺋﻢ اﻟﮭﺎﻣﺔو ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺘﻤﺎﺳﻚﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟ
 ﻣﺆﺳﺴﺎتﻓﻲ  ﻟﻼﻧﺨﺮاط اﻷﺳﺎﺳﻲھﻮ اﻟﺪاﻓﻊ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﯿﺚ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ، أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎ 
 . ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاض اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺳﻌﯿﺎ ﻣﻨﮭﺎ  ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
دورھﺎ  ﺑﺮزت اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻛﺄﺣﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ، وﺗﺰاﯾﺪ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺎ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ وﻗﺪ
اﻟﺮاﻋﯿﺔ  اﻟﺠﮭﺎتﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ وواﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ،  ﺔﻻت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿاﻟﻤﺠﺎ  ﻓﻲاﻟﺘﻨﻤﻮي ﺧﺎﺻﺔ 
ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻧﻈﺮا ً ﻟﻤﺎ ﺗﺴﮭﻢ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء وﺗﻤﺎﺳﻚ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ودﻓﻊ   ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺿﺮورة
ﻤﺜﻞ ﯾ ﻓﮭﻮ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﮭﺎت أﺣﺪ أھﻢ اﻷﺳﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  وأﺻﺒﺢ ،ﻟﻌﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
   . اﻹﺳﻼمﺗﺠﺴﯿﺪا ً ﻋﻤﻠﯿﺎ ً ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﺣﺚ ﻋﻠﯿﮫ 
ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﺎﻧﮫ ﻣﻦ  وﯾﺮى اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄﻧﮫ إذا
ﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻌﺰز اﻟﺘﻜﺎﻓ ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﺎﻧﮫ وﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ،ﯾﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪة راﺳﺨﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻤﻨﻈﻮراﻟ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﯿﺚ  أﺳﺎﺳﯿﺔاﻟﺘﻄﻮع ﯾﻌﺘﺒﺮ رﻛﯿﺰة ن أ ،ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮادﺑﯿﻦ  اﻟﺘﻀﺎﻣﻦوﯾﻨﺸﺮ اﻟﺘﻼﺣﻢ و
ﺗﻨﻤﯿﺘﮫ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ   ھﺪﻓﮫو اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﮫﺗﺤﻤﻞ ﺑﻌﺾ  ﻓﻲ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻄﻮع ﯾﺴﺎھﻢ أن
 .  ﻋﺎﺋﺪأي دون اﻧﺘﻈﺎر  اﻟﻨﻮاﺣﻲ
ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻚ  أﻧﮭﺎاﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ دور ھﻨﺎ  اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ وﻣﻦ      
 اﻟﺘﻲ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻈﺎھﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎتأن  ﯾﺮى ﻣﻤﻦ ﻛﺜﯿﺮ ھﻨﺎك ﺑﻞ ،ﮫ ﺣﺎﺟﺎﺗ ﺳﺪ ﻓﻲ دورھﺎوﺗﻨﻤﯿﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل 
 وﻧﺸﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﻨﺎء ﻓﻲ أﺳﺎﺳﯿﺔ رﻛﯿﺰة ھﻮ إﻧﻤﺎ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ أن ﻧﺪرك ﻣﻦ ھﻨﺎورﻗﯿﮭﺎ و اﻟﺪول  ﺗﻘﺪم إﻟﻰ ﺗﺸﯿﺮ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲوﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﺘﻄﻮع أﺣﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﺤﻀﺮ  أن وﻧﻼﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ
إﻻ  ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ أھﻤﯿﺔ دور اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻛﻜﻞ، إﻟﯿﮫاﻟﺬي دﻋﺖ 
وھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى أن ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ  ل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﮭﺎأن واﻗﻊ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺿﻌﻒ اﻹﻗﺒﺎ
 اﻟﺘﻐﻄﯿﺔﻓﻲ  اﻟﻘﺼﻮراﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻒ ﻣﻦ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ 
 اﻷﻓﺮاد اﻟﻀﻐﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎاﻟﺨﺎﺻﺔ و اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  ﯿﻄﺮة،وﺳوﻧﻘﺺ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ،
اﻟﻌﺪﯾﺪ  ،ﻛﻤﺎ أن ھﻨﺎكاﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﺑﺄھﻤﯿﺔوﻏﯿﺎب اﻟﻮﻋﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ،ﻧﺸﺎطﺎت  أيﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻓﻲ  ﻣﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ
ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ، ﻓﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮭﺎوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﺗﻄﻮر
  ﺑﯿﺌﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻣﺪﻋﻤﺔ  وﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ،ﺠﺘﻤﻊﯾﻮاﺟﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤ
  




      .ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﻦ ا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺰوف أﻓﺮاد اﻟﺦ،  وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ...ﻟﻠﺘﻄﻮع
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﯾﺮى ﻋﻤﺎر ﻧﻮي ﻓﻲ دراﺳﺘﮫ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﺎن 
ﯾﺮﺑﻂ  ﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ دﯾﻨﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﺎﻹﺳﻼم ﯾ ﻮﻓﻲ ﻋﺎداﺗﮫ وﺗﻘﺎﻟﯿﺪه وھ ﻣﻤﺘﺪ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻤﺎ أﻧﮫﯾ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﺑﻘﯿﻢ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻛﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﺨﯿﺮ وﻣﺴﺎﻋﺪة وﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ 
ﯿﻦ ﺣﯿﺎة أﻓﺮاده، ﺑﻞ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وھﺬه اﻟﺘﻌﺎﻟﯿﻢ ﻻ ﺗﺮﺑﻂ ﻓﻘﻂ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺤﺴ
   .ﺑﺘﺤﺼﯿﻞ اﻷﺟﺮ واﻧﺘﻈﺎر اﻟﺠﺰاء ﻣﻦ ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
و ﻟﻘﺪ ﺷﮭﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺨﮫ أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﻌﺒﺖ دورا ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﯿﺔ        
وﺣﺪت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻲ  ﻟﻘﯿﻤﻲااﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ، وﻗﺪ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎرا ﻟﻠﺮﺻﯿﺪ 1
وﻗﺪ ﺷﻜﻞ ظﮭﻮر اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،أﻓﺮاده ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﮭﺎ
 اﻷﻧﺸﻄﺔوﺗﺰاﯾﺪ ﻋﺪدھﺎ، وﺗﻨﻮع ﻣﺠﺎﻻت ﻧﺸﺎطﮭﺎ، ﺗﻌﺒﯿﺮا ﻋﻦ إرادة أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﻓﻲ ظﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺠﺴﯿﺪا ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ 
ﻋﺮﻓﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺑﺮوز اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  اﻟﺘﻲ
 . وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ، أوﻟﻮﯾﺎت ﺟﺪﯾﺮة ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أن واﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي ﯾﻜﺸﻒ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ         
ﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮫ وﻟﻌﻞ أﺑﺮزھﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﺪد اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻄﺮح ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
ﻛﻘﯿﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺛﺮه ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺮﻓﮭﺎ 
ده واﺗﺠﺎھﮭﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺎدي ،ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ ھﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻛﺜﺮة اﻷﻋﺒﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻓﺮا
اﻟﻔﺮد اﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺘﺄﻣﯿﻦ ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ اﻟﻀﺮورﯾﺔ، وھﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﮫ ﯾﻨﺸﻐﻞ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ 
  21.ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﺗﻄﺮح ﺑﺤﺪة  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
 - ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ-ورﻏﻢ ﻣﺎ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪرات اﻷﻓﺮاد       
  إدراﻛﺎ ﺑﺤﺎﺟﺎﺗﮫ وﻗﺪراﺗﮫ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﮫ ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﻢ ﯾﻤﺜﻠﻮن  ﺛﺮوة ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻟﻮ ﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﻢ أﻛﺜ أن أﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرو
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اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ  ,»ﻋﻤﺎر ﻧﻮي ،اﻟﺘﻄﻮﻋﯿــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻟﻤﺪﻧــﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿــﺔ وإﺷﻜﺎﻻت اﻟﻤﻤــﺎرﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿــﺔ(1)
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ﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، اﻟﺬي ﺑﺎت ﯾﻠﻌﺐ دورا ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌ ﻟﻤﺎ ﯿﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﯿأﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ ﻟﺘﻐ
ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ، وﻻ ﯾﻘﻞ أھﻤﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻄﻮع ﻗﯿﻤﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد 
إﻻ ّ أﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻗﻠﺔ ﻣﻦ   ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و ﻛﺂﻟﯿﺔ ﻣﻦ آﻟﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺎرﺳﻮﻧﮫ، ﻓﮭﻨﺎك ﻋﺰوف ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  اﻷ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻌﯿﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  أھﻢﺧﻼل ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻨﺤﺎول  اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﯿﮫ وﻣﻦ 
 أو اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أوﻤﻌﯿﻘﺎت ﺑﻌﻮاﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻗﺪ ﺗﺘﻌﻠﻖ ھﺬه اﻟ ﻛﺈﺣﺪىﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  
ﺗﻤﺖ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺗﺴﺎؤل ﻓﻘﺪ  ﻤﻌﻮﻗﺎتاﻟ ھﺬه ﻋﻠﻰ وﻟﻠﻮﻗﻮف ، وﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻣﻌﯿﻘﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أو إدارﯾﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔﻣﻌﯿﻘﺎت 
  :اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ 
  ؟.اﻟﺨﯿﺮﯾﺔاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲﻣﺎ ھﻲ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ 
  :  ھﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ  واﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻦ
    اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ؟ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﺎھﻲ- 1
   اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ؟ ﻣﺎھﻲ - 2
  ﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ؟اﻟﺘﻨﻈﯿﻤ اﻹدارﯾﺔاﻟﻤﻌﻮﻗﺎت  ھﻲ ﻣﺎ- 3













 :أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ 2-1    
ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت  اﻷﻓﺮاداﻧﻀﻤﺎم  أﻣﺎماﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻌﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ  إﻟﻰ ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ    
 . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ وﻗﯿﺎﻣﮭﻢ
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة،ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ واﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻮء ﺗﺴﻠﯿﻂ إﻟﻰ ﺗﺴﻌﻰ أﻧﮭﺎ أي 
ﻗﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت  وھﺬا ﻓﻲ ظﻞاﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ، ﺑﺎﻷﻋﻤﺎلاﻻﺷﺘﺮاك  اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻖ  أھﻢ إﻟﻰاﻟﺘﻄﺮق 
،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺸﮭﺪ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻄﻮرا واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻄﻮع 
واﻟﺬي أﺻﺒﺢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  واﻟﺘﻲ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻷوﺳﺎطواھﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﺘﺰاﯾﺪا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
،ﻓﻜﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﻗﻔﺔ ﺣﻮل  ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وإﺷﺮاك اﻟﻤﻮاطﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ
  .ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ    أﻧﮭﺎﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر 
 ھﺬه ﺗﺴﻌﻰو  ﺎاﺳﺘﻄﻼﻋﮫ، ﻛﻤھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﺪ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺧﻄﻮة ﻧﺤﻮ ﻛﺸﻒ واﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﻣﺤﺎوﻟﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
 :اﻷھﺪاف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ إﻟﻰ ﺎﻀأﯾ اﻟﺪراﺳﺔ
  .ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ   ﺣﻮل رؤﯾﺔ إﻋﻄﺎء-
 .اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ- 
 أھﻢﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﺣﺪ  اﻹﻗﺒﺎلوﺟﮫ  ﺗﻘﻒ ﻓﻲاﻟﺘﻲ  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واھﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰاﻟﺘﻌﺮض -
 اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺔاﻟﻤﺸﺎرﻛ دون ﺗﺤﻮل اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ ﻋﻦ أي اﻟﻜﺸﻒ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
   .اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ
 اﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت دور ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﻮفﺧﻼل  ﻦﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ، ﻣ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺮف-
  .اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﯿﻤﺔﺗﻄﻮﯾﺮ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ و اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺑﺼﻔﺔ  اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ-
  .ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
وﺗﺠﺪﯾﺪ " ﻄﻮﻋﻲﺘاﻟﻌﻤﻞ اﻟ"ﻟـ  اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻰﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻛﻤﺎ  - 
ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ ﺣﻞ اﺣﺪ أھﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  ﻋﺒﺮ إﺳﮭﺎﻣﮫ ىوﻣﺪ ،ﺑﺄھﻤﯿﺘﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﻮﻋﻲ ﺑﮫ و
  . اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎتﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ  اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ




ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل  وأﺳﺎﺳﻲﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ھﺎم  اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺰوﯾﺪ وﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ
  .ﻓﻲ ظﻞ ﻧﻘﺺ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻛﻤﻮﺿﻮع
  :اﻟﺪراﺳﺔ   أھﻤﯿﺔ أﺳﺒﺎب اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع و  3- 1
ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺧﺎﺻﺔ اﻧﮫ ﻣﻄﺮوح ﺑﻘﻮةﺟﺎء اﺧﺘﯿﺎرﻧﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺑﺎﻟﺬات ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ أھ      
 اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ،إذ
وﻧﺸﺮ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ ورﻛﯿﺰة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻲ  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ  أﺳﺎﺳﻲﻋﺎﻣﻞ  ھﺎﻣﺔ و
ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻈﻮاھﺮ  أﺻﺒﺢاﻟﺘﻄﻮع ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺎس ﺑﮭﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  أﺻﺒﺢﻛﻤﺎ  أﻓﺮاده
اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  اﻷﻋﻤﺎل أن أﺛﺒﺘﺖﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ
   .ﻋﺪم ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻮﺣﺪھﺎ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ظﻞواﻟﺘﻐﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﻠﻰ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻌﺮف اﻟﻔﺮد ﻋ إﻟﻰﯾﺆدي  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲإذ ﯾﺮى اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎن       
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ  اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ روح وﯾﻌﻤﻖ ﻠﻤﺠﺘﻤﻊﻟ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ وھﻮﻣﺠﺘﻤﻌﮫ،
 اﻟﻮﺟﮫ إﺑﺮاز و ﺔﻗﯿﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ و اﻻﻧﺘﻤﺎء و روح اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿ ﺗﻨﻤﯿﺔ و اﻟﺘﻌﺎون ﺗﺄﻛﯿﺪأﻓﺮاد و ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺗﺪﻋﯿﻢ
، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮرد اﻟﺒﺸﺮي  ،واﻟﺤﺪﯾﺚ ھﻨﺎ ﻋﻠﻰ  ﻣﻮارد اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ أھﻢ ﯾﻌﺪوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ   ﺳﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻓﻲ  إﺷﺮاﻛﮫﻣﻦ ﺧﻼل  ھﻮ ھﺪف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ووﺳﯿﻠﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ اﻹﻧﺴﺎناﻋﺘﺒﺎر أن  
ﻣﻔﮭﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل  ھﺎم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺎن ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ دورو ،اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻣﺎ
    اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻲ ﺟﺰء و اﻟﺘﻄﻮع اﻟﺬي ﯾﻌﺪ رﻛﯿﺰة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
 ﺿﺌﯿﻠﺔ  ﻓﻲ ﺗﻨﺎوﻟﮭﺎ  ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  أن إﻟﻰﻧﺸﯿﺮ  اﻷﺧﯿﺮوﻓﻲ     
 واﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أھﻢﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  إﺳﮭﺎﻣﮫ وﻣﺪىﻤﻮﺿﻮع اﻟﺘﻄﻮع وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ دﻻﻟﺔ اﻟﺘﻄﻮع  ﻟ










  :ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺪراﺳﺔ1-4   
ﻋﻠﻰ  ﻤﺴﺎﻋﺪةاﻟو ﺑﺤﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ أﺗﻌﺪ ﺧﻄﻮة ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ أي دراﺳﺔ      
 واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺿﺒﻄﮭﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎ وإﺟﺮاﺋﯿﺎ ،وﺗﻌﯿﯿﻦ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ  ﺒﺤﺚاﻟاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻔﺎھﯿﻢ 
وﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ ،وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻨﺤﺎول ھﻨﺎ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  اﻟﺘﻲ وردت ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ و اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﺖ 
  :ﻓﻲ 
  :اﻟﻤﻌﻮﻗﺎتﻣﻔﮭﻮم :1- 4-1 
 ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺗﻜﻮن ﻗﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ وﺗﻤﻨﻌﮫ اﻟﻔﺮد، ﻮاﺟﮫﺗ اﻟﺘﻲ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ھﻲ
 .وﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ و، أﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺔ، إدارﯾاﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ،
  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻔﮭﻮم :2- 4-1 
وﻣﻦ ﺛﻢ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ " اﻟﺘﻄﻮع"و " اﻟﻌﻤﻞ :"ﻗﺒﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ أوﻻ ﻣﺼﻄﻠﺤﻲ
  :ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
 اﻟﻼزم واﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ،واﻟﻌﻘﻠﻲ ، اﻟﺠﮭﺪ ﺗﻮﻓﯿﺮ :" ﺑﺄﻧﮫ  " اﻟﻌﻤﻞ "ﺗﻮﺿﺢ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻌﻨﻰ 
    .اﻵﺧﺮون ﻟﻜﻲ ﯾﺴﺘﮭﻠﻜﮭﺎ أو اﻟﺸﺨﺼﻲ  ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺳﻮاء اﻟﺴﻠﻊ ﻹﻧﺘﺎج
 :ھﻲ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﺌﺎت ﺛﻼث إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﯾﻨﻘﺴﻢ
 أﻧﺸﻄﺔ ﻚاﻷﺟﺮ، وﻛﺬﻟ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ، أو اﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﻨﺸﺎط 
  1".اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮫ اﻟﻔﺮد ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﻔﺮاغ،واﻟﺨﺪﻣﺎت وﻗﺖ ﻗﻀﺎء
  2{ طﻮﻋﺎ أو ﻛﺮھﺎ اﺋﺘﯿﺎ  }  :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ،وﯾﻀﺎده اﻟﻜﺮه، اﻻﻧﻘﯿﺎدوھﻮ ،"طﻮع"اﻟﺘﻄﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ أﻣﺎ 
 ﻓﻤﻦ  } : ﺗﻌﺎﻟﻰ ﷲ ﻗﺎل ، إﻟﺰام ﻏﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة ﺑﻤﻌﻨﻰ ﯾﺄﺗﻲ : اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮع ﻣﻔﮭﻮمو  
 ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮع أن ﺣﯿﺚ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮع اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﺎﺋﺪة إﻟﻰ إﺷﺎرة وھﻲ  3،  ﻟﮫ ﺧﯿﺮا ﻓﮭﻮا ﺧﯿًﺮا ﺗﻄﻮع
 .ﯾﺘﻄﻮع ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺰاز واﻟﺸﻌﻮر اﻟﻨﻔﺲ ﻟﺮاﺣﺔ وﺳﯿﻠﺔ ھﻮ ﺨﯿﺮياﻟ
                                                             
اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ زاﯾﺪ وآﺧﺮون،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ،اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ :ﺗﺮﺟﻤﺔ.ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع:ﺟﻮردون ﻣﺎرﺷﺎل( 1) 
  .4301،ص0002ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ،ﻣﺼﺮ،،اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ 
 . 11اﻵﯾﺔ،ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ(2) 
  .  481ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة،اﻵﯾﺔ (3) 




 اﻟﺘﻲ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﻧﻄﺎق ﺧﺎرج ﻋﻤﻞ ﻓﺮﺿﮫ ﯾﻠﺰﻣﮫ ﻻ ﻣﻤﺎ ذات ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺗﺒﺮع ﻣﺎ ھﻮ : اﻟﺘﻄﻮعو
 وطﻮاﻋﯿﺔ رﻏﺒﺔ ﺑﻜﻞ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎ، وﺗﺸﻌﺮھﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ، ﻋﻠﻰ واﻟﻨﻔﻊ ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ وﺗﻌﻮد أﺟﺮا ﺎﮭﻋﻨ ﯾﺘﻘﺎﺿﻮن
،وإذا أﻋﻄﻲ اﻟﻤﺘﻄﻮع ﺟﺰاءا  1 اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة أو اﻟﺮﺑﺢ أﻧﻮاع ﻣﻦ ﻧﻮع أي إﻧﺠﺎزھﻢ وراء ﻣﻦ ﯾﻨﺸﺪوا أن دون وﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺔ،
وﻟﻜﻦ ﯾﻜﻮن رﻣﺰﯾﺎ ﻛﺄن ﯾﻌﻄﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﺤﻤﻠﮫ ﻣﻦ أﺟﺮة ،ﯾﻌﻄﻰ ﻟﮫ ﯾﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻣﻊ ﺟﮭﺪه اﻟﻤﺒﺬول ﻓﺈن ﻣﺎ  ﻣﺎﻟﯿﺎ
  .2اﻟﻤﻮاﺻﻼت أو ﻣﺎ ﺷﺎﺑﮫ ذﻟﻚ
واﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻟﻤﮭﺎرة أو اﻟﺨﺒﺮة ﻷداء واﺟﺐ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺧﺒﺮة  و، أأﻣﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻓﮭﻮ اﻟﺬي ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﮭﺎرة   
  . 3ﺗﻮﻗﻊ ﺟﺰاء ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ن، وﺑﺪوطﻮاﻋﯿﺔ واﺧﺘﯿﺎر ﻦ، ﻋاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت  ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺰي اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻧﺘﻈﺎر دون رﻏﺒﺔ ﻋﻦ ﯾﺸﺎرك ﺷﺨﺺ:" وﯾﺮاه ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺎطﺮ ﺑﺄﻧﮫ     
 اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ أو ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻗﯿﻢ ﯾﺘﻔﻖ و اﻟﺬي اﻟﻌﺎﺋﺪ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﯾﺘﻤﺘﻊ :"وھﻮ ﻛﺬﻟﻚ 4".اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺑﻌﺾ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻦ واﻟﺤﺪ اﻟﺘﺤﻜﻢ أو
واﺧﺘﯿﺎر، طﻮاﻋﯿﺔ  ﻦاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻋواﺟﺐ  ﻷداءاﻟﺨﺒﺮة  أوﺧﺒﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ واﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪم ھﺬه اﻟﻤﮭﺎرة  أوﮭﺎرة ﻤﺑ
  5."ﺗﻮﻗﻊ ﺟﺰاء ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﻀﺮورة نوﺑﺪو
وﯾﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻧﺸﺎطﺎ ﯾﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﻔﺮد ﺑﺪاﻓﻊ ذاﺗﻲ وﯾﮭﺪف ﻣﻦ وراﺋﮫ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ أو      
اﻟﺒﯿﺌﺔ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دون ﺗﻘﺎﺿﻲ اﺟﺮ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ وﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ أو اﻟﺠﮭﺪ أو 
  6.اﻟﻤﺎل دون اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺎدي ﯾﻮازي اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻤﺒﺬول
ﻓﻲ  ﻟﻺﺳﮭﺎمﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮫ  ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻨﮫ  إﻧﺴﺎن أياﻟﺠﮭﺪ اﻟﺬي ﯾﺒﺬﻟﮫ  ﺑﺄﻧﮫ": ﺻﺎدق ﯾﻌﺮﻓﮫ  ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺒﯿﻞ و   
  7"ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
                                                             
 ﻣﺠﻠﺲ دول ،53 اﻟﻌﺪد،61اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﻌﺎون، دورﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻮطﻦ ﻓﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ:ﻋﺮﻓﺔ ﻣﺤﻤﺪ (1) 
  .333ص.1002اﻟﺘﻌﺎون،
دار اﻟﺤﻜﯿﻢ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ .واﻟﻌﻤﻠﯿﺎتواﻷﺳﺲ   اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ  ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:وآﺧﺮون ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ رﺿﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل(2)
  .621ص،1991،اﻟﻘﺎھﺮة،
 .862ص،2991،اﻟﻘﺎھﺮة،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ.ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐ ﺗﻮﻓﯿﻖ(3)
اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ   اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﻤﺎذج اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻨﻤﯿﺔ : ﺧﺎطﺮ ﻣﺼﻄﻔﻰ، أﺣﻤﺪ(4)
  .052-942 ، ص0002 ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،
 .862،ص2991اﻟﻘﺎھﺮةن،ﻣﺼﺮﯾﺔاﻷﻧﺠﻠﻮ   ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ:ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐ (5)
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ : طﻠﻌﺖ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻟﻄﻔﻲ (6)
،ﻣﺮﻛﺰ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة 1واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ،ط
  .52،ص4002،
ﻣﻜﺘﺒﺔ  ،اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﻠﻲ  اﻟﻨﻌﯿﻢ(7)
  .71ص،5002 ،اﻟﺮﯾﺎض،اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ اﻟﻮطﻨﯿﺔ 




اﻟﺠﮭﺪ اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﻓﺮد أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﺑﺪاﻓﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ دون "اﻟﺘﻄﻮع أﯾﻀﺎ ﺑﺄﻧﮫ  ﻛﻤﺎ ﻋﺮف        
وﯾﺼﺒﺢ اﻟﻌﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻮﺟﮫ ﺟﮭﻮد اﻷﻓﺮاد اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ  ،ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫاﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ أو 
      1 . "ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻏﺎﯾﺎت ﺗﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  2"اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ أو اﻟﺠﮭﺪ أو اﻟﻤﺎل دون اﻧﺘﻈﺎر ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺎدي ﯾﻮازي اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻤﺒﺬول "ﻛﻤﺎ ﻋﺮف ﺑﺄﻧﮫ   
ﯾﺘﺤﻤﻞ  إﻧﺴﺎﻧﻲﺑﺪاﻓﻊ ،ﻠﻰ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺎدﯾﺔ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋ،ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻹﻧﺴﺎناﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺬﻟﮭﺎ ":ﻛﻤﺎ  اﻧﮫ    
وﯾﺒﺬل اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻦ رﻏﺒﺘﮫ  ،ﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺖ وﺟﮭﺪ وﺗﻀﺤﯿﺎت ﺷﺨﺼﯿﺔ أﻋﻤﺎلوﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ  ،ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ
 3."ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﺗﺄدﯾﺘﮫ،وﺑﺎﺧﺘﯿﺎره
ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ  ،ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮫ ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻨﮫ ودون اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﮫ  اﻹﻧﺴﺎناﻟﺠﮭﺪ اﻟﺬي ﯾﻔﻌﻠﮫ ":وﯾﺼﻔﮫ آﺧﺮون ﺑﺄﻧﮫ   
 دون اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، أو اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت إﺣﺪى ﺧﻼل ﻣﻦ ﺟﻤﺎﻋﻲ، أو ﻓﺮدي ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻓﺮاد، ﺑﮫ ﯾﻘﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺸﺎط
 4.اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺳﯿﺮة ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻓﻲ ﺔواﻟﻤﺴﺎھﻤ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺸﻜﻼت وﺣﻞ ﺣﺎﺟﺎت إﺷﺒﺎع ﺑﮭﺪف وذﻟﻚ ﻋﺎﺋﺪ، اﻧﺘﻈﺎر
ﻗﺎﺻﺪا ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺤﻤﻞ ,ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮫ ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻨﮫ ودون اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﮫ  اﻹﻧﺴﺎناﻟﺠﮭﺪ اﻟﺬي ﯾﻔﻌﻠﮫ ":وﯾﺼﻔﮫ آﺧﺮون ﺑﺄﻧﮫ 
    5."ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻓﻲ 
واﻟﻤﻤﺜﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺎت  اﻷﻓﺮادذﻟﻚ اﻟﻨﺸﺎط واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ":ﺑﺄﻧﮫ وﻋﺮﻓﮫ ﺑﺎﻗﺮ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻨﺠﺎر   




                                                             
ﺑﺤﺚ ﻣﻨﺸﻮر ﻓﻲ  .ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ و اﻻﻧﺤﺮافﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻓﻲ ا :ﺻﺒﺮي اﻟﺮﺑﯿﺤﺎت (1)
 .291ص ،3991،اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻷﻣﻨﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ،دور اﻟﻤﻮاطﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ واﻻﻧﺤﺮاف : ﻣﺆﺗﻤﺮ
 ،دوار اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وأ. ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺎطﺮ(2)
  .67ص ،4891 ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ
 .64ص،8891 ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،2ط.واﻷدوارﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﮭﺠﺖ ﻛﺸﻚ(3)
 اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻨﯿﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت .ذوي وﺗﺄھﯿﻞ رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت إدارة اﻟﻨﺼﺮ، أﺑﻮ ﻣﺪﺣﺖ (4)
  .56ص.  4002اﻟﻘﺎھﺮة،
اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻜﻤﺒﯿﻮﺗﺮ  ﺐ، اﻟﻤﻜﺘاﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  أﺟﮭﺰةﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ :ﺳﺎﻣﯿﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﮭﻤﻲ وھﻨﺎء ﺣﺎﻓﻆ ﺑﺪوي(5)
  .312، ص5991اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،  ،واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻨﺸﺮ
  
  




ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ  ﻷﻧﻔﺴﮭﻢ اﻷﻓﺮاداﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻌﯿﻘﺔ ﻟﻤﺴﯿﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺗﮭﯿﺌﺔ 
  1. "ﺣﻠﮭﺎ
ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت  اﻹﻧﺴﺎﻧﻲاﻟﻮﺟﮫ  وإﺑﺮازﺗﺄﻛﯿﺪ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎون  إﻟﻰﺣﺮﻛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﮭﺪف :"وﯾﺮى آﺧﺮون ﺑﺄﻧﮫ     
وﻣﻦ        2."اﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺬل واﻟﻌﻄﺎء ﻋﻦ طﯿﺐ ﺧﺎطﺮ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺳﻌﺎدة اﻵﺧﺮﯾﻦ أھﻤﯿﺔ وإﺑﺮازاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﺘﻄﻮع  أنوﻟﻜﻦ ﻛﻞ ھﺬه اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﺗﻔﻘﺖ ﻋﻠﻰ  ،ﻛﻼ ﻣﻨﮭﺎ رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﯿﻦ أناﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﻼﺣﻆ 
ﻛﻤﺎ اﻧﮫ  ،ﺔ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺬاﺗﯿ أﺳﺎسواﻧﮫ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ  ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  أو اﻷﻓﺮادﺗﻤﺎرس ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  إﻧﺴﺎﻧﯿﺔﺟﮭﻮد 
  3.ﻈﺮ ﻋﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺘواﻟﻤﺘﻄﻮع ﻻ ﯾﻨ ،وﺻﻮرا ﻣﺘﻌﺪدة  أﺷﻜﺎﻻﯾﺘﺨﺬ  
اﻟﻤﺠﮭﻮد اﻟﺬي ﯾﻘﻮم "ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺘﻄﻮع ﺑﺄﻧﮫ (4002- 3002)أﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ    
ﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﮫ ﺑﺼﻔﺔ اﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدي ھﺬه اﻟﻤﺴﺎھﻤ اﻹﻧﺴﺎن
  4.رأي أو ﺗﻤﻮﯾﻞ أو ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﯾﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أوﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻋﻤﻞ 
 ﻓﻲ ﻟﻺﺳﮭﺎم ﻣﻨﮫ ﺑﺪاﻓﻊ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮫ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻼ إﻧﺴﺎن أي ﯾﺒﺬﻟﮫ اﻟﺬي اﻟﺠﮭﺪ ھﻮ:"اﻟﺘﻄﻮع  أنوﺗﺮى ھﻨﺎء ﺑﺪوي  - 
 اﻟﺘﻲ اﻟﻔﺮص أﺳﺎس أن ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت
 ﻟﻌﮭﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وأن اﻟﺠﻤﯿﻊ، ﺑﮭﺎ ﻣﯿﺰة ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ھﺬه أﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺘﮭﯿﺄ
  5 ".ﺑﮫ ﯾﻠﺘﺰﻣﻮن
وﺑﺼﻮرة  ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎ ،أوﻋﻤﻞ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ  أي:" اﻟﺘﻄﻮع ھﻮ أنﻋﺠﻮﺑﺔ ﻓﯿﺮى  إﺑﺮاھﯿﻢﻣﺨﺘﺎر  أﻣﺎ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﯾﺆدي ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻤﮫ ودرﺟﺘﮫ وﻧﻮﻋﮫ وﺗﻜﻠﻔﺘﮫ اﻟﻤﺎدﯾﺔ  أﺟﺮاﯾﻌﻄﻲ  أنﻣﻨﻈﻤﺔ دون 
  6." واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ
                                                             
اﻟﺪراﺳﺎت  ،إدارةﻣﺪﺧﻞ ﺷﺮﻋﻲ ورﺻﺪ ﺗﺎرﯾﺨﻲ،دراﺳﺔ ﺗﻮﺛﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ :ﺧﺎﻟﺪ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺸﻄﻲ (1) 
 .61-01ص،7002،اﻟﻜﻮﯾﺖ، ﻟﻸوﻗﺎفاﻟﻌﺎﻣﺔ  ،اﻷﻣﺎﻧﺔواﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ 
دار ﻧﻮﺑﺎر ، اﻷھﻠﯿﺔاﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ,اﻟﺘﻄﻮع واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ :وآﺧﺮون  ﺷﺘﻮيﻣﻮﺳﻰ (2)
  .02ص،0002،ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ
، اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ إدارة.اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ :ﺣﺼﺔ  ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻤﻨﯿﻒ(3) 
  .54- 34ص، 5002، ﺔاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾ
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ ،دور اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ :ھﻨﺎء ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ(4) 
  .65ص،7002اﻷردﻧﯿﺔ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع،دﻛﺘﻮراه ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة  ،أطﺮوﺣﺔﺔاﻷردﻧﯿطﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 
   .301-201،ص 4002اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ،إﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ دار .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ أﺟﮭﺰة ﻟﺪراﺳﺔ  ﻣﺪﺧﻞ:ﺑﺪوي ﺣﺎﻓﻆ ھﻨﺎء (5) 
دراﺳﺔ وﺛﺎﺋﻘﯿﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ –اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  ﻟﻸﻧﺸﻄﺔاﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ  :إﺑﺮاھﯿﻢﻋﺠﻮﺑﺔ ﻣﺨﺘﺎر (6)
  .971ص ،4991ﺟﻮان  ،43اﻟﻌﺪد ،ه  ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎون 0141- ه0831  .اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ
  




اﻟﻤﺠﮭﻮد اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﺎرة أو ﺧﺒﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ واﻟﺬي ﯾﺪل ﻋﻦ رﻏﺒﺔ "إﻟﻰ أن اﻟﺘﻄﻮع ھﻮ   آﺧﺮونوﯾﺬھﺐ     
    1"واﺧﺘﯿﺎر ﺑﻐﺮض أداء واﺟﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺑﺪون ﺗﻮﻗﻊ ﺟﺰاء ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة
ﺧﺪﻣﺎت  ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ اﻷﺟﺮ ﻓﻮﻋﻲ ﻣﺪ ﻏﯿﺮ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﻓﺮاد واﺳﺘﻐﻼل ﺗﻮظﯿﻒ ﻛﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻤﻔﮭﻮم إﻟﻰ اﻧﮫ   
 ﻓﻲ ﺳﻮاء ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷھﺪاف وﺿﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺮد ھﻮ ﻣﺸﺎرﻛﺔ و2،  ﺔاﻟﺤﻜﻮﻣﯿ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إطﺎر ﺧﺎرج إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
 اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ أو ذاﺗﻲ ﺑﺪاﻓﻊ أﻣﺎ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﻧﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﻔﺮد ﻣﺸﺎرﻛﺔ ھﻮ  ،أوﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت أو اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺟﻤﺎﻋﺎت
  3.ﻟﻠﺘﻄﻮع ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻟﺪﻋﻮة
 ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﯿﺔ وﯾﻘﻮم ﺑﺼﻔﺔ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ أو ﻓﺮدﯾﺔ ﺑﺼﻮرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮاد ﻣﻦ ﺗﺒﺬل إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺟﮭﻮد ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻄﻮعو 
 .اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻲ ﺟﺰء واﻟﺘﻄﻮع ،اﻟﺬاﺗﻲ واﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺮﻏﺒﺔ
 اﺧﺘﻼﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺎت واﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﺒﯿﺮة ﻓﺮﺻﺔ وﯾﺘﯿﺢ ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻜﺎﺗﻒ ﺗﺂﻟﻒ ﻣﺪى ﻋﻠﻰ ﯾﺪل وھﻮ
 .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻘﺪم رﻗﻲ ﻓﻲ ﺗﺴﮭﻢ اﻟﺘﻲ اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ اﻷﻓﻜﺎر وﺗﺒﻨﻰ
 ﯾﺘﺼﻒ أن وﯾﺠﺐ ، ھﺬا ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻤﺎرس أن ﯾﺠﺐ أﻧﮫ إﻻ ، ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺘﻄﻮع وﯾﺘﺼﻒ
 :ﺎھﻤ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ واﻹﺻﻼح ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻼ ﺗﺄﺛﯿﺮه ﺗﺠﻌﻼن أﺳﺎﺳﯿﺘﯿﻦ ﺑﺼﻔﺘﯿﻦ اﻟﺘﻄﻮع
 ﯾﻌﻮد أن ﯾﻤﻜﻦ ﻣﺎدي ﻣﺮدود أي ﻧﻔﻲ ﻣﻊ ، ﻣﻨﮫ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﻤﺮدود أﺳﺎس ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎﻣﮫ   
 · . واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﺑﻐﺎﯾﺎﺗﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﯿﻤﺔ وارﺗﺒﺎطاﻟﻤﺘﻄﻮع  ﻋﻠﻰ
 واﺧﺘﯿﺎر رﻏﺒﺔ ﻋﻦ ﯾﺒﺬل واﻟﺬي ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺧﺒﺮة أو ﻣﮭﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﻤﺠﮭﻮد " ﺑﺄﻧﮫأﯾﻀﺎ  اﻟﺘﻄﻮع وﯾﻌﺮف    
    .  " ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻣﺎﻟﻲ ﺟﺰاء ﺗﻮﻗﻊ وﺑﺪون اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺟﺐ أداء ﺑﻐﺮض
ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ  ﻟﻺﺳﮭﺎمﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪاﻓﻊ ﻣﻨﮫ  إﻧﺴﺎناﻟﺠﮭﺪ اﻟﺬي ﯾﺒﺬﻟﮫ أي "ﻛﻤﺎ اﻧﮫ    
 4."ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
                                                             
 .5891 ،اﻟﻘﺎھﺮة ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ،4ط .طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :ﺳﯿﺪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺣﺴﺎﻧﯿﻦ(1)
   .89، ص0002، اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، ﺮﻓﺔاﻟﻤﻌ دار .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺎﻣﻮس :اﻟﺴﻜﺮي ﺷﻔﯿﻖ أﺣﻤﺪ(2)
زھﺮاء اﺣﻤﺪ ﻋﯿﺴﻰ ﺳﻨﺪ،ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﮭﻮد اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة،ﻗﺴﻢ (3) 
  .61اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،ﻛﻠﯿﺔ ا ّﻵداب،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ،دت،ص
  . 461ص ، 9991،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ  اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،.وﺣﺎﻻت  أﺟﮭﺰةاﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ(4)




 واﻻﺷﺘﺮاك وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎﺗﮫ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاطﻦ إﺳﮭﺎم ﯾﻌﻨﻲ ﻓﮭﻮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ رﻛﯿﺰة واﻟﺘﻄﻮع    
 ھﺬا وﻟﻜﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺨﺒﺮة أو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﮭﺎرة ﯾﻘﻮم وﻟﻜﻨﮫ ﻣﺴﺒﻖ إﻋﺪاد ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻻ ﻏﺎﻟﺒﺎ وھﻮ ، ﻣﻘﺎﺑﻞ دون اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻓﻲ
   1.    ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮع ﯾﺸﺎرك اﻟﺘﻲ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻣﻦ ﯾﻤﻨﻊ ﻻ
اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎھﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮع  اﻟﻨﻘﺎطﺑﻌﺾ  وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص     
  :وھﻲ
واﻟﺘﻄﻮع ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ داﻓﻊ و ،ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدي  دون اﻧﺘﻈﺎر، أن اﻟﺘﻄﻮع ﯾﺸﻤﻞ اﻟﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ أو اﻟﻤﺎل أو اﻟﺠﮭﺪ      
ﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ وﯾ  ، اﻟﻤﻨﻈﻢ  ﻲوﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺔرﻏﺒﺔ ذاﺗﯿ
   . ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﺬي ﯾﻠﻌﺒﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﺆﺳﺴﺎتﻣ ﻛﺎﻧﻮا أو اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮادا ً 
 -:ﯾﻠﻲ ﻓﯿﻤﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻷھﺪاف وﻓﻘﺎ إﺟﺮاﺋﯿﺎ اﻟﺘﻄﻮع ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺤﺪﯾﺪ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺎﻧﮫ ﺗﻘﺪم ﻣﺎ إطﺎر وﻓﻲ-   
 ﺑﺎﻟﺘﻤﻮﯾﻞ أو ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ أو ﺑﺎﻟﺮأي ﺳﻮاء اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ طﻮاﻋﯿﺔ اﻷﻓﺮاد ﻣﺴﺎھﻤﺔ -  
 .ﻣﻌﯿﺸﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ ﻣﺴﺘﻮى وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة أﺟﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻢ، إطﺎر ﻓﻲ اﻷﺷﻜﺎل ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻐﯿﺮ أو
 ﺑﮭﺪف وذﻟﻚ ﻋﺎﺋﺪ، اﻧﺘﻈﺎر دون اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ، اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت إﺣﺪى ﺧﻼل ﻣﻦاﻷﻓﺮاد  ﺑﮫ ﯾﻘﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺸﺎط ﻛﻤﺎ اﻧﮫ 
    .اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺴﯿﺮةﻣ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﻓﻲ ﺔ، واﻟﻤﺴﺎھﻤاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺎﺟﺎت إﺷﺒﺎع
       :اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲﺗﻌﺮﯾﻒ :3-4- 1
 ﻟﯿﺴﺖ ﻣﺤﺪدة ،ﯾﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﻠﻨﻘﺎش، ﻷن دﻻﻟﺔ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم  ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ إن      
ﺮف ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، وﻗﺪ ﻋﻟﻤﺎ ﯾﻜﺘﻨﻔﮫ ﻣﻦ ﻏﻤﻮض راﺟﻊ إﻟﻰ طﺎﺑﻌﮫ اﻟﻤﻌﻘﺪ وﻟﻤﺎ ﯾﺤﺘﻮﯾﮫ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪدة
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻐﯿﺮا و ﺗﻄﻮرا ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه و دﻻﻻﺗﮫ ﻣﻨﺬ ظﮭﻮره، و 
  :   أوﻻﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻣﻊ ان ﻛﻠﻤﺔ   » yteicos livic «ﯾﻔﺮد ﻣﻜﺎن ﺧﺎص ﻟﻤﺼﻄﻠﺢ  ﻓﻠﻢ:ﻋﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻮﺳﻮ   
 livic  «  ﯾﻈﮭﺮ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻷﻓﻜﺎرﻔﻲ ﻣﻌﺠﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺗﻈﮭﺮ ﻛﻤﻜﻮن ﻟﻌﺪة ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت أﺧﺮى،"livic "
  وأwal livicﻋﺼﯿﺎن ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ  ﻷﻧﮫأو اﻟﻌﺼﯿﺎن اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ ھﺬه اﻟﺼﻔﺔ »ecneidebosid
                                                             
ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺟﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ، (1) 
   .61-41ص،ﻣﺼﺮ،5002-71-  61اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان ،
  
  




اﺷﺘﻘﺎق ﻣﻦ ﻋﺼﯿﺎن اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ  ﻷﻧﮫأو  ecnediser dezilivicﻣﺘﻤﯿﺰة  ﻷﻧﮫ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﺣﻀﺎرﯾﺔ  
،ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺮض اﻟﻤﺆﻟﻔﻮن ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق،ﻟﺬﻛﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ sthgir livicاﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻧﻌﺪام اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ 
ﻤﻊ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،وھﺬا اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻛﻞ اﻻﺷﺘﻘﺎﻗﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻔﺘﺮض أﺻﻼ وﺟﻮد ﻣﺠﺘ
، وﻓﻲ ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻔﻜﺮ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  ﻟﻠﺒﺪء ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮع  اﻷولاﻟﺘﺠﺮﯾﺪ  أواﻻﻧﻔﺼﺎل ھﻮ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة 
ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق  tnemevom sthgir livic اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺗﻈﮭﺮ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻌﺼﯿﺎن اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ 
ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﯿﻈﮭﺮ niwdlaBاﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﯾﻐﯿﺐ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ ،أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻢ ﺑﻮﻟﺪوﯾﻦ 
وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﺎﺋﺐ أﯾﻀﺎ ورﺑﻤﺎ ﻣﻦ  wal livic  وﻣﻔﮭﻮم livicﻣﻔﮭﻮم ﻟﻠﻔﻠﺴﻔﺔ وﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﻓﯿﻈﮭﺮ ﻣﻔﮭﻮم 
  : ﻛﻤﺎ ﺗﺮد ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﻌﺠﻢ livicاﻟﻤﻔﯿﺪ أن ﻧﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ دﻻﻻت ﻣﻔﮭﻮم
  .ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ- 1
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﻮاطﻨﯿﮭﺎ ﻟﺘﻤﯿﯿﺰه ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺴﻜﺮي واﻟﺠﻨﺎﺋﻲ ،واﻻﻛﻠﯿﺮﻛﻲ أو "اﻟﻌﺎدي"ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ - 2
  .اﻟﺪﯾﻨﻲ
 livicﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻮاطﻨﻲ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﺘﻤﯿﯿﺰھﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ  - 3
 livicواﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﯿﻦ ﻣﻌﻨﻰ - ﻻ ﻧﻘﻮل ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﺮﺑﺎ ﻣﺪﻧﯿﺔ ،ﺑﻞ ﺣﺮﺑﺎ أھﻠﯿﺔ،وﻣﻔﯿﺪ أن ﻧﻨﺘﺒﮫ ھﻨﺎ اﻟﻰ أﻧﻨﺎ  raw
 noitazilivicﻟﯿﺲ ﻣﻦ     livic، اﻻﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺬﻛﺮ ان اﻻﺷﺘﻘﺎق 1إن اﻟﺤﺮب ھﻨﺎ ﺗﺪور ﺑﯿﻦ ﻣﻮاطﻨﯿﻦ raw
  .ﻣﻮاطﻦ sivicﻣﺪﻧﯿﺔ ،واﻧﻤﺎ ﻣﻦ 
 raw livicاﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ : ﻟﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻧﺠﺪ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﺎ  nallimcamوﻓﻲ ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻣﺎﻛﻤﯿﻼن 
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ، اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،اﻟﻌﺼﯿﺎن اﻟﻤﺪﻧﻲ ،    ecivres livicﺟﮭﺎز اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ھﺬه اﻻﺷﺘﻘﺎﻗﺎت،وﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ  » yteicos livic «وﻟﻢ ﯾﺠﺪ اﻟﻤﺆﻟﻔﻮن ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
وﺟﺪت ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ أن ﺗﻮرد ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ ﻗﺮﯾﺒﺎ ﺟﺪا ﻣﻦ  دﻻﻻت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وھﻮ 0391اﻟﺘﻲ ﺣﺮرت ﻋﺎم 
  وﯾﺴﮭﺐ اﻟﻤﻌﺠﻢ ﻓﻲ ﺷﺮح ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ،ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  noitazinagrO livic
                                                             
دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،  ﺰ، ﻣﺮﻛ1ط ﻣﻊ ا ﺷﺎرة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ.دراﺳﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ:اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ :ﻋﺰﻣﻲ ﺑﺸﺎرة  (1) 
  66.-36ص8991، تﺑﯿﺮو
ذﻟﻚ ﻛﺜﯿﺮ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ھﺬه  ﺮواﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻏﯿﻛﺘﺎﺑﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﺔ وﻗﺮﻧﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺤﺮب واﻟﻌﺼﯿﺎن ،واﻟﺤﻘﻮق   
وﺣﺎﺟﺎﺗﮫ  اﻹﻧﺴﺎنﻟﻮﺻﻒ "اﻟﻤﺪﻧﻲ"اﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺮاث اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻔﺮاﺑﻲ وﻛﺬا ﻟﺪى اﺑﻦ ﺧﻠﺪون،واﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﻌﺾ ﺻﻔﺔ 
رس ﻓﻜﺮﯾﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺮﯾﺎت اﻟﻌﻘﺪ اﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺪ أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔﻟﻼﺟﺘﻤﺎع،وﺗﻨﺎزﻋﺖ ھﺬه اﻟﺼﻔﺔ  وذﻟﻚ اﻟﻤﻔﮭﻮم ﺗﺼﻮرات 
اﻧﻈﺮ .      ،ﻛﻞ ﺣﺎول ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم وﻓﻖ ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻮر ﻟﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﺎن وﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎرﻛﺲ وﻏﺮاﻣﺸﻲ وﻏﯿﺮھﻢاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وھﯿﻐﻞ و
  .57-47،ص 3002دار اﻟﻔﻜﺮ ،دﻣﺸﻖ،.اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ وأﺑﻌﺎدهاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ : إﺳﻤﺎﻋﯿﻞاﻟﺠﻨﺤﺎﻧﻲ وﺳﯿﻒ اﻟﺪﯾﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح  ﺐاﻟﺤﺒﯿ
  
  




اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت "اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓﺤﺴﺐ ،وإﻧﻤﺎ ﻻن ھﺬا اﻟﻤﺪﻟﻮل اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ،وھﺬا ﻟﯿﺲ ﻟﻤﺼﺪر 
  .اﺗﺨﺬ ﺷﻜﻠﮫ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮرا ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ "اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻛﻤﺎ وردت ھﻲ اﺳﻢ ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ اﺋﺘﻠﻔﻮا ،أو ﻧﻈﻤﻮا أﻧﻔﺴﮭﻢ ،ﻣﻦ      
  .ﺔأﺟﻞ دﻋﻢ أو اﻧﺠﺎز ﻗﻀﯿﺔ ﻋﺎﻣ
  : livicوﯾﻮرد ﻣﻌﺠﻢ أﻛﺴﻔﻮرد اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻔﮭﻮم 
وﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻟﺠﺴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺆﻟﻒ   sthgiR etavirpﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ - 
  :وﯾﻌﻨﻲ أﯾﻀﺎ htlaewnommoCﻣﻦ ﻣﻮاطﻨﯿﻦ 
اطﻨﻲ،ﻣﺆدب ، ﺣﻀﺮي ، وھﻲ ﺳﯿﺎﺳﻲ،ﻋﻤﻮﻣﻲ ،وأﯾﻀﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﻌﺎدي ،ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺠﻨﺪي ،وأﯾﻀﺎ ﻣﻮ
  .،وﺑﺎﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺗﺨﺬ ھﺬه اﻟﺪﻻﻻت اﻣﺘﺪادا طﻔﯿﻔﺎ ﻓﺤﺴﺐ livicﺟﻤﯿﻌﺎ ﻣﺪﻟﻮﻻت ﻟﻠﻔﻆ اﻟﻼﺗﯿﻨﻲ 
ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ ytinummocﯾﻘﻄﻨﻮن ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺔ  namﺧﺎص ﺑﺎﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ،ﻣﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻣﻮاطﻨﯿﻦ أوﻣﻦ رﺟﺎل - 
،أو ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻮاطﻦ  livicﺤﯿﺎة اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ،،واﻟ(ﺣﯿﺚ ﯾﺮد اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻷول ﻣﺮة )  yteicos livicاﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ 
  .ﻛﺎﻧﺴﺎن ﻣﺪﻧﻲ،وﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻨﺎ ﻟﻢ ﯾﺮد إﻻ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ
وﻧﺠﺪ ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮﻻت اﻟﻠﻔﻆ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰي ھﺬه ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﯿﮭﺎ ،ﻓﻤﺪﻧﻲ ﯾﻌﻨﻲ ﺳﯿﺎﺳﻲ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﻏﯿﺮ    
ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت إﻻ ﻣﺎ ﯾﺬﻛﺮ ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤﻖ  ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﺜﻼ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﻧﺠﺪ
اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ،أي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ،أو 
ﻣﺎ ﯾﺬﻛﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺮوﻣﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاطﻦ 
   .ﺪوﻟﺔواﻟ
وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أﻧﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﻤﺪﻟﻮﻻت اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ ﻧﺠﺪ  أﯾﻀﺎ  اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ ﺗﻄﻮر إﻟﻰ أن ﯾﺼﺒﺢ ردﯾﻔﺎ ﻟﻠﺘﻤﺪن   
اﻟﺦ ،اﻟﺘﻲ ...اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾﺔ ، و اﻻرﺳﺘﻘﺮاطﯿﺔ :واﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ واﻟﻠﺒﺎﻗﺔ واﻟﻜﯿﺎﺳﺔ، وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻨﺨﺒﺔ 
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻤﺪن وﻏﯿﺮ "اﻵﺧﺮ"اﻟﺒﺮاﺑﺮة"ﻟﺪاﺧﻞ وﻓﻲ ا"اﻟﺮﻋﺎع"ﺗﺠﺪ ذاﺗﮭﺎ،ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ھﺬه اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت ﻋﻦ 
  .1اﻟﻤﺆدب،ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺮز ھﻨﺎ وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﺑﺎﻟﺬات ﻧﻮاة اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻨﺨﺒﺔ
  
                                                             
  .66-36ﻋﺰﻣﻲ ﺑﺸﺎرة ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ،ص(1) 
  
  




ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ أﻋﻄﯿﺖ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻨﺬ ظﮭﻮره ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن  ﺑﻌﺪ ھﺬا ﻧﺴﺘﻌﺮض      
اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف اﻹﻧﺠﻠﯿﺰي ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﯾﻤﯿﺰ ﻓﯿﮫ ﺑﯿﻨﮫ و ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ﺣﯿﺚ ﺣﺪده ﺗﻮﻣﺎس ھﻮﺑﺰ :اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ 
اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف ﺟﻮن ﻟﻮك اﻟﺬي   أﻣﺎ  ، "اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﻋﻦ طﺮق اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ: "اﻟﺘﺎﻟﻲ 
دون أن ﯾﻠﻐﻲ ﺗﻤﺎﻣﺎ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺟﺎء ﺑﻌﺪه ﻓﻘﺪ ﺳﺠﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻧﺰوﻋﺎ واﺿﺤﺎ ﻟﺘﻤﯿﯿﺰه ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ 
ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﺿﻤﻦ إطﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﮭﻤﺘﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺳﻦ "ﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﮫ 
  ".اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮد دون اﻟﺪوﻟﺔ و ﻓﻮﻗﮭﺎ
ﻗﻌﮭﺎ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﺑﯿﻦ و ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ اﻛﺘﺴﺒﺖ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻐﺎﯾﺮا ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻣﻮ     
ھﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﯿﺎدة، ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ "ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ و ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮه ﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ 
ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺪ ﻧﻔﺲ اﻻﺗﺠﺎه ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻧﺘﺴﻜﯿﻮ اﻟﺬي رﺑﻂ  ،"ﺻﯿﺎﻏﺔ إرادة ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺘﻤﺎھﻰ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺤﻜﺎم و اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻮن
ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﻦ و  ﺑﺎﻟﺒﻨﻰ اﻷرﺳﺘﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻣﻦ"اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ و "و ﻛﺬﻟﻚ ﻟﺪى اﻟﻔﯿﻠﺴﻮف اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ھﯿﻐﻞ اﻟﺬي أﻛﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،"اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﻦ
دون أن ﯾﻐﻔﻞ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﯿﻦ " اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻔﺼﻞ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ
و ﻧﺠﺪ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻛﻔﯿﻞ اﻗﺘﺮاﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﻤﺘﺒﺎدل اﻟﯿﻮم،  ،ﺎ اﻷﺧﺮاﻟﻤﺬﻛﻮرﺗﯿﻦ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺨﺘﺮق اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﮭﻤ
  ". و دورھﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻀﯿﻖ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ "إذ ﯾﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ 
و ﻓﻲ اﻷدﺑﯿﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﺨﺎﺻﺔ ذات اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺮادﯾﻜﺎﻟﻲ ارﺗﺒﻂ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﺳﻢ أﻧﻄﻮﻧﯿﻮ       
اﻣﺸﻲ اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻟﺸﯿﻮﻋﻲ اﻹﯾﻄﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﺣﺎول ﺗﺠﺎوز اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺎرﻛﺴﻲ ﻛﻮﻧﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ ﻏﺮ
ﺑﺮﺟﻮازﯾﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎس، و ﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮه ﻏﺮاﻣﺸﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺳﯿﺎدة اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻓﺮض اﻟﻨﻔﻮذ 
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺬھﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﺑﺪ       1.ﻟﺴﯿﻄﺮةاﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺒﺮﺟﻮازﯾﺔ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﻘﯿﻖ ا
 ﺗﻠﻚ ھﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ وأن اﻟﻤﺪن، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻲء، ﻛﻞ وﻗﺒﻞ اﻧﮫ أوﻻ:اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺎﺑﺮي إﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ
 إذن ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﮭﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﯿﻨﮭﻢ اﻟﻨﺎس اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺸﺌﮭﺎ 
   اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻘﯿﺾ ﻋﻠﻰ وذﻟﻚ ،...ﻓﯿﮭﺎ وﯾﻨﺨﺮطﻮن اﻟﻨﺎس ﯾﻘﯿﻤﮭﺎ إرادﯾﺔ ﺷﺒﮫ أو إرادﯾﺔ
                                                             
ﺗﻨﻈﯿﻢ ". اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ"ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺪوة ،أﻧﻤﻮذﺟﺎاﻟﺠﺰاﺋﺮ  ﻣﺎ ھﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ؟ : ﻋﯿﺎﺷﻲ اﻟﻌﻨﺼﺮ(1) 
أﯾﺎر /ﻣﺎي 21-7ﺳﻮرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ،  -.ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻛﻠﯿﺔ و اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
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 ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ وﻻ ﻓﯿﮭﺎ، ﻣﻨﺪﻣﺠﺎ إﻟﯿﮭﺎ، اﻟﻔﺮد ﻣﻨﺘﻤﯿﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت طﺒﯿﻌﯿﺔ  ﯾﻮﻟﺪ ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ اﻟﺘﻲ اﻟﻘﺮوي،/اﻟﺒﺪوي
  1."اﻟﺦ  ...واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ   ﻣﻨﮭﺎ اﻻﻧﺴﺤﺎب
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ "أﻧﮫ ﺟﻤﻠﺔ   ﯾﻌﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎ و      
أﻏﺮاض ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ :ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أﻏﺮاض ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﯿﺎدﯾﻨﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ،وﻣﻨﮭﺎ  ﻷﻋﻀﺎءﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ،وﻣﻨﮭﺎ أﻏﺮاض ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ ﻛﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻓﻲ ﻛﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
ﻣﮭﻨﯿﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻟﻼرﺗﻔﺎع ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﮭﻨﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ،وﻣﻨﮭﺎ  ﺮاضأﻏ
ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ وﻓﻘﺎ  إﻟﻰﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﺗﺤﺎدات اﻟﻜﺘﺎب واﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف  أﻏﺮاض
ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ا ﻟﻺﺳﮭﺎماﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  أﻏﺮاض،وﻣﻨﮭﺎ  ﻻﺗﺠﺎھﺎت أﻋﻀﺎء ﻛﻞ ﺟﻤﻌﯿﺔ 
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ،اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت  اﻷﺣﺰاب:اﻟﺒﺎرزة ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻲ  اﻷﻣﺜﻠﺔ إنﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل 
  2.اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺄﻧﮫ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺮى اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎن      
اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﯿﺎدﯾﻨﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﻲ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻦ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، 
ﻻ ﺗﺴﺘﮭﺪف أرﺑﺎح و " ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ"اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻻ ﺗﻤﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺔ  أن أي
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ، ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻘﺮارات ﺧﺎرج اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻟﮭﺎ ﻏﺎﯾﺎت ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ ﻛﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ 
ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﮭﻨﺔ و اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ، و ﻣﻨﮭﺎ أﻏﺮاض ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻛﻤﺎ 
ﺪﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ اﺗﺤﺎدات اﻷدﺑﺎء و اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻷﻧ
  .ﻣﺮﺳﻮم ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻸ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد "اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ و      
، وﻟﻌﻞ "ﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔواﻟﺪوﻟﺔ، وھﺪﻓﮭﺎ ھﻮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ أو ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ أو ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺔ إﻧ
ﻣﻦ أھﻢ ﻣﻘﻮﻣﺎت ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷھﻠﯿﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ اﻹرادي اﻟﺤﺮ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وأﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل 
وﻗﺪ . اﻟﺦ.. إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ وأﻧﮭﺎ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت و ﯾﻮﺟﺪ ﺑﮭﺎ ﺗﻨﻮع ﻓﻲ اﻻﺗﺠﺎھﺎت واﻟﺘﯿﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ :ﻣﺜﻞﺔ ﻗﺎﻣﺖ ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﮫ اﻟﺤﺎﻟﯿ
  
                                                             
 وﺷﻤﺎل اﻷوﺳﻂ ﻟﻠﺸﺮق اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻌﮭﺪ ﻧﺪوات.وآﻓﺎق  ﺗﺴﺎؤﻻت : اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ : اﻟﺠﺎﺑﺮي ﻋﺎﺑﺪ ﻣﺤﻤﺪ(1)
 ﻟﻠﻨﺸﺮ، ﺑﻮﺗﻘﺎل دار اﻟﺒﯿﻀﺎء، اﻟﺪار ،(اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻦ ﺑﺬاﺗﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﻲ ﺣﻮل) اﻟﻮﺳﻄﻰ وآﺳﯿﺎ إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
  .54ص ، 8991
 دﻣﺸﻖ ، ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻷھﺎﻟﻲ،1ط.اﻟﻨﺸﺄة ،اﻟﺘﻄﻮر،اﻟﺘﺠﻠﯿﺎت:ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ.ﻛﺮﯾﻢ اﺑﻮﺣﻼوة(2)
  .201،ص8991،
  




    .وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﻣﺮاﻛﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎنواﻷھﻠﯿﺔ  
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌѧﺎم ﺑѧﯿﻦ  ﺗﻤﻼﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﺮة اﻟﺘﻲ  ﻋﻠﻰ اﻧﮫاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  ﻛﻤﺎ ﻋﺮف            
ﺮ اﻻﺣﺘѧﺮام واﻟﺘﺮاﺿѧﻲ واﻟﺘﺴѧﺎﻣﺢ واﻹدارة ﯿاﻷﺳﺮة و اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻓﺮادھﺎ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻘﯿﻢ وﻣﻌѧﺎﯾ
و  ،اﻟﺜﻘﺔ و اﻟﺘﺴѧﺎﻣﺢ، اﻟﺤѧﻮار اﻟﺴѧﻠﻤﻲ، اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ، واﻟﻤﺮوﻧѧﺔ :ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ أھﻤﮭﺎ،اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮع واﻟﺨﻼف
،  latipaC licaoSاﻟﺬي ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻌﮭﺎ ھﻮ إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤѧﺎل اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ  ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﺒﻨﻲ ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ وإﺗﺒﺎع اﻟﺴﻠﻮك
ﺣﯿﺚ إن ھﺬه اﻟﻘѧﯿﻢ ﺗﻤﺜѧﻞ ﺟѧﻮھﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿѧﺔ، إذ ﯾﺴѧﺘﺤﯿﻞ ﺑﻨѧﺎء ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﯿﻦ ﻣﺠﺘﻤѧﻊ ﻣѧﺪﻧﻲ دون ﺗѧﻮاﻓﺮ ﺻѧﯿﻐﺔ ﺳѧﻠﻤﯿﺔ ﻹدارة اﻻﺧѧﺘﻼف واﻟﺘﻨѧѧﺎﻓﺲ واﻟﺼѧﺮاع طﺒﻘѧﺎ ﻟﻘﻮاﻋѧﺪ ﻣﺘﻔѧﻖ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﺑѧѧ
اﻷطѧѧﺮاف، وﯾﺴѧѧﺘﺤﯿﻞ ﺑﻨѧѧﺎء ﻣﺠﺘﻤѧѧﻊ ﻣѧѧﺪﻧﻲ دون اﻻﻋﺘѧѧﺮاف ﺑѧѧﺎﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳѧѧﯿﺔ ﻟﻺﻧﺴѧѧﺎن ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﺣﺮﯾѧѧﺔ اﻻﻋﺘﻘѧѧﺎد 
واﻟﺮأي واﻟﺘﻌﺒﯿѧﺮ واﻟﺘﺠﻤѧﻊ واﻟﺘﻨﻈѧﯿﻢ، ﻣѧﻊ اﻻﻋﺘѧﺮاف واﺣﺘѧﺮام اﻟﻘѧﯿﻢ اﻟﺴѧﺎﺑﻘﺔ وﺑѧﺬل ﻛѧﻞ اﻟﺠﮭѧﻮد ﻣѧﻦ اﺟѧﻞ ﺗﻄѧﻮﯾﺮ 
ب ووﻗѧﺖ وﻘﺮاطﻲ ﯾﺘﻄﻠѧﺐ ﻋﻤѧﻞ دؤﺣﯿѧﺚ أن ﺑﻨѧﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟѧﺪﯾﻤ ،اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠѧﻰ دﯾﻤﻮﻣﺘﮭѧﺎ
 .طﻮﯾﻞ ﻹﻧﺸѧﺎء ﻛѧﻞ ﻣѧﺎ ھѧﻮ ﺿѧﺮوري ﻣѧﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌﺘﺒѧﺮ ﺣﺠѧﺮ اﻟﺰاوﯾѧﺔ ﻓѧﻲ ﺑﻨѧﺎء اﻟﺘﺠﺮﺑѧﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿѧﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﻮ اﻹطﺎر اﻷﺷѧﻤﻞ اﻟѧﺬي ﯾﺤﺘѧﻮي اﻟﺒﺸѧﺮ وﯾѧﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗѧﺔ ﺑﯿѧﻨﮭﻢ ﻓѧﻲ إطѧﺎر اﻗﺘﺼѧﺎدي واﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ﻣﺤѧﺪد و
ھѧﻮ ﻣﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﺪوﻟѧﺔ اﻟѧﺬي ﯾﺘﻜѧﻮن ﻣѧﻦ : ﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﻲوﯾﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻗﺔ ﻓﺌﺎﺗﮫ ﺑﺒﻌﻀѧﮭﺎ وﺻѧﺮاﻋﺎﺗﮫ، وا
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،اﻟﺪوﻟѧѧﺔ وأﺟﮭﺰﺗﮭѧѧﺎ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤѧѧﺎت واﻷﺣѧѧﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧﯿﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺴѧѧﻌﻰ ﻟﻠﺴѧѧﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭѧѧﺎ أو اﻟﻀѧѧﻐﻂ ﻋﻠﯿﮭѧѧﺎ
اﻷﻓѧѧﺮاد واﻟﮭﯿﺌѧѧﺎت ﻏﯿѧѧﺮ اﻟﺮﺳѧѧﻤﯿﺔ ﺑﺼѧѧﻔﺘﮭﺎ ﻋﻨﺎﺻѧѧﺮ ﻓﺎﻋﻠѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻣﻌﻈѧѧﻢ اﻟﻤﺠѧѧﺎﻻت اﻟﺘﺮﺑﻮﯾѧѧﺔ  ﻋѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﺪﻧﻲ ﻋﺒѧѧﺎرة
وﺑѧﺬﻟﻚ ﻓѧﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤѧﺪﻧﻲ ھѧﻮ ﻧﺴѧﯿﺞ ﻣﺘﺸѧﺎﺑﻚ ﻣѧﻦ  ،ﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿѧﺔ واﻟﺨﯿﺮﯾѧﺔ وﻏﯿﺮھѧﺎواﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ واﻟﺼѧﺤ
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﻮم ﺑѧﯿﻦ أﻓѧﺮاده ﻣѧﻦ ﺟﮭѧﺔ وﺑѧﯿﻦ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻣѧﻦ ﺟﮭѧﺔ أﺧѧﺮى، وﺗﻘѧﻮم ﻋﻠѧﻰ ﺗﺒѧﺎدل اﻟﻤﺼѧﺎﻟﺢ واﻟﻤﻨѧﺎﻓﻊ 
  واﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻟﺘﺮاث واﻟﺘﻔﺎھﻢ واﻻﺧﺘﻼف واﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت 
  1. وﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ﻓﯿﮭﺎ اﻷﻣﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﮭﺎوﻣﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻷ
 اﻷﺳﺮة ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺠﺎل ﺗﻤﻸ اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺮة اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ:"وھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى ﺑﺎﻧﮫ
 واﻹدارة اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﺮاﺿﻲ اﻻﺣﺘﺮام وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺑﻘﯿﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ أﻓﺮادھﺎ، ﻣﺼﺎﻟﺢ واﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ
   واﻷﺣﺰاب واﻟﺮواﺑﻂ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، ﻣﻦ ﻛﻼ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﺸﻤﻞ ﻟﺬا واﻻﺧﺘﻼف، ﻟﻠﺘﻨﻮع
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وﻻ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ وطﻮﻋﯿﺔ   1،"ﻏﯿﺮ وراﺛﻲ ھﻮ ﻣﺎ وﻛﻞ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻏﯿﺮ ھﻮ ﻣﺎ ﻛﻞ أي واﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺎت، واﻷﻧﺪﯾﺔ
واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ھﻲ ﻣﻦ ظﻮاھﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ،  ،اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﯿﮭﺎ وﺣﺪاﺛﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﯿﺘﮭﺎ وﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ
وﻣﻦ ﺳﻤﺎت ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت إﻧﮭﺎ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ ﻣﺤﺪودة ذات أﺛﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎس ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ 
 ، اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ، وھﻲ ﻟﯿﺴﺖ أﻣﻨﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ وإﻧﻤﺎ أﻣﻦ ﻟﻠﻨﺎس وﺗﺄﻣﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺒﻠﺪان أي أﻧﮭﺎ ﺗﺠﻤﻊ أﻧﺎﺳﺎ ً وھﺬه اﻟﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻋﺎدة ﺗﻜﻮن ﻋﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة وﻣﻘﺪار اﻧﺘﺸﺎرھﺎ وﺣﺮﯾﺘﮭﺎ 
  2.اﻟﺪﻟﯿﻞ اﻷﻛﺒﺮ ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺪول
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ "ﺑﺄﻧﮫ ﺟﻤﻠﺔ  إﺟﺮاﺋﻲﯾﻌﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮫ -   
وھﺬه  ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ﻟﻺﺳﮭﺎماﻟﺪوﻟﺔ   اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ،واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 
 :ﻧﻲ ھﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪواﺑﺮز ﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻀﻢ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻄﻮﻋﻲ واﺧﺘﯿﺎري ،اﻟ
  .اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
   :اﻟﺠﻤﻌـﯿﺔ:4-4- 1
 أي : اﻟﻘﻠﻮب ﺟﻤﻊ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ، ﺑﻌﻀﮫ ﺿﻢ :اﻟﻤﺘﻔﺮق ﺟﻤﻌﺎ وﻣﻨﮫ ﺟﻤﻌﺎ، ﯾﺠﻤﻊ، ﺟﻤﻊ، : ﻟﻐﺔ ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ  
 اﻟﻤﻘﺮرات وﺗﻨﻔﺬ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺸﺮف ھﯿﺌﺔ ﻣﺸﺘﺮك ﺗﻜﻮن ھﺪف ﻟﮭﻢ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ طﺎﺋﻔﺔ ھﻲ واﻟﺠﻤﻌﯿﺔ،ﺟﺎﻣﻊ ﻓﮭﻮ أﻟﻔﮭﺎ
 3.ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﺑﺴﯿﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
وﺣﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻟﮭﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ ﺗﺤﺪدھﺎ  »ﺑﺄﻧﮭﺎ  اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔﯾﻌﺮف ﻣﻌﺠﻢ ﻋﻠﻰ و    
  4 " وﺗﺤﻜﻤﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺳﻠﻮﻛﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮادھﺎ وﻟﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أھﺪاف ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ 
ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎ رﺳﻤﯿﺎ،  ﺗﻘﻮم ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ   :" أﻧﮭﺎ إﻟﻰﯾﺮى ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎطﻒ ﻏﯿﺚ ﻓﯿﻤﺎ   
  5 " ر اﻟﺤﺮ ﻟﻸﻓﺮاد ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪف ﻣﻌﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺎدياﻻﺧﺘﯿﺎ
  
                                                             
 اﻟﻮﺣﺪة دراﺳﺎت ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﺠﻠﺔ .اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ إﺳﻼﻣﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﻔﮭﻮم ﻧﺤﻮ :  اﻷﻧﺼﺎري اﻟﺤﻤﯿﺪ، ﻋﺒﺪ(1) 
  . 101،ص1002 ﺑﯿﺮوت، أﻛﺘﻮﺑﺮ، ، 271 اﻟﻌﺪد اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،
  . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ :ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ (2)
  .852-752،ص1991 اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ، 7 ط.ﻟﻠﻄﻼب  اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻘﺎﻣﻮس : ﻋﻠﻲ وآﺧﺮون ھﺎدﯾﺔ ﺑﻦ (3)
  . 52ص ،  6891، دار اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ ،ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن،  2ط ،إﺣﺴﺎن  ﻣﺤﻤﺪ  اﻟﺤﺴﻦ  :ﺗﺮﺟﻤﺔ. اﻻﺟﺘﻤﺎعﻣﻌﺠﻢ  ﻋﻠﻢ  : دﯾﻨﻜﻦ  ﻣﯿﺘﺸﻞ (4) 
  92ص ،  دتدار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻗﺎﻣﻮس ﻋﻠﻢ  اﻻﺟﺘﻤﺎع،:ﻣﺤﻤﺪ  ﻋﺎطﻒ ﻏﯿﺚ (5)




   1.  «اﻟﻌﺎم  ﻛﯿﺎﻧﺎت أو وﺣﺪات اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺒﻨﻰ وﯾﻌﺎد ﺑﻨﺎؤھﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺎﻟﺢ» أوھﻲ  
ل  اﻟﺬي  اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﻨﻌﻜﺲ  ﻓﻲ  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  واﻻﺗﺼﺎ":   أﻧﮭﺎﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﮭﺎ ﻋﺒﺪ  اﻟﮭﺎدي  ﻋﻠﻰ    
ﻛﻤﺎ  اﻧﮫ  ﯾﻌﻨﻲ  اﻟﻮﺣﺪة  ،ﯾﺘﻢ  ﺑﯿﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  اﻷﻓﺮاد  واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت  ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ  أھﺪاف  وأﻏﺮاض ﻣﻌﯿﻨﺔ  
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  أي  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  اﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻜﻮن  ﻣﻦ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  ﻣﻦ  اﻷﻓﺮاد  ﻟﮭﺎ  ﻗﻮاﻧﯿﻦ  ﺗﺤﺪد  وﺗﺤﻜﻢ  
  2.ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔﻋﻼﻗﺎت  وﺳﻠﻮﻛﯿﺎت  أﻓﺮادھﺎ  وﻟﮭﺎ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  أھﺪاف ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ  و
اﻟﺠﺎﻣﻊ  و ، "اﻟﺮاﺑﻄﺔ" ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻷﺧﺮى ذات اﻟﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻣﺜﻞ  ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺗﺘﺪاﺧﻞ"ﺟﻤﻌﯿﺔ"و ﻛﻠﻤﺔ     
ﺗﺤﻘﯿﻖ  إﻟﻰاﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻓﻖ ﻧﺴﻖ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺴﺎﻋﯿﺔ "اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ب ﻰﺑﯿﻦ ھﺬه اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻨ
ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﻣﺘﺨﺼﺺ وﺗﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد ﻗﯿﺎدﺗﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﮭﻢ  إطﺎرھﺪف ﻣﺤﺪد ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺤﺎل ﺗﺘﻤﯿﺰ أﺳﺎﺳﺎ " اﻟﺮاﺑﻄﺔ"ﯾﺘﻤﯿﺰون أﺳﺎﺳﺎ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺒﯿﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ ،ﻋﻠﻤﺎ أن 
  .واﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ،اﻟﺪﻗﺔ  اﻷھﺪافﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻛﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ 
ھﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺤﺮ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ ، ﯾﻀﻌﻮن وﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ  إذنﻤﻌﯿﺔ ﻓﺎﻟﺠ     
ﻣﻌﺎرﻓﮭﻢ وﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ھﺪف ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ أي رﺑﺢ ﺷﺨﺼﯿﻦ وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ﻟﻔﻈﺔ 
ﺗﺤﻘﯿﻖ  درﺟﺔ اﻟﻤﻔﮭﻮم ﺗﺼﺒﺢ ﺗﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ طﻮﻋﯿﺎ،ﻣﻦ أﺟﻞ إﻟﻰاﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﻘﻞ 
أھﺪاف رﺳﻤﯿﺔ ﻟﻨﻔﺴﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺮى أﻧﮭﺎ أھﻼ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎه واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﮫ وﻋﻠﯿﮫ، ﻓﮭﻲ 
اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻨﯿﺎت و  وإﻋﺎدةﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻮﺟﯿﮫ وإﻋﺎدة اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ 
  .اﻷﻧﺴﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﻔﺘﻮح
ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﻞ ﺗﺠﻤﻊ طﻮﻋﻲ وداﺋﻢ ﺑﯿﻦ  إﻟﻰﻣﻌﻨﻰ ﻋﺎم وﯾﮭﺪف ﺮوس اﻟﺰﺑﯿﺮ إﻟﻰ أن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﯾﺬھﺐ ﻋ     
ﺷﺨﺼﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ ﯾﻀﻌﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ ھﺬا اﻻﺗﻔﺎق وﺑﺼﻔﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻣﻌﺎرﻓﮭﻢ وﻧﺸﺎطﮭﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ 
  .أو ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻌﯿﻦ ﺔﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪف ﻏﯿﺮ رﺑﺤﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻓﺌ
وھﻮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي أﺧﺬت ﻣﻨﮫ  1091ﺟﻮﯾﻠﯿﺔ ﺳﻨﺔ 10ﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺘﻌﺎر ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا     
ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺳﻮاء ﺑﺄﺧﺬ ﻣﻮاده ﺻﺮاﺣﺔ ﺷﻜﻼ وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ أو اﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻀﺎﻣﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ 
  3. اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة
                                                             
  . 52- 42ص 0002، ﺔاﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾ ﺔاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﻤﻜﺘﺒ إدارة وﺗﻨﻤﯿﺔ: ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ رﺷﺎد أﺣﻤﺪ (1)
  .48ص 8991ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع،اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، ﻗﺎﻣﻮس: ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺠﻮھﺮي(2)
، اﻟﻘﺎھﺮة، اﻷﻣﯿﻦ،دار واﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 1ط .ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ذات اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت :ﻋﺮوس اﻟﺰﺑﯿﺮ(3)
  .891- 791، ص 6002




ﻤﺮ ﻟﻤﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ أو ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ذات ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺴﺘ" ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ  إﻋﻄﺎءﺗﻨﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﻰ  و     
ﻏﯿﺮ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ أﺷﺨﺎص طﺒﯿﻌﯿﯿﻦ أو أﺷﺨﺎص اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ أو ﻣﻨﮭﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﺪدھﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال 
  ."ﻋﻦ ﻋﺸﺮة، وذﻟﻚ ﻟﻐﺮض ﻏﯿﺮ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻣﺎدي
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﺘﻲ   (اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت) إﻟﻰ اﻟﺨﺎص( اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ)اﻧﺘﻘﺎﻻ ً ﻣﻦ اﻟﻌﺎم و 
  : ﺗ ُﻌﺮف أﺣﯿﺎًﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ
أﻧﮭﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻧﺸﺄت ﺑﻤﺒﺎدرات ﺷﻌﺒﯿﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﻄﺎﻟﺐ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ       
 .واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، وﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ
إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ، ﺣﺘﻰ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدي، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ھﺬا اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﯾﻐﻄﻲ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻻ ﺗﮭﺪف  إﻧﮭﺎ
 .ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻻ ﯾُﻮزع ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮭﺎ وإﻧﻤﺎ ﯾُﻮﺟﮫ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﺸﺎط
ﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل واﺣﺪ ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أھﺪاف ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ أو اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﮭﻲ ﻗﺪ ﺗ     
 .أو ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﮭﺎ
ﻗﺎﻧﻮن ﯾﻨﻈﻢ ﺗﻜﻮﯾﻨﮭﺎ وﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ، وإﻟﻰ إﺷﺮاف ﺟﮭﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺤﺪدة، وﯾﺘﻨﺎول ھﺬا  اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت إﻟﻰﺗﺨﻀﻊ      
   1 اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ
ﺗﻤﺜﻞ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ، وﯾﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ "ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  ﺖﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓ و ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ      
، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻗﺪ "إطﺎرھﺎ أﺷﺨﺎص طﺒﯿﻌﯿﯿﻦ أو ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻌﺎﻗﺪي وﻟﻐﺮض ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺑﺢ
ھﻨﺎ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ أو ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ  ﻰأﺿﻔ
ﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻷرﻛﺎن، و اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﮭﺪف أو اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﺼﺒﻮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﯾﺨﻀﻌﻮن ﻟﻤﺠﻤ
وﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﺨﻼص ﺑﺄن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  ﺗﻌﺪ  ﻣﺆﺳﺴﺔ  ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ  اﻟﺤﯿﺎة ،ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮫ
إﻟﯿﮭﺎ  طﻮاﻋﯿﺔ وھﻲ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  و اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﻜﻮن  ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ  ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﻨﻀﻤﻮن  اﻷﻓﺮاد 
 2. ﺗﮭﺪف إﻟﻰ  ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
    
                                                             
ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم إﻟﻰ .ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ: أﻣﺎﻧﻲ ﻗﻨﺪﯾﻞ، اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ (1) 
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث : اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ واﻟﺘﻐﯿﺮ، اﻟﻘﺎھﺮة: اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
  . 4- 3، ص 3991دﯾﺴﻤﺒﺮ  7-4د واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎ
 4 اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ، 35 اﻟﻌﺪد  13 /   09  ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻦ 2 اﻟﻤﺎدة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ، اﻟﺠﺮﯾﺪة : اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ(2)
  .   20ص ، 0991 دﯾﺴﻤﺒﺮ




ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﻌﺾ  ﺑﺪ ﻻ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  إﻟﻰاﻟﺘﻌﺮض  ﻗﺒﻞ و   
    .ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺨﯿﺮ ﻟﻐﺔ واﺻﻄﻼﺣﺎ ﺛﻢ إﻟﻰ أوﻻاﻟﺘﻄﺮق ، أي اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ
 ﻷن ; اﻟﺸﺮ ﺿﺪ اﻟﺨﯿﺮ :ﻗﺎﻟﻮا وﻋﻠﯿﮫ واﻟﻤﯿﻞ، اﻟﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ اﻷﺻﻞ اﻟﺨﯿﺮ ﻟﻔﻆ ﯾﺪل:  اﻟﺨﯿﺮﻣﻔﮭﻮم -
  اﻷﻣﺮﯾﻦ ﺧﯿﺮ ﯾﺴﺄل اﻟﻤﺴﺘﺨﯿﺮ ﻷن اﻻﺳﺘﻌﻄﺎف، ھﻲ واﻻﺳﺘﺨﺎرة ; ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻋﻠﻰ وﯾﻌﻄﻒ ، إﻟﯿﮫ ﯾﻤﯿﻞ واﺣﺪ ﻛﻞ
 ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ واﻟِﺨﯿﺎر ، اﻟﻨﺎس أﻓﺎﺿﻞ ﻣﻦ :أي وأﺧﯿﺎر، وﻗﻮم ﺧﯿﺎر ﻓﺎﺿﻞ، :أي ﺧﯿﱢﺮ، رﺟﻞ:ﻋﻠﯿﮫ ، وﻗﺎﻟﻮا وﯾُﻘﺪم
  . وﺧﯿﺎر  أﺧﯿﺎر، واﻟﺠﻤﻊ اﻟﻜﺮم، ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ واﻟِﺨﯿﺮ ُ ﻣﻦ اﻻﺧﺘﯿﺎر، اﻟﺴﻢ واﻟﺨﯿﺎر اﻷﺷﺮار ﺧﻼف
 . ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﮫ وﯾﻌﻄﻒ إﻟﯿﮫ ﯾﻤﯿﻞ إﻧﺴﺎن ﻛﻞ ﻷن واﻟﻤﯿﻞ اﻟﻌﻄﻒ وأﺻﻠﮫ اﻟﻔﻀﻞ، ھﻮ ﻓﺎﻟﺨﯿﺮن إذ 
 } : ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ ، ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰﺗﺪل  ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﺻﻔﺎت ﻋﺪة ﻋﻦ ﻣﻌﺒﺮ اﻟﻜﺮﯾﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮآن اﻟﺨﯿﺮ ﻟﻔﻆ ورد وﻟﻘﺪ  
   .1{ اﻟﺨﯿﺮات ﻓ ِْﻌﻞ َ َوأ َْوَﺣْﯿﻨَﺎ إ ِ ﻟْﯿِﮭﻢ ْ
 اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﻢ وﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻣﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ، ﻟﺠﮭﻮد ﺗﺠﻤﻊ ھﻲ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت     
  اﻟﺨﯿﺮي، ﻟﻠﻌﻤﻞ وأﻣﻮاﻟﮭﻢ ووﺟﮭﻮا ﺟﮭﻮدھﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت دراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﻔﻮا اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ وﺑﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎﺗﮭﻢ
  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﻮى اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻛﻞ ﺗﻜﻮن أن ﺑﮫ وﯾﻘﺼﺪ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ أﺷﻜﺎل أﺣﺪ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ وﯾﻌﺘﺒﺮ
  2.ﺳﻠﯿﻤﺔ  أﺳﺲ ﻋﻠﻰ وإﻗﺎﻣﺘﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﻋﻦ اﻷﺿﺮار دﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
طﺒﯿﻌﯿﯿﻦ  ) اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻞ " :ھﻲ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄن  ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺮاﻓﻊ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر  ﻋﺮف ﻓﯿﻤﺎ    
  . 3أﺟﻠﮫ ﻣﻦ أﻧﺸﺌﺖ اﻟﺬي اﻟﮭﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ وﻧﻈﻢ طﺮﯾﻘﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﯾﺤﻜﻢ ﯾﺪﺧﻠﻮن (ﻣﻌﻨﻮﯾﯿﻦ أو
اﻟﮭﺎم  هاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ھﻲ ھﯿﺌﺎت أھﻠﯿﺔ ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ وﯾﻌﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻷھﻠﻲ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ردﯾﻔﺎ ً ﻟﮫ دورو     
ﯿﺔ ،وﺗﺴﺎھﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ واﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد واﻷﺳﺮ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق 
  4اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ 
  
                                                             
 .17  اﻵﯾﺔ ، اﻷﻧﺒﯿﺎء ﺳﻮرة(1) 
  .41 وﺟﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص  (2)
 اﻟﺘﺎﺟﺮ، ﺻﻔﺔ واﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ  أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﺗﺠﺎرﯾﺔ وﻣﺪى ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻷﺳﺲ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت :اﻟﺮاﻓﻊ ﻋﺒﺪ ﻣﻮﺳﻰ(3)
 .1 ص ،8991  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻘﺎھﺮة،
 ( 4)72=dimeti?php.meti/noitcestrams/seludom/latrop/as.vog.asom//:ptth
 




 :ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ 
 اﻋﺘﺒﺎرﯾﯿﻦ، أو أﺷﺨﺎص طﺒﯿﻌﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺆﻟﻒ ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻤﺪة اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺻﻔﺔ ﻟﮫ ﺗﻨﻈﯿﻢ ذات ﺟﻤﺎﻋﺔ -  
 .اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﺪﯾﺜﺎ إﻟﯿﮭﺎ وﯾﺸﺎر
 .ﻣﺆﺳﺴﻲ ذات طﺎﺑﻊ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و دﯾﻨﯿﺔ أﻧﺸﻄﺔ وﺗﻤﺎرس اﻟﺮﺑﺢ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﮭﺪف ﻻ -  
 .واﻟﮭﺪف واﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﺄﺧﻼﻗﯿﺔ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺗﻘﺴﻢ -  
 ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺷﺮاﺋﺢ ﺟﻤﯿﻊ وﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺌﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺗﻀﻢ -  
 .اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ وﺑﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎﺗﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
 ذﻟﻚ ﻛﺎن ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ذﻟﻚ ﻏﯿﺮ أو اﻟﺒﺮ أﻏﺮاض ﻣﻦ ﻏﺮض ﺗﺤﻘﯿﻖ أو إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﺴﻌﻰ -  
 .اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﺨﺒﺮة أو اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ أو اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ طﺮﯾﻖ ﻋﻦ
 ھﺬا ﻛﺎن ﺳﻮاء ﻟﺪﻋﻢ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ اﻟﺨﯿﺮ أھﻞ و اﻟﻤﺘﺒﺮﻋﯿﻦ ﻋﻄﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻷﺳﺎس اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻮاردھﺎ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ -  
 .ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ زﻛﺎة أو وﻗﻒ ﺷﻜﻞ ﻓﻲ داﺋﻢ أم ﻣﺆﻗﺖ اﻟﺪﻋﻢ
 .واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ إطﺎر ﻓﻲ واﺿﺤﺔ ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎت ﺧﻼل ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺗﻘﺪم - 
 .اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى إﻟﻰ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺗﻤﺘﺪ -  
     1 .اﻟﺴﺎﺋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ظﻞ ﻓﻲ واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻣﻦ إطﺎر ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻞ -  
، اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  اﻟﺠﻤﻌﯿﺎتأﺣﯿﺎﻧﺎ  ﻋﻠﯿﮭﺎ، اﻟﻤﺴﻤﯿﺎت،ﻓﯿﻄﻠﻖ ﻣﺘﻌﺪدة  اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أن إﻟﻰ وﻧﺸﯿﺮ ﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت أو اﻷھﻠﻲ، اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ،أو اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻷھﻠﯿﺔ،أو اﻟﮭﯿﺌﺎتوأﺣﯿﺎﻧﺎ أﺧﺮى 
 ﻏﯿﺮ اﻟﻘﻄﺎع أو اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ، اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ،أو اﻟﻘﻄﺎع ،أو اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أو اﻟﻌﺎم، اﻟﻨﻔﻊ ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺪﻧﻲ،أو
    . ﻲاﻟﺮﺑﺤ
  
                                                             
  .61- 41 وﺟﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص ( 1) 
  
  




اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻣﻨﻈﻤﺎتﻣﻦ  ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻔﮭﻮم ﺗﺤﺪﯾﺪ ﯾﻤﻜﻦ ﻓﺎﻧﮫ ﺗﻘﺪم ﻣﺎ إطﺎر وﻓﻲ   - 
ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ﻟﻠﻔﻘﺮاء  ،اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺌﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺗﻀﻢ ،اﻟﺮﺑﺢ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﮭﺪف ﻻ،اﻟﻤﺪﻧﻲ 
ﺗﻘﺪﯾﻢ أي واﻷﯾﺘﺎم ، اﻷطﻔﺎل رﻋﺎﯾﺔوﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔواﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ،





















  :اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ 5- 1
أو اﻟﻤﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻛﻤﻮﺟﮫ  ﻞ اﻟﻨﻈﺮياﻟﻤﺒﺤﺚ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﺧﻢ اﻟﺘﻄﺮق ﻓﻲ ھﺬا ﺳﯿﺘ       
  :ﻧﻈﺮي ﻟﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
  :اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ اﻟﻮظﯿﻔﻲ:أوﻻ
ﻣﻦ اﻟﻤﺪاﺧﻞ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ( hcaorppA lanoitcnuF larutcurtS)ﯾﻌﺪ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ اﻟﻮظﯿﻔﻲ     
ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع، وﺗﺮﺟﻊ اﻟﺠﺬور اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ إﻟﻰ ظﮭﻮر ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﻌﻀﻮي ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ 
ﻣﻦ اﻣﺜﺎل ﻣﺎﻟﯿﻨﻮﻓﺴﻜﻲ  –ﻋﺸﺮ، وﻗﺪ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ظﮭﻮر ھﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ ﺑﻌﺾ ﻋﻠﻤﺎء اﻻﻧﺜﺮوﺑﻮﻟﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻮظﯿﻔﯿﯿﻦ 
اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺄﺛﺮوا ﺑﺂراء ﺑﻌﺾ رواد ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع  -(nworB effilcdaR)ورادﻛﻠﯿﻒ ﺑﺮاون(ikswonilaM)
، ﻛﻤﺎ ﺳﺎھﻢ )miehkruD .E(، ودور ﻛﺎﯾﻢ  )recnepS.H(، وﺳﺒﻨﺴﺮ(etmoC.A )اﻻواﺋﻞ ﻣﻦ اﻣﺜﺎل ﻛﻮﻧﺖ
 .ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ھﺬا اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻨﻈﺮي )notrem.R(، وﻣﯿﺮﺗﻮن )snosraP..T(ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ
ﺗﺪور ﺣﻮل ﻓﻜﺮة ﺗﻜﺎﻣﻞ أﺟﺰاء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻛﻞ واﺣﺪ وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻤﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ       
  1 .واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ  
دور ﻛﺎﯾﻢ أن ﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ دورا ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤﻨﺸﻮد،ﺣﯿﺚ ﻋﻮل ﻟﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮ      
ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮة أﺧﺮى ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﻲ إﻋﺎدة 
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﺎﻣﻦ وﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻟﺬا ﻓﺎﻧﮫ دﻋﺎ إﻟﻰ أن ﺗﺤﺼﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ،ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﻧﺎﻧﯿﺔ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﮭﺪد اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ 
  2.ﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲواﻟﺘﻤﺎﺳ
 laicos)ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﺗﮫ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻨﺴﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  وﯾﻨﻄﻠﻖ ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ     
ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰة ﻋﻦ اﻵﺧﺮ  أﻛﺜﺮ ﯾﺤﺘﻞ ﻛﻞ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻛﺰا أو ،اﻟﺬي ﯾﻌﺮﻓﮫ ﺑﺄﻧﮫ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻓﺎﻋﻠﯿﻦ أو)metsys
  وﯾﺼﻒ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ وواﺟﺒﺎﺗﮭﻢ ﺗﺠﺎه  وﯾﺆدي دورا ﻣﺘﻤﺎﯾﺰا،ﻓﮭﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻤﻂ ﻣﻨﻈﻢ ﯾﺤﻜﻢ ﻋﻼﻗﺎت اﻷﻋﻀﺎء
  
                                                             
  .83-72طﻠﻌﺖ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻟﻄﻔﻲ،اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ص(1) 
  .59ﺳﻤﯿﺮ ﻧﻌﯿﻢ،اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع،دار اﻟﻮادي ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ ،اﻟﻘﺎھﺮة،دت،ص(2) 
  
  




ﺑﻌﻀﮭﻢ ﺑﻌﻀﺎ، وإطﺎر ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ أو اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻤﺎط ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﻮز 
  .واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  
ودﻋﻰ ﺑﺎرﺳﻮﻧﺰ إﻟﻰ اﻟﺘﺰام اﻟﻔﺮد ﺑﻘﯿﻤﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻛﺒﺮ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻨﻌﺰﻻ وأﻧﺎﻧﯿﺎ ﺑﻞ ﻣﺘﻌﺎوﻧﺎ ﻣﻊ     
  1.ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺎﺳﻚ وﺗﻮازن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ، وﯾﺮى (erutcurts laicos)ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ     
أن أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أھﻤﯿﺔ وﻓﺎﺋﺪة وھﻮ ذﻟﻚ اﻟﺬي ( eromottoB.B.T)ﺑﻮﺗﻮﻣﻮر 
ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻛﻼ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﺎء ا
اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﮭﺎ  ﻛﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ إﻟﻰ أﻧﻤﺎط اﻟﻤﻜﺎﻧﺎت واﻷدوار واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ 
  . ﻣﻌﯿﻦ
ﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أي ﺷﻲء  ﺳﻮاء ﻛﺎن ﻛﺎﺋﻨﺎ ﺣﯿﺎ وﻣﻦ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻮظﯿﻔﻲ اﻧﮫ ﯾﻤﻜ    
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎ أو ﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮه ﻋﻠﻰ  أو اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ، وﺳﻮاء ﻛﺎن ﻓﺮدا أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻐﯿﺮة ، أو ﺗﻨﻈﯿﻤﺎ رﺳﻤﯿﺎ أو
اﻧﮫ ﻧﺴﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، وﺗﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﻨﺴﻖ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺟﺰاء ،وﻟﻜﻞ ﻧﺴﻖ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮭﺎ ، 
ﻨﻰ أو ﯾﺘﻐﯿﺮ ﺗﻐﯿﺮا ﺟﻮھﺮﯾﺎ، وﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻨﺴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وإﻻ ﻓﺈن اﻟﻨﺴﻖ ﺳﻮف ﯾﻔ
، وﻟﻜﻲ ﯾﺘﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﻠﺒﻲ أﺟﺰاؤه اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ،وﻧﺠﺪ أن ﻛﻞ ﺟﺰء (muirbiliuqE)اﻟﺘﻮازن
، أي ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮازن اﻟﻨﺴﻖ وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺿﺎرا (lanoitcnuF)ﻣﻦ أﺟﺰاء اﻟﻨﺴﻖ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن وظﯿﻔﯿﺎ 
أي ﻋﺪﯾﻢ ( lanoitcnufnoN)أي ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺗﻮازن اﻟﻨﺴﻖ وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻏﯿﺮ و ( lanoitccnufsyD)وظﯿﻔﯿﺎ
  .اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﻖ  
وﻧﺠﺪ أن ھﺪف اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ھﻮ اﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ إﺳﮭﺎم أﺟﺰاء اﻟﻨﺴﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﺴﻖ ﻛﻜﻞ ﻻﺳﺘﻤﺮار      
  .أو ﻓﻲ اﻷﺿﺮار ﺑﮭﺬه اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﮫﯾﺘ
ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر   –ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  –ﻔﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت وﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ اﻟﻮظﯿ    
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻣﻊ ( nhaK.R)وﻛﺎن(ZTAK.D)أﻧﮭﺎ اﻧﺴﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺮى ﻛﺎﺗﺰ
اﻷﻧﺴﺎق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى ،ﻛﻤﺎ أن ﻗﯿﻢ ھﺬه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﺘﺠﮫ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ 
  . 2وأھﺪاﻓﮫ
                                                             
  .9،ص1002،دار اﻟﺸﺮوق،ﻋﻤﺎن،1ط,ﻣﻌﻦ ﺧﻠﯿﻞ ﻋﻤﺮ،ﺛﻨﺎﺋﯿﺎت ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع(1) 
  .83-72اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﻊطﻠﻌﺖ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻟﻄﻔﻲ، اﻟﻤﺮﺟ(2) 
  




وﻣﻦ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻮظﯿﻔﻲ أن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻧﺴﺎق اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺗﺆدي     
  .  وظﺎﺋﻒ ظﺎھﺮة أو ﻛﺎﻣﻨﺔ، ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﺟﻤﻌﯿﺔ  أو إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ أو اﻟﺒﯿﺌﺔ
ﻒ اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﯾﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﺳﻮف ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮظﺎﺋ     
اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ، وھﻲ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺪرﻛﺔ واﻟﻤﻘﺼﻮدة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﯾﮭﺎ 
وذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻮظﺎﺋﻒ،   ةاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  أي اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪرﻛﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺼﻮد
ﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﯾﮭﺎ اﻷﻧﺴﺎق اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﯾﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿ: وھﻤﺎ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،واﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺆدﯾﮭﺎ اﻷﻧﺴﺎق اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ 
  .ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻛﻜﻞ أو ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﻌﻀﮭﺎ ﺑﻌﻀﺎ
اﻟﺨﯿﺮي ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر إﻧﮭﺎ  ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻤﻞ     
آو اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻀﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ - ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ روﺑﺮت ﻣﯿﺮﺗﻮن-(lanoitcnuf)ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ
اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻮظﯿﻔﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن وﻣﺎ ھﻮ واﻗﻊ ﻓﻌﻼ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﻔﻜﻚ 
ﻋﺪم ﺗﺪﻋﯿﻤﮫ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻋﺪم ﺗﻮازن اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  أواﻟﻨﺴﻖ اﻻﺟ
  1 .ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻷھﺪاﻓﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
  :ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻄﻮع: ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻵﻣﺮة  :ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻣﺤﻜﻮﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮﯾﺘﯿﻦ ﻓﻘﻂ ھﻤﺎ   
وﻧﻈﺮﯾﺔ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺮﺑﺢ وﻛﺎن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﺒﻨﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻀﻮع اﻟﻨﺎس ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻵﻣﺮ، وھﻮ ﻣﺎ ﺗﻄﻮر 
م اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺮﺑﺢ ﻓﮭﻮ ﻧﻈﺎم إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ، اﻟﺬي ﯾﻌﺪ ﻣﻦ أﻗﺪم اﻟﻨﻈﻢ وأوﺳﻌﮭﺎ اﻧﺘﺸﺎرا ﺣﺘﻰ اﻵن،أﻣﺎ ﻧﻈﺎ
ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﺑﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻷﻣﻮال واﻟﻌﻤﺎل،وﻋﻠﻰ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻟﺪى 
أرﺑﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﺑﮭﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﺟﺮ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻵﺟﺮ، وﻗﺪ اﻧﺘﺸﺮ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ 
  .ﺤﺎﺿﺮاﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺣﺘﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟ
وﻓﻲ أواﺳﻂ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻋﻤﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺮوب ووﯾﻼت زاد ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺤﻜﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ 
ﻓﻲ ( اﻷھﺎﻟﻲ) وﻧﻈﺎم اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺮﺑﺢ ﺑﻤﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي  أدى إﻟﻰ ظﮭﻮر ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻄﻮع ، ﻓﻘﺪ ﺑﺪأ
   ﺔاﻹﻧﺴﺎن،وﺧﻼل اﻟﻤﺎﺋﺗﻜﻮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻤﺂﺳﻲ ﻋﻦ 
  
                                                             
  .83-72طﻠﻌﺖ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻟﻄﻔﻲ ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ص(1) 
  




واﻟﺨﻤﺴﯿﻦ ﺳﻨﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﺗﺰاﯾﺪ ﻋﺪد ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﺗﺴﻌﺖ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ﺛﺎﻟﺜﺎ 
ﻣﻌﺘﺮﻓﺎ ﺑﮫ ﻛﺸﺮﯾﻚ ﻓﺎﻋﻞ وﻣﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮي ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ، وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أﺳﻤﺎء 
ﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ، واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، واﻟﺸﻌﺒﯿﺔ،وذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم  آو اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ، واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، وا: وﻧﻌﻮت ﺷﺘﻰ ﻣﻨﮭﺎ
  .ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم،واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ
وﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺣﺘﻰ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ اﺑﺮز ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ  ﻣﻤﺎ     
ﺴﺎﻋﺪات ﻟﮭﺎ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ،وﻗﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻘﺪم ﺣﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر دﻓﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﻤ
واﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻘﺎس ﺑﻌﺪة ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﯿﺎس اﻟﻌﺪد واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﻮاطﻨﻮن ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﮭﺎ 
ﺑﺈرادﺗﮭﻢ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﯿﺔ ﺧﺎرج ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻗﻮة ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ھﻲ ﺧﯿﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة 
   .ﺘﻤﻊ وﺣﯿﻮﯾﺘﮫاﻟﻤﺠ
وﻗﺪ ﺑﺪأت ﺗﻈﮭﺮ أﺑﻌﺎد ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﯾﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﯾﻮم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﺧﻠﮭﺎ    
اﻷﻋﻀﺎء وﯾﺨﺮﺟﻮن ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺈرادﺗﮭﻢ اﻟﺤﺮة، واﻟﺘﻲ ھﻲ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ وﻣﺘﺴﺎﻧﺪة ، وﺗﺴﺘﻤﺪ ﻧﺠﺎﺣﮭﺎ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ 
ﺎ أﯾﻀﺎ ﺑﺈﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻓﯿﮭﺎ وﻓﺎﺋﮭﺎ ﺑﺈﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻣﻦ وﻓﺎﺋﮭ
  .1وﯾﺨﺪﻣﻮن وﯾﺘﺤﻤﻠﻮن اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ أوﺿﺎع اﻟﻨﺎس
  :ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺟﺮاﻣﺸﻲ ﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﯾﻌﺪ اﻧﻄﻮﻧﯿﻮ ﻏﺮاﻣﺸﻲ اﺣﺪ رواد اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪﺛﺔ،وﻗﺪ ﻗﺪم ﻏﺮاﻣﺸﻲ إﺳﮭﺎﻣﺎ ﻣﺘﻤﯿﺰا ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت     
–ﺑﻌﺪ أن اﺳﺘﺒﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻼﺗﮫ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ -اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ،ﺣﯿﺚ اھﺘﻢ ﻏﺮاﻣﺸﻲ ﺑﺈﻋﺎدة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ ﺑﺮﺟﻮازﯾﺎ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  ﻓﺘﺮة وﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻨﻈﺮﯾﻦ اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﻦ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﯿﻦ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
  2.ﻣﻦ اھﺘﻤﺎم ﻣﺎرﻛﺲ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم،ﺣﯿﺚ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺴﺮح اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﺘﺎرﯾﺦ  
وﻧﻈﺮ اﻟﻤﻔﻜﺮ اﻻﯾﻄﺎﻟﻲ اﻧﻄﻮﻧﯿﻮ ﺟﺮاﻣﺸﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﻔﻀﺎء ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺲ اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ       
  .ﺎل وﺳﯿﻂ ﺑﯿﻦ اﻷﺳﺮة واﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ  ﻓﮭﻮ ﯾﺮى أن ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﺘﺸﻜﻞ ﻛﻤﺠ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮظﯿﻔﺔ : "وﯾﺮى ﺟﺮاﻣﺸﻲ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ     
  اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ ،وﻗﺪ ﺧﺼﺺ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪان ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﺼﺮاع ﺿﺪ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ وﻟﯿﺲ ﻣﺠﺎﻻ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ 
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ره ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻔﻮﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ رؤﯾﺔ ھﯿﺠﻞ وﻗﺪ ﻧﻈﺮ ﺟﺮاﻣﺸﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎ    
أي (اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ)ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻛﻤﺎ ﻣﯿﺰ ﺟﺮاﻣﺸﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ،ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول 
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت آو اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ، ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ ، اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت،واﻟﻤﺪرﺳﺔ ، أﻣﺎ 
، اﻟﺬي ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو (اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ) ﻲ ﻓﯿﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧ
  . اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
وﯾﺸﯿﺮ ﺟﺮاﻣﺸﻲ إﻟﻰ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﯾﺔ اﻷھﻤﯿﺔ، وھﻲ اﻧﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إطﺎره 
ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،وھﺬه اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻘﻮى ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﻘﻮى اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ ا
  .اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﺑﺎن ﺗﺘﻔﺎدى اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻨﻒ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ داﺋﻤﺔ ﻟﻐﺮض ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻟﻘﺪ طﻮر ﺟﺮاﻣﺸﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻋﺮﻓﮫ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮز ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ    
ﺸﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﻓﯿﮫ وﺳﺎﺋﻞ ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ اﻻﯾﺪوﻟﻮﺟﯿﺔ ،واﺳﺘﺨﺪام ﺟﺮاﻣ
اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ أن ﺗﺘﻔﺎدى اﻟﻠﺠﻮء اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ إﻟﻰ اﻟﻘﻤﻊ ﻟﻔﺮض ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ، وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻓﻲ 
ﻓﺮض ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻣﺞ ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ وﺗﺘﺒﻨﺎھﺎ ،وﻓﻲ ھﺬه اﻟﻈﺮوف 
اﻟﻌﺪل آو ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺎت –ﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻨﻲ ﺳﯿﻄﺮة طﺒﻘﺔ ﻓﻜﺮة ﺟﺮاﻣﺸﻲ ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻟﺪوﻟ
اﺳﺘﻐﻼﻟﯿﺔ، ﺑﻞ ﺗﻌﻨﻲ ﺳﯿﻄﺮة طﺒﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ 
، وذﻟﻚ  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،وأﯾﻀﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ھﯿﻤﻨﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
،وﻓﻲ (أي اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ) أي اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ أھﻢ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ) اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺗﻠﻚ اﻟﻈﺮوف ، ﯾﺼﺒﺢ دور اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ اﻗﻞ أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﺮض ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻘﻮى اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺔ ،وﺗﻜﻮن اﻟﻘﻮى 
وﯾﻜﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﺢ  اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
  1 .ﺻﻔﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻟﯿﺲ اﻟﻌﻜﺲ 
  :ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ آو اﻻﻣﺘﺪادي : راﺑﻌﺎ
ﯾﻌﺪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﯿﺮي ﺿﺮورة ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻛﺎﻓﺔ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺬي ﯾﺪﻋﻮ إﻟﻰ      
اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ وإدارﺗﮭﺎ ﻟﯿﺲ ﻣﺠﺮد اﻟﺘﺰام  اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، وﻧﺠﺪ أن ﻗﯿﺎم اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﺈﻧﺸﺎء
ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ورد ﺑﻌﺾ اﻟﺪﯾﻦ إﻟﯿﮫ، وﻟﻜﻨﮫ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﻘﺎ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ اﻟﻤﻮاطﻨﻮن ﻛﺎﻓﺔ 
   .ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺨﻄﯿﻂ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﻊ اﻟﻌﺐء اﻟﻤﺎدي ﻋﻦ ﻛﺎھﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ، ﻧﺠﺪ أن اﻟﺤﺎﺟﺔ وﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ ﯾﺤﻘﻘﮫ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﯿﺮي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻦ رﻓ     
ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﯿﺮي ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ 
واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ إﻻ أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ و اﻟﻨﺸﺎط اﻷھﻠﻲ ﺳﻮف ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻵﺧﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻌﺪة 
ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻗﺪرة اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻛﻔﺎءﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﺷﺒﺎﻋﮭﺎ، ووﻓﺮة  ظﺮوف وﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻦ
اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،وﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ وأوﻟﻮﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ 
  .ﻣﺠﺘﻤﻊ وﺣﺪه
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻨﺸﺎط إﺣﺪى اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺴﺮ ( bbeW yendiS)وﻗﺪ ﻗﺪم ﺳﺪﻧﻲ وﯾﺐ      
،وﺗﺬھﺐ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ إﻟﻰ (seiroéht reddal noisnetxe)اﻷھﻠﻲ ،وھﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺴﻠﻢ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻲ آو اﻻﻣﺘﺪادي 
أن اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺣﺪا أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت، وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و 
ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻛﻞ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ، ﻓﺎن  اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ –ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ –اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻷھﻠﯿﺔ 
   .ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ھﺬه اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت آو ﺗﺤﺴﯿﻨﮭﺎ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
  :ة اﻟﻤﺘﻮازﯾﺔﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻋﻤﺪ:ﺧﺎﻣﺴﺎ 
وھﻲ    yroehT sraB lallaraP)ﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻷﻋﻤﺪة اﻟﻤﺘﻮازﯾﺔ (yarg namkrik)ﯾﻌﺮض ﻛﯿﺮﻛﻤﺎن ﺟﺮاي     
ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ،وﺗﻘﻮم ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ 
  .اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻷھﻠﯿﺔ ﻣﻌﺎ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ
وﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ أو اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﺪﺧﻞ ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻗﺘﺴﺎم ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ      
ﺑﯿﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻷھﻠﯿﺔ ، وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺘﺼﺪى اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ اﻷوﻟﻮﯾﺔ، ﺑﯿﻨﻤﺎ 
ﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷھﻤﯿﺔ، وﯾﺴﯿﺮ ﻛﻞ ﻗﻄﺎع ﺟﻨﺒﺎ إﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤ
إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻼت دور اﻟﻘﻄﺎع اﻵﺧﺮ، وإذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻮارد ﺟﺪﯾﺪة أو أﺿﯿﻒ ﻣﺠﺎل ﺟﺪﯾﺪ 
اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷوﻟﻮﯾﺔ ، ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻷھﻠﻲ ﯾﺘﺮك اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﯾﺒﺤﺚ 
ﮫ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻻت ﺟﺪﯾﺪة، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻮازﯾﺔ ﻓﻼ ﯾﺘﻢ اﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﻨﺸﺎط ﻟﻨﻔﺴ
  . اﻷھﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻞ واﺣﺪ
وﻧﺠﺪ أن ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻷﻋﻤﺪة اﻟﻤﺘﻮازﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻛﯿﺮﻛﻤﺎن ﺟﺮاي ﻟﻢ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻋﻼﻗﺔ      
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ، وﻗﯿﺎم اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ، ﺑﻞ إن ھﺬه 




ارة ﻓﻲ أﺛﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻹد
     1. ذﻟﻚوﻏﯿﺮ  ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ
وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ إطﺎر ﻧﻈﺮي  وﻓﻲ اﻷﺧﯿﺮ      
ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﻌﻮﻗﺎت ، ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻧﺴﺎﻗﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮ إﻟﻰ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ،إذ
ﺎﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﺑروﺑﺮت ﻣﯿﺮﺗﻮن  ﺳﻤﺎهاﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺒﻨﺎﺋﻲ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎ  ظﻞاﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺨﯿﺮي ﻓﻲ 
   ﯾﺔاﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ،أو اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻀﺎرة اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻮظﯿﻔﻲ أو ﻋﺪم ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮ
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ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﻤﺎ ﻟﮫ ﻣﻦ دور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻮي وﺗﻌﺰﯾﺰ ھﺘﻤﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺪﯾﺜﺎ ا       
ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ إﺷﺎرة إﻟﻰ وﺟﻮد ﺣﺲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ،اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻮطﯿﺪھﺎ 
ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،إذ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻘﺘﺼﺮا إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ،ﻟﺬا أﻋﻠﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ دﯾﺴﻤﺒﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮد ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ﺑﻞ ﺗﻌﺪاه إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وأﻧﺸﻄﺔ ھﺎﻣﺔ ﺗﺨﻄﺖ ﺣﺪود اﻟﺪول 
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﻟﺬا أﺻﺒﺢ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ ھﯿﺌﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺆطﺮه وﺗﻌﻤﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت 
ﻣﻦ دور ﺗﻨﻤﻮي ﺑﺎرز إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪور اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻻ  ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻌﮫ ﻋﺒﺮ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻤﺎ ﻟﮫ
  .ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻟﻮﺣﺪه ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة
و ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻨﺘﻌﺮض ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺻﯿﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﺪءا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ظﮭﻮره أي       
















  :ﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲﺗ 1- 2
ﯾﻘﻮم  إنﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ  ﺑﻌﻀﮭﻢ  إﻟﻰﻓﺤﺎﺟﺔ اﻟﻨﺎس ، اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﺑﺪاﯾﺎت  إﻟﻰﯾﻌﻮد اﻟﺘﻄﻮع        
ﯾﻘﻮم اﻵﺧﺮون ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻛﻞ واﺣﺪ ﺣﺴﺐ  أنﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺶ ﻣﻌﮭﺎ  وأﻋﻤﺎلﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت 
ﻋﻠﻰ أﻧﮫ واﺟﺐ ﯾﺤﺘﻤﮫ ارﺗﺒﺎطﮫ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  إﻟﯿﮫوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻔﺮد ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ ،وﻗﺪراﺗﮫ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮫ
وھﺬا ،اﻟﻤﺄﺟﻮروھﻮ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﯿﺮ ،ﺷﮭﺪت أﻋﻤﺎﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮھﺎ ﻛﻠﮭﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻄﻮع  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻓﺎن ﺑﺪاﯾﺎت ،
ﻓﻠﻢ ﯾﻜﻦ ﺣﺼﺮا ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ ،ﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔاﻟﺘﻄﻮع ﻛﺎن ﯾﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤ
ﻛﺎن ﯾﻤﺘﺪ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ دون ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺴﺮي اﻟﺬي ﺗﻔﺮﺿﮫ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ  إﻧﻤﺎ و اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ 
ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻔﺮد ﺗﻄﻮﻋﺎ ﺑﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت  أو واﻟﺬي ﻛﺎن دون ﻣﻘﺎﺑﻞ ،أﻓﺮادھﺎ 
   1 .اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻣﻄﻠﺒﮭﺎ 
ﻏﯿﺮ  ،ﻓﻘﺎم ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ ﺑﻤﺎ أوﺗﻲ ﻣﻦ ﻗﻮة  اﻹﻧﺴﺎن،ﺗﮭﺪد ﺳﻼﻣﺔ  أﻧﻮاﻋﮭﺎﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺨﻠﯿﻘﺔ واﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ و       
ھﺬه اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻻ  أنووﺟﺪ  ،راﺣﺘﮫ ﺗﻔﻮق ﻗﻮﺗﮫ  وﺗﻘﻠﻖ  اﻷﺧﻄﺎرﺑﻌﺾ ھﺬه  أنﺣﯿﺚ  ،ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻛﺎﻓﯿﺎ داﺋﻤﺎ  أن
ﺳﻮﯾﺎ ﯾﺪﻓﻌﮭﻢ  ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ  اﻷﺧﻄﺎرﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﮭﻢ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ  ھﺬه  أنﻓﻘﺮر  ،ﺟﻠﺪﺗﮫ أﺑﻨﺎءﺗﮭﺪده وﺣﺪه ﺑﻞ ﻛﺎﻓﺔ 
ﻓﺸﻌﺮ   اﻷھﺪافﻓﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻟﻤﺜﻤﺮ  واﻟﮭﺎدف اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ  ، أﻣﻨﮫ و ﻓﺒﺎﺗﺖ ﺗﮭﺪد  ﺳﻼﻣﺘﮫ
  2 .ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ واﻻطﻤﺌﻨﺎن
ﺑﻮﺻﻔﮫ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮع ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔوﺗﺘﺤﺪث اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت         
ﻛﺎن  ﻓﺎﻟﺘﻄﻮع ھﻨﺎ ﺳﻮاء ﻛﺎن ﺑﺎﻟﺠﮭﺪ أم ﺑﺎﻟﻤﺎل ،اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﯾﺸﺖ ﻣﻌﮭﺎ ھﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﯿﺮ
ھﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻄﻮﻋﻮا  وﻗﺪ أﺛﺎﺑﺖ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ واﻟﮭﺸﺔ ﯾﺴﺘﮭﺪف ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﯿﺮة  و
ان ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات  وﯾﻔﮭﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ،ﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮھﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺰﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣوﻗﺪ ﺑﺠﮭﺪھﻢ وﻣﺎﻟﮭﻢ
  .وھﻮ أﺑﺮز ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺨﯿﺮ ﻻرﺗﺒﺎط ذﻟﻚ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻌﻄﺎء  اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻋﻠﻰ ﻏﯿﺮه
 وﻓﻲ إﻋﻼء ﻗﯿﻢ اﻟﺨﯿﺮ واﻟﻌﻄﺎء ، واﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ،واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﺳﻼﻣﯿﺔ،اﻹ:وﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ        
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺜﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع ﺑﺎﻟﺠﮭﺪ واﻟﻤﺎل  وﺗﻌﺪ ھﺬه اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮع ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ھﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ 
اﻟﺬي ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺘﻨﺎﻏﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺟﺴﺮ اﻟﮭﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﺬي ﯾﻤﻠﻚ واﻟﺬي ﻻ  ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  إﻟﻰاﻟﮭﺎدﻓﯿﻦ 
  .ﻤﻠﻚ ﯾ
    
                                                             
، ﻟﺤﺪﯾﺚااﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﺠﺎري ،ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،ﻏﺒﺎري ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ وآﺧﺮون(1) 
  .14ص،8891اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،
   . 91 - 71ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﻠﻲ  اﻟﻨﻌﯿﻢ(2)
            




 إﻟﻰوﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﮫ ﻣﺴﻠﻜﺎ ﯾﺼﻞ  اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ ﻧﻈﻤﺖ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ وأﺛﺎﺑﺘﮫ وﻗﺪرت اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫ أنواﻟﻮاﺿﺢ    
اﻟﻤﺤﺘﺎج واﻟﻔﻘﯿﺮ وﻋﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺬي أﻛﺪﺗﮫ ھﺬه اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت  إﻟﻰﻓﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻮن ،درﺟﺔ اﻟﻌﺒﺎدة
ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺘﻄﻮع اﺗﺴﻌﺖ وﺗﺸﺒﻌﺖ وﻗﻮﯾﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  أنواﻟﺪارس ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﯾﺮى ،
   1.وﺗﻌﺎﻟﯿﻤﮭﺎ
ﻣﻨﺬ ﻓﺠﺮ  اﻹﻧﺴﺎنھﻨﺎك ﺷﻌﻮرا ﺳﺎﺋﺪا ﻟﺪى  أنﯾﻼﺣﻆ -ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ وان ذﻛﺮﻧﺎ- اﻹﻧﺴﺎﻧﻲاﻟﺘﺎرﯾﺦ  إﻟﻰوﺑﺎﻟﻨﻈﺮ       
  .اﻟﻘﺎﺳﯿﺔاﻟﺘﻌﺎون ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف  إﻟﻰﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ واﻟﻤﺎﺳﺔ  س+اﻹﺣﺴﺎاﻟﺘﺎرﯾﺦ دﻓﻌﮫ 
واﻟﻌﻤﻞ  ،اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰﯾﺪﻓﻌﮫ  اﻹﻧﺴﺎناﺧﻞ دﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺷﻌﻮر ذاﺗﻲ       
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﯿﺚ  أﺷﻜﺎﻻواﺗﺨﺬ  ﺑﻞ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺪاﺋﯿﺔ ،ﺑﺠﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﯿﺲ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
أﻓﺮاد ﻤﺪا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺴﺎطﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط واﻟﻨﻈﻢ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺘ ،ﻓﺎﻟﻘﺒﯿﻠﺔ  اﻷﺳﺮﯾﺔﺑﺪأ ﺑﺎﻟﺠﮭﻮد اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺛﻢ اﻟﺠﮭﻮد 
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
،  واﻟﮭﻨﺪﯾﺔﻮﺳﯿﺔ ، ﻛﺎﻟﻜﻨﻔﻮﺷﯿ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔأﻛﺪت  اﻟﻔﻠﺴﻔﺎت  ،وإﻧﻤﺎوﻟﻢ ﯾﻘﺘﺼﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ       
    .ﺎإﻟﯿﮭوﺣﺜﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮫ وﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدات اﻟﺘﻲ دﻋﺖ ،أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 ﻟﻤﺤﻠﻲاﺗﺠﺎه ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ  دأن اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻛﺎن ﻋﺒﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮ،واﻟﺠﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ       
ﻛﻤﺎ ،اﻟﻤﺎدي  اﻹﺳﮭﺎمواﻟﻌﻮﻧﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ  ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺄﺟﻮر ،واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺎﯾﺸﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ،
ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺰواج ﻣﻦ  ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮم اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ،ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪ اﻟﺰواج ﻓﻲ اﻟﻘﺮﯾﺔ
ھﻲ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ  ،إﻧﻤﺎﻓﺎﻟﮭﺪاﯾﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﯿﻤﮭﺎ أھﻞ اﻟﻌﺮﯾﺲ أﺛﻨﺎء ﺣﻔﻞ اﻟﺰواج،واﺟﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ  إﻟﻰاﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﮭﺎدف  أﻧﻤﺎطوھﻲ ﺗﻌﺪ ﻧﻤﻄﺎ ﻣﻦ ،درﺟﺔ اﻟﻮاﺟﺐ  إﻟﻰاﻟﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ 
ل ﻛﺎرﺛﺔ ﻓﻲ ﻮﺣﻠ أووﯾﻨﻄﺒﻖ ذﻟﻚ أﯾﻀﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎة  اﻟﺤﻠﻘﺔ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﻢ ﻣﻌﮭﺎوﺗﺴﺘﻤﺮ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .اﻟﻘﺮﯾﺔ
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺠﮭﺪ واﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ  إﻟﻰﯾﻤﺘﺪ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ  ،وإﻧﻤﺎواﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻌﻮﻧﺔ ﻻ ﯾﻨﺘﮭﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎدي     
ﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أن اﻟﻌﻮﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﻒ وﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ا،ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ﻟﻠﻌﻮن ﺳﻮاء ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ  ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮم اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ  ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮة
ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وھﻢ ﯾﮭﺰﺟﻮن وﯾﻐﻨﻮن ﺗﻌﺒﯿﺮا  أﻧﮭﻢواﻟﻤﻼﺣﻆ ،ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺎء أو ﺣﺼﺪ اﻟﻤﺰروﻋﺎت 
  .2ﻋﻦ ﻓﺮﺣﮭﻢ ورﺿﺎھﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﮫ
    
                                                             
  .14صﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ  ، ﻏﺒﺎري ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ (1)
  .9-8ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺨﻄﯿﺐ(2)
  




وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ﻧﺸﺄت ﻓﯿﮫ ﺣﻀﺎرة ﻣﻦ  إﻧﺴﺎﻧﻲ،ﻓﻘﺪ ﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ  اﻹﻧﺴﺎنﻧﺸﺄ ﺑﻨﺸﺄة  ﺎﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻓ     
وﺳﻨﻔﺼﻞ ھﻨﺎ ﻓﻲ ، اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﺑﺘﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﻗﺪ ﺗﻄﻮر  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت ﻣﻦ دﯾﺎﻧﺔ أو ،اﻟﺤﻀﺎرات
  :و اﻷدﯾﺎن اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ اﻟﺤﻀﺎرات اﻟﻘﺪﯾﻤﺔﺑﻌﺾ  ﻓﻲ  ﻧﺸﺄﺗﮫ
  :اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻤﺼﺮﯾﺔﻓﻲ :أوﻻ
اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  أناﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ وﻗﺒﻮرھﻢ ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ ﺟﺪران ﻣﻌﺎﺑﺪ ﻗﺪﻣﺎء دﻟﺖ اﻟﺼﻮر واﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻮﺟﻮدة     
وﻛﺎن اﻟﻤﻮاطﻨﻮن  ،اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ  اﻷﺳﺮاﻟﻔﻘﺮاء ﻛﺎن ﻣﻮﺟﻮدا ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺣﻔﻼت  ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﻌﺎﺑﺪ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات  واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻣﻦ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤ ،اﻟﻌﺎدﯾﻮن ﯾﻘﺪﻣﻮن ﺗﺒﺮﻋﺎﺗﮭﻢ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ 
ﻓﻘﺪ ﻋﺮف  ﻗﺪﻣﺎء اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ،ﻟﺘﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﮭﻨﺔ  وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺎﺷﯿﺔ اﻷرضﻣﺤﺎﺻﯿﻞ 
  .واﻹﺣﺴﺎناﻟﺘﻄﻮع  ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺮ  أﻋﻤﺎلاﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ 
  :ﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﺔ واﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔاﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرة  :ﺛﺎﻧﯿﺎ
اﻟﺴﺒﯿﻞ وﺗﻮﻓﯿﺮ  اﻟﻄﻌﺎم واﻟﻤﺄوى  أﺑﻨﺎءاﻟﯿﻮﻧﺎﻧﯿﯿﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء ﻣﻮﺟﮫ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ  أﻏﻨﯿﺎءﻘﺪ ﻛﺎن اھﺘﻤﺎم ﻟ:  اﻟﯿﻮﻧﺎن -
ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺤﻀﺎرة ﻗﯿﺎم ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎﯾﺔ  ﻟﺐﺎواﻟﻐ ،وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ،ﻟﻠﻐﺮﺑﺎء 
 .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺸﻌﺒﮭﺎ
واﻟﻌﺎﻣﺔ ، ﺷﻲءﯾﻤﻠﻜﻮن ﻛﻞ  ﻧﻮاﻛﺎﻓﻘﺪ  اﻷﺷﺮاف أﻣﺎ ،وﻋﺎﻣﺔ أﺷﺮاف إﻟﻰﻓﻘﺪ اﻧﻘﺴﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ  : اﻟﺮوﻣﺎن أﻣﺎ-
 أدى اﻟﺬيﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﻀﺎرة ﺑﻌﺪ ﻛﻔﺎح اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻷﻣﻮروﻗﺪ ﺗﻄﻮرت  ،ﻛﯿﺎنآو وﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ ﺣﻘﻮق  ﻟﻸﺷﺮاف أﺗﺒﺎع
اﻟﺮوﻣﺎﻧﯿﺔ ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺘﻤﺜﻞ  أيﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﻀﺎرة  ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺘﯿﻦ إﻟﻰ
  1.اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺸﺘﺪ اﻟﻘﺤﻂﯾﻮزﻋﻮن اﻟﻘﻤﺢ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ طﺒﻘﺔ اﻟﻨﺒﻼء
  :اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ اﻷدﯾﺎناﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ :ﺛﺎﻟﺜﺎ
 إﻻطﺮﯾﻘﺎ واﺿﺤﺎ   ﻟﻢ  ﯾﺘﺨﺬ  اﻧﮫ إﻻ اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ اﻷدﯾﺎن وﻗﺒﻞ ظﮭﻮر،اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  وﺟﺪ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺪم أنﻋﺮﻓﻨﺎ  
 إﻟﻰ واﻹﺳﻼم ،واﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ  ،اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ: اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ  اﻟﺜﻼﺛﺔ  اﻷدﯾﺎنﻓﻘﺪ دﻋﺖ  ،اﻟﺸﺮاﺋﻊ  اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ  أولﻋﻨﺪ ﻧﺰول 
ﺑﻌﺾ ﻣﻼﻣﺢ   ﻧﺪﻟﻞ ﻋﻠﻰ ھﺬا  ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاض أنوﻧﺴﺘﻄﯿﻊ ،اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  :اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ اﻷدﯾﺎناﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺎ وﺟﺪت ﻓﻲ 
  
                                                             








  :اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ أ ـ
 ،واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻌﮭﺪ اﻟﻘﺪﯾﻢ ﺗﺤﺪد ﻧﻤﺎذج ﻟﻤﺎ ﻧﻌﺮﻓﮫ اﻟﯿﻮم ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
  :واﻟﺘﻲ ﻣﻨﮭﺎ - واﺻﺪق دﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻮﺻﺎﯾﺎ اﻟﻌﺸﺮ اﻟﺘﻲ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻼم
  .طﻮﺑﻰ ﻟﻠﺬي ﯾﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻛﯿﻦ ﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﺸﺮ ﯾﻨﺠﯿﮫ اﻟﺮب-
  .أرﺿﻚﻓﻲ  ﺮاﻟﻤﺴﻜﯿﻦ واﻟﻔﻘﯿ ﻷﺧﯿﻚاﻓﺘﺢ ﯾﺪك  -
  .ﻣﻦ ﯾﺮﺣﻢ اﻟﻔﻘﯿﺮ ﯾﻘﺮض اﻟﺮب وﻋﻦ ﻣﻌﺮوﻓﮫ ﯾﺠﺎزﯾﮫ-
  .وﻻ ﯾﻨﮭﺮ اﻟﻔﻘﯿﺮ وﻻ ﯾﺤﻘﺮ اﻟﻤﺴﻜﯿﻦ ،واﻟﻤﺴﻜﯿﻦ واﻟﻤﻀﻄﺮ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻔﻘﯿﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﺪ اﻟﻌﻮنﻣﻦ اﻟﻀﺮوري  -
  :اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ -ب
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺮﻓﺔ ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪﯾﺎﻧﺔ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ و اﺳﺘﻤﺮارا ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﺎ  ﻧﺤﻮ  أﺻﻮﻟﮭﺎﺟﺎءت اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻓﻲ    
ﻟﻠﻌﻤﻞ  اﻷوﻟﻰ  اﻷﺻﻮلﻧﺠﺪ (  اﻹﻧﺠﯿﻞ) وﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺠﺪﯾﺪ  ،ورﻋﺎﯾﺔ  اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ  اﻹﺣﺴﺎن
  :اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻨﮫ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﯿﺮة اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ،
  .وﻣﻌﮭﺎ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺼﻼة،ﺑﺎﻟﺼﺪﻗﺔ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﺼﻮم-
  .ﯾﻘﺘﺮض ﻣﻨﻚ ﻓﻼ ﺗﺮده أن أرادوﻣﻦ  أﻋﻄﮫ،ﻣﻦ ﺳﺄﻟﻚ -
  .ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﻜﺎﻓﺊ ﻣﻦ ﯾﺸﺒﻊ اﻟﻔﻘﯿﺮ -
  .اﻟﮭﺒﺎت ﻣﺮﻏﻮب ﻓﯿﮭﺎ أﻧﻮاعﻛﻞ  -
وﻓﻲ ﻛﻞ اﻻﺣﻮال  ھﻨﺎك ( اﻟﻤﻼﺟﺊ) وأﻧﺸﺄت ﺑﯿﻮت اﻟﻤﺤﺒﺔ  ، ﻷراﻣﻞوا اﻷﯾﺘﺎموﻗﺪ اھﺘﻤﺖ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ  ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ 
ﻓﺎﻟﻨﺼﺮاﻧﻲ اﻟﻤﻮﺳﺮ ﯾﻌﻄﻲ ﻟﻠﻜﻨﯿﺴﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  دور ﻛﺒﯿﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ
   1.اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  :اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﺪﯾﻦ - ج 
 ،وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺘﺎج،اﻟﻤﻠﮭﻮف إﻏﺎﺛﺔﺗﺠﻠﻰ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﻲ  ،اﺗﺼﻒ اﻟﻌﺮب ﻓﻲ ﺟﺎھﻠﯿﺘﮭﻢ ﺑﺨﻼل ﺣﻤﯿﺪة ﻛﺜﯿﺮة     
وﺣﻠﻒ اﻟﻔﻀﻮل اﻟﺬي ﻋﻘﺪه ﺑﻌﺾ ﻋﺸﺎﺋﺮ ﻗﺮﯾﺶ  ﻟﻨﺼﺮة اﻟﻤﻈﻠﻮم  ،وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎت... ،وﻧﺼﺮة اﻟﻤﻈﻠﻮم
ﻻ ﯾﺠﺪوا ﺑﻤﻜﺔ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ ﻣﻦ  إنﻓﻠﻘﺪ اﺗﻔﻖ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮون ﻋﻠﻰ  ،ﯾﻤﺜﻞ ﺻﻮرة ﺣﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ
                                                             
  .52- 42ص،ﺴﺎﺑﻖاﻟ ﻤﺮﺟﻊ ، اﻟ اﻟﻌﻠﻲ  اﻟﻨﻌﯿﻢﻋﺒﺪ ﷲ(1) 
  




 وﺣﻀﺮ ھﺬا اﻟﺤﻠﻒ، أﻣﻮاﻟﮭﻢ وإﻧﻔﺎق ﻧﺘﮭﻢإﻋﺎ إﻟﻰوﻟﻮ أدى ذﻟﻚ  ،وﻧﺼﺮوه ﺣﺘﻰ ﺗﺮد ﻣﻈﻠﻤﺘﮫ  إﻻﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎس 
ﻟﻘﺪ ﺷﮭﺪت ﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﺘﻲ ﺣﻠﻔﺎ ﻓﻲ دار ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ :"  اﻹﺳﻼموﻗﺎل ﺑﻌﺪ ظﮭﻮر  ،اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
  ."ﻷﺟﺒﺖ اﻹﺳﻼموﻟﻮ دﻋﯿﺖ ﻓﻲ , ﻟﻲ ﺑﮫ ﺣﻤﺮ  اﻟﻨﻌﻢ  أن أﺣﺐﺟﺪﻋﺎن  ﻣﺎ 
أھﻞ ﻣﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎھﻠﯿﺔ ﻧﺤﻮ وﻓﻮد  إﻟﯿﮭﺎوﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺠﺎﺑﺔ  واﻟﺴﻘﺎﯾﺔ واﻟﺮﻓﺎدة ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺴﺎﺑﻖ  
  .اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة ﻷداءاﻟﺮﺣﻤﺎن اﻟﻘﺎدﻣﯿﻦ 
اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ  أﺳﺎسﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ  ،ﻓﻘﺪ ﺟﺎء ﺑﻨﻈﺎم ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،آﺧﺮ اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ  اﻹﺳﻼمﻛﺎن  ﻟﻤﺎو
وﻓﻲ ھﺬا  ، ﺴﺎنواﻹﺣﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ واﻟﻌﺪل  اﻹﺳﻼموﺣﺾ  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس  ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺨﯿﺮ 
  1.  أﺣﺴﻦ ﺔ ادﻓﻊ  ﺑﺎﻟﺘﻲ ھﻲ ﺌﻻ ﺗﺴﺘﻮي اﻟﺤﺴﻨﺔ وﻻ اﻟﺴﯿ } :ﯾﻘﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ 
وآﺗﻰ اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺣﺒﮫ ذوي اﻟﻘﺮﺑﻰ واﻟﯿﺘﺎﻣﻰ  واﻟﻤﺴﺎﻛﯿﻦ واﺑﻦ اﻟﺴﺒﯿﻞ   } ﯾﻘﻮل ﻋﺰ وﺟﻞ أﺧﺮىوﻓﻲ آﯾﺔ 
ﻣﺎ آﻣﻦ ﺑﻲ ﻣﻦ ﺑﺎت ﺷﺒﻌﺎن  ":وﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﻗﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ 2، واﻟﺴﺎﺋﻠﯿﻦ وﻓﻲ اﻟﺮﻗﺎب
ذات اﻟﺒﯿﻦ  وﻛﻔﺎﻟﺔ  وإﺻﻼح ،ﻋﻠﻰ ﺑﺬل اﻟﻤﻌﺮوف  اﻹﺳﻼمﻛﻤﺎ ﺣﺚ  ،"3ﺟﻨﺒﮫ وھﻮ ﯾﻌﻠﻢ ﺑﮫ  إﻟﻰوﺟﺎره ﺟﺎﺋﻊ  
  ."4ﺧﯿﺮ اﻟﻨﺎس اﻧﻔﻌﮭﻢ ﻟﻠﻨﺎس: "وﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ... واﻹﺣﺴﺎنوﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ وﺟﻮه اﻟﺒﺮ ...اﻟﯿﺘﯿﻢ
وﻓﻲ ،" ﺑﺎﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺴﺒﺎﺑﺔ  وأﺷﺎر"5.ﺔ ھﻜﺬاأﻧﺎ وﻛﺎﻓﻞ اﻟﯿﺘﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻨ" و ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
  ." 6واﻟﻤﺴﻜﯿﻦ  ﻛﺎﻟﻤﺠﺎھﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﷲ أو اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﻠﯿﻞ واﻟﻨﮭﺎر اﻷرﻣﻠﺔاﻟﺴﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ : "اﻟﺤﺪﯾﺚ
  ."7ﺗﻨﻔﺲ ﻟﮫ ﻛﺮﺑﺔ ،ﺗﻘﻀﻲ ﻟﮫ ﺣﺎﺟﺔ،اﻟﺴﺮور ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺗﻘﻀﻲ ﻋﻨﮫ دﯾﻨﺎ إدﺧﺎلﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﻌﻤﻞ ":وﻓﯿﮫ
اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ  إﻟﻰﺷﺮﯾﻔﺔ  ﺗﺪﻋﻮ  وأﺣﺎدﯾﺚو ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ آﯾﺎت ﻛﺮﯾﻤﺔ   
  .ﻓﮭﻲ ﻛﺜﯿﺮة 
ﻋﻠﻰ ﻓﻀﯿﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﺒﺮ واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ واﻟﻔﺪاء ورﻏﺐ ﻓﯿﮭﺎ ووﻋﺪ  اﻹﺳﻼﻣﻲﻟﻘﺪ ﺣﺚ اﻟﺪﯾﻦ و    
  .واﻟﺜﻮاب اﻷﺟﺮﺑﻌﻈﯿﻢ 
وﻓﻀﯿﻠﺔ  ، اﻷﯾﻤﺎن أھﻞاﻟﻘﺮآن وﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت  أﺧﻼقان اﻟﺘﻄﻮع ﺧﻠﻖ ﻣﻦ  ﻷدرﻛﻨﺎﺗﺄﻣﻠﻨﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ  وﻟﻮ 
  . اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ إﻟﯿﮭﺎﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ  اﻟﺘﻲ أرﺷﺪ 
                                                             
  .43اﻵﯾﺔ  ،ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ(1)
  .771اﻵﯾﺔ   ،ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة(2)
    . اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ  أﺧﺮﺟﮫ(3)
    .   اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ  أﺧﺮﺟﮫ (4)
  . اﺣﻤﺪ واﻟﺒﺨﺎري  أﺧﺮﺟﮫ(5)
  .  ﻣﺴﻠﻢ  أﺧﺮﺟﮫ(6)
  .   اﻷﻟﺒﺎﻧﻲ أﺧﺮﺟﮫ(7)




اﻟﺼﻔﺎ  أن }: ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ  ،ﻗﺎل اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢوﻗﺪ ﺟﺎء ذﻛﺮ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮطﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاطﻦ    
ﯾﻄﻮف ﺑﮭﻤﺎ وﻣﻦ ﺗﻄﻮع ﺧﯿﺮا ﻓﺎن ﷲ  أناﻋﺘﻤﺮ ﻓﻼ ﺟﻨﺎح  ﻋﻠﯿﮫ أو واﻟﻤﺮوة ﻣﻦ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﷲ ﻓﻤﻦ ﺣﺞ اﻟﺒﯿﺖ 
اي ﺗﺤﻤﻠﮫ طﻮﻋﺎ  ،ﻛﺮر  اﺣﺪھﻤﺎ ﻓﺰاد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮضآو اﻟﻌﻤﺮة ﻓﻜﺮرھﻤﺎ  أو ﺞﺑﺎﻟﺤﻣﻦ ﺗﻄﻮع  أي ، 1{ﺷﺎﻛﺮ ﻋﻠﯿﻢ
ﻛﻤﺎ  ، إﺣﺴﺎﻧﺎ اﻹﺣﺴﺎنﺷﺎﻛﺮ ﯾﺠﺰي  ﻋﻠﻰ  ﻷﻧﮫ ،ﻓﺎن ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﺜﯿﺒﮫ وﯾﺠﺰﯾﮫ ﺧﯿﺮا ،واﺧﺘﯿﺎرا وزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻄﺎﻋﺔ
وﺗﻌﺎوﻧﻮا  }: ﯾﻘﻮل ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﻟﻰ  ،ﻓﻌﻞ اﻟﺨﯿﺮات إﻟﻰﺑﺘﻌﺎون  اﻟﺠﻤﯿﻊ وﺗﺴﺎﺑﻘﮭﻢ  إﻻﺗﺄﺗﻲ  ھﺬه اﻟﻔﻀﯿﻠﺔ ﻻ أن
  2. {واﻟﻌﺪوان واﺗﻘﻮا ﷲ ان ﷲ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﺎب اﻹﺛﻢﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ واﻟﺘﻘﻮى وﻻ ﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﻰ 
  ﺑﺎﻟﺼﻮمواﻟﺘﻄﻮع ،ﺣﯿﺚ ذﻛﺮت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﺑﺼﻼة اﻟﻨﻔﻞ ،وﻟﻘﺪ ﺟﺎء ذﻛﺮ اﻟﺘﻄﻮع ﻛﺜﯿﺮا ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﯾﺔ     
  .اﻟﻤﺴﻜﯿﻦ ﺑﺈطﻌﺎمواﻟﺘﻄﻮع ﺑﺤﺮاﺳﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ واﻟﺘﻄﻮع  ،واﻟﺘﻄﻮع ﺑﺎﻟﮭﺪي 
  :ﯾﻠﻲ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺒﺎب  ﻛﺜﯿﺮة ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ واﻷﺣﺎدﯾﺚ
ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﻋﻦ ﻣﺆﻣﻦ ﻛﺮﺑﺔ :" ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ : ﻗﺎل  -رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ–ھﺮﯾﺮة  أﺑﻲﻋﻦ     
وﻣﻦ ﯾﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﺮ ﯾﺴﺮ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ  ،ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔﻧﻔﺲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻛﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﺮب  ،ﻣﻦ ﻛﺮب اﻟﺪﻧﯿﺎ 
وﻣﻦ  أﺧﯿﮫ،وﷲ ﻓﻲ ﻋﻮن اﻟﻌﺒﺪ ﻣﺎ دام اﻟﻌﺒﺪ  ﻓﻲ ﻋﻮن  واﻵﺧﺮة،وﻣﻦ ﺳﺘﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺳﺘﺮه ﷲ ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ  ، ةواﻵﺧﺮ
وﻣﺎ اﺟﺘﻤﻊ ﻗﻮم ﻓﻲ ﺑﯿﺖ ﻣﻦ ﺑﯿﻮت ﷲ ﯾﺘﻠﻮن  ،اﻟﺠﻨﺔ إﻟﻰﺳﮭﻞ ﷲ ﻟﮫ ﺑﮫ طﺮﯾﻘﺎ  ،ﺳﻠﻚ طﺮﯾﻘﺎ ﯾﻠﺘﻤﺲ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻤﺎ
وذﻛﺮھﻢ ﷲ ﻓﯿﻤﻦ  وﺣﻔﺘﮭﻢ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ  ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻜﯿﻨﺔ وﻏﺸﯿﺘﮭﻢ اﻟﺮﺣﻤﺔ إﻻ ،وﯾﺘﺪارﺳﻮﻧﮫ ﺑﯿﻨﮭﻢ ،ﺘﺎب ﷲﻛ
  3."وﻣﻦ ﺑﻄﺄ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﮫ ﻟﻢ ﯾﺴﺮع ﺑﮫ ﻧﺴﺒﮫ  ﻋﻨﺪه
اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻛﺎﻟﺒﻨﯿﺎن ﯾﺸﺪ  ﺑﻌﻀﮫ :" ﻋﻦ أﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢو   
  4."ﺑﻌﻀﺎ
ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﻲ :" ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ  ،ﻋﻦ  اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﺸﯿﺮ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮭﻤﺎ ﻗﺎل و   
  5."اﺷﺘﻜﻰ ﻣﻨﮫ ﻋﻀﻮ ﺗﺪاﻋﻰ ﻟﮫ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﺴﺪ ﺑﺎﻟﺴﮭﺮ واﻟﺤﻤﻰ إذاﻣﺜﻞ اﻟﺠﺴﺪ ،ﺗﻮادھﻢ وﺗﺮاﺣﻤﮭﻢ وﺗﻌﺎطﻔﮭﻢ 
ﺳﺘﺮه ﷲ  إﻻﺴﺘﺮ ﻋﺒﺪا ﻓﻲ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻻ ﯾ:" ﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ : ھﺮﯾﺮة رﺿﻲ ﷲ ﻗﺎل  أﺑﻲﻋﻦ و   
اﻟﺨﯿﺮة    اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻷﻋﻤﺎلھﺬه  إﻟﻰﯾﺘﺴﺎﺑﻘﻮن  أﺟﻤﻌﯿﻦوﻟﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿﻮان ﷲ ﻋﻠﯿﮭﻢ ،" 6ﯾﻮم اﻟﻘﯿﺎﻣﺔ 
  . ﺛﻮاب ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰﯾﺮﺟﻮن 
اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ  ﻧﺼﺮة اﻟﻤﻈﻠﻮم ورد اﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت واﻧﺘﺸﺮت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ  اﻷﺧﺮىاﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  اﻷﻋﻤﺎلوﻣﻦ     
                                                             
  .851اﻻﯾﺔ،ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة(1) 
  2.،اﻵﯾﺔﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة (2) 
  .  رواه ﻣﺴﻠﻢ  (3) 
    .رواه ﻣﺴﻠﻢ(4) 
  .رواه ﻣﺴﻠﻢ (5) 
  .رواه ﻣﺴﻠﻢ (6) 




 ،ﻋﻦ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻷذى إﻣﺎطﺔوﻣﻨﮭﺎ  ،واﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ واﻷﯾﺘﺎم واﻷراﻣﻞﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎﻛﯿﻦ  وﻣﺴ
وﻣﻨﮭﺎ اﻻﺣﺘﺴﺎب ﻟﺤﻔﻆ   ،واﻟﺸﻔﺎﻋﺔ ﻓﯿﮭﺎ  اﻷﻣﺮوﻻة  إﻟﻰاﻟﺤﻮاﺋﺞ  ﻋﻠﻰ رﻓﻊ واﻹﻋﺎﻧﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻘﺮى واﻟﺒﻠﺪان 
ﺗﻌﻠﯿﻢ  اﻟﻨﺎس وﻧﺸﺮ و اﻹﻣﺮاض،وﻣﻨﮭﺎ اﻟﺘﻄﻮع ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ   ،اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻹﻋﻤﺎل اﻷﺳﻮاق
  .اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﻮﻗﻒ وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﻌﺎﻟﻢ  ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻘﺎع ةطﺮق اﻟﺒﺮ واﻟﺨﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﮭﻮد أھﻢ إنﻋﻠﻰ     
اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ وﻗﻔﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺪور و اﻟﻤﺰارع واﻵﺑﺎر   اﻷﻋﯿﺎنوﺷﻤﻞ اﻟﻮﻗﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ،ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﺟﻠﯿﻠﺔ أﻋﻤﺎلﻣﻦ 
     1.واﻟﻤﻜﺘﺒﺎت واﻟﻤﺴﺎﺟﺪ واﻟﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر وﻏﯿﺮھﺎواﻟﻜﺘﺐ 
اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ ﺑﻜﺎﻣﻠﮭﺎ ﺿﺪ  أواﻟﻮاﺣﺪة  اﻷﺳﺮة ﻷﻓﺮاداﻟﻘﺒﯿﻠﺔ داﻓﻌﺎ ﻗﻮﯾﺎ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ  أو اﻷﺳﺮة إﻟﻰوﯾﻌﺪ اﻻﻧﺘﻤﺎء    
اﻟﻮﻻء  وأﺻﺒﺢ اﺣﺘﻞ اﻟﺪﯾﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻘﯿﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة أﻓﺮاد ﻓﻲ وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺰﯾﺎدة  ،ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺨﺎطﺮ 
  .اﻷدﯾﺎنوھﺬا ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮫ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ  واﻹﺣﺴﺎن،اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺒﺮ  اﻗﻮياﻟﺪﯾﻨﻲ 
ﺣﯿﺚ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب ،اﻟﺘﻮازن ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ إﻋﺎدةاﻟﺘﻄﻮع واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻓﻲ  أﺳﮭﻢوﻗﺪ     
  .ﻟﻠﻔﻘﺮاء اﻷﻏﻨﯿﺎءاﻟﻌﻄﺎء ﻣﻦ 
ﻓﻮا ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺨﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﻘﺪﻣﮫ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺻﻮره ﻋﺮ اﻹﺳﻼماﻟﻌﺮب ﻗﺒﻞ  إنوﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ     
 ﻛﻞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء ﻣﻦ اﺟﻞ-ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه-اﻹﺳﻼموﻗﺪ ﺣﺚ ،ة اﻟﻔﻘﯿﺮﺪوﻣﺴﺎﻋ ،وﻧﺠﺪة اﻟﻤﻠﮭﻮف ،ﻛﺎﻟﻜﺮم
 ،ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﯿﮫ ﺧﯿﺮ اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧﺮة ، اﻹﺳﻼم أرﻛﺎناﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ وﺷﺮع اﻟﺰﻛﺎة رﻛﻨﺎ رﺋﯿﺴﺎ ﻣﻦ 
  .اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﻌﻮن ﻟﺮﺿﺎ ﷲ وﺛﻮاﺑﮫ ﻟﻸﺗﻘﯿﺎءوھﺪف ﻧﺒﯿﻞ 
ﻓﺎﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﯾﻌﺠﺰ وﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ  ، اﻹﺳﻼﻣﻲاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻲ ﯾﻘﺮر ﺣﻖ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج  واﻹﺳﻼم    
أو وﻻ ﺗﻌﺪ رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻔﺮد ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﻨﺔ  ،ذوﯾﮫ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻨﮫ أو إﻋﺎﻟﺔﻧﻔﺴﮫ  إﻋﺎﻟﺔ
اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻓﻨﻈﺎم اﻟﺰﻛﺎة ﯾﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت  ،ﻘﺮر ﻟﮫ ﻋﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊھﻲ ﺣﻖ ﻣ وإﻧﻤﺎ ،ﺗﻔﻀﻼ
  .ﻣﺼﺎدر رﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻐﻄﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 وأھﺪاﻓﮫ وإﺑﻌﺎدهﻓﮭﻮ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﻣﻔﺎھﯿﻤﮫ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻄﻮع رﻛﯿﺰة ﻣﻦ رﻛﺎﺋﺰ    
ﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ رأي ﻋﺎم وﺟﻤﺎھﯿﺮي ﻣﺴﺘﻨﯿﺮ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ ﻟﺠﮭﻮد واﻟﻤﻮارد واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﺎرة اﻟ
ﺣﺘﻰ ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ  أﻣﻜﻦ،اﻟﺤﺎﺟﺎت وﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺤﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ  ﻹﺷﺒﺎعاﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
ﻧﺘﯿﺠﺔ  وﯾﻌﺪ اﻟﺘﻄﻮع ﻣﻦ ﺿﺮورﯾﺎت اﻟﺤﯿﺎة ،واﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺤﺪودة واﻹﻣﻜﺎﻧﺎتاﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة واﻟﻤﺘﺸﺎﺑﻜﺔ 
ﻧﻈﺮة " اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ " ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ  إﻟﻰاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻨﻈﺮ  أنﻛﻤﺎ  ،اﻟﺘﻌﻘﯿﺪات واﻟﻤﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻨﻮاﺣﻲ 
  . اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أھﺪاﻓﮭﺎاﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ  إﻟﻰﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﺆدي ،ﺗﻘﺪﯾﺮ واﺣﺘﺮام
                                                             
  . 63ص،ﺴﺎﺑﻖاﻟ ﻤﺮﺟﻊ ،اﻟﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﻠﻲ  اﻟﻨﻌﯿﻢ(1) 




 .اﻟﺪﻧﯿﺎ واﻵﺧﺮة اﻟﻘﻮل اﻟﺬي ﯾﻨﻔﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ وﯾﺴﻌﺪ ﺻﺎﺣﺒﮫ ﻓﻲ  أوھﻮ اﻟﻔﻌﻞ  اﻹﺳﻼﻣﻲواﻟﺨﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻮر      
ﻻ   :اﻟﺒﺮ ﯾﻘﻮل ﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ إﻟﻰﻣﺤﺘﺎج  إﻧﺴﺎنﻛﻞ  إﻟﻰﺑﻞ ﯾﻤﺘﺪ  ،ﻟﯿﺲ ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻹﺳﻼماﻟﺒﺮ ﻓﻲ و
ﯾﺤﺐ ﷲ  إن إﻟﯿﮭﻢ ﺗﻘﺴﻄﻮا ﺗﺒﺮوھﻢ و إنﯾﻨﮭﺎﻛﻢ ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﻢ ﯾﻘﺎﺗﻠﻮﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ  وﻟﻢ ﯾﺨﺮﺟﻮﻛﻢ ﻣﻦ دﯾﺎرﻛﻢ 
ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة  إﻧﺴﺎن  ﯾﺒﺮوا وﯾﻘﺴﻄﻮا ﺑﻜﻞ  إنوھﺬه اﻵﯾﺎت اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺻﺮﯾﺢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ، اﻟﻤﻘﺴﻄﯿﻦ
ﻻن اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ، ﻛﺎﻧﻮا ﻧﻤﺎذج ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﺣﺐ اﻟﺨﯿﺮ واﻟﺒﺬل واﻟﻌﻄﺎء أﯾﻨﻤﺎ واﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﯾﻘﺪﻣﻮن ،واﻟﻌﻮن 
  1. اﻹﺳﻼماﻟﺨﯿﺮي اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﺟﺐ دﯾﻨﻲ ﺣﺚ ﻋﻠﯿﮫ 
ﻻ ﺗﺨﺮج ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ وﻏﺎﯾﺎﺗﮭﺎ ﻓﮭﻲ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪ  اﻹﺳﻼمواﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ    
وﯾﺴﺘﮭﺪﻓﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺋﺪ وﻗﯿﻢ  إﻟﯿﮭﺎاﻟﺸﺮﯾﻌﺔ وﻏﺎﯾﺎﺗﮭﺎ وﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺮﻏﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪﻋﻮ وﯾﻮﺟﮫ 
وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ   وأﻓﻌﺎل أﻋﻤﺎلوﺣﺚ ﻋﻠﯿﮫ ورﻏﺐ ﻓﯿﮫ ﻣﻦ  إﻟﯿﮫوﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ دﻋﺎ ،وﻧﻮاھﻲ أواﻣﺮوﺗﻌﺎﻟﯿﻢ وﻣﻦ 
  2.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  - ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ- روح اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة، وﺟﺪت ﻣﻨﺬ وﺟﻮد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﺎن أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺣﺪﯾﺜﺎ     
ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻔﻄﺮة، واﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﺎن ﯾﺘﻢ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﺮدﯾﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ، 
ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، أﺧﺬ ﯾﺘﺒﻠﻮر ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺒﺮ ﺧﻠﻔﯿﺔ دﯾﻨﯿﺔ، ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺮﻛﯿﺰ اﻷدﯾﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء وﻣﺴﺎﻋﺪة وﻣﻔﮭﻮم ا
.. اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ، ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي، وﺗﺼﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﻧﺼﺮة اﻟﻤﻈﻠﻮم
وروﺑﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ، واﻧﺪﻻع وﻣﻊ ﺑﺮوز دور اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ، ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻷ
اﻟﺤﺮوب، وﻣﺎ وﻟﺪﺗﮫ ﻣﻦ ﻣﺂس، ﻛﻞ ذﻟﻚ ﺷﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ، واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪور ﻻ 
ﺗﻤﺎرﺳﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، وﺗﻨﻔﯿﺬ أﻋﻤﺎل إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻓﻲ ﻓﺘﺮات اﻟﺤﺮوب واﻟﻜﻮارث اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ 
 أﺻﺒﺢواﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت زادت و ﻛﺒﺮت ﺑﺤﯿﺚ  اﻷﻋﺒﺎءھﺬه  أنﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻤﺂﺳﻲ ﻋﻦ ﺑﻨﻲ اﻟﺒﺸﺮ،
ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ  ھﯿﺌﺎت  ﺗﺮﻋﻰأو ﻣﻨﻈﻤﺎت  إﻧﺸﺎءﻓﺘﻘﺮر  ، ﺿﺮورﯾﺎ أﻣﺮاﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ  ووﺿﻊ  اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ  اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﮭﺎ 
  .اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ ﻟﮫ  واﻷﻧﻈﻤﺔوﺗﺤﺪد  اﻟﻤﮭﺎم  اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻨﮫ وﺗﻀﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ  
ﻖ اﻟﻌﻈﯿﻢ ﻓﻲ ﯾاﻟﺬي ﻋﺮف ﺑﺎﻟﺤﺮ ﻖ ﻟﻨﺪنﯾﺟﮭﺔ ﺣﺮﻣﻦ أﺳﺲ ﻓﺮﻗﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻟﻤﻮا أولوﺗﻌﺪ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ       
  إﺑﻼغاﻟﺤﺮﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺘﯿﻦ  ﻟﻼﺳﺘﻌﺎﻧﺔ  ﺑﮭﻢ ﻓﻲ  أﺑﺎنﻛﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ،م 6661ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻋﺎم 
  . أﺧﻄﺎرھﺎاﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻐﺎرات اﻟﺠﻮﯾﺔ  ﻟﺤﻤﺎﯾﺘﮭﻢ ﻣﻦ 
   
                                                             
  .43- 13ص،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ:ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﻠﻲ  اﻟﻨﻌﯿﻢ(1) 








 ﺠﺎﻻت اﻟﻄﺒﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺷﻤﻠﺖ اﻟﻤ إن إﻟﻰاﻟﺘﻲ ﯾﺸﺎرك ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ  اﻷﻏﺮاضﺛﻢ ﺗﻌﺪدت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ    
  .اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ أﺑﻨﺎءوﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻜﺮﯾﻤﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ واﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ 
ﻓﻲ  أﺻﺪرتﻣﻦ ﻗﺎم  ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﯿﺚ  أول  اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔوﺗﻌﺪ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة  
 اﻟﺤﺮﯾﻖ  ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﻧﯿﻮﯾﻮرك إطﻔﺎءم ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﯾﻨﻈﻢ  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل  7371ﻓﻲ دﯾﺴﻤﺒﺮ ﻋﺎم  أﺻﺪرت
وﻟﻘﺪ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺳﯿﺎﻗﮫ اﻟﺰﻣﻨﻲ ﺛﻘﺎﻓﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺘﺎن، اﻷوﻟﻰ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻹﺣﺴﺎن، ،
وﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻄﻮرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، أﺧﺬت روح اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ،واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون
   1 .أﻹﺣﺴﺎﻧﻲواﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﺤﻞ ﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ 
 ﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻘﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻹﺣﺴﺎن ﺟﻤﻌﯿﺎت إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ  ﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻷوﻟﻰ اﻷﺻﻮل ﺗﺮﺟﻊ ﻓﯿﻤﺎو     
 اﻹﻋﺎﻧﺎت ﺗﻠﻚ ﺗﺘﻜﺮر ﻻ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻌﻮزﯾﻦ ﺗﻤﺪ اﻟﺘﻲ اﻟﮭﯿﺌﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻠﻚ أھﺪاف
 أﺧﺮى ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺣﺴﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﺣﺮﻛﺔ وﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ ، ﺟﮭﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إﻋﺎﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻓﯿﺤﺼﻞ
 اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺗﺠﺎه اﻧﺘﺒﺎھﮫ وﺟﺬب اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم إﺛﺎرة ﺑﮭﺪف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﻼت
 . ﻟﻤﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﺻﻼح ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ ﻋﻠﻰ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
 ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺎتﻟﺘﺪاﻋﯿ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻛﺎن اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺨﯿﺮي ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ طﺮﯾﻘﺔ ﻧﺸﺄة وارﺗﺒﺎط      
 اﻟﻤﺠﺮﻣﯿﻦ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل ﻓﯿﮭﺎ ﻟﺘﻜﺪس ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔﻈﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ "اﻟﻔﻘﺮاء ﺑﯿﻮت " ﺷﮭﺪت ﺣﯿﺚ ،ااﻧﺠﻠﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮ
 ﺑﻌﺾ إﻧﺸﺎء ﻓﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن ﻓﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﺑﺪا ھﻨﺎ وﻣﻦ ، ﺗﻤﯿﯿﺰ دون واﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻠﯿﯿﻦ واﻟﻤﺮﺿﻰ
 اﻟﺠﮭﻮد " ﺧﻼل ﻣﻦ اﻹﺣﺴﺎن ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ،واﻟﺪﻋﻮة اﻟﻔﺌﺎت ھﺬه ﺑﻌﺾ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻷھﻠﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
 أﻧﮭﺎ ﺗﺒﯿﻦ اﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻟﻠﻔﻘﺮاء، اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻟﮭﯿﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻧﺸﺄت وﻟﻘﺪ ، " اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ
 ﻋﺪم ھﺬا ﻋﻦ ﻓﻨﺸﺄ اﻷﺧﺮى، اﻟﮭﯿﺌﺎت ﺗﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﺎ وﻋﻲ ودون اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻷي ﻣﺮاﻋﺎة دون أﻧﺸﺌﺖ
 .واﺿﺢ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻮازن
 اﻟﻤﺸﻜﻼت أن ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺨﯿﺮﯾﯿﻦ اﻷﻏﻨﯿﺎء ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت ھﺬه أﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن أدرك ھﻨﺎ وﻣﻦ        
 ﻟﻠﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﺠﺎﻟﺲ إﻧﺸﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺑﺪا ، ﺑﯿﻨﮭﺎ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ أﯾﻀﺎ وﻟﻜﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻓﻘﻂ ﺗﻜﻮن ﻻ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ﺑﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻨﺴﯿﻘﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮد ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻛﻜﻞ ﺑﮭﺪف اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﮭﯿﺌﺎت ﺑﯿﻦ
 ﺗﺒﺎدل ﺳﺠﻞ " ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ اﻷﺟﮭﺰة إﻧﺸﺎء ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺗﻮاﻟﻰ ﺛﻢ ، اﻹﺣﺴﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﻤﻌﯿﺎت
 ﻣﻮرﺳﺖ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻛﺄﺟﮭﺰة " اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ– اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺻﻨﺪوق – اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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ﺗﻘﺪﯾﻢ  ﻓﻲ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ، أھﺪاﻓﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺔطﺮﯾﻘ ﻓﯿﮭﺎ
 . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﺧﺪﻣﺎت
 ﻟﯿﺲ ھﺪﻓﺎ أﻧﮫ ﻋﻠﻰ إﻟﯿﮫ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﮭﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ طﺮﯾﻘﺔ واھﺘﻤﺖ     
 اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻘﺪرة واﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ،اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ  ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﯾﺆﻛﺪ اﻧﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت،ﻛﻤﺎ ﻣﻊ أھﺪاﻓﮭﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﺳﯿﻠﺔ وإﻧﻤﺎ ﻏﺎﯾﺔ أو
 ﺑﮭﺎ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻛﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﻣﺸﻜﻼت  طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﮫ ﯾﻮاﺟﮫ ﻣﺎ ﻛﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ
 اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻤﺠﺎﻻت ﻋﻠﻤﯿﺎ إﻋﺪادا أﻋﺪوا ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن
 اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻷدوار ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﺣﯿﺚ ، واﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 وﻓﻖ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﺟﮭﻮدھﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻋﻤﻠﯿﺔ وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻋﺪد زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺣﯿﺚ واﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻣﻦ
 واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﻤﮭﺎرات وإﻛﺴﺎﺑﮭﻢ ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ واﻟﺨﺒﺮات
 1.ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ
وﻟﻘﺪ ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺤﺮﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺘﯿﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، ﻓﻲ ظﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ      
" ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻲ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺛﺮوات اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ، إﻻ أن دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﻮﻋﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﺳﻊ ﻛﺜﯿﺮا
" ، ﻓﻲ ﻓﻀﺎءات ﻛﺎﻧﺖ أﺳﺎﺳﺎ"، وﻣﺆﺛﺮا"ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ" ﻋﻘﺪي اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت واﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت، إذ ﺑﺪأ ﯾﻤﺎرس ﻧﺸﺎطﺎﺧﻼل 
وﻻ ﺷﻚ ﺑﺄن ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ، ﻗﺪ ﻧﺸﺄ ﻓﻲ  ،ﻣﻘﺘﺼﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ﺔ ﻣﺘﺰاﯾﺪة ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺪوﻟﺔ وإﻋﻄﺎء أھﻤﯿ أﻟﺘﺪﺧﻠﻲاﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻌﺎم، اﻟﻤﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺪور 
إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، وﻣﺎ أﻓﺮزﺗﮫ ﻣﻦ ﺗﺒﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﮭﻤﺸﺔ، ﻣﻤﺎ  ﺑﺈﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔواﻷﺧﺬ 
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ واﻟﺬي ﯾﺸﻜﻞ  أﻹﺳﮭﺎﻣﻲإﻟﻰ ﺑﺮوز أھﻤﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﺪور   ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﻨﺴﺒﻲ  أدى
   .ﻣﻨﮫ " أﺳﺎﺳﯿﺎ" اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ ﺟﺰءا
 - اﻷول إﺑﺎن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  ،اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﮭﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ، ﻓﻲ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﺮ ّﺪ ﻣوﻟﻘ   
اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ ﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻓﻲ آﺳﯿﺎ وأﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وإﺑﺎن اﻟﺤﺮﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺘﯿﻦ، وﻛﺎن طﺎﺑﻌﮫ ﺗﺒﺸﯿﺮي إﺣﺴﺎﻧﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺘﻮﺟﮭﺎت 
ب اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ وﺟﺎء ﺑﻌﺪھﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﻠﺘﺰم اﻟﻤﺘﻀﺎﻣﻦ ﻣﻊ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺸﻌﻮ ،اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮة
واﻟﻤﺪ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻧﻄﻼق اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ واﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺮﯾﺔ  ﻓﯿﺘﻨﺎماﻟﺴﺘﯿﻨﺎت واﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت إﺑﺎن ﺣﺮب 
وﺟﺪار ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺣﯿﺚ اﻋﺘﻤﺪت ﺳﯿﺎﺳﺔ  اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲاﻟﺒﺆر اﻟﺜﻮرﯾﺔ اﻟﺠﯿﻔﺎرﯾﺔ، ﺗﻠﺘﮭﺎ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﮭﯿﺎر اﻻﺗﺤﺎد 
ﺣﯿﺚ اﻷﻏﻨﯿﺎء ﯾﺰدادون ﻏﻨﻰ واﻟﻔﻘﺮاء ﻓﻘﺮا ً   "دوﻟﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ"ﻊ دور اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ، إذ ﺗﺮاﺟ
ﻗﻄﺎﻋﺎ ً ﺛﺎﻟﺜﺎ ً، ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻄﺎﺑﻊ "واﻟﮭﻮة ﺗﺘﺴﻊ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ، ﻓﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮﺗﮫ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة 
                                                             
  .82- 72 وﺟﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص (1) 




اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ واﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻻ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ" ﺑﺄﺟﻨﺪات"ﯾﻠﺘﺰم ﻗﺴﻢ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻨﮫ   اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺘﻘﻨﻲ
  1 .اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺸﻌﻮب
واﻟﺪول اﻟﻐﻨﯿﺔ  أوروﺑﺎﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﯾﺮﺟﻊ ﻣﻨﺬ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ و      
ﻓﻲ ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت ﺑﺪأ 
اﻟﺘﻮﺳﻊ واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ إذ ﺷﻤﻞ ﻣﻔﺎھﯿﻢ وأﺑﻌﺎد ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺷﻤﻠﺖ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮاﺷﺪ ﺑﺮﻛﺎﺋﺰه اﻟﺜﻼث 
واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص  ،اﻟﺦ..ﮭﺎ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﮭﺎ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وھﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻛﻘﻄﺎﻋﺘ
  .واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﻲ أطﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﺳﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻛﺠﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ھﻨﺎك ﻧﻈﺮﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻘﻮم ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻧﺤﺴﺎر دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
   .2ﻻﻣﺮﻛﺰﯾﺔوﺗﺬوﯾﺒﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ﺑﻤﻨﻈﻤﺎﺗﮫ اﻟﻐﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ 
ﺄ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻧﺴﺎﻧﻲ ودﻋﺖ إﻟﯿﮫ ﻛﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ وﻋﻠﯿﮫ وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻧﺸ        
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  :اﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ2- 2
ﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﻣﻘﺘﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﻮد          
 :ﻄﻮﻋﻲﺘاﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ ﺷﻜﻠﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟ اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻞ اﺗﺨﺬ أﺷﻜﺎﻻ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﯾﻤﻜﻦ
  :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ اﻟﻔﺮدي: أوﻻ    
وھﻮ ﻋﻤﻞ أو ﺳﻠﻮك اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻤﺎرﺳﮫ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ وﺑﺮﻏﺒﺔ ﻣﻨﮫ وإرادة وﻻ ﯾﺒﻐﻲ ﻣﻨﮫ أي ﻣﺮدود       
ﷲ أو ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺠﻤﻊ اﻟﺼﺪﻗﺎت  إﻟﻰﻣﺎدي، وﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات أﺧﻼﻗﯿﺔ أو إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ أو دﯾﻨﯿﺔ،  ﻛﻘﯿﺎم اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة 
او اﺳﺮ ﻓﻘﯿﺮة،أو ﻗﯿﺎﻣﮫ  اﻷﯾﺘﺎمﯾﺔ ،أو رﻋﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺧﯿﺮ ﻷﻣﻮالاﻟﺨﯿﺮة وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮاء،أو ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ 
ﺗﻘﺪﯾﻢ  أواﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ، أﺑﻨﺎءﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ  إﻟﻰاﻟﻔﻘﺮاء، أو ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﺤﺎﺟﺔ  أﺑﻨﺎءﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﯿﺮﯾﺔ ﻛﺘﻌﻠﯿﻢ 
وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﮭﻢ ،ﻛﻘﯿﺎم طﺒﯿﺐ ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ   إﻟﯿﮭﺎاﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻟﻜﺒﺎر  اﻟﺴﻦ اﻟﺬﯾﻦ ھﻢ ﺑﺤﺎﺟﺔ 
 .1اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ أوﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت  أﺷﻜﺎلأي ﺷﻜﻞ ﻣﻦ  وأاﻟﻔﻘﺮاء ﻣﺠﺎﻧﺎ،
  :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ :ﺛﺎﻧﯿﺎ 
وھﻮ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ً ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻔﺮدي وأﻛﺜﺮ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎ وأوﺳﻊ ﺗﺄﺛﯿﺮا ً ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ       
، وﯾﺘﻤﺜﻞ ذﻟﻚ ﺑﻘﯿﺎم 2ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﺟﻤﻌﯿﺎت أھﻠﯿﺔ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 اﻷﺷﻜﺎلﻋﯿﺔ ﻣﺘﻌﺪدة ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺤﺪدة ،أو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻄﻮ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﺧﯿﺮﯾﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ 
ﻋﻠﻰ  اﻷﻗﺪرﺗﻄﻮرا وﺗﻨﻈﯿﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي و  اﻷﻛﺜﺮواﻷﻏﺮاض،وھﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ھﻮ 
  3. .ﺗﺄﺛﺮا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  واﻷوﺳﻊﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ، اﻷﺛﺮاﻛﺒﺮ  أﺣﺪاث
وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﯾﺤﺘﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة وﺗﺴﮭﻢ ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ      
ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إذ إن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﺠﮭﻮد واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ   أھﻠﯿﺔ وﺣﻜﻮﻣﯿﺔ
اﻟﻤﺒﻌﺜﺮة، ﻓﻘﺪ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻔﺮد أن ﯾﻘﺪم ﻋﻤﻼ ً ﻣﺤﺪدا ً ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ، وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﻤﺎل؛ 
ﻌﺜﺮة ﻣﺘﺂزرة ذات أﺛﺮ ﻛﺒﯿﺮ وﻓﻌﺎل إذ إن ﻓﺘﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أن ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺒ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﺠﮭﻮد واﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺒﻌﺜﺮة، ﻓﻘﺪ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻔﺮد أن ﯾﻘﺪم ﻋﻤﻼ ً 
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ﻣﺤﺪدا ً ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ، وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺘﺒﺮع ﺑﺎﻟﻤﺎل؛ ﻓﺘﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ أن ﺗﺠﻌﻞ 
 1.رة ذات أﺛﺮ ﻛﺒﯿﺮ وﻓﻌﺎل إذا ﻣﺎ اﺟﺘﻤﻌﺖ وﺗﻢ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻨﮭﺎﻣﻦ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻤﺒﻌﺜﺮة ﻣﺘﺂز
وﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ     
وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺎت أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ وﺗﺴﮭﻞ 
ﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻻ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأﺳﺎﺳﺎ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ 
ﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺒﻨﻰ وﻓﻘﺎ 
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 :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ھﺪافا2-2    
ﺗﺆﻛﺪ ﺟﻤﯿﻊ ﯾﺬھﺐ  اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺑﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷھﺪاف ،ﻓﯿﻤﺎ       
اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وھﻲ أدﺑﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﺄن ﺑﻠﻮغ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﺮھﻮن ﺑﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮى 
أو ﻣﺎ ﯾﻄﻠﻖ  ،و ﺑﻘﺪرة اﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻨﮭﺎض دور اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ،واﻟﺨﺎص و اﻷھﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
إن اﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﺷﺮﯾﻜﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ،ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
و ﯾﻨﻈﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت  ،و اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮةﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻘﺪرات 
اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﮭﺪف اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻲ اﻷﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ 
و ﯾﻘﺪم اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﺮاﻣﺠﮫ و ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷھﻠﯿﺔ  ،ﺟﺎﻧﺐ
إن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﻤﺜﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و ﻋﻨﺼﺮا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ  ،ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ
 1 .و اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺬاﺗﯿﺔ
وﯾﻤﻜﻦ ،اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻮع ﺑﮭﺎ وﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞھﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻮع وﺑﺎﻟﺠﮭﺔ  ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﻋﺪﯾﺪة ﻟﻠﺘﻄﻮع أھﺪافھﻨﺎك و    
  :إﻟﻰاﻟﺘﻄﻮع  ﺳﯿﻌﻲﺣﯿﺚ  اﻷھﺪافﺗﺤﺪﯾﺪ ﺑﻌﺾ ھﺬه 
  .ﺗﺨﻄﻲ اﻟﺤﻮاﺟﺰ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ واﻻﻧﻌﺰاﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ- 
  .ﻋﻤﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  إﻟﻰﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ وﺗﻮﺟﯿﮭﮭﺎ وﺗﺤﻮﻟﯿﮭﺎ - 
 واﻷﺳﻠﻮبوﺻﻮﻻ  اﻷﯾﺴﺮﻤﻊ وﺑﺎﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﺠﺘ ﻷﻓﺮاداﻟﺘﻘﺪم واﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ  أﺳﺒﺎباﻟﺘﺨﻠﻒ وﺗﻮﻓﻲ  أﺳﺒﺎب إزاﻟﺔ- 
  .ﻧﻔﻌﺎ اﻷﻛﺜﺮ و أداء اﻷﻓﻀﻞ
اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ  إﻟﻰاﻟﻜﻔﺎﯾﺔ واﻟﻮﺻﻮل ﺑﮭﺎ  ﺳﺪ اﻟﻔﺮاغ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪﺗﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﻤﺒﺪأ- 
    .اﻟﻌﺪلﻟﻤﺒﺪأ 
ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺴﻌﺎدة اﻻﺑﻘﻰ  اﻷﻓﻀﻞاﻟﺘﻔﺎﻋﻞ  ﻹﯾﺠﺎدواﻟﺠﻤﺎﻋﺎت  اﻷﻓﺮادﺑﯿﻦ  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت - 
  .ﻟﻺﻧﺴﺎن
  .طﺎﻗﺎت ﻗﺎدرة ﻋﺎﻣﻠﺔ وﻣﻨﺘﺠﺔ إﻟﻰاﻟﻌﺎﺟﺰة  أوﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺨﺎﻣﻠﺔ - 
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  .ﺣﻔﻆ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺔ وذاﺗﯿﺔ - 
  .وزﯾﺎدة ﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮫ وﻛﻔﺎءﺗﮫ ﮫوﻣﺆازرﺗدﻋﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ -
وﺑﮭﺬا ﻛﻠﮫ ،اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺨﺪﻣﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺟﮭﻮد اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﺣﺪھﻢ واﻟﺠﮭﻮد اﻟﺬاﺗﯿﺔ دون ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ - 
  1 .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ إﻟﻰﺗﻘﻮى روح اﻻﻧﺘﻤﺎء 
  2.اﻟﻤﺘﻄﻮع ﺧﺒﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﺜﯿﺮة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ إﻛﺴﺎب- 
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷھﺪاف ،و ﯾﻤﻜﻦ ان ﻧﺤﺪد  إﻟﻰﻓﯿﻤﺎ ﯾﺮى اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﺑﺎن  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺴﻌﻰ    
ھﻮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻮع وﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻮع ﺑﮭﺎ  ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎأﺳﺎﺳﯿﺔ،اﻟﺘﻄﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور  أھﺪاف
  : وﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ
  :ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ أھﺪاف-أوﻻ 
  :اﻵﺗﯿﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎبﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻄﻮع ﻋﻠﻰ 
وذﻟﻚ ،ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ - 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﯿﻨﻌﻜﺲ  أھﺎﻟﻲزﯾﺎدة رﺿﺎ  إﻟﻰﻣﻤﺎ ﯾﺆدي ،ﺑﻌﺾ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت  وإﺷﺒﺎعﺑﺘﻘﺪم ﺣﻠﻮل ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺸﻜﻼت 
  .ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻤﺎﺳﻜﮫ
وذﻟﻚ ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻈﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ  أﻓﺮادﺗﻌﺮﯾﻒ  إﻟﻰﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ - 
ﻋﺪم ﻣﻐﺎﻻة اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﻢ ﻣﻦ  إﻟﻰﻣﻤﺎ ﯾﺆدي ،ﺑﻌﺾ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت  وإﺷﺒﺎعﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺣﻠﻮل ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺸﻜﻼت 
اﻟﺴﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ  اﻷﺣﻮالواﻟﻤﺸﻜﻼت  أھﻢﻋﻠﻰ  اﻷﻏﻠﺒﯿﺔوﺗﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻔﮭﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك واﺗﻔﺎق  ،ﺟﺎﻧﺐ
 واﻻﻟﺘﻔﺎفاﻟﺘﻔﺎھﻢ  إﻟﻰاﻟﻮﺻﻮل   إﻟﻰوھﺬا ﯾﺆدي ، 3اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ
ﺣﻮل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ وﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت وذﻟﻚ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺣﻮل اﻷھﺪاف 
  4 .اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ
واﻟﻈﺮوف اﻟﺴﯿﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﺸﮭﺎ ﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت  ﺑﺎﻷﺣﻮالاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  أھﺎﻟﻲﺗﻌﺮﯾﻒ  إﻟﻰﯿﺔ ﺗﺆدي اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋ - 
ﺗﻘﻠﯿﻞ  إﻟﻰوھﺬا ﯾﺆدي ،اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ  إﺷﺒﺎعھﺬه اﻟﻔﺌﺎت ﻣﻦ ﻣﺸﻜﻼﺗﮭﺎ وﻣﺤﺎوﻟﺔ  ﻹﻧﻘﺎذوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺘﮭﺎ  ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﺧﺮىاﻟﺠﻤﺎﻋﺎت  ﺑﺄﺣﻮالاﻟﺘﻤﯿﺰ واﻟﻌﺼﺒﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺠﮭﻞ 
                                                             
  - .222- 122ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ   إدارة:اﻟﻨﺼﺮ  أﺑﻮ ﻣﺪﺣﺖ ﻣﺤﻤﺪ(1)
   .811ص ،8991 ،اﻟﻘﺎھﺮة ،اﻟﻌﺮﺑﻲ دار اﻟﻔﻜﺮ ،1ط،اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:ﻧﻮح ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ (2)
  .822-722ص,1002، ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔاﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻻزارﯾﻄﺔ  ،ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :ﺣﻤﺪي  ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺎرس  اﻟﺒﺨﺸﻮﻧﺠﻲ (3)
،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ، ورؤﯾﺔ واﻗﻌﯿﺔﻣﺪاﺧﻞ ﻧﻈﺮﯾﺔ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﻤﻠﯿﺠﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ(4)
  .37ص،3002،
 




اﻟﺘﻔﺎھﻢ واﻻﻟﺘﻔﺎف ﺣﻮل  إﻟﻰﯾﻘﻮد ،اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻷﻋﻤﺎلل ﻣﻮاطﻨﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻧﻐﻤﺎس واﻧﺸﻐﺎ- 
ﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﮭﺪدة أﺧﺮى أﻧﺸﻄﺔﻣﻤﺎ ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻓﺮص اﺷﺘﺮاﻛﮭﻢ ﻓﻲ ،ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ  أھﺪاف
  . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺜﻤﺮة ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻹﻓﺮاداﻟﺤﺮة  أوﻗﺎتوﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل   ،وﺗﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ 
  .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﻣﻦ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﻋﺘﺒﺎر أن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﻣﻨﻲ ھﻮ ھﺎﺟﺲ رﺟﺎل اﻹﺻﻼح ﻓﻲ ﻛﻞ اﻟﺪول-
  1.اﻛﺘﺴﺎب اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ-
  :ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﮭﯿﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  أھﺪاف-ﺛﺎﻧﯿﺎ
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ إﻋﺪادﺳﺪ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ  - 
 اﻷھﺎﻟﻲوﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺮأي ،ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐﯿﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﻟﮭ -
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  وﻣﻦ ﺛﻢ أھﺎﻟﻲﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت  إﻟﻰﻣﻤﺎ ﯾﺆدي ،واﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﻢ ﻗﺒﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ 
ﺗﻌﯿﺶ ﺑﻤﻌﺰل  ﻋﻦ  أنﻓﺎﻟﮭﯿﺌﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ،وﻣﺎدﯾﺎ  أدﺑﯿﺎاﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ  ﻓﯿﺴﺘﻤﺮ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، إﺷﺒﺎﻋﮭﺎﻣﺤﺎوﻟﺔ 
اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ   ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎتو   2أھﺪاﻓﮭﻢ ،وﺟﺪت ﻟﺨﺪﻣﺘﮭﻢ وﺗﺤﻘﯿﻖ  أﻧﮭﺎاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﯿﺚ  أﻓﺮاد
ﺑﯿﺪ أن ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﯾﻌﺎﻧﻲ  ،ﺷﮭﺎر ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎتﻣﻊ اﻟﻨﺎس و ﺗﻠﻤﺲ ھﻤﻮﻣﮭﻢ و اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﯾﺎت اﻷوﻟﻰ ﻹ
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﻊ  ،ﻣﻨﮭﺎ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ ﺟﮭﻮدھﺎ و ﺟﮭﻮد اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ و اﻟﺨﺎص ،ﻣﻦ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻋﺪة
و ﺗﺴﺎھﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﺛﺮ  ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄن ﺗﻌﺰز اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ دورھﺎ اﻟﻤﺤﻮري ﻓﻲ إﺛﺮاء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ
 3و ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ و اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ  ﻓﻲ اﻟﻤﺴﯿﺮة اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ
  :ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ  أھﺪاف -ﺛﺎﻟﺜﺎ
  :ﺑﺎﻻﺗﻲاﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ  أﻧﺸﻄﺔﻣﻦ ﺧﻼل اﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻓﻲ 
  .اﻻﻧﺤﺮافطﺎﻗﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻗﻨﻮات ﺷﺮﻋﯿﺔ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ  ﻣﺜﻤﺮة وﯾﻮﺟﮫاﻟﺤﺮة ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ  أوﻗﺎﺗﮫاﺳﺘﺜﻤﺎر - 
ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﻜﺘﺴﺐ ﺧﺒﺮات اﻻﻧﺤﺮاف،ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺗﻮﺟﮫ طﺎﻗﺎﺗﮫ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﻤﺘﻄﻮع ﺑﺄھﺪاف  اھﺘﻤﺎم-
ﻟﻠﻔﺮد  ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔت اﺎاﻻﺣﺘﯿﺎﺟذﻟﻚ أن اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ  إﻟﻰوﯾﻀﺎف ،ﻛﺜﯿﺮة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  4.ﺗﺸﺒﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺣﺴﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﯾﻘﺪره اﻵﺧﺮون ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﯾﻘﺪره اﻵﺧﺮون  إﺣﺴﺎﺳﮫﻣﻦ ﺧﻼل  إﺷﺒﺎﻋﮭﺎﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﯾﺘﻢ ﻛﺜ-
                                                             
 1=egap&1371=t?php.daerhtwohs/bv/moc.tfosanalek.www//:ptth(1) 
  .822-722صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،: ﺣﻤﺪي  ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺎرس  اﻟﺒﺨﺸﻮﻧﺠﻲ (2) 
 psa.reetnlav/mo.vog.dsom.www//:ptth (3) 
  551-451صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ،ﺑﺪوي ھﻨﺎء ﺣﺎﻓﻆ (4) 




  1.اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﺣﺪى إﻟﻰﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء  واﻹﺣﺴﺎس
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  ﻣﻊ ، واﻟﺘﺠﺎوباﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ، وﺗﻨﻤﯿﺔﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ذاﺗﯿﺎ-   
 وﺗﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﻌﺎرفأﻣﻮرھﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺸﻮرى ﻓﻲ  ، واﻟﻘﯿﺎداتوﺗﻌﻮﯾﺪھﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .ون ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢﺎواﻟﺘﻌ واﻷﻟﻔﺔ
  2.اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﺎاﻟﺸﻌﺒﯿﺔ وطﺎﻗﺎﺗﮭﺎ  اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﮭﻮد-
واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﻗﯿﻤﮫ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ واﻟﺮوﺣﯿﺔ ﻛﻞ ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻜﻞ ﺟﻮاﻧﺒﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و  
ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺮﯾﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ وھﺬه ﺣﻘﯿﻘﺔ ﺗﻨﺒﻊ وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﻘﯿﻘﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ وھﻲ ان اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻮﺻﻔﮫ اﻟﺨﻠﯿﺔ اﻟﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻮاﻧﺐ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻞ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﺴﻊ ﯾﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﺟ ﯾﺘﺠﺰأ وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺠﺐ أن ﻻ ﻛﻜﻞ ﻻ
ﻟﯿﺸﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺄﻛﻞ وﻣﺸﺮب وﻣﺴﻜﻦ وﻣﻠﺒﺲ وﺻﺤﺔ وﺗﻌﻠﯿﻢ وﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أھﻤﮭﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ 
 اﻟﻤﺴﺎواةاﻟﺤﻖ ﻓﻲ  ﻓﯿﮭﺎ  واﻟﺮاﺣﺔ واﻟﻌﻄﻼت وﻟﯿﺸﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻤﺎ واﻷﺟﺮاﻟﻌﻤﻞ 
ﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﮭﺬه اﻷھﺪاف اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ ﯾﺘﻌﺪى اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي أو اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ إن اﻟﻌﻤ،أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
اﻟﺨﯿﺮي ﻓﻼ ﯾﻨﺤﺼﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ودﻋﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﯾﺘﺎم واﻟﻤﻨﻜﻮﺑﯿﻦ واﻷراﻣﻞ 
واﻷوﺑﺌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﺼﯿﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﯾﺠﺐ ﺗﻮظﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ  واﻹﻣﺮاضواﻟﻤﺸﺮدﯾﻦ واﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ وﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻷﻧﺸﻄﺔﺑﺼﻔﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺘﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ ﻓﻲ  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
   .واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 
ﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺛﺮوة ﻋﺎﻣﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺣﻜﺮا ﻷﺣﺪ وھﻲ رواﺑﻂ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻓ
وﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﯾﺴﻌﻮن ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذواﺗﮭﻢ وﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺼﺪق واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺮاﺣﻢ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﻛﺄﻓﺮاد 
ﻓﻠﺬ ﯾﺠﺐ ﺗﻔﻌﯿﻞ ھﺬا اﻟﺪور ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس وﺣﺚ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ .اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﯿﮭﺎ 
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﺧﻼل ﻋﻄﻠﺔ اﻟﺼﯿﻒ وطﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت  ،اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻷﻋﻤﺎلاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
وﺣﺜﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ  ﻗﻄﺎﻋﺎﺗﮭﻢﺑﺎﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﺑﻜﺎﻓﺔ  اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﻟﺪﻋﻢ ﺧﺒﺮاﺗﮭﻢ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ
 اﻷﻣﺮاﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﻧﻘﻞ ﺧﺒﺮاﺗﮭﻢ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ أو ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻢ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ 
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻹﻋﻼﻣﯿﺔ واﻟﺠﻨﻮد واﻟﻌﺴﺎﻛﺮ ﻟﻠﺘﻜﻮن ھﺬه اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
  .ﻟﻠﺪوﻟﺔﺒﻠﻮر اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺤﻀﺎري ﺗ
  
                                                             
  .623-523ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﻤﺎرﺳﺎت،ﻣﮭﺎرات،ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻧﻈﺮﯾﺎت،ﻧﺒﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎدق وآﺧﺮون(1) 
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ،دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ،اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐ ﺗﻮﻓﯿﻖ(2) 
  .922- 822ص،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻛﻠﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ،1002ﻣﺎرس92-82،اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ
  
  




ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﺬي ﯾﻨﻄﻮي ﺗﺤﺘﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻗﯿﻤﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻛﺒﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﺒﺬل ﺑﻜﻞ و
ﯾﻤﻜﻦ ﻷي دوﻟﺔ أن ﺗﺘﺒﻨﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ دوﻧﮫ ﻷن ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع  أﺷﻜﺎﻟﮫ ﻓﮭﻮ ﺳﻠﻮك ﺣﻀﺎري ﻻ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ  اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﺨﯿﺮي ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 

















                                                             








 :اﻟﺘﻄﻮﻋﻲاﻟﻌﻤﻞ  ﺔأھﻤﯿ3- 2
اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ أدﺑﯿﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﺮآة ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺪى أھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ  ﺎھﯿﺔﻣ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﺣﻮل     
ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻨﮭﻮض  أﺳﺘﻘﺮاﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺣﯿﺚ 
 وﻋﻠﯿﮫﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،  وﻛﺴﺒﯿﻞ أﻣﺜﻞ ،ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬل ﻟﺘﻨﻤﯿﺘﮫ وﺗﻘﺪﻣﮫ 
  .ﺎﻣﺖ ﺣﺮﻛﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔﺗﻨ
وﯾﺄﺗﻲ اﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺳﯿﻊ داﺋﺮة ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﺗﻄﻮﯾﺮ إدارﺗﮭﺎ وﺗﻔﻌﯿﻞ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ 
  : اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ   وﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ أھﻤﯿﺘﮫ ـ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ـ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ـ وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول  ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ،ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﺰﯾﺎدة اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ - 1
وﻋﻠﯿﮫ ﺗﺒﺮز ،اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ـ ﻗﺎدرة ﺑﻤﻔﺮدھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻜﺒﺮى  ،أھﻤﯿﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ
  .ﻣﻦ ﺟﺎﻧٍﺐ آﺧﺮ
ﻟﺪى اﻟﻔﺮد، وأﺣﺪ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻀﺞ اﻟﺸﻌﻮر  أﻟﻘﯿﻤﻲﻓﻲ اﻟﻨﺴﻖ  أن اﻟﺘﻄﻮع ﯾﺆﺛﺮ - 2
    .ﺑﺎﻟﻤﻮاطﻨﺔ واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮطﻦ
 ،ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﻄﻮع ﺗﻌﺒﯿﺮا ً ﺻﺎدﻗﺎ ً ﻋﻦ ﻗﺪرة اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺸﺎرك ﺧﺎرج أطﺮ اﻻرﺗﺒﺎطﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ - 3
واﻟﻘﺒﯿﻠﺔ واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ إﻟﻰ داﺋﺮة أوﺳﻊ  واﻟﻌﺸﯿﺮةﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻀﯿﻘﺔ ﻛﺎﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وﯾﻌﺒﺮ ﺑﻮﻻء اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻻﺟﺘ
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺗﻨﺘﺼﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻜﺮة اﻹرادة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﮭﺎدﻓﺔ ﻟﺨﯿﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮع وﻣﻦ ﺛﻢ اﻻرﺗﻘﺎء 
  1 .ﺑﺘﻨﻤﯿﺘﮫ
ﺑﺤﺴﺒﺎن اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﻨﻈﺮة واﻗﻌﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺠﺎه طﺒﯿﻌﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت  - 4
  .ت وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎواﻟﻤﺸﻜﻼ
  .وﺟﻮد ﻧﻘﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﻨﯿﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ اﺳﺘﻜﻤﺎل ھﺬا اﻟﻨﻘﺺ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻟﻤﺪرﺑﯿﻦ - 5
  .أن اﻟﺘﻄﻮع ﯾﻌﺒﺊ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻤﺎدﯾﺔ وﯾﻮﺟﮭﮭﺎ وﯾﺤﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﺜﻤﺮ - 6
اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﯾﺴﺪ اﻟﺘﻄﻮع اﻟﻔﺮاغ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﯾﻮﺳﻊ ﻗﺎﻋﺪﺗﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ، واﻟﻮﺻﻮل ﺑﮭﺎ إﻟﻰ  - 7
  .اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﺪل
                                                             
 :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ. أھﻤﯿﺘﮫ وأھﺪاﻓﮫ  ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ :اﺣﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻛﺮدي (1)  
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  .ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺨﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﻌﺎﺟﺰة إﻟﻰ طﺎﻗﺎت ﻗﺎدرة ﻋﺎﻣﻠﺔ و ﻣﻨﺘﺠﺔ - 8
  .ﺣﻔﻆ اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺔ وذاﺗﯿﺔ - 9
 اﻟﺘﻄﻮع ظﺎھﺮة ھﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﻮﯾﺔ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ وإﯾﺠﺎﺑﯿﺘﮭﺎ وﻟﺬﻟﻚ ﯾﺆﺧﺬ ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪم - 01
  .اﻟﺸﻌﻮب
ﯾﻌﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻟﻤﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﯿﮫ أدﺑﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ أن ھﺪف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  - 11
  .ووﺳﯿﻠﺘﮭﺎ ـ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ـ ھﻮ اﻹﻧﺴﺎن
  .وھﺬا ﻣﺎ ﻧﻔﺘﻘﺪه ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮوﺗﯿﻨﻲ ﻣﺪﻓﻮع اﻷﺟﺮ ـ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً  ،ﯾﻤﺘﺎز اﻟﻤﺘﻄﻮع ﺑﺎﻟﺤﻤﺎس ﻓﻲ اﻷداء - 21
  . اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢﺗﻌﺰﯾﺰ اﻧﺘﻤﺎء وﻣﺸﺎرﻛﺔ  - 31
  . ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪرات اﻟﺸﺒﺎب وﻣﮭﺎراﺗﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻌﻤﻠﯿﺔ - 41
  . ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻐﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻮب ﻧﻈﺎم اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ - 51
  . ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ آراﺋﮭﻢ وأﻓﻜﺎرھﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ - 61
  . ﯾﻮﻓﺮ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺄﻧﻔﺴﮭﻢ وﺣﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﺠﮭﺪھﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ - 71
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ  ،ﯾﻮﻓﺮ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷوﻟﻮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ - 81
  .اﻟﻘﺮارات
ﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻛﻮن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺜﻼث ﻣﮭﺎم أﺳﺎﺳﻛﻤﺎ ﺗ   
ﯾﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻦ  رادﻓﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻄﻮر، وﺗﺘﻤﺜﻞ أوﻟﻰ ھﺬه اﻟﻤﮭﺎم ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﺸﻜﻞ إطﺎ
أﺟﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ أن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﯿﺔ 
ﻋﯿﺔ، ﻓﮭﻲ ﺗﺴﺘﺜﯿﺮ اﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ أو أوﺿﺎع اﻟﺒﺸﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﻢ ﻗﺎدرﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻮا
ﻟﺘﺄھﯿﻞ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﺑﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄھﯿﻞ اﻵﺧﺮﯾﻦ، وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ أن اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺗﺘﻢ وﻓﻘﺎ ً 
ﻟﻤﺠﺎﻻت ﻋﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ، وﻓﻲ إطﺎر ذﻟﻚ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻧﺠﺎﺣﺎت 
  1 .ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔﺗﻘﻞ أھﻤﯿﺘﮭﺎ ﻋﻦ ا ﻻ
                                                             
  .ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ  ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ أھﻤﯿﺘﮫ وأھﺪاﻓﮫ ،:اﺣﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻛﺮدي( 1)
  
 




 ﻞﺣﯿﺚ ﯾﻤﺜﱢ : ﺗﺒﺮز أھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔﻛﻤﺎ   
دورا إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﻓﻲ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋ
ﺮھﻢ ﻌ، وﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄّﻮﻋّﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿّﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ، وﯾﺸ واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻼزﻣﺔ 
  .ﺰون ﻓﯿﮫﯿﺑﻘﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻄﺎء وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﻨﺼﯿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺬي ﯾﺘﻤ
ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺎھﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄّﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎج، وﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ : ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺘﺎﺣﺔاو 
ﺗﺤﻘﯿﻖ زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج، وﻣﻊ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻄ ّ ﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل 
د اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ؛ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺼﺒﺢ ﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﻤﻜﺎن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺟﮭﻮ
    .ھﺬه اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﯾﺠﻤُﻊ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻤﮭﺪرة، وﯾﺴّﺨﺮھﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل   
اﻟﻤﺆّﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ؛ ﻟﺬا ﺣﺮﺻﺖ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، 
اﻟﻔﺌﺎت واﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺧﻠﻖ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻛﻞ اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﻌﻄﺎء واﻟﺤﺚ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ 
واﻹﺑﺪاع، وﺗﺨﺼﯿﺺ إدارة ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻤِﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﺘﻄّﻮع واﻹﺑﺪاع، وﺧﻠﻖ 
  .اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ؛ ﻟﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ اﻟﻤﺠﺎﻻت
ﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي واﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ؛ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ وﺑﺬﻟﻚ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﮭ
ﺗﺴﺘﮭﺪف اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺮﻗﻰ ﺑﮫ، اﺑﺘﺪاًء ﻣﻦ اﻟﻔﺮد، ﺛﻢ اﻷﺳﺮة، ﺛﻢ ﺗﻤﺘﺪﱡ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ؛ ﻓﺼﻼح اﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﺻﻼح 
  .اﻟﻔﺮد، وﺻﻼح اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺻﻼح اﻷﺳﺮة
ﻣﺠﺮد إﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺼﯿﺐ ﻣﻦ أﻋﺒﺎء وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺸﺮوﻋﺎت وﯾﺠﺐ أن ﻻ ﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ 
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﯾﺠﺐ أن ﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﮫ أﻧﮫ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺘﺠﺎرب  اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻨﻊ اﻟﺘﻘﺪم وﺗﺪﻋﻤﮫ، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﺄﺧﺬ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﻣﻨﻲ ﺑﻌﺪا ً ﺟﺪﯾﺪا ً ﻣﮭﻤﺎ ً 
وﺑﺬﻟﻚ  ، ﻠﺔ ﻓﮭﻮ ﻏﺎﯾﺔ ﻷﻧﮫ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻮاطﻦ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮫﻓﯿﺼﺒﺢ ﻏﺎﯾﺔ ووﺳﯿ
ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺔ وأھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﮫ ﯾﺠﺐ أﻻ ﺗﻘﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﯾﺐ، ﺑﻞ 
  1.ﯾﺠﺐ أن ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﻣﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺒﻌﯿﺪ  
ھﻨﺎء ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻦ دور اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﮫوﺿﺤﺘ ﻣﺎ ا وھﺬا
اﻟﻌﻤﻞ ،وواﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻷي إﻧﺴﺎن أن ﯾﻘﻮم ﺑﺴﻠﻮك إرادي دون ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪف ﻣﻦ وراﺋﮫ
ﺮﺗﺒﻂ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو إﻻ أن ﺗﻄﻮع اﻟﺸﺒﺎب ﯾ،ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﮭﻮ ﻣﮭﻢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﮫ دور ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
                                                             
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ أھﻤﯿﺘﮫ وأھﺪاﻓﮫ، ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ :اﺣﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻛﺮدي(1)
 
  




اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺰﯾﺪ اﻷھﻤﯿﺔ أو  وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ھﺬه ،ﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﯿﻏ
واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻧﻔﺴﯿﺔ ﻣﻦ  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﺣﯿﺚ ﯾﺤﻘﻖ ﻟﮭﻢ ﻓﻮاﺋﺪ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﻠﺸﺒﺎب
  :ھﺬه اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
إن اﻟﺮأي اﻟﺸﺎﺋﻊ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ أن اﻟﺘﻄﻮع ﯾﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ :ﺠﺎز اﻟﻤﮭﻨﻲ ﻧاﻻاﻟﺘﻄﻮع و- 
ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﻘﺪ ﻣﻦ ھﻮ ﻋﻠﻰ رأس ﻋﻤﻠﮫ أﯾﻀﺎ أن اﻟﺘﻄﻮع ﯾﻤﮭﺪ ﻟﮫ اﻟﻔﺮﺻﺔ ،اﻟﻤﺪﻓﻮع اﻷﺟﺮ  اﻻﺳﺘﺨﺪامﻧﺤﻮ  اﻻﻧﻄﻼق
ﻟﻮس - ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ وھﺬا ﻣﺎ أﺛﺒﺘﺘﮫ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮاھﺎ ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ،ﻟﻠﺘﻘﺪم ﻓﯿﮫ
ﻟﻔﺤﺺ ،اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻄﻮﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖاﻟﺘﻲ ،أﻧﺠﻠﻮس
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ  اﺧﺘﺎرواﺣﯿﺚ ﺗﺒﯿﻦ أن اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﯾﻦ ،ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻄﻮع أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﯿﺔ
  .ﻟﮭﻢ ﺳﺠﻞ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻘﺎط أﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ
ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﻄﻮع أن ﯾﻠﻌﺐ أﯾﻀﺎ دورا ﻣﺒﺎﺷﺮا ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ أو اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮق 
وھﻢ ،اﻟﻤﻌﺎرف ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻣﻦ اﻷﺻﺪﻗﺎء أو- اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت–ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ 
وأن ھﻨﺎك ﺗﻨﺎﺳﺒﺎ طﺮدﯾﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻟﺼﻠﺔ ،ﺮ ﻧﺠﺎﺣﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ وظﺎﺋﻒ ﻣﺮﺿﯿﺔ وذات دﺧﻞ ﻋﺎلأﻛﺜ
أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ  إﻟﻰإذ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺼﻼت اﻟﻘﻮﯾﺔ ﺑﻌﻜﺲ اﻟﺼﻼت اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل ،وﺟﻮدة اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ
ﻋﻠﻰ  اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔاﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺰﯾﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻣﻦ ﺻﻼت اﻟﻔﺮد اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ، اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺎﻓﺂت رﻣﺰﯾﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔوﻗﺪ ﯾﺆﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻌﻮﻧﺔ  اﻹﻧﺠﺎز اﻟﻤﮭﻨﻲ 
  1 .ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﺘﻄﻮع
ﺑﺄن اﻟﺘﻄﻮع ﯾﻐﺬي  اﻻﻋﺘﻘﺎدوﯾﺴﻮد "ﯾﺒﻨﻲ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ"ﯾﻨﻄﻮي ﻣﻔﮭﻮم أن اﻟﺘﻄﻮع  ﻋﻠﻰ اﻧﮫ : واﻻﻧﺤﺮافاﻟﺘﻄﻮع - 
ھﺬا ﺑﺪوره ﯾﺤﻮل دون ،اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻷﺷﺨﺎص وﯾﻐﺬي اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻌﺎطﻒ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ واﺣﺘﺮام اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  .ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻵﺧﺮﯾﻦ واﻟﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت ﻣﮭﻠﻜﺔ ﻟﻠﺬات اﻻﻋﺘﺪاء و،ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت ﻣﺮﯾﻀﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ اﻻﻧﺨﺮاط
 traH)ﺑﻌﺾ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ وطﻨﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب أﺟﺮاھﺎ  إﻟﻰkcisuM dna nosliWوﻗﺪ أﺷﺎر وﯾﻠﺴﻮن وﻣﯿﻮﺳﻚ    
ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ أﻗﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ  اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦﻛﺸﻔﺖ أن اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ (sniktA dna
دراﺳﺔ أﺟﺮﯾﺖ ﻟﻤﺴﺢ اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺮاھﻘﯿﻦ اﻟﺘﻲ  إﻟﻰﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﻠﻮﻛﺎ إﺷﻜﺎﻟﯿﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺴﻨﺔ ﻛﻤﺎ أﺷﺎرا 
ﻛﻤﺎ أن اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﯾﻦ ،ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﺠﻨﻮح ﺑﯿﻦ ﺻﻐﺎر اﻟﺸﺒﺎب ﺪ ﯾﺴﺎﻋﺪوﺟﺪت أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻗ
  وﻗﺪ ﺣﺎوﻻ ﺗﻔﺴﯿﺮ،ﺗﻄﻮﻋﻮا ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت ﺧﻄﺮة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺴﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺎﻗﯿﺮ أﻗﻞ ﺑﻜﺜﯿﺮ
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ﺑﺄن اﻟﺘﻄﻮع ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ  واﻻﻋﺘﻘﺎد yroehT lortnoC laicoS اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ  إﻟﻰذﻟﻚ ﺑﺮده 
اﻟﺘﻌﻠﻢ  وﻓﺴﺮھﺎ ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮﯾﺔ واﻟﻰ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ،ﻏﯿﺮ ﺷﻜﻠﯿﺔ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻷﻧﮫ ﯾﺨﻀﻊ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻀﻮاﺑﻂ  اﻻﻧﺤﺮاف
ﯾﺤﻮل دون  ﻷﻧﮫ ﺑﺄن اﻟﺘﻄﻮع ﯾﻘﻠﻞ اﻟﺠﻨﻮحnoitaicossA laitnereffiD أو اﻟﺘﺪاﻋﻲ اﻟﺘﻔﺎﺿﻠﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،
وﯾﻔﺮض ﻗﯿﻮدا ﻣﻌﯿﺎرﯾﺔ ،ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻌﻠﻢ اﻟﺘﻄﻮع اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺆﯾﺪة  اﻟﺘﻤﺎس ﻣﻊ ﻣﺨﺎﻟﻔﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﻤﻜﺎﻧﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻛﻤﺎ أﺿﺎف ﻣﺨﺘﺎر ﺷﻌﯿﺐ أن أھﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﺠﺎﻧﺢ
ﻓﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ  رأ س اﻟﻤﺎل اﻟﺮﻣﺰي  وھﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ  اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺑﮭﻢ وﺑﻘﺪراﺗﮭﻢ ﻻﻋﺘﺮافاﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن ﻧﺘﯿﺠﺔ 
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ  ﻣﻦ ذاﺗﮫ وﻗﺪراﺗﮫ وﯾﺠﻌﻠﮫ واﺛﻘﺎ ب اﻟﻤﺘﻄﻮعﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺤﻘﻖ ﻓﻮاﺋﺪ ﻟﻠﺸﺒﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ، اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺗﻔﺘﺢ ﻟﮫ أﺑﻮاﺑﺎ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﺸﺮ ﯾﻌﯿﺪ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺒﻜﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
إذ أن ،اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف اﻟﺸﺒﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﯾﻞ ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺮﺑﺔ
  . اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺴﺠﻦ،ﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮطﻦ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻹدﻣﺎن ﻣﺸ
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻮد  اﻷھﻤﯿﺔ و اﻟﻄﺒﻲ ﻋﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎعﻛﺸﻔﺖ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ   :اﻟﺘﻄﻮع واﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ-
ﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺪ ﻓﮭﻮ ﯾﻄﻮر ﺷﺒﻜﺎت ﺗﻌﻤاﻵﺧﺮﯾﻦ،اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺴﺎﻋﺪة  ﺑﮭﺎ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ
ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻌﻤﻞ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻹﯾﺜﺎر ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮع ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﮭﺪاﻣﺔ  اﻟﺘﻮﺗﺮ وﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺮض
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﺣﻮل ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ  إﻟﻰوﺻﻮل اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ  إﻟﻰﻛﻤﺎ ﺗﺆدي  ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺬات ﻟﻼﺳﺘﻐﺮاق
  1 .ﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔﻋواﻟﺮ
ﻣﻤﺎ   ﻓﺎﻟﺘﻄﻮع ﺳﺒﺐ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺠﯿﺪة،ﺒﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮع اﻟ اﻷھﻤﯿﺔ إﻟﻰ وﺗﺸﯿﺮ ﻋﺪة دراﺳﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﺑﻮﺿﻮح    
ﺣﯿﺚ أﺷﺎر ،ﯾﻤﻠﻜﻮن ﺻﺤﺔ ﺟﯿﺪة وﻟﻜﻨﮫ ﻻ ﯾﺤﺴﻦ ﺣﺎل ﻣﻦ،ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﻔﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ
 weivretnI htlaeH lanoitaNﻓﻲ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﻲ   sregoR drahciRدراﺳﺔ إﻟﻰﻧﯿﻠﺴﻮن 
دون ﺳﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺨﻤﺴﯿﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأـ اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮﻓﯿﺎت ﻛﺎن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ yevruS
اﻟﻌﻤﺮ ،اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻼزﻣﺔ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ  ﻏﯿﺮﺗﺒﯿﻦ أن وﻓﺎة اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ أﻗﻞ ﻧﺴﺒﺔ  ﻣﻦ ،
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أﻗﻞ ،وأﻛﺒﺮ وﺑﺄﻋﻤﺎر ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺘﯿﻦ ﺳﻨﺔ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أو ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺲ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻮﺿﻊ ،
   .ﻣﺨﺎطﺮ وﻓﺎة ھﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﺪﻟﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻄﻮﻋﻮا ﻣﺮة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ
وھﻮ أن  اﻻﺗﺠﺎهﻧﻔﺲ  إﻟﻰﺣﻮل ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻄﻮع ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪل واﻟﻮﻓﯿﺎت ﺗﺸﯿﺮ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ  ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ    
   اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔوﺗﻌﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﯿﺶ ﻟﻔﺘﺮة أطﻮل
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وذﻟﻚ  ycaceffe fleSﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺬاتاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،وﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ ھﺬه اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ  ﻣﻊ ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﻮﻓﯿﺎت
اﻟﺘﻲ ﻟﺪى  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻷﻧﮫ ﯾﻌﺰز اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ  ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺘﻄﻮع ﺳﯿﻨﺨﻔﺾ اﻟﺘﻄﻮع ﻋﻨﺪه ﺧﻄﺮ اﻟﻌﻠﺔ اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ
  .ءاﻷﺻﺤﺎ
ﻣﻊ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﺴﻌﺎدة  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲطﻮﯾﻞ ﯾﺮﺑﻂ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺗﻘﻠﯿﺪ  :اﻟﺘﻄﻮع واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ - 
أﺣﺪ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ھﻮ ﻋﺪد  درﺟﺔ ارﺗﺒﺎط اﻟﻤﺮء ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﺮء
اﻟﺮواﺑﻂ "اﻟﻤﻘﯿﺎس اﻵﺧﺮ ھﻮ ﻋﺪد ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺠﺰ ﻓﻲ وﻗﺖ واﺣﺪ -اﻟﺘﻄﻮع،اﻷخ،اﻟﻌﺎﻣﻞ،اﻷم– اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷدوار
أن اﻛﺘﺴﺎب أو ﻓﻘﺪان اﻷدوار  إﻟﻰkcisuM dna nosliW وﯾﺸﯿﺮ وﯾﺴﻠﻮن وﻣﯿﻮﺳﻚ اﻵﺧﺮﯾﻦت ﻣﻊ أو اﻟﺼﻼ"
إذا ،ﻷن اﻟﺘﻄﻮع ﯾﻀﯿﻒ دورا اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺮء ،ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮع ا اﻟﺸﻲءاﻟﺸﺒﺎب اﻟﻜﻨﺪي  اﻛﺘﺴﺎب إﻟﻰﻛﻤﺎ أﺷﺎر ،ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﺜﻤﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﺤﺔ ﻋﻘﻠﯿﺔ 
اﻛﺘﺴﺎﺑﮭﻢ ﻣﮭﺎرات وﻣﻌﺎرف ﺟﺪﯾﺪة  إﻟﻰوﯾﺸﯿﺮ ذﻟﻚ ،ﯾﺴﺠﻠﻮن ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﻰ ﻣﻊ أﻧﺸﻄﺘﮭﻢ "ﻷﻧﮭﻢ
  .ﺣﯿﺚ أن اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ ﻣﻨﮭﻢ ﯾﻔﻜﺮون ﻓﻲ اﻟﻤﻀﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮع طﻮال اﻟﻌﻤﺮ،
  :ﻓﮭﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ  إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮاتأﻣﺎ ﻋﻦ اﻷﺳﺒﺎب وراء وﺟﻮد 
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮫ أن اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ا ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻻﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ااﻟﺘﻄﻮع ﻧ- 1
  .ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻻأو اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻨﺒﮫ اﻟﻌﺰﻟﺔ ا اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﺮواﺑﻂ 
ﻓﻲ ، وراء وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻄﻮع واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ أن اﻟﺘﻄﻮع ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل ﺳﻠﻮك اﻟﺬات اﻷﺧﺮاﻟﺴﺒﺐ - 2
  .اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻐﺬي اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻘﺮﺑﻰﺑﻌﺾ 
ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ  ﺑﺄﻧﮫاﻟﻔﺮد  ﻻﻋﺘﻘﺎدهﺗﻐﺬﯾﺘﮫ ،إن ﻣﻦ وراء إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ زﯾﺎدة اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺮ أو اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ- 3
ﺑﺎﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺮى  ﺑﺈﺣﺴﺎس  ﻛﻤﺎ ﯾﺰود اﻟﺘﻄﻮع اﻟﻤﺘﻄﻮع،إﯾﺠﺎد ﻓﺮق وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ 
ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻄﻮع ﻟﺨﻄﺮ ﻣﻌﺪل  أﺳﺒﺎبﯾﻘﻮل  اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إن إﺣﺪى ،ﯾﺨﻔﻒ اﻟﻜﺂﺑﺔ وﺑﮭﺬه اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ،ﺣﯿﺎﺗﮫ وﺑﯿﺌﺘﮫ
واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺪوره ﻛﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻌﯿﻢ ﺿﺪ ،اﻟﻮﻓﯿﺎت ھﻮ زﯾﺎدة ﻟﻠﻔﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻼﺣﺘﺮام اﻟﺬاﺗﻲ 
ﯾﺆدي ﺑﺼﻮرة وﺗﺆﻛﺪ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﺬﻟﻚ أن اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺪﯾﻨﻲ  اﻟﺘﻮﺗﺮ وﻛﻤﺎ أن ﻟﮫ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻔﯿﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺎدة 
  .ﺻﺤﺔ ﻋﻘﻠﯿﺔ ﺟﯿﺪة  إﻟﻰﺧﺎﺻﺔ 
ﺣﯿﺚ ﺗﮭﺘﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ارﺗﻘﺎء ﻧﺴﻖ اﻟﻘﯿﻢ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب إﻟﻰﻛﻤﺎ أﺷﺎر ﻣﺨﺘﺎر ﺷﻌﯿﺐ 
ﻓﻤﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻧﺠﺎز اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺸﺒﺎب ﻟﻠﺘﻔﻮق وﺗﻨﻤﻲ ﻟﺪﯾﮫ ﻗﯿﻤﺔ ﻻﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﺈﺑﺮاز ﻗﯿﻤﺔ ا
ﻗﺮاراﺗﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة  اﺗﺨﺎذﻛﻤﺎ ﺗﺸﺠﻌﮫ ﻋﻠﻰ  ﺑﺤﺮﯾﺔ رأﯾﮫطﺮح ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺴﺘﻄﻊ 
  . ﻣﻦ ﻣﻮاھﺒﮫ وﻗﺪراﺗﮫ وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﯿﺪ  اﻻﺳﺘﻔﺎدةﻣﻦ ﺧﻼل  ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺬات ﻟﺪي اﻟﺸﺒﺎب




اﻟﻘﻮي ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺜﻘﺔ  اﻻرﺗﺒﺎط إﻟﻰﯾﺸﯿﺮ وﯾﻠﺴﻮن وﻣﯿﻮﺳﻚ   :اﻟﺘﻄﻮع واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ- 
ﻓﺎﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن ﯾﺴﺠﻠﻮن درﺟﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺒﺎهﺑﻌﺾ اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ اﻟﺬي ﻟﻔﺖ  إﻟﯿﮫﻣﺎ ﻧﻮه  إﻟﻰﻣﺸﯿﺮا ،أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ
ﺣﯿﺚ إن اﻟﻘﯿﻢ ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻨﺎﻣﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔوﺟﻮد ﺻﻠﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻄﻮع اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻓﻲ  إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
ﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﻏﺮس اﻟﻌﺎدات اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﻏﺮس اﻟﻌﺎدات اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺪاﻟ
  .ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﮭﯿﺊ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻣﺒﻜﺮا ﻓﻲ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﻧﺤﻮ وطﻨﮭﻢ وﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ 
وأن ،اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻘﯿﺎدة ﺟﯿﺪة أﺣﻮالاﻟﺘﻄﻮع ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ  إنذﻟﻚ أن ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ وﺟﺪوا  إﻟﻰﻛﻤﺎ ﯾﻀﯿﻔﺎ     
ﻛﻤﺎ ،وھﻮ إﺣﺪى اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ،ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻄﻮع اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻏﺎﯾﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﻮاطﻨﺔ  ﻛﻤﺎ أﻧﮫ أﻣﺮ ﻓﻲ،واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎءﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻹﺣﺴﺎس 
ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ آراء اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺣﻮل ﺗﻘﺼﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻌﺎﻧﺎة ،ﺸﺎرك ﻓﻲ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﺗﻧﺸﻄﺔ 
   1 . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة  ﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺴﻨﺔ"رﺻﺪ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ"وﺗﻘﻮل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ      
ﺑﻞ وﻣﻤﺎرﺳﺎت أو أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮاطﻨﺔ اﻟﺠﯿﺪة ،اﻟﺘﻄﻮع ﻗﺎدر ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﻌﺎدﯾﺔ ﻓﻘﻂ ،إناﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ 
اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ أﻛﺜﺮ اﻧﺨﺮاطﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻛﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺖ  إذ ﻛﺎن اﻟﻄﻠﺒﺔ،أﯾﻀﺎ
ﺘﻄﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻮك اﻟ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮدراﺳﺔ  إﻟﻰوأﺷﺎرا ﻛﺬﻟﻚ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﻄﻮﻋﻮا واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ
اﻟﺘﻲ وﺟﺪت أن اﻟﺘﻄﻮع اﻟﻤﺒﻜﺮ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل أن  lateyawnoC teragraMاﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻼﺣﻖ أﺟﺮﺗﮭﺎ 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔوأن اﻟﻈﺮوف ،ﯾﺼﺒﺢ اﻟﺸﺒﺎب أﻋﻀﺎء ﻓﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺨﺮﺟﻮن ﻣﻦ اﻟﻜﻠﯿﺔ
اﻟﺤﯿﻠﻮﻟﺔ  إﻟﻰﻗﺪ ﺗﺆدي ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ،ﻟﻌﻠﯿﺎاﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷطﻔﺎل ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ا
وھﺬا ﻣﺎ أﺛﺒﺘﺘﮫ دراﺳﺎت اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ طﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪى  ﻟﻠﻌﻤﻞ ،دون ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
   M&Aﻣﻊ ﺧﺮﯾﺠﻲ   hcirdneFﺗﺼﻞ ﻓﻨﺪرﯾﺶا إذا اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻮاطﻨﺔ 
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ،ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺨﺮج إﻟﻰﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻣﻦ ﻋﺸﺮة  وﺟﺎﻣﻌﺎت وﻻﯾﺔ ﻓﻠﻮرﯾﺪا،adirolF
أﻛﺜﺮ اﺗﺼﺎﻻ ،أﺛﻨﺎء ﺗﻮاﺟﺪھﻢ ﻓﻲ اﻟﻜﻠﯿﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻧﺸﻄﻮا ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮع واﻟﺤﺮﻛﺎت 
  .وأﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎطﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﺎﺷﻄﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻋﻘﺪ ﻻﺣﻖ  ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ذو ﺻﻠﺔ ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  إﻟﻰﻟﻨﻈﺮ وﺟﺪ أﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اlegeHوﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟﮭﯿﺠﻞ    
   إﻟﻰوﺗﺤﻮﯾﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎرف ،إذ أن ﺗﻮاﺟﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وﺧﺒﺮاﺗﮭﻢ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺎ،اﻟﻤﻮاطﻦ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
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وأن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺔ ،ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ,ﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﯿﺔ ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺪﻧ
    .ﺗﺴﻤﻊ أﺻﻮاﺗﮭﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى
ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻤﺎﻣﺎ  إﻟﻰﺣﯿﺚ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ ، ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻄﻮع وﻛﺬﻟﻚ اﻷﻣﺮ   
 دواﻷﻓﺮاﻟﺘﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﮭﺎراﺗﮭﻢ اﻟﻔﺮدﯾﺔ وﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻣﻦ 
وﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻨﻔﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،وھﻨﺎ ﯾﺆﻛﺪ أﻧﮫ ﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ أﻏﺮاض ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻨﮭﺎ
ﻘﻰ ﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣﻠﺤﻘﺔ ﺑﺄﻏﺮاض وﺗﺒ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﻣﻮاردھﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ طﺎﻟﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮاﻟﯿﺔ
وﻣﻦ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  ساﻷﺳﺎﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ 09إذ ﯾﻨﻔﻖ ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ 
وذﻟﻚ ، اﻟﻤﺴﺘﺤﺴﻦ أن ﺗﺴﺘﺸﯿﺮ أي ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺤﺎﻣﯿﮭﺎ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ آﺧﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
  . ﻲﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ ﻓﻘﺪاﻧﮭﺎ ﻟﻮﺿﻌﮭﺎ اﻟﺸﺮﻋ
إذ إن اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺸﺘﺮط ﻟﺘﺮﺧﯿﺺ أي ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺧﯿﺮﯾﺔ  ،ﻹطﻼق ﻟﺪى ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ا ھﺬا اﻷﻣﺮ
  .ﺗﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ أي أﻏﺮاض ﺳﯿﺎﺳﯿﺔأﻻ 
ﺑﺄن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  elliveuqeT eDرأي إﻟﻰ kcisuM dna nosliWﻛﻤﺎ ﯾﺸﯿﺮ وﯾﻠﺴﻮن وﻣﯿﻮﺳﻚ      
ﺗﻮﻟﺪ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻓﻲ  اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ھﯿﺌﺎت وﺳﻄﯿﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻨﺎس وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺪ ﻷﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺣﺪود اﻟﻘﺮاﺑﺔ واﻟﺼﺪاﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة  وﯾﻌﻤﻠﻮا ﺑﺼﻮرة ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ة ﻓﻌﺎﻟﺔﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﺪ اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻨﺎس ﻛﻲ ﯾﻨﺘﻈﻤﻮا ﺑﺼﻮر،اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ
إذ إن ﻟﺠﻤﯿﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ،أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻛﻲ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻷﺛﺮ اﻟﻨﻔﻌﻲ
واﻟﺘﻄﻮع اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﯾﺰﯾﺪ ،ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻓﻊ ﻣﻦ إﺣﺴﺎس اﻟﻤﺮء ﺑﺎﻟﻤﻘﺪرة واﻟﺠﺪارة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
  .ﺎﺳﯿﺔ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦاﺣﺘﻤﺎل إﺟﺮاء ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت ﺳﯿ
ﺑﺎن ﺗﻔﺎﻋﻞ  namtup treboRﺣﯿﺚ ﯾﺸﯿﺮ روﺑﺮت ﺑﺘﻤﺎن،واﻟﺘﻄﻮع ﻋﻤﻞ ﺣﺎﻓﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ     
ﺣﯿﺚ ﺗﻌﻤﻞ اﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮع  وﺷﯿﻮﻋﺎ ﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎتاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ رأﺳﻤﺎل  إﻟﻰاﻟﺸﺒﻜﺎت ﯾﺆدي 
    .ﻋﻠﻰ أطﯿﺎف ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﯿﻦﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ 
ﻓﺎﻟﻘﻮى اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ  ﻛﻤﺎ أن ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮع ﻧﺤﻮ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻ ﺗﻘﺪر ﺑﺜﻤﻦ   
وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮع أن ، ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ طﻮﯾﻠﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻻﻋﺘﻤﺎدﯾﻤﻜﻦ 
 إن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ھﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،ﻤﻨﻈﻤﺎت أﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة واﺣﺘﺮاﻓﺎاﻟﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ھﺬه 
  وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ  وأن ﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﺧﺘﺼﺎص وﻣﺠﺎل ﺗﺘﻔﻮق ﻓﯿﮫ ﻛﻲ ﺗﺴﺘﻤﺮ 
  




ﺑﻞ ﯾﻘﺪم أﯾﻀﺎ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ  ﯾﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮع ﻟﻤﻞء اﻟﻔﺮاغ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻘﻂوﻻ ،دوره
    .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔوﺑﺌﺔ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﻷ
 أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﯾﺘﻘﺒﻞ ذاﺗﮫ وﯾﺘﻘﺒﻞ اﻵﺧﺮﯾﻦ إﻟﻰوﯾﻀﯿﻒ ﻣﺨﺘﺎر ﺷﻌﯿﺐ 
ھﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺗﻨﻤﻮ ﻣﻊ ازدﯾﺎد ﺧﺒﺮاﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ  وﺗﺼﺒﺢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮫ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺔ وﺗﻜﻮن دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ
  .1ﻟﺪﯾﮭﻢ اﻻﻧﺘﻤﺎءاﺗﮭﻢ وﯾﻨﻤﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﺒﺎب ﯾﺠﻌﻠﮭﻢ أﻛﺜﺮ ﺛﻘﺔ ﺑﺬو اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﯿﮫ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻌﻘﺪت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺎت  أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﺗﻈﮭﺮو    
ﺑﺴﯿﻄﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة ﺗﻜﻮن اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺟﮭﻮدا ً ﻓﺮدﯾﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة أﯾﻀﺎ ً، وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻤﻮﻗﻒ ذاﺗﮫ، وﺗﻜﻮن إﺣﺪى 
ﻓﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺮﯾﺔ ﻟﻘﻠﺔ ﺣﺠﻤﮫ، وﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ ﯾﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻧﺪ واﻟﺘﺮاﺑﻂ، واﻟﺘﻄﻮع ﺳﻤﺎت اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، 
  .ﻓﯿﮫ ﯾﺆدي وظﯿﻔﺔ ﺿﺮورﯾﺔ، وﯾﺮﺗﺒﻂ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﺑﻘﯿﻢ اﻟﺸﮭﺎﻣﺔ واﻟﻤﺮوءة واﻟﻜﺮم
أﻣﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﺎﺗﺴﺎﻋﮫ ﯾُﻀﻌﻒ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ؛ ﻷن اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻨﺎس ﺗﺸﺒﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت      
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت، إﻻ أن ذﻟﻚ ﻗﺪ أظﮭﺮ ﺣﺎﺟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أﻛﺜﺮ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮع، واﻟﮭﯿﺌﺎت، و
واﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻧﺸﺎط ﻣﺆﺳﺴﻲ، ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻓﺎﻟﺪول ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮭﺎ 
ﮭﺎ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ إﺷﺒﺎع ﻛﻞ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت أﻓﺮادھﺎ، ﺣﺘﻰ ﻣﻊ اﺗﺴﺎع أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ وﺗﻌﺪد ﻣﺠﺎﻻﺗ
ﺗﺰاﯾﺪ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت، ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﯾﻨﻈﺮ إﻟﯿﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻛﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻦ اﻷوﻗﺎت، ﻗﺪ ﯾﺼﺒﺢ ﺿﺮورﯾﺎ ً ﻓﻲ وﻗﺖ 
  .ﻻﺣﻖ
ﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻹﺣﺴﺎس ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻄﻮع، وﻣﻦ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﮫ، ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﺗ  2واﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺘﻄﻮع   
وﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت ﺗﺄﺛﺮا ً ﺳﻠﺒﯿﺎ ً ظﺎھﺮا ً ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺨﺪﻣﺔ ﻓﺤﺴﺐ واﻟﺤﻀﺎري، ﻛﻤﺎ أن اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺗﻜﻮن ﻟﻮﻧﺎ ً ﻣﻦ أﻟﻮان اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ـ ﻟﯿﺲ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟ
                                                             
  .5737-ص،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ،اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲھﻨﺎء ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ  (1)                     
ﻧﻈﺮا ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺠﺴﯿﺪ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺤﺮة واﻟﻄﻮﻋﯿﺔ    
اﻟﻤﺘﺤﺪة ، وﻓﻲ ﺷﮭﺮ م ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻄﻮﻋﻲ اﻷﻣﻢ 7691ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ ﻓﻘﺪ طﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺳﻨﺔ 
اﻟﺬي دﻋﺎ إﻟﻰ دراﺳﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﻧﺸﺎء ھﯿﺌﺔ دوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ،  0642ﺗﺒﻨﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  8691دﯾﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
 أﻗﺮت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺘﻄﻮﻋﻲ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮار رﻗﻢ 1791وﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﻣﺎي ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
وﺟﺎء ،7991   ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  02اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ  ﻟﻸﻣﻢﻋﺎﻣﺎ دوﻟﯿﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺑﻘﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ 1002ﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﻌﺎمﻓﺎ ،(9562)
ﻣﻦ اﺟﻞ اﺑﺮاز اﻟﺪور اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﺴﮭﻢ ﺑﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ،واﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻷھﻠﯿﺔﺑﺬﻟﻚ ﻣﻜﻠﻼ ﺟﮭﻮد ﻣﻼﯾﯿﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﮭﻢ 
ﺑﻜﻞ  اﻷﻓﻀﻞاﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،اﻷﻣﺮوﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻜﻮارث واﻟﺤﺮوب ،ﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔﻛﺎﻓﺔ ﻣ
 اﻹﻧﺴﺎنﻛﺬﻟﻚ ﺟﺎء اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻣﻦ دﯾﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ﯾﻮﻣﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮا ﻟﻤﻜﺎﻧﺘﮭﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ،واﻟﻤﺎدﯾﺔ  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻟﺒﻨﺎﺗﮫ 
  :ﻧﻈﺮ ﻛﻞ ﻣﻦ ا        .واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ، إدارة : ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎﻣﻲ -    
                                                          . 2002دﯾﺴﻤﺒﺮ،  81- 71اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، اﻟﺸﺎرﻗﺔ، دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، 
دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺘﻤﻜﯿﻦ واﻟﺸﺮاﻛﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ,ﻣﺪﺣﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ اﻟﻨﺼﺮ،إدارة ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ-
  .812-612،ص 7002،اﯾﺘﺮاك ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،ﻋﻤﺎن،1ط.واﻟﻘﯿﺎدة واﻟﺘﻄﻮع واﻟﺘﺸﺒﯿﻚ واﻟﺠﻮدة
 




ـ ﺑﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ ورﺳﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ وﺗﻘﻮﯾﻤﮭﺎ 
ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم، وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺜﺮ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻛﻠﻤﺎ دل ﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﻷﻓﺮاد وﺣﺴﻦ 
            .ﺗﺠﺎوﺑﮭﻢ ﻣﻊ ھﯿﺌﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻷن ﻧﻤﻮ ﺣﺮﻛﺘﮭﺎ واﺗﺴﺎع ﻗﺎﻋﺪﺗﮭﺎ، واﺷﺘﺮاك أﻋﺪاد إن اﻷ     
ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﯿﮭﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ دﻻﻟﺔ أﻛﯿﺪة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﺳﺘﻄﺎع أن ﯾﺒﻨﻲ طﺎﻗﺔ ذاﺗﯿﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﮫ 
  1 .وﺻﻨﻊ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻮق أرﺿﮫ، وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ
ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯿﮫ ﻣﻦ ﻗﯿﻢ ورواﺑﻂ  إﻟﻰذﻟﻚ ﻟﺪوره ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﯾﺤﻈﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ  إذن   
ﻣﻦ   ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ  وإﻧﻤﺎوﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺘﮫ ودوره ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﻔﺮد ﻓﺤﺴﺐ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ
وﻣﺤﺎﻓﻈﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ  وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ، رﻓﻊ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،واﺳﺘﺜﻤﺎرا ﺣﻘﯿﻘﺎ ﻷوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ ،وھﻮ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﺠﺴﯿﺪا ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ 
  .ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ واﻹﺣﺴﺎسﻊ اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻮاﺟﺐ ﻓﺑﺪا اﻹﻧﺴﺎنھﻮ ﻓﻌﻞ ذاﺗﻲ ﺣﺮ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ 
ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت ا    
وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﻢ ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺎت أﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎزﯾﺔ وﺗﺴﮭﻞ 
ﺼﺎدي اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘ
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وأﺳﺎﺳﺎ ﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ 
 اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺒﻨﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﺤﺎﺟﺎت و
  ﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ وﯾﻌﺘﻘﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﻮن أن إدارة اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﻟ ،أوﻟﻮﯾﺎت اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﺪوﻟﺔ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ھﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻤﻮارده وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ أو ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ اﻟﻤﺎدﯾﺔ  وزﯾﺎدة اﻟﺨﻄﻂوﺳﺎﺋﻞ ھﺬه 
ھﻮ اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺮك اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺗﺤﻘﻘﮭﺎ وھﻮ اﻟﺬي ﯾﺘﻠﻘﻰ  واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ، واﻹﻧﺴﺎنواﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ أي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻌﻤﻞ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  2.ﺛﻤﺎرھﺎ
  .واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  
                                                             
ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﺗﺄﺛﯿﺮه ﻓﻲ .اﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ: ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺒﺮﻛﺎﺗﻲ اﻟﺸﺮﯾﻒ (1)
  ھـ9241/4/6اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،اﻟﺮﯾﺎض ـ 
 lmth.45933tva/renroc/gro.gnireetnulovbara.www//:ptth
       .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ. اﻟﺸﺎﻣﻠﺔاﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ : أﺣﻤﺪ ﻣﺨﯿﻢ( 2)
  
  




   : اﻟﺘﻄﻮع دواﻓﻊ4- 2
ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﻓﻲ  ﻷﻧﮭﺎ أھﻤﯿﺔذات   إن اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أھﻢ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻦ وراء ﻗﯿﺎم اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع       
ﺣﺘﻰ  واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﻢ ﺑﻄﺮق أﻓﻀﻞ  اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ  ﻟﺠﺬباﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ   اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ إﻟﻰاﻟﻮﺻﻮل 
  .، وﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎمﯾﺴﺘﻤﺮوا ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻋﮭﻢ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﮭﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ  إﻟﻰﺗﺨﺘﻠﻒ دواﻓﻊ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺣﺴﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻨﻈﺮة و  
ﻓﮭﻲ ﻓﻲ اﻷوﻟﻰ ﻗﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎھﻲ ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﯿﺔ  ﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﯿﺔاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮأﺳﻤ
 إﻟﻰواﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺤﺎﺟﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲواﻟﻮﻋﻲ 
ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ  اﻷﺳﺎﺳﻲﻓﺎﻟﺪاﻓﻊ  ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻤﺘﺨﻠﻔﺔ 1 ،ﺑﻤﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎل
  :اﺗﺠﺎھﯿﻦ
ﻓﻘﺪ ارﺗﺒﻄﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻠﯿﻼت ،ﻣﺪى ﻣﺎ ﯾﺤﻘﻘﮫ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﻤﺘﻄﻮع :اﻷول-
اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻌﺎﻣﻞ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻨﺴﺒﻲ ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﻓﻘﺪ ﻻ ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺳﻜﺎن 
  .اﻷﺣﻮالﺗﺤﺴﯿﻦ   ﻓﻲ اﻷﻣﻞﻘﺪوا ﻋ أواﻋﺘﺎدوا ﻋﻠﻰ ھﺬه  اﻟﻈﺮوف  إذااﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ظﺮوف ﺳﯿﺌﺔ 
اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ  إنﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ رﻏﻢ  أوارﺗﺒﺎط اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻘﯿﻢ دﯾﻨﯿﺔ : اﻟﺜﺎﻧﻲ-
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع  اﻷﻓﺮاداﻟﺪواﻓﻊ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى  إنﺟﺎﻧﺐ  إﻟﻰھﺬا 
 .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻮﺿﻊ ﻟﺰﻣﻨﻲ واﻟﺤﺎﻟواﻟﻌﻤﺮ ا
  :اﻟﺘﻄﻮع ھﻲ إﻟﻰ اﻹﻧﺴﺎناﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ  أھﻢ إن  وﻋﻤﻮﻣﺎ 
  . او ﻛﺴﺐ ﺻﺪاﻗﺎت ﺟﺪﯾﺪة،ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ  إﻟﻰاﻟﺤﺎﺟﺔ - 1
واﻟﺮﻏﺒﺎت واﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﺘﺴﻌﺎ  اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﯿﻮل اﻷﻋﻤﺎلﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻌﺾ  إﻟﻰاﻟﺤﺎﺟﺔ - 2
  .ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ
  .اﻟﺤﺮة ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﺜﻤﺮ اﻷوﻗﺎتﺷﻐﻞ - 3
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ ﺑﺮﻏﺒﺘﮫ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب ﺧﺒﺮات وﻣﮭﺎرات ﺟﺪﯾﺪة  اﻹﻧﺴﺎنﻓﻘﺪ ﯾﺘﻄﻮع  اﻛﺘﺴﺎب ﺧﺒﺮات وﻣﮭﺎرات ﺟﺪﯾﺪة،- 4
  .  ﺑﺮﻏﺒﺘﮫ ﻓﻲ زﯾﺎدة ارﺗﺒﺎطﮫ ﺑﻌﻼﻗﺎت اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻣﻊ ﻏﯿﺮه 
 اﻷﻣﻦ إﻟﻰاﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺎﺟﺘﮫ  إﺷﺒﺎعﻋﺎ رﻏﺒﺘﮫ ﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮ اﻹﻧﺴﺎنﻗﺪ ﯾﺘﻄﻮع   - 5
   . واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﺬات ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
                                                             
  .37- 27ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﻤﻠﯿﺠﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ(1)
  




  .ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻮع ﻓﯿﮭﺎ اﻹدارياﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ - 6
  .رﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﺷﻌﺒﯿﺔ ﺑﯿﻨﮭﻢ أو،ﻮاطﻨﯿﻦﻛﺴﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮ واﺣﺘﺮام اﻟﻤ- 7
    .واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﮫ،ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺣﺴﺎس- 8
 أو أﺳﺮﺗﮫاﺣﺪ  أوﺣﺼﻞ ﻣﻨﮭﺎ ھﻮ أو  رد اﻟﺠﻤﯿﻞ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ وان اﺳﺘﻔﺎد ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻔﺮد- 9
  .  ﻧﺤﻮھﺎ ﺑﺎﻟﺠﻤﯿﻞ  ﻣﻨﮭﺎ وﯾﺸﻌﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت  أﻗﺎرﺑﮫ
ﻘﺪ ﯾﻜﻮن ﺗﻄﻮع ،ﻓ1ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أودﯾﻨﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻌﯿﻨﺔ أوﻣﺒﺎدئ  أواﺗﺠﺎھﺎت  أوﺑﻤﻌﺘﻘﺪات و ﻗﯿﻢ  اﻹﯾﻤﺎن- 01
   أوﺑﻤﻌﺘﻘﺪات وﻗﯿﻢ  اﻹﯾﻤﺎن أﺳﺎسو اﻟﺘﻄﻮع اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ   إﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ أﺳﺎسﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ  اﻹﻧﺴﺎن
  2 .ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أوﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ دﯾﻨﯿﺔ  أوﻣﺒﺎدئ  أواﺗﺠﺎھﺎت 
ھﻮ ﻻ  وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﺷﻌﻮري  ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ھﻮ ﻟﻠﺘﻄﻮع دواﻓﻊ ﻣﺘﻌﺪدة  ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى ﺑﺎن  ﻓﺎن ﺳﺒﻖ ﻣﺎ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ       
ﻓﻘﺪ  وﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ھﺬا اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺬي ﯾﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻟﻠﻌﻤﻞ  وھﺬه اﻟﺪواﻓﻊ ﺗﺘﺸﺎﺑﻚ وﺗﺘﻔﺎﻋﻞ،ﺷﻌﻮري
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ  أو اﻷﺻﺪﻗﺎءواﻟﺮاﺣﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب   ﺑﺎﻷﻣﻦﯾﻜﻮن رﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﻮر 
ﯾﺘﻄﻮع اﻟﺸﺨﺺ  أو وﺟﻮد وﻗﺖ ﻓﺮاغ ﻟﺪﯾﮫ أو وﻗﺪ ﯾﺪﻓﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻣﺠﺮد ﺣﺐ اﻟﻈﮭﻮرإﻟﯿﮭﺎ ﯾﻨﺘﻤﻲ 
ﻌﺎدة ﺗﺪﺧﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ ﺤﻮاﺋﺞ ﺳﺮور وﺳاﻟوﻻ ﺷﻚ ﺑﺎن ﻣﻦ أھﻢ   3،ﻣﺪﻓﻮﻋﺎ  ﺑﻔﻠﺴﻔﺔ ﻗﻮﻣﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ
أو ﺗﻘﺪﯾﻢ  واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ أو اﻟﺠﮭﻞ أو اﻟﻤﺮض وﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،اﻟﻤﺴﻠﻢ
وھﺬه ﻛﻠﮭﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ،...أو  أو ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ أو اﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ
 وﻟﯿﻨﺎل اﻷﺟﺮ واﻟﺜﻮاب  اﻣﺘﺜﺎﻻ ﻷواﻣﺮ ﷲ ورﺳﻮﻟﮫ  أﺧﺮى وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ
وﻗﺪ ﻋﻨﻲ اﻹﺳﻼم ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ وﺣﺪة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ، 4
ﻛﻤﺎ ﺣﺮص ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ،وأﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻟﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺜﺎب ﻓﺎﻋﻠﮭﺎ وﺟﻌﻞ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﻓﺮاﺋﺾ ،أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﯾﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﺰﻛﺎة واﻟﺼﺪﻗﺎت واﻟﻌﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﻘﯿﻢ  إﻟﯿﮫﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺎم ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ دﻋﺎ  ﺘﻤﺎﻋﻲاﻻﺟاﻟﺘﻜﺎﻓﻞ 
  .اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻷﺧﻼق اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺮﻓﯿﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﻮة واﻟﻮﺣﺪة
  5﴿إﻧﻤﺎ اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن أﺧﻮة﴾:وﻗﺪ ﺻﻮر اﻟﻘﺮآن اﻟﻮﺣﺪة ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻘﻮل ﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ
                                                             
  . 622-522صﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺮﺟﻊ،ﺣﻤﺪي  ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺎرس  اﻟﺒﺨﺸﻮﻧﺠﻲ (1)  
  .37- 27ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﻤﻠﯿﺠﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ (2)  
                                  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻤﺎذج وﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ،ﻣﻼك اﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪي (3)  
  .622ص،6991، ﻣﺼﺮ،
  .17-56ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻲ ﻋﯿﺴﻰ (4)  
 .01اﻵﯾﺔ،اﻟﺤﺠﺮاتﺳﻮرة (5) 




﴿واﻟﻤﺆﻣﻨﻮن واﻟﻤﺆﻣﻨﺎت ﺑﻌﻀﮭﻢ أوﻟﯿﺎء ﺑﻌﺾ ﯾﺄﻣﺮون ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف وﯾﻨﮭﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ :ﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰوﺑﻘﻮﻟﮫ ﺳﺒﺤﺎ
  1ﺆﺗﻮن اﻟﺰﻛﺎة وﯾﻄﯿﻌﻮن ﷲ ورﺳﻮﻟﮫ وأوﻟﺌﻚ ﺳﯿﺮﺣﻤﮭﻢ ﷲ إن ﷲ ﻋﺰﯾﺰ ﺣﻜﯿﻢ﴾ﯾوﯾﻘﯿﻤﻮن اﻟﺼﻼة و
ﯿﺮ ودﻓﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺨ إﻟﻰﺗﻌﺎون ﯾﺴﻌﻰ  وﻟﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﻧﻮع ﺧﺎص وﻻ أدل ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ
﴿وﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ واﻟﺘﻘﻮى :ﻟﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﻟﯿﺲ ﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ واﻟﻌﺪوان ،ﺗﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻟﺨﯿﺮ  اﻷذى واﻟﺸﺮ 
وﻓﻲ ھﺬا ﯾﻘﻮل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ،2(وﻻ ﺗﻌﺎوﻧﻮا ﻋﻠﻰ اﻹﺛﻢ واﻟﻌﺪوان واﺗﻘﻮا ﷲ إن ﷲ ﺷﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﺎب
  3."وﻣﻦ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ أﺧﯿﮫ ﻛﺎن ﷲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺘﮫاﻟﻤﺴﻠﻢ أﺧﻮ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻻ ﯾﻈﻠﻤﮫ وﻻ ﯾﺴﻠﻤﮫ :" أﯾﻀﺎ
 ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﻣﻮر إﻟﯿﮫﯾﻌﻨﻲ ﺗﻜﺎﻓﻠﮭﻢ وﺗﻌﺎوﻧﮭﻢ  ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن  ھﺬا اﻹﺧﺎء ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﻠﻢ  وإﻋﻼن
اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﯾﺸﺪ ﺑﻌﻀﮫ ﺑﻌﻀﺎ :"اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ  ﻗﺎل  ﻋﻦ ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﺮﯾﻒ  ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ
  4."وﺷﺒﻚ ﺑﯿﻦ أﺻﺎﺑﻌﮫ،
إذا اﺷﺘﻜﻰ  ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻮادھﻢ وﺗﺮاﺣﻤﮭﻢ وﺗﻌﺎطﻔﮭﻢ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺴﺪ:أﯾﻀﺎوﯾﻘﻮل أﯾﻀﺎ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ 
ﻷن ﻣﻐﺰى وﻣﺆدى   اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲوﻓﻲ ھﺬا ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ ،5"ﻣﻨﮫ ﻋﻀﻮ ﺗﺪاﻋﻰ ﻟﮫ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﺴﺪ ﺑﺎﻟﺴﮭﺮ واﻟﺤﻤﻰ
واﻟﺘﻘﺼﯿﺮ ﺑﺬﻟﻚ  ﯾﺠﺐ ﻋﻠﯿﮫ أداؤھﺎ،ﻊأن ﯾﺤﺲ ﻛﻞ ﻓﺮد ﺑﺄن ﻋﻠﯿﮫ واﺟﺒﺎت ﻧﺤﻮ إﺧﻮﺗﮫ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ،اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
  .اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﻟﺤﺎق اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻸواﻣﺮﻣﺨﺎﻟﻔﺔ 
ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺤﺎب ﻣﺘﻌﺎون  إﻟﻰواﻟﺘﻲ ﺗﺆدي –أﻣﺎ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻨﮭﺎ ھﺬه اﻟﻨﻈﺮة واﻟﻮاﺟﺐ ﻧﺤﻮ اﻵﺧﺮﯾﻦ 
ﻜﺲ آﺛﺎرھﺎ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﯿﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﺎﺋﻓﮭﻲ اﻟﻘﯿﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻌﻘ-ﻣﺘﻜﺎﻓﻞ
  6. ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
وﻟﻮ ﻛﺎن أﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا  ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﯾﺆﺛﺮ أﺧﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮫ وﯾﻘﺪم اﻹﺳﻼم ﺻﻮرا ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ     
ﻟﯿﮭﻢ وﻻ إاﻟﺪار واﻹﯾﻤﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻠﮭﻢ ﯾﺤﺒﻮن ﻣﻦ ھﺎﺟﺮ  ﺗﺒﻮءواواﻟﺬﯾﻦ ) :اﻣﺘﺜﺎﻻ ﻟﻘﻮﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ وﺣﺎﺟﺔ ﻣﻦ أﺧﯿﮫ
ون ﻓﻲ ﺻﺪورھﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻤﺎ أوﺗﻮا  وﯾﺆﺛﺮون ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﮭﻢ وﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﮭﻢ ﺧﺼﺎﺻﺔ وﻣﻦ ﯾﻮق ﺷﺢ ﻧﻔﺴﮫ ﺪﯾﺠ
أي أﻧﮭﻢ ﯾﻘﺪﻣﻮن اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ أﻧﻔﺴﮭﻢ وﯾﺒﺪؤون ﺑﺎﻟﻨﺎس :ﻵﯾﺔ اوﺟﺎء ﻓﻲ ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬه  7ﻓﺄوﻟﺌﻚ ھﻢ اﻟﻤﻔﻠﺤﻮن   ﴾
أي أﻧﮭﻢ ﯾﻘﺪﻣﻮن ﻏﯿﺮھﻢ ﻋﻠﻰ   ﺤﺎﺟﺔإذ أن ﻣﻌﻨﻰ ﺧﺼﺎﺻﺔ اﻹﻧﻔﺮاد ﺑﺎﻟ ذﻟﻚ إﻟﻰﺑﺎﻟﻨﺎس ﻗﺒﻠﮭﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﮭﻢ 
  .ن ﺑﮭﻢ ﻓﺎﻗﺔ وﺣﺎﺟﺔ ﺎأﻧﻔﺴﮭﻢ وﻟﻮ ﻛ
                                                             
 .17اﻵﯾﺔ،ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ(1) 
 .2اﻵﯾﺔ ،ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة(2) 
  . ﻣﺴﻠﻢ رواه  (3) 
 .رواه ﻣﺴﻠﻢ(4) 
  .ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ(5) 
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  .9اﻻﯾﺔ،ﺳﻮرة اﻟﺤﺸﺮ (7) 
 




أو ﺗﺪرﯾﺒﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻨﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻜﻲ ﯾﺤﻘﻖ دﺧﻼ ،اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﺈن ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺘﺎج ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻌﻠﯿﻤﮫ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ   
ھﻮ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﺻﻮر اﻹﯾﺜﺎر اﻟﺘﻲ ﺣﺚ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻹﺳﻼم وھﻲ ﺔ،إﻧﺴﺎن ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿ إﻟﻰوﯾﺘﺤﻮل ،
  .1 .ﻤﻠﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻟﺼﻮر اﻹﯾﺜﺎر اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻌ
 أﺑﺪاﻣﺠﺘﻤﻌﺔ وﻻ ﯾﺄﺧﺬ  أھﺪاﻓﺎﺘﻄﻮع ﯾﻘﺪم ﺟﮭﺪه ووﻗﺘﮫ ﻟﻤﻘﻮل ﺑﺎن اﻧ إن ﺄوھﻨﺎك اﺗﺠﺎه آﺧﺮ ﯾﺮى اﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﻄ    
ﻧﻔﺴﯿﺎ وزﯾﺎدة ﻓﻲ  أرﺿﺎءﯾﺄﺧﺬه اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻟﻨﻔﺴﮫ ھﻮ  إناﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ  إن إﻻ ﯾﻌﻄﻲ  إنﻟﻢ ﯾﺄﺧﺬ ﻟﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎع  إذا ﻷﻧﮫ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وﻣﻜﺎﻧﺔ و ﺻﺪاﻗﺔ واﺳﻤﺎ ﻻﻣﻌﺎ وﺻﻘﻼ ﻟﻤﻮاھﺒﮫ وﻛﺸﻔﺎ ﻟﻘﺪراﺗﮫ  وإﻋﺠﺎﺑﺎ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮة وﺗﻘﺪﯾﺮا 
  .ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺘﻄﻮع اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﺪم ﺟﮭﺪه اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ إﻟﻰاﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ 
ﻣﻨﻈﻤﺔ  أوﺗﻨﻈﯿﻢ  ﺑﺄيﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻠﺘﺤﻖ  اﻹﻧﺴﺎنﺑﺎن  ﺤﺖأوﺿوﯾﺘﻔﻖ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻣﻊ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺣﯿﺚ 
ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﺎن ھﺬا اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﮫ وﯾﺼﺒﺢ ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﺳﻠﻮﻛﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻓﯿﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﻘﻮاﻋﺪ 
ھﺬه  أﺻﺤﺎب أن إﻻ اﻹﻧﺴﺎناﻟﺬاﺗﯿﺔ ﺑﮭﺬا  اﻷھﺪافاﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻣﺤﻞ  اﻷھﺪافاﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﺤﻞ 
ﻻ ﯾﺨﻠﻮ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻣﻦ  اﻹﻧﺴﺎناﻟﺬاﺗﯿﺔ وﯾﺮون ﺑﺎن ﺳﻠﻮك  أھﺪاﻓﮫ ﻋﻦﻧﮭﺎﺋﯿﺎ  ﻠﻰﻻ ﯾﺘﺨ اﻹﻧﺴﺎناﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﯾﺆﻛﺪون ﺑﺎن 
  .اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬاﺗﻲ 
اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﺪم ﺟﮭﺪه اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ اﻧﮫ ﯾﺤﺼﻞ ﻣﻦ وراء ھﺬا اﻟﺠﮭﺪ  إنوﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﺘﻀﺢ 
ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻻﺷﺒﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ  نإ اﻣﺘﯿﺎزات وﻟﻜﻨﮫ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﯾﻤﻜﻨﮫ  أﯾﺔﻋﻠﻰ 
   2.ﻣﻦ اﻻﺷﺒﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ   أﻛﺜﺮواﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻗﻮة ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد 
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮع اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﯿﺤﮫ ﻟﺪواﻓﻊ ﺮﻛﺰوأﺧﯿﺮا ﯾ     
واﻵﺧﺮ ،أﺣﺪھﻤﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﯿﻜﻮﻟﻮﺟﻲ:ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﻨﻄﻠﻖ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﺮوف ﻣﻦ ﺑﻌﺪﯾﻦ،ﺣﺘﻰ ﺗﻜﺘﻤﻞ اﻟﺼﻮرة 
اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺸﮫ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺗﻨﺎول اﻟﻨﻈﺎم  إﻟﻰاﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮع ﯾﻘﻮدﻧﺎ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،واﻟﺒﻌﺪ 
ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ  اﻷﺧﺮوﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ ، اﻟﺒﻌﺪ اﻷﺳﺮي ﻟﻠﺘﻄﻮع اﻟﺬي ﯾﺆدي دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮع إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﺿﻤﻦ ھﺬا  واﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ  ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻛﻠﮭﺎاﯾﻌﯿﺸﮭﺎ  اﻟﺘﻲ ﻓﺈن اﻟﺪواﻓﻊ اﻷﻣﻨﯿﺔ واﻟﻄﻮارئ واﻟﻨﻜﺒﺎت ﺪ،اﻟﺒﻌ
 اﻟﻮطﻨﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﯾﻠﻌﺒﺎن دورا واﺿﺤﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻔﺮد ﻟﻠﺘﻄﻮع اﻻﻧﺘﻤﺎءوﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﺎن  ﻟﻠﺘﻄﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  : وھﺬه اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﺳﻮف ﻧﺘﻨﺎوﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﺿﯿﺢ
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  . 622-522،ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ﺣﻤﺪي  ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺎرس  اﻟﺒﺨﺸﻮﻧﺠﻲ (2) 
  
  




ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﯾﺠﺎد رواﺑﻂ وﺛﯿﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد  ﻓﻲ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻨﻈﺎم  إن :اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮع -   
 اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔوﯾﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ  ﺣﺘﻰ ﺗﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮات ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻣﺠﺘﻤﻌﮫو
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل وﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ  إﻟﻰواﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ  اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻌﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻟﻠﻀﻐﻮط 
وﻣﻦ ، ﻣﻨﮫ أن ﯾﻌﻄﻲ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺑﻞﻓﺈﻧﮫ ﯾﻄﻠﺐ  وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﺮد اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ،اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﻓﺎﻟﻤﻮاطﻦ ﻻ  اﻟﻤﻮاطﻦ ﺑﻮاﺟﺒﮫ ﺗﺠﺎه ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ إﺣﺴﺎسوھﻮ  اﻷول ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲھﻨﺎ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺪاﻓﻊ 
 اﻟﻨﺎس ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺘﺎﺟﮭﻢ  وإﻧﻤﺎ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ ﯾﻌﯿﺶ ﻓﻲ ﺟﺰﯾﺮة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ
  اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻻ ﺗﻔﺮﺿﮫ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ إﻟﻰاﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺎرﺗﺒﺎطﮫ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﮫ ﯾﺪﻓﻌﮫ  اﻻﻋﺘﺰازوھﺬا 
ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ دور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ،واﻟﻤﻮاطﻦ ﺑﻮاﺟﺒﮫ  إﺣﺴﺎسزاد  وﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺛﻘﺎﻓﺘﮫ أزدادوﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﻼﺣﻆ أﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ ،
ﻓﺮدﯾﺘﮭﻢ وﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺨﺮﺟﻮن ﻋﻦ  ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢﺑﻮاﺟﺒﮭﻢ ﺗﺠﺎه  إﺣﺴﺎﺳﮭﻢﺗﻌﺒﺌﺔ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ أﺟﻞ زﯾﺎدة 
ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ ھﻮ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ  واﻹﺣﺴﺎس ﻟﯿﻨﺨﺮطﻮا ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﻻ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﻋﻠﻰ أﺟﺮ،اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ 
دق ﻟﮭﺬا ﺎوﯾﺒﺪو  أن اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺼ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺑﺤﯿﺎﺗﮫ إﻟﻰاﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ اﻟﻔﺮد  واﻟﺼﻔﺎت اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﺎة اﻷﻣﻢ
  .اﻹﺣﺴﺎس ھﻮ اﻟﺘﻄﻮع ﺧﺪﻣﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻹﺷﺎرة ﺑﺄن اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ  إﻟﻰ ﯾﺬھﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت:ﻟﻠﺘﻄﻮع اﻟﺒﻌﺪ اﻷﺳﺮي-     
وﯾﺮى أن اﻹﻣﺎم، ، إﻟﻰاﻟﺬي ﯾﺪﻓﻊ ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮي ﺗﻄﻮﻋﻲ  ﻓﮭﻮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺳﯿﺒﻘﻰ أھﻢ ﻣﻮرد ﻟﻠﺨﯿﺮ واﻟﺘﻄﻮع
اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻷﺟﻮاء ﻓﺎن ﻛﺎﻧﺖ ا اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ وأﺟﻮاء اﻷﺳﺮة ﺗﺄﺛﯿﺮا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ دواﻓﻊ اﻟﺨﯿﺮ واﻟﺘﻄﻮع ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻐﺎر
ﻓﺎن اﻟﻄﻔﻞ ﺳﯿﻐﺪو ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻤﺜﻞ ھﺬا  ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻟﺒﻌﺾ وﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﯾﻦ
وھﺬا اﻟﺘﻌﺎطﻲ اﻟﻤﺒﻜﺮ  ﯾﺒﺪأ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻋﻤﻮم اﻷﻋﻤﺎر   اﻷﺳﺮةوﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺘﻌﺎطﻲ ﻣﻊ  اﻟﻤﺴﻠﻚ
  .1واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﮭﻢ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
أن اﻷﺳﺮة اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اھﺘﻤﺎم اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﺗﺄﻛﯿﺪهﻣﺎ ﯾﺠﺐ  ﺎوﻣﻦ ھﻨ
ﺗﺄﺧﺬ  إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ  إﻟﻰوﯾﻼﺣﻆ أن ھﻨﺎك ﺗﻮﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ  اﻟﺬي ﺳﯿﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺮﺑﯿﻦ 
ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﺑﺎﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ  إﻟﻰﻣﻦ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻹﺑﻌﺎد
 ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻔﺮض ﻧﻔﺴﮫ واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل أنإﻻ ﺑﺄﺳﺮه ﺿﻮء أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺴﺘﮭﺪف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
  .  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ إﻟﻰﻷﺳﺮة ﺎﻓﺎن اﻟﺘﻄﻮع ﯾﺒﺪأ ﺑ  اﻣﺘﺪادا ﻟﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻤﮫ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ أﺳﺮﺗﮫ ﯾﺄﺗﻲﻓﺎﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻄﻮع ھﻨﺎ 
اﻟﺤﻖ واﻟﺨﯿﺮ :ھﻨﺎك ﺷﺒﮫ اﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ وھﻲ:ﻢﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿ - 
   ﻣﻨﺰﻟﺔ رﻓﯿﻌﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺘﺒﻨﯿﮫ ﻟﮭﺬه  وﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻧﺴﺎﻧﻲ وإﻻ وﻗﺪ أﻋﻄﻰ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺨﯿﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع واﻟﺠﻤﺎل
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وأﻋﻄﺖ اﻷﺧﯿﺮة ﺣﯿﺰا واﺳﻌﺎ ﺿﻤﻦ ، ﺔواﻟﺪﻧﯿﻮﯾاﻟﻤﻄﻠﻘﺔ وﻗﺪ ﺗﻌﺎﯾﺸﺖ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺸﺮاﺋﻊ اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ اﻟﻘﯿﻢ 
  .اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ إﻟﯿﮭﺎاﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﻤﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﺘﻲ دﻋﺖ 
وﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ  اﻟﺬي ھﻮ اﻟﻌﻄﺎء ﺑﺎﻟﻤﺎل أو ﺑﺎﻟﺠﮭﺪ،وﻗﺪ ارﺗﺒﻄﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺨﯿﺮ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع 
اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﮭﻢ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ إﻋﻄﺎء  إﻟﻰﺑﻮﺻﻔﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺤﺒﺒﺔ  ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﻮع
ﺗﺠﺎه  وﻋﺒﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛﺎن اﻟﺘﻄﻮع ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد،اﻟﺮﻏﺒﺔ وﻟﺪﯾﮫﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻘﺘﺪرا  ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ 
 اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻗﯿﺎم اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻰ( او اﻟﺘﻮﯾﺰة اﻟﻌﻮﻧﺔ)وإذا ﻛﺎﻧﺖ  ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ اﻟﻤﺤﻠﻲ
ﺣﯿﺚ ﯾﻘﻮم أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة  ﻓﺎن ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎزال ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ،اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮﻧﮭﺎ
وﯾﻼﺣﻆ اﻟﻤﺮاﻗﺐ أن اﻟﺬﯾﻦ  وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ واﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺤﺼﺪ ﻣﺰروﻋﺎﺗﮫ ﻣﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء
ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﯾﻘﻮم  إذا و،  ﺎدﺗﮭﻢ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔدﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌ ﻗﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﻌﻤﻠﮭﻢ أﺛﻨﺎءﯾﻌﻤﻠﻮن ﯾﮭﺰﺟﻮن وﯾﻐﻨﻮن ﻓﻲ 
ظﺎھﺮة اﻟﻌﻮﻧﺔ  إﻟﻰﺻﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺬي ﯾﻨﻘﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ  ﯾﺄﺧﺬﻓﺈﻧﮫ ﻟﻢ  ودواﻓﻊ ذاﺗﯿﺔ ﺑﻤﺒﺎدرات ﺷﺨﺼﯿﺔ 
وإﻧﻤﺎ ھﻨﺎك دﻻﺋﻞ  وھﺬا ﻟﯿﺲ ﻗﺼﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﻨﺎ ﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
وﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪت ،ﻛﺎﻧﺘﺎ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺟﻤﻌﺎء ﻋﻠﻰ أن ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم وھﺬه اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ  اﻻﻧﺘﺸﺎرواﺳﻌﺔ 
وﯾﺬھﺐ أرﺳﻄﻮ ﻓﻲ دﻋﻮﺗﮫ ،ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻄﻮع إﻟﻰاﻟﺤﻀﺎرات اﻷوﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮﻧﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺮات 
ﻛﻤﺎ ﺣﺎل ،ﻌﺎطﻒ ﺑﯿﻦ طﺒﻘﺎﺗﮫوﺧﻠﻖ اﻟﻮد واﻟﺘ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻹﺻﻼحﻟﻠﺨﯿﺮ واﻟﺘﻄﻮع ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮭﻤﺎ اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ اﻟﺮﺋﯿﺲ 
اﻟﺘﻄﻮع ھﻮ اﻣﺘﺪاد ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ  ،أناﻟﻔﯿﻠﺴﻮف أﻓﻼطﻮن ﻓﻲ دﻋﻮﺗﮫ ﻟﻠﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ
  1 . .ﺗﺘﻌﺎﯾﺶ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻛﺎﻓﺔ
ﻄﻠﻘﺎت أﯾﻀﺎ اﻣﺘﺪاد ﻟﻤﻨ ﺗﺄﺗﻲﻓﺎن ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ ،ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﯿﻢ ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺎت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ و:اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ-   
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻗﺪ اﻧﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ  اﻟﺨﯿﺮ واﻟﻌﻄﺎء إﻟﻰوﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ ﻛﻠﮭﺎ داﻋﯿﺔ  دﯾﻨﯿﺔ
 اﻷدﯾﺎنھﺬه اﻵﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺎرﺑﺘﮭﺎ  ﺟﺎء ردا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮ واﻹﯾﺬاء،ﻓﺈن اﻟﺨﯿﺮ واﻟﻌﻄﺎء وﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺘﻄﻮع،
ﻣﻦ اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻓﻲ ﻧﻈﺮﺗﮫ ﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت  اﺑﺘﺪاء ،واﻟﻤﻔﻜﺮون واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔواﻟﺤﺮﻛﺎت 
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﯿﺮ اﻟﺬي ھﻮ  إﻟﻰاﺑﻦ ﺗﯿﻤﯿﺔ اﻟﺬي ﺣﺪد ﻣﻌﺎﻟﻢ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﮭﺪف اﻟﻮﺻﻮل  إﻟﻰ اﻟﺒﺬل واﻟﻌﻄﺎء
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻲ اﻹﺳﻼم ﺗﺘﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔأن ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ  أﻟﻌﺒﺎديوﯾﺸﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻹﺳﻼم ﺑﻌﯿﻨﮫ
 وﯾﺆﻣﻨﻮا ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ ﺗﺠﺎه ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺘﯿﻦ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ  ﯾﺘﻀﺎﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ أن،
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺤﺮﻛﺎت ،  وھﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﻢ ﯾﺆﻟﻔﻮن ﻗﻮة ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻓﺄﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن ﻓﻲ ﺷﺆون اﻟﺤﯿﺎة 
 ﻛﺄﺳﺲﺎء واﻟﺘﻄﻮع اﺳﺘﮭﺪﻓﺖ ھﻲ اﻷﺧﺮى اﻟﺨﯿﺮ واﻟﻌﻄ،ﻛﻤﺎ ھﻮ ﺣﺎل اﻟﻜﻮﻧﻔﻮﺷﯿﺔ واﻟﺒﻮذﯾﺔ واﻹﺻﻼﺣﯿﺔاﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ 
  .ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﻜﺎﻓﻞ
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أن  أﺳﺎسﻋﻠﻰ ،ﻗﻮﯾﺔ واﺿﺤﺔ  اﻟﺨﯿﺮ إﻟﻰ إﻻ وﻛﺎﻧﺖ دﻋﻮﺗﮫ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻋﺒﺮ أو وﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﻣﻦ ﻣﺼﻠﺢ 
  .وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺸﺮ إﻻ ﺑﺘﺄﻛﯿﺪ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺨﯿﺮ وﻗﻮاﻋﺪه إﺻﻼﺣﮭﺎاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻻ ﯾﻤﻜﻦ 
 اﻷﺳﺲواھﺘﻤﺖ اﻟﺪﯾﺎﻧﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﺑﻮﺿﻊ ،ﺑﺎﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔﻗﺪ ارﺗﺒﻂ ،إن ﻣﺎ ﯾﺠﺐ ﺗﺄﻛﯿﺪه أن اﻟﻌﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻓﺎﻹﺳﻼم ﺣﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ أﻧﻤﺎط اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل 
ﻓﻔﻲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﯾﻘﺮب ،وﺣﺪد ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﻘﺪم ﻟﮭﺎ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ون ﺎواﻟﺘﻌ
 وﻣﺴﺌﻮلوأن ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻢ راع ،ﻋﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ  ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺄﻧﮫاﻟﻤﺴﻠﻢ  إﺣﺴﺎسوھﻮ ،وﯾﺒﻘﻰ اﻷھﻢ ،اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﷲ
ﻓﺎﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﯾﺆﻛﺪ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻮادھﻢ وﺗﺮاﺣﻤﮭﻢ ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺠﺴﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻋﻦ رﻋﯿﺘﮫ وﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﻌﻄﯿﮭﻢ 
  .ﺑﺎﻟﺴﮭﺮ واﻟﺤﻤﻰ اﻷﻋﻀﺎءإذا اﺷﺘﻜﻰ ﻣﻨﮫ ﻋﻀﻮ ﺗﺪاﻋﻰ ﻟﮫ ﺳﺎﺋﺮ 
ﺟﺴﺮ اﻟﮭﻮة ﺑﯿﻦ  اﻷﺧﯿﺮة ھﻲﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺜﺮ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﻣ:ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﺪواﻓﻊ اﻷﻣﻨﯿ-     
وھﻨﺎك ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ ﻓﻲ  ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  اﻟﺬي ﯾﻤﻠﻚ واﻟﺬي ﻻ ﯾﻤﻠﻚ
  .اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔوﻗﺪ ﻟﻮﺣﻆ ﺑﺄن ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،اﻟﺠﻤﯿﻊﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ھﻮ دﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﺧﺎء اﻟﺬي ﯾﺸﻌﺮ ﺑﮫ 
وﻗﺪ ﺷﮭﺪت دول ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻋﺪة ،ﻟﻢ  ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ،ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎﺗﮭﺎوﺑﻤﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻦ ﺗﺘﻤﻜﻦ ،ﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮ واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰاﻧﺘﻔﺎﺿﺎت ﺷﻌﺒﯿﺔ ﺗﻌﺒﯿﺮا ﻋﻦ اﻟﺤﺎﺟﺔ 
ﻓﻘﺪ ظﮭﺮ اﻟﺘﻄﻮع ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ وردﯾﻒ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،اﻟﻤﺤﺪودة ﻣﻦ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﺣﺎﺟﺎت ھﺬه اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت أو اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﯿﺮة 
واﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم  اﻻﺳﺘﻘﺮارﺑﻤﺎ ﯾﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺑﮭﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪة ھﺬه اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ  اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
واﻟﻤﺘﻀﺮر ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ واﺣﺪ  ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ،ﻓﺎﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻄﻮﻋﺎ وﻋﻤﻼ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  :ﻧﺠﺪ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻹﺑﻌﺎد وﻣﻦ ، 1 ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﻮطﻦ
   .ﻟﻠﻮطﻦ واﻟﻮﻻء اﻻﻧﺘﻤﺎء ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺗﻨﻤﯿﺔ- 
   .اﻟﻮطﻦ ﯾﻤﺲ ﻣﺎ ﻛﻞ ﺗﺠﺎه واﻟﻐﯿﺮة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﺳﺘﺸﻌﺎر- 
   .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻋﻼج ﺟﮭﻮد ﻧﺠﺤﺖ ﻛﻠﻤﺎ اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﯾﺘﺤﻘﻖ- 
 . 2اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ إﻟﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺗﯿﺴﯿﺮ-
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ﻛﻤﺎ ذھﺐ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،اﻟﺘﻄﻮع ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ اﻋﺘﻤﺎد إﻟﻰوﻗﺪ ذھﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت      
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ  اﻻﻧﺨﺮاط اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻮاداﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻄﻮع ﺿﻤﻦ اﻟﻤ إﻟﻰ
  .ﻻ ﯾﺘﺨﺮﺟﻮن إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ
وأن ،وھﻮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺈﺣﺴﺎس اﻟﻔﺮد ﺑﺄن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺴﺘﺤﻖ أن ﻧﻌﻄﯿﮫ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﺘﻄﻮع أﺣﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﺤﻀﺮ  إن   
وأن ھﻨﺎك ﻣﺼﻠﺤﺔ أﻛﯿﺪة ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻓﻲ  ﻣﻄﺎﻟﺒﺎن ﯾﻨﻌﻜﺴﺎن ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦاﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم 
  .وﯾﻌﺪ اﻟﺘﻄﻮع ﺑﺎﻟﺠﮭﺪ واﻟﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ذﻟﻚ ﺤﻘﯿﻘﮭﻤﺎﺗ
ﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺤﺪث طﺎرئ أو ﻧﻜﺒﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة:اﻟﻄﻮارئ واﻟﻨﻜﺒﺎت-   
اﻟﻨﺰوح  إﻟﻰاﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺿﻤﻨﮭﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﻲ أدت  اﻷﻣﺜﻠﺔوﻟﺪﯾﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ  ﻓﯿﮫ
طﺎﻗﺎت ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺣﺎﺟﺎت ھﺆﻻء اﻟﺬﯾﻦ ﻧﺰﺣﻮا ﻣﻦ أراﺿﯿﮭﻢ  إﻟﻰواﺣﺘﺎﺟﺖ اﻟﺪول ،واﻟﮭﺠﺮة 
  ، وﻣﻨﺎزﻟﮭﻢ
زﻻزل ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻄﻮع اﻟﻤﻮاطﻦ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل  وﻋﻮاﺻﻒ أو ﻓﯿﻀﺎﻧﺎتوﯾﺘﻜﺮر اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث      
وﯾﺤﻘﻖ ،ﻋﻮﻧﮫ وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫ  إﻟﻰﯾﺤﺘﺎج ﺑﺄن ھﻨﺎك ﻣﻦ  ،وإﺣﺴﺎﺳﮫﺗﺠﺎه ﻣﺎ ﺣﺪث اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ  إﺣﺴﺎﺳﮫ
وﯾﻼﺣﻆ أن اﻟﺘﻄﻮع ﻗﺪ ﯾﺠﺘﺎز اﻟﺤﺪود ﻓﯿﺘﻄﻮع  اﻹﻧﺴﺎن ﻟﻨﻔﺴﮫ اﻟﺮﺿﻰ ﺑﻤﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻮاﺟﺐ
  .اﻷﻓﺮاد ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻼت اﻹﻏﺎﺛﺔ ﺧﺎرج ﺑﻼدھﻢ
ﻻ  اﻻﻧﺘﻤﺎءﺑﺄن ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺬا  ﻏﯿﺮهﯾﺸﻌﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  إن اﻟﻔﺮد اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪه وﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺘﮫ :اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮطﻨﻲ واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ -
وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮫ ﺑﺎﻟﻤﺎل ،وأن واﺟﺐ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ واﺟﺐ ﻣﻘﺪس ، ﯾﺘﻢ إﻻ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ 
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ  اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰاﻟﻮطﻨﻲ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪ  اﻻﻧﺘﻤﺎءوﻗﺪ ﯾﻤﺘﺪ  واﻟﺠﮭﺪ
اﻟﺘﻲ ﻻ  ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  إﻟﻰﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﯿﺎﺗﮫ وﺣﺎﺟﺘﮫ ،أﺑﻌﺎد ﺣﯿﺎﺗﮫ
اﻟﻔﺮد ﺑﻤﻮاطﻨﺘﮫ  إﺣﺴﺎساﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﺑﺄﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ ازداد ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻋﻄﺎء وﺗﻄﻮع إﻟﻰﻓﯿﺘﺮﺟﻢ ذﻟﻚ  ،  اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
  .اﻧﺨﺮط أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﺮد وﺣﺎﺟﺘﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺎول ﻓﮭﻮ   ﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮعاﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺴﯿﻜﻮﻟﻮﺟ اﻟﺪاﻓﻊ أﻣﺎ     
 إﺣﺴﺎس اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﮫ اﻟﻮطﻨﻲ  وﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ،وھﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ ھﺬه اﻟﺤﺎﺟﺎت  وﯾﺤﻘﻖ ﻓﯿﮭﺎ ذاﺗﮫإﺷﺒﺎﻋﮭﺎ،
   1. ورﻏﺒﺘﮫ ﻓﻲ أن ﯾﻘﺪم ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻧﻈﺮﯾﺔ  ﯾﺘﻨﺎول ذﻟﻚ  اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﺑﺪواﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ،و اﻹﺑﻌﺎد  وﯾﺮﺑﻂ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﺑﯿﻦ    
  ﻓﺎﻟﻤﺘﻄﻮع ﯾﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﮫ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﮭﻤﻨﺎ ﻟﮭﺬه ،ﺳﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮع (wolsam)اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻟﻤﺎﺳﻠﻮ 
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وﺗﺤﻘﯿﻖ ،وﺗﺄﻛﯿﺪ ﻗﺪراﺗﮫ ،واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ ،ﺑﮭﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ ذاﺗﮫ،واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻓﯿﮫ  ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮫاﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺧﺪﻣﺔ 
وھﻲ ذات ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت وأوﻟﻮﯾﺎت ﻣﺘﺼﺎﻋﺪة ،ت ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻢ ﻣﺎﺳﻠﻮ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﺬا
  :وھﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ،ﻗﻤﺘﮫ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰوﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ أﺳﻔﻞ اﻟﮭﺮم اﻟﻌﺮﯾﺾ 
  :اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول-
  ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻠﺤﺔوﺧﻼف ذﻟﻚ ﻣﻦ ،واﻟﮭﻮاء ،واﻟﻤﺄوى ،واﻟﻜﺴﺎء ،اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻐﺬاء  اﻹﻧﺴﺎنﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺟﺎت 
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻓﺎن ذﻟﻚ ﯾﻨﻘﻞ ،وﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﺤﺎﺟﺔ ﯾﻜﻮن ﺑﻜﺴﺐ اﻟﻔﺮد ﻟﺮزﻗﮫ 
  .اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ إﻟﻰاﻟﻔﺮد 
  :اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ-
واﻟﻌﺎطﻔﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺒﻞ ،واﻷﺳﺮي ،اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺳﺘﻘﺮار ،اﻷﻣﻦ إﻟﻰﯾﺮﺗﺒﻂ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻹﻧﺴﺎن 
ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻓﮭﻢ ﺧﺎطﺊ ﯾﺤﯿﻂ  ﺑﺄﻧﮫ ،وإﺣﺴﺎﺳﮫوﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ ،ودﻋﻤﮭﻢ ﻟﮫ،ﮫ ﻟﻌﻤﻠﮫاﻟﻤﺤﯿﻄﯿﻦ ﺑ
ھﺬا  إﺷﺒﺎعﺑﺎﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ  وإﺣﺴﺎﺳﮫ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮ أﻣﻨﮫ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﺳﺘﻘﺮاره اﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ،ﺑﺄھﺪاف ﻋﻤﻠﮫ
  .اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺬي ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﺠﯿﻌﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻮع ﺑﮭﺪف ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ﻟﮫ
  :اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ-
ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ  ﺑﻔﻜﺮه وﻋﻮاطﻔﮫ  إﻟﯿﮭﺎاﻟﻔﺮد ﺑﺄﻧﮫ ﯾﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻨﺘﻤﻲ  ﺑﺈﺣﺴﺎسﺗﺒﻂ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﯾﺮ
وإذا ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ أﯾﻀﺎ  ﻋﻼﻗﺔ ﯾﺤﻜﻤﮭﺎ ﺷﻌﻮر اﻟﺘﺂﺧﻲ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﮫ وﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﺎرﻛﻮﻧﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت
وﺣﺪة اﻟﮭﺪف  وإﯾﺠﺎد ،ﺆﻻء اﻟﻨﺎسﺟﺎﻧﺐ ھ إﻟﻰﻓﺎن ذﻟﻚ ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺮﻏﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮع ،ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى 
  .اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ رواﺑﻄﮫ ﺑﮭﻢ وﺗﻘﻮﯾﮭﺎ
  :اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ-
ﺑﺄن ﻣﺎ ﯾﻘﻮم  إﺣﺴﺎﺳﮫﻓﺎن ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮع ،ﺑﺄن ﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﯾﺠﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮا واﻋﺘﺮاﻓﺎ ﻣﻤﻦ ﺣﻮﻟﮫ إﺣﺴﺎﺳﮫ
  .ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻠﻘﯿﻦ ﻟﻌﻤﻠﮫ واﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻨﮫ ﯾﻘﻮي رﻏﺒﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮع ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ واﻣﺘﻨﺎﻧﺎﺑﮫ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﯾﺠﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮا 
  :اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺨﺎﻣﺲ-
ﻓﺎن ذﻟﻚ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ واﻻﺣﺘﺮام،ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﻤﺘﻄﻮع ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻟﻺﻧﺴﺎن   
ھﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ  ﻠﺒﯿﺔ ﻟﺘھﻨﺎ ﻓﺈن ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤﺔ   وﻣﻦ  وﻋﻄﺎءﻓﯿﺰﯾﺪ ذﻟﻚ ﺣﻤﺎﺳﺎ ،إﺣﺴﺎﺳﮫ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻄﻮع
  .  ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ
  




  :اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﺎدس-
واﻟﻤﺘﻌﺔ ،ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺬات اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ وﺻﻔﮫ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﺎﻟﺴﻤﻮ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ  إﻟﻰاﻟﻮﺻﻮل     
وﯾﺒﺬل   ﺑﻜﻞ اﻟﻌﻘﺒﺎت ،وﺳﺘﮭﯿﻦﻓﺘﮭﻮن ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ،اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻨﺎس ﻟﻌﻤﻠﮫ وﺗﻘﺪﯾﺮھﻢ ﻟﻌﻄﺎﺋﮫ
  .اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ دون ﻛﻠﻞ أو ﻣﻠﻞ
ﻓﮭﻨﺎك  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ ﻋأﻣﺎ ،ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﻧﺘﻔﮭﻢ اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺴﯿﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮع،ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ     
- ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﺳﺎﺑﻘﺎ-ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺸﮫ اﻟﻔﺮد واﻻرﺗﺒﺎط اﻻﻧﺘﻤﺎءﺗﻔﺮﺿﮭﺎ أﺣﺎﺳﯿﺲ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲدواﻓﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ 
اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻔﺮدي ﺑﺄن اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺴﯿﺮ  إﻟﻰ ،إﺿﺎﻓﺔﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻮطﻦ وھﻤﻮﻣﮫ واﻻﻟﺘﺰام طﻨﺔﺑﺎﻟﻤﻮاواﻹﺣﺴﺎس اﻟﻌﻤﯿﻖ ،
دواﻓﻊ اﻟﻔﺮد ﻗﺪ ﺗﻨﺪرج  إن ﺗﺄﻛﯿﺪ إﻟﻰذھﺐ اﻟﺨﻄﯿﺐ ﻓﻲ دراﺳﺘﮫ ﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ،و اﻵﺧﺮﯾﻦﻟﺨﺪﻣﺔ 
  :ﺗﺤﺖ ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ 
  .ﺪاﻓﻊ ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐوﺿﻤﻦ ھﺬا اﻟ،داﻓﻊ ﺷﺨﺼﻲ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﺬات واﻹﺣﺴﺎس ﺑﺄﻧﮫ ﻧﺎﻓﻊ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ-
 إﺣﺴﺎﺳﮫﻣﻦ ﺧﻼل  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔورﻏﺒﺘﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ،داﻓﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﮫ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮫ اﻟﻤﺤﻠﻲ -
  .ﻋﻤﻞ ﺑﻨﺎء ﯾﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﯾﻦ إﻟﻰ اﻹﺣﺴﺎسوﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺬا  ﺑﻤﻮاطﻨﺘﮫ
اﻟﻔﻘﺮاء  إﻟﻰوﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة  ،داﻓﻊ دﯾﻨﻲ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﺜﻮاب وﻋﻤﻞ اﻟﺤﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﺑﻌﺸﺮة أﻣﺜﺎﻟﮭﺎ-
ﻛﻤﺎ  ،   1اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﯾﺔ إﻟﯿﮫاﻟﺬي دﻋﺖ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲوﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ   وأﺑﻨﺎء اﻟﺴﺒﯿﻞ  واﻷﯾﺘﺎم واﻟﻤﺴﺎﻛﯿﻦ،
  . ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺮدود ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻋﮭﻢ إﻟﻰﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ﻟﻠﻮﺻﻮل  إﺷﺒﺎعوﻋﻠﯿﻨﺎ أن ﻧﺴﮭﻢ ﻓﻲ إﻟﯿﮫ، ﺳﺒﻖ أن أﺷﺮﻧﺎ 
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اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ  
ﺑﻌض اﻻﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ 
ﺗﺗﻔق  وﻣﯾول  اﻟﻔرد و 
رﻏﺑﺎﺗﮫ  
اﻟﺣﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺗﻛوﯾن 
ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ 










اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ 
اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ   ﻓﻲ       
ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطوع 
ﻓﯾﮭﺎ
ﻛﺳب ﺗﻘدﯾر واﺣﺗرام 
او اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ ،اﻵﺧرﯾن
ﻛﺳب ﺷﻌﺑﯾﺔ 
اﻻﯾﻣﺎن ﺑﻣﻌﺗﻘدات و  
ﻗﯾم او ﻣﺑﺎدئ  دﯾﻧﯾﺔ 
اوﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
رد اﻟﺟﻣﯾل ﻟﺑﻌض 
ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
واﻟﺗﻲ ﺳﺑق وان 
   اﺳﺗﻔﺎد ﻣﻧﮭﺎ اﻟﻔرد
.ﺷﻐل اوﻗﺎت اﻟﻔراغ 




  : واﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ- 6
اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻰ  ﻛﻞ  اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻟﻘﺪ اﻧﺘﺸﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وأﺻﺒﺢ ﯾﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ھﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت     
  .ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﯾﻐﻄﻲ اﻟﻨﻘﺺ ﻷﻧﮫاھﺘﻤﺎم ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ،
إن اﻟﺘﺰاﯾﺪ ﻓﻲ أﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن وﺗﺤﺴﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺼﺤﻲ وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺤﯿﺎة ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ،     
،ﻟﺬا  ﻓﺮاد ﻸاﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻣﮭﻤﺎ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي واﻟﺒﺸﺮي، ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ 
ﻓﻲ إﻛﻤﺎل اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﻄﺎع ( اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ)ﺑﺮز دور اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ، واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻗﻄﺎع ﻣﺮن وﻏﯿﺮ رﺑﺤﻲ، وﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ 
، وﯾﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ وأﻧﺸﻄﺔ ﺗﺨﻔﻒ اﻟﻌﺐء ﻋﻦ snoitazinagrO latnemnrevoG - noN )sogn(ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ
ﻛﺎھﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷھﻠﯿﺔ واﻷﺟﮭﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، ﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ 
  . اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻋﻔﺖ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮع وﻣﻊ ﺗﺰاﯾﺪ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻧﻤﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ، وﺗﻀﺎ    
وﺑﺪوره ﻓﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وأﺻﺒﺢ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺮاھﻦ رﻛﯿﺰة أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر 
وﯾﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ  1اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ،وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ،
اﻟﻌﺎﻟﻢ وھﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع  إرﺟﺎءﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ 052ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻠﻎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  إن
ﻣﺴﺘﻤﺮ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ واﻟﺤﻮادث اﻟﻄﺎرﺋﺔ واﻟﺤﺮوب واﻷزﻣﺎت واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﮭﻮد 
ﻣﻨﮭﻢ  اﻷﻛﺒﺮﺳﻨﺔ وﯾﺸﻜﻞ اﻟﺠﺰء 54-53ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ ﻣﺎﺑﯿﻦ % 55ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ وﯾﻤﺜﻞ 
، وھﻮ ﻣﻨﺘﺪى ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة «اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ»وﯾﻔﯿﺪ ﻣﻜﺘﺐ  %85ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﺤﻮاﻟﻲ 
وﯾﻘّﺪر اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أن اﻟﺘﻄﻮع ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  ،اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ، ﺑﺎن ﻧﺼﻒ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﯿﻦ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ
ﻣﻠﯿﺎرات  4 إﻟﻰﮭﺎ أﻟﻒ ﺳﺎﻋﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ، أي أن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﺎﻋﺎت إذا ﺗﺮﺟﻤﺖ إﻟﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺼﻞ ﻗﯿﻤﺘ 531ﯾﺼﻞ إﻟﻰ 
وﯾﻮﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أﯾﻀﺎ أﻧﮫ ﻣﻊ أﺧﺬ ﻛﻞ ھﺬا ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر، ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  ،دوﻻر
م، أي ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﺘﮫ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ 4002ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر إﻟﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻋﺎم  7.9ﻗﺪﻣﺖ ﻣﺒﻠﻎ 
 .2ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم
( 000.071)اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ  إﻟﻰ أن ﻋﺪد( 5991 ,htimS)وﯾﺸﯿﺮ 
  ﺟﻤﻌﯿﺔ، وأن أﻋﺪاد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ( 000.003)ﺟﻤﻌﯿﺔ، وإﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد 
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 .،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺆاد ﻋﻠﻲ ﺑﻜﺮ ﻋﻠﻲﻓ (2)




م دﻋﻤﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ 3002 – 9991ﻣﻠﯿﻮن، وﺧﻼل اﻷﻋﻮام ( 32)ﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪدھﻢ ﻧﺤﻮ 
ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ، وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺒﺎدرة اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻮﻓﯿﺮ
ﻣﺸﺮوﻋﺎ ً ھﺪﻓﺖ إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺒﻞ إﻟﻰ اﻧﺨﺮاط وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿــــــــــــــﺔ ( 61)ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ 
( ﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔأو ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤ)، وﻓﻲ ﻛﻨﺪا ﯾﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ (4002 ,eciffo emoH)
 ,adanaC reetnuloV)ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﻄﻮع ( 21)أﻟﻒ ﻣﻨﻈﻤﺔ، وﯾﺒﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻨﺪا ( 161)إﻟﻰ 
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺮاﻟﯿﯿﻦ اﻟﻜﺒﺎر ﯾﺴﺎھﻤﻮن ﻓﻲ أﻋﻤﺎل %( 23)، وﺗﺸﯿﺮ إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ (6002
  .  اﻟﺘﻄﻮع 
م 2002ﻓﻲ اﻟﻌـﺎم  hsuB .W egroeGﻛﻤﺎ ﺷﺠﻌﺖ دﻋـــﻮة اﻟﺮﺋﯿــﺲ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ  اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺟـــﻮرج ﺑــﻮش      
اﻟﻤﻮاطﻨﯿـﻦ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ أن ﯾﮭﺒﻮا ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﺎﻣﯿﻦ ﻣﻦ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﻟﻠﺘﻄﻮع ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، أو 
ﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وزﯾﺎدة أﻋﺪاد اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟ
وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ذﻟﻚ (. 6002 ,secivreS ytinummoC dna lanoitaN fof noitaroproC)اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ 
ﻓﻲ %( 21)ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة،وأدى إﻟﻰ زﯾﺎدﺗﮭﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
، (6002 ,notserP)ﻣﻠﯿﻮن أﻣﺮﯾﻜﻲ  56 ﺣﯿﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ. م5002و  2002اﻟﻔﺘﺮة ﺑﯿﻦ 
ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ، ودﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  -    )2.1(ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ و
ﺑﻠﯿﻮن دوﻻر، وﺗﻤﺜ ّﻞ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا ( 231)ﺑﻠﯿﻮن دوﻻر ﻟﻌﺎم واﺣﺪ، وﺑﻠﻐﺖ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ( 8.466)
أﺳﺮة ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﺳﺮ، وﺣﺠﻢ %( 1.07)ﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻋﺖ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن، وﻧﺴﺒﺔ ا%( 1.7)اﻟﻘﻄﺎع 
ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺴﻜﺎن، وﻋﺪد ﻣﻦ )%5.55(دوﻻر، وﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﯾﺘﻄﻮﻋﻮن ( 570.1)اﻟﺘﺒﺮع اﻷﺳﺮي اﻟﺴﻨﻮي 
ﺑﻠﯿﻮن ﺳﺎﻋﺔ ( 9.91)ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﻄﻮع وﻣﺘﻄﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، وﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮﻋﻮا ﻓﯿﮭﺎ ( 4.901)ﺗﻄﻮﻋﻮا 
ﺑﻠﯿﻮن دوﻻر ﺳﻨﻮﯾﺎ ً، وﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﻣﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ( 9.522)ﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ، وﻗﯿﻤﺔ وﻗﺖ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿ
  1 .ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻣﻮظﻒ وﻣﻮظﻔﺔ( 601)اﻟﺘﻄﻮع 
ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮع اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺣﻮل اﻟﺘﻄﻮع ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان   أﺻﺪرت اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷھﻠﯿﺔو       
ﺳﻨﻮات  01ﺣﯿﺚ ﯾﺄﺗﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور  ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻤﺘﻊ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺑﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة"اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ"
 .ﺜﻮرات اﻟﺮﺑﯿﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺗﺰاﻣﻨﮫ ﻣﻊ  و، 1002ﻋﻠﻲ إﻋﻼن اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮع ﻋﺎم 
ﯾﺆﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أن اﻟﺸﺒﺎب ﻋﺒﺮ اﻟﻔﻀﺎء اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻗﺪ ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ و    
                                                             
 moc.hdayirla.www//:ptth  ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ  ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺜﯿﻤﯿﻦ اﻟﺘﻄﻮع ( 1)
ﺟﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ إﻧﻤﺎﺋﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ وﻏﯿﺮ ھﺎدﻓﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻣﻘﺮھﺎ ()    








 . ﺟﻠﯿﺎ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷھﻠﯿﺔواﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﻟﻰ اﻟﻮاﻗﻊ وھﻮ ﻣﺎ ظﮭﺮ 
أھﻤﯿﺘﮫ ﻣﻦ ﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ  ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺘﻤﺪ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ
اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﻄﻮع وأﺑﻌﺎده وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺻﺪ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﮭﺎﺋﻞ 
ﻠﻮﻣﺎت واﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ظﺎھﺮة اﻟﺘﻄﻮع واﻷھﻢ ھﻮ اھﺘﻤﺎﻣﮫ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﻌ
 .ﺑﺮؤى اﻟﺸﺒﺎب وﻣﺒﺎدراﺗﮭﻢ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ
ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺳﯿﻄﺔ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮاﻓﻖ " ﻏﯿﺮ أﺳﯿﺮ"وﻛﺸﻒ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻄﻮع اﺗﺴﻊ ھﺬا اﻟﻌﺎم ﻟﯿﺼﺒﺢ       
" اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎت"ﻟﻤﺪﻧﻲ وأوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺗﺒﻨﯿﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺎت أھﻠﯿﺔ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ا
 . اﻟﺬي اﺗﺴﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ وﺗﺠﺎوز اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮع اﻹرادي اﻟﺤﺮ
وأوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮع وﺑﯿﻦ اﻟﻌﻄﺎء اﻟﺨﯿﺮي ﻓﺎﻷول وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
ﺼﯿﺺ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺠﮭﺪ دون ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﺎدي ھﻮ ﻓﻌﻞ إرادي إﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺮ ﺳﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﺗﺨ"ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
 ﯾﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺼﻠﺤﺔ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﻜﻞ أو اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ رﻋﺎﯾﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﮭﻤﺸﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻤﻜﯿﻨﮭﻢ
 . ﻣﺆﻛﺪا أن اﻟﺘﻄﻮع ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻔﺎھﯿﻢ أﺧﺮى ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ واﻟﺘﻤﻜﯿﻦ واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .. "
ﻲ أﻗﺮﺗﮭﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺑﻌﺪ أن طﺮﺣﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء أوﻟﮭﺎ وطﺮح اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘ
أن اﻟﺘﻄﻮع ﻻ ﯾﺒﺪأ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح ﻣﺎدﯾﺔ ﺛﺎﻧﯿﮭﺎ أن اﻟﺘﻄﻮع ﯾﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻹرادة اﻟﺤﺮة واﻟﺜﺎﻟﺚ 
 . واﻷﺧﯿﺮ أن اﻟﺘﻄﻮع ﯾﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ
ﯿﺮ ﻣﻦ ﺜﯾﺴﯿﺮ ﻋﻠﯿﮫ وﯾﺘﺒﻌﮫ ﻛ إﻧﺴﺎﻧﯿﺎﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻄﻮع ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺳﻠﻮﻛﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ وأوﺿﺢ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘ
 .. اﻟﻨﺎس ﺑﺸﻜﻞ إرادي وﯾﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎت أو أﻋﻤﺎﻻ ﻣﻨﺘﺠﺔ إﻟﻰ اﻵﺧﺮﯾﻦ
 اﻟﻨﺴﺎء، إﻧﺴﺎن،ﺣﻘﻮق )وﻋﺮف اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﺄﻧﮭﺎ اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺆﯾﺪة ﻟﻘﻀﯿﺔ ﻣﺎ 
.. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﺎﻋﺎت وﺟﻤﻌﯿﺎت ﺗﺒﺎدل اﻟﻨﻔﻊ . .اﻷﻋﻤﺎلﺸﺎطﺎت اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ وﺟﻤﺎﻋﺎت أو ﻧ. (.اﻟﺦ..اﻟﺒﯿﺌﺔ
ووﺻﻞ إﻟﻰ إﯾﻀﺎح اﻟﻔﺮق ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻹﻧﻤﺎﺋﻲ. .اﻟﺴﯿﺎﺳﻲواﻟﺪﻓﺎع  ..واﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺎت 
ﯾﺘﻢ طﻮاﻋﯿﺔ وإرادﯾﺎ رﻏﻢ أن ﻛﻼ ﻣﻨﮭﻤﺎ ( ﻋﯿﻨﻲ  + ﺗﺒﺮع ﻧﻘﺪي) واﻟﻌﻄﺎء اﻟﺨﯿﺮي ( ﺟﮭﺪ + وﻗﺖ )ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻄﻮع 
إﻟﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎ ﻣﻨﺒﮭﺎ إﻟﻰ أن اﻟﻌﻄﺎء اﻟﺨﯿﺮي ﯾﻔﻮق اﻟﺘﻄﻮع ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺼﻮر اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﺪﯾﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ 
 . واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ
ﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ دوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟ 63ﺸﻒ ﻋﻦ ﺟﮭﻮد ﻗﯿﺎس اﻟﺘﻄﻮع ﻋﺎﻟﻤﯿﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع ﺟﻮﻧﺰ ھﻮﺑﻜﻨﺰ أﻧﮫ ﻓﻲ وﻛ 
ﻣﻦ ﺗﻌﺪاد اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺒﺎﻟﻐﯿﻦ ﻓﻲ % 21ﻣﻠﯿﻮن ﻓﺮد ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  041ودول أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﯾﺸﺎرك 
  (.8002ﻋﺎم )ﻣﻠﯿﺎر دوﻻر  004ھﺬه اﻟﺪول ﻛﻤﺎ ﻗﺪر اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ إﺳﮭﺎم اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺑﻨﺤﻮ 
    
  




ﻣﻠﯿﻮن ﻣﺘﻄﻮع ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ  3أﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻓﻘﺪ ﻛﺸﻒ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮع اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ أن ھﻨﺎك    
 .ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت% 65أن ھﻨﺎك اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﮫ   ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺸﻄﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻤﺎ
% 7ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﻒ و  %62ﺟﻤﻌﯿﺔ  9312ﺗﺄﺳﺴﺎ  0102وﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻧﻤﻮذج ﺟﯿﺪ ﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻔﻲ 
 . %42ﻣﻨﮭﻢ  اﻹﻧﺎثأﻟﻒ ﻋﻀﻮ  881ﻓﻲ اﻟﺒﺎدﯾﺔ وﯾﺼﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ 
وأوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أن ھﻨﺎك ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ ﻣﯿﺜﺎق 
أﻣﺴﺘﺮدام وأﺳﮭﻢ ﻓﻲ  ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺘﻄﻮع اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ 0102اﻟﺸﺮف اﻷﺧﻼﻗﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮع اﻟﺬي ﺻﺪر ﻋﺎم 
 . إﻋﺪاده واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺣﻮﻟﮫ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮع
ﺑﻠﺪا ﻋﺮﺑﯿﺎ ﻟﺒﻨﺎء ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻄﻮع وﺗﻄﺮق إﻟﻰ ﻣﺮﺻﺪ اﻟﻌﻤﻞ  31وﻟﻔﺖ إﻟﻰ ﻣﺒﺎدرة اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ 
ﺔ اﻟﺨﯿﺮي ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﻛﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﺠﺰاﺋﺮ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إطﻼق ﻣﺆﺳﺴ
 . اﻹﻣﺎرات اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﻜﺎﺗﻒ وﻣﺒﺎدرة اﻟﻨﮭﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان واﻟﺸﺒﺎب واﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ
وﺧﻠﺺ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻄﻮع ھﻮ ﻓﻌﻞ إﻧﺴﺎﻧﻲ ﺣﺮ وإرادي وھﻮ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻗﯿﻢ واﻟﺘﺰام ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻓﻀﺎء واﺳﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ 
 1 . ﺟﺪران واﺑﺘﻜﺎرا وإﺑﺪاﻋﺎ وﻻ ﯾﺤﺎﺻﺮ ﺿﻤﻦ 
ﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ إﻋﺪاد اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﮭﻮد ا   
ﺑﮫ ﻣﻦ  ماﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، وﺗﺒﺼﯿﺮ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﻮ
ة ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ،وإﻋﺪادھﻢ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﺎﺗﮭﻢ وﻗﺪراﺗﮭﻢ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﺎرك اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪ
م ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ 0791وﺗﺸﺠﯿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮع، وﻗﺪ ﺗﺄﺳﺲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم 
دوﻟﺔ ﺑﺠﮭﻮدھﻢ وﺧﺒﺮاﺗﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت 861أﻟﻒ ﻣﺘﻄﻮع ﻣﻦ  03ﻋﻠﻰ  ﺪاﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ، ﺣﯿﺚ ﺷﺎرك ﻣﺎ ﯾﺰﯾ
   .دوﻟﺔ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ 441أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻹﻏﺎﺛﺔ واﻟﺴﻼم، وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻓﻲ 
وﻧﻈﺮا ً ﻷھﻤﯿﺔ ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮع ﺗﻨﻈﻢ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷوروﺑﯿﺔ واﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ 
ﻋﺪة ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺤﻔﯿﺰﯾﺔ وﺗﻌﺮﯾﻔﯿﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﻄﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﯿﻦ، وﻣﻨﮭﺎ ﻣﺸﺮوع ﻛﯿﻠﻮج اﻟﺬي 
، 5991/ 4991ﺑﻮﻻﯾﺔ ﻣﯿﺘﺸﺠﻦ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ( gnisnaL)طﺒﻘﺘﮫ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻻﻧﺴﻨﺞ 
  (:6991 ,rettuD)واﻟﺬي ﺗﺘﻤﺤﻮر أھﺪاﻓﮫ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠـــــــﻲ 
  .زﯾﺎدة وﻋﻲ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ أﻣﺎﻣﮭﻢ ﻟﻠﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ (1)
 .اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ (2)
  .ﺛﻨﯿﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲاﻻ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻷﻗﻠﯿﺎت و زﯾﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ (3)
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  :وﺗﺘﻤﺤﻮر اﻵﻟﯿﺎت ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻷھﺪاف ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ
  .إﻗﺎﻣﺔ ﻣﮭﺮﺟﺎﻧﺎت وﻋﺮوض وﻣﻌﺎرض ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع (أ)
  .اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺤﻄﺎت اﻹذاﻋﺔ واﻟﺘﻠﻔﺰﯾﻮن داﺧﻞ اﻟﺤﺮم اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ (ب)
  .ﻟﺘﺴﺠﯿﻞ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻄﻮع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲإﻗﺎﻣﺔ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻣﺼﻐﺮة  (ج)
  .دﻋﻮة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻟﺰﯾﺎرة ﺣﺮم اﻟﻜﻠﯿﺔ واﻻﻟﺘﻘﺎء ﺑﺎﻟﻄﻼب (د)
وزﯾﺎدة % 67وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻤﺸﺮوع زﯾﺎدة أﻋﺪاد اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﻼب ﺑﻨﺴﺒﺔ 
ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ( 441)، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮع %612ت ﺑﻨﺴﺒﺔ أﻋﺪاد اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻷﻗﻠﯿﺎ











                                                             
ﺟﺎﻣﻌﺔ ،اﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺬﻛﻮر ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ،دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ،  ﻓﮭﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎن  (1) 
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  :ﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔﺑاﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﻼﻗﺔ  7-2
ﻛﻤﻔﮭﻮم ﻣﺮادف ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، واﻟﺬي  إﻟﯿﮭﺎﻛﺎن ﯾﻨﻈﺮ  ﻓﻘﺪ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ إﻟﻰﻟﻘﺪ ﺣﺪث ﺗﻄﻮر ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺮة       
ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﻔﻘﺮ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره اﻟﮭﺪف اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ،وﻛﺎن  إﻟﻰ ﺗﮭﺪفﻛﺎن ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﮭﺪف اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ،وﺣﺪﯾﺜﺎ ﺑﺎﺗﺖ 
اﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮫ ﺣﺎﻟﯿﺎ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﯾﺪ  إﻻاﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي ، إﻟﻰاﻟﻄﺮﯾﻖ 
ﻣﻦ أﺷﻜﺎل رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي ،ﻛﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ورأس اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻛﻠﮭﺎ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ 
ﺳﻌﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻹﺣﺪاث ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿِﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ،  إن 1 ،اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ت ﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ، وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎوﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺸﺒﺎب، وﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪ ّ
وإﺗﻘﺎن اﻟﻌﻤﻞ، وإﺷﺮاك ﺟﻤﯿﻊ  ﺮﻓﺔﺣﺐ اﻟﻤﻌ ﻗﯿﻢﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ، وﺗﻌﻤﯿﻢ  ﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ واﻟﺼﺤﺔ وااﻟﺘﻌﻠﯿﻢ 
 .اﻟﻔﺌﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿِﻖ اﻟﻨ ﱠﮭﻀِﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺪى وﻋِﻲ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻟﺪوره ﻓﻲ  ﯾﻌﻜﺲ ،اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺔوﯾﻤﺜ ّﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي واﻟﺘﻄﻮﻋﻲ راﻓﺪا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿ
ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس  رسﯾﺪ ﻢﻣﺔ ﻋﻠﻰ إدراج اﻟﻌﻤِﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻛﻌﻠﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﮭﺎ؛ ﻟﺬا ﺗﺤﺮص اﻟﺘورﻓﻌ دهﻧﮭﻀﺔ ﺑﻼ
ﮫ وأھﺪاﻓﮫ ﻣ، وطﺮح ﻣﻔﮭﻮ"اﻷھﻠﻲ"ﻲﻟﻤﻨﻈﻤﺎِت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧ ﺔواﻟﻤﻌﺎھﺪ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت واﻟﺪوراِت اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿ
  .تﻛﺎﻧﺖ ﻛﺘﺒﺎ أو دورﯾﺎ ء، ﺳﻮاتﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﺪاراﺗوﻣﺠﺎﻻ
" اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ودوره ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ: "ﻓﻲ ﺑﺤﺜﮫ ﺑﻌﻨﻮان" أﺣﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻛﺮدي"وﻟﻘﺪ أﺛﺒﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮر 
أن ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ وﺛﯿﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﻣﺪى ﻧﺠﺎِﺣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، ﺣﯿﺚ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺸﻮاھُﺪ اﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ 
ي ﯾﻌﺘﺒﺮ وﺳﯿﻠﺘﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ ﺗﮭﺪف ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ إﻟﻰ واﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺬ
اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﮫ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، وﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠ ﱠﻤﺎت أن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﻘﻮم 
وﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎن اﻟﻮاﻋﻲ  - ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻮاﺿﺤﺔ واﻟﻤﺤﺪدة  -ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﺒﺸﺮي، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻠﺰم 
  .در ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿّﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔاﻟﻘﺎ
ﺑﻞ أﻧﮫ أﺣﺪ أھﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰات ،ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و    
ﺗﺘﻢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﻄﻮارئ ،وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ  اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ 
ﺟﺎﻧﺐ أﻧﮫ اﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﻔﻌﯿﻞ ﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻋﻤﺎرھﻢ  إﻟﻰھﺬا ،واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ 
آﺧﺮ أﻧﮫ ﺑﻤﻌﻨﻰ ،ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ أﺣﺪ أھﻢ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻌﺎﺿﺪ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰوھﻮ  وﺧﻠﻔﯿﺎﺗﮭﻢ 
ﺟﺰءا ﻣﻦ  وﻋﺪ دورھﺎ وﻟﻘﺪ ﺑﺪأ اﻻھﺘﻤﺎم ﺣﺪﯾﺜﺎ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  2 .ﻗﯿﻤﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ
                                                             
  .221ص،ﺣﻤﺎد ﺑﻨﻲ ﻋﯿﺴﻰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ (1) 
  
  .،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﺣﻤﺪ ﻣﺨﯿﻢ(2) 




وﻗﺪ ذھﺒﺖ ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﯿﺔ ﻋﺪة اﻟﻰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
 إنوﯾﺘﻔﻖ اﻟﺪارﺳﻮن ﻋﻠﻰ ،وﺗﺸﻐﯿﻞ أﻓﺮادھﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔوﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﯿﺎة
وأﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎءة وﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ واﻟﺮﻓﺎه اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ ،اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ 
  .اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ أو اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻟﺪول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ دور واﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  أﺻﺒﺢﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺄﻛﯿﺪه أﻧﮫ ﻗﺪ 
  .وأﺧﺬت ھﺬه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ دورا رﺋﯿﺴﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  أم ﻧﺎﻣﯿﺔ ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ 
أدوات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  وﺑﮭﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ أداة ﻣﻦ،ھﻨﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﮭﻮض ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ
وإذا ﻛﺎن ﯾﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮع ﯾﻨﺸﺄ وﺗﻄﻮر ﻓﻲ ،وھﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼﻓﮭﺎ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ
 ﻓﺎن ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ أھﻤﯿﺘﮫ ﺳﻮاء ﻓﻲ ظﻞ وﺟﻮد اﻟﺪوﻟﺔ أو،ظﻞ ﻏﯿﺎب اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﺠﮭﻮد واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة  إﻟﻰﮭﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻻ أﻧ،اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻹداريﺣﺠﻢ ﺟﮭﺎزھﺎ  ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ،ﻏﯿﺎﺑﮭﺎ
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﻌﺘﻘﺪ ،آﺧﺮ  إﻟﻰﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ظﻞ اﻷوﺿﺎع ﻏﯿﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﮭﺎ اﻟﺪول واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﺣﯿﻦ 
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  ان ﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦاﻓﻌﻠﻰ ،ﻣﻊ وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﺟﺪ
ﻓﮭﻮ ﻣﺘﺄﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ ،أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ أﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  إﻻ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺄﺳﺴﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
  1. إﻧﺴﺎﻧﯿﺔﺑﻞ أﻧﮫ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ دواﻓﻊ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن وھﻮ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺨﯿﺮ  اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ 
ﻋﻠﻰ   اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﺛﺮ ﻛﺒﯿﺮ و ﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺛﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة أﺻﻌﺪة ﻓﻠﻠﻌﻤﻞ      
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ  أﯾﻀﺎﺘﻤﻌﺎﺗﮭﻢ ،ﻛﻤﺎ أن ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﺛﺮ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﺎھﻤﻮن ﺑﺠﮭﻮدھﻢ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺠ
ﻓﮭﻮ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻﺗﮫ،ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺳﺪ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﺛﺮاﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ 
ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﯾﻌﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ،وﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  أﻓﺮادﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﻤﺎﺳﻚ ،وﯾﺤﺮك اﻟﺪواﻓﻊ ﻋﻨﺪ  إﯾﺠﺎدﻷﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ  ،واﻟﺴﻌﺎدة
ﻟﯿﺴﺎھﻤﻮا ﺟﻤﯿﻌﮭﻢ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺷﺮاﺋﺤﮭﻢ ،وطﺒﻘﺎﺗﮭﻢ ﺑﻌﻤﻞ اﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ وﻧﮭﻀﺘﮫ ،وﯾﻘﻀﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ 
،وﺣﺐ اﻟﺬات  واﻷﻧﺎﻧﯿﺔﮭﻞ ،،واﻟﺠ واﻷﻣﯿﺔاﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ،واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻖ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻧﻤﻮه ﻛﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﻔﻘﺮ ،
  .،وﺗﻐﻠﯿﺐ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
،ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل  واﻹﯾﺜﺎرواﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺨﻠﻖ ﺟﻮا ﻣﻦ اﻟﺤﺐ واﻟﺘﺮاﺣﻢ ،واﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ،واﻟﻌﻄﺎء ،   
ﻢ ﻓﺮاغ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،وﯾﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮاغ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﯿﺴﺎھﻤﻮا ﺑﺠﮭﺪھﻢ ،وأﻓﻜﺎرھﻢ ،وطﺎﻗﺎﺗﮭﻢ ،وﻣﻮاھﺒﮭ
  .ﻧﺤﻮ ازدھﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﮫ وإﺑﺪاﻋﺎﺗﮭﻢ،
  
                                                             
  .13- 03ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻋﻤﺮ رﺣﺎل (1) 
  




  :ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻨﻮاﺣﻲ واﻟﻤﺠﺎﻻت ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﯾﺴﺎھﻢﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﮫ آﺛﺎر ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ 
  :اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﺘﻨﻤﯿﺔ - 1
 واﻹﻋﻤﺎلﯾﺴﺎھﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻜﺎﻓﻠﮫ وﺗﻌﺎوﻧﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ،     
ﺑﯿﻦ  واﻹﯾﺜﺎراﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻘﻘﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﯿﺰداد اﻟﺘﺮاﺣﻢ واﻟﺘﻌﺎطﻒ واﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﺘﺂﻟﻒ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺸﻰ  ، اﻷﻧﺎﻧﯿﺔأﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﯾﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻓﯿﮫ،ﻛﻈﺎھﺮة اﻟﻔﻘﺮ ،وظﺎھﺮة 
ﺣﻢ،وﻗﺪ ﺑﯿﻦ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﯾﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ أﺣﺎدﯾﺚ ﻓﻘﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺮﺣﻤﺔ واﻟﺘﻌﺎطﻒ واﻟﺘﺮا
  1..."ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻮادھﻢ ،وﺗﻌﺎطﻔﮭﻢ ،وﺗﺮاﺣﻤﮭﻢ ﻛﻤﺜﻞ اﻟﺠﺴﺪ اﻟﻮاﺣﺪ:"
اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﺘﻲ  اﻵﺛﺎرواﻟﺸﺢ واﻟﺤﺴﺪ ھﻲ ﻣﻦ  واﻷﻧﺎﻧﯿﺔاﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ظﺎھﺮة اﻟﻔﻘﺮ، إنﻛﻤﺎ    
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﮫ اﻷﻣﻦﺗﺴﺎھﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،وﺗﺤﻘﯿﻖ 
 ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ، وﺑﻨﺎءﺑﻨﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وإﯾﺠﺎدوﯾﺴﺎھﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﺨﻠﯿﺺ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ 
  2. اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻠﻒﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺪف واﺣﺪ ھﻮ  ، وﯾﺴﻌﻰﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﺴﻮده اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﺤﺒﺔ
ﻓﺎﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ، ﻘﯿﻢ وأﺧﻼق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻋﺎداﺗﮫ وﺗﻘﺎﻟﯿﺪه اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪﺗﮫﻟ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲاﻟﻌﻤﻞ وﯾﺮﺟﻊ    
 ﷲ إﻟﻰوﺟﮫ ،وﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة  أﻛﻤﻞدورھﺎ ﻋﻠﻰ  ﻷداء وإدارﺗﮭﺎ ﺎودور اﻟﻌﺒﺎدة ،وﻋﻤﺎرﺗﮭ
ﺪﯾﻢ اﻟﻨﺼﺢ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﯾﺴﺎھﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮوف ،واﻟﻨﮭﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻨﻜﺮ ،وﺗﻘ واﻷﻣﺮ
  3. .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﯿﮫاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﺼﺒﻮ  اﻷﻣﻦ
  4﴿وﻟﺘﻜﻦ ﻣﻨﻜﻢ أﻣﺔ ﯾﺪﻋﻮن اﻟﻰ اﻟﺨﯿﺮ﴾: واﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ ﻓﯿﮫ دﻋﻮة ﺻﺮﯾﺤﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﺪور ،ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ
  :اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ -2 
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻤﯿﺎ وﺛﻘﺎﻓﯿﺎ ،ﻓﺒﻨﺎء اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺪارس ﯾﺴﺎھﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ     
وﺟﺎﻣﻌﺎت وﻛﻠﯿﺎت وﻣﻜﺘﺒﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث  واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ﻣﺘﻄﻮﻋﻮن ﻣﻦ أﺑﻨﺎء 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻋﻠﻤﻲ ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﺴﺎھﻤﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻄﻮﻋﮭﻢ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ طﻠﺒﺔ 
أﺑﺤﺎﺛﮭﻢ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،وﻧﺸﺮ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت  واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ  وﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔﻌﻠﻢ ،وﺗﻔﺮغ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻟﻠﺘﺪرﯾﺲ،اﻟ
  .ﯾﺴﺎھﻢ أﯾﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
                                                             
  أﺧﺮﺟﮫ ﻣﺴﻠﻢ (1) 
  .521ﺣﻤﺎد ﺑﻨﻲ ﻋﯿﺴﻰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ص،(2) 
  .211- 801ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﺧﺎﻟﺪ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺸﻄﻲ(3) 
  .401 اﻵﯾﺔ ،ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان(4) 
  




واﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ،ودﻋﻤﮭﺎ ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻨﻮﯾﺎ ،وﻣﺴﺎھﻤﺔ أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  واﻷھﻠﯿﺔاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  إﻧﺸﺎء إن  
 اﻹﻋﻤﺎل،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻨﻰ  1ﻟﻤﻨﺸﻮدةاﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ وأﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ أھﺪاﻓﮭﺎ و
وﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎن  ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ واﻟﻔﻘﺮاء 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺛﺮات ﻋﺪﯾﺪة ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن  اﻹﻧﺘﺎجزﯾﺎدة ﻗﺪراﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ  إﻟﻰﺳﯿﺆدي  ﻟﻺﻓﺮادﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ 
زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ ﻋﻨﺪ ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ زﯾﺎدة  إﻟﻰ،وھﺬا ﺳﯿﺆدي  إﻧﺘﺎﺟﯿﺘﮭﻢدﺧﻮﻟﮭﻢ ﺳﺘﺰداد ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺰﯾﺎدة 
،وﺑﻔﻌﻞ ذﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﻤﻌﻮﻧﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻗﺪ  ،رﻓﻊ ﻗﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ إﻟﻰ و اﻟﺪﺧﻞ
   .ﻓﯿﺰداد اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻌﻂ ﻟﮭﺎ  إﻟﻰﯾﺘﺤﻮل 
وﯾﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﻦ اﺑﺮز اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻨﻰ ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ  وﻟﯿﺲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ    
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ  إﻟﯿﮭﺎﯾﻨﻈﺮ  أﺻﺒﺢ إﻧﻤﺎﺣﺎﺟﺔ اﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﺿﺮورﯾﺔ  أﻧﮭﺎﺑﺎﻋﺘﺒﺎر  اﻷﻓﺮاد إﻟﻰﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪم 
ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﮫ  إﻟﻰﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي وﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ ،وﯾﮭﺪف اﺳﺘﺜ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  زﯾﺎدة اﻟﻨﺎﺗﺞ  أﻛﺪتوﻗﺪ ،ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  أﻋﻠﻰ،ﻟﺰﯾﺎدة وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
  .2واﻟﺘﺠﺪﯾﺪ واﻻﺧﺘﺮاع  اﻹﺑﺪاعاﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻓﮭﻮ ﯾﺤﺴﻦ ﻗﺪرة اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ  إﻟﯿﮭﺎﯾﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﺣﺪ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ ،واﻟﺘﻲ ﯾﻨﻈﺮ و    
ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﺄﺣﺪ ﻣﺪﺧﻼت  ﻷﻧﮫﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  أداةاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ : اﻷولﺟﺎﻧﺒﯿﻦ ،
ﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ،وھﻲ ﻧﻈﺮة ﻟﺪى اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ واﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻨﻈﺮﯾ إﻧﺘﺎﺟﯿﺘﮫ،وﯾﺮﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎج
 أمﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل،  أوﺳﻮاء ﻛﻨﺖ ذاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد  أﺳﺎﺳﯿﺔاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺣﺎﺟﺔ :وﺗﻔﺮﻋﺎﺗﮭﺎ ،واﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ  وھﻜﺬا ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ﻓﻲ  إﻟﻰﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺪﺧﻮل  أﺳﺎﺳﯿﺔھﻲ ﺣﺎﺟﺔ 
ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ،وھﻲ ﻧﻈﺮة ﯾﺘﺒﻨﺎھﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻮن وﺑﻌﺾ ﯾﺤﺼﻞ  أﺧﺮىﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ 
ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،وھﻲ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻲ ﺳﺎدت  أوﺳﻊاﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻧﻈﺮة  إﻟﻰاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﯿﻦ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﻈﺮون 
  .ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت 
ﻧﻈﺮة  أمﻰ ﻟﻠﻔﺮد ﻋﻨﮭﺎ،ﻻ ﻏﻨ أﺳﺎﺳﯿﺔﻛﺤﺎﺟﺔ  إﻟﯿﮫاﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻧﻈﺮة اﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﯾﻨﻈﺮ  إﻟﻰوﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻈﺮة     
اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻟﮫ ﻣﺮدود ﻣﺎدي وآﺧﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ذات ﻋﻮاﺋﺪ اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد 
  3 .ﺳﻮاء ،وﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ
  
  
                                                             
  211.-801ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺧﺎﻟﺪ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺸﻄﻲ(1) 
  .811ﺳﺎﺑﻖ ص،ﺣﻤﺎد ﺑﻨﻲ ﻋﯿﺴﻰ ،ﻣﺮﺟﻊ   (2) 
  .001 ص ،ﺣﻤﺎد ﺑﻨﻲ ﻋﯿﺴﻰ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  (3) 
  




   :اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ- 3
اﻷدوﯾﺔ، اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﯿﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ  ، ﻓﺈﻧﺸﺎءأﺛﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺻﺤﯿﺎ وﺑﯿﺌﯿﺎوﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ     
 اﻟﺼﺤﻲ، واﻟﺒﯿﺌﻲاﻟﻮﻋﻲ  ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ، وﻧﺸﺮاﻟﻌﻼج واﻟﺪواء اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ  اﻟﺨﺎﺻﺔ، وﺗﻮﻓﯿﺮاﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت  وﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺌﯿﺔ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﻘﻠﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻟﺒﯿ اﻷھﻠﯿﺔﻛﻤﺎ أن اﻟﺮواﺑﻂ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ،ﺳﻠﯿﻤﺔﻣﺠﺘﻤﻊ ذي ﺑﯿﺌﺔ ﺻﺤﯿﺔ  إﯾﺠﺎدﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ 
،وﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ،وﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﺎ اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻓﻤﻦ  وأﻧﺸﻄﺘﮭﺎﻧﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺻﺤﯿﺎ ،وﺑﯿﺌﯿﺎ،ﻣﻦ ﺧﻼل أھﺪاﻓﮭﺎ 
ذﻟﻚ ﻓﺎن ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻓﺎﻧﮫ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ،1ﻋﻼﻣﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وازدھﺎره ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ،وﺻﺤﺔ اﻟﻨﺎس
 أوﻣﻦ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺮﯾﺾ  اﻹﻧﺘﺎجد اﻟﺴﻠﯿﻢ اﻟﻘﻮي أﻗﺪر ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮد،ﻻن اﻟﻔﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔرﻓﻊ اﻟﻘﺪرة  إﻟﻰﺳﯿﺆدي 
،وھﺬا أﯾﻀﺎزﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ وزﯾﺎدة اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻدﺧﺎر  إﻟﻰاﻟﻀﻌﯿﻒ ،ﻓﯿﺰداد اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي 
    .ﺳﯿﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺒﺎدﻟﯿﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻲ  ﻹﻓﺮادوﺗﺒﺪو اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺼﺤﻲ  
واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻌﻜﺲ ،اﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮوﻟﮫ  ﻟﻺﻓﺮادﯾﻌﻜﺲ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 اﻷوﺿﺎعﻓﺎن ﺗﺮدي  أوﺿﺢوﺑﺼﻮرة  ،أﯾﻀﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  وﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﯿﮫ  ﻷﻓﺮاداﻟﺼﺤﯿﺔ  اﻷوﺿﺎع
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،وھﻲ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ  ﺣﺎﻟﺘﮫﻌﻜﺲ  اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﺗ
اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ،واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﻔﻘﺮاء  اﻷﻧﺸﻄﺔﺗﺮﻛﯿﺰ  أناﻟﺼﺤﻲ، وﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﻮل 
ﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﻦ اﻻ أﻓﻀﻞﻓﺤﺴﺐ،ﺑﻞ ھﻮ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ  إﻧﺴﺎﻧﯿﺎﻟﯿﺲ ﻋﻤﻼ 
     2.  رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي
  :اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ - 4
إن ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ   
  .،واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ھﻮ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻋﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ،واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ 
ﻓﻜﻠﻤﺎ ازدادت اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻤﺮاﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻛﻠﻤﺎ ازداد ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت    
اﻟﺼﺤﻲ،واﻟﺒﯿﺌﻲ ،وﺑﻨﺎء  اﻷﻣﻦاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،وﺑﻨﺎء اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎت،واﻟﻤﺼﺤﺎت ﯾﺤﻘﻖ  اﻷﻣﻦ،ﻓﺒﻨﺎء اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﯾﺤﻘﻖ 
ﺴﻮر واﻟﻄﺮق واﻟﻤﺪن واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ،وﺑﻨﺎء اﻟﺠ
  .ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﯾﺴﺎھﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ 
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  .421-ص221،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊﺣﻤﺎد ﺑﻨﻲ ﻋﯿﺴﻰ ، (2) 
  




  :اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ-5 
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻻن أﺳﺎس اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ھﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  أن  
ھﻮ اﻟﺬي ﯾﺤﺪد ﻣﺼﯿﺮه ودواﻓﻌﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﯿﺎة ،واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ھﻮ اﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻟﻜﻲ ﯾﺤﻘﻖ  ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن،
ﺑﻮﻗﺘﮫ وﺟﮭﺪه ﻣﻦ أﺟﻞ إﺛﺒﺎت وﺟﻮده ،وﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮫ ،وﻏﺎﯾﺎﺗﮫ ،وﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ  اﻹﻧﺴﺎنﻧﺠﺎﺣﮫ،ﻓﻤﻦ ﺧﻼﻟﮫ ﯾﺴﺎھﻢ 
ﯾﺒﺬل اﻟﺠﮭﺪ واﻟﻔﻜﺮ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ  اﻹﻧﺴﺎنﻣﺎ دام و ، وإﻣﻜﺎﻧﺎﺗﮫ  ﻗﺪر اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻋﻘﻠﮫ   اﻹﻧﺴﺎنﯾﺤﺎول 
 1.وﻗﺪراﺗﮫ وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻹﻧﺴﺎنﻣﻮاھﺐ  أﺛﺮاءﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ، اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة
ﺎﻟﻤﺘﻄﻮع ﯾﻘﺪﱢ م ﺟﺰءا ً ﻣﻦ ﺟﮭﺪه ووﻗﺘﮫ وأﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻘﺪم ﻓ  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻨﻔﺴﻲﻛﻤﺎ إن ﻟﮫ آﺛﺎر    
ﻨﺴﺒﺔ إﻟﯿﮫ ﻣﺼﺪر راﺣﺔ ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻏﯿﺮ اﻵﺧﺮﯾﻦ واﺳﺘﻔﺎدة ھﺆﻻء اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟ
ﯾﺤﺼﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﮫ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﯾﺤﺼﻞ ھﻮ ﻧﻔﺴﮫ ) اﻟﻘﺼﺮي واﻟﻮظﯿﻔﻲ( اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ، وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﺿﺎ اﻟﻨﻔﺴﻲ، واﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﺬات ﯾﺮﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
ﻞ وﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﺳﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻛﻠﻤﺎ رأى اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻟﺪى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪاﻓﻌﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤ
  .ﯾﺘﻄﻮع ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻠﮭﻢ
وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﯾﺨﻔﻒ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻧﻔﺴﮫ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﻌﺪاﺋﯿﺔ أو اﻟﺘﺸﺎؤﻣﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻵﺧﺮﯾﻦ   
  …واﻟﺤﯿﺎة وﯾﻤﺪه ﺑﺈﺣﺴﺎس وﺷﻌﻮر ﻗﻮي ﺑﺎﻷﻣﻞ واﻟﺘﻔﺎؤل
ﻓﻔﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮظﯿﻔﻲ  ، ﺬب اﻟﺸﺨﺼﯿﱠﺔ وﯾﺮﻓﻊ ﻋﻨﮭﺎ ﻋﻘﻠﯿﺔ اﻟﺸﺢ وﯾﺤﻮﻟﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﻘﻠﯿﺔ اﻟﻮﻓﺮة ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻄﻮع ﯾﮭ
  . ﯾﺘﺤﺪد اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﯾﺤﺼﱢ ﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺎل وﻣﻨﻔﻌﺔ ذاﺗﯿﺔ ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻻ ﺣﺪود ﻟﻠﻌﻄﺎء
  .ﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻛﻞ ھﺬه اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ھﻨﺎك اﻟﺠﺰاء اﻷﺧﺮوي اﻟﺬي وﻋﺪ ﷲﱠ ﺳﺒﺤﺎﻧ
ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ ،أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ   
ﻛﻤﺎ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺰوع إﻟﻰ اﻟﻔﺮدﯾﺔ وﯾﻨﻤﻲ اﻟﺤﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺘﻄﻮع وﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻛﺜﺮ 
 ،ﺄس واﻹﺣﺒﺎط وﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻟﺪى أﻓﺮادهاطﻤﺌﻨﺎﻧﺎ ً وأﻛﺜﺮ ﺛﻘﺔ ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﺨﻔﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﯿ
  .وﯾﺠﻌﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻹﻧﺘﺎج واﻟﺮﺿﺎ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻤﺘﺼﻞ ﺑﺮﺿﺎ ﷲﱠ ﺳﺒﺤﺎﻧﮫ وﺗﻌﺎﻟﻰ
وأﺧﯿﺮا ً ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﺗﻌﻠﻢ ﻣﮭﺎرات ﺟﺪﯾﺪة أو ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﮭﺎرات ﯾﻤﺘﻠﻜﮭﺎ أﺻﻼ ً ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﱢ ﻨﮫ ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎر ﺣﻘﻞ ﻗﺪ        
  اﻟﺘﺨﺼﺺ ﻓﯿﮫ، ﻛﺬﻟﻚ ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻺﻧﺴﺎن اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻦ ﻛﺜﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ واﻟﺘ ﱠﻤﺎس ﻣﻊ ﻗﻀﺎﯾﺎه  ﯾﺨﺘﺎر ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ
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واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﺎس ﯾﺨﺘﻠﻔﻮن ﻋﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻦ واﻟﻘﺪرات واﻟﺨﺒﺮات ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺒﺎدل ھﺬه اﻟﺨﺒﺮات ﻛﻤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪ 
  1.ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﺻﺪاﻗﺎت ﺟﺪﯾﺪة وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
  :اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ - 6
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻣﺘﻨﺎﺳﻘﺔ ﺗﺘﻌﺎون  أيﺗﺘﻢ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ     
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺠﻤﻌﺎﺗﮫ ﻓﻲ  أﻓﺮادﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ ،وﯾﺸﺎرك ﺟﻤﯿﻊ 
واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  واﻹدارﯾﺔﯿﺔ ﻋﺒﺮ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋ إﺣﺪاﺛﮭﺎ
واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ،ﻓﻼ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻗﻄﺎع ﺑﻤﻔﺮده ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﯿﻦ 
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﺪدة  أﺣﺪاثاﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ،ﺗﺴﺎﻋﺪھﻤﺎ وﺗﺴﺎھﻢ ﻓﻲ 
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﯿﻈﮭﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل آﺛﺎره اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ  دور اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ أﻣﺎواﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﯿﮭﺎ ،
واﻟﻠﺬان ﯾﺴﮭﻤﺎن اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ    واﻻﻗﺘﺼﺎدياﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  أﺑﺮزھﻤﺎاﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺤﯿﺎة،وﻣﻦ 
  .ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ 
، ﻓﻲ ﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮظﯿﻔﮫ اﻹﻧﺘﺎجوﯾﺴﺎھﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ زﯾﺎدة    
  2 .اﻹﻧﺘﺎجﻓﺎﻧﮫ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ زﯾﺎدة  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
وﻋﺪم  ، وﻋﻄﺎء اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦﻓﺈﻧﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ   ﻼ ﺷﻚ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺴﺎھﻢﻓ   
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻋﺠﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد ،وﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﺪورة  ﻓﻲاﻟﻔﻘﺮاء  إﻟﻰاﻛﺘﻨﺎزھﻢ ﻟﻸﻣﻮال ،وﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ 
 إﻟﻰﯾﺆدي  ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬياﻹﻧﺘﺎجزﯾﺎدة  إﻟﻰﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ ﯾﺆدي اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،ﻛﻤﺎ أن زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ا
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدي  اﻷﻣﻦﻓﯿﺘﺤﻘﻖ ﺑﺬﻟﻚ ، اﻧﺘﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺜﻠﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺗﻨﻘﺺ ﺑﺒﺮﻛﺔ اﻟﺼﺪﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻲ اﻷﻣﻮال  ، وﻻﻓﺈن اﻟﻤﺘﺼﺪﻗﯿﻦ ﺗﻜﺜﺮ أﻣﻮاﻟﮭﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲوﻓﻲ اﻟﻤﻔﮭﻮم    
  ".ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻣﺎل ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﺻﺪﻗﺔ:"رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢوﺗﺒﺎرك ﻓﯿﮭﺎ ،ﻟﻘﻮل 
وﯾﻌﺪ ﻋﺪم اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻣﻌﯿﻘﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﻦ أﻛﺜﺮ    
 إﻟﻰاذ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻘﺴﻢ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺨﻠﻒ
وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺄﺛﺮ ﺑﻨﺼﯿﺐ اﻷﺳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ،اﻷوﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﺤﺪودة ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻐﻨﯿﺔ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﺗﯿﻦ
وﺗﻤﺜﻞ ،ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻹدارﯾﺔوﺗﺘﺼﺪر اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﺑﻤﺴﺘﻮى ﻋﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ،وﺗﻤﺘﺎزواﻟﺜﺮوة
واﻟﻤﺮض وارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ  ﺔ واﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﯿ،اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮ 
ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻻﺳﺘﻘﺮار ،اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ  إﻟﻰاﻟﺴﻜﺎﻧﻲ وﺗﺤﺘﻜﻢ أﻓﺮاد ھﺬه اﻟﻔﺌﺔ 
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ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ،وﯾﺰﯾﺪ اﻷﻣﺮ ﺳﻮءا ذﻟﻚ اﻟﺼﺮاع اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺘﯿﻦ،أﻣﺮا ﺻﻌﺐ اﻟﻤﻨﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  .ﺼﺎديﻋﺮﺿﺔ ﻟﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و اﻻﻗﺘ
وﺗﻌﻤﻞ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰﺗﺴﻌﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ و   
أي أﻧﮭﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺰﯾﺪا ﻣﻦ ،اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ  إﻟﻰاﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻷﻏﻨﯿﺎء 
 اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إزاﻟﺔﻋﻠﻰ  اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ وﯾﻌﻤﻞ،اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ
   .وﯾﺼﺒﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺤﺎﺑﺎ ﻣﺘﻌﺎوﻧﺎ ﯾﺸﺎرك ﻓﯿﮫ اﻟﻐﻨﻲ اﻟﻔﻘﯿﺮ ھﻤﻮﻣﮫ  وﯾﺸﻌﺮ اﻟﻔﻘﯿﺮ ﺑﻘﯿﻤﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﯾﻌﺪ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء أن ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ      
ھﺪﻓﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ  أﺻﺒﺢﻣﻜﻤﻼ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺟﮭﻮد ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات   ،ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺠﮭﻮد وﺗﻀﺎﻓﺮھﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ھﺬا اﻟﮭﺪف  إﻟﻰوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ،
 إﻟﻰ أﻣﺮﯾﻜﺎا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺼﻞ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ھﺬ إﻟﻰﺗﺸﯿﺮ ،ﺑﺸﺮﯾﺔ وﻣﺎدﯾﺔ وﻗﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﺪودة ﻓﺎﻟﺪراﺳﺎت ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ
ﻛﻨﺎ ﻧﻘﺪم اﻟﻨﻤﻮذج  ،وإذاﺑﻠﯿﻮن 003وﯾﺴﺘﺜﻤﺮ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻣﺎ ﻗﯿﻤﺘﮫ  ﺑﻠﯿﻮن دوﻻر ﺗﻘﺪﯾﺮات ﻋﻤﻠﮫ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  67ﻣﺎ ﻗﯿﻤﺘﮫ 
ھﻨﺎك ﺑﮭﺬا  اھﺘﻤﺎم ﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث إﻟﻰﻓﺎن ذﻟﻚ ﻣﺮده  اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻟﻠﺘﺪﻟﯿﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ 
ﺻﻌﻮﺑﺔ  إﻟﻰھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ، وﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة  أھﻤﯿﺔ ﯿﺪوﺗﺄﻛ ﻟﺘﻮﺛﯿﻖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ  اﻟﻘﻄﺎع
واﻟﺮﻓﺎه   ،ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،أرﻗﺎم واﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻛﻤﯿﺔ إﻟﻰﺗﺤﻮﯾﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع ﻛﺎﻓﺔ 
ﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟ اﻟﺬي ﯾﺘﺤﻘﻖ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
 اﻟﻤﺨﻄﻄﻮنﻓﻘﺪ ﺑﺪأ  وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﮭﻞ أن ﯾﻘﺎس ﺑﺎﻟﻤﺮدود اﻟﻤﺎﻟﻲ 
ھﻮ ،ﯾﺆﻛﺪون أن ھﺪف اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ،واﻟﻤﻨﻈﺮون اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﻮن
  1.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﺴﻼم واﻹﺷﺒﺎع اﻟﻨﻔﺴﻲ وﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ  ﺑﺎﻻﻛﺘﻔﺎء اﻹﺣﺴﺎس إﻟﻰوﺻﻮل اﻟﻔﺮد 
ﻣﻊ اﻟﺘﻨﺎﻣﻲ اﻟﻤﻀﻄﺮد ﻟﺪور اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ، ﻓﻲ ظﻞ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق، وإﻋﻄﺎء أھﻤﯿﺔ و     
ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت، وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﻓﻮارق اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  أﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻲﻣﺘﺰاﯾﺪة ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺪور 
إذ ﺑﺎت ﯾﻘﺎس ﻛﻘﻮة ﻋﻤﻞ ﺗﺪﺧﻞ  ،  وإﻓﻘﺎر ﻟﺸﺮﯾﺤﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، ﺑﺪأ ﯾﺄﺧﺬ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻄﻮع ﻣﻨﺤﻰ ﺟﺪﯾﺪا
وﺑﺎت ﯾﺤﺘﺴﺐ اﻟﺠﮭﺪ اﻟﺠﺴﺪي أو اﻟﻔﻜﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل  ،ﻓﻲ اﻹﺳﮭﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ
داﺧﻞ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ، وﺣﺴﺐ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﺠﮭﺪ واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ، ﺣﯿﺚ ﯾﺄﺧﺬ   ﺑﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ 
أو ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻈﺮف طﺎرئ، ﯾﺮﻣﻲ إﻟﻰ " ﺗﻨﻤﻮﯾﺎ" اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺨﯿﺮي أو اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻌﺪا
ﻨﺎك ﻣﻠﯿﻮن ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ھ ،ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ أو ﺗﺮﻗﯿﺔ وﺿﻌﮭﺎ
ﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮﺟﮭﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، وﯾﺼﻞ رﻗﻢ ﻣﻮاردھﺎ وأﺻﻮﻟﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺋوأرﺑﻌﻤﺎ
ﻄﻮﻋﻲ ﺗﻔﻮق اﻟﻨﺎﺗﺞ ﺘأن ﻧﻔﻘﺎت ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟ  وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ،(ﺑﻠﯿﻮن دوﻻر 005)إﻟﻰ ﺣﺪود ﻧﺼﻒ ﺗﺮﻟﯿﻮن دوﻻر 
                                                             
  .53- 43،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺨﻄﯿﺐ(1)




ﻧﺸﯿﺮ ﻛﺬﻟﻚ إﻟﻰ أن ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻷھﻠﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﺘﻮﻟﯿﺪ  و، اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﻜﺒﺎر
    .ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ% 5.01ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﯿﺮﻛﻲ، وﯾﻮﻓﺮ % 6
، ﯾﺤﺪد ﺑﻌﺾ ﻗﯿﺎدﯾﻲ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ، اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﮭﯿﺌﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﺜﻼ ﻔﻲ ﻟﺒﻨﺎنﻓ    
ھﻨﺎك ﻧﻘﺺ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ )اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺠﮭﺪ اﻟﺒﺸﺮي واﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﯿﺮﻛﻲ، دون  003اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 
، 000.01ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻋﻦ اﻷردن، ﯾﻘﺪر ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ، (ﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎلا اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ  002ھﻮ " ﻣﻠﯿﻮن ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﻌﺪل ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺘﻄﻮع ﺳﻨﻮﯾﺎ 33وﻗﺪ ﻗﺪر إﺳﮭﺎﻣﮭﻢ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 
ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻹﺳﮭﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي  512ﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر، أي ﻣﺎ ﯾﻮازي وﯾﻘﺎس إﺳﮭﺎﻣﮭﻢ، ﺣﺴﺐ اﻟ
  . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
، "واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ" ﻧﺮى أن اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻄﻮع وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﺎﺳﺎت ﻟﮫ وﻧﺴﺒﺔ اﻹﺳﮭﺎم اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ وھﻜﺬا   
إﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻛﻠﮭﺎ ﻣﻌﻄﯿﺎت ﺣﺪﯾﺜﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل ﻣﺠﺎﻧﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﻋﺪم ﺗﺤﻮﻟﮫ 
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺛﺮوة ﻋﺎﻣﺔ واﻟﺘﺤﺪي ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺗﻮظﯿﻒ رأس اﻟﻤﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻟﺬا ﯾﻌﺘﺒﺮ  1،ﻣﺆﺳﺴﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻛﻔﺎءات وﺗﻘﻨﯿﺔ وﺳﻠﻮك اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺘﻲ ( اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ)
اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﯾﺐ  ،ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
 .وإﻋﺪادھﻢ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﮭﺪف رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﮭﻢ وﻣﻘﺪراﺗﮭﻢ
  
ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺛﯿﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻄﻮع واﻟﺪﺧﻞ اﻟﻮطﻨﻲ، ﺣﯿﺚ ﺗ ُﺸﯿﺮ إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ أّن  و    
ﻣﻌﺪل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﻄﻮع اﻟﻤﺒﺬول ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﯾﻮازي ﻋﻤﻞ ﺗﺴﻌﺔ ﻣﻼﯾﯿﻦ ﻣﻮظﻒ، وﯾُﻘﺪر 
وھﻨﺎك ﻣﻠﯿﻮن ﺷﺨﺺ  ،ﺑﻠﯿﻮن دوﻻر671ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺘﻄﻮع ﺑﮫ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺴﻨﻮات ﻣﺎ ﻗﯿﻤﺘﮫ 
 09ﯾﺸﺎرﻛﻮن ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع وﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﯿﮭﺎ 
ﺳﻨﻮﯾﺎ، وﯾﻘﻮل  إﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ  04ﻣﻠﯿﻮن ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻘﺪر اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮع اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑـ
 و  ،ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﮭﺎرات ﺟﺪﯾﺪة وﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﯾﺪةﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺑﺄن اﻟﺘﻄﻮع ﯾﻘﺪم ﻟﮭﻢ ﻓﺮﺻﺔ  ﺳﺘﺔ
وﯾُﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺳﯿﻜﻮن اﻟﻤﺮدود  ﯾﻨﻔﻖ﷼  أن ﻛﻞ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ  راﺷﺪ اﻟﺒﺎز. ﯾﺴﺘﻨﺘﺞ د
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﮫ ﻣﺮدود إﯾﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد  نوﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺈ ، اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﺎ ﻗﯿﻤﺘﮫ ﺧﻤﺴﺔ رﯾﺎﻻت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ، 
ﻟﺬا ﻋﻠﯿﻨﺎ ﺗﺄﺻﯿﻞ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣﻦ  ،ﺘﻄﻮﻋﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺎﺟﺢاﻟﻮطﻨﻲ، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أّن اﻟﻌﻤﻞ اﻟ
ﺧﻼل ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﺗﻔﻌﯿﻠﮫ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻤﺪارس 
 2.اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ وﺣﺘﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ، وﺣﺘﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮظﯿﻔﺔ
                                                             
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﻟﺘﻄﻮع واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﻤﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ، :ﻛﺎﻣﻞ ﻣﮭﻨﺎ (1)
  :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ.اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮع:ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻄﺎر ﻧﺎﺋﻠﺔ(2) 
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 ﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ أن ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﯾﺴﮭﻢ ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎتﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻹﺳﮭﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﻋﻤﺎل اوﻛﻤﺎ   
، ﻓﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ وﺧﺪﻣﺎت  ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ
ﺳﯿﺄﺗﻲ ذﻛﺮ و  اﻟﻔﺌﺎت اﻟﮭﺸﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ واﻷطﻔﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻟﻌﺠﺰة واﻟﻤﻘﻌﺪﯾﻦ وﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ، 
ﻛﺸﻔﺖ دراﺳﺔ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻲ   ﻌﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮﺑﻲ،ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﻟﻌﺪد ﻣﻦ أوﺟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮه ﻓ
م أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻛﺒﺮى ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺠﻢ إﻧﻔﺎﻗﮭﺎ 9991ﺻﺪرت ﻓﻲ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﮭﺎ، وﻣﻜﻮﻧﺎت اﻷﻧﺸﻄﺔ، وﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ وﻗﯿﻤﺔ ﻋﻤﻠﮭﻢ، وﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ، وﻋﺪد 
إﻟﻰ ﺗﺄﻛﯿﺪھﺎ ﺑﺄن ﺣﺠﻢ إﺳﮭﺎم اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻣﮭﻢ ورﺋﯿﺴﻲ ﻣﻊ ﻏﯿﺎب اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ، إﺿﺎﻓﺔ ً 
ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻹﺳﮭﺎم ﺑﺪﻗﺔ، ﻛﻤﺎ أﺑﺮزت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﺎظﻢ ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ 
ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﺪراﺳﺔ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﯿﺮي اﻷھﻠﻲ ﻗﻄﺎع ﺛﺎﻟﺚ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻘﻄﺎع 
ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺨﻄﻂ أو اﻟﻤﻮﺟﮫ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق وﻣﺎ ﯾﺼﺎﺣﺐ ھﺬا  ﺧﺎﺻﺔ 1،ﻟﺨﺎصا
، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻀﻤﮫ  اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ وﺻﻌﻮﺑﺎت
    .واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮫ ﻛﺸﺮﯾﻚ أﺳﺎس ﻓﻲ ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻷھﻠﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ارﺗﺒﻄﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻘﺪ  ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲأﻣﺎ     
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﯿﺮ : ) أﺻﺪره ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ دراﺳﺔ ﺑﻌﻨﻮان
ﺑﻠﺪ ﺣﻮل ( 22)م وھﻲ ﺣﺼﯿﻠﺔ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺑﺤﺎث اﻟﺘﻲ ﻗﺎدھﺎ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ 9991ﻓﻲ ﻋﺎم ( اﻟﺮﺑﺤﻲ 
  :ھﻤﮭﺎاﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ أ
ﯾﺒﺮز اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻟﻘﻮة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻧﻤﻮا ً ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت . 1
( ﻗﻮة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ دراﺳﺘﮭﺎ) اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻷﺧﺮى، وھﻮ ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮت اﻟﺪراﺳﺔ 
اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﺣﯿﺚ ﻣﺜﻞ ھﺬا  ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ%( 7.5)ﻓﻨﺴﺒﺔ اﻹﻧﻔﺎق ﻟﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺗﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺘﻮﺳﻄﮭﺎ إﻟﻰ 
  .اﻟﻘﻄﺎع ﻣﺎ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺗﺮﯾﻠﻮن دوﻻر اﻟﺬي ﯾﺒﻮﺋﮫ ﻣﺮﻛﺰ ﺛﺎﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﻟﻤﻲ
) ﻓﻲ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﻠﺪان ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ وظﺎﺋﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﺑﯿﻦ . 2
ﯾﺘﺠﺎوز  ، وأﻣﺎ ﻧﻤﻮ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى ﻟﻢ%(4)أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺗﻌﺎدل %( 42( ) 5991ـ0991
ﺳﻨﻮﯾﺎ ً، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎرب ﻧﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻧﻤﻮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت %( 2)أي %( 8)
  (.اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص ) اﻷﺧﺮى 
                                                             
ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﺗﺄﺛﯿﺮه ﻓﻲ .اﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ: ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺒﺮﻛﺎﺗﻲ اﻟﺸﺮﯾﻒ(1)
  :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ.ھـ9241/4/6اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،اﻟﺮﯾﺎض ـ 
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ﻣﻦ أﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﺪول ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ، وﺑﻨﺴﺒﺔ %( 8.4)ﯾﻮﻓﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل . 3
ﻣﻦ ﺿﻌﻔﯿﻦ ﻣﻤﺎ ﯾﻮﻓﺮه ﻗﻄﺎع اﻟﻨﺴﯿﺞ،  ﻗﻄﺎﻋﯿﺔ ﺗﻌﺎدل ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﯾﻮﻓﺮه ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺮاﻓﻖ، وأﻛﺜﺮ
    .ﻣﻦ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ%( 72)وﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﺼﻒ ﻣﺎ ﯾﻮﻓﺮه ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ واﻷھﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل 
ﺑﯿﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﻲ ﻟﻠﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ وﻣﺪﻓﻮﻋﺔ اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ . 4
ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، ﻣﻘﺎﺑﻞ %( 03)ﺗﺘﺮﻛﺰ : ﺗﺘﺼﻒ ﺑﮭﯿﻤﻨﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻄﺎﻋﺎت رﺋﯿﺴﯿﺔ
   .ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ%( 81)ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺼﺤﺔ، و%( 02)
ﻣﻨﻄﻠﻖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ إﺳﮭﺎﻣﮭﺎ ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
أو ﺗﻘﻨﯿﺔ ﺗﺸﻜﯿﻞ  وﺗﻨﻈﯿﻤﮭﺎ ﻣﺎﺑﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺪوﻟﺔ، ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯿﻜﺎﻧﺰﻣﺎت ﻗﯿﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت،
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﯾﺠﺘﻤﻊ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻟﺘﻮﺣﯿﺪ طﺎﻗﺎﺗﮭﻢ، وﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﻢ، 
ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﯾﻦ ﻓﯿﮫ، واﻟﻘﯿﺎم ﺑﻨﺸﺎطﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﯿﺮﯾﺔ 
  .  وﺻﺤﯿﺔ وﻣﮭﻨﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ
ﺎن ﻛﺜﯿﺮة ﻧﻈﺮا ً ﻟﺤﺪاﺛﺔ اﻻھﺘﻤﺎم واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﻘﻄﺎع اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻐﻔﻞ ﻓﻲ أﺣﯿﯾوھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻣﻊ أھﻤﯿﺘﮫ      
اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ وأدواره اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺴﯿﺮة اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻟﻠﺪول، ﻣﺜﻼ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ %( 2.2)وھﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﻮاﻟﻲ ( ﺑﻠﯿﻮن دوﻻر 142) 4002أﻣﺮﯾﻜﺎ ﻋﺎم 
وﺑﻠﻎ ﺗﺒﺮع اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم  (ﺑﻠﯿﻮن دوﻻر 592)م إﻟﻰ 6002 اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ، وﻗﻔﺰ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﻋﺎم
ﻣﺪى اﻷرﺑﻌﯿﻦ ﺳﻨﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﻛﺎن  ﻰﻋﻠ)، ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻠﮫ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ%( 2.2)
  %(.8.1)ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺒﺮع 
ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺣﺠﻢ ﻣﺎ ﺗﻮزﻋﮫ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﻔﻮق ﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ، 
  .وﻓﻘﺎ ً ﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﻠﯿﺐ اﻷﺣﻤﺮ وذﻟﻚ
  :اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻠﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ: ﯾﻮﺿﺢ(1)ﺟﺪول رﻗﻢ  
 اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻣﻦ % 4,6ﺟﻨﯿﮫ ﺑﺤﺴﺎب أن (  042,246,4) ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﺗﺼﻞ ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ إﻟﻰ  ﻣﺼﺮ
  .ﺟﻨﯿﮫ(  2) اﻟﻤﺼﺮﯾﯿﻦ ﯾﺘﻄﻮﻋﻮن وﻗﺪرت ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﺑـ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
 اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
رﯾﺎﻻت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻓﻲ ( 5)﷼ ﯾﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺳﯿﻜﻮن ﻋﺎﺋﺪه اﻻﻗﺘﺼﺎدي   ﻛﻞ
اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻛﺎﻟﻄﺐ واﻟﮭﻨﺪﺳﺔ ﻓﻤﻦ 
 .  اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺮدود أﻋﻠﻰ




ﻣﺘﻄﻮع وﻗﺪر إﺳﮭﺎﻣﮭﻢ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ( 000.01)م ﻗﺪر ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺑـ9991ﻓﻲ ﻋﺎم   اﻷردن
ﺳﺎﻋﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ( 002)ﻣﻠﯿﻮن ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻣﻌﺪل ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺘﻄﻮع ﺳﻨﻮﯾﺎ ً ( 33)
  ﻣﻠﯿﻮن دﯾﻨﺎر( 512)ﯾﻌﺎدل 
ﺘﻲ ﺑﻠﯿﻮن دوﻻر وﻗﺪر ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﺴﺎﻋﺎت اﻟ(  662) م 3002 أﻣﺮﯾﻜﺎ
  .دوﻻر( ﺑﻼﯾﯿﻦ  4) ﻛﻞ ﻋﺎم ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻄﻮع ﺑﮭﺎ اﻟﺮاﺷﺪون ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ 
 ( دوﻻر 55.02) م 2002زي ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ﻓﻲ ﻧﯿﻮﺟﺮ
  إﺳﺘﺮﻟﯿﻨﻲﻣﻠﯿﺎر ﺟﻨﯿﮫ  3,52م 4002 اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
  
وﺗﺸﯿﺮ اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ أن اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ أﻓﻀﻞ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺮات ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺎل اﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮫ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت 
ﺑﯿﻨﻤﺎ ھﻲ ﻟﺪى اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ %( 07)ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ 
  .  %(01)اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 
وﻣﻦ أھﻢ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻮظﺎﺋﻒ     
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﺪوره اﻟﺘﻨﻤﻮي أﺳﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﻼج ھﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ  ،اطﻨﯿﻦﻟﻠﻤﻮ
ﻟﺘﺮﺗﺒﻂ ﺑﻨﻮﻋﯿﺘﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﯿﺰ  -رﻏﻢ أھﻤﯿﺔ ذﻟﻚ-اﻟﻮظﺎﺋﻒ وﺗﺠﺎوزت ھﺬه اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﻮظﺎﺋﻒ 
  .ﺑﻌﻼﻗﺘﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ
ﻣﻦ أﻓﺮادھﺎ ﯾﺆﻛﺪون دور اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ %( 3.28)اﻟﺪراﺳﺎت أن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ  إﺣﺪىأﺷﺎرت  وﻗﺪ  
  .واﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ إﯾﺠﺎد ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺢ أﺑﻮاب اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺛﻢ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
ﺣﻘﻖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻧﻤﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺧﻠﻖ وظﺎﺋﻒ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻌﺎدل ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف ﻣﺎ ﺣﻘﻘﺘﮫ  ﻟﻘﺪ  
ﺨﺎﺻﺔ، وﺗﺘﻤﯿﺰ وظﺎﺋﻒ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﻌﻼﻗﺘﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟ
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  .ﯾﻮﺿﺢ دور اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ(2)ﺟﺪول رﻗﻢ
 اﻟﺒﯿﺎن اﻟﺪوﻟﺔ
 اﻟﺜﺎﺑﺘﺔﻣﻦ اﻟﻮظﺎﺋﻒ % 6,21ﯾﻮﻓﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ھﻮﻟﻨﺪا
 .ﻣﻦ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ% ( 5,01)ﯾﻮﻓﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ   ﺑﻠﺠﯿﻜﺎ
. ﻣﻠﯿﻮن(  11) ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻤﻮظﻔﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ  أﻣﺮﯾﻜﺎ
 ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ%( 5.01)واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﯿﺮي ﯾﻮظﻒ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً 
 ﻣﻦ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ( 5.11)ﯾﻮﻓﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  إﯾﺮﻟﻨﺪا
  
ﺳﻌﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وإﺳﻨﺎد ﺗﻠﻚ اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﯿﺮي واﻷھﻠﻲ  - 
  . واﻟﺨﺎص
ﻗﯿﺎم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اھﺘﻤﺎﻣﺎت وأھﺪاف اﻟﺪواﺋﺮ -   
  .اﻟﺦ.. ﺗﺰوﯾﺞ اﻟﻔﻘﺮاء، إﯾﻮاء اﻟﻐﺮﺑﺎء : اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞ
ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﯾﺮھﻖ ﻛﺎھﻞ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﺮﻓﻌﮫ ﻟﻤﻌﺪل ﻗﯿﺎﻣﮫ -
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺒﻨﺎء ﻛﻠﻔﺘﮭﺎ ﺗﺘﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ : اﻟﺮﺑﺤﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل
   اﻟﺦ.. وﻟﮭﺬا وﺟﺪت ﺟﻤﻌﯿﺎت وﺟﮭﺎت ﺧﯿﺮﯾﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎن 
ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻌﻤﯿﺎن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت : ﺸﻄﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺜﻞإﻧﻔﺮاد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻷﻧ.  
  .اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ راﻓﺪ ﻣﮭﻢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻧﺎﺟﺤﺔ وﺷﺨﺼﯿﺎت ﻣﺘﻤﯿﺰة ﺗﺘﺤﻠﻰ ﺑﺜﻘﺔ .  
  . اﻟﻨﺎس واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻨﺰاھﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﺒﮭﺔ
واﻟﻘﻮى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺨﯿﺮي ھﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﺎﺑﺔ.  
ﻷن ﻓﯿﮫ ﺗﺒﺎدل ﻟﻠﺨﺒﺮات وﺗﻮظﯿﻒ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت وﺗﻤﺮس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮﻗﻲ وﺗﻌﻤﯿﻖ ﻟﻠﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
واﻹداري، وﻛﻞ ذﻟﻚ ﯾﻨﻤﻲ ﺑﺪوره اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﺑﺎﻟﺸﻌﻮر ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻮطﻦ واﻷﻣﺔ وﯾﻀﻌﻒ 
   .ﯾﺔ واﻟﺘﺤﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﻮازع اﻟﻤﺎدي واﻟﻔﺮدي اﻟﺬي ﯾﺮاﻓﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ داﻋﻢ ﻣﮭﻢ ﻟﻠﺘﻘﺎرب واﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ واﻟﺪوﻟﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، وﻟﮫ اﻵن .  
  . ﺣﻀﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻞ واﻷزﻣﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ




   اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺘﺠﮫ اﻵن ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻛﻮﺳﯿﻠﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.  
ﺑﺪور ﻣﻜﻤﻞ ﻟﺪور اﻟﺪول ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ  اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﻤﻨﻈﻤﺎﺗﮫ ﯾﻘﻮم.  
وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺘﮭﻤﯿﺶ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ﺗﻠﻚ 
  .اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﻒ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻤﻞ ﯾﻘﻮم اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﺨﯿﺮي ﺑﺪﻋﻢ .  
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻷﻧﺪﯾﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ : دور اﻟﺪول ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺠﺎﻻت وﯾﺒﺮز ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل
 1وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﻀﻼ ً ﻋﻦ دور اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺑﻌﺾ أﻧﺸﻄﺔ وﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻋﻠﻰ ،وأداة ﻣﻦ أدوات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﮭﻮض ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎتﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ و
اﻟﺠﮭﻮد واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ظﻞ اﻷوﺿﺎع اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ  ﺗﻀﺎﻓﺮ إﻟﻰاﻟﺘﻲ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ  اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد اﻟﺪوﻟﺔ
ﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﻌﺾ ﺧﻄﺄ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﺟﺪ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  ﺑﮭﺎ اﻟﺪول واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
أﺳﺒﻖ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ  ھﺬا اﻻﺧﯿﺮإﻻ أن ،اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺳﺴﺔﺄﻣﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏ،
 أﺳﺎسھﻮ  ،ﻓﺎﻹﻧﺴﺎن اﻹﻧﺴﺎنﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﯾﺘﺤﺪد أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ  اﻷﺳﺎس إن ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
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ھﻨﺎك ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺘﻄﻮع ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ان ﻣﻌﻮﻗﺎت  أن إﻻاﻟﺘﻄﻮع  أھﻤﯿﺔﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ       
ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي اﻟﻰ ﻋﺪم ﻛﺴﺐ ﻣﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ،اﻟﺘﻄﻮع ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻋﺪم  إﻗﺒﺎل إﻟﻰاﻟﺘﻄﻮع ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي 
ھﻮ ﺿﻌﻒ  وأھﻤﮭﺎﮭﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،ﻓﺟﺪد 
وﻛﺬﻟﻚ ﺿﻌﻒ ،ﻟﺘﻄﻮﻋﻲاﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﻌﻤﻞ  اﻷﻓﺮاداﻟﺮﻏﺒﺔ وﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻟﺪى 
وﺿﻌﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ،روح اﻟﻔﺮﯾﻖ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك
 إﻟﻰﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﻤﺎ ﯾﺆدي ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وا ﺔاﻟﺘﻄﻮﻋﯿاﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت  واﻷﻧﺸﻄﺔاﻟﻌﻤﻠﯿﺎت 
ﻗﯿﺎﺳﺎ ﺑﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ ،ﻣﺤﺪودةاﻷھﻠﻲ ﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓ  ،ﺗﻔﻌﯿﻞ دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  .اﻷﺧﺮىﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ 
  :إﻟﻰﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻄﻮع ﺗﻨﻘﺴﻢ  أن إﻟﻰذھﺐ اﻟﺒﻌﺾ  ﻟﮭﺬا 
  :ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ : أوﻻ
 واﻟﺘﻲ ﺑﺎﺳﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮعﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف  ،وأھﻤﯿﺔاﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻄﻮع اﻟﻤﻨﻈﻢﺿﻌﻒ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى -
  1 واﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﻷﺳﺮة اﻷﻋﻼمﻣﻦ ﺧﻼل ،ﻣﻨﺎخ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻋﺎم ﯾﺸﺠﻊ ﻋﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ
   2. اﻷﻓﺮادﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺪى اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ  اﻹﺣﺴﺎسﻋﺪم -
ﺣﻮاﻓﺰ  أھﻢﻧﺘﻤﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻻﺑﺎ اﻹﺣﺴﺎسﻣﻤﺎ ﯾﻮﻟﺪ ﻋﺪم  اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻏﺘﺮاب ﺑﯿﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ- 
  3. اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ
   4.اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺗﻨﻈﯿﻤﮫ ﻓﻲ  أوﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع  أﺟﮭﺰةﻋﺪم وﺟﻮد - 
اﺳﺘﺨﺪام  إﻟﻰاﻟﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﻓﺎرﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﯾﺤﻔﺰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻷﯾﺪيزﯾﺎدة -
  5 .ﻣﻠﺔ اﻟﺮﺧﯿﺼﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦاﻟﻌﺎ اﻷﯾﺪي
   . ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ رﻏﺒﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮع اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻤﺎﺗﻐﯿﯿﺮ  إﻣﻜﺎﻧﯿﺔاﻟﺘﺸﺎؤم ﻓﻲ  -
ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ  إﻟﻰواﻟﻨﻈﺮ ،اﻻﺗﻜﺎﻟﯿﺔ واﻧﺘﺸﺎر اﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أھﺎﻟﻲاﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪى - 
                                                             
  . 832- 432ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ   إدارة:اﻟﻨﺼﺮ  أﺑﻮ ﻣﺪﺣﺖ ﻣﺤﻤﺪ(1)
  . 72،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻓﺎطﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﺑﯿﺪي ،(2)
  .211- 011ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﻤﻠﯿﺠﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ(3) 
اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وادوار ،ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ،طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،اﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺎطﺮ(4)
  .76ص،7991، ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔاﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ،اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  72ص ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ،ﻓﺎطﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﺑﯿﺪي ، (5) 




  1 .دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔوﻟﯿﺴﺖ ﺣﺮﻛﺔ  ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻧﮭﺎاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻣﻨﮭﺎ رﺻﺪ  ﻟﻠﺘﺸﺠﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع اﻷدﺑﯿﺔواﻟﻤﻘﺼﻮد ھﻨﺎ اﻟﺤﻮاﻓﺰ  ،ﺿﻌﻒ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ -
  2.ﺑﮭﺎ  اﻹﻋﻼﻣﻲاﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ واﻻھﺘﻤﺎم  ﻟﻸﻋﻤﺎلﺟﻮاﺋﺰ 
  : اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ :ﺛﺎﻧﯿﺎ 
  .ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ واﻧﻌﺪام اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻹﺣﺴﺎسﻋﺪم - 
وﺟﻮد ﺻﺮاع ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻤﯿﻦ واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ، ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن ﺑﺒﻌﺾ اﻻﻣﺘﯿﺎزات واﻟﺤﻘﻮق ﻟﻘﺎء - 
  .ﻋﻤﻠﮭﻢ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
    3 .اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻛﺘﺴﺎب ﻣﻜﺎﻧﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ- 
  4 .ﻻ ﺗﻠﯿﻖ ﺑﻤﻘﺎم ﻣﻨﻔﺬھﺎ واﻋﺘﺒﺎرھﺎ أﻋﻤﺎل دوﻧﯿﺔ،اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻹﻋﻤﺎلاﻟﺨﺠﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم -
اﻟﺤﺎل  وإﺑﻘﺎءﺗﺠﺪﯾﺪ  إﻟﻰوﺑﯿﻦ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻤﺎ ﻻ ﯾﺆدي  أﺻﻮﻟﮭﺎاﻟﮭﻮة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻄﻮع ﻛﻔﻠﺴﻔﺔ ﻟﮭﺎ - 
  .ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻋﻠﯿﮫ
 إﻟﻰﯾﺆدي  واﻹﺷﺮاف أﻋﻤﺎﻟﮭﻢﻋﻠﻰ  اﻷﺷﺮافﻋﺪم ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎ ﻛﺎﻣﻼ وﻋﺪم  -   
  .اﻹﻧﺘﺎجﻣﻦ  أﻓﻀﻞﻣﺴﺘﻮى 
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ وﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﻢ وﺗﺘﺒﻊ  وإﻟﺤﺎﻗﮭﻢﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺪرﯾﺒﮭﻢ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑ- 
  .أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ
  5.ﻣﺤﯿﻂ اﻟﺸﺒﺎب ﻲوﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓ إﻟﯿﮭﺎﻗﻠﺔ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬل ﻟﺘﻨﺸﯿﻂ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ واﻟﺪﻋﻮة -
   .ﻋﺪم ﺷﻌﻮر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ وﻋﺪم اﻧﻀﺒﺎطﮭﻢ ﻣﻤﺎ ﯾﻌﺮﻗﻞ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ -
وﻗﺖ ،ﺗﺨﺎف ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام  أيﺑﻤﺎ ان ﻟﻠﻤﺘﻄﻮع اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ ﻋﻤﻠﮫ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ -
                                                             
  .211- 011ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﻤﻠﯿﺠﻲ ﯿﻢإﺑﺮاھ(1) 
  . 832-432ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ   إدارة:اﻟﻨﺼﺮ  أﺑﻮ ﻣﺪﺣﺖ ﻣﺤﻤﺪ(2) 
-082ص،  3002، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ،اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ،ﻣﻨﺎل طﻠﻌﺖ ﻣﺤﻤﻮد (3) 
  .182
  .33-23،ص6002واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﯿﺎة ﻟﻺﻏﺎﺛﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،رﺣﺎل ،اﻟﺸﺒﺎب  ﻋﻤﺮ(4) 
ﻣﺎرس (92-82)،اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ،ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  واﻷھﻠﯿﺔواﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ  اﻷﺟﮭﺰةدور :اﻟﺴﯿﺪ طﻠﺒﮫ(5) 
  .94- 84ص،اﻟﻘﺎھﺮة،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،1002
  




  1 .اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ
ﻣﺰﯾﺪا ﻣﻦ  ﺗﺪر ﻋﻠﯿﮭﻢ أﻋﻤﺎلاﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺎس ﯾﻨﺸﻐﻠﻮن ﻓﻲ  اﻷﻋﺒﺎءاﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ وزﯾﺎدة -
 إﻟﻰ أدىﻣﻤﺎ ،ﺳﻌﯿﺎ وراء اﻟﺮزق أوﻗﺎﺗﮭﻢﺳﺘﻨﻔﺎذ ﻣﻌﻈﻢ ا إﻟﻰ أدىاﻟﺬي  اﻷﻣﺮ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ،ﺧﻞ ﻟﺴﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ﺪاﻟ
  .  ﯾﺘﻄﻮﻋﻮا ﺑﮫ إنﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ 
اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺴﯿﺌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﺪى  ﺟﺎﻧﺐ، أوﻣﻦ  وأھﻤﯿﺘﮫة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺮاﻟﺨﺒ أوﻗﻠﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ -
  .ﻋﻠﯿﮫ اﻹﻗﺒﺎلﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ  ، ﻣﻤﺎﻣﻌﺎرﻓﮭﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮع ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮأو  اﻷﻓﺮاد
  2 . اﻷﺻﻠﻲﻣﻊ ﻋﻤﻠﮭﻢ  اﻟﺘﻄﻮع، أوﺗﻌﺎرض اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻊ وﻗﺖ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ - 
  3. ﻗﻠﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺪواﻓﻊ واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت واﻻﺗﺠﺎھﺎت-
  :ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎت -ﺛﺎﻟﺜﺎ
  .وﺟﻮد إدارة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺸﺆوﻧﮭﻢ وﺗﻌﯿﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺘﮭﻢﻋﺪم  -
  .ﻋﺪم اﻹﻋﻼن اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻋﻦ أھﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وأﻧﺸﻄﺘﮭﺎ -
  .ﻋﺪم ﺗﺤﺪﯾﺪ دور واﺿﺢ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮع وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮع ﻻﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﯾﻨﺎﺳﺒﮫ ﺑﺤﺮﯾﺔ -
  .ﮭﻢ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺗﻜﻠﯿﻔ -
  .ﻋﺪم اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺠﮭﺪ اﻟﺬي ﯾﺒﺬﻟﮫ اﻟﻤﺘﻄﻮع -
ﺨﻮف ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ ﻋﺪم ،ﻓإرھﺎق ﻛﺎھﻞ اﻟﻤﺘﻄﻮع ﺑﺎﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻹدارﯾﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ -
ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ  ﺑﺈﺳﻨﺎدوﺗﻘﻮم إﻟﯿﮭﺎ،ﺑﺠﺬب اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ   ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻻ ﺗﮭﺘﻢ  إﻟﯿﮭﻢاﻟﺘﻲ ﺗﺴﻨﺪ  ﺑﺎﻹﻋﻤﺎلاﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ 
    .ﻣﻌﯿﻨﯿﻦ ﻟﺪﯾﮭﺎ أﻓﺮاد إﻟﻰ ﺎﻟﮭﺎأﻋﻤ
  4  اﻷﺷﺮاف وﺗﻌﺪد ﺟﮭﺎت ﻷﻧﺸﻄﺘﮭﻢاﻟﺴﻤﺎح ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ  إﺟﺮاءاتاﻟﺘﻌﻘﺪ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ -  
  .اﻟﻤﺤﺎﺑﺎة ﻓﻲ إﺳﻨﺎد اﻷﻋﻤﺎل، وﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ذوي اﻟﻜﻔﺎءة -
  .اﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻄﻤﻮح واﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ دون ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮه   -
  .اﻋﺘﺒﺎر أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﺮار اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻋﺪم ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ -
  .ﻦﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ أو اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺪم ﻗﺒﻮل ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﯾﺪة ﻓﺘﺼﺒﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﻜﺮا ً ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻌﯿ -
  .اﻟﻮﻗﻮع ﺗﺤﺖ أﺳﺮ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ ذوو ﺷﺨﺼﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺑﺌﯿﻦ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺗﻄﻠﻌﺎﺗﮭﺎ -
                                                             
  . 82اﻟﺰﺑﯿﺪي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص ﻓﺎطﻤﺔ ﻋﻠﻲ (1) 
  .211- 011ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﻤﻠﯿﺠﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ(2) 
  .94- 84ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،اﻟﺴﯿﺪ طﻠﺒﮫ(3) 
  .211-011ص،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ، ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﻤﻠﯿﺠﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ(4) 
  




  .ﻣﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ اﻷﻓﺮادﺧﻮف  -
  1. ﺗﻨﻈﯿﻤﮫآو اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻄﻮع  اﻷﺟﮭﺰةﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ او ﻋﺪم ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ   - 
اﻷردن، وﻣﺼﺮ ﺑﯿﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﮭﺎ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ  ﻓﯿﻤﺎ 
  :اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎتأن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ (وﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
  .ﻣﺤﺪودﯾﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ  اﻷھﻠﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻓﻲ ﺻﻨﻊ وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﺒﺮاﻣﺞ- 1
  .ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻜﺎﻓﻲ  ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ- 2
- 54ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ  ﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔﻋﻦ اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ و- 3
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وﻣﻦ   ﺗﺮاﺟﻊ ﻟﻠﻤﺮأة ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﺟﮭﺔ، ھﻨﺎك واﻟﺸﺒﺎب، ﻓﻤﻦھﻨﺎك أزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺴﺎء - 4
  :اﻟﺘﻄﻮﻋﻲﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ (ﺳﻨﺔ53أﻗﻞ ﻣﻦ )ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ھﻨﺎك ﻋﺪم إﻗﺒﺎل ﻟﻠﺸﺒﺎب
  .ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻄﻮع،ﯿﻦ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻄﻮع اﻟﻤﻨﻈﻢﺿﻌﻒ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻤﻮاطﻨ- 5
  .ﻏﯿﺎب ﺗﺎم ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺰ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ- 6
  .ﺿﻌﻒ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ- 7
 ، واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺗﻮاﻓﻖ وطﻨﻲ ﺣﻮل اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ إﻟﻰﻟﻢ ﺗﺼﻞ أﯾﺔ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن و
أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﺴﻤﻮح اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﮫ (اﻟﺘﺸﺒﯿﻚ) وﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ 
  .ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
ﻣﺤﺪودﯾﺔ  و،  ﻛﻤﺎ ﯾﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
 ،وﻣﺪﻋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮع ﻣﮭﯿﺄةوﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺑﯿﺌﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ،اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﺆدﯾﮫ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
وﯾﺴﻮد ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻣﻨﺎخ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺎ زال ﯾﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ أﺧﺬ اﻟﻤﺒﺎدرات 
   2 .اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ 
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ات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، وﻋﺪم ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎج ﺧﻄﺎب ﺛﻘﺎﻓﻲ ﯾﺘﺴﻢ وﻧﻈﺮا ً ﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﻠﺲ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﯿﮫ ﻗﯿﺎد 
ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ واﻟﺘﺠﺪﯾﺪ واﻟﺘﺠﺎوب ﻣﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮات اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻮاﺟﮫ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺟﻤﻮد وﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺬي 
 .ﺗﻤﺎرﺳﮫ ﻣﻌﻈﻢ ھﺬه اﻟﻘﯿﺎدات
ﺗﺠﻌﻠﮫ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ وﻛﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ  - ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻨﺤﻮ–إن ﺟﻤﻮد ﺧﻄﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع وﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺘﮫ  ﻛﻤﺎ  
اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة؛ ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻤﻮده اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﺳﯿﻄﺮة ﻗﯿﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻧﺼﺮاف ﻣﻌﻈﻢ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺤﻞ 
ﺔ، وﻋﺎﺟﺰا ً ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ أو اﻟﺘﻮاﻓﻖ أزﻣﺎﺗﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻛﻤﺎ أن ھﺬا اﻟﺠﻤﻮد ﯾﺠﻌﻠﮫ ﺣﺒﯿﺴﺎ ً ﻷطﺮه اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻘﻄﺮﯾ
  .  ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع، ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ أن ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ھﺬا اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ وھﯿﻤﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎع  ﻓﻲ  اﻟﻨﺎﻣﯿﺔھﯿﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ اﻟﺪول أن   ﻓﯿﻤﺎ 
ﻛﺎﻧﺖ أﺳﺒﺎﺑﺎ ﻓﻲ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻜﻤﮭﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق أو اﻻ ﻓﻲاﻟﺨﺎص 
وازدھﺎره ﻛﺼﻤﺎم أﻣﺎن أﻣﺎم ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﺳﺘﺒﺪاد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﯾﺤﻜﻤﮫ ھﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻛﺒﺮ  اﻟﻄﻮﻋﻲ
وﻗﺪ ﺑﺮھﻨﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت  ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،رﺑﺢ دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻘﯿﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ وﻣﯿﺰاﺗﮭﺎ اﻵﺗﯿﺔ إذا ﺗﺤﻘﻖ ﻟﮭﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ  اﻟﻤﺪﻧﻲاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﻨﻈﻤﺎت  اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ
 .وﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ﻷھﺪاف وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎﺷﺌﻮﻧﮭﺎ وإدارﺗﮭﺎ وﻋﺪم 
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ  ـ ﻋﺪم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ وذﻟﻚ ﻟﻠﺘﺴﯿﯿﺲ 
 اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻤﯿﯿﺰ واﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ ﺑﺨﻼف اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻮارد ﻓﻲ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘ
 أھﺪاف ﻄﻮﻋﻰ واﻟﺨﯿﺮي اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻋﻤﻞ أﻧﺴﺎﻧﻲ ﺧﺎﻟﺺ وﯾﺘﻮﺟﺐ اﻟﻨﺄي ﺑﮫ ﻋﻦ أيﺘاﻟﺸﺎﻣﻠﺔ وھﻮ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟ
 .أﺧﺮى ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ
ﻄﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺘﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟـ ﺗﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎت اﻟﺘﻌﺎون أو اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت وا 
وﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط، ﻓﺎﻟﺘﻌﺎون ﯾﺰداد ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﺳﺪ ﺛﻐﺮات اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت إن ﻛﺎن ﻧﺸﺎط ﺑﻌﺾ ھﺬه 
 .ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﯾﺎ ً 
ﻄﻮﻋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺘﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟ اﻷﻣﻨﯿﺔـ اﻟﺤﺬر واﻟﺸﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ وھﯿﻤﻨﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ  
 .ﻄﻮﻋﯿﺔﺘﻣﻤﺎ ﯾﺴﺒﺐ اﻟﺤﺬر واﻟﻌﺰوف ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ واﻻﻧﻀﻤﺎم اﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟ
 .اﻟﺘﻄﻮﻋﻲاﻷﺟﮭﺰة اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ  إﻣﻜﺎﻧﯿﺎتـ ﺿﻌﻒ  
 . ـ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮق اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ 




ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺠﮭﻮدھﺎ، وﯾﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻗﺪ  ـ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺮاﺧﯿﺺ، وھﺬا  
 .ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ
ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ دور رﻗﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ـ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ آﻟﯿﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣ 
 .ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺼﯿﺮ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﻏﺮس ﻗﯿﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﺗﻄﻮرھﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ  اﺣﺘﻜﺎر  
إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ رأى ﻋﺎم ﻣﺘﻔﮭﻢ ﻟﻀﺮورات ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﻤﺎرس اﻟﻤﻮاطﻨﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ دورا ً 
 .ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ وﺗﺤﺴﯿﻦ أﺣﻮاﻟﮭﻢ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﻄﻮﻋﻲ ﻣﺒﺮرا ﻟﺨﻔﺾ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﮭﻮدھﺎ، واﺳﺘﻐﻼل ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺑﺪون ﺘـ ﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟ 
 .أﺟﺮ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻠﯿﺺ دورھﺎ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
 .ﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾﺔـ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﻤﻨﻈﻢ ﺑﯿﻦ اﻷطﺮاف اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻋﻤﻠ 
ـ ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻻﺗﺤﺎدات اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﺎرك ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻛﺤﺮﻛﺎت  
 .اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻧﺎﺷﻄﺔ وﻟﮭﺎ رؤﯾﺔ
ـ إﻗﺼﺎء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ، وھﯿﻤﻨﺔ ﻗﯿﺎدات ﻣﻦ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﺒﺬور اﻟﺘﺴﻠﻂ و  
اﻟﺤﺰب )ﻔﺮاد ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار،واﻟﺬي ﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﻛﺮﺑﻮﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺰب اﻷم اﻻﻧ
  وﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ، وھﺬا ﯾﻌﯿﻖ روح اﻟﺘﺸﺎور و اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﮭﺪف  )اﻟﺤﺎﻛﻢ
 .
ﻣﺒﺎﻻة اﻟﺘﻲ ﯾﻠﻘﺎھﺎ اﻟﻨﺎﺷﻄﻮن، ﻄﻮﻋﯿﺔ وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﻼﺘـ اﻟﻜﺴﻞ واﻟﻔﺘﻮر اﻟﺬي ﯾﺼﯿﺐ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟ 
 اﻟﺦ...وﻏﯿﺎب اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻟﮭﻢ، واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ، 
ﺑﺪاﻓﻊ  ـ اﻟﺨﻠﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻔﺮﻏﯿﻦ واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ، وﺑﺮوز روح اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺣﻮل اﻟﻘﯿﺎدة وﺗﺴﻠﻢ زﻣﺎم اﻷﻣﻮر،
اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ   ﺼﮫ ﺧﺼﺎﺋ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وھﺬا ﺑﺪوره ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻛﺒﯿﺮا أﻣﺎم ﻧﺠﺎح اﻟﻌﻤﻞاﻟﺮﯾﺎء، واﻟﺴﻤﻌﺔ،
  ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  1واﻟﺘﺴﺎﻣﻲ
  .ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ أھﻤﯿﺘﮫ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻛﺸﺮﯾﻚ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻠﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
                                                             
  as.gro.fa.diamohnbi//:ptth اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ(1)
  
  





  :ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ
  
ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺎن  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﯾﻌﺪ اﻟﺮﻛﯿﺰة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر        
 ﺑﺄھﻤﯿﺘﮫوﻟﮭﺬا ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ أھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﺗﻀﺎﻋﻔﺖ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ،
 ،ﺎن ﻧﺸﺄت ﻓﯿﮫ ﺣﻀﺎرة ﻣﻦ اﻟﺤﻀﺎراتوﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻜ إﻧﺴﺎﻧﻲ،ﻧﺸﺄ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﺘﻤﻊ  وﺑﺪوره ﻓﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻗﺪ 
ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  اﻹﻧﺴﺎﻧﻲاﻟﺘﺎرﯾﺦ  إﻟﻰوﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ،  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔوﻗﺪ ﺗﻄﻮر ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  اﻟﺪﯾﺎﻧﺎت ﻣﻦ دﯾﺎﻧﺔ وأ
ﺑﺠﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ  ﻟﯿﺲ ﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲﻓ ،اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰﯾﺪﻓﻌﮫ  اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲﯾﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﺷﻌﻮر ذاﺗﻲ 
اﻟﺘﻄﻮع واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي  أﺳﮭﻢﻘﺪ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻣﺨﺘﻠﻔﺔ أﺷﻜﺎﻻواﺗﺨﺬ  ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻛﻞ اﺑﻞ ﻛﺎن ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ  ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﻮن رﻛﯿﺰة ﻣﻦ رﻛﺎﺋﺰ   وﻟﮭﺬا أﺻﺒﺢاﻟﺘﻮازن ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ  إﻋﺎدةﻋﺒﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻓﻲ 
 اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ و ﺔوﺗﻘﻮﯾ ،ﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗاﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ 
، ﻏﯿﺮ أن ھﺬه اﻟﺠﮭﻮد ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻹﻗﺒﺎل اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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ﻛﻤﺎ ﺣﻀﻲ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎھﺘﻤﺎم اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  ﻟﻢ ﯾﺤﻈﻰ ﻣﻔﮭﻮم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ       
، ﻷن دﻻﻟﺔ ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻟﯿﺴﺖ واﻟﺠﺪل ﻤﻔﮭﻮم ﯾﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﻛﺜﺮ إﺛﺎرة ﻟﻠﻨﻘﺎشھﺬا اﻟن أذﻟﻚ  ،اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺮف ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﻐﯿﺮه ﻣﻦ ، وﻗﺪ ﻋﻐﻤﻮض وﻟﻤﺎ ﯾﺤﺘﻮﯾﮫ ﻣﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﻣﺘﻌﺪدةاﻟ ﺎﯾﻜﺘﻨﻔﮭو ،ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺪدة
رﻏﻢ ھﺬا اﻟﻐﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻐﯿﺮا وﺗﻄﻮرا ﻓﻲ ﻣﻌﻨﺎه و دﻻﻻﺗﮫ ﻣﻨﺬ ظﮭﻮره، و
ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ إﻻ اﻧﮫ ﻻ ﯾﺰال ﯾﺘﺴﻢ  ﺑﺎﻟﻐﻤﻮض ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،وﻟﺘﺤﺪﯾﺪ إﺑﻌﺎد 
ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ  دﻻﻻﺗﮫ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ ﺳﻨﻮﺿﺢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺠﺬور اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  ﻟﮭﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم وﻛﺬاھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم و
ﻋﻠﻰ أھﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ ﺛﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺘﻄﺮق إﻟﻰ واﻗﻌﮫ واھﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت  واﻟﺘﻌﺮف

















  : ﻧﺸﺄة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ1- 3
و ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ أن ﻧﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ واﻟﻌﺮﺑﻲ ، ﺟﺬور ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ إﻟﻰﻧﻌﺮض ھﻨﺎ          
ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﻲ ﻓﻲ ﻣﻦ  اﻧﺒﺜﻖواﻟﺬي  اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻟﺒﺮوز ھﺬا اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
    .ل ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲأھﻢ اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ واﻟﻤﺜﯿﺮة ﻟﻠﺠﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻐﺮﺑﻲ، وﺗﻄﻮر ﻟﯿﺼﺒﺢ 
  :ﻧﺸﺄة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ:أوﻻ   
وﻗﺪ ﺣﺪد اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ   أن اﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺮاث  اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻗﺪ ﻧﺸﺄت ﻣﻊ أرﺳﻄﻮ    
ﺑﻤﻌﺎرﺿﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻠﯿﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒﺸﺮي ھﻤﺎ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ أﻓﺮادا ﺗﺆﻟﻒ ﺑﯿﻨﮭﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ 
وھﻲ اﻟﺒﻘﺎء :ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاﺑﺔ، واﻟﻘﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺠﯿﺮان وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ،إﻻ أن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ واﺣﺪة
  ".اﻟﻄﯿﺐ اﻟﺬي ﯾﻠﯿﻖ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎناﻟﻌﯿﺶ "واﻻﺳﺘﻤﺮار،أﻣﺎ ﻏﺎﯾﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻓﮭﻲ 
ﺗﺴﻮد ﻓﯿﮫ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي وﯾﻘﻮم ﺑﺘﺸﺮﯾﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ( اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن)إﻟﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﯿﺎﺳﻲ  وﻗﺪ دﻋﺎ  
ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة، إﻻ أن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺐ ﻓﻲ 
  . 1واﻟﻐﺮﺑﺎء اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ وﺣﻖ اﻟﻤﻮاطﻨﺔاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دون إﻋﻄﺎء اﻟﻤﺮأة واﻟﻌﻤﺎل 
واﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻨﺪ أرﺳﻄﻮ ھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎ ﻣﺆﺳﺴﯿﺎ وﻣﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وھﻲ 
ﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻜﻟﺬا ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أو اﻟﺪوﻟﺔ ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺣﯿﺰ ﯾﻤ ، ﺗﺘﻤﺎﺛﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻓﺈن ،اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺑﻮاﺳﻄﺘﮭﺎ –ﻹﻧﺴﺎن طﺒﯿﻌﺘﮫ ﻛﺈﻧﺴﺎن إﻻ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔﻣﺎھﯿﺘﮫ، وﻻ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﻘﻖ ا
ھﺬا ﻣﺎ ﺣﺪا ﺑﺄرﺳﻄﻮ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻹﻧﺴﺎن ، اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺠﺪﯾﺮة ﺑﮭﺬا اﻻﺳﻢ ﻏﺎﯾﺔ أﺧﻼﻗﯿﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﺳﺎﻣﯿﺔ –اﻟﺪوﻟﺔ 
ﺣﯿﻮان ﯾﻤﺘﻠﻚ "  إﻧﮫ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺟﻮھﺮه اﻟﻮﺟﻮدي،  ،اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﯾﻌﯿﺶ ﺧﺎرج اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ھﻮ إﻣﺎ إﻟﮫ وإﻣﺎ ﺣﯿﻮان
ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺗﺼﺒﺢ  ،أي أﻧﮫ ﯾﻤﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻟﮭﺎ ﻣﻌﻨﻰ، وﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ أﻓﻌﺎﻟﮫ )sogoLاﻟﻌﻘﻞ 
- ھﻲ أن اﻹﻧﺴﺎن ﯾﻤﻜﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﺣﺪھﺎ  "اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﺋﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﯿﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ "دﻻﻟﺔ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻤﺸﮭﻮرة 
  .ﺔ اﻟﻤﺮﺳﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﻮھﺮهأن ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻔﻀﯿﻠ-ﻛﺘﻨﻈﯿﻢ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺤﻀﺔ
                                                             
ﻛﺎن أﻓﻼطﻮن أول ﻣﻦ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﮫ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻷي ﻣﺠﺘﻤﻊ أﺧﻼﻗﻲ ،وﺑﺬﻟﻚ ﻛﺸﻒ ﺑﻌﺾ  
ﻧﻘﺎط ﻗﻮة وﻣﺨﺎطﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺸﺮوع أﺧﻼﻗﻲ ﻣﺸﺘﺮك ،وﺷﻜﻠﺖ اﻷوﻟﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﮭﺎ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ 
ﻼطﻮن ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﺮ ﺣﻮل اﻟﻔﺮد، واﻟﺠﻤﺎل ،واﻟﺨﯿﺮ،أو أي ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺘﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،وﻟﻤﺎ ﻛﺎن أﻓ
أﺧﺮى ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻻت اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﻤﻌﺰل ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻓﺎن ﻓﮭﻤﮫ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻗﺪ ﺧﺬﻟﺘﮫ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﺑﮫ إﻟﻰ 
  .         اﻟﻮﺟﻮد
ﻋﻠﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺻﺎﻟﺢ وﺣﺴﻦ :ﯾﺦ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻔﻜﺮة،ﺗﺮﺟﻤﺔاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،اﻟﺘﺎر:ﺟﻮن اھﺮﻧﺒﺮغ:ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﯿﻞ اﻧﻈﺮ   
  .13-03،ص8002،اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ ،ﻟﺒﻨﺎن ،1ﻧﺎظﻢ،ط
  . 5ص  ، 8991ﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر ، دار اﻟﻔﺎراﺑﻲ ، ﺑﯿﺮوت ،  ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ :ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺒﺸﯿﺘﻲ (1) 
  
  




اﻷرﺳﻄﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار  –ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺻﯿﺎﻏﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻷﻓﻼطﻮﻧﯿﺔ " اﻟﻌﯿﺶ اﻟﻄﯿﺐ"إن ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﯿﺪ أو  
  . إﻟﮭﻲ ﻣﺒﺪأﻧﻤﻮذج اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻓﻲ طﺒﯿﻌﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ 
إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﯾﺘﯿﺢ ﻟﻘﺴﻢ ﻣﻦ ﻓﮭﻲ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﺰدھﺮة، ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﻤﯿﺰة :وﺗﺘﺼﻒ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻋﻨﺪ أرﺳﻄﻮ ﺑﺼﻔﺘﯿﻦ    
وھﻲ ﻣﻦ  ،اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ، اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ، ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻷﻛﻤﻞ
اﻻﻧﺴﯿﺎب -ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ھﻮ أداة ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻜﻮﻧﻲ-ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻠﻮﻏﻮس
  .ﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔإﻟﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ ﻗﻮة ﻣﻦ ﻗﻮى اﻟﺤ
  :وﯾﻤﻜﻦ اﺧﺘﺰال ﻣﻮﻗﻒ أرﺳﻄﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺜﻼث اﻵﺗﯿﺔ 
  ((اﻟﺪوﻟﺔ ھﻲ ﻧﻤﻮذج ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ))أن   
 ((.ﻛﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺧﯿﺮ ﻣﺎ))أن   
 ((.اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ھﻲ اﻷﺳﻤﻰ وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى))أن   
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻧﺎس ﺗﻮﺣﺪھﻢ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﯾﺮﺗﺒﻄﻮن ﺑﻌﻼﻗﺔ ﻋﺎطﻔﯿﺔ ﻣﺴﻤﺎة )) ﺪ أرﺳﻄﻮ ﻓﮭﻲ أﻣﺎ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻋﻨ
  .ووﻓﻘﺎ ﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﺪاﻟﺔ " ﺻﺪاﻗﺔ"
ﻓﺎﻻﺟﺘﻤﺎع ، وﺗﻌﺒﺮ ھﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺜﻼث ﻋﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ﻓﻠﺴﻔﺔ أرﺳﻄﻮ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ أﺳﻼﻓﮫ وﻣﻦ ﺟﺎؤوا ﺑﻌﺪه
ﻼع ﺑﺤﺎﺟﺎﺗﮫ ﺑﻤﻔﺮده، وإﻧﻤﺎ ھﻮ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻻ ﯾﺴﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﻦ اﻻﺿﻄ( اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ)اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ 
ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺤﺠﻢ واﻟﺒﻨﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﻤﺎط اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒﺸﺮي، وﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺨﯿﺮ اﻷﺳﻤﻰ، 
( )aetiloPوﻣﻤﯿﺰة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﯾﺤﻜﻤﮭﺎ أو اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وھﻮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﻮع ﻋﻦ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺨﯿﺮات
أو ّﻛﻼ ﺗﻨﺘﻈﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮه وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻨﻄﻖ ﻣﻌﯿﻦ؛ وﻣﻤﯿﺰة ﻣﻦ " ﻧﺴﻘﺎ"ﺠﻌﻞ ﻣﻨﮭﻢ اﻟﺬي ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮادھﺎ وﯾ
  "   .اﻟﻌﯿﺶ اﻟﻄﯿﺐ"ﺣﯿﺚ اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺴﺎﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﯿﮭﺎ وھﻲ 
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺈن أرﺳﻄﻮ ﯾﻘﯿﻢ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت ﯾﻘﺎﺑﻞ ﻧﻤﻂ اﻟﺨﯿﺮ أو اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺪھﺎ ﻋﻨﺪﺋﺬ   
ﻧﻤﻂ ﻣﻮﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﺶ ﺑﯿﻦ ﻛﺎﺋﻨﺎت ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ  ﺗﻐﺪو ﻣﺤﺪدات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺑﻤﺎ ھﻮ
  :ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﺧﺮى ﻛﻤﯿﺎ وﻧﻮﻋﯿﺎ، ﺛﻼﺛﺔ
اﻟﺬي ﯾﺘﺠﺎوز ( اﻟﺨﯿﺮ اﻷﺳﻤﻰ)اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻰ إﻟﯿﮭﺎ  - (اﻟﺪﺳﺘﻮر أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ)اﻟﻨﻈﺎم  –( اﻟﺒﻨﯿﺔ)اﻟﺤﺠﻢ 
  1. اﻟﺨﯿﺮات اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻀﻮ أو ذاك
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اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ،ﻣﻨﮭﻢ  ﮫ ﻧﻈﺮﯾﺔﯿﻧﻄﻠﻖ ﻋﻠ إنﻌﺪد اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻤﻔﻜﺮون ،اﻟﺬﯾﻦ أﺳﮭﻤﻮا ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ وﻟﻘﺪ ﺗ
ﺟﻮن ﻟﻮك وﺗﻮﻣﺎس ھﻮﺑﺰ وﺟﺎن ﺟﺎك روﺳﻮ،أﺳﮭﻢ ھﺆﻻء وﻏﯿﺮھﻢ ﺑﻘﺴﻂ أو ﻧﺼﯿﺐ ﻓﻲ ﺗﺸﯿﯿﺪ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
  .ﻓﻲ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ
وھﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺤﺎور رﺋﯿﺴﯿﺔ دار ﺣﻮﻟﮭﺎ ﺧﻄﺎب اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ ،أوﻟﮭﺎ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺷﺮا    
،ﻻ ﺿﻮاﺑﻂ وﻻ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺤﻮل دون  اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ، وھﻮ ﻣﺼﺪر ﺷﻘﺎء،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن ھﻮﺑﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ  ﻟﻺﻧﺴﺎن
ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ،ﺟﻮن ﺟﺎك  أﯾﻀﺎج اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻻﺣﺘﺮام واﻟﺮﺣﻤﺔ ،ھﻲ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺗﻨﺪر إناﻟﻤﺜﺎل ﯾﺮى 
اﺿﻄﺮاب وﻓﻮﺿﻰ ﺷﺎﻣﻠﯿﻦ ،وان اﻟﺘﻔﺎوﺗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻻ ﺑﺪ  إﻟﻰﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﯾﺆدي – اﻷﻣﺮ إنروﺳﻮ ﯾﺮى 
ﺗﻌﺎﻗﺪ " إﻗﺮار إﻟﻰ،ﻋﻨﺪ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎء " ﺑﺼﯿﻐﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﻌﯿﺶ واﻟﻮﺟﻮد ﻣﻌﺎ" أن ﻧﻮاﺟﮭﮭﺎ 
  .ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﯿﻊ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺬي دار ﺣﻮﻟﮫ ﻧﻘﺎش اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ وطﻮر ﻣﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻘﺪ    
ﺗﻘﻨﯿﻨﮭﺎ  أوﻋﻨﮭﺎ  اﻹﻋﻼناﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،واﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ ،وﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ ﯾﺘﻢ 
وھﻨﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ... اﻹطﺮافاﻋﺎت ﺑﯿﻦ  ﻧﺰأو اﺧﺘﻼﻓﺎت  أﯾﺔ إدارة،وﺑﯿﺎن وﻓﮭﻢ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻛﻞ طﺮف،وآﻟﯿﺎت 
  .ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻤﻘﺎ أﻛﺒﺮ وﺻﻼﺑﺔ 
 ﺟﻮن ﻟﻮك،و)واﺧﺘﻠﻔﺖ وﺟﮭﺎت ﻧﻈﺮ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮﻋﮭﻢ اﻷﻣﻮروﻗﺪ دار ﺟﺪل ﺣﻮل ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ     
ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﺷﻲءﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق وواﺟﺒﺎت ﻛﻞ طﺮف،واﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ (ھﻮﺑﺰ،وروﺳﻮ،وﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﺤﻖ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ
ﻓﻜﺮة اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺪت رﻛﻨﺎ رﺋﯿﺴﯿﺎ ﻓﻲ ﺧﻄﺎب اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ اﻟﺬي ﺑﻠﻮر ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  إن آﺧﺮا ﻻ ﻲءﺷ
  .اﻟﻤﺪﻧﻲ
 إﺟﺎﺑﺎتﺔ أﺳﺌﻠﺔ ﺛﻼث اﺧﺘﻠﻔﺖ ﻜﯿاﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎدة وطﺮﺣﺖ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  اﻟﻜﻼﺳﯿ أﻣﺎ     
ﺗﻨﻮﻋﺖ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺣﻖ ﻣﻄﻠﻖ ، وﺗﻨﺎزﻻت  اﻹﺟﺎﺑﺎتاﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺣﻮل  أن إﻟﻰ ﺑﺈﯾﺠﺎزاﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ ،وﻧﺸﯿﺮ 
واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ) اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻹرادةوطﺮح " اﻟﺸﻌﺐ" وﻓﻘﺎ ﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، واﻟﻮﻋﻲ ب
روﺳﻮ ﻓﻲ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﺼﺎﺋﺼﮭﺎ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎدة واﺳﮭﻢ ﺟﻮن ﻟﻮك ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ  أﺳﮭﻢواﻟﺘﻲ (واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ
ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ  اﻷﻋﻠﻰﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺠﺎﻣﻊ ﻟﻠﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻟﻤﺜﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،وﺳﺒﯿﻨﻮزا ﻓﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﻮاطﻦ ، وﺗﺒﻠﻮر ا
  1 .اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺرادةاﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﺗﺠﺴﯿﺪا  واﺣﺘﺮام
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و ﻟﻘﺪ ﻣﺮ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺮﺣﻠﺔ ﺗﺒﻠﻮر طﻮﯾﻠﺔ ﺗﻤﺖ ﻓﯿﮭﺎ ﺻﯿﺎﻏﺘﮫ ﻋﺒﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 
  اﻟﺘﺤﻮﻻت  -ﺣﯿﺚ ﻓﺮﺿﺘﮫ ظﺮوف أوروﺑﺎﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻓت اﻟﺘﺤﻮﻻت ﺑﺪء 
ﺑﯿﻦ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﮭﯿﺎر  ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﯾﺪة إﻟﻰاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ظﮭﺮت اﻟﺤﺎﺟﺔ 
  (.اﻟﺒﺮﺟﻮازي) وظﮭﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪ (اﻹﻗﻄﺎﻋﻲ) اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺪﯾﻢ
وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮض ﻷھﻢ اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ    
ﻛﻞ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺪارس  ظﮭﺮت ﻓﻲ ظﺮف ﺗﺎرﯾﺨﻲ  أنأن ﻣﺎ ﯾﺠﺐ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ  إﻻاﻟﻔﻜﺮ اﻟﻐﺮﺑﻲ  إطﺎراﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ 
ﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ظﮭﺮت اﻟﻔﺘﺮة اﻟ ﺷﺎھﺪﺗﮭﺎﺧﺎص  ﺑﮭﺎ ﻋﺒﺮت ﺑﺸﻜﻞ  أو ﺑﺂﺧﺮ ﻋﻦ ﺣﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ 
  . ﺧﻼﻟﮭﺎ ،وھﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺷﻜﻠﺖ ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ أو ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﻔﮭﻮم
  :ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ :1
  :اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ أواﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وﯾﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ 
واﻟﻤﻠﻮك ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﻄﻠﻖ واﻻﺳﺘﺒﺪاد  اﻷﻣﺮاءﻟﺐ ظﮭﺮت ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻄﺎ 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻛﻤﺎ  إﺣﻼلاﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ،وﻗﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  أواﺧﺮﺑﺮﻋﺎﯾﺎھﻢ ﻓﻲ 
ﻓﻲ ﺗﻔﻜﯿﺮ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ وﻓﻲ ﺟﺰء ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ  اﻷولاﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﻜﺎن 
اﻟﺘﻲ اﺟﺘﺬﺑﺖ  ھﻮ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻟﻼھﻲاﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﻖ  إنﺪا اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻓﻘﺪ  ﺑ
ﻣﺆﯾﺪي اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻤﺎ اﺣﺘﻮﺗﮫ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺑﺸﺄن ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺘﺤﻜﻤﯿﺔ واﻻﺳﺘﺒﺪادﯾﺔ ﻟﻠﻤﻠﻮك ، واﺳﺘﺨﺪام 
ﻣﻜﻨﺘﮭﻢ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ أﺳﺎس  ذإ(اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ) اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ واﻟﻤﻔﻜﺮون اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﺎوﻟﻮا اﻟﺘﺤﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻮد اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
  .دﻧﯿﻮي ﯾﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﻨﻘﺪ
ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻘﻔﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ واﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ اﻟﺬﯾﻦ راﻓﻘﻮا ھﺬا اﻟﺘﺤﻠﻞ 
وﻻ ﺑﺈرث ﻋﺎﺋﻠﻲ  إﻟﮭﻲﻏﯿﺮ دﯾﻨﯿﺔ وﻏﯿﺮ ارﺳﺘﻘﺮاطﯿﺔ أي ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻜﻠﯿﻒ  أﺳﺲﺑﻨﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻋﻠﻰ  إﻋﺎدةھﻲ 
 ﻊ ﻧﻔﺴﮫ ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻨﮫ وﺗﺼﺐ ﻓﯿﮫ،وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺳﻮف ﻧﻨﺘﻘﻞ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﻣﻦ ﻧﻈﺮﯾﺔ ﻻ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ وﻟﻜﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤ
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎدة  إﻻوھﻲ ﻻ ﺳﻠﻄﺔ ﺷﺮﻋﯿﺔ  ﺎاﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﺗﻤﺎﻣ إﻟﻰﻣﻠﻜﯿﺔ وراﺛﯿﺔ  أو إﻟﮭﯿﺔ
  1:اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ إﻟﻰاﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وھﺬا ھﻮ أﺻﻞ اﻻﻧﺘﻘﺎل  واﻹرادةاﻟﺸﻌﺒﯿﺔ 
اﺻﻄﻨﺎﻋﻲ  ﻛﺸﻲءاﻟﻌﺎﻟﻢ  إﻟﻰاﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﻈﮭﺮ  إنﯾﻌﺘﻘﺪ ھﻮﺑﺰ   :   9761 - 8851 ﺗﻮﻣﺎس ھﻮﺑﺰ -
 واﻟﺴﻼم،وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﻣﻦﻓﻲ  اﻷﻓﺮادﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔ 
                                                             
  .73-32،ص7002،اﻟﻘﺎھﺮة ، اﻷﺳﺮةﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺎدق ،ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻗﺮاءة أوﻟﯿﺔ،ﻣﻜﺘﺒﺔ (1)
  
  




ﯾﺘﻨﺎزﻟﻮن ﻋﻤﺎ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق وواﺟﺒﺎت  اﻷﻓﺮادﻓﺎن  اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔوراء اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت  اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﻨﻔﺲ ھﻲ اﻟﺪاﻓﻊ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أو )ﺗﺤﺖ ظﺮوف اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﯿﻜﻮﻧﻮا اﻟﺪوﻟﺔ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﻨﺎﻋﺔ ھﻮﺑﺰ ﺑﺎن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ 
اﻵﺧﺮﯾﻦ أو ﻛﻤﺎ  اﻷﻓﺮادھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب ﻣﻊ ﺟﻤﯿﻊ (اﻷوﻟﻰﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻄﺮة 
ﺣﯿﺚ ﯾﻮﺟﮫ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻗﻮﺗﮫ وھﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻮﺿﻰ وﻋﻨﻒ واﺿﻄﺮاب "اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺿﺪ اﻟﺠﻤﯿﻊﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب "وﺻﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ
 .ﻋﺰﻟﺔ وﻓﻘﺮ وﺑﺸﺎﻋﺔ وﻟﻢ ﯾﻌﺮف ﻓﯿﮭﺎ أﻓﻜﺎر اﻟﺤﻖ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻹﻧﺴﺎنﺿﺪ ﺟﺎره وﻛﺎﻧﺖ ﺣﯿﺎة 
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﯿﻞ ھﻮﺑﺰ ﻓﺎن اﻟﻮﺟﻮد اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ رأﯾﮫ ھﻮ إذا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﯾﻌﻨﻲ      
ﻣﺘﻨﺎزﻟﯿﻦ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺣﺮﯾﺘﮭﻢ ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺪوﻟﺔ وﯾﻤﺜﻠﮫ ﺣﺎﻛﻢ  اﻷﻓﺮاداﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﺎﻗﺪ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 إرادةواﺣﺪة ھﻲ  إرادةأو ھﯿﺌﺔ ﻟﮭﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ وﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﻓﻲ 
  .اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﯿﺎدة
ﻋﻦ ﺣﺮﯾﺘﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻟﺘﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﻧﻘﺎﺿﮭﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ذﻟﻚ ﻷن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ  اﻷﻓﺮادﻟﻘﺪ ﺗﻨﺎزل 
ﻛﺤﺎﻟﺔ ﺷﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﯿﻮب ﺧﯿﺮ ، وﻟﻨﻔﯿﮭﺎ ﻧﻔﯿﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ،وﻟﮭﺬا  اﻓﺘﺮﺿﺖ
أو  ادواﻷﻓﺮﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﻘﺪ ھﻮﺑﺰ ﻟﯿﺲ دوﻟﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﺑﻞ ھﻮ دوﻟﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﺑﺤﻜﻢ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ 
ﻣﻊ أﻧﮫ  اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦاﻟﻤﻮاطﻨﻮن ﻓﯿﮭﺎ رﻋﺎﯾﺎ أو ﻣﺤﻜﻮﻣﻮن ﻓﻲ  ﻋﻼﻗﺘﮭﻢ ﻣﻌﮭﺎ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻋﺪﯾﻢ 
واﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ   اﻹرادةﻟﻤﺮة واﺣﺪة وﻛﺄن اﻷﻓﺮاد ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻮاطﻨﯿﻦ ﻛﺎﻣﻠﻲ إرادة وﻟﻜﻨﮭﺎ  إراديﻧﺎﺷﺊ ﺑﻔﻌﻞ 
ﻓﻲ ﯾﺪ اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺬي ﻟﻢ  أﻣﺎﻧﺔووﺿﻌﮭﺎ  إرادﺗﮭﻢاﻟﻠﺤﻈﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮروا ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ وﻋﯿﮭﻢ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ 
 إﻟﺰامﻧﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻌﻘﺪ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﺄي ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ ،وھﻮ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺄي  وإﻧﻤﺎﯾﻮﻗﻊ  اﻟﻌﻘﺪ 
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪﻧﯿﻮﯾﺔ اﻟﺬي ﺟﺎء ﺑﮫ ﻣﻜﯿﺎﻓﯿﻠﻠﻲ، وﺣﺮﯾﺔ اﻟﻀﻤﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﻧﺎدت ﺑﮭﺎ وﻧﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد   1 ،ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﻦ
ﺗﻮﻣﺎس )ﺣﺮﻛﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﻤﺪﻧﻲ اﺳﺘﺒﻘﺖ ﻧﺸﻮء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ، وأﻋﻠﻦ 
ﻣﯿﻼد ﻓﺮد ﻣﺼﻠﺤﻲ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﺗﻨﻈﻤﮫ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وإن ھﻲ إﻻ ﻣﺪة ﻗﺼﯿﺮة ﺣﺘﻰ ( ھﻮﺑﺰ
ﺑﻮﺻﻔﮭﻤﺎ ﺳﻠﻄﺘﯿﻦ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺘﯿﻦ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺘﯿﻦ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ( اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ واﻟﺪوﻟﺔ)اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻟﻔﮭﻢ اﻧﮭﺎرت ﻣﺤﺎوﻟﺔ 
  2.ﻣﺴﯿﺤﯿﺔ واﺣﺪة
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﺟﻮن ﻟﻮك ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻔﻜﺮي ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اھﺘﻤﺎﻣﺎ ً   ( : 4071-2361)ﺟﻮن ﻟﻮك - 
ن ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ اﻟﻤﺘﺴﺎوﯾﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ، واﻟﺬي ﻗﺼﺪ ﺑﮫ وﺻﻒ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي دﺧﻠﮫ اﻷﻓﺮاد ﻟﻀﻤﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻌﻮا ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ، ﻟﻜﻦ ﻏﯿﺎب اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺒﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻛﺎن 
 ﻟﺬﻟﻚ اﺗﻔﻖ ھﺆﻻء اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎ ً ﻟﮭﺬه اﻟﺤﻘﻮق ،  ،ﯾﮭﺪد ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﻢ ﻟﮭﺬه اﻟﺤﻘﻮق 
 
                                                             
  . 73-32،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺎدق ،(1) 
   .82ﺟﻮن اھﺮﻧﺒﺮغ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ص(2) 




ﺛﻢ ﺗﺨﻠﻮا ﻋﻦ ﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ إدارة ﺷﺆوﻧﮭﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﺿﺎﺋﮭﻢ واﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺼﯿﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
واﻟﺘﺰم أﻓﺮاد ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻄﺎﻋﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻠﻄﺔ طﺎﻟﻤﺎ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ذﻟﻚ  ،ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﺘﻤﻠﻚ 
ﮭﺎ ، وﯾﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﺣﻘﮭﻢ أن ﯾﺜﻮروا ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻌﮭﻢ  أﻣﺎ إذا ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻠﯿﮫ  ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﻛﻞ أﺳﺲ طﺎﻋﺘﮭﻢ ﻟ
ﺬﻟﻚ اﺗﻔﻖ ھﺆﻻء ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻟ1وﯾﺤﻠﻮا ﻣﺤﻠﮭﺎ ﺳﻠﻄﺔ أﺧﺮى أﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎﻗﺎ ً ﻓﻲ اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ﻟﺤﻘﻮﻗﮭﻢ
ﺷﺌﻮﻧﮭﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﺿﺎھﻢ واﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺼﯿﺎﻧﺔ  إدارةﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﺤﻘﻮق ﺛﻢ ﺗﺨﻠﻮا ﻋﻦ ﺣﻘﮭﻢ ﻓﻲ 
ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺮﺿﺎھﻢ واﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺼﯿﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ ﺷﺆوﻧﮭﻢ اﻟﻌﺎﻣ إدارةﺣﻘﻮﻗﮭﻢ ﻓﻲ 
  . واﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﺘﻤﻠﻚ 
ﺑﺎﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻤﺴﺎواة وﯾﺴﻮدھﺎ  اﻷﻓﺮادﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ ﻟﻮك ھﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﻓﯿﮭﺎ   
 اﻷﻓﺮادﻟﻜﻦ ﺗﺤﯿﺰ ھﺆﻻء اﻟﺴﻼم وﻟﯿﺴﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب ﻣﺴﺘﻤﺮة ﯾﺸﻨﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﻘﺪ ھﻮﺑﺰ و
ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﮭﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ و ﺗﻨﻔﯿﺬ  ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ، ﻟﺬا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺣﺴﻢ ھﺬه 
اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻘﺒﻮل ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺟﻤﯿﻌﺎ أو ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ،ﻟﺬا ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ اﻟﺮد 
وﻣﻌﺘﺮف ﺑﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ وﺑﺎﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ  وﺗﻨﻔﺬھﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﺎﯾﺪﺳﻠﻄﺔ ﺗﺴﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ  إﯾﺠﺎد إيﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﺟﺎت 
ﻓﺎﻟﻘﺎﻋﺪة ھﻲ أن  ،اي ﻧﻮاﻗﺺ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وﻟﯿﺲ اﻟﻘﺎﻋﺪة -اﺳﺘﺜﻨﺎءا–ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ 
وھﻜﺬا " ﺟﻮن ﻟﻮك"اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻨﻈﻢ ﻧﻔﺴﮫ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ  واﻟﺴﻠﻄﺔ ﺟﺎءت ﻟﻀﺒﻂ ھﺬا اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ وﺳﺪ اﻟﺜﻐﺮات ﻓﯿﮫ اذ ﯾﻘﻮل 
ﻨﺎس ﺟﻤﺎﻋﺔ واﺣﺪة  وﯾﺘﺨﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬ  اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﮫ وﯾﺘﻨﺎزل ﻋﻨﮭﺎ ﻓﺤﯿﺚ ﯾﺆﻟﻒ اﻟ
وﺗﺒﺮز رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻮك ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺪﻧﻲ أن اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻦ اﺗﺤﺎد اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  " ﺳﯿﺎﺳﻲ أو ﻣﺪﻧﻲ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻨﺸﺄ
 .ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ  أﻣﻼك اﻷﻓﺮاد إﻟﻰاﻟﻤﺪﻧﻲ إﺿﺎﻓﺔ 
ﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮﺗﮫ ﻧاﺗﺨﺬ روﺳﻮ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺳﻠﺒﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ا   : ( 8771-2171)ﺟﺎك روﺳﻮ ﺟﺎن - 
ﻋﺎش ﻗﺒﻞ ﻗﯿﺎم اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﯾﺴﻮدھﺎ اﻟﺴﻠﻢ  اﻹﻧﺴﺎناﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن 
ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺘﺴﺎوون وﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻢ اﻛﺘﻔﺎء ﺷﺨﺼﻲ ﻗﺎﻧﻊ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ  وراض ﻋﻨﮭﺎ  ﻛﻤﺎ ﻧﺒﻌﺖ ﺗﺼﺮﻓﺎﺗﮭﻢ  اﻷﻓﺮادﻛﺎن 
اﻟﻌﻘﻞ ،ﻟﺬا ﻧﺠﺪه ﯾﻌﻈﻢ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ  إﻟﻰوﻟﻢ ﯾﺴﺘﻨﺪ  ﺔاﻟﺬاﺗﯿﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮھﻢ اﻟﻔﻄﺮﯾﺔ وﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ 
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ  ﻷﻓﺮاداﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺔ  ﻷﻧﮫﺳﺎدت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ وﯾﺒﻐﺾ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻛﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ  إﻟﻰاﻟﻤﻨﻄﻘﯿﺔ ﻷﻓﻜﺎر روﺳﻮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ھﻲ أﻧﮫ إذا ﻛﺎن اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ 
اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ  إﻟﻰﺗﺤﻄﯿﻢ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻌﻮدة  إﻟﻰﯾﺪﻋﻮ اﻟﻨﺎس  إذنﻣﻦ ﻛﻤﺎﻟﮫ اﻷول ﻓﮭﻮ  ﻟﻺﻧﺴﺎنﺳﻘﻮط 
  .ﻋﻮدة ﻋﺎﻣﺔ
                                                             
ﺑﯿﺮوت   ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ،ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻨﺴﻌﯿﺪ اﻟﻌﻠﻮي وآﺧﺮون ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ   (1) 
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وﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪﯾﮫ ﻛﯿﻒ ﻧﻨﻘﺬ " اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "  ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ أﻓﻜﺎره ﻋﻦ أن روﺳﻮ ﻗﺪ طﻮر ﺮﻏﯿ  
ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻞ ﻛﯿﻒ ﻧﻨﻘﺬ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻣﺴﺎوئ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻷﻧﮫ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﺗﻘﺪﻣﮭﺎ  اﻹﻧﺴﺎن
أدى ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي  إﻟﻰظﮭﺮت اﻟﻤﺴﺎوئ واﻟﺸﺮور وأدت زﯾﺎدة اﻟﺴﻜﺎن وﺗﻘﺪم اﻟﻔﻨﻮن واﻟﻌﻠﻮم وﺗﻄﻮرھﺎ 
ظﮭﻮر اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﯿﺰت ﺑﯿﻦ اﻟﻐﻨﻲ واﻟﻔﻘﯿﺮ وﻗﻀﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ  إﻟﻰﺑﺪوره 
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻣﻨﻈﻢ ، ﺣﯿﺚ ﯾﺮى روﺳﻮ  إﻧﺸﺎء إﻟﻰﺳﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ،  وﻣﻦ ﺛﻢ ظﮭﺮت اﻟﻀﺮورة 
ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺮب وﻋﺪم اطﻤﺌﻨﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮة وﺣﺘﻰ ﯾﺘﻔﺎدى ھﺬه  اﻹﻧﺴﺎنأﻧﮫ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻓﺎن 
     1 . اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ إﻟﻰاﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻀﻄﺮ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﺄﺗﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺘﻨﺎزل ﻓﯿﮫ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ  إﻟﻰوﯾﺮى روﺳﻮ أن اﻟﺪﺧﻮل   
ﻤﯿﻊ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﺈن اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺳﺮه وﻟﻤﺎ ﻛﺎن ﻛﻞ ﻓﺮد ﯾﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺟ
ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺎﻣﻼ ﺑﻼ ﻗﯿﻮد ﻷن اﻟﺴﯿﺎدة  اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  
 إرادة إياﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻹرادةﻓﻜﺮة  إﻟﻰﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻓﯿﮭﺎ ﻧﺼﯿﺐ ﯾﺴﺎوي ﻧﺼﯿﺐ اﻟﻔﺮد اﻵﺧﺮ ، وﻟﮭﺬا دﻋﺎ روﺳﻮ 
ﻻ ﺗﻜﻮن ﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻲ ﻋﻠﻰ  آوﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل ﻋﺎﻣﺔ  واﻹرادةاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﯿﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺳﯿﺎدة اﻟﺸﻌﺐ ،  ﻓﻲ اﻷﻓﺮاد
  .اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﺠﻤﯿﻊ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰاﺳﺘﻘﺎﻣﺔ داﺋﻤﺔ وﺗﺘﺠﮫ 
ﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻔﻣ إنوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻘﻮﻻت ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﺘﻀﺢ     
 و اﻟﻔﻄﺮة ھﺬه اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺳﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ أو ﺣﺎﻟﺔاﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﻣﻮز 
،وﺣﺴﺐ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﺬي ھﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﯿﻮاﻧﻲ أو اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي أو ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﺮﯾﺔ 
اﻟﺤﺎﻟﺔ  إﻟﻰﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻌﻨﻲ ﻛﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﺸﺮي ﺧﺮج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺘﮫ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ   اﻷوﻟﯿﺔھﺬه اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ 
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ  اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻮﺟﻮد ھﯿﺌﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻔﺎق ﺗﻌﺎﻗﺪي ، وﺑﮭﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ 
ﻗﺪ ﻧﺸﺄ ھﺬا اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ وﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻻ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻓﯿﮫ ﻛﻞ ﯾﻀﻢ اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،و
وﻧﻤﻮ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺄن اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ أي  اﻷﻋﺮافﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﺤﻠﻞ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﺎﻧﺔ أو 
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ أو اﻟﺴﯿﺎدة اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻓﻲ  اﻹرادةواﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،وﻟﮭﺬا ظﮭﺮت ﻣﻘﻮﻻت  اﻹﻧﺴﺎنﻧﺸﺎطﺎ ﻋﻘﻠﯿﺎ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻌﻤﻞ 
  .ة واﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺗﻄﻮر ﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺤﺮﯾﺔ و اﻟﻤﺴﺎوا إطﺎر
ﻣﻊ ﺑﺰوغ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ دﺧﻠﺖ أوروﺑﺎ ﻋﺼﺮ اﻟﺘﻨﻮﯾﺮ اﻟﻤﻌﺮوف     :  اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﮭﯿﺠﻠﯿﺔ :ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﻓﻲ ظﻼم اﻟﺘﺨﻠﻒ واﻟﺠﻤﻮد  اﻷوروﺑﻲاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻹﻗﻄﺎﻋﻲﺑﻌﺼﺮ اﻟﻨﮭﻀﺔ ﺑﻌﺪ أن أﻏﺮﻗﺖ  اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺤﻜﻢ 
اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ، وارﺗﺒﻄﺖ اﻟﺜﻮرة  إﻟﻰاﻟﺰراﻋﻲ  اﻹﻗﻄﺎعد طﻮل اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺣﯿﺚ ﺑﺪأ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎ
 اﻟﻤﺪن واﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺰل أو اﻟﻮرﺷﺔ  إﻟﻰاﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﺧﺘﺮاع اﻵﻟﺔ ﺑﺤﺮﻛﺔ وھﺠﺮة اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ اﻟﺮﯾﻒ 
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اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺬي ﯾﻀﻢ أﻋﺪادا ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎل ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ھﻨﺎك طﺒﻘﺘﺎن أﺣﺪھﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺪى  إﻟﻰ
، وﺑﺪأ اﻟﺘﻌﺎرض ﯾﺘﻀﺢ ﺑﯿﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎل وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ،ﻛﺬﻟﻚ ارﺗﺒﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ رأس اﻟﻤﺎل اﻷﺧﺮى
ﺗﺄﺳﯿﺲ  إﻟﻰ اﻷﻓﺮادھﺬا اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﻈﮭﻮر ﺣﻖ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ وھﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
رواﺑﻂ واﺗﺤﺎدات ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ وﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وأﺻﺒﺤﺖ ھﺬه اﻟﺮواﺑﻂ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻮﻻء 
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻲ رواﺑﻂ طﺒﯿﻌﯿﺔ ﻛﺎﻟﻘﺮاﺑﺔ ،واﻟﺪﯾﻦ ،  اﻷﻓﺮادﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ واﻧﺘﻤﺎء ﻋﺪد 
  1 .اﻟﺦ...واﻟﺠﻨﺲ ،واﻟﻠﻮن
وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﻢ  أوروﺑﺎﻋﻠﻰ ﻣﻔﻜﺮي وﻓﻼﺳﻔﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ  ﻓﻲ  وإﺷﻜﺎﻟﯿﺎتھﺬه اﻟﺘﺤﻮﻻت ﻓﺮﺿﺖ ﻗﻀﺎﯾﺎ     
ﺟﻮرج ﻓﺮﯾﺪرﯾﻚ ھﯿﺠﻞ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﮫ  ﻣﻔﮭﻮﻣﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ، ﻓﮭﻮ ﯾﻨﻜﺮ اﻻﻧﺴﺠﺎم  اﻷﻟﻤﺎﻧﻲاﻟﻔﯿﻠﺴﻮف 
وﺗﺤﻘﯿﻖ  إﻗﺎﻣﺔﻋﻦ  اﻷﺧﯿﺮﻣﺆﻛﺪا ﻋﺠﺰ   اﻟﺬي ﺗﻔﺘﺮﺿﮫ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ھﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ ، ﻻن اﻟﻘﻮي اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ  اﻹطﺎراﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺤﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮫ ﺣﯿﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ھﻲ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﺪوﻟﺔ ھﻮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﺴﻮده اﻟﻔﺮﻗﺔ واﻟﺼﺮاع واﻟﺘﻤﺰق ﻟﺘﺠﺴﯿﺪه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ 
ﻓﻲ وﺟﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ، ﯾﺆﻛﺪ  إﻻوﻟﮭﺬا ﻻ ﯾﺘﺤﻘﻖ ﻟﮫ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻮﺣﺪة  اﻷﺣﯿﺎنواﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ  ﻟﻸﻓﺮاد
ﻈﯿﻤﺎت، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، وﻣﻦ ﺛ َّﻢ ﺑﺪوره ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺲ وﺳﻤﻮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺪاھﺎ ﻣﻦ ﺗﻨ
وﯾﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﮭﻮ ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻛﺸﺮط ﻛﻼﺳﯿﻜﻲ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﺑﺮوز اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ھﯿﺠﻞ ﻓﻲ إطﺎر ﻓﻠﺴﻔﺘﮫ ﻟﺴﻤﻮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﺠﺪﻟﻲ، ﺣﯿﺚ إﻧﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
ﻟﻸﺳﺮة، وأن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ أو اﻟﻔﻀﻠﻰ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻜﺮة ﻣﻨﺎﻗﻀﺔ  
وإذا ﻛﺎن اﻟﻔﺮد ﯾﻤﻜﻨﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺎطﻔﺔ واﻟﺴﻌﺎدة ﻓﻲ إطﺎر اﻷﺳﺮة، ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ﻓﻲ إطﺎر  ،ﻣﻌﺎ
    2.اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، واﻷﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﯿﻨﺔ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ ﺣﻠﻘﺔ وﺳﯿﻄﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ  أن إﻟﻰوﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ذھﺐ ھﯿﺠﻞ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺑﻘﺼﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ  اﻷرﺿﯿﺔ، ﻓﮭﻮ  أﺧﺮىﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ 
واﻟﻮﻻء ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﺨﻀﻮع ﻟﻨﻈﺎﻣﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ  إﻟﻰاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ورواﺑﻂ اﻟﺪم 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺤﺪﯾﺚ، وﻟﮭﺬا ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮫ  أيواﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  اﻹدارﯾﺔوأﺟﮭﺰﺗﮭﺎ 
ﯾﻨﻔﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﺿﻌﺎ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺘﺒﺎدل وإﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت،وﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ 
ﻛﺠﻤﺎﻋﺔ أﺧﻼﻗﯿﺔ اﺳﺘﻮﻋﺒﺖ  وإﻧﻤﺎﺎﺻﺮ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻛﻤﺎ ھﻲ اﻟﻌﻨ إﻧﺘﺎجاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﻮﻧﮭﺎ ﺗﻌﯿﺪ 
  ﻓﻲ داﺧﻠﮭﺎ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد 
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اﻹﺛﺒﺎت واﻟﻨﻔﻲ واﻟﻤﺮﻛﺐ ﻣﻨﮭﻤﺎ، ﺑﯿﻦ ﺛﻼث :ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺤﻈﺎت اﻟﺠﺪل اﻟﺜﻼث  وﻗﺪ ﻣﯿﺰ ھﯿﻐﻞ،1 وواﺟﺒﺎﺗﮭﻢ
واﻟﻤﺮﻛﺐ  اﻷﺳﺮة، وﺗﻤﺜﻞ ﻟﺤﻈﺔ اﻹﺛﺒﺎت، واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﯾﻤﺜﻞ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻨﻔﻲ،:ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﻲ
  :وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻮﺿﺤﮫ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻵﺗﻲ  ،ﻣﻨﮭﻤﺎ وھﻮ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺤﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎت








  .05ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺸﯿﻢ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص: اﻟﻤﺼﺪر
إن اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﯾﻤﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ وھﻲ ذروة اﻟﺘﻘﺪم       
أﻣﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،اﻷﺳﺮة ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻜﻠﻲ ﻷن اﻷﺳﺮة ﻛﯿﺎن روﺣﻲ واﺣﺪ ﻣﮭﻤﺎ ﺗﻌﺪد أﻓﺮادھﺎ وﺗﻤﺜﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،
أﻣﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺘﻤﺜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺸﺨﺺ،اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ،ﻓﯿﻤﺜﻞ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻔﺮدي،ﻷن اﻟﻔﺮد واﻟﻔﺮدﯾﺔ ھﻤﺎ ﺣﻘﯿﻘﺘﮫ اﻷوﻟﻰ
ﻟﺤﻈﺔ اﻷﺳﺮة ﺗﻌﺎﻧﻲ ذﻟﻚ أﻧﮫ ﻓﻲ  ،،اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺷﻘﺎق ﻓﯿﮭﺎ وﻻ ﻧﺰاع"اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ"ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﯿﮭﺎ 
اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻣﻦ ھﺸﺎﺷﺔ اﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺼﯿﺮھﺎ اﻟﺘﻔﻜﻚ،وﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺑﻊ 
ﻣﻦ ﺣﯿﺚ " ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻗﺘﺼﺎدي"اﻟﺬري واﻟﺘﺸﺘﺖ اﻟﻠﺬﯾﻦ ﯾﻄﺒﻌﺎن اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺬي ھﻮ 
  .ن ﻗﺪ ﺗﻼﺷﺖ وﺑﺬﻟﻚ ﺗﺠﺪ اﻟﺤﺮﯾﺔ أﺧﯿﺮا ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ   أﻣﺎ ﻓﻲ ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺈن اﻟﺼﺮاﻋﺎت ﺗﻜﻮ،ﺟﻮھﺮه
وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﻤﺠﺎل اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮر ھﯿﺠﻞ ﻻ ﯾﻄﺎﺑﻖ    
اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ  أﻛﺴﺒﺖﺑﮭﺎ،وﻣﻦ ھﺬه اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﮭﯿﺠﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ  إﻻاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ أو اﻟﺪوﻟﺔ وﻻ ﯾﺠﺪ ﺧﻼﺻﮫ 
  إﻟﻰﻣﺼﺎف اﻟﻤﻄﻠﻖ ﻧﺎظﺮا  إﻟﻰاﻟﻔﻜﺮ اﻟﺬي وﺿﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻮق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺗﻐﺬي 
                                                             
  .73-32ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺎدق ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص(1)
  
 اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ






 اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﻘوق اﻟﻔرد




أﺳﺒﺎب اﻟﺨﻼف واﻟﺘﻨﺎﺣﺮ واﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ  إﻟﯿﮫاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻧﻈﺮة دوﻧﯿﺔ ﻣﻮﻛﻼ 
ﺪﯾﺲ ﻣﺘﺰاﯾﺪ ﺻﻔﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻘ إﺿﻔﺎء إﻟﻰﺗﺠﺎوزھﺎ ﺑﻐﯿﺮ آﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻤﺎ أدى 
  .ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺪوﻟﺔ
رؤﯾﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻜﺴﺖ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎ  إﻟﻰدرﺳﻮا ﻓﻠﺴﻔﺔ ھﯿﺠﻞ  ﻦوﻟﻘﺪ أﺷﺎر ﻛﺜﯿﺮون ﻣﻤ      
ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ﻗﺒﻞ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ وﺣﺪﺗﮫ ، وﻗﺪ اﻋﺘﺒﺮ ھﯿﺠﻞ أن ﺧﺮوج  اﻷﻟﻤﺎﻧﻲاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻷﺣﻮال
اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت وﺗﺮﺷﺪه  إﻟﻰاﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮده ﻣﻦ أزﻣﺘﮫ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﻈﮭﻮر اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﯾﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن ھﯿﺠﻞ ﻟﻢ ﯾﺒﺪ ﺣﻤﺎﺳﺎ ﻛﺎﻓﯿﺎ ﻟﻠﻤﻔﮭﻮم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺷﺮطﺎ وإطﺎرا  و ، 1ﻋﻠﻰ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم
طﺒﯿﻌﯿﺎ ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ وإﻧﻤﺎ ﺑﻮﺻﻔﮫ وﺣﺪة ﻋﺎﺟﺰة ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﺮاﻗﺒﺔ داﺋﻤﺔ وﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﮭﻮ أﺷﺒﮫ ﺑﺤﻘﻞ 
ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻸﻓﺮاد، ﻓﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺘﮫ وﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﻀﻄﺮب ﺗﺘﺼﺎدم 
   2.وﻟﺬﻟﻚ ﻓﮭﻮ ﻗﻠﻖ داﺋﻤﺎ وﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر
  :اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ : ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻗﺪم ﻣﺎرﻛﺲ ﺗﻌﺮﯾﻔﮫ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ  ﺣﻠﺒﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾﺔ     
ﻨﺪه ھﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺮﺟﻮازي ،اﻧﮫ ﻓﻀﺎء اﻟﺼﺮاع اﻟﻄﺒﻘﻲ،وھﻮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺠﺬر اﻟﺬي ﺗﻤﺨﻀﺖ ،ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋ
ﻟﺪى ﻣﺎرﻛﺲ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻗﻮة (  اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ) ﻋﻨﮫ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،إذ أن اﻟﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻔﺴﮫ  ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﺎرﺟﮫ،وﻟﯿﺴﺖ ھﻲ واﻗﻊ اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺧﻼﻗﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل ھﯿﺠﻞ اﻧﮭﺎ ﻧﺘﺎج
ﻋﻨﺪ درﺟﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮره ،اﻗﺘﻀﺖ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ وﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل اﻧﺠﻠﺰ ظﮭﻮر ﻗﻮة ﺗﻘﻒ ظﺎھﺮﯾﺎ ﻓﻮق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن وﺟﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺮﺟﻮازي ﯾﻌﻨﻲ وﺟﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻛﻤﺎ أن وﺟﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ة اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم واﻟﻘﺎﻧﻮن ،وھﻮ أﻣﺮ ﻟﻢ ﯾﺴﺒﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ اﻟﺬي اﻓﺮز اﻟﺪوﻟﺔ ذات اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻘﻮة اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ
           3.وﺟﻮده ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮي ،أو اﻟﺘﺸﻜﯿﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ
ﻓﻲ إطﺎر  ﻟﻸﻓﺮادوﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﻌﻨﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎرﻛﺲ وأﻓﻜﺎره اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻤﺎدي    
ﯾﺤﺘﻀﻦ ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻞ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻘﻮى اﻟﻤﺎدﯾﺔ و 
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ ﻓﻀﺎء اﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أي ﻣﯿﺪان اﻟﺼﺮاع 
                                                             
 .05ﺳﺎﺑﻖ،ص ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺸﯿﻢ،ﻣﺮﺟﻊ(1)
دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ، . ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ اﻟﮭﺮﻣﺎﺳﻲ ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ إﻟﻲ اﻟﯿﻮم (2)
  . 39ـ  29ص ، 8991ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ﺑﯿﺮوت ،
  .92،ص0102ﺟﺰﯾﺮة اﻟﻮرد، ،ﻣﻜﺘﺒﺔ3ط.اﻟﻌﺮﺑﻲﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ا ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  وأزﻣﺔ ﺗﻄﻮر:اﻟﺼﻮراﻧﻲ ﻏﺎزي (3)   
  
  




ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻄﺒﻘﺎت وﻣﻨﮫ ﺗﺨﺮج اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺴﯿﻄﺮة أﺣﺪى  اﻟﻄﺒﻘﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ
  .اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪرات اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞھﺬه 
وﻟﮭﺬا ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺪى ﻣﺎرﻛﺲ ھﻮ أوﺳﻊ وأﺷﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﮭﻮ اﻟﺬي ﯾﻘﯿﻢ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ     
ﺗﻼﺷﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺼﺮاع، وﺑﺤﺴﺐ طﺒﯿﻌﺔ  إﻟﻰﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت وھﻮ أﯾﻀﺎ اﻟﺬي ﯾﺆدي 
ﺗﻤﻜﻨﺖ طﺒﻘﺔ  ﻓﺈذااﻟﻘﻮة اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت ﺗﺘﺤﺪد ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ  اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﻄﺒﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻋﻼﻗﺎت
ﻓﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺠﺮد ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﻄﺒﻘﺔ  اﻷﺧﺮىﻋﻠﻰ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻄﺒﻘﺎت  إرادﺗﮭﺎﻣﻌﯿﻨﺔ أو ﻗﺴﻢ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻓﺮض 
ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ أي طﺒﻘﺔ أن ﺗﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﻰ ھﺬا  إذااﻟﻤﺴﯿﻄﺮة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻋﺒﺎءة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أﻣﺎ 
،ھﺬا   1ﻦ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻓﺎن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻈﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻞ وﺗﻨﺼﺐ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻗﻮة ﻓﻮق اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲاﻟﻘﺪر ﻣ
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﯿﻨﺔ اﻟﻔﻮﻗﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ دوﻟﺔ وﻧﻈﻢ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وﻣﻌﺘﻘﺪات، ﺑﺄﻧﮫ اﻟﺬي ﯾﺮاه ﻣﺎرﻛﺲ  اﻷﺧﯿﺮ
اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ، ﺑﻞ إن ﻣﺎرﻛﺲ ﻓﻲ  ﻓﻔﻲ ﻣﺆﻟﻔﺎت ﻣﺎرﻛﺲ ، ﻧﺠﺪ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻣﻔﮭﻮم
اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻤﻔﮭﻮم وﺣﺎول ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻔﮭﻮﻣﻲ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ واﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻔﻮﻗﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺳﺲ 
   2"اﻟﻤﺆطﺮة ﻟﻠﻮﺟﻮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔاﻟﻤﺎدﯾﺔ 
ﻣﻦ ﺗﺼﻮر ﻛﻞ ﻣﻦ ھﯿﺠﻞ وﻣﺎرﻛﺲ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  ﯾﺘﺒﯿﻦ    : ﻏﺮاﻣﺸﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ -
ھﻨﺎك ﺗﺨﻠﯿﺎ ﻋﻦ ﻣﺮادﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ  أنرﻏﻢ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ  
  .درﺟﺔ اﻟﺘﻮﺳﻂ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  إﻟﻰﺻﯿﺎﻏﺎت ھﻮﺑﺰ وﻟﻮك وروﺳﻮ ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﻤﻔﮭﻮم ﯾﺸﯿﺮ 
ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﯾﺪ  ﻰﺳﺎﺣﺔ اﻟﺘﺪاول ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻄﺎع ﺣﺘ إﻟﻰﻔﮭﻮم ﻟﻘﺪ ﻋﺎد اﻟﻤ    
 أوروﺑﺎاﻟﻤﻔﻜﺮ اﻻﯾﻄﺎﻟﻲ اﻟﻤﺎرﻛﺴﻲ أﻧﻄﻮﻧﯿﻮ ﻏﺮاﻣﺸﻲ وذﻟﻚ ﺗﺄﺛﺮا ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﺜﻮرﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ 
  ﺎزﯾﺔ واﺳﺘﯿﻼﺋﮭﺎ ، وﺑﺪأ ظﮭﻮر اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻔﺎﺷﯿﺔ واﻟﻨ7191ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺎم اﻟﺜﻮرة اﻟﺒﻠﺸﻔﯿﺔ ﻓﻲ روﺳﯿﺎ ﻋﺎم 
ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ وأﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ، واﻟﺴﺆال اﻟﺬي ﺟﻌﻞ ﻏﺮاﻣﺸﻲ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
  ﻣﺎھﻲ اﻟﺸﺮوط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻜﻨﺖ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ روﺳﯿﺎ رﻏﻢ :ھﻮ
ﻤﻜﻦ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺟﺒﮭﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻋﻦ أوروﺑﺎ ؟وﻛﯿﻒ ﯾ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺸﯿﻮﻋﻲ  إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﺎﺷﻲ اﻟﺸﻤﻮﻟﻲ ﻓﻲ إﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ،و
   .  ؟اﻟﺘﺤﺮري
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  .546 ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﺳﻌﯿﺪ وآﺧﺮون ،  ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ(2) 




ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﻼﻣﯿﺔ وھﺸﺎﺷﺔ  ﺷﻲءأن اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ روﺳﯿﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻤﺜﻞ ﻛﻞ  إﻟﻰوأرﺟﻊ ﻏﺮاﻣﺸﻲ ﺳﺒﺐ اﻟﻨﺠﺎح    
ﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺘﻼﺣﻤﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ، وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺎن وﻓﻘﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ أن اﻟ
اﻟﺜﻮرﯾﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻨﻘﮭﺎ  ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﺟﺪﯾﺪة ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ  إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔاﻻﺳﺘﯿﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﯾﻘﺘﻀﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ 
ﺮﯾﺔ اﻟﺒﻼﺷﻔﺔ ﻓﻲ ﺛﻮرﺗﮭﻢ ﻓﻲ روﺳﯿﺎ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أي اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﺘﺪرﯾﺠﯿﺔ  واﻟﻔﻜ
  .ﻋﻠﻰ اﻷطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻼﻗﺎﺗﮫ اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ﻛﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﻓﻲ أوروﺑﺎ  اﻷﻣﻮراﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﻟﯿﺪ  إﻟﻰوﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﯾﺒﻠﻮر ﻏﺮاﻣﺸﻲ ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺸﯿﻮﻋﻲ اﻟﻄﺎﻣﺢ    
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻨﺸﻮد أي اﻟﺸﯿﻮﻋﻲ ﻣﻦ  إنﺟﺪﯾﺪة ﺗﻘﻮل  إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
 اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ ﻟﻜﺴﺐ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ  ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔإ
  1 .اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻠﻌﺐ دورا ﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺤﺰب ﻋﻠﻰ ﻋﺒﻮر اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وھﻲ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺟﮭﺎز اﻟﺪوﻟﺔ
دﻓﺎﺗﺮ )وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺟﺎء ﺗﻤﯿﯿﺰ ﻏﺮاﻣﺸﻲ ﻓﻲ أھﻢ أﻋﻤﺎﻟﮫ وھﻮ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﺎﺷﯿﺔ ﻓﻲ اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ      
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  او اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﺒﯿﻨﻤﺎ ﯾﺸﺘﺮك اﻻﺛﻨﺎن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ( اﻟﺴﺠﻦ
ﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﮭﺪف ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟ
ودور  إﻋﻼمأﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،أﻣﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﺎ ﯾﻤﺜﻠﮫ ﻣﻦ أﺣﺰاب وﻧﻘﺎﺑﺎت وﺟﻤﻌﯿﺎت ووﺳﺎﺋﻞ 
ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ ،ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ ﻣﯿﺪان ﻟﻠﮭﯿﻤﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻟﺦ...ﻋﺒﺎدة وﻣﺪارس
ﯿﻔﺔ ﺗﻮﺟﯿﮭﯿﺔ ﺗﻤﺎرس ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ أﻧﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﯿﺪان ﻟﻠﮭﯿﻤﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ووظﯿﻔﺔ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ ھﻲ وظ
وﻟﻢ ﯾﺘﺮك اﻟﻔﻜﺮ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ـ  ، واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  اﻷﺣﺰابﻣﺜﻞ 
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻏﺮاﻣﺸﻲ ـ ﻣﺘﺴﻌﺎ ﻟﻔﻜﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺑﻌﺪ أن ﻗﺼﺮھﺎ ﻓﻲ ﻣﻔﺎھﯿﻤﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺮﺟﻮازي 
  2ﻻﻗﺘﺼﺎدي، واﻻﺳﺘﺨﻔﺎف ﺑﻔﻜﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺪوﻟﺔ   وﻧﺸﺎطﮫ ا
ﻏﺎب أو ﺗﻮارى 5491ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻋﺎم      :اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ 
  . 3ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ طﻮال ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة اﻟﺘﻲ اﻣﺘﺪت ﺣﺘﻰ اﻧﮭﯿﺎر ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ 
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 .73-32ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ،ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺎدق ،)3(
 




ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت  اﻟﻐﺮﺑﯿﯿﻦ اﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ ﺗﻜﻤﻦ ﺟﺬور اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ و
ﻓﺘﺸﻜﻞ ﺑﺒﻂء ،(ﺛﻮرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ)ﻣﻔﺎدھﺎ أن ﺗﺴﺎرع أزﻣﺔ اﻟﺸﯿﻮﻋﯿﺔ ﻛﺎن   اﻟﻌﺸﺮﯾﻦﻣﻦ اﻟﻘﺮن 
، ﻣﻨﺎوئ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﻟﺪﻋﺎوى اﻷﺣﺰاب اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻒ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﺎﻟﻄﻠﯿﻌﯿﺔ، وﻣﻨﺎوئ ﻟﻔﮭﻤﮭﺎ اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﻲ اﺗﺠﺎه
ﻓﻲ ﺛﻨﺎﯾﺎ ﻛﻞ ﺷﻲء، دوﻟﺔ  ﺳﺔرأى أن اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﻣﺎ ھﻲ إﻻ دوﻟﺔ ﻣﺴﯿﻄﺮة وﻣﻨﺪ اﺗﺠﺎهﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ، وھﻮ 
ﺷﺎﻣٍﻞ ﻣﺎﻧﻊ ٍ ﻟﻜﻞ ﻣﺒﺎدرة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻊ ﻹﻧﺘﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ، وﺑﻘﻤ لﺗﻘﺘﺮن ﺑﺘﺨﻄﯿﻂ ﻣﺮﻛﺰي ﻋﺎ
 . ﺳﯿﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔ ـ اﻟﺤﺰب
، واﻷدﺑﯿﺎت (ﺗﻮﻛﻔﯿﻞ)اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ، واﻟﻰ  إﻟﻰﻟﻘﺪ ﺑﻠﻮر اﻟﻤﺤﻠﻠﻮن اﻷواﺋﻞ، اﺳﺘﻨﺎدا ً     
، ﻧﻘﺪا ً ﻗﻮﯾﺎ ً ﻟﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮوه اﻓﺘﻘﺎر اﻟﻤﺎرﻛﺴﯿﺔ ﻟﻠﺤﺪود، وﻧﺰﻋﺘﮭﺎ (ﺎت اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ أو اﻟﺘﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺔاﻟﻨﺰﻋ)اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﺣﻮل 
ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻋﻔﻮﯾﺔ ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻦ  ﻞﻓﻲ ﺗﺴﯿﯿﺲ ﻛﻞ ﺷﻲء، وﺧﯿﺎﻧﺘﮭﺎ ﻟﻠﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ، ورﻏﺒﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ أو اﺳﺘﯿﻌﺎب ﻛ
  . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻓﺈﻧﮫ ﺗﺠﺎھﻞ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﻧﯿﻞ اﻷوﺳﺎط اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ً ﻟﺘﺠﺬِر ھﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ و    
ن أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺟﺪﯾﺪة، ﻏﯿﺮ أن ا ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺗﺠﺪﯾﺪا ً ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اءاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، وﻗﺪم ﻧﻔﺴﮫ اﺑﺘﺪ
ﻣﺎ إﻟﯿﮭﺎ دﻋﻤﺎ ً ﺟﺪﯾﺮا ً ﺪواﻧﺘﺼﺎر اﻟﯿﻤﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻧﺠﻠﺘﺮا واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻗ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
  .ﻜﺎن ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻻﻧﮭﯿﺎر اﻟﺸﯿﻮﻋﯿﺔﻓ،ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر
 ﺗﺘﻄﻮر ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ دوﻟﺔ ﺗﺪﯾﺮ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (  اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ)ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ و
ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ ﺑﺼﺪد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ  ، اﻧﺠﺬب اﻟﻨﻘﺪ
  .ﺮﯾﺔاﻟﻘﺴ
رؤﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ ً أﺳﺎﺳﯿﺎ ً أﻣﺎم  ﺟﻨﺢ إﻟﻰ إن ﻓﮭﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻮﺻﻔﮫ ﻛﯿﺎﻧﺎ ً ذاﺗﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ    
وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﺗﺼﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻮﺻﻔﮫ ،، واﻟﻰ ﻋﺪم إﻗﺎﻣﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ
ﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﻀﻊ ﻣﯿﺪاﻧﺎ ً ﻟﻔﻮﺿﻰ اﻹﻧﺘﺎج، واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ، واﻟﻼﻣﺴﺎواة، ﻓﺈن دﯾﻨﺎﻣﯿﻜ
  . وﯾﻜﻤﻦ ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻓﻲ ﺟﻮھﺮ اﻟﻨﻈﺮﯾﺎت اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ،ﻟﻠﻀﺒﻂ
  :وﯾﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أرﺑﻊ ﻟﺤﻈﺎت أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻮق وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ
  .ﺎع اﻟﺴﯿﺎﺳﻲﻟﺤﻈﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻖ واﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻻﺟﺘﻤ 
 .ﻟﺤﻈﺔ اﻻﻧﻔﺼﺎل واﻟﺘﻤﺰق 
 ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺘﻌﺎرض 
 
 




  :واﻟﻤﺨﻄﻂ اﻵﺗﻲ ﯾﻠﺨﺺ اﻟﻤﺴﺎرات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻟﺤﻈﺔ اﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺴﻮق 
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 اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ھو اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗﺣﺿر 
 ﺑﺎﻟﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺗوﺣش
 اﻟﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ
 ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺘﺤﻀﺮﯾﻦ ﺿﺪ 
 اﻟﻤﺘﻮﺣﺸﯿﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺿﺪ ﺣﺎﻟﺔ 
 اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻷﻓﺮاد اﻷﺣﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻤﻊ 
 ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي
ﺿﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ " اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ"اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ
 ﺣﯿﺰ ﻟﺘﺸﻜﻞ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺔ
: ﺿﺪ ﺟﻨﻮح اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺨﻠﯿﮭﺎ ﻋﻦ دورھﺎ 
 اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ اﻟﺮﺷﯿﺪ
 اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣѧﺔ
  أو اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ" اﻟﻠﺒﺮاﻟﯿﺔ"ﺿﺪ اﻟﺪول 
 اﻟﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺴﻮق


















وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ ﺑﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺮ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﺳﯿﺮورة ﺗﻄﻮره ﺣﺘﻰ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ      
و ﺗﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻤﯿﺰت  ،اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاھﻦ
و ﺑﮭﺬا اﻟﺼﺪد ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺤﺪد  ،ﺑﺘﻮﻓﺮ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻘﯿﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺘﺮﻛﯿﺒﺘﮫ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻤﻔﺼﻠﮭﺎ ﻣﻨﺎﺧﺎ ﻣﻼﺋﻤﺎ، ﺑﻞ ﺿﺮورﯾﺎ ﻟﺒﺮوز ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ 
و ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﻀﻮر ﺷﺮطﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻠﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ،اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮةﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
وﺟﻮد ظﺎھﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻤﯿﯿﺰھﺎ ﻋﻦ ظﻮاھﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ، اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ، اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ و 
  .ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاھﺮ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻘﯿﺎﻣﮫ
اﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ھﻲ ﺳﯿﺮورة  ﻗﯿﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ، أو .1
  .ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺒﻠﻮر اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻤﯿﺰ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
أو ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ،اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ آﻟﯿﺎت ﻋﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ و آﻟﯿﺎت ﻋﻤﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد .2
و ﻗﺪ ﺑﺮز ھﺬا اﻟﺸﺮط ﺗﺎرﯾﺨﯿﺎ ﻣﻊ ﻗﯿﺎم اﻟﺜﻮرة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ و . اﻷﺧﺮ ﻛﺤﻘﻠﯿﻦ ﻟﮭﻤﺎ وﺟﻮد ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺴﺒﯿﺎ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻦ
  .ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ و ﻣﺎ ﺷﮭﺪﺗﮫ ﻣﻦ ﺗﻄﻮرات ﻻﺣﻘﺔ
ﻗﯿﺎم ﻓﻜﺮة اﻟﻤﻮاطﻨﺔ و ﻣﺎ ارﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ظﮭﺮ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻛﺎﺋﻨﺎ  .3
  ...(.ﻋﺮﻗﯿﺔ، دﯾﻨﯿﺔ، ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ، اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ)اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻧﺘﻤﺎءاﺗﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﻘﻮﻗﯿﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﺑﺬاﺗﮫ ﻓﻲ إطﺎر 
اﻧﺸﻄﺎر اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ إﻟﻰ ﺣﻘﻮل ذات اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻧﺴﺒﯿﺔ و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ظﮭﻮر اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ آﻟﯿﺎت ﻋﻤﻞ  .4
ﺗﺒﺎﯾﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ، و اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ 
  .أھﺪاﻓﮭﺎ ووظﺎﺋﻔﮭﺎ
..( ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ، اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ، اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ، اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت)ﺗﺒﻠﻮر اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ  .5
اﻟﻤﺘﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﻮاطﻨﯿﻦ أﺣﺮار ﯾﻨﺨﺮطﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ إرادي، و اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ 
  (.اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ)ﻟﻤﻮﻟﺪ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻔﻌﻞ ا
ظﮭﻮر اﻟﻔﺮوق ﺑﯿﻦ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ و اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ و  .6




                                                             
  .37- 36 ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻋﻨﺼﺮ،اﻟﻌﯿﺎﺷﻲ (1)




  :ﻧﺸﺄة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
 ﺑﺪاﯾﺔﻟﻘﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﻌﺪدت ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﯾﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ 
وﻓﻲ  ،ﺗﺸﻜﻮ ﻣﻦ إﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ﻣﻌﺮﻓﯿﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ أﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة
 وﺗﻜّﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، وﻛﺈﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻟﺪراﺳﺎت إﻻ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر  اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ 
اﻟﻨﺨﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أﺗﯿﺤﺖ ﻟﮭﺎ ﻓﺮص ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﺮ ﻓﻲ إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺣﯿﺚ أﺳﺴﺖ إطﺎرات ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻨﻀﺎل 
ﻧﻀﺎﻟﯿﺔ، ﺗﻜﺎﻓﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ  إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔوﻧﻘﺎﺑﺎت ﻋﻤﺎﻟﯿﺔ ذات " ﺿﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ، أو ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ أﺣﺰاﺑﺎ
  . اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻻﺳﺘﻘﻼل، إﻧﮭﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺗﺒﯿﻦ أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻟﻘﺪ ﺗﻄﻮر اﻟﺨﻄﺎب ﺣﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ، و
  1.ﻣﺘﺮاﻣﻲ اﻷطﺮاف وﻣﺘﻨﻮع اﻟﻤﻘﺎرﺑﺎت
وﻧﺸﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ إﻟﻰ إن ھﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﺮى أن اﻟﻤﺼﻄﻠﺢ دﺧﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  
ﺎ ﯾﺮى اﻟﺒﻌﺾ  ﻛﺄﺣﻤﺪ ﺷﻜﺮ اﻟﺼﺒﯿﺤﻲ وﻏﯿﺮه ان اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﺒﯿﺐ اﻟﺠﻨﺤﺎﻧﻲ  وآﺧﺮون،ﻓﯿﻤ
ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻻﺳﻢ  -ﯾﺜﺮب-ﻟﯿﺲ دﺧﯿﻼ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘﻨﺎ ،ﺑﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺬ ﺳﻤﻰ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ
إﻟﻰ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ دﻻﻟﺔ رﻣﺰﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻹﺳﻼم وﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،وﻗﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﺤﻘﻮق 
ﻛﺎﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت :اطﯿﺔ،واﻟﺤﺮﯾﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة وأطﺮھﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﯾﻤﻘﺮ
اﻟﺜﻼث ،واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻧﺘﮭﺠﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﻐﺮب ،وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻣﻔﺎھﯿﻢ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ 
ﺑﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﻮﺟﻮدة اﻟﺠﺬور ﻓﻲ أي ﺛﻘﺎﻓﺔ ذات ﺣﻀﺎرة ،وﯾﻤﻜﻦ اﻟﯿﻮم ﻷي ﺛﻘﺎﻓﺔ أن ﺗﺴﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻐﺮ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺘﮭﺎ ،وان ﺗﺰﯾﺪ ﻓﯿﮭﺎ وﺗﻌﺪل وﺗﺼﮭﺮ وﺗﻔﺮز،ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﮭﺎ،وﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﺎن ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ 
واﻹﺟﺮاءات واﻟﮭﯿﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﺻﻮاﻟﺢ اﻷﺧﻼق اﻟﺘﻲ ﺑﻌﺚ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻹﺗﻤﺎﻣﮭﺎ ﻻ ﻹﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ،ﻣﻦ 
  2.اﺟﻞ ذﻟﻚ ﻧﺮى ﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ
 واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺎﺗﮫ وﺣﺘﻰ اﻵن ﻣﺘﺄﺛﺮا ً ﺑﺎﻟﻈﺮوف وﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤ    
ﻓﻲ ﻣﺴﺎره اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ، وھﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ واﺿﺢ  واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ
  ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻛﺎن ﻟﻠﻘﯿﻢ  ،ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﮭﺎت وأھﺪاف وﺣﺠﻢ دور اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
  
                                                             
    (ﺣﺎﻟﺔ  ﻟﺒﻨﺎن)ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ أﻧﻤﻮذﺟﺎ ً ،ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  دور:ﻣﮭﻨﺎﻛﺎﻣﻞ (1) 
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اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺮوﺣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﺗﺄﺛﯿﺮا ً ﻛﺒﯿﺮا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ 
  وھﻲ أﻗﺪم اﻷﺷﻜﺎل اﻣﺘﺪادا ً ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺰﻛﺎة وﻣﻔﮭﻮم اﻟﺼﺪﻗﺔ اﻟﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺬي ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم وﻟﻨﻈﺎم 
وﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ھﺬه  ،اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺾ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷدﯾﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻜﺎﻓﻞ اﻟﻌﺸﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ، اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ ﻟﻘﯿﻢ اﻟﺘ
   اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑﺪور ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات 
اﻷﺟﻨﺒﻲ أو اﻟﺤﺮوب أو  اﻻﺳﺘﻌﻤﺎراﻟﻨﻀﺎل ﺿﺪ  ﻛﻤﺎ ﺷﮭﺪ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻄﻮرا ً أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮات     
ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  واﺳﺘﻨﻔﺎر اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ واﻧﺘﻈﺎﻣﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ، ﻣﻤﺎ ﻋﺰز اﻟﺘﻜﺎﺗﻒ اﻟﺸﻌﺒﻲ رثاﻟﻜﻮا
وﻓﻲ درء ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ  واﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔوھﻮﯾﺘﮭﺎ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺿﺪ ﻣﺤﺎوﻻت اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ  اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ
  .وﻏﯿﺮھﺎ
واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ  ﻗﺘﺼﺎدﯾﺔاﻻﻘﺪ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ أﯾﻀﺎ ً ﺑﺎﻟﺘﻄﻮرات ﻟ      
وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ  اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔواﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻄﻮر دوره ﺣﺪﯾﺜﺎ ً ﺗﺤﺖ إﻟﺤﺎح ﻣﻄﻠﺐ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، ﻓﻲ إطﺎر ظﺮوف 
ﻏﯿﺮ ﻣﻮاﺗﯿﺔ، إﻟﻰ دﻓﻊ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﮫ ﻷن ﺗﻜﻮن إطﺎرا ً ﻣﺤﺮﻛﺎ ً ﻟﻠﺠﻤﺎھﯿﺮ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ، وﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺑﻌﺾ 
وﻗﺪ أدى ھﺬا اﻟﺘﻄﻮر إﻟﻰ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى ،ﻟﺔاﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﺪﻻ ً ﻣﻦ اﻟﺪو
  1  . أو اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ أو اﻟﻔﻜﺮي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
أن اﻟﻌﻘﺪﯾﻦ اﻷﺧﯿﺮﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، وھﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  إﻟﻰﺗﺸﯿﺮ أﻣﺎﻧﻲ ﻗﻨﺪﯾﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه و
ﻟﺼﺪد ﺛﻼث ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻻزﻣﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻏﺖ ﻣﻼﻣﺢ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷھﻠﯿﺔ، وﺗﺒﺮز ﻓﻲ ھﺬا ا
  :اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ وذﻟﻚ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
واﻟﺸﻤﻮل، وﻗﺪ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ  ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮاراﺗﺴﻢ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت   (1 
ﻦ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻷﻧﻤﺎط اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻷﻧﻤﺎط اﻟﻌﻠﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ، واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿ
  .ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﺧﺮى( اﻟﻄﺮق اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ)اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ  اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔاﻟﻤﻨﻈﻤﺎت 
ھﻨﺎك اﺧﺘﻼف ﺑﯿﻦ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺄة اﻷوﻟﻰ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت، واﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺘﮭﺎ ﺑﺎﺳﻢ ( 2 
ﺧﺮ ﯾﻌﻮد اﻟﻰ اﻟﺮﺑﻊ ، وﺑﻌﻀﮭﺎ اﻵ(1281ﻣﺼﺮ )اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، ﺑﻌﻀﮭﺎ ﯾﻌﻮد اﻟﻰ ﺑﺪاﯾﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ 
 ، اﻷردن 8781، ﻟﺒﻨﺎن 3781، اﻟﻌﺮاق 7681ﺗﻮﻧﺲ )اﻷﺧﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، أو أواﺋﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ 
 
                                                             
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ .ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔاﻟﻤﻌﻨﯿﺔ  ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒـﺪه اﻟﺰﻏﯿـﺮ، دراﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ(1)
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أﻣﺎ ﻓﻲ أﻗﻄﺎر اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺸﺄة اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ (. 0291، وﻓﻠﺴﻄﯿﻦ 2191
  ، ﺛﻢ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﻔﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت (3291)، اﻟﻜﻮﯾﺖ (9191)ﺧﻼل اﻟﻨﻮادي اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ 
ﺮ، وﺳﻠﻄﻨﺔ واﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ، ﺣﯿﺚ ﺗﻮاﻟﻲ إﻧﺸﺎء ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ، اﻟﻜﻮﯾﺖ، ﻗﻄ
، أﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ - أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﯿﻤﻦ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﺘﻌﺎوﻧﯿﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﺠﻤﺎﻋﻲ. ﻋﻤﺎن
  .اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺣﺘﻰ اﻷرﺑﻌﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ
ﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ ورﺟﺎل ﺗﻤﺜﻠﺖ اﻟﻘﻮى اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎدت ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ا    (3 
وﺑﻌﺾ ﻓﺌﺎت اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﺜﻞ ( ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ وﺳﻮرﯾﺎ وﻟﺒﻨﺎن واﻟﻌﺮاق وأﻗﻄﺎر اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ)اﻟﺪﯾﻦ 
وﯾﻼﺣﻆ أن اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻗﺪ أﺳﮭﻢ ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة ورﯾﺎدة ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮر ھﺬه ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻄﺎر ،اﻷﻋﯿﺎن واﻷﻣﺮاء 
وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﻤﺮأة دور راﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﻛﺎن ﻟﻠ
وﻟﻌﺒﺖ اﻟﻤﺮأة أﯾﻀﺎ َ دورا ً راﺋﺪا ً ﻓﻲ  ،(ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ)ﻓﻲ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎت واﻟﺜﻼﺛﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ 
  .ﻗﯿﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ ﻣﺼﺮ 
  :رﯾﺨﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲاﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺻﺎﻏﺖ اﻟﺘﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎ إﯾﺠﺎزوﯾﻤﻜﻦ  
  .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻹرﺳﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﺒﺸﯿﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻮاﻓﺪة ﻣﻦ اﻟﻐﺮب     (أ 
  .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻷﻗﻠﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻌﺮﻗﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ    (ب 
  ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ وأﻧﻤﺎط ﻧﺸﺎطﮭﺎ     (ج 
  .واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔﻜﺮﯾﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ اﻟﻌﺮب واﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻔ      (د 
ﻲ ﻣﯿﺰت أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ دول أﻧﮫ رﻏﻢ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﺴﻠﻄﯿﺔ اﻟﺘ إﺑﺮاھﯿﻢوﯾﺮى ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ          
أن اﻟﺒﺬور اﻟﺠﻨﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻗﺪ ظﮭﺮت ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ ً  إﻻ، اﻻﺳﺘﻘﻼلطﻮال ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ ﻣﻨﺬ  اﻹﻗﻠﯿﻢ
ﺗﻌﻮد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺨﮭﺎ –ﻓﺒﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة، وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰء اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً 
ن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ، ﻟﻜﻨﮭﺎ ازدادت ﻋﺪدا ً وازدھﺮت ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺮﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺘﯿﻦ اﻟﻰ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮ
وﻓﻲ ظﻞ اﻟﺤﻜﻢ ،وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻮﻟﯿﺪة ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ( 9391-8191)
ﻦ ﺑﯿﻦ ﺻﻔﻮف ھﺬه اﻻﺳﺘﻌﻤﺎري، ﻟﻌﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت دورا ً ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ً ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ً ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﻼدھﺎ، وﻣ
  1 . اﻻﺳﺘﻘﻼلاﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ظﮭﺮ زﻋﻤﺎء 
                                                             
  .ﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒـﺪه اﻟﺰﻏﯿـﺮ، (1)
  




وﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺷﮭﺪت ﻋﺪة دول ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻣﻮﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺮادﯾﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ اﻧﻘﻼﺑﺎت        
ﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ وﻣﺼﺮ واﻟﻌﺮاق واﻟﺴﻮدان واﻟﯿﻤﻦ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻟﯿﺒﯿﺎ وﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ واﻟﺼﻮﻣﺎل،  –ﻋﺴﻜﺮﯾﺔ ﺷﻌﺒﯿﺔ 
ﺑﺈﻧﮭﺎء اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ اﻟﻮﺟﯿﺰة اﻟﺘﻲ ﻣﺮت ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺾ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﻢ ﻗﺒﯿﻞ " اﻟﺮادﯾﻜﺎﻟﯿﺔ"وﻗﺎﻣﺖ ھﺬه اﻷﻧﻈﻤﺔ 
وﺻﺎر ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ أو ﺣﻜﻢ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة ھﻮ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺴﺎﺋﺪ وأﺿﻔﺖ ھﺬه  ،اﻻﺳﺘﻘﻼل وﺑﻌﺪه ﻣﺒﺎﺷﺮة
ﺗﻤﺖ ﺻﯿﺎﻏﺔ ، وأﺿﻔﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول دورا ً اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ً واﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﯿﺎ، و" ﺷﻌﻮﺑﯿﺔ"اﻟﻨﺨﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺻﻔﺔ 
  " ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ"ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﺮﯾﺢ أو ﺿﻤﻨﻲ أﺻﺒﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎه أن ﺗﻘﻮم 
وﻏﯿﺮھﺎ، وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ  ﻟﻤﻮاطﻨﯿﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔواﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت "" اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ"وﺿﻤﺎن 
اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎت  وﺗﻢ اﺳﺘﻐﻼل ،ﺣﯿﻦ  إﻟﻰﺷﻌﻮﺑﮭﺎ أن ﺗﻜﻒ ﻋﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ، وﻟﻮ 
وﺑﮭﺬا ،اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ واﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ واﻟﻮﺣﺪوﯾﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، وﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﺄﯾﯿﺪا ً ﻟﻠﻨﻈﻢ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
ﻣﺠﺮد  إﻟﻰوﺗﺤﻮل ﺑﻌﻀﮭﺎ  ،ﻓﻘﺪت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﻞ أو ﻣﻌﻈﻢ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﻌﺒﻮي
  . ﻠﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺸﻌﺒﻮﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪةﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق ﻓﻘﻂ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻜﯿﻔﺖ ﻗ
ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ ﺗﻘﮭﻘﺮ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﺸﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وظﮭﻮر اﻟﻀﻌﻒ  و  
أو ( ﻣﺼﺮ واﻟﺠﺰاﺋﺮ)أن اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ  إﻻاﻟﮭﯿﻜﻠﻲ، ﺷﮭﺪت ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻄﻮرا ً ﻣﻠﻤﻮﺳﺎ ً، 
  1 .ﺑﺸﻜﻞ اﻛﺒﺮ آﻧﺬاكاﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ( اﻟﺴﻮدان واﻟﺼﻮﻣﺎل واﻟﻌﺮاق)اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﻧﻔﺼﺎﻟﯿﺔ 
وﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت اﻧﺘﻌﺸﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وظﮭﺮت ﻣﺌﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت       
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ  000.02اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ وھﯿﺌﺎت ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﺸﯿﺮ ﺑﻌﺾ اﻷرﻗﺎم إﻟﻰ وﺟﻮد أﻗﻞ ﻣﻦ 
اﻟﻜﻤﻲ  ، ودﻋﻤﺖ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮ  ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت 000.07ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
   :اﻟﻤﺸﮭﻮد ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪﯾﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪة ﻣﻨﮭﺎ
اﻟﺘﻲ  اﻷھﺪافﻦ ﻓﻲ اﻧﺠﺎز اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣ ﺿﻌﻒ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺗﺂﻛﻞ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺮﻋﯿﺘﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،ﻛﺤﺼﯿﻠﺔ ﻟﻔﺸﻠﮭﺎ      -
اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺮي واﻟﻘﻮﻣﻲ،ﻓﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻮى 
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
واﻟﻘﻮﻣﻲ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﺨﻠﻲ ﻋﻨﮫ ﺗﺤﺖ أي  ازدﯾﺎد وﻋﻲ ﻗﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺪورﯾﮭﺎ اﻟﻘﻄﺮي   -
  .اﻹﻧﺴﺎنﻘﻮق ﻨﺎﻣﻲ ﻗﯿﻢ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﺗﻄﻮر ﻧﺸﺎط ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣ،ﺗذرﯾﻌﺔ
 
  
                                                             
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒـﺪه اﻟﺰﻏﯿـﺮ، (1)
  




  .واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت   ﻟﻸﻓﺮادﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ  إﺧﻔﺎق -
رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻮﻋﻲ  إﻟﻰ أدىاﻧﮫ  إﻻاﻟﺠﻮدة ، إﻟﻰﻧﻄﺎق اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ رﻏﻢ اﻓﺘﻘﺎر ھﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ  أﺳﺎع -
  .ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ أھﻤﯿﺔواﻟﻤﮭﺎرات اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻛﺎن ﻟﮫ 
وﻣﺎ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﺮك اﻟﻘﻮى اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﯿﻦ  اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﮭﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻔﺮدﯾﺔ، ﺑﺴﺒﺐزﯾﺎدة اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  -
  .اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ
ﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻧﻤﻮ ھﺎﻣﺶ اﻟﺤﺮﯾﺔ ،ﻓﻘﺪ اﺗﺴﻌﺖ ھﻮاﻣﺶ اﻟﺤﺮﯾﺎت ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ،وان ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﯿﺮ ﺑﺒﻂء ﻓﻲ اﻟ - 
   " .اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
ﻛﻔﻠﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻦ ﺣﻖ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ وﻣﻦ ذﻟﻚ و      
اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ وﺟﺪت  أواﺧﺮوﻓﻲ . 6291، واﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻋﺎم 3291اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺼﺮي ﻋﺎم 
وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ،ﺗﻨﻈﻢ وﺗﺮاﻗﺐ ﺗﺄﺳﯿﺲ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت (8881ﺗﻮﻧﺲ ﻋﺎم )ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
  . ﺗﻮاﻓﺮ ﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺪى ﺑﻌﺾ اﻷﻗﻄﺎر، ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ )وﻹﻋﻄﺎء ﺻﻮرة ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ      
ﻧﺼﺖ ﻓﻲ  –اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﮭﺎ دﺳﺎﺗﯿﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ  – اﻹﻗﻠﯿﻢ، ﺣﯿﺚ ﯾﻼﺣﻆ أن ﺟﻤﯿﻊ دول  اﻹﻗﻠﯿﻢﻓﻲ ( واﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
دﺳﺎﺗﯿﺮھﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، واﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻷھﺪاف ﻣﺸﺮوﻋﺔ، وذﻟﻚ اﺗﺴﺎﻗﺎ ً 
  1 .ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺑﺮزت ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ھﻨﺎ وھﻨﺎك وﺗﺤﺪﯾﺪا ً ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ
، أﺻﺪرت ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ و،ﺗﻌﺪ ﻣﺼﺮ واﻟﻤﻐﺮب اﻹﻗﻠﯿﻢو ﯾﺘﻀﺢ أن ﻛﻞ دول       
وﺗﻮﻧﺲ، ﻣﻦ أﻋﺮق اﻟﺪول اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ وﺗﺤﺪﯾﺪا ً ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، وﯾﻼﺣﻆ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم أن 
ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع، رﻏﻢ اﻟﺘﻔﺎوت ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺪول ﻋﺪﻟﺖ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻷﺧﯿﺮة ﻣﺴﺘﻮﻋﺒﺔ ﺑﺬﻟﻚ أھﻤﯿﺔ 
  .دوﻟﺔ وأﺧﺮى ﺑﺸﺄن درﺟﺔ اﻟﺴﻤﺎح او اﻟﻘﯿﻮد ﻟﻌﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت 
ﻧﻘﺎﺷﺎ ً وﺟﺪﻻ ً واﺳﻌﺎ ً ﺑﯿﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  2002ﻟﺴﻨﺔ  48وﻓﻲ ﻣﺼﺮ أﺛﺎر ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت رﻗﻢ       
رﺑﻂ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻧﺘﻘﺎدھﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن، اﻟﺬي اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦاﻟﻤﺪﻧﻲ، وﻋﻘﺪت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻨﺪوات 
 ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎ  أووﺗﺮﺧﯿﺺ  إذنﺑﻌﺪ  إﻻأﯾﺔ ﺧﻄﻮة  أواﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، وﻗﯿﺪ ﻧﺸﺎطﮭﺎ 
 
 
                                                             
  .،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﺰﻏﯿـﺮﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒـﺪه (1)




ﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ أن أرﺑﻌﺔ دﺳﺎﺗﯿﺮ ﻓﻘﻂ ﺗﻘﺪم ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻹطﻼق ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻔﻜﺮ أو اﻟﺮأي دون 
  أﻣﺎ ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺨﻀﻌﮫ ( ﻣﺼﺮ ﻣﻮرﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ)ﻗﯿﻮد واﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻮﺻﮭﺎ
ﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﻣﻌﺎﯾﯿﺮه، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻛﻞ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺣﺮﯾﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
دون ﺗﺤﻔﻈﺎت ﻛﺜﯿﺮة، وﻟﻜﻦ ﺗﻮﺿﻊ اﻟﻘﯿﻮد وﺗﺰداد ﻛﻠﻤﺎ اﻗﺘﺮﺑﺖ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ 
ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ھﻲ ﻟﻐﺔ ﯾﺴﮭﻞ ﺗﺄوﯾﻠﮭﺎ إذ ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ اﻟﺪﻗﺔ ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮫ اﻟﻮاﺳﻊ، ﻓ
   . 1واﻟﻮﺿﻮح
ﻋﺮﻓѧﺖ ﻣﻔﮭѧﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﻤѧﺪﻧﻲ ﻓѧﻲ اﻟﻨﺼѧﻒ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﻣѧﻦ ﺛﻤﺎﻧﯿﻨﯿѧﺎت اﻟﻘѧﺮن اﻟﻤﺎﺿѧﻲ ﻟﺘﺄﺧѧﺬ  أﻣѧﺎ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ﻓﻘѧﺪ  - 
اﻟﺴﻮﺳѧѧﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳѧѧﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﺎﺗѧѧﮫ ﻣﻨﺤﻨﯿѧѧﺎت وﺧﺼѧѧﺎﺋﺺ اﻟﻠﺤﻈѧѧﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ظﮭѧѧﺮ ﻓﯿﮭѧѧﺎ ﺑﻜѧѧﻞ ﺗﺸѧѧﻌﺒﺎﺗﮭﺎ 
ﻟﻘﺪ ﺑﺪأ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻓﯿѧﮫ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳѧﻲ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮي ﯾﻌѧﯿﺶ أزﻣѧﺔ  ،واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ
ﺣﺎدة ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪﺗﮫ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ ، وﺷѧﺮﻋﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴѧﺎﺗﮫ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺔ وﻧﻤѧﻂ ﺗﺴѧﯿﯿﺮھﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻛﻔﺎﻋѧﻞ وﺣﯿѧﺪ 
  . ﻟﻤﺠѧѧѧѧѧﺎل اﻻﻗﺘﺼѧѧѧѧѧﺎدي واﻻﺟﺘﻤѧѧѧѧѧﺎﻋﻲ،ﻟѧѧѧѧѧﯿﺲ ﻓѧѧѧѧѧﻲ اﻟﻤﺠѧѧѧѧѧﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧѧѧѧﻲ ﻓﻘѧѧѧѧѧﻂ ،ﺑѧѧѧѧѧﻞ ﺣﺘѧѧѧѧѧﻰ ﻓѧѧѧѧѧﻲ ا
ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﺮﯾﺐ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ، أن ﯾﺮﺗﺒﻂ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻻﻧﺘﻘѧﺎل اﻟﺘѧﻲ ﺣѧﺎول 
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ اﺑﺘﺪءا ﻣﻦ اﻟﻨﺼѧﻒ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﻣѧﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿѧﺎت ؛ وھѧﻮ ﻣѧﺎ ﺟﻌѧﻞ ﻣﻔﮭѧﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ 
ﻟﻘѧﺪ ﻗﺎﻣѧﺖ اﻟﺴѧﻠﻄﺔ ،  ﺋﺮﯾѧﺔ ،ﻛﻤﻔﮭѧﻮم رﺳѧﻤﻲ أﻛﺜѧﺮ ﻣﻨѧﮫ ﻣﻔﮭﻮﻣѧﺎ ﺷѧﻌﺒﯿﺎ أو ﻣﻌﺎرﺿѧﺎاﻟﻤѧﺪﻧﻲ ﯾﺒѧﺪو ﻓѧﻲ اﻟﺤﺎﻟѧﺔ اﻟﺠﺰا
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﮫ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ، أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ أي 
ﻣﺴѧﺎﻋﺪﺗﮭﺎ ، ﺑﻨﯿﺔ ﺟﻌﻠﮫ وﺳﯿﻠﺔ ﺟﺪﯾﺪة، ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻟﺘﻮﺳﯿﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺴѧﻠﻄﺔ وأﺧﺮىﺳﯿﺎﺳﯿﺔ  آوﻗﻮة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﺗﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧѧﻼل ، ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل واﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺣﺎدي اﻟﻘﺎﺋﻢ
وھѧﻮ ﻣѧﺎ ﺗﺒѧﯿﻦ ﻻﺣﻘѧﺎ ﻣѧﻦ  ،ﻓﺮض ﺧﻄﺎب ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺟﺪﯾﺪ وإﺷﺮاك ﻓﺎﻋﻠﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ ﺟﺪد ﻛﻘﺎﻋﺪة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺟﺪﯾѧﺪة
ﺠﮭѧﺎز اﻹداري واﻟﺘﻨﻔﯿѧﺬي واﻟﺘѧﻲ ﺗﺒѧﺮز أﻛﺜѧﺮ ﺑﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻮطﯿﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ ﻋﺪﯾѧﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت ﻣѧﻊ اﻟ
  .ﻣﺤﻄѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎت ﺳﯿﺎﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ ﻛﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﯿﺔ
ﻟﻢ ﯾﻜѧﻦ ﻏﺮﯾﺒѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ، أن ﺗﺘﻠﻘѧﻒ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻘѧﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺔ أﻛﺜѧﺮ ﻣѧﻦ ﻏﯿﺮھѧﺎ ھѧﺬا اﻟﻤﻔﮭѧﻮم     
ﺻѧѧﻠﻲ ﻣѧѧﺎ ﺗﺮﺗѧѧﺐ ﻋѧѧﻦ وﺗﺘﺒﻨѧѧﻰ أطѧѧﺮه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿѧѧﺔ اﻟﺠﺪﯾѧѧﺪة وﺧﻄﺎﺑѧѧﮫ اﻟﻔﻜѧѧﺮي، ﺑﻌѧѧﺪ أن أﺿѧѧﺎﻓﺖ إﻟѧѧﻰ ﻏﻤﻮﺿѧѧﮫ اﻷ
ﻓﻘѧﺪ ﺗﺒﻨѧﺖ اﻟﻤﻔﮭѧﻮم ،اﻟﻠﻐﻮﯾﺔ ﻋﻠѧﻰ وﺟѧﮫ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ–ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ 
أﻛﺜﺮ ﻋﻨﺪ ظﮭѧﻮره وﺑﺪاﯾѧﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣѧﻞ ﻣﻌѧﮫ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻘѧﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻏﻠѧﺐ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ اﻟﻄѧﺎﺑﻊ اﻟﺤﻀѧﺮي ﻣѧﻦ أﺑﻨѧﺎء 
ﻲ ﺣѧﯿﻦ ﺗﺤﻔﻈѧﺖ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﻔﮭѧﻮم وﺗѧﺄﺧﺮت ﻓѧﻲ ﺗﺠﺴѧﯿﺪه ، ﻓѧ اﻟﻤﻔѧﺮ ﻧѧﺲاﻟﻔﺌѧﺎت اﻟﻮﺳѧﻄﻰ اﻷﻗѧﺮب ﻟﻠﻔﻀѧﺎء اﻟﺜﻘѧﺎﻓﻲ 
اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺘﻲ رأت ﻓﯿﮫ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻜﺴﺮ ﻣѧﻮازﯾﻦ 
                                                             
-22، ص (2002/3) 772اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻋﺪد: ﻓﺎﺗﺢ ﺳﻤﯿﺢ ﻋﺰام (1)
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 . اﻟﻘѧѧѧѧѧﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧѧѧѧﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤѧѧѧѧѧﺔ وإﺷѧѧѧѧѧﺮاك ﻟﻘѧѧѧѧѧﻮى اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧѧѧѧﺔ وﺳﯿﺎﺳѧѧѧѧѧﯿﺔ ﺟﺪﯾѧѧѧѧѧﺪة ﻓѧѧѧѧѧﻲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴѧѧѧѧѧﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧѧѧѧﯿﺔ
  اﻟﺬي ووﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮى  إن اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﻤﺘﺤﻔﻆ وﺣﺘﻰ اﻟﺮاﻓﺾ    
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧﺔ اﻟﻘﺮﯾﺒѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻨﻈѧѧﺎم اﻟﺮﺳѧѧﻤﻲ اﻟﺠﺰاﺋѧѧﺮي ، واﻟѧѧﺬي ﻛѧѧﺎن ھѧѧﻮ ﻧﻔѧѧﺲ ﻣﻮﻗѧѧﻒ ﺑﻌѧѧﺾ اﻟﻘѧѧﻮى  اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧﯿﺔ
 أﻟﺘﻌѧﺪدياﻟﺪﯾﻨﻲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ واﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﻤﻨﻌﮭѧﺎ ﻣѧﻦ اﻻﺳѧﺘﻔﺎدة اﻟﻼﺣﻘѧﺔ ﻣѧﻦ ھѧﺬا اﻟﻮﺿѧﻊ -اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﯿﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ 
ﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ، اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻷﺣﺰاب ﻋﻠﻰ ﻏﺮار اﻟﻘﻮى اﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺔ اﻷﺧѧﺮى، اﻟﺘѧﻲ ﺳѧﺎﻋﺪھﺎ اﻟﺠﺪﯾﺪ وﺗﻜﻮﯾﻨ
ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺒѧѧﺮوز أﻛﺜѧѧﺮ وﺟѧѧﻮد ﺗﺠﺮﺑѧѧﺔ اﻹﻋѧѧﻼم اﻟﻤﺴѧѧﺘﻘﻞ اﻟﻤﻜﺘѧѧﻮب واﻻﻧﻔﺘѧѧﺎح اﻟﺠﺰﺋѧѧﻲ ﻟﻺﻋѧѧﻼم اﻟﺮﺳѧѧﻤﻲ اﻟﻤﺮﺋѧѧﻲ 
 . واﻟﻤﺴѧѧѧѧﻤﻮع ﻟѧѧѧѧﺒﻌﺾ اﻟﻮﻗѧѧѧѧﺖ، ﻓѧѧѧѧﻲ ﻓﺘѧѧѧѧﺮة ﺗﻤﯿѧѧѧѧﺰت ﺑﺼѧѧѧѧﻌﻮد ﺑѧѧѧѧﺎرز ﻟﻠﺤﺮﻛѧѧѧѧﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧѧѧѧﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿѧѧѧѧﺔ
اﻟﺘѧﻲ ﻋﺎﺷѧﺘﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ،ظﮭѧﻮر إطѧﺎر دﺳѧﺘﻮري وﻗѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﺟﺪﯾѧﺪ ﺗѧﻢ  8891ﻛﺎن ﻣﻦ ﺗѧﺪاﻋﯿﺎت أﺣѧﺪاث اﻛﺘѧﻮﺑﺮو    
  ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺤﻖ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ أراﺋﮭﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﻢ 
وﺿѧﻤﻦ اﻟﺠѧﻮ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﻲ واﻟﻨﻔﺴѧﻲ اﻟﻤﺘﻮﻟѧﺪ  9891اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ 
واﻟﺬي ﻛﺎن ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ، ﺗﻔﺮﯾﺦ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻷﺣﺰاب واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﯿﺎﺳﻲ  أﻛﺘﻮﺑﺮﻋﻦ أﺣﺪاث 
ﺤﺘﺸѧﻤﺔ ﻟﺘﻐﯿﯿѧﺮ اﻹطѧﺎر اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻤѧﺎ أن اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ﻗѧﺪ ﻋﺮﻓѧﺖ ﻣﺤﺎوﻟѧﺔ ﻣ،ﻗﺼѧﯿﺮ ﻟѧﻢ ﯾﻌﺮﻓѧﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾѧﻮن ﻣѧﻦ ﻗﺒﻞ
ﻟﺘﺴѧﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ﺗﻜѧﻮﯾﻦ ﺟﻤﻌﯿѧﺎت ﻟﻜﻨﮭѧﺎ  7891اﻟﻤﺴﯿﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي ﻓﻲ ﺑﺪاﯾѧﺔ اﻟﻨﺼѧﻒ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ ﻣѧﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿѧﺎت 
ﺑﻘﯿﺖ ﻣﻦ دون ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻧﻈﺮا ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻲ وﺟѧﺪﺗﮭﺎ ﻣѧﻦ داﺧѧﻞ اﻟﻨﻈѧﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳѧﻲ ﻧﻔﺴѧﮫ 
ﻟﻘѧﺪ  ،ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﻔﺘﺎح ھﺬه، اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣѧﻦ ﺗﺠﻨﯿѧﺪ ﻗѧﻮى اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ واﺳѧﻌﺔ واﻟﻤﻼﺑﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﻤѧﻮروث ﻋѧﻦ  1091أﻓﺮﻏﺖ اﻷﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﯿﺰت اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺑﻌѧﺪ اﻻﺳѧﺘﻘﻼل ،ﻗѧﺎﻧﻮن 
اﻟﺤﻘﺒѧѧﺔ اﻻﺳѧѧﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿѧѧﺎت ﻣѧѧﻦ طﺎﺑﻌѧѧﮫ اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟѧѧﻲ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳѧѧﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿѧѧﺔ، ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﺑﻌѧѧﺪ ﺳﻠﺴѧѧﻠﺔ 
وأﻣﺮﯾѧѧﮫ  4691اﻟﻨﺼѧѧﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗѧѧﻢ إﺻѧѧﺪارھﺎ ﺑѧѧﺪءا ﻣѧѧﻦ اﻟﺴѧѧﺘﯿﻨﯿﺎت وﻟﻐﺎﯾѧѧﺔ اﻟﺴѧѧﺒﻌﯿﻨﯿﺎت ﻛﻤﻨﺸѧѧﻮر ﺳѧѧﻨﺔ 
اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺸѧѧﺘﺮط ﻣﺎدﺗﮭѧﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﺳѧﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜѧѧﺎل ، ﻣﻮاﻓﻘѧѧﺔ ﺛѧѧﻼث  2791ﺟѧﻮان  7اﻟﻤﻌﺪﻟѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ  1791دﯾﺴѧﻤﺒﺮ 3
طﻠѧﺐ ﺗﺄﺳѧﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿѧﺔ ﻓѧﻲ  ﻋﻨѧﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت رﺳﻤﯿﺔ ھﻲ وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع واﻟﺴѧﻠﻄﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔ
    .1 اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ
  
  
                                                             








  :ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 2- 3
ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﻤﻔﮭﻮم ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺘﺮاﺑﻄﺔ واﻟﻤﺘﺪاﺧﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اطﺒﻘﺎ       
ﻋﻨﺎﺻﺮ  أرﺑﻌﺔﺑﺄن ﺟﻮھﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ  ﺣﻼوة أﺑﻮﯾﺸﯿﺮ ﻛﺮﯾﻢ ،و ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﻤﻔﮭﻮم وﺟﻮھﺮه 
ﺑﻔﻜﺮة اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﯿﺰ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻦ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﺎت  اﻷولﺗﻤﺜﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ  رﺋﯿﺴﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻣﺠﻤﻞ  "اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ"ﻓﻜﺮة  إﻟﻰاﻋﺘﺒﺎر ،وﯾﺸﯿﺮ  اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ  أياﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﺗﺤﺖ 
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﻨﺎﺣﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺗﻌﻠﻖ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ،و
اﻟﻜﺒﺮى ﻻﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  واﻷھﻤﯿﺔاﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ھﺬه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت "ﺑﺎﻟﻐﺎﯾﺔ و اﻟﺪور"اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ  ﻟﻰإوھﯿﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ھﻲ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ورواﺑﻂ ﺗﺸﯿﺮ 
ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره  إﻟﻰﯾﻜﻤﻦ ﻓﻲ ﺿﺮورة اﻟﻨﻈﺮ  ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ،  آﺧﺮ
،اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  اﻹﻧﺴﺎناﻟﻤﻮاطﻨﺔ ،ﺣﻘﻮق :ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻔﺎھﯿﻤﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻣﻌﻠﻰ ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﺜﻞ
    1. اﻟﺦ...،اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
  :ﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ  وﺳﻨﻔﺼﻞ ھﻨﺎ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺠﺘ 
  :اﻟﺬاﺗﯿﺔ واﻹرادةاﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ : أوﻻ  
اﻟﺠﻮھﺮ اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ وھﻮ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺒﺎدرة  إﻟﻰﺗﺸﯿﺮ طﺒﯿﻌﺔ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ        
ﺑﻘﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻄﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي  وإﯾﻤﺎﻧﮫاﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻗﻨﺎﻋﺘﮫ 
واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن أﻧﻤﺎط اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ إطﺎر أو ﺗﺠﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻣﻨﮭﻢ ﺑﻘﺪراﺗﮭﻢ  إﯾﻤﺎﻧﺎ   إرادﺗﮭﻢﺑﻤﻞء  اﻷﻓﺮاد إﻟﯿﮭﺎﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ أي ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻀﻢ 
ﻏﯿﺮ  آوھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎرات ھﺬه اﺪوﻗ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻻﺗﺤﺎدات واﻟﺮواﺑﻂ  اﻷﺣﺰابأو ﺧﺪﻣﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ  إﻧﺘﺎﺟﯿﺔﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ وﻏﺮف اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ و
 ﻓﮭﻮ وﻟﺬﻟﻚ ﻷﻓﺮاده، اﻟﺤﺮة ﺑﺎﻹرادة ﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺘﻤﻊﻟﻤﺠﻓﺎ،  2اﻟﺦ ...اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ 
اﺧﺘﯿﺎر  ﻓﻲ ﻟﻠﻔﺮد دﺧﻞ ﻻ اﻟﻘﺮاﺑﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻔﻲ ،واﻟﻘﺒﯿﻠﺔ واﻟﻌﺸﯿﺮة اﻷﺳﺮة ﻣﺜﻞ ،"اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻘﺮاﺑﯿﺔ" ﻋﻦ ﯾﺨﺘﻠﻒ
 اﻟﻈﻮاھﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻜﺮة اﻹرث،وﺗﺸﯿﺮ أو اﻟﻤﻮﻟﺪ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻓﮭﻲ ،ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﺎ
  واﻹرادةﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن ﻗﯿﻢ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻟﺤﺮﯾﺔ ،و3اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﺸﻜﯿﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﮭﻤﺔ
                                                             
  .301ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص.ﺣﻼوة أﺑﻮﻛﺮﯾﻢ (1)
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 ﻟﻠﺪراﺳﺎت ﺧﻠﺪون اﺑﻦ ﻣﺮﻛﺰ ، 1اﻟﻌﺮﺑﻲ،ط اﻟﻮطﻦ ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺪﯾﻦ ﺳﻌﺪ(3)
  .31 - 21،ص5991اﻹﻧﻤﺎﺋﯿﺔ،اﻟﻘﺎھﺮة ،
 




ﻟﺒﻨﺎء وﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ اﻟﺘﻲ  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔواﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﯿﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت واﻟﻤﺮﺗﻜﺰات 
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﮭﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﻮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﮭﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﺸﺮاﺋﺢ  ﻟﻰإﻗﺪ ﺗﺴﻌﻰ 
  .  ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰاﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ 
اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ  اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻮاﻓﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوطاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة وﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻄﻠﻖ ﻓﺎن ﻣﻔﮭﻮم 
  :ﻣﻨﮭﺎ واﻷﺧﻼﻗﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮭﺎ ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن  واﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎتﺑﺪون اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﺮﯾﺔ و :اﻟﺤﺮﯾﺔ-أ
ﺟﻮھﺮ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﯾﻌﻨﻲ ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻌﻞ واﻻﺧﺘﯿﺎر ﻛﺤﺮﯾﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺘﺼﺮف وﺣﺮﯾﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد 
،وﻓﻲ ھﺬا ..ت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺤﺮﯾﺎ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔواﻟﻔﻜﺮ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وﺣﺮﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﺘﺠﻤﻊ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻏﯿﺮھﺎ 
 اﻹرادةﺑﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻻﺧﺘﯿﺎر واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ  اﻷﻓﺮادﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺟﻮد دون ﺗﻤﺘﻊ ﻤاﻟﺴﯿﺎق ﻓﺎﻧﮫ ﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﻠ
اﻟﺤﺮة ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻏﺎﯾﺔ  وﺑﺈرادﺗﮫاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﺑﺎﺧﺘﯿﺎره  إﻟﻰاﻻﻧﻀﻤﺎم  إﻟﻰھﺬا اﻟﻔﺮد ﯾﺴﻌﻰ  أنﺣﯿﺚ 
اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻛﻘﯿﻤﺔ ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ وأﺧﻼﻗﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿﺢ ﻓﻲ  أنﺗﮭﻤﮫ ﻛﻤﺎ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻛﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ أو ﻗﻀﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻤﺎدي ﻓﻲ  إﻗﺎﻣﺔ اﻷﺧﯿﺮاﻟﺴﯿﺎق 
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
وﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻔﺮض اﻟﺪوﻟﺔ  ،وﻟﻦ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺟﻮد دون ﺗﻤﺘﻊ اﻷﻓﺮاد ﺑﺤﺮﯾﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻹرادة
ﺟﻨﺴﯿﺘﮭﺎ وﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﻮﻟﺪون ﻋﻠﻰ أرﺿﮭﺎ دون اﺳﺘﺸﺎرﺗﮭﻢ أو ﺳﺆاﻟﮭﻢ، ﺣﯿﺚ ﯾﻮﻟﺪ اﻟﻔﺮد ﻟﯿﺠﺪ ﻧﻔﺴﮫ 
ﺣﺎﻣﻼ ً ﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﯿﺮاث، ﻧﺠﺪ أن ھﺬا اﻟﻔﺮد ﯾﺴﻌﻰ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﺎﺧﺘﯿﺎره 
  1. ﻣﺼﻠﺤﺔ أو ﻗﻀﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺗﮭﻤﮫ وﺑﺈرادﺗﮫ اﻟﺤﺮة ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻏﺎﯾﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻛﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﺎرج وداﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺑﯿﻦ ﺑﻌﻀﮭﺎ  ﺑﺄﻧﻮاﻋﮭﺎوﺑﮭﺬا ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺗﻮاﻓﺮت ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ 
  .اﻟﺒﻌﺾ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﺣﯿﻮﯾﺔ ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ
ﺣﯿﺎ ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ ﻓﺎن ﻟﻠﻤﻔﮭﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﺼﻄﻠﺤﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ : اﻟﻤﻮاطﻨﺔ-ب
ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻣﻘﻮﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،وﺗﺘﻤﺜﻞ ھﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ واﻟﻤﻘﻮﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ وﺿﻤﺎﻧﺎت  
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ  إﻟﻰاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ 
 .ﻋﻦ رأﯾﮫ وﻣﺼﺎﻟﺤﮫ ﺑﺤﺮﯾﺔ
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اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻻﻋﺘﺒﺎر دوﻟﺔ ﻣﺎ ﻣﺮاﻋﯿﺔ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ ﻓﻲ وﺟﻮد ﺷﺮطﯿﻦ  اﻷدﻧﻰوﻣﻦ ھﺎ ﻓﺎن اﻟﺤﺪ 
 :ﺟﻮھﺮﯾﯿﻦ
زوال وﺟﻮد ﻣﻈﺎھﺮ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﺮد أو اﻟﻘﻠﺔ وﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎم وذﻟﻚ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪر :أوﻟﮭﻤﺎ
ﺗﮫ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت وﻓﻖ ﺷﺮﻋﯿﺔ دﺳﺘﻮر دﯾﻤﻘﺮاطﻲ وﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎدﺋﮫ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ وآﻟﯿﺎ
  .أرض اﻟﻮاﻗﻊ
اﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺤﻮزون ﻋﻠﻰ ﺟﻨﺴﯿﺔ دوﻟﺔ أﺧﺮى :ﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ
وﻣﻘﯿﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﯿﺲ ﻟﮭﻢ وطﻦ آﺧﺮ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﺘﺴﺎوﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ﯾﺘﻤﺘﻊ ﻛﻞ 
ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﻮاطﻦ ﻟﺤﻖ  وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎتﺘﺴﺎوﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻓﺮد ﻣﻨﮭﻢ ﺑﺤﻘﻮق واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣ
  .اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺣﻘﯿﻘﻲ ﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ وإدراكوﺑﮭﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﺗﻌﺒﺮ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﻮھﺮھﺎ ﻋﻦ ﻧﻀﺞ ﺛﻘﺎﻓﻲ ورﻗﻲ ﺣﻀﺎري 
  1.اﻟﺦ...اﻟﺠﻨﺲ أواﻟﻤﺬھﺐ  واﻟﺪﯾﻦ أدون ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺑﺴﺒﺐ  ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواةﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ 
ھﺬا اﻟﺸﺮط ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ واﻟﺘﺮاﺑﻂ ﻹﯾﻤﺎن اﻷﻓﺮاد ﺑﺄﻧﮭﻢ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﮭﻮﯾﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ      
ﻓﻠﻜﻲ ﯾﻄﯿﻊ اﻟﺠﺰء اﻟﻜﻞ  ،وأﻧﮭﻢ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﮭﺎ وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ أداء واﺟﺒﺎﺗﮭﻢ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﺪوﻟﺔ
ﻓﺎﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﺑﻤﻌﻨﺎھﺎ اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ  ،ﺒﮫ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫﻻﺑﺪ أن ﯾﻌﺒﺮ اﻟﻜﻞ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟ
ﺗﺮﺑﻂ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﻟﻤﺴﺎواة وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻨﮭﻢ ، وھﻲ ﻣﺼﺪر ﺷﻌﻮر اﻷﻓﺮاد 
ﻮﻣﯿﺔ واﻟﺴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء ﺑﻤﺎ ﯾﺸﺠﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺸﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻻﻧﺘﻘﺎدات ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺤﻜ
 . ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ
وھﺬه اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاطﻨﺔ ھﻲ ﻣﻔﺘﺎح ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ، ﺣﯿﺚ ﺗﻐﺮس ﻣﺸﺎﻋﺮ      
وﻟﻜﻨﮫ ﺗﻤﺎﺳﻚ وﺗﻀﺎﻣﻦ ﺗﻠﻌﺐ ﻓﯿﮫ اﻹرادة  ،اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﻻء ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻓﻲاﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة 
اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻷﻧﮫ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﺬي دﺧﻠﮫ اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﺧﺘﯿﺎرھﻢ اﻟﺤﺮ ﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻣﻨﻈﻤﺎت 
وﺟﻤﻌﯿﺎت ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻠﻮك 
ﺔ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ واﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮭﺎ دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺤﻘﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﯿ
 . اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻏﯿﺮ أن ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻻ ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت وإﻧﻤﺎ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ واﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ    
  ﻧﺎﻧﯿﺔ اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ واﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﻮد ﺑﺪﻓﻊ اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت إﻟﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻷ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ 
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واﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻵﺧﺮﯾﻦ واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدرة اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة إﻟﻰ اﻻھﺘﻤﺎم دون ﺗﻌﺼﺐ 
  1 . ﺑﺎﻟﺸﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ
  :اﻟﻤﺆﺳﺴﻲاﻟﺘﻜﻮﯾﻦ :ﺛﺎﻧﯿﺎ
طﻮﻋﺎ وﺑﺈرادﺗﮭﻢ اﻟﺤﺮة ﻋﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ  اﻷﻓﺮادواﻟﺘﻜﻮﯾﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﯿﻤﮭﺎ وﯾﺆﺳﺴﮭﺎ  اﻷﺑﻨﯿﺔﺗﻌﺒﺮ      
اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﺻﻔﺔ اﻟﮭﯿﻜﻞ  اﻷﻓﻜﺎراﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺬي ﯾﻌﻄﻲ ﻷي ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﺸﺮﯾﺔ ﯾﺮﺑﻂ ﺑﯿﻦ أﻓﺮادھﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺳﻮاء ﻟﮭﺬا اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ أو ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ  إﻟﻰاﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﺬي ﯾﺴﻌﻰ 
ﻋﺎة ﺣﺪود اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺴﻠﻮك ، وﺑﮭﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ وﻣﺮا واﻷﺳﺎﻟﯿﺐاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  إﺗﺒﺎع
ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ 
ﻗﺒﻮﻟﮭﺎ ﻣﻤﻦ  أواﻻﻧﺠﺎز ذﻟﻚ أن ﻋﻀﻮﯾﺔ ھﺬه اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﺎت ھﻲ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ ﺑﺸﺮوط اﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ 
ﻓﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ،ﻛﻤﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﮫ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮارد  إﻟﯿﮭﺎﻧﮭﺎ أو ﯾﻨﻀﻤﻮن ﯾﺆﺳﺴﻮ
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﺮﻗﻲ وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ  إﻟﯿﮭﺎ،اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮫ وأھﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻨﻈﻢ 
ھﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ داﺋﻤﺎ ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺄداء اﻟﻌﻀﻮ واﻧﺠﺎزاﺗﮫ ﻓﻲ ﺳﻌﯿﮫ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أ
ﻋﻦ اﻟﺮأي  اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺸﺮوط اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ وﺣﻘﻮﻗﮭﺎ  وواﺟﺒﺎﺗﮭﺎ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ
واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮارات واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻗﺒﻮل اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ  اﻷﺧﺮواﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﺮأي 
  .2ﻟﻢ ﺗﻜﻦ أوھﻮى اﻟﻌﻀﻮ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻧﺠﺎز ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت  اﻷﺳﺲوھﻜﺬا ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ    
ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻮروﺛﺔ ﻟﻜﻦ  أﺳﺲوان ﻛﺎن ھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ اﻻﻧﺘﻔﺎء اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
اﻟﻔﻜﺮة ﻓﺎن ﻧﺠﺎح اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﺘﻄﻠﺐ  دورھﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﯾﻈﻞ دورا ﺛﺎﻧﻮﯾﺎ وﻣﺤﺪودا ووﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬه
  :  ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﻲ 
ﻓﺄي ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﮭﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ درﺟﺔ ﺗﻤﺎﺳﻜﮭﺎ ﺳﯿﻈﻞ ﺑﮭﺎ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪد واﻟﺘﻨﻮع ﺑﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮھﺎ :  اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ-أ
،ﻓﺎﻟﺘﻌﺪد واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻵراء واﻻﺗﺠﺎھﺎت ھﻲ ظﺎھﺮة طﺒﯿﻌﯿﺔ ﺻﺤﯿﺔ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن ھﺬا اﻟﺘﻌﺪد واﻻﺧﺘﻼف 
،إذا ﻣﺎ ﺳﻤﺢ ﻟﮫ   داﺧﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻻ ﺑﺪ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺜﺮاء ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﻜﻞ 
وﻻﺑﺪ أن ﺗﺴﺘﻤﻊ اﻟﻘﯿﺎدة داﺧﻞ ﻛﻞ  ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻠﻨﺎ ً ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻛﺒﺘﮫ أو إﺧﻔﺎﺋﮫ أو اﻟﺘﻈﺎھﺮ ﺑﻌﺪم وﺟﻮده
  ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﺟﻤﻌﯿﺔ إﻟﻰ ﺑﻘﯿﺔ اﻷﻋﻀﺎء وأن ﺗﺴﺘﺸﯿﺮھﻢ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺘﺨﺬه ﻣﻦ ﻗﺮارات ﺑﺸﺄن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وأن ﺗﺘﻘﺒﻞ ﻣﺎ 
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ﺎء، واﻷھﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن ﺗﺄﺗﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﯿﺎدة ﺑﺎﺧﺘﯿﺎر ﯾﻮﺟﮭﻮﻧﮫ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﺗﺴﺎﻋﺪھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﻷﺧﻄ
ﺗﺘﯿﺢ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ واﻟﺸﺮﯾﻔﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻤﯿﻊ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻤﺘﻊ  ،اﻷﻋﻀﺎء ﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة وﻧﺰﯾﮭﺔ
  أﻋﻀﺎء أي ﻣﻨﻈﻤﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺤﻖ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ واﻟﺘﺮﺷﯿﺢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار اﻟﺪاﺧﻠﻲ 
داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﺤﺠﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ  اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﻜﺒﺖ واﻟﻘﻤﻊ وﻏﯿﺎب أﻣﺎ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ
ﺗﻤﺎﺳﻜﮭﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﻘﻮد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﯿﻦ إﻟﻰ اﻻﻧﻔﺠﺎر وﯾﺼﺒﺢ اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﻮﺣﯿﺪ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﮭﻢ ھﻮ اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻦ 
ﻣﻦ  وﻟﮭﺬا ﻓﺎن ﻧﺠﺎح ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﮭﺎ وﻣﺠﺎﻻت ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﻘﯿﻖ ﻗﺪر أﻛﺒﺮ ، 1اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ داﺧﻞ ھﯿﺎﻛﻠﮭﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﯿﺰ وﺗﺴﮭﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻋﻠﻰ 
ﻟﻠﺤﯿﺎة  اﻷوﻟﯿﺔﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻧﻤﻮذج اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت  اﻷوﻟﻰ: اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺘﯿﻦ 
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ واﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﻘﻮة  إرﺳﺎءاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ 
وﻋﺪم اﺣﺘﻜﺎرھﺎ ﻣﻦ طﺮف وﺣﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ، وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ دورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ذاﺗﮭﺎ، واﺳﺘﺸﻌﺎر ﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻨﻈﻢ وﻓﻖ أﺳﺲ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﻟﮭﺬا ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ وﺛﯿﻘﺔ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﻨﻮات وﺷﺮاﯾﯿﻦ ﻟﻠﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﻓﯿﮭﺎ ﯾﺘﻌﻮد  ﻓﮭﺬهﺑﯿﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻓﺌﻮﯾﺔ وھﺬه ﺑﺪورھﺎ ﺗﺤﺪ وﻟﻮ ﻗﻠﯿﻼ ﻣﻦ  اﻷﻓﺮاد
  .ﺎﻟﺤﮭﻢ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔﺳﻄﻮة اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ وﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼ
ﺗﺘﻨﻮع وﺗﺘﻌﺪد اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ دون أن ﺗﺆدي اﻟﻰ ﺗﻨﺎﺛﺮ أو : اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ-ب
ﺗﺸﺘﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎم ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻌﻼﻗﺎت واﻟﺘﻔﺎﻋﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮى واﻟﺘﻜﻮﯾﻨﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ 
  :ﻟﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻜﺎل رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎ
واﻟﺨﺪﻣﺎت وﺑﺼﺪد اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ  اﻹﻧﺘﺎج،وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎون - 
واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻜﺲ ﺑﺪرﺟﺔ أﻛﺒﺮ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻮى واﻟﺘﻜﻮﯾﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺸﺄن 
  .اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ 
أو اﻟﺴﻠﻄﺔ وﯾﻈﮭﺮ  اﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻤﺎدﯾﺔ أو اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻟﻤﻮارد اﻟﻨﺎدرة أو،وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﺑﺸﺄن ﺑﻌﺾ ااﻟﺘﻨﺎﻓﺲ- 
  .اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ اﻟﺤﻤﻼت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي أو
ﺣﺪ اﻻﻗﺘﺘﺎل اﻟﻤﺴﻠﺢ ﺑﯿﻦ ﻗﻮى وﺗﻜﻮﯾﻨﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  إﻟﻰ،وﯾﺄﺧﺬ ﺻﻮرة اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ  اﻟﺼﺮاع- 
  .ﻨﺎﻗﻀﺎت ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮى وﯾﺠﺴﺪ اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻤﻖ اﻟﺘ
ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺰاﯾﺪت أﻧﻤﺎط اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻌﺎون  واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ  ﺑﺄﻧﮫوﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل 
  ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺮاع ﺑﯿﻦ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﺻﺤﻲ أو ﻗﻮي 








اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻟﺬي ﯾﺴﻮده اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ ھﻮ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊواﻟﻌﻜﺲ ﺻﺤﯿﺢ،وﻛﻠﻤﺎ ﺣﺪث ھﺬا ﺳﺎدت روح اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ 
  ﻓﯿﮫ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت وﺟﻮد آﺧﺮﯾﻦ ﯾﺨﺘﻠﻔﻮن ﻣﻌﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺮأي واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ  اﻷﻓﺮاداﻟﺬي ﯾﻘﺒﻞ 
ﺑﯿﻨﮭﻢ ﯾﺘﻢ ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ ﺣﻀﺎرﯾﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وأﯾﻀﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﺪﯾﻼ ﻋﻦ اﻟﺼﺮاع واﻟﺘﻌﺼﺐ 
  .واﻟﺘﻄﺮف
  :ور اﻟﻐﺎﯾﺔ أو اﻟﺪ:ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ أو ﻏﺎﯾﺎت  إﻟﻰﯾﺴﻌﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻮﺻﻔﮫ ﺗﻜﻮﯾﻨﺎت ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻣﺘﻌﺪدة       
ھﺬه اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﺎت أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﺳﺮه أو  إﻟﻰﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺳﻮاء ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ 
  اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  ﻟﻰإاﻟﻮﺻﻮل  إﻟﻰاﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺜﻼ ﺗﺴﻌﻰ  ﻓﺎﻷﺣﺰابﻣﻨﮫ، اﻟﻌﻈﻤﻰاﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ 
ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
وﺗﺴﻌﻰ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﮭﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﺬﻟﻚ اﺗﺤﺎدات اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﮭﻲ 
ﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺒﺜﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟ إﻟﻰﺗﺴﻌﻰ 
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﺬا ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ 
 وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎنﻛﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق  اﻹﻧﺴﺎنﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻛﺎﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وﺣﻘﻮق 
اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ واﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ  اﻷﻧﺪﯾﺔاﻟﻤﺮأة وﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻛﺬﻟﻚ 
  .اﻟﺦ...واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ھﺬا اﻟﺘﻌﺪد واﻟﺘﻨﻮع ﻓﻲ أھﺪاف وﻏﺎﯾﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﺠﻌﻠﮫ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت  إن     
ﺘﺮف ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع واﻻﺧﺘﻼف وﯾﺘﺴﺎﻣﺢ ﻣﻊ اﻵراء واﻟﺘﯿﺎرات واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﯿﻌ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔواﻟﺨﻼﻓﺎت 
أي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ –ﯾﺠﻌﻞ ﻣﻨﮫ  أﺧﺮىاﻟﺤﻮار واﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ، وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ  إﻟﻰاﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﯾﺴﻌﻰ 
درﺟﺔ اﻟﻨﻀﺞ  إﻟﻰﻋﻤﻠﯿﺔ دﯾﻨﺎﻣﯿﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻨﻄﻖ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ، وﻣﺘﻰ وﺻﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  –اﻟﻤﺪﻧﻲ 
اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ  أوﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة واﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺬات واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ 
  .ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺟﺪﯾﺪة أو ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻏﯿﺮ أن ھﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻐﺎﯾﺔ أو اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺘﻄﻠﺐ     
  :وط ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮ
ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮاﺿﻲ أو اﻟﻘﺒﻮل واﻻﻟﺘﺰام  إﻟﻰﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺴﻌﻲ :اﻟﺘﺮاﺿﻲ -
،ﻓﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮوط  إﻟﯿﮭﺎﻋﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ أو اﻟﻤﻨﻈﻤﯿﻦ  ﻷﺳﺎﻟﯿﺐواﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم  ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
ات واﻻﺗﺠﺎھﺎت ﻛﺎن ذﻟﻚ دﻟﯿﻼ ﻋﻠﻰ ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﺗﻢ وﺿﻌﮭﺎ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق واﻟﺘﺮاﺿﻲ ﺑﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﯿﺎر إذا
ﺗﻢ ﻓﺮﺿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﻠﻄﺔ أو ﻓﺌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﺎن ذﻟﻚ ﯾﻌﻨﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ  إذاواﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ أﻣﺎ 
  .واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻷھﺪافﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ  ﻣﺪﻧﻲ ﺣﻘﯿﻘﻲ




ﻐﯿﯿﺮ ﻓﺎﻧﮫ ﻻ ﺑﺪ وأن ﯾﻈﻞ ﻣﻠﺘﺰﻣﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﺘ:اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ واﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ -
واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎطﮫ ﺑﺪءا ﺑﺎﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي ﻣﺮورا ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻐﯿﯿﺮ واﻧﺘﮭﺎءا ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك 
  اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ وھﻮ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ واﺣﺘﺮام اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ 
اﻟﺴﺎﻋﯿﺔ ﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﻨﻈﺎم  ﻗﺒﻮل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻨﻲ
 .اﻟﺴﺎﺋﺪ وﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إطﺎره وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮه ﺳﻠﻤﯿﺎ دون اﻟﺨﺮوج ﻋﻠﯿﮫ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪه
  :اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ:راﺑﻌﺎ
ﺗﺤﺘﺮﻣﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻠﺘﺰم ﺑﮭﺎ، ﺑﺤﯿﺚ وﻧﻌﻨﻲ ﺑﮫ أن ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك ﺣﺪود واﺿﺤﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ      
ﯾﺘﺴﻊ ﻣﺠﺎل اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺤﺮة اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻻ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻻ ﺑﻤﺒﺮرات وﯾﻘﺒﻠﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻮن 
  1. ﺑﺮﺿﺎھﻢ
وﻗﺪ أﻛﺪت ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ ﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺠﺐ  
 إﻟﯿﮭﺎاﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ  اﻷھﺪافﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﺘﻰ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺄدﯾﺔ أدوارھﺎ ووظﺎﺋﻔﮭﺎ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ ﻣﺆﺳ أن
ﺑﻞ أن أﻏﻠﺐ اﻟﺘﻌﺮﯾﻔﺎت اﻟﺘﻲ وردت ﺣﻮل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻗﺪ ﺿﻤﻨﺖ ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
  .اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻤﻔﮭﻮم  إطﺎروﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وأﺟﮭﺰﺗﮭﺎ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ 
واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻣﻌﻨﻰ  واﻹدارﯾﺔﻟﯿﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾﺠﺴﺪ ﻋﻨﺼﺮ اﻻﺳﺘﻘﻼ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﻢ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ أن اﻋﺘﻤﺎدھﻢ ﻋﻠﻰ  اﻷﻓﺮادﻗﺪرة 
ﺎ  ﺗﻘﻮم ﻗﻮى اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ أﻣﻮرھﻢ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ ﯾﻘﻞ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻨﺨﻔﺾ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﺳﺘﺘﺒﺎﻋﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ ، وﻣﻦ ھﻨ
وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺪور اﻟﻮﺳﯿﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺮد ﻛﻔﺮد أﻋﺰل ﺑﻞ 
ﺟﻤﺎﻋﺔ أو ﻣﺆﺳﺴﺔ أﻛﺒﺮ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮫ ﻗﺪرا ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ، وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎن اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﺴﻠﻄﯿﺔ ﺗﺤﺮص  إﻟﻰﻛﻤﻮاطﻦ ﯾﻨﺘﻤﻲ 
و اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻘﯿﺎﻣﮭﺎ وﺑﺬﻟﻚ  ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻹﺧﻀﺎﻋﮭﺎﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﻗﯿﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أو 
ﺗﺼﺒﺢ ﻋﺪﯾﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ، ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﺎن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺴﻠﻄﯿﺔ ﺗﻄﺮح ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻛﺒﺪﯾﻞ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﻦ 
  .ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ھﺬه  إطﺎراﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ  وإذا ﻛﺎن ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ إزاء اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺈن اﻷﻓﺮاد ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺬاﺗﯿﺘﮭﻢ
وﯾﺘﻢ طﺒﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻧﺠﺎز اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  اﻷﻓﺮاد ﺑﺈرادةﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ذﻛﺮه ﯾﺮﺗﺒﻂ  إﻟﯿﮭﺎاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﺎﻻﻧﻀﻤﺎم 
     اﻟﺦ...واﻟﻤﮭﻨﺔ








ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻐﯿﺮھﺎ ﻣﻦ  ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ أو ﻛﻤﺎ أن ﻟﻌﻨﺼﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺟﮫ آﺧﺮ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﻻ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أو اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت أو اﻷﻓﺮاد ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﮭﻞ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺗﻮﺟﯿﮫ ﻧﺸﺎطﮭﺎ اﻟﻮﺟﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ رؤﯾﺔ 
  ﺗﻌﺪ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻜﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  اﻹطﺎراﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ،وﻓﻲ ھﺬا 
ﻋﻼﻗﺘﮫ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ  وإدارةﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮارد ﻣﻌﻨﻮﯾﺔ  أو ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﻦ أھﻢ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺪوره اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .ﺑﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮫ ﻣﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وأﺟﮭﺰﺗﮭﺎ
ﻦ أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻤﻮارد ﺷﺤﯿﺤﺔ أو ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪ ﯾﻀﻄﺮ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣ   
ﻛﻤﺎ ﯾﻔﺘﺢ أﺑﻮاب  ﻻﺧﺘﺮاﻗﮭﺎﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯿﺔ أﺧﺮى ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل 
اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺜﻠﻤﺎ ﯾﺤﺪث ﺣﯿﻦ ﯾﻔﻘﺪ اﻟﻤﺠﺎل ﻻﺧﺘﺮاﻗﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﻔﺘﺢ أﺑﻮاب اﻟﻔﺴﺎد ﻣﺜﻠﻤﺎ ﯾﺤﺪث ﺣﯿﻦ ﯾﻔﻘﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
  .ﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔاﺳﺘﻘﻼﻟﮫ داﺧﻠﯿﺎ ﺑﺴﯿﻄﺮة ﻓﺮد أو ﻗﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎم دا
واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻦ أﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﯿﺲ ﻣﻌﻨﺎه اﻻﻧﻔﺼﺎل اﻟﻜﺎﻣﻞ    
ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ وﻟﻜﻨﮫ ﯾﻌﻨﻲ أن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎﻣﺶ واﺳﻊ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ 
اﻟﻤﺒﺎدئ  إطﺎرﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﻓﺎن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ا وﺗﺄﺳﯿﺴﺎ ﻋﻠﻰ ھﺬا1.اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ 
  :واﻵﻟﯿﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ دون ﺑﻨﺎء ﻟﻠﺪوﻟﺔ ، واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻨﮭﺎ  أﻧﮫ ﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺪون اﻟﺪوﻟﺔ وﻻ- 1
 نﻼزﻣﺎوﻣﺘھﻲ أن اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﯿﺴﺎ أﻣﺮﯾﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﯿﻦ أﺣﺪھﻤﺎ ﻋﻦ اﻵﺧﺮ وﻟﻜﻨﮭﻤﺎ واﻗﻌﺎن ﻣﺘﺮاﺑﻄﺎن 
أن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ  إﻻوﻟﯿﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة أن ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻋﺪاء أو ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
  .اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻷﺟﮭﺰةﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻦ  ﯾﺠﺐ أن ﺗﺤﻜﻤﮭﺎ ﻗﺎﻋﺪة رﺋﯿﺴﯿﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ
واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻛﻮﻧﮫ أداة ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ  اﻷﻓﺮادﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺤﻘﻮق وﻣﺼﺎﻟﺢ  إن- 2
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن وظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ وظﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ھﻨﺎك ﻣﺎ ﯾﺸﺒﮫ 
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺪ أي ﻣﻨﮭﻤﺎ اﻟﻘﺼﻮر أو 
  .ر اﻵﺧﺮ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﮭﺪف وھﻮ ﺣﻔﻆ ﻛﯿﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﮫ اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ دو
ﻣﻦ ﺧﻼل  ﻗﻮى وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬھﺎ اﻟﺪوﻟﺔ إن
،  اﻹﻋﻼماﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ وﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ،ووﺳﺎﺋﻞ  واﻷدواتاﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
  ﺎت اﻟﻀﻐﻂ ،واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أو أﻧﮭﺎ ﺗﻠﺠﺄ ﻷﺳﺎﻟﯿﺐ أﺧﺮى ﻏﯿﺮ ﺳﻠﻤﯿﺔ ﻛﺄﻋﻤﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﺟﻤﺎﻋ
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اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻦ  إﻟﻰاﻓﺘﻘﺪت ھﺬه اﻟﻘﻮى  إذاواﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت واﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت،
واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ، وﻣﻦ  اﻹﻧﺴﺎنﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺪى اﺣﺘﺮاﻣﮭﺎ ﻟﺤﻘﻮق  اﻵﻣﺮﻣﻄﺎﻟﺒﮭﺎ وھﺬا 
  .ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻨﻀﺞ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻔﺴﺢ اﻟﻤﺠﺎل وﺗﻮﻓﺮ  أواﻧﮫ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﺒﯿﺮا ﻋﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻮى وﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ     
ﺷﺮﻋﯿﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻮى ﻟﺘﻮﺻﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﺎ وﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﺗﺼﻮراﺗﮭﺎ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أن ﺗﻌﻤﻖ وﺗﺠﺬر 
أن ﻣﻤﺎرﺳﺔ  إﻻ واﻹﻛﺮاهاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻜﺮ ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻘﻮة 
اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ ﺧﻄﺎ ﻓﺎﺻﻼ ﺑﯿﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻮظﺎﺋﻔﮭﺎ  إطﺎرﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ  إﻧﻤﺎاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  إزاءھﺬا اﻟﺤﻖ 
ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ وﺗﻠﻚ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ  واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﺑﯿﻦ ﺗﻌﺴﻔﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ
  .  1أﺧﺮى
،وﻣﻦ ﻏﯿﺮ واﻟﻤﻌﻨﻮي ﯾﻌﺪ ھﻮ أﺳﺎس وﺟﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷﺧﻼﻗﻲوﻛﻤﺎ ﯾﺘﻀﺢ ﻓﯿﻤﺎ ﺳﺒﻖ، ﻓﺈن اﻟﺮﻛﻦ     
ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺟﻮھﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  إذاﻣﻨﻈﻤﺎت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت وھﯿﺌﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻜﻢ  وﺟﻮد اﻟﻤﮭﻢ
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻷﻓﺮاد وﻣﺪى اﻟﺘﺰاﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﻢ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻘﯿﻢ وﻣﺒﺎدئ  ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ أي
اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﻗﺒﻮل اﻟﺘﻌﺪد واﻻﺧﺘﻼف واﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ واﻟﻤﺨﺘﻠﻔﯿﻦ وﻧﺒﺬ 









                                                             








  :ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 3-3 
ﯾﺴﺘﻠﺰم ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﯿﺎدﯾﻦ        
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼل ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
ﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﮭﻨﺔ، ﺻﻨﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت، واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﺴﻌﻰ ﻟﺮﻓ
واﺗﺤﺎدات اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻓﻜﺎر وآراء ﻣﻌﯿﻨﺔ، واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ أﻏﺮاض اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻌﯿﻨﺔ 
  1 .وﻏﯿﺮھﺎ… ﯾﺎﺿﯿﺔ واﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة، واﻷﻧﺪﯾﺔ اﻟﺮ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺎﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ
ﻓﻲ ﺗﺴﻌﯿﻨﯿﺎت اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﮭﯿﺎر ( ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ) أووﻗﺪ ﺷﺎع ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻣﺆﺳﺴﺎت    
اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻲ ﺗﻜﻮن ﺳﻠﻄﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ ﺧﺎرج اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، وھﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺷﺒﻜﺎت ﻏﯿﺮ 
ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﺗﺮﺳﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﺸﺔ 
  2. اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﺎ  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔأو اﻟﺒﻨﻰ  اﻷﺷﻜﺎلﻣﺠﻤﻮﻋﺔ :"وﻗﺪ ذﻛﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻢ روﺑﯿﺮ أﻧﮭﺎ 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻻﺣﺘﻮاء "،وﺗﻌﺮف ﺑﺄﻧﮭﺎ "اﻟﻌﺎدات ﻓﻲ ھﯿﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أوﻗﺮرھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن 
ﻗﯿﺎم  إﻟﻰﻮع اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺆدي ﺗﻨ إن،"اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻷھﺪافﻣﻦ أ ﺟﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ  اﻷﻓﺮادوﺗﻨﻈﯿﻢ ﺟﮭﻮد 
ھﺬه اﻟﺤﺎﺟﺎت ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ،ﯾﻘﻮل  إﺷﺒﺎعﻛﯿﻔﯿﺔ  أنﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﻌﺪدة ،ﻛﻤﺎ 
ﺣﺎﺟﺎﺗﮭﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ،وﻛﻞ  إرﺿﺎءوذﻟﻚ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ  إﻟﯿﮭﺎاﻟﺒﺸﺮ ﯾﺼﻨﻌﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﯾﻨﺘﺴﺒﻮن  إن"ﻛﻮل .ه.د. ج
ﺗﻜﻮن أﺳﺎس اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻟﻠﺘﺠﻤﻊ اﻟﺬي أﺳﺲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺪﻓﮫ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  أھﺪافﻣﺠﻤﻮﻋﺔ  أوھﺪف ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺒﯿﻞ 
ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ أﻏﺮاﺿﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﺨﻄﻮط اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﺘﻄﻮرھﺎ ،وﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﻐﺮض 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻌﻘﺪة وذات  أوﺗﻜﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  أنﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ،وﻣﻦ اﻟﺒﺪﯾﮭﻲ  اﻟﻮظﯿﻔﺔ أﺳﺎسھﻮ ﺑﺎﻟﻀﺮورة 
  3 .ﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﺼﻠﺔ ،وﻟﺬا ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ وظﺎﺋﻒ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﺼﻠﺔﻣﺘ أھﺪاف
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت واﻟﺮواﺑﻂ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﯿﻤﮭﺎ ﻓﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس : وﺗﻌﺮف أﯾﻀﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ     
 أھﻢﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ وأﻓﻜﺎرھﻢ وﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ وﺑﻤﺎ ﯾﺨﺪم ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻋﺎﻣﺔ،وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ 
  :ﻣﻤﯿﺰات ھﺬه ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻛﺎﻵﺗﻲ
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  . ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ(2)
   .18-08ﺳﺎﺑﻖ،صاﺣﻤﺪ ﺷﻜﺮ اﻟﺼﺒﯿﺤﻲ،ﻣﺮﺟﻊ (3)
  




  .إن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﻟﯿﺲ أﻓﺮادا -
 ﺗﻌﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل ھﯿﻜﻞ إداري ﻣﻌﯿﻦ -
 .ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺳﻮاء أﻋﻀﺎء ﻣﺸﺎرﻛﯿﻦ ﻓﯿﮭﺎ أو ﻏﯿﺮھﻢ-
  . ﺗﻘﻮم ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ -
 .إﻟﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ دون اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺑﺢ ﻣﺎدي ﺗﮭﺪف -
  1.وﺗﻌﺘﺒﺮ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻧﺴﻘﺎ ﻓﺮﻋﯿﺎ ﯾﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻧﺴﺎق اﻷﺧﺮى ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺪف اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻨﺴﻖ اﻟﻜﻠﻲ      
، ھﻲ ﻛﻞ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻠﮭﺎ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ  وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻮطﻦ وﺗﻌﺰﯾﺰ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ وﺻﻮﻻ 
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ، ﻣﻨﻌﺘﮫ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وﺗﻘﻮﯾﺘﮫ ﺑﻮﺟﮫ اﻟﺨﺎرج، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺛﻘﺎﻓﯿﺎ وﺳﯿﺎﺳﯿﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ و
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻨﺎس، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻀﺎل ﺿﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻷﻣﯿﺔ، وﻣﻦ 
  2.ﺧﻼل ﻟﻌﺐ دور رﯾﺎدي أﺛﻨﺎء اﻷزﻣﺎت واﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﺑﮭﺎ اﻟﺒﺸﺮ أﻧﻔﺴﮭﻢ
ھﺬه اﻟﺤﺎﺟﺎت  إﺷﺒﺎع،ﻛﻤﺎ أن ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﻣﺘﻌﺪدة  إﻟﻰﺗﻨﻮع اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺆدي  إن
ﺗﻨﺒﺜﻖ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ،وﯾﻄﻠﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻨﻈﻢ ﻋﺒﺎرة 
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮﯾﺔ ﺗﺠﻤﻌﮭﺎ ﺑﺸﺮﯾﺔ ﺗﺠﻤﻌﮭﺎ رواﺑﻂ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺪرا ﻣﻌﯿﻨﺎ "ﻓﮭﻲ " ﺗﻜﻮﯾﻨﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ"
ﯿﺌﯿﻦ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ طﺒﻘﺎ ﻟﮭﺬه اﻟﺮواﺑﻂ وھﺬا اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺳﻌﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺑﯿﻦ أﻓﺮادھﺎ ،وﺗﺠﻌﻠﮭﻢ ﻣﮭ
وراء ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﮭﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وھﺬه اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﺎت ﻗﺪ 
،وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺴﻼﻟﺔ (،واﻟﻌﺸﯿﺮة ،واﻟﻘﺒﯿﻠﺔ  اﻷﺳﺮة)ﻣﻮروﺛﺔ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻘﺮاﺑﺔ  أﺳﺲ إﻟﻰﺗﺘﺸﻜﻞ اﺳﺘﻨﺎدا 
،وأﺧﯿﺮا ﻗﺪ  ﺗﺘﺸﻜﻞ اﺳﺘﻨﺎدا اى ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ (اﻟﻤﺬھﺐ واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ،واﻟﻄﺮﯾﻘﺔ)ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ دﯾﻨﯿﺔ  إﻟﻰﺗﺴﺘﻨﺪ واﻟﻌﻨﺼﺮ ،وﻗﺪ 
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم  اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔاﻧﺠﺎزﯾﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﺪرات واﻟﻤﮭﺎرات واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﮭﻨﺔ واﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ 
   3.اﻹدارةاﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﺮﺷﯿﺪ  أﺳﺎسﻋﻠﻰ 
 :ﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼلو ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘ
  
                                                             
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﺳﻢ )ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان : ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻏﻮث (1)
                 margorpD3%daolnwodF3%/og/ra/moc.tomrd7//:ptth:ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ (اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ 
  .6002،أﻛﺘﻮﺑﺮ،48ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﺒﺄ،اﻟﻌﺪد .ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ،اﻟﻤﻔﮭﻮم،اﻟﻮظﯿﻔﺔ،آﻟﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ: ﻋﺎدل اﺣﻤﺪ(2)
  . 18،صاﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﺣﻤﺪ ﺷﻜﺮ اﻟﺼﺒﯿﺤﻲ،(3)
  




  :اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ:أوﻻ 
واﻟﻘﺒﯿﻠﺔ واﻟﻌﺸﯿﺮة ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﯿﮫ  اﻷﺳﺮةﺗﻜﻮن  أناﺳﺘﺒﻌﺪت اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺎت      
اﻟﻘﻮل ﺑﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت  إﻟﻰ إﺑﺮاھﯿﻢاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﯿﺚ ﯾﺬھﺐ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﯾﻦ 
ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻘﯿﻢ  إﻓﺮادھﺎواﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ  اﻷﺳﺮةاﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺤﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻸ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم ﺑﯿﻦ 
اﻟﺴﻠﻤﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻮع واﻟﺨﻼف ، وﺗﺸﻤﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  واﻹدارةوﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﺮاﺿﻲ واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ 
واﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺎت ،أي ﻛﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﻏﯿﺮ  واﻷﻧﺪﯾﺔ واﻷﺣﺰابﯾﻒ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﺮواﺑﻂ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻌﺮ
  .ارﺛﻲ  أوﺣﻜﻮﻣﻲ وﻛﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺋﻠﻲ 
ﻣﻦ  ﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أنواﻟﻘﺒﯿﻠﺔ واﻟﻌﺸﯿﺮة ﯾﻤﻜﻦ  اﻷﺳﺮة أنﻓﯿﻤﺎ ﯾﺮى اﻟﺒﻌﺾ    
 أوﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮھﻢ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻨﻈﻤﺎت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻟﻠﻤﻔﮭﻮم ،ﻓﺎﻟﻌﺒﺮة ﻣ اﻷﺧﻼﻗﯿﺔاﻟﺠﻮاﻧﺐ 
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ  أواﻟﻜﯿﻔﯿﺔ  ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺟﻮھﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ إذاھﯿﺌﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻜﻢ 
وﻣﺪى ﺗﻌﺎﻣﻠﮭﻢ واﻟﺘﺰاﻣﮭﻢ ﺑﻘﯿﻢ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﺴﻠﻤﻲ وﻗﺒﻮل اﻟﺘﻌﺪد واﻻﺧﺘﻼف  اﻷﻓﺮادﺗﺼﺮﻓﺎت 
ھﻲ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺪﺧﻮل ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ، ﻓﺘﻨﻈﯿﻤﺎت  اﻷﺧﻼﻗﯿﺔھﺬه اﻟﺸﺮوط واﻟﺼﻔﺎت ..وﻧﺒﺬ اﻟﺘﻌﺼﺐ اﻟﻌﻨﻒ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ورﻗﯿﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و
ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  إﻟﻰ أﯾﻀﺎأن ھﺬه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮل  إﻻواﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻮروﺛﺔ ، اﻷوﻟﯿﺔاﻟﺮواﺑﻂ 
واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ  اﻷﺧﻼﻗﯿﺔﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺰاﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎدئ  إطﺎرهاﻟﻤﺪﻧﻲ وﯾﺘﻢ ﻗﺒﻮﻟﮭﺎ ﻓﻲ 
 أواﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻛﺎﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  أوﻣﻦ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﺧﺘﻼﻓﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻞ،ﻓﺎﻟﻘﺒﯿﻠﺔ واﻟﻌﺸﯿﺮة وﻏﯿﺮھﺎ 
  .اﻟﻤﺬھﺒﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﯾﺘﻢ طﺒﻘﺎ  إﻟﻰاﻻﻧﻀﻤﺎم  أن أﺧﺮىھﺬا ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ    
 أواﻟﻘﺒﻠﻲ  أوﺔ ﻛﺎﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ا ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ وراﺛﯿﺔ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾ- ﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻧﺠﺎزﯾﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻤﮭﻨﺔ وﻟﯿﺲ طﺒﻖ
وان ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ،وھﻮ ﯾﺤﻘﻖ ﻣﮭﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت –اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ،ﻓﺎن ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺑﺪور ھﺎم 
    1اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﻔﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮه،واﻟﻌﻼﻗﺎت  اﻹرثﯾﻌﺪ و
اﻟﺦ،اﻧﮭﺎ ﻋﻼﻗﺎت ...واﻟﻤﺤﻠﺔ واﻟﺬھﺐ واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ واﻟﻌﺸﯿﺮة واﻟﻘﺮﯾﺔ واﻷھﻞﻓﯿﮭﺎ ،ھﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻘﺮاﺑﺔ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة 
 ﺑﻮﺟﮫ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ رواﺑﻂ اﻟﺪم،وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ  طﺒﯿﻌﯿﺔ ،ﻋﻀﻮﯾﺔ ،ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻗﺴﺮﯾﺔ،ﺗﺮاﺗﺒﯿﺔ،ھﺮﻣﯿﺔ،ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺮﺗﻜﺰة
 
 
                                                             
  .95-75ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺎدق،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص(1) 
  




اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﻔﻜﯿﺮه ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻔﺮطﺔ ﯾﻨﺸﺄ ﻟﺪى اﻟﻔﺮد اﻟﺬي ﺗﺘﻢ ﺗﻨﺸﺌﺘﮫ ﺑﻼ ،ﻓﺎن 
 .ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ وطﻠﺒﺎ ﻟﻼﻣﺎن" ﻣﺮﺟﻌﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ"وﺷﻌﻮره وﺳﻠﻮﻛﮫ ﻋﻠﻰ 
،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻧﺠﺪ أن اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﺎت   اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﯾﻒ أﻛﺜﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰا ﺣﻮل اﻟﻌﺸﯿﺮة أو اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ إن
  .ﻟﻮﻻء اﻟﺴﯿﺎﺳﻲاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻤﺮﻛﺰا ﺣﻮل اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ أو اﻟﻌﺸﯿﺮة ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ وﻣﻦ ﺛﻢ ا
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪﯾﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺎت واﻟﺘﻨﻮﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  إن       
،وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ  ودورھﺎ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ﻵﺧﺮ  اﻷھﻤﯿﺔواﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ،وھﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ 
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ  ت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔاﻟﺘﻜﻮﯾﻨﺎ  ﻟﻤﻮﻗﻊ ﺔوﺑﺎﻟﻨﺴﺒ ﺻﻔﺎت اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻧﮭﻀﺖ  ﻷﻧﮭﺎﻋﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، إﻟﻰ،ﻓﯿﺬھﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ 
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،وﯾﻌﺪ اﻟﻮﻻء ﻟﮭﺎ أﺣﺪ اﻟﻤﺤﺪدات  وﻻزاﻟﺖ ﺑﺄدوار ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮد واﻟﺪوﻟﺔ،وھﻲ ﻣﺤﻮر اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺠﻨﯿﺪ اﻟﻨﺨﺒﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺮﻛﺰي  أھﻢﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔﺮد،ﻛﻤﺎ أﻧﮭﺎ واﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﺴ
اﻟﻤﺤﻠﻲ،وﻗﺪ ﯾﺘﻘﺪم اﻟﻮﻻء ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ھﻲ ﻋﻘﻠﯿﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺒﺪأ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ 
  .اﻟﺦ...،وﻟﯿﺴﺖ ﻓﻘﻂ اﻟﻘﺮاﺑﺔ واﻟﻨﺴﺐ
 واﻹﻋﺎﻟﺔواﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ ﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﻘﺪم ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ  اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ إن      
اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﻣﮭﺮب  أﻣﺎماﺣﺘﻼل اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻢ ﯾﻌﺪ  وأﻣﺎموﻣﺎزاﻟﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻧﻈﻤﺎ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت ،
  .اﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺳﻄﻮةاﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﻤﻲ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ - ﺳﻮى اﻟﺒﻨﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﯾﺤﻘﻖ ﻣﮭﺎم ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ - اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي–ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺪاوة  إنوﯾﺮى اﻟﺒﻌﺾ 
ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،وان ﻣﻮاطﻨﯿﮫ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺤﺮﯾﺔ اﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ ﻣﻮاطﻨﻮ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﺤﻀﺮ واﻟﺮﯾﻒ،وﻣﻦ 
ﻮھﺎ ،ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ وﻧﺠﺪة وﻛﺮم وﻣﺮوءة وﺷﮭﺎﻣﺔ وﻧﺤ وآﺑﺎءﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى ﻗﺪ ﺗﻌﺰز اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ﺟﯿﺪة ﻣﻦ ﻧﺨﻮة 
ﺗﻜﻮن ﻓﻲ  أناﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﯾﻤﻜﻦ  أنذﻟﻚ  إﻟﻰﺑﻨﺎء اﻟﺨﺼﺎل اﻟﻄﯿﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻀﺎف 
ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ وﺗﺤﻤﯿﮭﺎ،ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎن –ﻋﻨﺪ ﺗﻮاﻓﺮ ظﺮوف ﺧﺎﺻﺔ –ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت 
ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ  ﯿﺪﯾﺔ ،وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻛﺎﻧﺖ داﺋﻤﺎ ﺗﻘﻠ إﺑﺎناﻟﻀﺒﻂ  أدوات،ﻓﺎن 8681ﻋﺎم 
اﻟﺘﻌﺼﺐ ﻟﻠﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ واﻟﺒﺪوﯾﺔ واﻟﻘﺮوﯾﺔ واﻟﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﯿﺔ ،ﻣﻦ ﻣﺎ ﯾﺨﻞ ﺑﻨﺴﯿﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  إن ، 1اﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ورﻋﺎﯾﺘﮭﺎ
 أﻓﻖوﻧﺤﻮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻰ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،ﺿﻤﻦ  واﻟﻄﺎﺋﻔﺔ  اﻟﻤﺪﻧﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ
  :اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻸﺳﺒﺎباﻟﻤﺪﻧﻲ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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اﻣﺘﺪاد ﺻﺤﺮاوي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻤﺎ ﯾﻘﻮل ﻋﻠﻲ اﻟﻮردي،وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ  وأطﻮلاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﯾﺤﺘﻮي اﻛﺒﺮ : اﻷول
ﺗﻌﺒﺮ اﻟﻌﺸﯿﺮة واﻟﻘﺮﯾﺔ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮭﺎ،وﻣﻦ ﺣﻖ  أنرﯾﻔﯿﺎ ﻓﻼ ﺑﺪ  أوﻛﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺒﻠﯿﺎ  ﻓﺈذااﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
  .ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ اﻷھﻠﯿﺔاﻟﺠﻤﺎﻋﺎت 
  .رﻓﺾ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ رﻓﻀﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ،ﯾﻌﻨﻲ ﺗﻤﺪﯾﻨﺎ ﻗﺴﺮﯾﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت رﯾﻔﯿﺔ ﻗﺒﻠﯿﺔ إن:اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ  إﻋﻄﺎء أي(اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ)ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻ ﯾﺮﻓﺾ اﻟﻘﺒﯿﻠﺔ رﻓﻀﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﻞ  إن:اﻟﺜﺎﻟﺚ
  .ﻻ ﯾﺨﻞ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  أﻣﺮﻛﺎن دوره ﺛﺎﻧﻮﯾﺎ ﻓﺬﻟﻚ  إذاأﻣﺎ ،ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻋﺪاه ،ﻣﺤﻮرﯾﺔ
  1.ﯾﺘﺮﺳﺦ ﻋﻨﺪ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻮار واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ  أنﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  اﻷھﻢ
وﯾﺆﺧﺬ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻌﺎﯾﺶ رﻣﻮز اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي      
اﻟﻤﻈﺎھﺮ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﺤﺪﯾﺚ ورﻣﻮزه،وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮫ ﻣﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ
اﻟﺘﻲ ﯾﻠﻌﺐ ﺑﻌﻀﮭﺎ دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،وﯾﺴﺘﻨﺪ ﻓﺮﯾﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ  ﻓﻲ ﺗﻌﺎطﯿﮫ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻣﻊ 
 أوﻋﻠﯿﮭﺎ  ﻟﮭﺎ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻤﺘﻠﻚ ﻧﻈﺮة ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻨﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﺮؤﯾﺔ  إﻟﻰاﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ  اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ  أﻧﮭﺎﻣﺎ اﺻﻄﻠﺢ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ،
ھﺬه  إناﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮭﺎ واﯾﺠﺎﺑﯿﺎﺗﮭﺎ ،ﻣﻦ دون اﻟﻮﻗﻮف ﺣﯿﺎﻟﮭﺎ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺣﺎدا ﯾﺘﺨﺬ ﺷﻜﻞ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ واﻟﺘﻜﺴﯿﺮ ،ﺑﻞ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ -ﻟﻌﺰل اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺎﺳﺪة ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻜﻮﯾﻨﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ إﻣﻜﺎﻧﺎتﻣﻊ وﺟﻮد -اﻟﺮؤﯾﺔ ﺣﺮﺻﺖ
ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ  ﺑﺄدوارھﺎاﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻛﻮﺣﺪات ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺗﻤﺎرس  ﺣﺮﻛﺘﮭﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﻣﺆﺳﺴﯿﺔ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ اﻟﻘﯿﺎم 
ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻘﺎﺻﺪھﺎ ،ﺗﻜﺴﯿﺮ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﺪﻓﮭﺎ وﻟﻜﻦ ﺟﻮھﺮ  اﻷﻣﺔﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﯿﺞ  ﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮭﺎ أﻗﺼﻰ
    2.اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺮك ﻓﯿﮫ وﺑﮫ أﻟﻘﯿﻤﻲھﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﯿﺎق ﺗﺮﻛﯿﺰ
  :اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ ﺣﺪﯾﺚ ﺳﻮاء ﻛﺎن  أيﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ،وان  أھﻤﯿﺘﮭﺎاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻟﮭﺎ  إن    
ﻟﺤﻞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻼزم  واﻹﺟﺮاءاتﺷﻤﻮﻟﯿﺎ ،ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺑﻮﺟﻮد اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  آودﯾﻤﻘﺮاطﯿﺎ 
ﻟﻠﺘﻘﺪم ،وذﻟﻚ ﻻن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻘﻨﺎة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺠﻤﻊ ﻓﯿﮭﺎ  أﺳﺎﺳﻲاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ وﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ،ﻓﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﺷﺮط 
وﺟﮭﻮدھﻢ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ،ﺑﻌﻜﺲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  ﺗﻔﻀﯿﻼﺗﮭﻢ اﻷﻓﺮادآراء 
ﺎت وﺗﻤﺘﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﯿﻒ ﯾﻤﻜﻨﺎن ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴ إنﺑﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻧﮭﯿﺎرا ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺎ،
ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ  إدارةاﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ 
 اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﻠﻨﻈﺎم،وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ  أﻋﻤﺎلواﺣﺘﻤﺎﻻت اﻧﺨﺮاطﮭﺎ ﻓﻲ  ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮى إﻣﻜﺎﻧﺎت،وﯾﻘﻠﺺ ﻣﻦ 
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  .88-18اﺣﻤﺪ ﺷﻜﺮ اﻟﺼﺒﯿﺤﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص(2)
  




ﻋﺪم ﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮭﺎ ،ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ ﻣﻊ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ  آواﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﻘﻮة ﻟﻀﺒﻂ آﺛﺎرھﺎ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ ،وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ  إﻟﻰاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻠﺠﺄ 
    .اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻜﻢ واﻟﻜﯿﻒ 
ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ  nosnohJ.kوﺑﺤﺴﺐ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺟﻮﻧﺴﻮن  أﺧﺮىﺑﻌﺒﺎرة 
  .ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻮر اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ إﻟﻰاﻟﺬي ﯾﺆدي  اﻷﻣﺮرﻏﺒﺎت اﻟﺸﻌﺐ وآﻣﺎﻟﮫ  إرﺿﺎءﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ 
ﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،  ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺈﯾﺠﺎدﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﯾﻘﺘﺮن  أنوﯾﺮى ھﻨﺘﻐﺘﻮن     
واﻟﻔﺴﺎد ﺑﺘﻮﺳﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ آﻟﯿﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وﺗﻤﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻌﻨﻒ 
واﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت واﻟﺘﻮﺗﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ،وﻋﺪاﻟﺔ ﺗﻮزﯾﻊ  اﻷزﻣﺎت
،ﻛﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  واﻟﺒﻨﻲ،وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ 1اﻟﻤﮭﻤﺎت ﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺴﺎواة
واﻻﺗﺤﺎدات واﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺎت وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،وﻛﻞ ﻣﺎ ھﻮ ﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ  واﻷﻧﺪﯾﺔ واﻷﺣﺰابواﻟﻨﻘﺎﺑﺎت 
ﻛﺎﻟﻘﺒﯿﻠﺔ واﻟﻌﺸﯿﺮة  إﺟﺒﺎرﯾﺔﯾﺮﺛﮭﺎ وﺗﻜﻮن ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ ﻓﯿﮭﺎ  أو،وﻣﺎ ھﻮ ﻏﯿﺮ ﻋﺎﺋﻠﻲ أو ارﺛﻲ ،واﻟﺘﻲ ﯾﻮﻟﺪ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﺮد 
  .:اﻟﻌﺮق أواﻟﻄﺎﺋﻔﺔ  أوﻟﺪﯾﻦ ،ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻻ ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ا
  :اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻷﺣﺰاب-أ
ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت  ﻋﺸﺮا ﻻاﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ظﺎھﺮة ﺣﺪﯾﺜﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ  اﻷﺣﺰابﺗﻌﺪ     
اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ﻓﻘﺪ  وأﻣﺮﯾﻜﺎﻓﻲ ﺑﻠﺪان آﺳﯿﺎ  أﻣﺎ،  اﻷوروﺑﯿﺔواﻧﺠﻠﺘﺮا،ﺛﻢ ظﮭﺮت ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان  اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔاﻟﻤﺘﺤﺪة 
ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء  إﻓﺮﯾﻘﯿﺎﺑﻠﺪان  أﻏﻠﺒﯿﺔاﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ ،وﻟﻢ ﺗﻌﺮف  أواﺧﺮﻓﻲ  اﻷﺣﺰاب ھﺬهظﮭﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ 
  2 .ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ إﻻاﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  اﻷﺣﺰاب
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﻄﻮرھﺎ وﺗﻨﺎﻣﻲ دورھﺎ واﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺎت وﻋﻘﺒﺎت ﻋﺪﯾﺪة وﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت  اﻷﺣﺰابﻧﺸﺄة  أنوﻣﻊ     
 اﻷﺗﻲ وأوﺿﺎﻋﮭﺎﻧﻈﺮا ﻟﻈﺮوف ھﺬه اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت (ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ)ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ
 اﻷﺣﺰابﻧﺠﻤﺖ ﻋﻦ ﺗﺨﻠﻔﮭﺎ وﺧﻀﻮﻋﮭﺎ ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺣﺪاﺛﺔ ﻧﺸﺄة 
ﻣﻨﺬ ظﮭﻮرھﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﮭﻤﺔ ﯾﺠﺐ أﺧﺬھﺎ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻔﮭﻢ  أﺻﺒﺤﺖﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ  ﻓﺈﻧﮭﺎﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ،اﻟﺴﯿﺎﺳﯿ
  .  ﻋﻤﻠﮫ وإدراكﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﻲ  أيآﻟﯿﺔ 
 ﻓﻲ رأﯾﮫ ﻋﻦ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺮأي ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ آﻟﯿﺎت أھﻢ أﺻﺒﺤﺖ اﻷﺣﺰاب إن    
 ﻛﺒﯿﺮا وﺳﻂ ﺟﺪﻻ أﺛﺎر ﻗﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت أﺣﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻷﺣﺰاب اﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﺒﻼد،و اﻟﻤﺼﯿﺮﯾﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ
 اﻟﻤﺪﻧﻲ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻓﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻻ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻷﺣﺰاب أن اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻨﮭﻢ اﻟﻜﺜﯿﺮ أن ﺣﯿﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ،
   .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  إطﺎر ﻓﻲ ﺗﺪﺧﻞ وإﻧﻤﺎ
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اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  اﻷﺣﺰاب أﺻﺒﺤﺖوﺑﺘﻄﻮر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ وآﻟﯿﺎﺗﮭﺎ      
  .ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ  أﺣﺰاباﻟﺮأي اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ رأﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻣﻦ دون 
 ﻓﻲ رأﯾﮫ ﻋﻦ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﻌﺎم اﻟﺮأي ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺴﺎھﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ آﻟﯿﺎت أھﻢ أﺻﺒﺤﺖ اﻷﺣﺰاب إن    
  ﻛﺒﯿﺮا  ﺟﺪﻻ أﺛﺎر ﻗﺪ اﻟﻤﺪﻧﻲ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت أﺣﺪ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻷﺣﺰاب اﻋﺘﺒﺎر ،وﻟﻠﺒﻼد اﻟﻤﺼﯿﺮﯾﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺸﻜﯿﻞ   ﻓﻲ  ﺗﺪﺧﻞ ﻻ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻷﺣﺰاب أن اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻨﮭﻢ اﻟﻜﺜﯿﺮ أن ﺣﯿﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ واﻟﻤﻔﻜﺮﯾﻦ، وﺳﻂ
 1.اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ  إطﺎر ﻓﻲ ﺗﺪﺧﻞ وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﺪﻧﻲ،
ﺗﻌﺪ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺧﻼل  اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ  اﻷﺣﺰاب و   
ﻧﻔﻮذا ﻓﻲ  واﻷﻛﺜﺮ اﻷﻛﺒﺮﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ  ﻷﻧﮭﺎﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  وذﻟﻚ  أھﻢاﻟﻌﻘﺪﯾﻦ اﻟﻤﺎﺿﯿﯿﻦ ،وھﻲ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ 
،أو ﺗﺤﻜﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻄﻮرھﺎ اﻷﺧﺮىﺗﺄﺳﯿﺲ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  إﻟﻰ أﯾﻀﺎاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺑﺎدرت 
    .وﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ
ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺐ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﻛﻤﺎ  وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﺘﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔاﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺿﺮورة  اﻷﺣﺰابوﺟﻮد  إن    
ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة  ﻟﻸﻓﺮادﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ  اﻹﻧﺴﺎناﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺣﻘﻮق  إﺣﺪىﺗﻌﺪ 
  .اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
 :واﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت -ب
ﯾﺸﺎرﻛﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ وﻣﻦ  وإﻧﻤﺎاﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، اﻷﺣﺰاباﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺘﻄﻮر ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ  إن   
 اﻹﻧﺴﺎنﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺤﺎدات وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق ﺗﻣﻨﻄﻠﻘﺎت ﻏﯿﺮ ﺣﺰﺑﯿﺔ 
  . .اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت أﺳﺎﺗﺬة،وﺗﺠﻤﻌﺎت 
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﺿﻄﻠﻌﺖ  اﻷﺣﺰاباﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﺳﺒﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ  اﻷﻗﻄﺎراﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ  إن    
ﻟﺘﺄﺛﯿﺮات ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻧﻔﻘﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻧﻮاة ( اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻌﺮﺑﻲ  أﻗﻄﺎرﺑﺎدوار ﻛﺒﯿﺮة ،وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ  
اﻟﻮطﻨﯿﺔ ،  اﻷﺣﺰابﺑﻌﺾ ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ اﻛﺒﺮ ﻓﻀﺎء ﺧﺎرج ھﯿﺎﻛﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ 
ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺮوف  أﺧﺮىاﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻓﺌﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  إﺷﻌﺎﻋﮭﺎوزﯾﺎدة ﻋﻠﻰ 
ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻌﮭﺎ ﺟﺴﺪت ﻋﻤﻠﯿﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻮازﯾﺔ ﺗﻤﻠﻚ ﻗﻮة  أناﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻮاﺗﯿﺔ 
 أو أﺣﺰاﺑﮭﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎءﺑﻌﺾ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻗﺪ ﻓﻜﺮت ﻋﻤﻠﯿﺎ  أن اﻻﻗﺘﺮاح واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮازاة ﻗﻮة اﻟﺪوﻟﺔ ،ﺑﻞ
 2 .اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻧﻘﺎﺑﯿﺔ  اﻷﺣﺰاباﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ 
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 ﺳﯿﺎﺳﻲ ھﻲ ﺗﻌﺒﯿﺮ واﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ،ﻟﻤﺠا ﺗﺸﻜﯿﻼت أھﻢ ﻣﻦ اﻷﺧﺮى ھﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﺮاﺑﻄﺔ أو اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ     
   ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻜﺮة ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ أو ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ﻋﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎع أﺷﺨﺎص ﻋﺪة ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻄﻠﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ، ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺎﺗﮭﻧﺸﺎطﺎ وﺗﻨﻮﻋﺖ ،ﻟﻼﻧﺘﺒﺎهﻣﻠﻔﺖ  ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺪدھﺎ ﺗﺰاﯾﺪ وﻗﺪ .وواﺿﺤﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺣﺪود ﺿﻤﻦ
 ﻛﺒﺎر اﻟﺸﺒﺎب، اﻷطﻔﺎل، :ﻣﺜﻞ ﻣﻌﻨﯿﺔ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺷﺮاﺋﺢ ﻓﺌﺎت ﺟﻤﻌﯿﺎت ﺗﺨﺪم وھﻨﺎك ... واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ
إﻟﻰ  وﺑﺄﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﺑﺄھﺪاﻓﮭﺎ ﺗﺘﻮﺟﮫ ﺟﻤﻌﯿﺎت ھﻨﺎك أن ﻛﻤﺎ ... واﻟﻤﺴﺠﻮﻧﯿﻦ، اﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ، واﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺮأة، اﻟﺴﻦ،
 .ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮدة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺘﻤﻌﺎتﻟﻤﺠا ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ وأﺧﺮى ﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ،ﻟﻤﺠا
 ﺟﻤﻌﯿﺎت" :ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺴﻤﯿﺔ ﯾﻄﻠﻖ اﻟﺒﻌﺾ أن ﺣﺘﻰ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺘﻤﻊﻟﻤﺠا ا ﻧﺸﺄة ﻓﻲ رﯾﺎدﯾﺎ دورا اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﺗﻠﻌﺐ   
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺨﻄﻂ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﺎﻧﮭأ ﺣﯿﺚ اﻧﺘﺸﺎرا، اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺘﻤﻊﻟﻤﺠا أﺷﻜﺎل أﻛﺜﺮ وھﻲ ،اﻟﻌﺎم اﻟﻨﻔﻊ
 .ﻢﺗﮭوﺣﺮﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ ﻋﻦ واﻟﺪﻓﺎع اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، أﻣﻮال وﺣﻤﺎﯾﺔ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﺧﻼل ﻣﻦ وﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت، ھﺬه ﺑﮫ اﺿﻄﻠﻌﺖ اﻟﺬي اﻟﺪور ھﺬا إن
 ﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ،ﻟﻤﺠا ﻣﻜﻮﻧﺎت أھﻢ أﺣﺪ ﻣﺎ ﺟﻌﻠﮭﺎ وھﺬا اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ، ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺜﻘﻒ ارﺗﺒﺎط ﻋﻠﻰ ﯾﺪل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
 .واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻐﯿﺮ أﺟﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ
 طﯿﻠﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق داﻓﻌﺖ اﻟﺘﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻘﻮق ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪول ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻘﺪ ھﺬا ﺟﺎﻧﺐ إﻟﻰ    
 اﻟﻌﻤﻞ ﺑﯿﻦ ﺎﺗﮭﻧﺸﺎطﺎ ﻓﺘﻌﺪدت اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻂ ﻋﻨﮭﻢ واﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻰ رﻛﺰ اﻟﺬي ﻋﻤﻠﮭﺎ
 اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺛﯿﻖ وﻓﻘﺎ  اﻷﻓﺮاد ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻀﺎﻣﻨﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻜﯿﯿﻒ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ وﺳﺎﺋﻞ ﺷﺘﻰ ﺗﻜﺮﯾﺲ ﻋﻠﻰ
 وﺗﻜﺮﯾﺲ ﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲﻟﻤﺠا دور ﺗﻌﺰﯾﺰ ﻓﻲ ﻣﮭﻤﺎ دورا ﺗﺆدي اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ھﺬه ﻣﺜﻞ أن اﻟﻘﻮل ﯾﻤﻜﻦ ﻋﻤﻮﻣﺎ،...،
 ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ورﺳﺎﻟﺔ ﻧﺒﯿﻞ ﻛﮭﺪف ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻋﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻗﻀﯿﺔ ﺗﺘﺒﻨﻰ أن ﺷﺮﯾﻄﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ، اﻟﺘﺤﻮل ﻋﻤﻠﯿﺔ
 ﺑﻌﺾ ﺗﻔﻌﻠﮫ ﻣﺎ ﻏﺮار ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺒﯿﺔ، ﺟﮭﺎت ﻣﻦ ﺗﻤﻮﯾﻞ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدي، ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻛﻤﺼﺪر وﻟﯿﺲ أﺧﻼﻗﯿﺔ،
  1 . اﻹﻧﺴﺎن   ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ان اﻟﺠﺰاﺋﺮ 3002أﺷﺎرت ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻘﺪ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎتأﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ -
،وﺳﻨﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء  ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى  اﻟﻮطﻨﻲ328ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ 34735ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
 :ﻋﻠﻰ أھﻢ ھﺬه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت
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ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﺎرج ﻣﺎ ﻋﺮف  أول  إناﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺘﮭﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯿﺔ، إن  :اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت -أ
 إﺣﺪاثوﺗﺄﺳﺴﺖ اﺛﺮ "اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ واﻻﺧﺘﻔﺎء"ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ ھﻲ 
اﻟﻤﺄﺳﺎوﯾﺔ ،ﻟﺘﻠﯿﮭﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮواﺑﻂ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ 8891اﻛﺘﻮﺑﺮ50
ﻓﯿﻔﺮي 32دﺳﺘﻮر  إﻗﺮارﻎ ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة وﺟﯿﺰة ﻣﻦ ،وﺗﺄﺳﺴﺖ ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ،وﻗﺪ ﺑﻠاﻹﻧﺴﺎنﻟﺤﻘﻮق 
  ﻣﻦ ﻋﺎم  اﻷولﻓﻲ اﻟﻔﺼﻞ 0082 إﻟﻰ،اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ ﺟﻤﻌﯿﺔ ،وﻗﻔﺰ ھﺬا اﻟﻌﺪد 9891
اﻟﻌﺪد ﺑﻠﻎ ﺳﻨﺔ  أناﻟﻒ ﺟﻤﻌﯿﺔ وطﻨﯿﺔ وﻣﺤﻠﯿﺔ وﺗﺸﯿﺮ ﺗﻘﺪﯾﺮات رﺳﻤﯿﺔ 54اﻟﻰ 8991ﻟﯿﺒﻠﻎ ﺳﻨﺔ 0991
  اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ أﺻﻨﺎف  أنﺣﻆ ﺟﻤﻌﯿﺔ وطﻨﯿﺔ ، واﻟﻤﻼ0001ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﺤﻠﯿﺔ و00565اﻟﻰ0002
ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ،ﺣﺘﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻦ ﺻﺮاﺣﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻓﻌﻠﮭﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻻ 
 .1. اﻹطﻼقﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﺎ ﺗﺠﺎوزه ﻋﻠﻰ 
ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ  ﻋﻤﻼ ﻣﺤﺪودا ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،وﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ : اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت-ب
ﺗﻜﻮن ﻗﻮة ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﺑﻞ ﻛﺎﻧﺖ دوﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﺮار  أنﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻣﻦ 
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻷوﺿﺎعاﻟﺴﻠﻄﻮي وﯾﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﺟﻠﯿﺎ ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ دور اﻟﻘﺎطﻊ اﻟﺨﺎص وﺗﻔﺎﻗﻢ ﺳﻮء 
ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻦ اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ  اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ،واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﻠﻰ طﺒﻘﺔ اﻟﻌﻤﺎل ،ﻓﻘﺪ ﻋﺠﺰت اﻟﺤﺮﻛﺔ 
واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﺮى ﻣﺤﻤﺪ  اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲوﻗﻮﻋﮫ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ،ھﺬا  اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺨﺎﺻﺔ رﻏﻢ 
اﻟﺸﯿﻮﻋﻲ ،واﻟﻮﺳﻂ اﻟﻮطﻨﻲ ،وﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات  ﺗﺎرﯾﺨﮫ ﻛﺎن ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺗﺠﺎذﺑﺎت اﻟﯿﺴﺎر ﻋﺒﺮﺑﻮﺿﯿﺎف،ﻓﺎﻻﺗﺤﺎد 
 ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ"،أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﺘﻲ دﺷﻨﺘﮭﺎ اﻹﺳﻼﻣﻲﻋﺮف ﺻﻌﻮد اﻟﺘﯿﺎر  اﻷﺧﯿﺮة
،ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﻣﻜﺮرا ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ،وﻗﺪ اﻧﺘﮭﺖ ھﺬه اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ 
اﻟﺤﺮﻛﺔ  إطﺎرات،ﻛﻤﺎ ﺣﺎوﻟﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻹﻧﻘﺎذﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺣﺰب ﺟﺒﮭﺔ  اﻷﻋﻠﻰﻠﺲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣﻞ اﻟﻤﺠ
،ﻟﻜﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻧﺘﮭﺖ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺘﮭﺎ ﻟﻘﻠﺔ ﺧﺒﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻋﺪم وﺿﻮح "أﺣﺴﺎنﻧﻘﺎﺑﺔ " إﻧﺸﺎء   اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
  .اﻟﺮؤﯾﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ 
اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ ،واﻟﺬي  إﻋﻼنﻛﺎن أھﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ  اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦاﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻤﺎل  إن    
ﻋﺮف ھﺬا اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﺘﺮات ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﺤﺮﯾﺔ ﻋﻦ و6591ﻋﺎم " ﻋﯿﺴﺎت اﯾﺪﯾﺮ"ﻟﻌﺐ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺴﮫ اﻟﺴﯿﺪ 
ﻟﻜﻨﮫ ظﻞ طﻮال اﻟﻮﻗﺖ ﺗﺤﺖ وﺻﺎﯾﺔ ﺟﺒﮭﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺤﺰب اﻟﻮﺣﯿﺪ ( 8691-2691)ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ 
ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻦ  إﻟﻰﻋﺎد اﻻﺗﺤﺎد   9891وﺗﮭﻤﯿﺶ ﻛﻞ دﻋﺎة اﺳﺘﻘﻼل اﻻﺗﺤﺎد،وﻓﻲ ﻋﺎم  إﻗﺼﺎء،وﻣﻦ ﺛﻢ آﻧﺬاك
 اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  اﻷوﺿﺎع
                                                             
دار اﻟﻤﺠﺪد ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ .اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ اﻷﺣﺰاب:ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﯿﺎف(1)  
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  .اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ أﺿﻌﻒ اﻻﺗﺤﺎد ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ وﺧﺴﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ إﻋﺎدة
اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ  إناﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ  اﻷوﺳﺎطﺗﻜﺎد :اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ-ج
ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻓﻲ طﺮح ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ واھﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺳﻮاء اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
ﺔ،واﺳﺘﻤﺮ اﻟﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺤﺎل ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﺣﺘﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﻤﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻧﺴﻮﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠ
  ﺣﺘﻰ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ ،وان اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
ﯾﺪﺧﻞ  وإﻧﻤﺎأن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻧﺘﺎج وﺣﺼﯿﻠﺔ ﻧﻀﺎل ﻧﺴﻮي ، إﻻ،(ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﯿﺎت،ﻗﺎﺋﺪات أﺣﺰاب وزﯾﺮات)واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
  واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ  اﻹﻧﺴﺎنﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺠﮭﺎت ا أﻣﺎمﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺻﻮرة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي 
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة ،اﻟﺜﺎﺑﺖ أن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ ﻋﺠﺰت ﻋﻦ ﺗﺄطﯿﺮ اﻟﻤﺮأة اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ رﻏﻢ أن ﻧﺼﻒ دﯾﻤﻐﺮاﻓﯿﺔ 
ﻣﻦ  ﺑﺸﻲءﺣﺮﻛﺔ ﻧﺴﻮﯾﺔ ﺗﻨﺎﺿﻞ  اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ أو ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﻐﻞ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻧﺠﺪ اﻷوﺳﺎطاﻟﺠﺰاﺋﺮ ھﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء،ﻓﻔﻲ 
ﻋﻦ اﻟﺤﺮاك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﮫ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻤﺎد   ﻲ ﺑﻌﯿﺪااﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺮﯾﻒ اﻟﺬي ﺑﻘ
  .اﻗﺘﺼﺎر اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻨﺨﺒﻮي اﻟﻤﺘﻤﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﺮى إﻟﻰ،وﻗﺪ ﯾﺮﺟﻊ ھﺬا اﻟﻌﺠﺰ 9891دﺳﺘﻮر 
ﺛﻼﺛﺔ،ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ،ﻓﺌﺔ  ﻧﺨﺒﻮﯾﺔﺗﺤﻀﻰ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﺎھﺘﻤﺎم ﻓﺌﺎت  :اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق-د
،ﻛﻤﺎ أن ﺗﯿﺎر اﻟﯿﺴﺎر واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺒﺮﺑﺮﯾﺔ ﯾﺴﺘﺜﻤﺮان ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺎرز اﻷطﺒﺎءاﻟﺠﺎﻣﻌﯿﯿﻦ،وﻓﺌﺔ 
  :اﻟﺤﻘﻮﻗﯿﺔ ھﻲ  وﺣﯿﻮي،وﻗﺪ أﻧﺘﺞ ھﺬا اﻻھﺘﻤﺎم ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت
وھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ 5891ﺳﻨﻮات  إﻟﻰوﺗﻌﻮد ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ :اﻹﻧﺴﺎناﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق -     
 اﻹﻧﺴﺎناﻟﺠﺰاﺋﺮي وﻣﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﺨﺮوق ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ،ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق  اﻹﻧﺴﺎنوﺣﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق  ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع
ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،وﻣﻨﺎھﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﯾﺐ،وھﻲ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ  اﻹﻧﺴﺎناﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻦ وﺿﻌﯿﺔ  وإﻋﻼم،
    .  اﻹﻧﺴﺎناﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق 
،وھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع 7891ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ :اﻹﻧﺴﺎناﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﺤﻘﻮق - 
وﺷﻔﺎﻓﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت  وﻣﺼﺪاﻗﯿﺔوﺗﺮﻗﯿﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﻔﺎھﯿﻢ  ﻛﺮاﻣﺔ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ، اﻹﻧﺴﺎنﻋﻦ ﺣﻘﻮق 
ﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ـﺎﻟﻤﺪﻧﯿﺔ،ﻟﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﮭﯿﺌ اﻹﻧﺴﺎناﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻨﺸﻂ ﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﺨﺮوق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮق 
ﻋﻀﻮ  أﻧﮭﺎﻛﻤﺎ  ،  واﻟﺸﻌﻮب اﻹﻧﺴﺎنﻟﺤﻘﻮق  اﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔﺗﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺮاﻗﺐ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ  وھﻲاﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ،
 .وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻔﺪراﻟﯿﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ  اﻹﻧﺴﺎنﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق 
 
  




ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺣﻤﻼت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ  أﻧﺸﺄتھﯿﺌﺔ اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ،:اﻹﻧﺴﺎناﻟﻤﺮﺻﺪ اﻟﻮطﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق -   
   .اﻟﻤﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ إﻟﻐﺎءاﺛﺮ  اﻟﻌﻨﻒ،ﺣﯿﻦ اﺳﺘﺸﺮى اﻷزﻣﺔﺻﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ،اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺧﻼل ﺧﺎ
اﻟﺤﺮﻛﺔ  أن اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،إﻻاﻟﻄﻼﺑﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺘﺎح اﻟﺴﺎﺣﺔ  رﻏﻢ ظﮭﻮر اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت:اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ-ه
ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  إﻟﻰوﻗﻮة ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ،وﺗﺤﻮﻟﺖ اھﺘﻤﺎﻣﺎت ھﺬه اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ  إﺷﻌﺎﻋﮭﺎاﻟﻄﻼﺑﯿﺔ ﻓﻘﺪت اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ 
  1.... ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ واﺑﺘﻌﺪت ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻮطﻦ 
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺘﻄﻮر ﯾﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت  أن إﻟﻰﻗﻨﺪﯾﻞ  أﻣﺎﻧﻲوﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺗﺬھﺐ      
  ﻠﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺗﻠﻌﺐ دور اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ ﻋﻤأن وﻟﯿﺲ ﻣﺠﺮد ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ 
ﺑﻤﺮوﻧﺔ اﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﮭﺎ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ  أﯾﻀﺎ،وﻛﻠﻤﺎ ﺗﻄﻮرت ﺗﻄﻮر دورھﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ،ﻛﻠﻤﺎ اﺗﺴﻤﺖ 
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺑﻌﺪ  أيﻣﺆﺳﺴﺎت ﻻ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻓﻘﻂ ﻣﺎ ﯾﻌﺮف ﺑﺎﻟﺪور اﻻﻟﺤﺎﻗﻲ  أن إﻟﻰاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺮى 
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮل  واﻹﺳﮭﺎمﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮازن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  إﻟﻰازﻧﻲ ﯾﺴﻌﻰ دور ﺗﻮ إﻟﻰﺗﺘﺠﺎوزه  وإﻧﻤﺎﺣﺪوﺛﮭﺎ 
ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ  أﺳﺎﺳﻲاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺘﻄﻮر ﻗﺎﺋﻢ اﻟﻤﺒﺎدرة واﻟﻨﺰوع ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ھﻮ رﻛﻦ  أناﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ﻛﻤﺎ 
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  :وظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ4-3
وھﺬا اﻟﺘﻌﺪد ﯾﻔﺴﺮ  ،ﺗﺘﻌﺪد أﯾﻀﺎ ً وظﺎﺋﻔﮫ وأدواره ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮهﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﺪد ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و     
 :  ،وﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ وظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻟﻨﺎ ﻣﺪى أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
 : ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻈﺎم واﻻﻧﻀﺒﺎط ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ   -1
وﯾﻜﻔﻲ ، ﺠﺎه ﺑﻌﻀﮭﻢ اﻟﺒﻌﺾﻓﮭﻮ أداة ﻟﻔﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺿﺒﻂ ﺳﻠﻮك اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺗ 
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ أو ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﻀﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت 
وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﺰام اﻷﻋﻀﺎء ﺑﮭﺬه اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺷﺮطﺎ ً ﻟﻘﺒﻮﻟﮭﻢ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻻﻧﻀﻤﺎﻣﮫ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﺎ
  . 1  داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ واﺳﺘﻤﺮارھﻢ ﻓﯿﮭﺎ
اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻄﻮﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ، وﺗﺤﺼﻦ  ﺣﺼﻦ اﻟﻔﺮد ﺿﺪ ھﻲ  ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى ﺑﺎن    
اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﺪ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﻨﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى، ﻓﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻓﻲ أﺣﺪ ھﺬه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﺘﯿﺢ 
ﻧﯿﺔ أو اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻛﻤﺎ أن ھﺬه ﻟﮫ ﻗﺪرا أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﮭﺎك أﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺤﻘﻮﻗﮫ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺪ
اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﻘﻨﻦ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻲ ﻷﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، أي أﻧﮭﺎ ﺗﺪﯾﺮ اﻟﺼﺮاع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي 
ﯾﻜﻮن أﻋﻀﺎؤھﺎ طﺮﻓﺎ ﻓﯿﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻤﻲ ﻣﻨﻈﻢ، ﺣﺘﻰ ﻟﻮ أﺧﺬ اﻻﺿﻄﺮاب أو اﻻﻋﺘﺼﺎم واﻟﺘﻈﺎھﺮ واﻟﻤﻘﺎطﻌﺔ 
ﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﺨﺮطﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، واﻟﺘﻲ ﺷﻜﻼ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻈﻢ، وھﺬا ﺑﻌﻜﺲ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻤﺠﺘﻤ
ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺳﺨﻄﮭﺎ أو إﺣﺒﺎطﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺸﻮاﺋﻲ ﻋﻨﯿﻒ ﻗﺪ ﯾﺄﺧﺬ ﺷﻜﻞ اﻟﺸﻐﺐ واﻟﻨﮭﺐ ، أي أﻧﮫ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﺗﻤﺜﻞ 
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻗﯿﺪا ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺴﻒ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺿﺪ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﺗﻀﺒﻂ وﺗﻘﻨﻦ ﺳﻠﻮك 
اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ اﻟﻌﻨﯿﻔﺔ، وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻘﺪر ﻓﺈن ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ  ﺗﺠﻨﺐ اﻟﺪوﻟﺔ  ھﺆﻻء اﻷﻋﻀﺎء، وﻣﻦ ﺛﻢ
  .ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﻠﻨﯿﺔ ھﻲ أﺣﺪ ﺻﻤﺎﻣﺎت اﻷﻣﺎن اﻟﻤﻀﺎدة ﻟﺴﻠﺒﯿﺎت اﻟﺘﻄﺮف اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺴﻠﻮﻛﻲ 
ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻷدوار ﺗﺘﺠﻠﻰ أھﻤﯿﺔ وﺿﺮورة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ       
واﻟﻤﺘﻄﻮرة، وﯾﻌﺒﺮ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻﺤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮر ﺣﯿﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، 
  2.ﻓﮭﻮ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ دﻻﻟﺘﮫ ﻋﻠﻰ وﻋﻲ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ، ﻓﺎﻧﮫ ﺗﺄﻛﯿﺪا ﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ ﺗﺠﺎه ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻓﯿﮫ
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 .84- 64،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صذراعﻣﯿﺪﻧﻲ ﺷﺎﯾﺐ (2)     




 : اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔاﻟﺘﻤﺜﯿﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ  - 2
اﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻌﺎم وﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻨﻈﻤﺎت وﺟﻤﻌﯿﺎت ﻓﮭﻮ ﯾﻮﻓﺮ ﻗﻨﺎة ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ       
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ أداة ﻟﻠﻤﺒﺎدرة اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﻤﻌﺒﺮة ﻋﻦ اﻹرادة اﻟﺤﺮة واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮع، 
، 1ﻟﺘﺄﯾﯿﺪ اﻟﺸﻌﺒﻲوﻟﯿﺲ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻹﺟﺒﺎرﯾﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺘﻈﺎھﺮ ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ وا
ﺗﻘﻮم ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﮭﺎ ﺑﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﺪوﻟﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺮد ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ وﺣﺪه و
ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ آراﺋﮫ وھﻮاﺟﺴﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﺮدي، وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل 
، واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻛﺎﻷﻧﺪﯾﺔ ﻛﺎﻷﺣﺰاب، وﻣﮭﻨﯿﺔ ﻛﺎﻟﻨﻘﺎﺑﺎت)ﻋﻀﻮﯾﺘﮫ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ 
أن ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ رأﯾﮫ وأن ﺗﺼﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﮫ وأن ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﯿﻖ ،( واﻟﺮواﺑﻂ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ
  اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم 
إذن ﯾﻔﺘﺮض ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺣﺴﺐ طﺒﯿﻌﺔ أھﺪاﻓﮭﺎ إذ ﺗﻨﻮب ﻋﻨﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺒﻠﯿﻎ    
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ أو إﻟﻰ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم، وﺗﻨﻮب ﻋﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ  ﺻﻨﺎﻋﺔ واﺗﺨﺎذ  اﻟﻘﺮار، اﻧﺸﻐﺎﻻ ﺗﮭﻢ إﻟﻰ 
ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺜﻠﮭﻢ، إذ ﺗﻤﺎرس أدوار اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻀﺒﻂ ، وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ ﻣﺆﺷﺮا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻟﻘﯿﺎس ﻣﺪى ﻗﻮة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 
 .2و ﻧﺠﺎﻋﺔ أﯾﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ، وھﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﺆﺷﺮات ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺘﻤﺜﯿﻞ
  :ﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔاﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘ3 - 
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺪارس ﻟﻠﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﯿﮫ ﻣﺒﺎدئ  اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ؛ ﻓﮭﻲ ﺗﺰود    
أﻋﻀﺎءھﺎ ﺑﻘﺪر ﻻ ﺑﺄس ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻔﻨﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ، وﺑﺤﻜﻢ ﻣﺎ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ 
ﻨﺎﻓﺴﺔ ﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻘﯿﺎدات ﻓﺈن أﻋﻀﺎء ھﺬه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﯾﺘﻠﻘﻮن ﺣﺮﯾﺔ ﻧﺴﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﺤﻮار واﻟﻤ
وھﻲ اﻟﺤﺎﻻت  ،وﯾﻤﺎرﺳﻮن ﻗﺪرا ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺎح ﻋﺎدة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻷﺳﺮة أو اﻟﻤﺪرﺳﺔ أو اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺎح ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﺈن أﻋﻀﺎء ھﺬه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﯾﻜﻮﻧﻮن أﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﺪادا  
ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﯿﺮھﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﻨﺘﻤﻮن إﻟﻰ أي ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ، 
وﺣﺘﻰ ﺣﯿﻨﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﺎح ھﺬا اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﺈن أﻋﻀﺎء ھﺬه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﯾﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﮫ وﯾﺤﺮﺻﻮن ﻋﻠﻰ 
ﺧﻼل رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى وﻋﻲ وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ،ﺗﻮﺳﯿﻌﮫ
 ، وﺑﺚ روح  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺬاﺗﮫ، وﺗﺮﺳﯿﺦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ورﻋﺎﯾﺔ ﺷﺆوﻧﮫ
 
                                                             
  .،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ (1)      
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وھﺬه اﻟﻮظﯿﻔﺔ 1اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﻮاطﻦ ﺗﺠﺎه ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ، وﺗﻘﻮﯾﺾ روح اﻻﺗﻜﺎﻟﯿﺔ واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ﻟﺪﯾﮫ،
  ﺗﻌﻜﺲ ﻗﺪرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أو إﻋﺎدة ﺑﻨﺎﺋﮫ ﻣﻦ 
ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻏﺮﺳﮫ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤﺒﺎدئ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﯿﺎﺗﮫ وﻣﻨﻈﻤﺎﺗﮫ وﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ رأﺳﮭﺎ ﻗﯿﻢ اﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ، و
واﻻھﺘﻤﺎم واﻟﺘﺤﻤﺲ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ، ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ 
 . اﻟﻀﯿﻘﺔ
ﻓﺎﻧﻀﻤﺎم اﻟﻔﺮد إﻟﻰ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﮫ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺸﻌﺮه ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ      
ﮫ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ داﺧﻠﮭﺎ واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﺘﻀﺤﯿﺔ وإﻧﻜﺎر ﯾﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﮭﺎ ھﻮﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﺤﺪدة، وﯾﺸﺠﻌ
أﺿﻒ إﻟﻰ ذﻟﻚ، أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺮد . اﻟﺬات ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، وﺗﻠﻚ ﺷﺮوط ﻧﻔﺴﯿﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ
، ﻛﺎﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ﺣﻮار ﻣﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻵﺧﺮﯾﻦ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔداﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﮫ 
، ﺗﺼﺒﺢ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﯾﺘﻌﻠﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻔﺮد أﺻﻮل 2 ﻟﺘﺮﺷﯿﺢ واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻓﯿﮭﺎ  اﻟﻘﯿﺎدة ﺑﺎ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ ﻟﯿﻤﺎرﺳﮫ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺤﻤﺎس واﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ  اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲھﺬا اﻟﺴﻠﻮك 
ﻟﺠﻤﻌﯿﺔ أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻓﺎﻋﺘﯿﺎد اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ا. ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ
 ﺗﺼﻮﯾﺘﮫ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺮي ﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﻨﻮاب اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﺜﻠﻮﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أو ﻻﺧﺘﯿﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻤﮫ
 .
واﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻤﺘﮫ ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ أوﺟﮫ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎم وﯾﻌﺘﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ آراء اﻵﺧﺮﯾﻦ وﻗﺒﻮل ﻧﺘﺎﺋﺞ  
 . ﻏﻠﺒﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﻌﺎرﺿﺘﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﻤﻲاﻟﺤﻮار اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻷ
ﺗﻘﻮم  دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔوﻻﺷﻚ أن ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺗﺴﺘﻐﺮق وﻗﺘﺎ طﻮﯾﻼ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﺮس ﺛﻘﺎﻓﺔ 
اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﯿﻦ و اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻘﺪم وﺗﻨﻤﯿﺔ  ﻣﺒﺎدئﻋﻠﻰ 
ﺑﺎﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻔﺲ واﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﻘﺒﻞ اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻮﺳﻂ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻵﺧﺮﯾﻦ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﻮر
 . ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
 : اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺤﺎﺟﺎت وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻘﻮق4 - 
وﻋﻠﻰ رأس ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﯾﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻣﻨﮭﺎ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻟﺘﺠﻤﻊ     
اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﯿﮭﺎ واﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺴﺎوﯾﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ  واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ وﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أو
 . واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺤﻮار واﻟﻨﻘﺎش اﻟﻌﺎم ﺣﻮل اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ارﺗﺒﻂ ﻋﺎدة  إن ،وھﻜﺬا، ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﯾﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ
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   .،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ  (2) 




ﯾﻠﺠﺄ إﻟﯿﮫ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﻜﻮﻣﺘﮭﺎ، ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ وﻗﻮى اﻟﺴﻮق ﻣﻦ  ﺑﺼﻔﺔ اﻟﻤﻠﺠﺄ أو اﻟﺤﺼﻦ اﻟﺬي
  ﻓﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﻮى اﻟﺴﻮق ﻗﺪ ﯾﮭﺪد ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺗﮫ اﻟﺤﺮﯾﺎت واﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﯾﻤﺎرس  ،ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ
وﻻ ﺗﺠﺪ ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت درع وﻗﺎﯾﺔ ﺗﺘﺴﻠﺢ ﺑﮫ ﺿﺪ ھﺬه  ،اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﻘﮭﺮ ﺿﺪ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻀﻌﯿﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  ﺪﯾﺪات إﻻ ﺑﺎﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ أﺣﺪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮة اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ اﻟﺘﮭ
ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﺣﺘﺮام ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻘﻮق ووﻗﻒ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﯿﮭﺎ، أو اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق ﻛﺎﻟﻤﻨﺘﺠﯿﻦ 
 1 .واﻟﺘﺠﺎر وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وﺟﻤﻌﯿﺎت ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ
 :اﻟﻮﺳﺎطﺔ واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ5 - 
أي اﻟﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﺎم واﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻗﻨﻮات ﻟﻼﺗﺼﺎل وﻧﻘﻞ أھﺪاف ورﻏﺒﺎ ت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ      
ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﮭﺎ وﺗﺤﺴﯿﻨﮫ واﻛﺘﺴﺎب  اﻹطﺎرھﺬا  ﻓﻲوﺗﺴﻌﻰ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ  ،واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﻠﻤﯿﺔ
ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺸﺮﯾﻊ ووﺿﻊ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﺗﮭﺪف إﻟﻰ  ﻣﻜﺎﻧﺔ أﻓﻀﻞ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻟﺬا ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺘﺤﺮك ﻣﺒﺎﺷﺮة
 .اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﺗﻔﺎق واﻟﺘﻘﺎء ﺑﯿﻦ اﻵراء اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار
ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ  ﺑﺎﺳﻢوﺗﺮﺗﺒﻂ وظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻟﺘﻤﺜﯿﻞ واﻟﺘﺤﺪث      
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﮭﻤﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺒﺪأ ﺑﺘﻠﻘﻲ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ وﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ 
وﺗﺠﻤﯿﻌﮭﺎ وإﻋﺎدة ﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ وﺗﻘﺴﯿﻤﮭﺎ إﻟﻰ ﻓﺌﺎت ﻣﺤﺪدة ﻗﺒﻞ ﺗﻮﺻﯿﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻠﻮ ﺗﺼﻮرﻧﺎ ﻏﯿﺎب ﺗﻠﻚ 
ﺘﯿﺠﺔ ھﻲ ﻋﺠﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ھﺬا اﻟﻜﻢ اﻟﮭﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺳﺘﻜﻮن اﻟﻨ
وﻗﺪ ﺗﺄﺗﻲ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ  ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت واﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻤﺎ ﯾﺼﯿﺒﮭﺎ ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎك
 ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺤﯿﺰ ﻟﻠﺒﻌﺾ دون اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻜﺲ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت وﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺪأ اﻟﺤﯿﺎد
اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﺗﻠﺘﺰم ﺑﮫ اﻟﺪوﻟﺔ إزاء اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺣﺘﻰ ﻻ ﯾﺆدي اﻧﺤﯿﺎزھﺎ إﻟﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ إﻟﻰ ﻓﻘﺪان ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻟﻔﺌﺎت 
اﻷﺧﺮى ﻟﮭﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﮭﺪد اﻟﻨﻈﺎم واﻻﺳﺘﻘﺮار وﯾﺜﯿﺮ ﺣﻔﯿﻈﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻌﺮ ﺑﺎﻹھﻤﺎل أو اﻟﻈﻠﻢ وﯾﺪﻓﻌﮭﺎ 
 . ﻤﯿﺰةإﻟﻰ اﻟﺘﻤﺮد واﻟﻌﺼﯿﺎن ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺿﺪ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺘ
وﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﺘﻨﻮع واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻤﺎ اﺣﺘﺎج إﻟﻰ ﻋﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ھﺬا 
 . اﻟﺘﻨﻮع وﺗﻨﻈﯿﻤﮫ واﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻦ أطﺮاﻓﮫ اﻟﻤﺘﻌﺪدة
ھﺬه اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﻛﻤﺎ رأﯾﻨﺎ ﺗﻌﻨﻲ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﻦ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻘﻂ ، 
ھﻮ أداة ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﺮ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﺿﻄﺮاﺑﺎت واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﻨﯿﻔﺔ ، ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﻮﻓﺮ وإﻧﻤﺎ 
  . ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﻣﻦ اﻻﻧﻘﺴﺎم واﻟﺼﺮاع واﻟﺘﻔﻜﻚ
                                                             
  .،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺎﻟﺪﻧﻤﺎركﺑاﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ  (1) 
  





 : اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ6 - 
ﺘﻮﺣﺔ ﻟﻌﺮض آراﺋﮭﻢ ووﺟﮭﺎت ﻓﻮﺟﻮد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ ﯾﺸﻌﺮ اﻷﻓﺮاد ﺑﺄن ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻗﻨﻮات ﻣﻔ       
  ﻧﻈﺮھﻢ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎرض اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ وﻣﻄﺎﻟﺒﮭﻢ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻣﻨﻈﻢ 
واﻟﺤﻘﯿﻘﺔ أن ھﺬه ،وﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺳﻠﻤﯿﺔ ودون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ طﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﺘﻮاﻓﺮ وﻣﺘﺎح
  ﻤﻮاطﻨﺔ وﺑﺄﻧﮭﻢ ﻗﺎدرون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻮظﯿﻔﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻘﻮﯾﺔ ﺷﻌﻮر اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟ
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ دون ﻗﯿﻮد، ﺑﻞ ﺗﺸﺠﻌﮭﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺮك اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺑﺤﺮﯾﺔ دون اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وھﻢ 
إﻟﯿﮫ ﻟﻼﺣﺘﻤﺎء ﺑﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪي اﻟﺪوﻟﺔ  ﯾﻠﺠﺌﻮنﻣﻄﻤﺌﻨﻮن إﻟﻰ أن ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ وﺣﺮﯾﺎﺗﮭﻢ ﻣﺼﺎﻧﺔ ﻷن ھﻨﺎك ﺣﺼﻨﺎ ً 
  . ﻋﻠﯿﮭﺎ
 :ﻣﻞء اﻟﻔﺮاغ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎب اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻧﺴﺤﺎﺑﮭﺎ -7
ﻣﻊ ﻗﺪوم اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﺷﮭﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ظﺎھﺮة واﺳﻌﺔ اﻻﻧﺘﺸﺎر ھﻲ اﻧﺴﺤﺎب اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﯾﺪ         
ﻣﻦ اﻷدوار واﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆدﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺿﻲ، وﺧﺼﻮﺻﺎ ً ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺎﻹﻧﺘﺎج 
ﯿﻢ واﻟﻌﻼج وﺗﻮﻟﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ رب اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻓﻘﺪ وﺗﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠ
ﺑﺪأت اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﺷﺘﺪاد أزﻣﺔ اﻟﺪﯾﻮن وﻋﺠﺰھﺎ ﻋﻦ ﺳﺪادھﺎ وﻋﺠﺰھﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار 
ﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت ا ،ﻓﻲ أداء ﻧﻔﺲ أدوارھﺎ اﻟﺘﻲ ﺻﺎرت ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺒﺌﺎ ً ﺛﻘﯿﻼ ً ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺤﻤﻠﮫ
وھﻨﺎ ﻛﺎن ﻻﺑﺪ أن  ،أداء ﺗﻠﻚ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﻓﻲاﻻﻧﺴﺤﺎب ﺗﺮﻛﺖ وراءھﺎ ﻓﺮاﻏﺎ ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﻤﻠﺆه ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮭﺎ 
ﯾﺘﺤﺮك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺸﻐﻞ ھﺬا اﻟﻔﺮاغ وإﻻ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻼﻧﮭﯿﺎر ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺣﯿﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻋﺪم 
ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻹﺷﺒﺎع اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺸﻌﺮ اﻟﺮﺿﺎ ﻟﺪى اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻔﯿﺪ ﻣﻦ اﻟﺪور اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺗﻌﺘﻤﺪ 
 . أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﺪ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻨﮭﺎ
وإﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ أﺧﺮى ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ أداء وظﺎﺋﻔﮭﺎ 
اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ  وﻓﻲ اﻟﻮطﻦ ،ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻐﺰو واﻻﺣﺘﻼل اﻷﺟﻨﺒﻲ أو اﻟﺤﺮب اﻷھﻠﯿﺔ
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﻟﺒﻨﺎن واﻟﻜﻮﯾﺖ أﺛﺒﺘﺖ ﺗﺠﺎرب اﻻﺣﺘﻼل واﻟﺤﺮب اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ ﻣﺪى أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ أن 
ﯾﻨﮭﺾ ﺑﺪور ﺑﺪﯾﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ وﯾﻤﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ أزﻣﺘﮫ ﺑﺴﻼم دون أن ﯾﮭﺘﺰ إﺣﺴﺎس اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﺑﻌﺪﻣﺎ 
 1 .ﻏﺎﺑﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ أﻣﺎم أﻋﯿﻨﮭﻢ
 :ﺨﺪﻣﺎت وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟ8 - 
ﺟﺰءا ً ﻣﮭﻤﺎ ً ﻣﻦ وظﯿﻔﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻔﺌﺎت ﺑﻌﯿﻨﮭﺎ  إن    
إﻻ أﻧﮭﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﺪ ﯾﺪ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﯿﺮﯾﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ھﺪﻓﮭﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﺌﺎت 
                                                             
 .،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺎﻟﺪﻧﻤﺎركﺑاﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ  (1) 
   




وﺗﺘﻨﻮع أﺷﻜﺎل اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺗﻠﻚ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﯿﺔ وأﺧﺮى ﺧﺪﻣﯿﺔ  ،ﻊاﻟﻀﻌﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ ھﺎﻣﺶ اﻟﻤﺠﺘﻤ
ﻛﺒﻨﺎء اﻟﻤﺪارس أو اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ أو اﻟﻌﻼج ﻣﺠﺎﻧﺎ ً أو ﺑﺄﺳﻌﺎر رﻣﺰﯾﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ أﺻﺤﺎب 
  اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت إﻟﻰ اﻷراﻣﻞ واﻷﯾﺘﺎم وﺿﺤﺎﯾﺎ اﻟﻜﻮارث واﻟﻤﻌﻮﻗﯿﻦ 
ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺄھﯿﻞ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺻﻐﯿﺮة ﻹﻋﺎﻟﺔ اﻷﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﺑﺪون  وأﺳﺮ اﻟﺴﺠﻨﺎء ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ
  .اﻟﺦ.…ﻋﺎﺋﻞ أو إﻗﺎﻣﺔ دورات اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﺮﻓﻊ اﻟﻤﮭﺎرات ﻣﺜﻞ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻔﺘﯿﺎت ﺣﯿﺎﻛﺔ اﻟﻤﻼﺑﺲ 
 :اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ 9 - 
ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺮأي أﻣﺎم اﻟﻨﺎس وﺗﺘﻀﺢ أھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻮظﯿﻔﺔ اﻟﺨﻄﯿﺮة إذا ﻣﺎ ﺗﺨﯿﻠﻨﺎ ﺿﻌﻒ أو ﺿﯿﻖ       
ﺑﺤﯿﺚ ﯾﻔﻘﺪون اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻓﯿﺘﻌﺮض اﻟﺴﺎﺧﻄﻮن 
ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﻜﺒﺖ ﻣﺸﺎﻋﺮھﻢ اﻟﻐﺎﺿﺒﺔ وھﺬا اﻟﻜﺒﺖ ﻗﺪ ﯾﻮﻟﺪ اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻋﻨﺪ وﺻﻮﻟﮫ إﻟﻰ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻐﻠﯿﺎن 
ﻟﺘﻨﻔﯿﺲ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺤﺮﯾﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﻌﺮﯾﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر طﺎﻟﻤﺎ أﻧﮫ ﻟﯿﺲ ﻣﺘﺎﺣﺎ ً ﻟﮫ ﻓﺮﺻﺔ ا
  . ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﻨﯿﻔﺔ ﻷن اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻟﻢ ﯾﺠﺪوا ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﻢ
. ھﺬا اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﯾﺪل ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺜﻮري ﯾﮭﺪد ﻛﯿﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ووﺣﺪﺗﮫ وﯾﻌﺮﺿﮫ ﻟﻼﻧﮭﯿﺎر واﻟﺘﻘﺴﯿﻢ      
ﻻﺗﺤﺎد اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺘﯿﺠﺔ إﻧﻜﺎره ﻟﺤﻖ اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ واﻟﻤﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ وﯾﻜﻔﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ ا
ﻋﻦ آراﺋﮭﻢ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﺸﯿﻮﻋﻲ اﻟﺤﺎﻛﻢ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺣﻘﻘﺖ دوﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻧﺠﺎﺣﺎ ً 
ﺧﺘﻼﻓﺎت ودﻣﺠﮭﻢ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ﻣﻦ أﺻﻮل أوروﺑﯿﺔ وأﻓﺮﯾﻘﯿﺔ وآﺳﯿﻮﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺗﺬوﯾﺐ ﻣﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ ﻣﻦ ا  ﻓﻲ
وﻻﺷﻚ أن ذﻟﻚ اﻟﻨﺠﺎح ﺟﺎء ﺛﻤﺮة ﻟﻨﻀﺎل وﻛﻔﺎح ﺟﻤﺎﻋﺎت  ،ﻓﻲ أﻣﺔ واﺣﺪة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﯾﻌﺘﺰون ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﮭﺎ
وﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻮد ﻟﮭﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﻓﻲ ﻧﯿﻞ 
 1 . د واﻟﺘﻤﯿﯿﺰاﻷﻣﺮﯾﻜﯿﯿﻦ ﻣﻦ أﺻﻞ أﻓﺮﯾﻘﻲ ﻟﺤﻘﻮﻗﮭﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﻧﺎة طﻮﯾﻠﺔ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﮭﺎ
 : اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ01 - 
 ،أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ أداة ھﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار إﻻ أن ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ أﻧﮫ ﻻ ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ       
وﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮة ﻗﺮﯾﺒﺔ ﺑﺪأت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﮭﺎ ھﻮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ 
ﺠﺎرب اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪة ﻗﺪ أﺻﺎﺑﮭﺎ اﻟﻔﺸﻞ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻢ ﻓﺮﺿﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﯿﻦ دون أﺳﺎس أن ﺗ
 ،ﺑﯿﻨﻤﺎ أﺛﺒﺘﺖ ﺣﺎﻻت أﺧﺮى أن ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺪﻧﯿﺎ ھﻲ ﺧﯿﺮ ﺿﻤﺎن ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﺠﺎح ،إﺷﺮاﻛﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ
اﻹدارة ﺑﺤﺠﻢ ھﺬا اﻹﻧﺘﺎج  ﻓﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺠﻢ إﻧﺘﺎج اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻮﻓﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﺷﺘﺮاﻛﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ
  ،اﻟﮭﺰﯾﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻔﺮد ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺪﯾﺮ أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح
 
                                                             
   .،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺎﻟﺪﻧﻤﺎركﺑ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ(1)
  




   .   وﻣﺎ ﯾﺼﺪق ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺮوع أو اﻟﻤﺼﻨﻊ ﯾﺼﺪق ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮطﻨﻲ
وھﺬه اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ  ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﻐﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻮارد أن ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ داﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎدﯾﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻓﻲ
  ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺑﺪورھﺎ ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ وﻟﺬا ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ 
ﻻﺑﺪ أن ﯾﺘﻢ ﻓﻲ اﻟﺜﺮوة اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﻟﯿﺲ اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻓﻘﻂ ، وھﻨﺎ ﺗﺒﺮز أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ 
ل ﻣﻨﻈﻤﺎﺗﮫ ﺗﻨﻤﯿﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼ
اﻟﻌﺐء ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ دور ﺷﺮﯾﻚ ﻟﻠﺪور اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ 
ﺔ وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وھﻲ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ
  . 1اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﺪور
ﻛﻤﺎ ان ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى ﺑﺎن ﺟﻮھﺮ دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻮ ﺗﻨﻈﯿﻢ وﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ       
ﻣﺼﺎﺋﺮھﻢ، وﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺸﺘﮭﻢ، وﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ﻣﻦ دور ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﻤﺒﺎدرة 
ﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻜﺒﺮى ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺮك ﺣﻜﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺬاﺗﯿﺔ، ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت،واﻟ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺧﻤﺲ  إﺷﻜﺎﻟﯿﺎتوارﺗﺒﺎطﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﺪور ﯾﺮى ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺎﺳﺮ ﻓﻲ دراﺳﺘﮫ ﺣﻮل ﺑﻌﺾ  ، اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
  :وظﺎﺋﻒ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻲ 
  .وظﯿﻔﺔ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ. 1
  .وظﯿﻔﺔ ﺣﺴﻢ وﺣﻞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت. 2
  .اﻷوﺿﺎعزﯾﺎدة اﻟﺜﺮوة وﺗﺤﺴﯿﻦ . 3
  اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺠﺪﯾﺪة، إﻓﺮاز. 4
  2.إﺷﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ. 5
اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ھﻮ وﺳﯿﻠﺘﮭﺎ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ وﯾﺬھﺐ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺎن     
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل آﻟﯿﺔ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻷﯾﺪﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻻ ﺗﺴﻌﻔﮭﺎ آﻟﯿﺔ اﻟﻘﻤﻊ 
 اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﺤﻜﻮﻣﺔ ھﻮ ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﺼﺮاع 
                                                             
   .،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺎﻟﺪﻧﻤﺎركﺑ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ(1)  
 :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ.اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ إﺷﻜﺎﻟﯿﺎتﻮل ﺑﻌﺾ ﺣدراﺳﺔ  : ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺎﺳﺮ ( 2)  
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ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ إن ﺗﺮﺳﻲ أﺳﺎﺳﺎ ھﯿﻤﻨﺔ ﻣﻀﺎدة ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺪﻓﻊ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه 
  ﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﮭﺎﻣﺶ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﮭﺎ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ وﺑﻠﻮرة آﻟﯿﺎت دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﻮﯾﺔ 
ﺲ وظﺎﺋﻒ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺳﻠﻤﯿﺎ، وﺗﻌﻤﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﺪ ﺗﺒﻠﻮرت ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﺧﻤ
   :أﺳﺎﺳﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﺪور ھﻲ
ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻠﻮرة ﻣﻮاﻗﻒ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ  :وظﯿﻔﺔ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ )1(
واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ أﻋﻀﺎءھﺎ وﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮك ﺟﻤﺎﻋﯿﺎ ﻟﺤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻠﮭﻢ وﺿﻤﺎن ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
 .ﻤﻮاﻗﻒ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔھﺬه اﻟ
ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﻞ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻨﺰاﻋﺎت  :وظﯿﻔﺔ ﺣﺴﻢ وﺣﻞ اﻟﺼﺮاﻋﺎت )2(
اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ودﯾﺔ دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﺪوﻟﺔ وأﺟﮭﺰﺗﮭﺎ اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ وﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎن ﻣﻌﻈﻢ 
ﻗﺖ وﺗﺴﮭﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ وﺗﻘﻮﯾﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﺠﻨﺐ أﻋﻀﺎءھﺎ اﻟﻤﺸﻘﺔ وﺗﻮﻓﺮ ﻋﻠﯿﮭﻢ اﻟﺠﮭﻮد واﻟﻮ
  .أﺳﺲ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﻢ
ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻔﺮص ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺪﺧﻞ  :زﯾﺎدة اﻟﺜﺮوة وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷوﺿﺎع )3(
ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬھﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ، واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي 
ﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻤﺪرة ﻟﻠﺪﺧﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗ
اﻷھﻠﯿﺔ وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻣﻤﺎ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﺷﺮوط ﻋﻤﻠﮭﻢ وزﯾﺎدة ﻣﺪﺧﻮﻟﮭﻢ 
ﻟﻘﻤﺔ اﻟﻌﯿﺶ ﻓﻼ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ  وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺎن ﺳﻮء اﻷﺣﻮال اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﯾﺸﻐﻞ اﻟﻨﺎس ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ
اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻌﻄﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻﻧﺼﺮاف اﻟﻨﺎس ﻋﻦ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ 
 ..اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻠﮭﺎ
ﻟﻰ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺮﻛﺘﮫ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﯿﺎدات ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﻠﺴﯿﺮ ﺑﮫ إ :إﻓﺮاز اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺠﺪﯾﺪة )4(
اﻷﻣﺎم ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار وﻟﻜﻲ ﯾﻮاﺻﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻓﺎﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ داﺋﻤﺔ ﻹﻋﺪاد ﻗﯿﺎدات ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻷﺟﯿﺎل اﻟﻤﺘﺘﺎﻟﯿﺔ 
وﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﯾﺒﺪأ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت 
ﺔ اﻟﻤﻌﯿﻦ اﻟﺬي ﻻ ﯾﻨﻀﺐ ﻟﻠﻘﯿﺎدات اﻟﺠﺪﯾﺪة وﻣﺼﺪر اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ واﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﯿﻘ
ﻣﺘﺠﺪد ﻹﻣﺪاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻤﻀﺎﻣﯿﻦ ﺗﺠﺘﺬب اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﺎ وﺗﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ اﻛﺘﺸﺎف ﻗﺪراﺗﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  .اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﺗﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ ﺳﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻘﯿﺎدة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ إﻟﯿﮭﻢ
ﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ إﺷﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ أھﻢ ا :إﺷﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ )5(
ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺗﺮﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﺣﺘﺮام ﻗﯿﻢ اﻟﻨﺰوع ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻄﻮﻋﻲ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ، وﻗﺒﻮل اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﻨﻮع ﺑﯿﻦ 
  اﻟﺬات واﻵﺧﺮ وإدارة اﻟﺨﻼف ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺳﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻗﯿﻢ اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺼﺮاع 




م ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬا ﻛﻠﮫ ﻣﻦ ﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺬاﺗﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰا
    1.اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وھﺬه اﻟﻘﯿﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮭﺎ ﻗﯿﻢ 
 : وﺑﻌﺪ ھﺬا اﻻﺳﺘﻌﺮاض ﻷھﻢ وظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت     
وﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ، ﻓﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺤﻘﻮق وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻓﺮاد أوﻟﮭﺎ، وﺟﻮد ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻮظﺎﺋﻒ 
واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻛﻮﻧﮫ أداة ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ، ﻛﻤﺎ أن 
دﻓﺎﻋﮫ ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻔﺌﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻻ ﯾﻤﻨﻌﮫ ﻣﻦ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ أو ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ 
ﺌﺎت اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ واﻟﻀﻌﯿﻔﺔ، ووﻗﻮﻓﮫ ﺿﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﺪاﺋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﯾﺎت ﻻ ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻔ
 .اﻟﺦ..…ﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ   ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ
أن ﺗﻠﻚ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﺗﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ وظﺎﺋﻒ اﻟﺪوﻟﺔ، وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن ھﻨﺎك ﻣﺎ ﯾﺸﺒﮫ ﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت  ﺛﺎﻧﯿﮭﺎ    
ﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺣﯿﺚ ﯾﺴﺪ أي ﻣﻨﮭﻤﺎ اﻟﻘﺼﻮر واﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ دور اﻵﺧﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺤ
أن ﻛﻞ وﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ   وﺛﺎﻟﺜﮭﺎ  ،ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻐﺎﯾﺔ وھﻲ ﺣﻔﻆ ﻛﯿﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﮫ










                                                             
-اﻟﺤﻮار اﻟﻤﺘﻤﺪنﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻨﺸﺄة اﻵﻟﯿﺎت وأدوات اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف :ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ (1) 
     :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ.13/  7/  9002 ﻗﺮاءات ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻜﺘﺐ و اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت  :اﻟﻤﺤﻮر- 4272: اﻟﻌﺪد
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  .،  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﺎﻟﺪﻧﻤﺎركﺑ اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ(2)
  




  :واﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 5- 3
ﯾﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﻌﺮاض ( 4: )، وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺸﻜﻞوﻟﻔﮭﻤﮫﺳﻨﺮﻛﺰ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ،  
  : ھﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ھﻲ
 "evaL elatS ehT"  ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ     - 1  
  " " lanoigeR ehTﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﻠﯿﻤﻰ     - 2  
  leveL labolG ehT "     "ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ - 3  









  .23-71ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺸﯿﻢ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص :اﻟﻤﺼﺪر
  :ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ:أوﻻ
ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻠﻰ أوﺟﮫ اﻻﺗﻔﺎق أو اﻻﺧﺘﻼف ﺣﻮل ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻔﮭﻮم وأﺑﻌﺎد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ، ﻓﺈن ھﺬه     



















 وﻗﺪ ،1ظ ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ وﺑﺪاﯾﺔ اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  أن ﻋﺪد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻗﺪ زاد ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮ
ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮة اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﺘﺮة اﻻھﺘﻤﺎم  ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻛﺎﻧﺖ أول ﺑﺎدرة ﻓﻲ  وﻗﺪ
ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ھﻲ ﺗﻄﻌﯿﻢ اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﻮزاري ﺑﺸﺨﺼﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، أي ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ 
واﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ، وﺳﺮﻋﺎن  ﻣﺎ أن أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﺎﻋﻼ رﺋﯿﺴﯿﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
  .2 إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﻮطﻨﯿﺔ وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ أﯾﻀﺎ
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ ﺑﺮاﻣﺞ إﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدي وﺳﯿﺎﺳﻲ، ﻓﺈن واﻗﻊ اﻟﺤﺎل ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ   
  3. ﻈﻢ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔأن ﻣﻌ
 .ﻋﺪد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔﯾﻮﺿﺢ ( 3) :ﺟﺪول
  %اﻟﺰﯾﺎدة  1002اﻟﺴﻨﺔ  1991اﻟﺴﻨﺔ  اﻟﻤﺪن  ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺪن  
  ﻟﻤﺘﺤﺪة ااﻟﻮﻻﯾﺎت 
  ﺑﻠﺠﯿﻜﺎ







  اﻟﯿﺎﺑﺎن 
  %81










  ﺑﺮوﻛﺴﯿﻞ 
  ﺑﺎرﯾﺲ
  ﻟﻨﺪن
  ﺑﺮﻟﯿﻦ 
  ﺟﻨﯿﻒ
  أﻣﺴﺘﺮدام 
  روﻣﺎ 
































                                                             
 .23-71ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺸﯿﻢ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص (1)  
 .5 ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ صاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺮد إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ : ﺑﺮھﺎن ﻏﻠﯿﻮن(2)  
  .23- 71ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد ﷲ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺧﺷﯾم،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،ص(3)  
 




      
 liviC labolG  ,.la .te ,suisalG seilraM  : :ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺸﯿﻢ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ  :اﻟﻤﺼﺪر
   .823-813 .pp ,2002 ,sserP ytisrevinU drofxO :drofxO( .yteicoS
  ﻋﺪد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﯾﻮﺿﺢ(:4)رﻗﻢ ﺟﺪول
  %ﻣﻌﺪل اﻟﺰﯾﺎدة  1002اﻟﺴﻨﺔ  1991اﻟﺴﻨﺔ  اﻟﺪوﻟﺔ




  ﻓﻨﺰوﯾﻼ 
  اﻟﺒﺮازﯾﻞ 
  ﺗﺸﯿﻠﻲ 
  اﻟﺴﻨﻐﺎل
  ﻣﺼﺮ 
  ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
  ﺗﺎﯾﻼﻧﺪ
  ﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ
  ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ




















































  ﻋﺪد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﯾﻮﺿﺢ(:4)رﻗﻢ ﺟﺪول
  %ﻣﻌﺪل اﻟﺰﯾﺎدة  1002اﻟﺴﻨﺔ  1991اﻟﺴﻨﺔ  اﻟﺪوﻟﺔ




  ﻓﻨﺰوﯾﻼ 
  اﻟﺒﺮازﯾﻞ 
  ﺗﺸﯿﻠﻲ 
  اﻟﺴﻨﻐﺎل
  ﻣﺼﺮ 
  ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة
  ﺗﺎﯾﻼﻧﺪ
  ﻛﻮرﯾﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ
  ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ















































 .ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺸﯿﻢ : اﻟﻤﺼﺪر  
  إﻟﻲ أن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺗﻔﻮق ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻜﻢ اﻟﻌﺪد   :وﺗﺸﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول 
 




  ﻓﺒﯿﻨﻤﺎ ﺗﺼﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  ،اﻷﺟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻛﻜﻞ
ﻓﻘﻂ % 1.71ﯾﻼﺣﻆ أن ھﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺗﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ إﻟﻰ ، %3.91اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة 
   (33).ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻛﻜﻞ
أﯾﻀﺎ إﻟﻰ ﻋﺪد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﺪن اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﻼﺣﻆ ﻣﺜﻼ   ﻤﺎ ﺗﺸﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪولﻛ
، وﻓﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ 2931ﺔ اﻟﺒﻠﺠﯿﻜﯿﺔ  ﺑﺮوﻛﺴﯿﻞ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ أن ﻋﺪد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤ
ﻟﻜﻦ ﻋﺪد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ أﺑﺮز  ،927، وﻓﻰ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺑﺎرﯾﺲ ﯾﺼﻞ إﻟﻰ 708ﯾﺼﻞ إﻟﻰ 
ﻓﻲ  97ﻓﻲ ﻧﯿﻮدﻟﮭﻲ،  56ﻓﻲ اﻟﻤﻜﺴﯿﻚ،  78ﻛﯿﻨﯿﺎ،  –ﻓﻲ ﻧﯿﺮوﺑﻲ 001ﻋﻮاﺻﻢ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ  ﯾﺼﻞ إﻟﻲ 
  . ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ 57ﺗﺎﯾﻼﻧﺪ - اﻷرﺟﻨﺘﯿﻦ، وﻓﻲ ﺑﺎﻧﻜﻮك-ﻓﻲ ﺑﯿﻮﻧﺲ اﯾﺮس 011ﺎھﺮة، ﻓﻲ اﻟﻘ 26ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة، 
أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺻﻒ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻜﯿﻒ، ﻓﺈن اﻷدﺑﯿﺎت ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻗﯿﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت    
ﺘﺼﺮ دور وﻟﻢ ﯾﻘ ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺪور ھﺎم ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص، وﻓﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ دول أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ، وﻟﻜﻨﮭﺎ 
    1. 0991ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﻨﻈﻢ ﺣﻜﻢ ﺗﺴﻠﻄﯿﺔ وﻋﻨﺼﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻋﺎم 
اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﺗﻌﺞ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ وﻟﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ وأﻣﺮﯾﻜﺎ ﻣﻨﺬ 
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ أو اﻷھﺪاف أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أو اﻷﻋﻀﺎء، وﻣﻦ أﻛﺜﺮ ھﺬه 
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﺄﺛﯿﺮا وﺗﻨﻈﯿﻤﺎ ﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﺛﻘﻠﮭﺎ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ، وﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻋﻠﻰ 
وﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﮭﻤﺔ أﯾﻀﺎ  ،ﻛﻞ اﻟﺘﯿﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ إﻟﻰ ﻛﺴﺒﮭﺎ وﺗﻠﺒﯿﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﮭﺎﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار، وﻟﮭﺬا ﺗﺴﻌﻰ 
، وھﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﮭﺎ ﻣﻦ (اﻟﺦ...اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ، اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ، اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ) ھﻨﺎك
ﺒﺌﺔ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ إﯾﺼﺎل أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌ
   2.اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ، ﻛﻤﺎ أن ﻗﺴﻤﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻌﺪ اﻟﻌﻤﻮد اﻟﻔﻘﺮي ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
  وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ دول     
 ﻛﻤﺎ ﺳﺎھﻤﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ  ،أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ اﻟﻜﻨﯿﺴﺔ واﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل واﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ
 
 
                                                             
 .23- 71ﺳﺎﺑق،صالﻣرﺟﻊ الﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺑد ﷲ أﺑو اﻟﻘﺎﺳم ﺧﺷﯾم،(1) 
ﻋﻤﺎن، اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ، واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ، : ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻮان ﺣﻤﺎدي دﻟﯿﻤﻲ(2)
  .96، ص1002اﻷردن،
 




واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ دول اﻓﺮﯾﻘﯿﺔ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ  اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ
ﻟﻜﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت  ،اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ واﻟﻘﺒﻠﯿﺔ، واﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻄﻼﺑﯿﺔ، ورواﺑﻂ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎل
ﻓﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، ﺣﯿﺚ ﯾﻼﺣﻆ ﻣﺜﻼ ً أن اﻷﺣﺰاب  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻﺗﺴﺎھﻢ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻜﯿﻔﯿﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺗﻌﻮق ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺴﮭﻢ ﻓﯿﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت 
  1.  اﻟﻤﺼﻠﺤﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ






  .ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺸﯿﻢ : اﻟﻤﺼﺪر
  
ﺗﺒﻨﺘﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ إن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ 
ﺗﺆﻛﺪ اﻷدﺑﯿﺎت ﻋﻠﻰ أن ﺑﺮوز وﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﻮاﻛﺐ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻣﺜﻞ ھﺬه  ﺛﻢ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ، وﻣﻦ
  . اﻹﺻﻼﺣﺎت
ﻼﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻷدﺑﯿﺎت ﻻ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻹﺻ
واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ أن ﺑﺮوز اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ذات اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﻲ
  .  ﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔا ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ زﯾﺎدة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ 
 أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻌﺪﯾﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ  
 
                                                             
  .23-71ﺴﺎﺑﻖ،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺸﯿﻢ،(1)
  
 
  اﻟﻧظم  اﻟﺗﺳﻠطﯾﺔ                                  اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺔاﻟدﯾﻣﻘراطﯾ                    اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﻠﯾﺑراﻟﯾﺔ  دوﻟﺔ اﻟ    
  
  اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﮭﯿﻤﻨﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ            اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﺟﺰﺋﯿﺎ أﻣﺎم                   أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ   
  .                                                 اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ                          اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ أﺛﻨﺎء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت          
  
  .          ﻻ ﺗﻮﺟﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ              اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﺣﺮة وﻏﯿﺮ.            اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻨﺎﻓﺴﯿﺔ وﺣﺮة         




 ،ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ ﻛﻠﯿﺎ أو ﺟﺰﺋﯿﺎ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﻢ اﻟﺘﺴﻠﻄﯿﺔ"   lhaD treboR"ﻟﺪاھﻞ 
دﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوال اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ أﻧﮫ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺮ( 4: )وﯾﺸﯿﺮ اﻟﺠﺪول
ﻛﻤﺎ أن اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ إﻟﻰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ،  ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻘﯿﺪة ﻓﻲ ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺴﻠﻄﯿﺔ 
  1. اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪاھﻞ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﺑﺪورھﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻂ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ  
  :   ﻠﯿﻤﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻗ:ﺛﺎﻧﯿﺎ
إن ﻣﺤﻮر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ ﻻ ﯾﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ، وﻟﻜﻨﮫ ﯾﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت  
: ﻣﻊ إن اﻟﻤﺘﻤﻌﻦ ﻓﻲ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول "leveL lanoigeR"واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ  "level lanoiger-buS"اﻟﺠﮭﻮﯾﺔ 
ﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، ﯾﻼﺣﻆ ﺑﺠﻼء أن أوروﺑﺎ، وأﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﻌﺪد اﻷﻛﺒ(5)
  .   1002ﻋﺎم 86971ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ % 38ﺣﯿﺚ إن ﻋﺪد ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻗﺪ وﺻﻞ إﻟﻰ 
  ﻟﺒﻌﺪ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ﯾﻮﺿﺢ ا(:5)رﻗﻢ اﻟﺠﺪول
  %اﻟﺰﯾﺎدة  1002اﻟﺴﻨﺔ  1991اﻟﺴﻨﺔ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ
  أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ 
 أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء
  ﺷﺮق آﺳﯿﺎ
  وﺳﻂ آﺳﯿﺎ
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل 
  أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
  ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ
   937




















 .  ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺸﯿﻢ  :اﻟﻤﺼﺪر 
  :ﺗﺸﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻵﺗﯿﺔ( 5: )وﯾﻼﺣﻆ ﻋﻤﻮﻣﺎ أن ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول
 
                                                             
  .23-71ﺴﺎﺑﻖ،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺸﯿﻢ،(1)
 




إن أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻋﺪاھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺪد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، 
؛ أﻣﺎ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻓﺘﺤﻈﻰ ﺑﻨﺼﯿﺐ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻌﺪد 1002ﻋﺎم  429ﺣﯿﺚ وﺻﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ ھﺬه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت إﻟﻰ 
  1. ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ 676اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، ﺣﯿﺚ إن ذﻟﻚ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى 
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ آﺳﯿﺎ ﻛﻤﻨﺎطﻖ ﻓﺮﻋﯿﺔ، إﻻ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ آﺳﯿﺎ ﻛﻤﻨﻄﻘﺔ ( 5)اﻟﺠﺪولﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﺑﯿﺎﻧﺎت و 
إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﺣﺪة ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺗﺤﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻋﺪد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺣﯿﺚ وﺻﻞ ھﺬا اﻟﻌﺪد ﻋﺎم 
 .3611إﻟﻰ  1002
اﻷﺧﺮى، ﺣﯿﺚ إن إن ﻋﺪد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺎرة اﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﯾﻘﻞ ﻋﻤﺎ ﻋﺪاه ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
وﻟﻮ اﺳﺘﺜﻨﯿﻨﺎ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﺘﻲ وﺻﻞ ﻋﺪد ،ﻓﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء  676ﻋﺪدھﺎ ﻻ ﯾﺘﻌﺪى  ﻋﺪدھﺎ 
أﻣﺎ ﻟﻮ اﺳﺘﺜﻨﯿﻨﺎ ﺧﻤﺲ دول ﻣﻦ  ، 335ﻟﺘﻘﻠﺺ اﻟﻌﺪد إﻟﻰ  341إﻟﻰ  1002ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺎم 
ﯿﺮﯾﺎ، وزﻣﺒﺎﺑﻮي ﻟﺘﻘﻠﺺ ﻋﺪد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ،وھﻰ ﺟﻨﻮب أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ،ﻛﯿﻨﯿﺎ، اﻟﺴﻨﻐﺎل، ﻧﯿﺠ
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ %  6.1، أي ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل 382اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء إﻟﻰ 
  .اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﻟﻘﺪ ﻟﻌﺒﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ دورا ً ﻣﻠﺤﻮظﺎ ً ﻓﻲ إطﺎر أوروﺑﺎ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻧﻈﻤﮭﺎ  
ﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ واﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ، ﺣﯿﺚ ﺗﺸﯿﺮ اﻷدﺑﯿﺎت إﻟﻰ أن ھﺬه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﺸﯿﻮﻋ
  .اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ 
ﻟﻜﻦ ﯾﻼﺣﻆ أﯾﻀﺎ أن ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺴﺮﯾﻊ إﻟﻰ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺷﺮق أوروﺑﺎ ﻗﺪ أﺿﻌﻔﺖ ﺑﺪورھﺎ 
ﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻧﻈﺮا ً ﻻن ذﻟﻚ ﻟﻢ ﯾﻮاﻛﺐ ﺑﺈﺻﻼﺣﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ، وھﺬا ﻣﺎ ﺣﺪث أﯾﻀﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺠﺘ
ﻓﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ اﻟﻮﺗﯿﺮة ﻟﻢ ﺗﻀﻌﻒ ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، ﺑﻞ إﻧﮭﺎ  ،اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ
ﻮﻋﯿﺔ، إن ﻣﻘﻮﻻت اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﻗﻀﺖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻧﻈﻢ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺸﯿ
اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮوز ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻗﻮﯾﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻢ 
ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﺷﺮق أوروﺑﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﮭﯿﺎر اﻟﺸﯿﻮﻋﯿﺔ، ﻧﻈﺮا ً ﻟﻐﯿﺎب اﻷﺳﺎس اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ اﻟﻼزم ﻟﮭﺬه 
  ﻨﻮات ﺑﺪﯾﻠﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى،  ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر، اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ، وﻧﻈﺮا ً ﻟﻼﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ ﻗ
 إن اﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺪودا ﻟﯿﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ  
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أوروﺑﺎ، وﻟﻜﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺪودا أﯾﻀﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﯿﺔ وﺻﻔﮭﺎ وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ ﺷﺮق 
 .ﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲﻣﺴﺘﻮى اﻟ
  :ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ:ﺛﺎﻟﺜﺎ
إن ﻣﺤﻮر اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﺳﯿﻨﺼﺐ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ أطﺮاف اﻟﻌﻼﻗﺎت 
اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻛﻜﻞ، ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺪول اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ، اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ، واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ، وﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ووﻓﻘﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ، ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ﻣﺜﻼ إﻟﻰ دول ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ  ،اﻟﻤﺪﻧﻲ
  .وأﺧﺮى ﻧﺎﻣﯿﺔ، أو إﻟﻰ دول ﻏﻨﯿﺔ وأﺧﺮى ﻓﻘﯿﺮة
ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺪﻻت  1002-1991إﻟﻰ ﻋﺪد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات ( 5: )وﺗﺸﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول 
ﻞ، وھﻰ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ دول ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، ﺗﺘﻔﻮق ﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﻣﺤﺪودة اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻤﻌﺪل ﻓﺎﻟﺪول ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪﺧ اﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﺿﻌﻔﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺤﻮاﻟﻲ ﺳﺒﻌﺔ أﺿﻌﺎف، وﻋﻠﻰ اﻟﺪول ﻣﺤﺪودة وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ 
إﻟﻰ   وﯾﺮﺟﻊ ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ ،اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻌﺎ ً ﺑﻤﻌﺪل ﺧﻤﺴﺔ أﺿﻌﺎف
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  ،أﻧﮭﺎ دول ﺗﺘﺒﻨﻰ اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ وﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻛﻜﻞ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ، إﻻ
أن ﻋﺪد ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﺪودة ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﺷﺮق أوروﺑﺎ، ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎﻟﻐﻤﻮض 
  : واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺣﯿﺚ ﯾﻼﺣﻆ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻵﺗﻲ
ﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﺷﺮق أوروﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﻠﯿﻂ ﯾﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓ- 1  
  .وأﺧﺮى ﺧﺎﺻﺔ، واﻟﺴﯿﻄﺮة ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎدة ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ













  .ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﺧﻞﯾﻮﺿﺢ :(6)رﻗﻢ  ﺟﺪول
  %ﻣﻌﺪل اﻟﺰﯾﺎدة   1002اﻟﺴﻨﺔ   1991اﻟﺴﻨﺔ  اﻟﻤﻨﺎطﻖ 
  دول ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪﺧﻞ
  دول ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺪﺧﻞ 
  دول ﻣﺤﺪودة اﻟﺪﺧﻞ
 دول ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ وﻣﺤﺪودة اﻟﺪﺧﻞ
       25431












  %  86971          73951  اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
  
  
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ وﺻﻒ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﺷﺮق أوروﺑﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺼﻠﺤﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ  - 3
  .ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ أدﺑﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﺷﺮق أوروﺑﺎ،  - 4  
  1.   ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺼﻌﺐ وﺻﻔﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ
ﺗﺘﺴﻢ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﺷﺮق أوروﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﮭﺎ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﯿﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ  - 5  
  .ﻓﻲ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ
  ﻧﮭﺎ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻜﻼﺳﯿﻜﻲ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻓﻲ أوروﺑﺎ وأﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ، ﺣﯿﺚ أ - 6  
 .إﻧﮭﺎ ﺗﺨﻀﻊ ﺑﺸﻜﻞ أو ﺑﺂﺧﺮ ﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔ
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إن اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﺷﺮق أوروﺑﺎ ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ  - 7  
  ا إﻟﻰ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻮﺗﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﺮ ﺑﮭﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﯾﻌﺪ ﻣﺤﺪودا ً ﻧﻈﺮ
  . ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
ﻟﻜﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﺷﺮق أوروﺑﺎ     
- ات اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﻲﻣﺮﺟﻌﮭﺎ اﺧﺘﻼف اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺪول ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ذ
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ، اﻟﺬي ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة ﻗﻮة واﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺔ 
ﻋﻠﯿﮫ، ﻓﺈن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻻ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ   اﻟﻔﺮدﯾﺔ
ھﺬه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﺑﯿﺌﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى، وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ، ﻻﺳﯿﻤﺎ أن اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻣﺜﻞ 
ﺿﻌﻒ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ، ﻓﺈن ھﺬه اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ ﻋﻤﻮﻣﺎ ً إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻮاﻣﻞ 
أﺧﺮى داﺧﻠﯿﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ، وﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻀﻐﻮط 
ﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وأﺣﯿﺎﻧﺎ أﺧﺮى ﺑﺎﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ،  اﻷﻣﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﺮاع ﺑﺎﻹ
  . إﻟﻰ إﻋﻼن اﻟﻤﻮﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻣﻊ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت  ھﻨﺘﻐﺘﻮناﻟﺬي دﻋﺎ 
اﺧﺘﻼف ﻟﻜﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى، وذﻟﻚ ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ً ﻣﻊ    
اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ودرﺟﺔ اﻟﺘﺤﻀﺮ، وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ،وﻻ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻧﺸﺎطﺎت 
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﺔ، وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﻻﺣﻈﻨﺎ، ﺗﺘﻌﺪى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﻠﯿﻤﻰ 
ﻠﺤﻮظ ﻓﻲ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻼﺣﻆ أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣ
ﻛﻤﺎ أن ﺗﺄﺛﯿﺮ   ،ﺗﻠﻮث اﻟﺒﯿﺌﺔ، اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ، اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﯾﺔ ﻣﺜﻞ اﻹﯾﺪز: اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ، ﻣﺜﻞ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﯾﻤﺘﺪ ﻟﯿﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، ﻣﺜﻞ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ 
، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﺸﺎطﺎت "UE"، واﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ "OTW"ﺔ ، وﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿ"FMI"
،إذن ھﻨﺎك ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت   sCNM""اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت 
وﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻣﺘﺠﺴﺪة ﻓﻲ " ' OGNI "اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻣﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ 
  .ﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، واﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت اﻟﺪول واﻟﻤﻨﻈ
إن اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﮫ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻦ أﺑﺮز ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ      
اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎطﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ، واﻷﻣﺮﯾﻜﺘﯿﻦ، وآﺳﯿﺎ، 
  وﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪور اﻟﺬي ﻟﻌﺒﮫ  ،ﻓﺮﯾﻘﯿﺎوأ
 
  




ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺨﻔﯿﺾ وإﻟﻐﺎء اﻟﺪﯾﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻷﻓﺮﯾﻘﯿﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﺪﺧﻞ
ﮭﻮد اﻟﺮاﻣﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل واﻟﺠﻨﻮب ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮫ ﻧﺠﺎح اﻟﺠ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، إﻟﻐﺎء وإﻋﺎدة ﺟﺪوﻟﺔ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻠﺪول اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻘﺮا ﻣﻨﮭﺎ، ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺘﻠﻮث 
  اﻟﺒﯿﺌﻲ، زﯾﺎدة ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻌﻮن اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺸﻤﺎل إﻟﻰ اﻟﺠﻨﻮب، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات 
  1.  ﺘﺎﻛﺔاﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺠﺎﻋﺔ واﻷﻣﺮاض اﻟﻔ
أن اﺧﺘﻼف اﻟﺼﯿﺮورة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻐﺮب ﺗﺠﻌﻞ ﺳﺤﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ دول  ﻏﯿﺮ    
ھﺬا ﻣﺎ  ،اﻟﺠﻨﻮب ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻹﺳﻘﺎط ﻻ ﯾﺄﺧﺬ ﻓﻲ ﻋﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت
 ﺟﻌﻞ اﻟﺒﻌﺾ ﯾﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺠﻨﻮب
اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺠﻤﻌﻲ، وﺗﺴﯿﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻤﻂ اﻷﺑﻮي اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺬي ﯾﺘﻤﯿﺰ ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎج ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎم ))  
ﺐ إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺳﻮاء ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺄﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء،ﺣﯿﺚ ﯾﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟ)) ﻣﺤﺾ ھﺮاء (( واﻟﺨﺎص 
ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت، ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ واﻗﻊ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺠﺎوزه، أو [ اﻵﻟﻲ]اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، وإﻟﻰ أوﻟﯿﺔ أﻧﻤﺎط اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  –اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ 
  2 . ((ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺤﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ وﺣﺪة ﺗﺒﺪو ﻻ اﻧﻔﺼﺎم ﻟﮭﺎ 
ﻮب ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت، واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﺸﺒﻜﺎت، واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻧﻔﺠﺎرا ﻛﺒﯿﺮا  ﻓﻲ دول اﻟﺠﻨوﯾﺮى ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺸﯿﻢ اﻧﮫ ﯾﻼﺣﻆ      
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻻ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﺘﺒﺮﯾﺮ ذﻟﻚ اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ،  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
أن  وھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى  ،ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺧﺮﺟﺖ ﺣﺪﯾﺜﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺈن ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻗﺪ وﺟﺪت 
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻜﻮن ﺿﺮورﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮭﺎ ھﻮة ﻛﺒﯿﺮة ﺑﯿﻦ  اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، أو ﻓﻲ 
أو اﻻﻧﺘﻤﺎءات اﻟﻌﺮﻗﯿﺔ ﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ  واﻟﻮﻻءاتاﻟﺪول ﺣﺪﯾﺜﺔ اﻟﻌﮭﺪ ﺑﺎﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ، أو اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺳﺲ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ 
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 65ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺸﯿﻢ :اﻟﻤﺼﺪر
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ  ،، واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﺸﺒﻜﺎت و اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﻼﺣﻆ ﻓﻲ دول اﻟﺠﻨﻮب اﻧﻔﺠﺎرا ﻛﺒﯿﺮا ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت
 ﻣﻦ أن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﻻ ﯾﻜﻔﻲ ﻟﺘﺒﺮﯾﺮ ذﻟﻚ اﻻﻧﻔﺠﺎر ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ،
ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ دول اﻟﺠﻨﻮب ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮫ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻠﻚ  ﻼﻧﻔﺠﺎروﻛﺎن ﻟ
اﻟﺬي ﯾﻄﻠﻘﮫ ﻣﺎﻧﺤﻮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﯿﻮن ﯾﻔﺘﺢ " اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ"ﻟﻚ أن ﻧﻌﺖ ذ ،اﻟﺪول ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن  ،ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮاﻋﯿﮫ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻨﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﺮﻣﺰﯾﺔ
ﺧﻼل ھﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﯾﻨﺎﺿﻞ ﺑﺤﻖ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﮫ اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﺈن  اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﻢ إﻟﻰ أداة ﻣﻦ 
 اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻘﻄﯿﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﺴﺎر اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ إﻟﻰ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ 
 
ﺑѧѧﺮوز ﺳѧѧﯿﻞ ﺟѧѧﺎرف ﻣѧѧﻦ اﻟﺸѧѧﺒﻜﺎت اﻟﺠﻤﻌﻮﯾѧѧﺔ 
اﻧﺘﺸѧﺎر اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت  –اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤѧﺪود اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ 
ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻖ ﺑﯿﺌѧﺔ ﻣﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﻹﻗﺎﻣѧﺔ  
 وﻛﻼء ﻣﺤﻠﯿﯿﻦ
وﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﺰاﯾѧﺪة ﻧﺎﺟﻤѧﺔ ﻋѧﻦ إﻋѧﺎدة ﻧﺸѧﺮ اﻟﻤﺴѧﺎﻋﺪة 






  اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ : ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻧﻤﻮذج اﻟﺪوﻟﺔ
  ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ اﻟﻐﺮض ﻣﻨﮭﻢ ﺗﺠﺴﯿﺪ 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  دول ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻤﮭﺎﻣﮭﺎ 
  إذن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ  –اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
 ھﻲ اﻟﺒﺪﯾﻞ ﻋﻨﮭﺎ أو اﻻﻣﺘﺪاد ﻟﮭﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ
ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت 
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ دول 
 اﻟﺠﻨﻮب
اﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت اﻟﻨﺨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺐ 
ﺗﺸѧﻜﻞ ﻓﺌѧﺎت ﻣﮭﻨﯿѧﺔ ﺟﺪﯾѧﺪة :اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ
ﻛﺎﻟﻤﺤѧﺎﻣﯿﻦ واﻟﺼѧﺤﻔﯿﯿﻦ وﻏﯿѧﺮھﻢ ، 
ﺗﺨﻠѧѧѧѧѧﻖ ﺑﯿﺌѧѧѧѧѧﺔ ﻣﻨﺎﺳѧѧѧѧѧﺒﺔ ﻻﻧﻄѧѧѧѧѧﻼق 
 اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
: ﯿﻦ اﻟﻤﻌﺴѧѧѧѧﻜﺮﯾﻦﻧﮭﺎﯾѧѧѧѧﺔ اﻟﺼѧѧѧѧﺮاع ﺑѧѧѧѧ
اﻟﻔﺎﻋﻠﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤѧﺪﻧﻲ ﯾﺠѧﺪون 






































 .ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ
ﻓﻲ اﻟﺸﺮق واﻟﺠﻨﻮب ﺧﻼل ﻋﻘﺪي اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت " ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ"وھﻜﺬا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺼﻌﻮد اﻟﻤﺘﺰاﻣﻦ 
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﯾﻌﺰى إﻟﻰ واﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺘﺸﺎﺑﮫ اﻷوﺿﺎع 
  .ﺗﻀﺎﻓﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة ﻓﺴﻨﻜﺘﻔﻲ ھﻨﺎ ﺑﻌﺮض اﻟﺨﻄﻮط اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ  اﻟﺪﺧﻮلودون 
م اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﻤﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﯿﯿﺶ ﻣﻔﮭﻮ
  .اﻟﻤﺪﻧﻲ أو ﺗﮭﻤﯿﺸﮫ
ﻘﺪ ظﮭﺮ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ دول أوروﺑﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ واﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت ﻣﻊ ﻗﯿﺎم ﺑﻌﺾ ﻓ
وﻗﺪ وﺻﻠﺖ ظﺎھﺮة اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول أوﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ  ،اﻟﺤﺮﻛﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول  اﻟﻄﺒﻘﺔوﻛﺎﻧﺖ  ،وﺟﮫ دﻛﺘﺎﺗﻮرﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔاﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ وﻗﻔﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻓﻲ 
ﺗﺮى ﻓﻲ ظﮭﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﺪﻓﺎ أﺳﺎﺳﯿﺎ ﺑﺼﻔﺘﮫ أداة ﻟﻠﺘﺤﺮر اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ووﺳﯿﻠﺔ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ 
إﻻ ،ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﺘﻤﻠﻜﯿﺔ-ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻐﺮب- اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻻ ﯾﺘﺄﺳﺲ ﻓﻘﻂ
طﺮأ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت ﻣﻊ ﺳﻘﻮط ﺟﺪار ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻓﺘﻤﺖ إﻋﺎدة ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻣﻦ طﺮف  أن ﺗﺤﻮﻻ ﺟﺬرﯾﺎ
اﻟﻤﻨﻈﺮﯾﻦ اﻟﻠﺒﺮاﻟﯿﯿﻦ ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ، وأﺻﺒﺢ ﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ زاوﯾﺔ ﻣﻌﯿﺎرﯾﺔ ﺿﯿﻘﺔ أي 
  .اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻠﺒﺮاﻟﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق": اﻷرض اﻟﻤﻮﻋﻮدة"ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﺣﯿﺰا ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ 
ﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻮر ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﻘﺪي أﻣﺎ ﻓﻲ أ
اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت واﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﺳﺘﺒﺪاد اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ ﻓﻜﺎن ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ 
وﻗﺪ  ،ﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺤﻮل وﻗﺪ ﺳﺎھﻢ ا ،ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت
ﻛﺎن ﺗﻔﻌﯿﻞ دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول ﺗﻌﺒﯿﺮا ﻋﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻌﺾ اﻷوﺿﺎع اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ دﻣﺞ 
وﻗﺪ ﻧﺠﻢ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﻄﻠﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ  ،اﻟﻘﺎرة ﻓﻲ ﺻﯿﺮورة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ، واﻟﻨﻤﻂ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ
ل اﻟﺬاﺗﻲ، وھﻢ اﻟﺨﺎﺿﻌﻮن ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺎ ﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻟﺰﻋﻤﺎء اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ، وﺗﺨﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﻌﺒﻲ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻘﻼ
اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ وظﺎﺋﻔﮭﺎ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وھﻮ ﻣﺎ أﺟﺒﺮ اﻟﻌﺎطﻠﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﮭﻤﺸﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﯿﻎ ﺟﺪﯾﺪة 
 1ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﻠﻮل ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻤﺸﺎﻛﻠﮭﻢ
 
  
                                                             
  .16- 65صﺴﺎﺑﻖ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺸﯿﻢ،(1) 
 




أﻣﺎ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ﻓﻘﺪ ارﺗﺒﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت  ﺑﺎﻟﺘﺤﻀﺮ، وﺑﺮوز  
اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ،واﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ 
  ﺗﻐﻠﻐﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت،ﻟﻜﻨﮫ ارﺗﺒﻂ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺤﺮﻛﺔ اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺒﺪة، وﻛﺮدة ﻓﻌﻞ ﻋﻠﻰ
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻦ طﺮﯾﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم، واﻟﻄﻼب اﻟﻌﺎﺋﺪﯾﻦ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﯾﺎت  اﻷﻧﺠﻠﻮ ﺳﻜﺴﻮﻧﯿﺔواﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ 
وﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻔﺘﻘﺮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﻌﺒﻲ أو ﯾﻜﺎد إﻟﻰ أي إطﺎر ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ، ﺗﺘﻌﺪد ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ
ﺘﻨﺎم ﻧﺠﺪ أن ﺟﺰءا ً ﻛﺒﯿﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ھﻢ أﻋﻀﺎء ﻓﻔﻲ ﻓﯿ ،اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺤﺴﺐ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﯿﺮھﺎ اﻟﺤﺰب، إﻻ أﻧﮭﻢ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﻠﻌﺒﻮن دور اﻟﻮﺳﯿﻂ ،ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﺤﻦ اﻟﻮﻗﺖ 
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻧﺠﺪ أن اﻟﮭﻨﺪ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ ظﮭﻮر ﺗﻨﻮع ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ  ،ﺑﻌﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ﻟﻘﯿﺎم وﻋﻲ ﺟﻤﻌﻮي أو ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ
واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ ( selbahcuotni sel)ﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﺒﻮذﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭ
 ،اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺮف ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ  واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ، واﻟﺘﻌﺎوﻧﯿﺎت، واﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ وﻏﯿﺮھﺎ
  .ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ وﻻ ﯾﺘﯿﺴﺮ ﻓﮭﻢ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪ إﻻ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﺟﯿﺪة ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ  اﻟﺴﺎﺋﺪ
أﻣﺎ ﻓﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﺤﺮاء ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻮرت ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺘﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ   
وﻗﺪ ﻋﺮف ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت واﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت زﯾﺎدة ﻣﺬھﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺸﺄ  ،ﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪاد
ﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ﺗﻌﻮد ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ أﯾﻀﺎ إﻟﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺴﻘﻮط اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪادﯾﺔ، أو ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏ
وﻗﺪ ﻧﺸﺄت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ   ﺗﻮﻗﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم وﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺪوﻟﯿﺔ
 ،اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو اﺳﺘﻘﺮت ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻘﺎرة ﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻄﺎرﺋﺔ وﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ
  .ﺜﻔﺎ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪﯾﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺮﯾﻔﻲوھﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻧﺸﮭﺪ ﺣﻀﻮرا ﻣﻜ
ﻣﻨﺬ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﯿﺎت ﺷﻌﺎرا ﻟﺪى دﻋﺎة اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ "اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ"أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﺼﻄﻠﺢ  
  ،واﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ، واﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
ﺮة طﻔﺮة ﻧﻮﻋﯿﺔ،ﺳﻮاء ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄھﺪاﻓﮭﺎ وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿ   
وﺗﻈﮭﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت رﻏﺒﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم  ،ووظﺎﺋﻔﮭﺎ وأﺳﺎﻟﯿﺐ ﻋﻤﻠﮭﺎ، أو ﺑﻤﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ
وﻗﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ  ،ﻛﺸﺮﯾﻚ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﯿﺎرات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
وﯾﺒﺪو أن ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻔﺮة اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ   تاﻟﺮاﺋﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﻘﺎﺷﺎ
  .ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻟﻤﺤﺘﺸﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان
  ﻣﻦ "اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ"ﺑﯿﺪ أن ﺳﯿﻄﺮة اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ، واﻟﺬھﻨﯿﺔ اﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ، واﻟﻮﻻءات اﻟﻌﻤﻮدﯾﺔ، وﺗﺠﯿﯿﺶ 
 
 




اﻟﺤﻜﺎم ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﻗﯿﺎم ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ﻋﺮﺑﻲ طﺮف اﻟﻤﻤﻮﻟﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ، وﺗﮭﻤﯿﺸﮫ ﻣﻦ طﺮف 
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﻀﻤﺮ أو ﯾﺼﺮح ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﻌﯿﺶ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ  اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔذﻟﻚ ﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎ واﺳﻌﺎ ﻣﻦ   ﺣﻘﯿﻘﻲ
ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ  ﺑﻤﻔﮭﻮﻣﮭﺎ اﻟﺤﺪﯾﺚ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﻲ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف 
  1 .  ﻟﺘﻼزم اﻟﻀﺮوري، اﻟﻤﻨﻄﻘﻲ واﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲاﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، وﻗﺪ رأﯾﻨﺎ ا
 أن- ﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ  -اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﯿﺲ ﺑﺪﯾﻼ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،وﯾﺘﻀﺢ  إﻟﻰاﻟﺒﻌﺾ ﻗﺪ ﯾﻨﻈﺮ  أنھﻨﺎ  اﻹﺷﺎرةوﺗﺠﺪر   
 ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻔﮭﻮم ﺧﺎص ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺗﺎرﯾﺦ وﺗﻄﻮر اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ  إﻟﻰاﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﺤﺘﺎج 
ﺗﻌﻈﯿﻢ دور ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،وﻟﮭﺎ دور ﺑﺎرز ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  إﻟﻰﻣﺎ ﯾﺪﻋﻮ  ﮭﺎ ،وھﻮوﺧﺼﻮﺻﯿﺘ
  ﺟﮭﺪ ﺧﺎص ﻓﻲ دراﺳﺔ  إﻟﻰﯾﺤﺘﺎج  اﻷﻣﺮ أنﻣﺜﻞ اﻟﻮﻗﻒ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺼﺪﻗﺎت ،ﻛﻤﺎ 
  2.ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  أﺳﺎﺳﯿﺎﺗﻤﺎرس دورا ﺗﻨﻤﻮﯾﺎ  أناﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ،واﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ 
ﺑﺄن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  4002وﯾﺸﯿﺮ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻋﺎم      
وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻣﺎزاﻟﺖ ﻣﻘﯿﺪه ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ، -  ﻣﺜﻼ- اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮي
وﻟﻢ ﺗﻌﺪل ،ﺸﺎط اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺼﺮياﻷﻣﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻨ واﻷﺟﮭﺰةاﻟﺘﻲ ﺗﻌﻄﻲ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ 
ذﻟﻚ ﯾﺤﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن  إﻟﻰوﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ،ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ،  اﻟﻤﻌﺪﻟﺔاﻟﺼﯿﻐﺔ 
 إداراتﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أي ﻧﺸﺎط ﺳﯿﺎﺳﻲ أو ﻧﻘﺎﺑﻲ، وﯾﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﯿﻮدا ً ﻋﻠﻰ 
ﺑﻌﺪ  إﻻاﻟﻤﺎﻟﯿﺔ، وﻻ ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ أي ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎطﮭﺎ  اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ وﺷﺌﻮﻧﮭﺎ
  .أﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﯿﮫ 
وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﯾﻜﻔﻞ ﻗﺎﻧﻮن إدارة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻌﺮاﻗﯿﯿﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻻﻧﻀﻤﺎم    
اﻟﺤﺮﯾﺔ ( 12)، واﻟﺬي ﯾﻌﻄﻲ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﮫ 4002، وﯾﻘﻨﻦ ﻋﻤﻠﮭﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺆﻗﺖ، اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﺒﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺎرس إﻟﯿﮭﺎ
ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، وﺷﺠﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج 
ﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻼءم واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺮاھﻨﺔ وأﺻﺒﺢ ﻧﺸﺎط اﻟﻌﺪﯾ
ﯾﺸﻜﻞ ﻋﻘﺒﺔ  اﻻﺣﺘﻼلﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، إﻻ أن ﺑﻘﺎء  إﻟﻰاﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج، 
 .ﻛﺒﯿﺮة أﻣﺎم ﻋﻤﻞ وﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
  
                                                             
 .95- 65ﺴﺎﺑﻖ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪ ﷲ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺧﺸﯿﻢ،(1) 
ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺪوي ،ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  وﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت (2) 
  .8002ﺟﺎﻧﻔﻲ 22- 02واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ﺑﺪﺑﻲ، اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ،داﺋﺮة اﻟﺸﺆون .اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ
 
  




، وظﮭﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ 4002/3002وﻓﻲ ﺳﻮرﯾﺎ ازداد ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺴﻮري ﺧﻼل اﻷﻋﻮام      
ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻧﮭﺎء اﻟﻄﻮارئ وإطﻼق اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺷﻜﻠﺖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻺﻓﺮاج ا
وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻼ ﺗﺰال ﺟﻤﯿﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺮ . ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﯿﻦ
ﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺘﻀﯿﯿﻒ اﻟﺸﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺴﻮرﯾﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺰاﯾﺪ أﺣﻜﺎم اﻻﻋﺘﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﻧﺸﻄ
  .وﻣﺎ ﺗﺰال اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﻤﻨﻊ ﻗﯿﺎم ﺟﻤﻌﯿﺎت أو ﻣﻨﺘﺪﯾﺎت أو ﺗﺮﺧﯿﺼﮭﺎ ،واﻟﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﺮﯾﺎت وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
اﻟﺤﻖ  أﻋﻄﻰﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، واﻟﺬي  6991وﻓﻲ اﻷردن ﯾﻨﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻟﻠﻌﺎم      
، وﯾﺤﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺤﺰﺑﻲ، وﻻ ﺎإﻟﯿﮭ اﻻﻧﻀﻤﺎماﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻓﻲ 
ﻗﯿﺎم اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ  أﻣﺎمﯾﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﯿﻤﻨﺤﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻜﻦ ﯾﻤﻨﻌﮭﺎ ﻣﻦ  ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آواﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻨﻤﻮي 
  .اﻟﺴﯿﺎﺳﻲاﻻﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ 
وﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻟﻜﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻄﻮارئ ﺗﻘﯿﺪ ذﻟﻚ، وﯾﻠﺰم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺟﻤﯿﻊ    
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻨﻈﻤﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛﻦ 
 إﻟﻰﺘﻘﺪﯾﻢ ﻻﺋﺤﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻌﺎﻣﺔ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ ﻋﻘﺪھﺎ وﺗﻠﺰم أﯾﻀﺎ َ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑ
  .ﺗﻀﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻗﯿﻮدا ً ﻛﺒﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وأﻧﺸﻄﺘﮭﺎ و .وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
، 2791وﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ      
اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ " اﻟﺜﻮرﯾﺔ"ﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أﻧﮭﺎ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴ إﻻ
  .ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﯿﺒﻲ 
وﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب ﯾﻨﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷھﻠﯿﺔ وﻧﺸﺎطﮭﺎ، وﯾﻀﻤﻦ       
ﻚ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ، وﺣﻖ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، وﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻄﺒﻖ ﻓﻌﻼ ً ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ وذﻟ
ﻷن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻘﯿﺪة ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻧﻔﺴﮭﺎ، وﻻ ﺗﻘﻮم 
  1 .اﻹﺳﻼﻣﯿﯿﻦ واﻟﯿﺴﺎرﯾﯿﻦ إﻟﻰاﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻌﻄﯿﻞ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت   ﻋﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ 
اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة  وأﺗﺎﺣﺖوﺷﮭﺪت اﻟﻤﻐﺮب ﺣﺮاﻛﺎ ً ﻣﮭﻤﺎ ً ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت،       
رﻓﻊ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﺗﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه وﺿﻊ دراﺳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﻮل  إﻟﻰﻣﻨﺎطﻖ 
  .ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﯾﺮاﻋﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت إطﺎرﻣﺤﺎور  إﺑﺮازﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻜﻨﺖ ﻣﻦ 
   
                                                             
  .ﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒـﺪه اﻟﺰﻏﯿـﺮ، (1) 




اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺟﻮد ﻓﻲ  أواﻟﻤﮭﻨﯿﺔ  ﻟﻼﺗﺤﺎداتاﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻻ وﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ    
ھﯿﺌﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﯿﯿﻦ  ﺑﺈﻧﺸﺎءﺗﺤﺮﻛﺎت اﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎح  3002اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ طﻮال اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﺷﮭﺪ ﻋﺎم 
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺮﻛﺰا ً ﻟﻠﺤﻮار  أﺳﺴﺖﻟﺠﻨﺔ ﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، ﻛﻤﺎ  إﻧﺸﺎءاﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ، واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ 
  اﺑﺴﻂ ﻣﺎ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺴﻤﯿﺘﮫ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ  إﻟﻰاﻟﺘﻄﺮف، وﻟﻜﻦ ﺗﻈﻞ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺗﻔﺘﻘﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ 
 4002/3002وﻓﻲ اﻷﻋﻮام ،اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﺛﯿﻖ اﻟﺪوﻟﯿﺔ  إﻟﻰﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ أو 
ﻋﺪد ﻣﻦ ﻧﺸﺎط  أوﻗﻔﺖواﻟﻤﺘﮭﻤﺔ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹرھﺎﺑﯿﺔ، ﻛﻤﺎ   أﻏﻠﻘﺖ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ
  ﻧﻔﺮاجاﻻوﺑﺪأت ﺗﺒﺎﺷﯿﺮ أول . اﻟﻤﻨﺘﺪﯾﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ، وﺗﻌﺮض ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ اﻟﺪاﻋﯿﯿﻦ ﻟﻺﺻﻼح اﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎل
ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﯿﻦ اﻹﺻﻼﺣﯿﯿﻦ واﻟﻤﺪاﻓﻌﯿﻦ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وإﻗﺮار إﻧﺸﺎء ھﯿﺌﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق 
  .اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ 
وﻓﻲ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﯾﻜﻔﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﺮﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وإﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ، وﻟﻜﻦ ھﺬه اﻟﺤﺮﯾﺎت ﻣﻘﯿﺪة ﻋﻠﻰ     
اﻟﺼﻌﯿﺪ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻜﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻻﺑﺪ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ وﺗﺴﺠﻞ ﺗﺤﺖ وزارة اﻟﺸﺌﻮن 
ﺮﺧﯿﺺ أي ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﺘﺤﻜﻢ ھﺬه اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻟﮭﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺳﺤﺐ ﺗ
وﯾﺤﺮم  ،ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ً أو ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ً، أو رأى اﻟﻨﻈﺎم أﻧﮭﺎ ﺳﺎءت اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻮاردھﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أنﺛﺒﺖ 
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻻ أن اﻟﻨﻈﺎم ﯾﻐﺾ اﻟﻄﺮف ﻋﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
   .ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
ﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﻖ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻖ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، وﻟﻜﻦ وﻓﻲ اﻹﻣﺎرات ﯾﻀﻤﻦ ا     
وان ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﺴﺎھﻞ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا ،اﻟﻌﺎم وﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎعﺣﺮﯾﺔ 
ووﺿﻌﺖ وزارة اﻟﺸﺌﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺘﻔﺘﯿﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﺮﺗﻜﺰ  ،اﻟﺸﺮط ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻹﻣﺎرات
ﻟﮭﺎ وﻧﻈﺎﻣﺎ ً أﺳﺎﺳﯿﺎ ً ﯾﺤﺪد  إدارةﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﻮﻋﯿﺔ وﻓﺌﺔ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﯿﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ أداءھﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺠﻠﺲ 
   .وﺳﺎﺋﻞ ﺟﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت وﻓﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ دﻗﯿﻘﺔ ﺗﻤﮭﯿﺪا ً ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻘﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻮزارة 
ﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺎم  اﻟﺠﺪﯾﺪةاﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم، ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت  ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت ذاتوﯾﺠﺮي إﻋﺪاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪﯾﻦ        
، ﺑﮭﺪف إﻓﺴﺎح اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﺨﯿﺮي واﻷھﺪاف 4791
  .اﻟﻤﺸﺎﺑﮭﺔ 
( 1)، واﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ  9891اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ ( 12)وﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﯾﻨﻈﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ       
  اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ وﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ وﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺟﻤﻊ  0991اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ 
 




وﯾﺴﺠﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻨﺎخ  ،اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت، وﻣﻨﺬ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺗﺸﻜﻠﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
أن  إﻻ ،9891ﻠﯿﺔ ، ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز ﺗﻘﯿﯿﺪات ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻷﻧﺪﯾﺔ ﻟﻌﺎم اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺬي ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھ
ﻓﺘﺮة ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻄﻮارئ وأﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ، ﯾﻌﯿﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﺘﻰ ﻣﺎ رﻏﺒﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ  إﻟﻰھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي ﯾﻨﺘﻤﻲ 
اﻷﻧﺪﯾﺔ وﺗﻄﺎﻟﺐ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﺈﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت دون  ،ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺑﻨﻮده اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
ﺗﻄﻮرا ً وﯾﻼﺣﻆ أن ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺰاب واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻧﻈﺮا ً ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻸﺣﺰاب ﺳﺠﻠﺖ  أﻛﺜﺮﯾﻜﻮن 
ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ، وھﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ( 31)ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻛﺠﻤﻌﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﮭﺎ 
ﺑﯿﻦ اﻟﺤﯿﻦ واﻵﺧﺮ إﺟﺮاءات ﺗﻘﯿﯿﺪﯾﺔ وﺗﺤﻔﻆ  وﺗﺒﺮز ،ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  ادﻧﻲﻗﯿﺪ ﺣﺮﻛﺘﮭﺎ وﺟﻌﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ 
   .ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
وﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﯾﺆﻛﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ ﺣﺮﯾﺔ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺣﺪدھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻓﻲ     
، اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ 8991ﻟﻌﺎم ( 8)، اﻟﺬي ﺣﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ( 4002ﻟﻌﺎم ( 21)ﻣﻨﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  4002ﻣﺎﯾﻮ 
ﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﻟﻜﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ﯾﻔﺮض ﻣﻮاﻓﻘ ،ﺣﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﮭﻦ اﻟﺤﺮة وﻏﯿﺮھﺎ
ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺪة  أﺧﺮىﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺒﺎھﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﯾﺠﺮي دﻓﻌﮭﺎ ﻣﺮة 
  .ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ أﺧﺮى ةﻛﻤﺎ ﯾﺸﺘﺮط دﻋﻮة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺮ
وﺗﺘﯿﺢ ( اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻗﺮارﻣﻠﻜﯿﺔ دﺳﺘﻮرﯾﺔ،  إﻟﻰاﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﻟﺘﺤﻮل )وﺗﺸﮭﺪ ﻗﻄﺮ ﺣﺎﻟﯿﺎ ً اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت     
ھﺎﻣﺸﺎ ً أوﺳﻊ ﻟﻠﺤﺮﯾﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وإﺻﺪار ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ 
  .وﺣﻖ اﻷﺣﺰاب، وﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺎﻟﻒ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﯾﺘﮫ
ﻟﺸﺌﻮن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وزارة ا إﺷﺮافوﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن ﯾﻘﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﻖ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﺗﺤﺖ      
وﯾﻤﻨﻊ ﺗﺄﺳﯿﺲ " ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وطﻨﻲ ﻷھﺪاف ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﺑﻨﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ"
ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻨﻊ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﺣﻘﻮق ،ﺟﻤﻌﯿﺎت ذات ﻧﺸﺎط ﻣﻌﺎد ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ أو ذات ﻧﺸﺎط ﺳﺮي
  " .ﯿﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﯿﯿﻦ اﻟﻌﻤﺎﻧﯿﯿﻦﺟﻤﻌ"ﺳﻤﺢ ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ  4002اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ، وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم 
وھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻻ ﺗﺠﯿﺰ ،وﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ ﺗﻨﻈﻢ ﻋﺪة ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻤﻦ           
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، وﻻ ﯾﻤﯿﺰ ﻗﺎﻧﻮن اﻷﺣﺰاب واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ رﻗﻢ 
، ﻋﻤﻞ 1002ﻟﻌﺎم ( 1)ﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، وﯾﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ﺑﯿﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟ 1991ﻟﻌﺎم ( 66)
واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﯿﺮ ھﻮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﺒﻨﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻷھﻠﻲ، وﻣﻊ ذﻟﻚ  اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷھﻠﯿﺔ
 ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻐﻤﻮض ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﯾﻔﺴﺮ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺼﺎدر 
 




   1. ﺘﻤﻮﯾﻞ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷھﻠﯿﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔاﻟ
ﻔﺮض اﻟﻌﺪﯾﺪ ﯾ  وﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﯾﻜﻔﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ وﺣﺮﯾﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، وﻟﻜﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ      
اﻷﻣﺮ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺴﻦ "وﺗﺨﻀﻊ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻷﺣﻜﺎم  ،ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﺠﻤﻊ
، وﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ ﻟﺴﻨﺔ 0991ﺎﻟﯿﺔ ﻟﻌﺎم ، وﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻌﻤاﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔﻗﺎﻧﻮن ﻋﻀﻮي ﯾﻨﻈﻢ ﻋﻤﻞ اﻷﺣﺰاب 
  وﻟﻘﺎﻧﻮن . ﺑﺎﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎلاﻟﺬي ﯾﺤﺮم ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺤﺎدات  2991
وﺗﻤﻨﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ  ،2991اﻟﻮﺋﺎم اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻌﺎم 
وھﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﻌﻤﻞ  ،أو ﺑﺪون أﺳﺒﺎب أﺻﻼ ً أﻣﻨﯿﺔاﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻷﺳﺒﺎب 
ﺣﻘﻖ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻤﯿﺰات ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  0991وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﺴﻨﺔ  ،ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻔﮭﻢ ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻹﻗﺼﺎء أو ( ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ) أﻣﻜﺎﻧﯿﺔاﻹدارة  أﻋﻄﻰأﻧﮫ  إﻻاﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﻤﺎ ﺧﻔﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﺳﯿﺲ 
 3991ﻛﺎﻧﺖ أھﺪاﻓﮭﺎ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﺳﯿﺴﻲ أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ، وھﻮ ﻣﺎ طﺒﻖ ﻓﻌﻼ ً ﺳﻨﺔ  إذاﺗﺠﻤﯿﺪ أﯾﺔ ﺟﻤﻌﯿﺔ 
    . ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ 
اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، وﻓﻲ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﻓﺈن  اھﺘﻤﺎمﻲ ﻣﺤﻮر وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﻼﺣﻆ أن ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھ
، ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻊ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ، وﺗﻀﻊ ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ  ﻹﺷﮭﺎراﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺤﺪد ﺷﺮوطﺎ ً ﻣﻌﯿﻨﺔ 
   2أﺧﺮى إﻟﻰﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺪوﻟﺔ، وﻗﺪ ﺗﻀﯿﻖ أو ﺗﺘﺴﻊ ﻣﻦ دوﻟﺔ 
وﺟﺪ أن ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻗﺪ رﻛﺰت ﻛﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ ( 7991) أﻟﺒﺎز ةﺷﮭﯿﺪوﻓﻲ دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ أﺟﺮﺗﮭﺎ   
   .اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت وﺗﺨﻔﯿﻒ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ إﻧﺸﺎءاﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ، اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻘﯿﻮد ﻋﻠﻰ 
إﺟﻤﺎﻻ ً ﯾﻼﺣﻆ أن ﺗﻄﻮرا ً ﻛﺒﯿﺮا َ ﺷﮭﺪﺗﮫ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ دول      
    .، وظﮭﺮ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت واﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻹﻗﻠﯿﻢ
ﺗﺰﺧﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﺎت ﺗﺒﺪو ﻣﺘﻌﺪدة، ﻟﯿﺲ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ وﺟﻮد أو ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺤﺴﺐ، و    
  . إﺟﻤﺎﻻﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﻨﻮع وﻓﺎﻋﻠﯿﺔ أدواره وﻧﺸﺎطﺎﺗﮫ وﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺆﺛﺮا ً ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  وإﻧﻤﺎ
ورﺑﻂ ﺑﺎﻗﺮ اﻟﻨﺠﺎر ﺗﻨﻮع ﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻔﻀﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ      
 اﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺘﺴﻢ  إﻟﻰواﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﻠﻚ ﻣﺸﯿﺮا ً 
 
                                                             
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﻟﺰﻏﯿـﺮ،  ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒـﺪه(1) 
   




ﻣﻦ اﻻﺗﺴﺎع واﻟﻤﺮوﻧﺔ  اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ واﻟﻤﺼﺮي واﻟﺸﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﻘﺪر ﻛﺒﯿﺮ
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻓﺈن اﻟﻔﻀﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ واﻟﺠﺰﯾﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ 
ﻧﺠﺪھﺎ ﺗﺘﻮزع ﻋﻠﻰ ﺧﺎرطﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ  اﻹﻗﻠﯿﻢﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ  إﻟﻰوﺑﺎﻟﻨﻈﺮ    
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﺒﺎﯾﻦ ﻋﺪدھﺎ ﻣﻦ . اﻟﺦ.. ﯿﺔ واﻟﻨﺴﻮﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﺮﻋﺎﺋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮطﻨﻲ  248ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  95975، وﺗﺘﺼﺪر اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻨﺤﻮ ﻷﺧﺮىدوﻟﺔ 
 أﻟﻒ 61أﻟﻒ ﺟﻤﻌﯿﺔ، ﺛﻢ ﻣﺼﺮ اﻟﺘﻲ ﯾﻔﻮق ﻋﺪدھﺎ  03ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ، ﺗﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻘﺮاﺑﺔ  71175و
  ﺟﻤﻌﯿﺔ، وﯾﻘﻞ ﻋﺪد  3172ﺟﻤﻌﯿﺔ، ﺛﻢ اﻟﯿﻤﻦ  6563ﻟﺒﻨﺎن وﺟﻤﻌﯿﺔ،  0657ﺟﻤﻌﯿﺔ، ﻓﺘﻮﻧﺲ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﯿﺼﻞ أدﻧﺎه ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﺣﯿﺚ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻋﺪدھﺎ ﻋﺸﺮ ﺟﻤﻌﯿﺎت، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﺒﻠﻎ أﻋﻼه ﻓﻲ 
ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ  032ﻧﺤﻮ  إﻟﻰﺟﻤﻌﯿﺔ، ﺛﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﯿﺼﻞ  123اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﺑﺤﻮاﻟﻲ 
  .ﺬه اﻷرﻗﺎم ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ  وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ھ. اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ
  :ﻧﻮﻋﯿﻦ إﻟﻰﺗﺼﻨﻒ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت  اﻹﻗﻠﯿﻤﻲوﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى 
اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺪى واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ وﻻ  إﻧﺘﺎﺟﯿﺘﮭﺎأن  إﻻوھﻲ رﻏﻢ ﻛﺜﺮﺗﮭﺎ اﻟﻌﺪدﯾﺔ : ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﻄﺮﯾﺔ (1
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، واﺗﺤﺎدات اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ واﻟﻤﮭﻨﺪﺳﯿﻦ واﻷطﺒﺎء واﻟﻜﺘﺎب واﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ  إﻻﯾﺬﻛﺮ ﻣﻨﮭﺎ 
وﻗﺪ ﻟﻌﺒﺖ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أدوارا ً ﻣﮭﻤﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﻨﺔ وﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ  ،اﻟﻌﺮب
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اھﺘﻤﺖوﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق ،أوﺿﺎع ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺘﻄﻮر اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ
، وھﻲ  وﻋﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻣﻔﻮﺿﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺗﻮاﺟﺪت اﺳﻤﯿﺎ ً وﻟﻢ ﺗﻘﺪم أﯾﺔ ﺑﺮاﻣﺞ أو أﻧﺸﻄﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن 
ﺑﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻟﺪورھﺎ أﺳﻮة ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻛﻤﺎ أوﺟﺪت ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إدارة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن 
، وواﻗﻊ ﺣﺎل اﻹدارة وأداﺋﮭﺎ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻀﻌﻒ وﻋﺪم اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ، ﻛﻤﺎ  ﻧﺴﺎن ﺗﺘﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﯿﺜﺎق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹ






                                                             
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒـﺪه اﻟﺰﻏﯿـﺮ، (1) 




  :ﺎﻟﺘﻨﻤﯿﺔﺑاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  ﻋﻼﻗﺔ6-3 
ﻮم  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻘ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع واﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻓﻲ  ھﻨﺎك   
، وﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﺪم ﻛﻞ طﺮف ﻣﺎ ﻟﺪﯾﮫ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺠﮭﻮدات اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻤاﻟ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺘﺒﺎدل ﺑﯿﻦ 
وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ   ،.. ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔوﯾﺴﮭﻢ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﮫ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻻ
ﺪور ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻧﻈﺮا ﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻧﺘﺸﺎر ﻻا
  .  ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ وﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺣﯿﺚ أﺻﺒﺢ ﻟﮭﺎ ﻧﺸﺎطﺎ ً ﻣﻠﺤﻮظﺎ ً ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﺮاﻣﺞ وﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ و
واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺣﻀﺎري، ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ   ي،اﻷول اﻗﺘﺼﺎد: ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎرﯾﻦ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ او       
وﻓﻲ ﺿﻮء ھﺬﯾﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ ﻓﺎن ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺣﻘﻘﺖ ﺗﻘﺪﻣﺎ  ،ﻧﻮﻋﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ
داء أﻛﺒﯿﺮا ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻟﻜﻦ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﺣﻀﺎرﯾﺎ ﺟﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻗﻞ، ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت 
واﻟﻌﺠﺰة وﻛﺒﺎر اﻟﺴﻦ وﻏﯿﺮ  ﺑﺎﻷطﻔﺎلﻧﺸﺎطﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﯿﮭﺎ ، ﻛﺎﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻻھﺘﻤﺎم 
ﻟﺬا ﻓﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻘﺪم اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﮭﻤﻼ ﯾﻜﻔﻲ ﺗﺼﻨﯿﻔﮫ ﻛﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﻀﺎري ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺤﻘﻖ  ،ذﻟﻚ 
  وھﻜﺬا ﻓﺎن ﻧﺸﺎط ﻣﻨﻈﻤﺎت  اده،ﻷﻓﺮﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ 
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺤﻀﺎري ﻷي  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔاﻟﻤﺆﺷﺮات  إﺣﺪىاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  وﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ ﺗﺸًﻜﻞ 
  . ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺑﻮﺟﻮد أو ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ،  واﻹﻗﺮاراﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،  واﻻﯾﺪوﻟﻮﺟﯿﺎوﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻮاﻗﻒ 
وأن ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ  ، اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ إطﺎرﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺧﺎرج أﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﺑﺖ وﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓ إﻻ
ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮازن ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ 
  1.وﻣﺪى ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ
ﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻣﺘﺎﺣﺎ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠ
واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﺪﺧﻞ ﻛﺸﺮﯾﻚ ھﺎم ﻓﻌﻼ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ وﻣﻨﮭﺎ أﻧﮭﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 :اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ ﻣﺜﻞ
أﻣﻼ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﯿﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ )ﺗﺪﻋﯿﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﻘﺮﯾﺒﺔ  -
 .واﻟﻨﺎﺋﯿﺔاﻟﺒﻌﯿﺪة 
  . اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ  -
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 .ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة -
 .ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﺮﯾﺎت -
 .ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﺄھﯿﻞ وﻣﺤﻮ اﻷﻣﯿﺔ -
 .ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﻘﺮ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ  -
 .ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﺸﺒﺎب -
 .ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ -
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓﺈن ھﻨﺎك ﺑﻌﺾ أوﺟﮫ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ .ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت، اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘﻮﯾﺔ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ -
  1.آﻟﯿﺔ ﻋﻤﻞ، ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻋﺒﺮ  ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﮭﺎ دور ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ أﺻﺒﺤﺖﻟﻘﺪ و   
ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻧﺎ  أھﻤﮭﺎاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وﺗﻨﻔﯿﺬ ﺧﻄﻂ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻜﺒﺮى وﻣﻦ 
ﯾﻤﺜﻞ اﺣﺪ اﻟﺮھﺎﻧﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ  أﺿﺤﻰ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  أناﻟﺮاﺟﺢ  ،إناﻟﺮاھﻦ ﻗﻀﯿﺔ اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت  ﺑﺎﻷﺳﺎسن ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬا اﻟﺮھﺎن ﻣﺘﻮﻗﻔﺎ ﻛﺎ أنﻓﺒﻌﺪ وإﻟﺤﺎح،ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة ﺑﻘﻮة 
  اﻟﯿﻮم ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ  أﺻﺒﺢواﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻮﺻﯿﺔ  واﻹﻋﻼمو اﻟﻤﺪرﺳﺔ  اﻷﺳﺮة
ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﺮﺳﯿﺦ  وأﺳﺎﺳﯿﺎﺣﺎﺳﻤﺎ  اﻷﺧﯿﺮةﺑﺤﯿﺚ ﺻﺎر دور ھﺬه ،ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
ﻛﺎن دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﺈذااﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ واﻟﻤﻮاطﻨﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ  ، اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻛﺜﻘﺎﻓﺔ ﯾﻮﻣﯿﺔ ﺗﺤﻜﻤﮭﺎ ﻗﯿﻢ  أﺳﺎﻟﯿﺐ
 ﻟﺪى اﻏﻠﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻷﻣﻮرﻣﻦ  أﺿﺤﻰاﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻌﺾ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ 
 .2
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻨﮫ ﻋﻦ واﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ واﺧﺘﻼف واﻗﻌﮫ ﻣﻦ دوﻟﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى وﻣﻊ 
ﺐ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﺎ ،وﻣﺪى إﺳﮭﺎﻣﮫ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت وﻋﻤﻠﮫ ﻛﺸﺮﯾﻚ ﺣﺴ
إﻟﯿﮫ ﻓﻲ ، وھﻮ ﻣﺎ ﺳﻨﺘﻄﺮق  ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻟﻌﻤﻞ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت  أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ، إﻻ أن ھﻨﺎك 
  .اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﻤﻮاﻟﻲ
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  :اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ7- 3
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ إرادﺗﮭﺎ  ﻟﻼﻧﺘﻘﺎداتإﻻ أن اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺘﻌﺮض  اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ رﻏﻢ      
وھﯿﻤﻨﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ، أو ﺗﺴﺨﯿﺮھﺎ ﻷﻏﺮاض ﺷﺨﺼﯿﺔ أو ﻛﻮﻧﮭﺎ ﻻ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت، وﯾﺘﻢ 
 ،داري واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎﻟﻐﯿﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات وﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻹ اﻧﺘﻘﺎدھﺎ
ﻛﻤﺎ ﯾﻔﺘﻘﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت إﻟﻰ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺧﻄﻄﮭﺎ وﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ، ﻣﻤﺎ ﯾﺪﻋﻮ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ 
واﻟﺘﺸﻜﯿﻚ ﻓﻲ ﺣﺴﻦ ﻧﻮاﯾﺎ اﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ ﻟﻠﺘﻤﻮﯾﻞ  ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎدﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻲ، واﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﯾﻮاﺟﮫ  اﻻﻋﺘﻤﺎدإﻟﻰ 
   .اﻟﺠﻤﻌﯿﺎتﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت و
  :وﻋﻠﯿﮫ ﺳﻨﻌﺮض ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
  (:اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ)اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  -أ 
اﻟﺘﻄﺮق ﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻷداء ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺬي اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻣﻨﮫ  إن     
   .اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت، واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﮭﺎ
ﻣﻘﺎرﻧﺔ  وﺗﺒﺪأ أﺑﺮز ھﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺣﯿﺚ ﺗﻈﻞ ﻣﺤﺪودة     
ﺑﯿﺖ "وﯾﺸﯿﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮ  ،ﻓﺴﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ زاﻟﺖ ﻣﻄﻠﻘﺔ وﻏﯿﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎءﻟﺔ أو اﻟﺘﺪاول،ﺑﻤﻮاﻗﻊ ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
ت اﻟﺤﺮﯾﺎت اﻟﻤﺤﺪودة، ﺑﯿﻨﻤﺎ اأن ﺧﻤﺴﺎ ً ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺪول ذ إﻟﻰ 4002ﻟﻌﺎم " اﻟﺤﺮﯾﺔ
 إﻻﻏﻢ اﻟﺠﺪل ﺣﻮل اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺪول، ﯾﻘﻊ اﻟﺒﺎﻗﻮن ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺪول ﻋﺪﯾﻤﺔ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ور
            .ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﺿﯿﻖ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ( أي اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ)أﻧﮭﺎ 
ﺮاض ﻋوﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، واﻟﺬي ﯾﺮﺗﻜﺰ ﺑﻮﺟﻮد أ
  1 . ﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔﻣﺜﻞ اﻟﻘﻤﻊ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ا ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ،
، أو (ﺿﯿﻖ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ إﻟﻰ إﻣﺎﺗﮭﺪف )واﻟﻮاﻗﻊ أن اﻟﻘﯿﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻗﺪ ﺗﺄﺧﺬ أﺷﻜﺎﻻ ً ﻣﺘﻌﺪدة     
  .، أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺷﻜﺎل(اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻻﻋﺘﺮاف)ﺗﺮﻛﮫ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﻌﻠﻘﺔ 
ﻟﻮﺟﻮد واﻟﻌﻤﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻏﯿﺮ ﺻﯿﻎ ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ ا إﯾﺠﺎدوإذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎرب ﻗﺪ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ       
  .اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ وﺗﻌﻄﯿﻠﮫ ووﺿﻊ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ أﻣﺎﻣﮫ إﻟﻰاﻟﺮﺑﺤﯿﺔ، ﻓﺈن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻛﺎن ھﻮ اﻟﻤﯿﻞ 
                                                             
 .   ﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ  ،ﻣﺤﻤـﺪ ﻋﺒـﺪه اﻟﺰﻏﯿـﺮ(1)




اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻛﺄھﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ  إﻟﻰوﯾﺸﯿﺮ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻮد   
ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ، وﻛﺬا ﺗﺤﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﺳﮭﺎﻣﮭﺎ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺼﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ا
  .اﻹﺻﻼح اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
ﻛﻤﺎ أن ﻏﯿﺎب اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﻌﻘﯿﺪاﺗﮫ ﺗﻤﺜﻞ واﺣﺪا ً ﻣﻦ أھﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻧﺸﺎط اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، وﯾﺘﻮﻗﻒ 
  .ﻧﺸﺎط اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻞ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﺑﻘﺎءه واﺳﺘﻤﺮاره
وﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻌﯿﻘﺎت أﯾﻀﺎ َ ﺗﺨﻮف ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻧﺸﺎط ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺗﺤﺴﺴﮭﺎ ﻣﻦ       
  . ﺗﺪﺧﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺄن اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺗﻀﻊ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ أﻣﺎﻣﮭﺎ وﺗﻌﻄﻞ ﻧﺸﺎطﮭﺎ 
اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻛﺎﻧﺖ وﻻ زاﻟﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ، ذﻟﻚ أن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﯿﻖ ﻋﻠﻰ  إﺷﻜﺎﻟﯿﺔوﯾﻀﯿﻒ اﻟﺤﺒﯿﺐ ﺑﻠﻜﻮش ﺑﺄن     
ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ ﺧﺎﺻﺔ واﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ، ﻻ
ﺑﻞ إن اﻟﺘﺸﺮﯾﻊ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﺎري اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﻻ ﺗﻮﻓﺮ أﯾﺔ ﺗﺸﺠﯿﻊ أو ﺗﺴﮭﯿﻞ  ،اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺪﻋﻢ ھﺬا اﻟﻔﺎﻋﻞ
ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﺤﺎﺻﺮ ﻓﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ أو اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، 
   1 .اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول، رﻏﻢ ارﺗﺒﺎط ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة أﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﯿﺎت ﺷﺮاﻛﺔ ﺗﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب ذﻟﻚ
وﺗﺸﺘﺮك ﺛﻨﺎء ﻓﺆاد ﻓﻲ رؤﯾﺘﮭﺎ ﻟﻠﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﺪوﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ      
ﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺤﺼﺎر ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ا أنﻓﻘﺪ اﻋﺘﺒﺮت    اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻟﻤﯿﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺬي ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﻗﺪراﺗﮫ :ﺛﺎﻧﯿﺎ،اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺜﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ :،أوﻻواﻗﻌﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﺼﺎر ﺛﻼﺛﻲ
   .اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺤﺮﯾﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ:وﺛﺎﻟﺜﺎ،
ﺿﺮورة ﺗﻨﺸﯿﻂ  إﻟﻰﯾﺪﻋﻮ ﺣﻠﯿﻢ ﺑﺮﻛﺎت ،وﻟﻠﺨﺮوج ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﻗﯿﻮدھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﺪادﯾﺔ واﻟﺴﻠﻄﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺼﻒ ﺑﮭﺎ ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ  أﻧﻈﻤﺔﻚ دون ﻗﯿﺎم وﻻ ﯾﺘﻢ ذﻟ،واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ھﯿﻤﻨﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ وظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺷﺌﻮﻧﮫ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،اﻟﺪوﻟﺔ
ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ واﻟﻨﻘﺎش واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت  وﻣﻨﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻹﻧﺴﺎن،ﺗﺤﺘﺮم 
ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  وﻛﻤﺎ ﯾﺒﺪو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﻜﻮن ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺣﺼﻮل وﻋﻲ ﺷﻌﺒﻲ ،اﻟﻜﺒﺮى
   .ﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺣﺮة وﻓ،ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺐ دون ﺗﻤﯿﯿﺰ
وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ھﺬا اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة واﻟﻘﻤﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت     
  اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺼﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  أﻏﻼلاﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ  إﻟﻰودﻋﻮﺗﮭﻢ ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
 
                                                             
 .   ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  ،ﻋﺒـﺪه اﻟﺰﻏﯿـﺮﻣﺤﻤـﺪ (1) 




ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻜﻮﯾﻨﮭﻢ ﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم  اﻷﻓﺮادى ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺧﻠﻖ اﻟﻮﻋﻲ ﻟﺪ،اﻟﻤﺪﻧﻲ
  .ﺑﺪورھﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻧﺸﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﯿﮫ 
وﺗﻘﻮم ،ﻋﻼﻗﺔ ﺟﺪﻟﯿﺔ أﻧﮭﺎﻋﻠﻰ  اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ إﻟﻰھﻨﺎك آراء ﺗﻨﻈﺮ  أن إﻻ   
ﺑﺘﻐﯿﺮ اﻟﻈﺮوف ،ﺣﺮﻛﯿﺔ اﻟﺼﺮاع وآﻟﯿﺎﺗﮫ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻐﯿﺮ وﺗﺘﻄﻮر  ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل
  .اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ
 إطﺎرواﺣﺪا ً ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮز ﻓﻲ ( اﻟﺪوﻟﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ) اﻟﺪاﻋﻤﺔوﻗﺪ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت     
ظﻮاھﺮ  أﺣﯿﺎﻧﺎاﻟﺒﺮاﻣﺞ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺸﺠﻊ  أوﺗﻜﺮار اﻟﺪﻋﻢ ﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻟﻨﻔﺲ اﻷﻧﺸﻄﺔ 
    .ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  إطﺎروﺳﻠﺒﯿﺎت ﻛﺎﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ 
  :اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ( ب 
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  إﺷﻜﺎﻟﯿﺎتھﻨﺎك  وإﻧﻤﺎﻷن اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﯿﺴﺖ ﻛﻠﮭﺎ ﺧﺎرﺟﯿﺔ،    
   .ه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎتأھﻢ ھﺬ إﺑﺮازﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺳﻨﺤﺎول ھﻨﺎ 
أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﺪﯾﺪة ﺗﻌﻮﻗﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺪور  إﻟﻰﺗﺸﯿﺮ ھﻮﯾﺪا ﻋﺪﻟﻲ ﻛﻤﺎ        
 أﺻﺒﺤﺖ، - ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺪد اﻟﻤﻤﻮﻟﯿﻦ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ –وﺟﻮد اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ : اﻟﻤﺄﻣﻮل ﻣﻨﮭﺎ
ﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺟﮭﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، وھﺬا ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﺑ ﺗﻤﺴﻜﺎ ً  وأﻛﺜﺮذاﺗﮭﺎ  اﻟﺪوﻟﺔﺑﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ ﻣﻦ  أﻛﺜﺮ
ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻮاﻗﻊ أو ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت، وﺗﻀﯿﻒ ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻻ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﺑﻨﺎء 
ارة اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺣﺘﻰ داﺧﻞ أطﺮه، ﺣﯿﺚ ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪد ﺑﺎﻧﻘﺴﺎﻣﮫ وﻻ ﯾﻮﺟﺪ إد
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﺣﯿﺚ  إدارةﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﻨﺨﺐ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ  أﺧﺮىوھﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ . دﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺼﺮاع
ﯾﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻘﺎﻟﯿﺪ " ﻗﺎﺋﺪ ﺗﺎرﯾﺨﻲ"ﯾﻮﺟﺪ ﺟﻤﻮد ﻟﮭﺬه اﻟﻨﺨﺒﺔ، وﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
    .أﺳﻮة ﺑﻤﺎ ھﻮ ﺟﺎري ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ  وأﺻﺪﻗﺎﺋﮫ، أﻗﺎرﺑﮫاﻷﻣﻮر وﯾﻌﯿﻦ 
ﻠﻮب اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أن اﻟﺪراﺳﺎت أوﺿﺤﺖ ﺑﺄﻧﮫ رﻏﻢ ﺳﯿﺎدة اﻷﺳ أﻟﺒﺎز ﺷﮭﯿﺪةوﺗﺸﯿﺮ      
اﻟﺴﻠﻄﺔ ، ﻗﺪ أظﮭﺮت ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ( ﺗﺪاول)أن اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻷﺧﺮى ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺷﺮ دوران  إﻻاﻟﻤﺪﻧﻲ، 
اﺣﺘﻜﺎر اﻷﻗﻠﯿﺔ  إﻟﻰاﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ، داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت، وأن ﻛﺜﯿﺮا ً ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﺗﺘﻢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺷﻜﻠﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي 
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎدات اﻟﺸﺎﺑﺔ،  إﺗﺎﺣﺔﯿﺎدات ﻟﺴﻨﻮات طﻮﯾﻠﺔ، وﻋﺪم ﺟﺎﻧﺐ اﺳﺘﻤﺮار ﺳﯿﻄﺮة ﻧﺨﺐ اﻟﻘ إﻟﻰﻟﺼﻨﻊ اﻟﻘﺮار 
  " .ﺷﺨﺼﻨﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷھﻠﯿﺔ"وﺟﻮد ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﻈﺎھﺮة  إﻟﻰذﻟﻚ  أدىوﻗﺪ 
 




وارﺗﺒﺎطﺎ ً ﺑﮭﺬه اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ﺗﻈﮭﺮ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻏﯿﺎب اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ    
أو  إﺻﻼح إﺣﺪاثﻟﻤﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻟﺪى اﻟﻨﺎس وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻧﻔﺴﮭﺎ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻀﺮ ﺑﺴﻤﻌﺘﮭﺎ وﯾﻔﻘﺪھﺎ ا
  .ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻛﻤﺎ إن ﻏﯿﺎب آﻟﯿﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ واﻟﻔﺮدي ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﻣﻊ    
ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻘﺺ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، ﯾﻌﺪ ھﻮ اﻵﺧﺮ واﺣﺪا ً ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺪى ﻋﺪد ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت ا
اﻟﻤﺪﻧﻲ، وﯾﺘﺼﻞ ﺑﮭﺎ أﯾﻀﺎ َ ﻋﺪم وﺿﻮح اﻷھﺪاف ﻟﺪى ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت، وﻣﺠﺎﻻت ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻓﻲ 
   . ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﺒﻂ، ورﺑﻤﺎ اﻟﻔﺸﻞ
 إدارةوﯾﺘﻤﺜﻞ ھﺬا ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮ اﻟﺬي ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﮫ ﺑﻌﺾ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل " ﺗﻘﻨﻲ"وھﻨﺎك ﺿﻌﻒ     
ﻓﺎﻟﺘﻔﺎوض ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻰ ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ وھﻮ  ،اﻟﺤﻮار ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎء وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻌﮭﺎ
ت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﯾﮭﯿﺌﮭﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﻜﻮن طﺮﻓﺎ ً ﻣﺤﺎورا ً ﻗﻮﯾﺎ ً وذا ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﺎدة ﺗﺘﻮﯾﺠﺎ ً ﻟﺘﻄﻮر ﻧﻮﻋﻲ ﻓﻲ أداء ﻣﻨﻈﻤﺎ
  .1ﺗﺘﺠﺎھﻠﮫ أو ﺗﺸﻄﺒﮫ  أنﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺴﻠﻄﺔ 
  :اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﺸﮭﺪھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻟﺘﻲ  أھﻢ أن إﻟﻰﻓﯿﻤﺎ ذھﺐ اﻟﺒﻌﺾ   
 :ﻏﯿﺎب اﻟﺤﻮار و اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ -1 
اﻹﻗﻨﺎع ﺑﺎﻟﺤﺠﺔ و ﻋﺪم اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻋﺪ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻞ إﺟﻤﺎع،  إن ﻏﯿﺎب اﻟﺤﻮار و اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ
  .ھﻲ ظﻮاھﺮ ﻣﻤﯿﺰة ﻟﺒﻨﺎء اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ 
إن  اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻌﯿﺶ  ﺗﺤﺖ ھﯿﻤﻨﺔ  أﻧﻈﻤﺔ  ﺷﻤﻮﻟﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺣﯿﺪ  اﻟﻔﻜﺮ  وﺻﯿﺎﻏﺘﮫ ﻓﻲ  ﻗﻮاﻟﺐ  
ﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول  ﺗﺆﻛﺪ  وﺣﺪة  اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ و ﺟﺎھﺰة  أﺣﺪ أھﺪاﻓﮫ  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ  ،ﻓﮭﻜﺬا  ﻧﺠﺪ  اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت  اﻟﺮ
  أﻷھﺪاف  واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ  ﻟﺪى ﻛﻞ اﻟﻘﻮى  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
  :اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻷﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ و اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ - 2
اﻹﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤﺔ  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ إﺧﻀﺎع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻷﺟﮭﺰة ﺗﺠﯿﺪ إﻋﺎدة  إن  اﻟﺘﻜﻮﯾﻦ
ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة، وﯾﺮﺟﻊ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ذﻟﻚ  ﻛﻤﺎ ﯾﺮى  ﺑﺮھﺎن  إﻧﺘﺎج اﻟﻘﻤﻊ اﻟﻔﻜﺮي ، ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ 
ﻏﻠﯿﻮن إﻟﻰ أن اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﺨﺸﻰ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻷﻧﮫ  ﯾﺆرﻗﮭﺎ ، ﻟﺬﻟﻚ  ﻓﮭﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﻟﻘﻤﻌﮫ  
  .وﻣﻨﻌﮫ ﻣﻦ  اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﻨﻤﻮ وﻓﺮض  اﻟﺤﺼﺎر ﻋﻠﯿﮫ
 
                                                             
 .   ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻣﺤﻤـﺪ ﻋﺒـﺪه اﻟﺰﻏﯿـﺮ(1)




   ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ - 3
ﯾﺔ  وﻓﺮض اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ  ﻋﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم وﺟﻤﯿﻊ اﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﮭﯿﺎﻛﻞ  إن ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ  اﻟﺘﺮﺑﻮ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺠﺮد أداة ﺟﺎھﺰة . اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي واﻹﺑﺪاع
 .ﯾﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﺑﻐﯿﺔ ﺗﻀﯿﻖ اﻟﺨﻨﺎق  ﻋﻠﯿﮫ 
  : ﺗﺴﯿﯿﺲ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ -4 
ﺠﺘﻤﻊ  اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وإذاﺑﺘﮫ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ وأﺟﮭﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺬﻟﻚ أﺻﺒﺤﺖ ﺟﺰءا  إن  ﺗﺴﯿﯿﺲ اﻟﻤ
ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ، وﻣﺎ ﯾﺆﻛﺪ ھﺬا ذﻟﻚ اﻟﺘﺠﻨﯿﺪ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت 
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دوﻟﻨﺔ ،اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺤﻤﻼت واﺳﻌﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺸﺎرﯾﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﺄطﯿﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻗﻮف اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻛﺄداة ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺳﺪا ﻣﻨﯿﻌﺎ أﻣﺎم إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺮر اﻷﻓﺮاد واﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
    .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﻧﺠﺪ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺗﻜﺘﺴﺢ ﻛﻞ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ 
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﻘﺪ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻮظﻒ ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺛﻨﺎﯾﺎ  
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ وﻟﯿﺲ ﻟﺘﻌﻈﯿﻢ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ أي ﺣﺮﻛﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ ھﯿﺎﻛﻞ 
ﻣﻤﺎ ﯾﺪﻓﻌﮭﺎ ﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ  ،وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ورﻓﺾ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﺳﻠﻄﺘﮭﺎ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮدﻋﯿﺔ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ إﺣﺪاث ﺧﻠﻞ ﺳﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ودﺧﻮﻟﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ 
  . إﻟﺦ.....اﻟﻤﻐﺮب  –اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  –ﻣﺼﺮ  –اﻟﺠﺰاﺋﺮ ) ﻣﻮاﺟﮭﺎت دﻣﻮﯾﺔ 
ﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ إﻟﻰ إﻋﺎﻗﺔ وﻗﺪ أدى ﺗﻐﯿﺐ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻷوﺳﺎط اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ  اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘ 
ﻟﻚ إﺷﺎﻋﺔ ﺑﻨﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎواة ذدوره اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﺗﻄﻠﺐ 
وﺣﺮﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻮى واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﯾﺼﺒﺢ ﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت 
  .داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﺣﺪى أدوات اﻟﺘﻐﯿﺮ واﻟﺒﻨﺎء 
وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻟﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻠﻮرﺗﮭﺎ  وﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ إﻟﻰ  
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ وإﻧﺘﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﯿﻐﺔ ﻗﺮارات  وﺳﯿﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻤﺴﺎﻟﻚ واﻷدوات ﻛﺎﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ وﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟ
  . اﻟﻀﻐﻂ واﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ 
ﻟﻘﺪ ﺑﺎت واﺿﺤﺎ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﺑﻤﻔﺮدھﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن ﺣﺠﻤﮭﺎ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺘﮭﺎ وﻗﻮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وھﺬا 
   ﯾﺘﻄﻠﺐ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ذاﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ أي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻂ اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﺮھﺎ وﺟﻌﻠﮭﺎ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  




  ذاﺗﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﻈﺎﻣﮫ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺪﻧﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ طﺮح اﻟﺮؤى اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر 
 ، اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ھﻲ ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄﻛﻤﻠﮫاﻟﺼﻌﻮﺑﺎت و و1.اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ
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  :ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ 
 
ﺖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﺑﻤﻔﺮدھﺎ ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎﻧ اﻟﺪولﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ أﺻﺒﺤﺖ  و ﮫﻧاﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ا
أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻛﺸﺮﯾﻚ  ﺗﻌﺎوﻧﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎتﯾﺘﻄﻠﺐ ﻣﺎ  وھﺬا وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﮭﺎﺎإﻣﻜﺎﻧﯿ
  .ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
وﻗﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﺑﺎن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻗﺪ ﻣﺮ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺧﻼل ﺳﯿﺮورﺗﮫ   
اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ،ﻣﺎ أدت إﻟﻰ ﺗﺒﻠﻮر ھﺬا اﻟﻤﻔﮭﻮم ﻋﺒﺮ  ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﺘﺤﻮﻻت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻜﻞ 
  .دوﻟﺔ 
وظﺎﺋﻔﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ   ت ﻌﺪدﺗوﻛﻤﺎ ﺗﺘﻌﺪد ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  
وﺿﺮورﺗﮫ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﺗﻘﻮﯾﺔ ﺷﻌﻮر اﻷﻓﺮاد ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻤﻮاطﻨﺔ،ﻓﻲ ظﻞ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺟﻮھﺮه 
اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﻠﻔﺮد وﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻄﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ وھﺬا ﻛﻠﮫ ﻣﺎ ﯾﺤﻘﻖ 
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻜﺎﻓﻠﮫ  اﺳﺘﻘﺮار 
ورﻏﻢ ھﺬه اﻷھﻤﯿﺔ  إﻻ أن ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ 
اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺗﺄدﯾﺔ ﻋﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﻨﻮط ﺑﮭﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﻀﯿﯿﻖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻗﯿﺎﻣﮫ  ﺑﺎﻟﺪور ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ وﻗﯿﻮدھﺎ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ،ﻣﺎ ﯾﺤﻮل دون ﺗﻄﻮر ا
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  :اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ- 4
  اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﻌوﻗﺎتاﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ 







اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ورﻗﯿﮭﺎ، وذﻟﻚ ﻟﺪورھﺎ  اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻈﺎھﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻌﺪ          
  .ﻓﻲ ﺳﺪ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة
 ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﯿﺴﺖ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮد أن ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ وﻋﻠﻰوﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي اﺣﺪ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،
  .  اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﯿﺮة  ﻓﻲ إﻻ  ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﻼل ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﻈﮭﺮ ﻟﻢ أﻧﮭﺎ إﻻ اﻟﺠﺪﯾﺪ
اﻧﺘﺸﺎر ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻛﺄﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ورﻏﻢﺣﯿﺚ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺷﺮﯾﻚ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ،
إﻻ أن واﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﯾﺸﮭﺪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ  ﻋﺎﻣﺔ   اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ 
 ﻋﺮض أھﻤﯿﺔ ھﻨﺎ ﺗﺄﺗﻲ وﻣﻦ واﻟﺠﺰاﺋﺮ  ﺧﺎﺻﺔ  وذﻟﻚ ﻓﻲ ظﻞ اﻹﻗﺒﺎل اﻟﻀﻌﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﮭﺎ ،
 اﻟﺤﺮﻛﺔأدوارھﺎ ،أھﻤﯿﺘﮭﺎ ،وﻣﺠﺎﻻت ﻧﺸﺎطﮭﺎ وأﺧﯿﺮا اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ  اﻟﺨﯿﺮﯾﺔاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  ﻧﺸﺄة ﻋﻮاﻣﻞ
















  :اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻧﺸﺄة1- 4
 ﺗﻘѧﺪﻣﺖ اﻟﻌﺼѧﻮر وﻋﻨѧﺪﻣﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌѧﺔ، ﺑѧﮫ ﺗﺠѧﻮد ﻣѧﺎ ﻠﻰﻋﻣﻌﺘﻤﺪا  ﺑﺴﯿﻄﺔ، ﺣﯿﺎة اﻟﻘﺪم ﻣﻨﺬ اﻹﻧﺴﺎن ﻋﺎش ﻟﻘﺪ          
 طﺮﯾﻘѧﮫ اﻟﺘﻤѧﺪن وأﺧѧﺬ إﻟﻰ اﻟﻤﺮﻛﺐ، اﻟﺒﺴﯿﻂ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺎؤه وﺗﻐﯿﺮ ، اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر وطﺮأ
 ھѧﺬه أﺛѧﺮت وﻟﻘѧﺪ ﻛﺒﯿѧﺮة، ﺑﺼѧﻮرة واﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ اﻟﻔﻘѧﺮ ﻛﺎﻧﺘﺸѧﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ اﻟﻤﺸѧﻜﻼت ﺑﻌѧﺾ ظﮭѧﺮت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، إﻟﻰ
ﺗѧﺎرة   وذﻟѧﻚ ﻋﻠﯿﮭѧﺎ اﻟﻘﻀѧﺎء ﻓѧﻲ اﻟﺘﻔﻜﯿѧﺮ إﻟѧﻰ ﺑﺎﻹﻧﺴѧﺎن ﺣѧﺪا اﻟѧﺬي اﻷﻣѧﺮ ، ﺔاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧ اﻟﺤﯿѧﺎة اﻟﻤﺸѧﻜﻼت ﻋﻠѧﻰ
 طﺮﯾѧﻖ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت ﻋѧﻦ ذﻟѧﻚ وﻛѧﺎن ، ﻟﮭѧﺎ ﺣѧﺪ ووﺿѧﻊ ﺟѧﺬرﯾﺎ  ﺣѧﻼ ﺑﺤﻠﮭѧﺎ أﺧѧﺮى وﺗѧﺎرة ﺣѧﺪﺗﮭﺎ، ﻣѧﻦ ﺑѧﺎﻟﺘﺨﻔﯿﻒ
 .   1  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ أدواﺗﮭﺎ أﺣﺪ واﻟﺨﯿﺮ اﻟﺘﻄﻮع ﯾﻌﺘﺒﺮ واﻟﺘﻲ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 أھѧﻢ ﻣѧﻦ ﺻѧﻮرة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھѧﺎ اﻹﻧﺴѧﺎن ﻧﺸѧﺄة ﻣﻨѧﺬ ﺟﻠﯿѧﺔ ظѧﺎھﺮة اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾѧﺔ ﺑﺄﺷѧﻜﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟѧﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻓﻜﺎﻧﺖ     
 ﻣѧﻦ اﻟﻌﺪﯾѧﺪ ﺣѧﺪوث وﻣѧﻊ اﻟﻤﺴѧﺎﻋﺪة أﺳѧﺎﻟﯿﺐ ﻣѧﻦ ﺗﺨѧﻞ ﻟѧﻢ اﻟﺒﺪاﺋﯿѧﺔ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌѧﺎت ، اﻷزﻣѧﺎت وﻗѧﺖ اﻟﺘѧﺂزر ﺻѧﻮر
 ھﻲ ﻓﺄﺻﺒﺤﺖ ، اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﻻﺑﺪ ،أﺻﺒﺢ ﺣﺎدة ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﮭﺎ ﻧﺘﺞ وﻣﺎ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات
 ﺗﻘѧﺪﯾﻢ ﻋѧﻦ ﻣﺴѧﺌﻮﻟﺔ أﺻѧﺒﺤﺖ أﻧﮭѧﺎ إﻟѧﻰ ﺑﺎﻹﺿѧﺎﻓﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿѧﺔ اﻟﺼѧﺤﯿﺔ ، اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ اﻟﺨѧﺪﻣﺎت ﺗﻘѧﺪﯾﻢ ﻋѧﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ
 . اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ
أزﻣѧﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ   ، 2 ﺑﻌѧﺪ ﻓﯿﻤѧﺎ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ دول ﻣﺨﺘﻠѧﻒ ﻣﻨﮭѧﺎ ﻋﺎﻧѧﺖ اﻟﺘѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ اﻷزﻣѧﺎت ﻟﺤѧﺪوث ﻧﺘﯿﺠﺔو   
اﻟﺒﺘѧﺮول ﻓѧﻲ اﻟﺴѧﺒﻌﯿﻨﺎت، واﻟﺘѧﺪھﻮر اﻟѧﺬي ﺷѧﮭﺪﺗﮫ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎت و اﻟѧﺬي أﺛѧﺮ ﺳѧﻠﺒﺎ ﻋﻠѧﻰ آﻓѧﺎق  ﺔأزﻣѧ اﻟﺘﻲ ﺑѧﺪأت ﻣﻨѧﺬ 
ﻋﻠѧﻰ اﻟѧѧﺬات ، و اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ  ﻟﻼﻋﺘﻤѧﺎدﺗѧﺪﻋﻮ  اﺗﺠﺎھѧѧﺎتاﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ﻟﻠѧﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ، و ﺻѧѧﺎﺣﺐ ذﻟѧﻚ ﺑѧﺮوز 
ﻋѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﺸѧﺎرﻛﺔ و اﻟﺘѧﻲ ﺗﺆﻛѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ ﺿѧﺮورة ﺗﺸѧﺎﺑﻚ و ﻣﺸѧѧﺎرﻛﺔ اﻟﻄﺎﻗѧﺎت اﻟﺸѧﻌﺒﯿﺔ ﻣѧﻦ ﺧѧѧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣﺘﻨﻮ
ﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ وﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ ھﺬه اﻷزﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﺮوز ظﺎھﺮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ، ﺣﯿﺚ أدت إﻟﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻻاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ،ﻛﺬﻟﻚ أزﻣﺔ 
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺒﻌﺔ وﻗﺪ دﻓﻊ ھﺬا اﻟﺴﻌﻲ إﻟﻰ ﺗﺤﻔﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔو  اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔﻋﻦ طﺮق ﺟﺪﯾﺪة ﻹﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت 
ﺗﺴѧﻌﻰ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿѧﺮ ﻋѧﻦ ذاﺗﮭѧﺎ ﺧѧﺎرج إطѧﺎر ﺗﺠﺮﯾﺐ ﻣﻜﺜﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻤﻮﻋѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘѧﺪم اﻟﺨѧﺪﻣﺎت و
اﻟﻌѧﺎﻟﻤﻲ ، اﻟѧﺬي ﺷѧﮭﺪﺗﮫ اﻟﺴѧﺘﯿﻨﺎت وﺑﺪاﯾѧﺔ  اﻻﻗﺘﺼѧﺎديﻗﺒﻀѧﺔ اﻟﺪوﻟѧﺔ، وﺛѧﻮرة اﻟﺒﺮﺟﻮازﯾѧﺔ  اﻟﺘѧﻲ ﺻѧﺎﺣﺒﺖ اﻟﻨﻤѧﻮ 
اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ؛ ﺣﯿﺚ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ طﺒﻘﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺣﻀﺮﯾﺔ ﻓﻲ آﺳﯿﺎ وإﻓﺮﯾﻘﯿﺎ و أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ و اﻟﺘѧﻲ ﻟﻌﺒѧﺖ 
 ﺣﯿﺚ  ،اﻟﻌﻨﻒ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻋﻘﺐ اﻟﺤﺮب اﻟﺒﺎردة إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ، 3ﻤﻌﯿﺎتﮭﺎ دورا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ ﺑﺮوز اﻟﺠﻗﯿﺎدﺗ
                                                             
اﻟﻔﻘﮫ  ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻓﻲاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺣﻜﻤﮭﺎ وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ،رﺳﺎﻟﺔ :دﻋﺎء ﻋﺎدل ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ  (1) 
 .21- 7، ص2102ﺑﻐﺰة،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ، اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﻤﻘﺎرن ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 
اﻟﻘﯿﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ،دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ : ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ(2) 
  .74-34،صه2241 ،ﻠﻚ ﺳﻌﻮد،اﻟﺮﯾﺎضﻣﻨﺸﻮرة ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤ
 .432، ص 1991اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، اﻟﻘﺎھﺮة ، : ﻛﺮام ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ إ (3) 
 




وﻗﺪ ﺳﺎھﻢ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻔѧﺎﻋﻠﯿﻦ ﻣѧﻦ  ﺣﻠﺖ اﻟﺼﺮاﻋﺎت داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول ،
   1.ﻏﯿﺮ اﻟﺪول وﻣﻦ أھﻤﮭﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ 
 ﻣﻦ ، ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ﺣﯿﺎه ﻓﻲ اﻟﻤﻮاطﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ واﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎداة إﻟﻰ ﻋﻮدة ھﻨﺎك أﺻﺒﺢ وﻗﺪ   
 ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ اﻟﻤﻮاطﻦ وﺗﻨﻮع ﻋﻤﻞ ﻓﺎﺗﺴﻊ ، اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺔ وﺗﺤﻤﻞ ، اﻟﺨﺎص اﻟﻌﻄﺎء ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺧﻼل
 إﻏﺎﺛﺔ ﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺘﻄﻮع ، اﻟﻤﺠﺎﻧﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻷﻣﻮال وﺟﻤﻊ ، اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
  . اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺿﺤﺎﯾﺎ
 ﺧﻼل ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺼﻮرة ﺗﻈﮭﺮ ﻟﻢ أﻧﮭﺎ إﻻ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻟﯿﺴﺖ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﮭﻮد أن ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ وﻋﻠﻰ  
 وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺮاﻣﻘﺘﺼ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﺑﺪء ﻋﻨﺪ ھﺪﻓﮭﺎ وﻛﺎن ، اﻷﺧﯿﺮة اﻟﻌﻘﻮد ﻓﻲ إﻻ ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت
 وھﯿﺎﻛﻞ أﺷﻜﺎﻻ ً واﻛﺘﺴﺒﺖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ھﺬه اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻄﻮرت ﻣﺮور وﻣﻊ ، اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ
 أﯾﻀﺎ ً  أﺛﺮت ﺑﻞ ، اﻷﻧﻤﺎط ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮع أو اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﺰﯾﺎدات ﺣﺪود اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻋﻨﺪ ھﺬه ﺗﻘﻒ وﻟﻢ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ
 اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ"و " اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ " ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻮل ﺗﻢ ﺣﯿﺚ ، اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﺗﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺟﺬرﯾﺎ ً  ﺗﺄﺛﯿﺮا
 دور ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرﯾﻦ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ ﻛﻤﻨﮭﺠﯿﻦ "اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺔ"و "اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ" ﻣﻔﮭﻮﻣﺎإﻟﻰ  "اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
     " اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻠﻚ
 اﻟﺒﺎﻋﺜﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ أن إﻻ ، ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﻗﺪر ﻓﯿﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﮫ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻻھﺘﻤﺎم ذﻟﻚ اﻧﺘﺸﺎر ورﻏﻢ   
 اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻧﺘﺸﺎر وﺗﻄﻮر ظﺎھﺮة ﻧﺸﻮء وﺑﺎﺧﺘﻼف ، واﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺎﺧﺘﻼف ﺗﺨﺘﻠﻒ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
 اﻟﻈﺎھﺮة ھﺬه ﻧﺸﺄة ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺮض أھﻤﯿﺔ ھﻨﺎ ﺗﺄﺗﻲ وﻣﻦ، ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﻮط وﺑﺎﻷھﺪاف ، ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﻞ ﻓﻲ
  . اﻟﻤﺤﻠﻲ ﺛﻢ ، اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﻗﻠﯿﻤﻲ ،ﺛﻢ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﺛﻼث ﻋﻠﻰ ، وﺗﻄﻮرھﺎ
 :اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ- أوﻻ
 اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ  ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ﻣﻜﺎن اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﻌﺼﻮر ﻓﻲ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻛﺎﻧﺖ      
 ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪق ﺗﻘﻀﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎﻟﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً  ذﻟﻚ وﻛﺎن ، اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪول ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﻓﻲ ﻛﻤﺎ اﺮإﻧﺠﻠﺘ ﻓﻲ
 طﻠﺒﺎ ً  اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﻐﻂ ﺗﺰاﯾﺪ وﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻌﺎﺟﺰ ﺑﯿﺪ واﻷﺧﺬ ، اﻟﺠﺎﺋﻊ إطﻌﺎمو ٕ ، اﻟﻤﺤﺘﺎج
 اﻷﺧﺺ وﻋﻠﻰ اﻧﺠﻠﺘﺮا ﺑﮭﺎ ﻣﺮت اﻟﺘﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻟﺤﺪوث ﻧﺘﯿﺠﺔ ، ﻟﻠﺼﺪﻗﺔ
 ﻛﺎﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺣﺎدة ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺮﺗﺐ وﻣﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﻷوﻟﻰ وظﮭﻮر اﻟﺒﻮادر اﻹﻗﻄﺎع ﻧﻈﺎم اﻧﮭﯿﺎر
 ﻛﺎن  ، ﻣﺠﺎﺑﮭﺘﮭﺎ ﻋﻦ واﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻗﺼﻮر إزاءو ، اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ھﺬه إﻟﺤﺎح وأﻣﺎم " واﻟﺘﺴﻮل واﻟﻔﻘﺮ
                                                             








 إﺻﺪار ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻮادر ھﺬا أوﻟﻰ وﺑﺪأت ، اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﺑﺪ
 ﯾﻠﺰم ﻗﺎﻧﻮن أول ﻓﮭﻮ ، 1061   ﻋﺎم اﻟﺬي ﺻﺪر "اﻹﻟﯿﺰاﺑﯿﺜﻲ اﻟﻔﻘﺮ " ﻗﺎﻧﻮن أﺑﺮزھﺎ وﻟﻌﻞ ، اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﺑﻌﺾ
 .اﻟﻔﻘﺮاء رﻋﺎﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﯾﺆﻛﺪ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺪوﻟﺔ
 ﻓﻜﺮة ﻋﻠﻰ اﻷوﻟﻰ ﻣﻌﺘﻤﺪا ً  ﻣﺮﺣﻠﺘﮫ ﻓﻲ ﺑﺪأ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع ھﺬا ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺗﻄﻮرت اﻟﺰﻣﻦ ﺗﻄﻮر وﻋﺒﺮ  
 اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﯿﻞ ظﮭﺮ اﻟﺘﻲ ﻓﮭﻲ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ أﻣﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮاء ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﺗﻘﺪﯾﻢ
 ﺗﺪرﯾﺐ ، ﺗﺄھﯿﻞ ) ﺟﺪﯾﺪة ﻣﮭﺎرات إﻛﺴﺎﺑﮭﻢ ﺧﻼل ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﮭﺎ اﻟﻔﻘﯿﺮة   اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﻮﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﮭﺪف اﻟﺘﻲ
 طﺮح ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺘﻤﺪ ، اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ ﺛﺎﻟﺜﺎ ً  ﺟﯿﻼ ً اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ أﻓﺮزت وأﺧﯿﺮا، (  اﻟﺦ ... ﻋﻤﻞ ﻓﺮص ﺗﻮﻓﯿﺮ ،
   ( " واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ، اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻧﻤﺎذج
 )   5991 ( ﻓﺤﺘﻰ ﻋﺎم اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ، اﻟﺪول ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻋﺪد ﺗﻀﺎﻋﻒ إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﺗﻠﻚ وأدت "
 00007 ( ﻛﻨﺪا وﻓﻲ ، ﻣﻨﻈﻤﺔ ) 000047 ( ﺣﻮاﻟﻲ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﯾﺎت ﻓﻲ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻋﺪد ﺑﻠﻎ
إن (1)،ﻣﻨﻈﻤﺔ 0006 ( أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻓﻲ ﻋﺪدھﺎ ﺑﻠﻎ ﺣﯿﻦ ﻓﻲ ، ) 000003ﻋﺪدھﺎ ﺑﻠﻎ ﻓﻘﺪ اإﻧﺠﻠﺘﺮإ  ﻓﻲ أﻣﺎ ، ﻣﻨﻈﻤﺔ )
، ﺟﺎء اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻸزﻣﺎت اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ، واﻟﻰ ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﻌﺎﯾﺶ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ ﻣﺎ  واﻧﺘﺸﺎرھﺎاﻟﺪور اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻲ  ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت 
اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ  واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔوﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎﻣﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻛﺎت  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻹﻧﺴﺎنﺑﯿﻦ اﻟﺒﯿﺌﺔ و 
ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ووﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل ﻟﮭﺎ وﻋﻠﯿﮫ ﻓﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻤﺎرس دورا  أوﻟﻮﯾﺎتاﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ ووﺿﻌﺖ ﻓﻲ ﺻﻤﯿﻢ 
ﻣﺮات  أرﺑﻊاﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺎﺿﯿﺔ ﺗﻀﺎﻋﻒ  اﻷﺧﯿﺮةھﺎﻣﺎ اﻟﯿﻮم ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﯾﻌﺮف ﻟﮫ ﻣﺜﯿﻞ ﻓﻲ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد 
 إﻟﻰﻟﯿﺼﻞ  ﺔﺑﺎﻟﻤﺎﺋ 07اد ﻋﺪد اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺑﮭﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ازد اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔﻋﺪد ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻔﻲ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة 
ﯾﻘﺎرب  وﻓﻲ اﻟﮭﻨﺪ ﻣﺎ اﻟﺴﻮﻓﯿﺘﻲﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮط اﻻﺗﺤﺎد  00056ﯾﻘﺎرب  ﻣﻠﯿﻮن ﻣﻨﻈﻤﺔ ، وﻓﻲ روﺳﯿﺎ ھﻨﺎك ﻣﺎ
ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ  000012ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮﯾﺪ واﻛﺜﺮ ﻲﻣﺎﺋﺘﻣﻦ  وأﻛﺜﺮﻣﻦ ﻣﻠﯿﻮن ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ 
 اﻷﻣﻢﺳﻨﺔ اﺳﺘﻔﺎد اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻤﺜﻘﻒ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺢ و اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ 03اﻟﺒﺮازﯾﻞ وﻋﻠﯿﮫ ﻓﻤﻨﺬ ﺣﻮاﻟﻲ 
 اﻷﺻﻌﺪةﻣﻦ ﺗﻄﻮر وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ  إﻟﯿﮫﯾﺼﺒﻮن  ﻣﻨﻈﻤﺎت وﺟﻤﻌﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﺎ ﻹﻧﺸﺎءاﻟﻤﺘﺤﺪة 
  . 2   ﻧﯿﺔواﻹﻧﺴﺎاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺸﺄة اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻔﻨﯿﺔ و اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻮﺳﺎطﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻘﯿﺮ     
 ﺗﺰال ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ  واﻟﻐﻨﻲ ﻓﻲ آﺳﯿﺎ و أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻘﺎرب ﻋﺪدھﺎ اﻵﻻف ﻣﻨﮭﺎ ، إﻻ أن ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻻ
 
                                                             
اﻟﻘﯿﺎدة اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ،دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ : ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲﻏﺎﻟﺐ ﺣﺒﺎب (1) 
  .74-34،صه2241 ،ﻣﻨﺸﻮرة ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹدارﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد،اﻟﺮﯾﺎض
ﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻨ ،اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮطﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ :ﻏﺴﺎن ﻣﻨﯿﺮ ﺣﻤﺰة (2) 
  . 302-202، ص  0002اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن ، 
  




ﻠﯿﮫ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان و ﺧﺎﺻﺔ ﺟﻨﻮﺑﻲ آﺳﯿﺎ ﻣﻨﺬ ﺿﻌﯿﻔﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻹﻏﺎﺛﺔ و اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ، وﻋ
ﻣﻦ أﻓﻘﺮ اﻷﻗﺎﻟﯿﻢ ، و ﺑﻜﺜﺎﻓﺔ  ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎاﻟﺘﺴﻌﯿﻨﺎت اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺸﻌﺮت ﺿﻌﻒ ﻗﺪرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻔﻘﺮ وذﻟﻚ 
 "ﺟﺎﻧﺎﺳﺎﻧﯿﺎ"ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ ، وﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ  ﺔﺳﻜﺎﻧﮭﺎ وﺗﺼﺎﻋﺪ اﻟﻀﻐﻮط ﻋﻠﯿﮭﺎ ، ﺑﮭﺬا ﺟﺎءت ﻣﺒﺎدرات ﺗﺴﻮﯾ
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﺑﺬﻟﺖ اﻟﺒﻨﺠﻼدش ﺟﮭﻮد  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔواﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ اﻹطﺎر اﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 
 ﺑﺎﻟﻲ ﻛﺎرﻣﺎ  ﺑﺎﻟﻲ ﻛﺎرﻣﺎ ،ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﺷﺎرﻛﺖ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ و اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ ، ﻣﺆﺳﺴﺔ 
 .1ﺷﺎھﺎﯾﻠﻚ
  :ﺛﺎﻧﯿﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ -
 ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ واﺳﺘﻤﺮت ﺑﻮﺗﺎﺋﺮ ﻋﺸﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻘﺮن ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻈﮭﻮر اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﺪأت       
 واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪول ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻟﻜﻞ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻈﺮوف ﺣﺴﺐ
 اﻟﺪواﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﯿﺔ و ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻟﻤﺎ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺨﯿﺮي ﻟﻠﻌﻤﻞ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻮﺟﮭﺎت اﻟﻘﯿﻤﻲ و
 اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﯾﺤﺘﻮي واﻟﻤﺴﯿﺤﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻮروث اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ أن ﺷﻚ وﻻ اﻷﻓﺮاد ﯾﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﺘﻲ واﻷﺳﺒﺎب
 ﺗﺤﻔﺰ اﻟﺘﻲ اﻟﻘﯿﻢ ﻣﻦ وﻏﯿﺮھﺎ واﻹﺣﺴﺎن واﻟﺒﺮ واﻟﺰﻛﺎة واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﺎون واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ ﻣﻦ
 اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ واﻟﺮوﺣﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﻢ ﻛﺎن ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ ،2 اﻵﺧﺮﯾﻦ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺮ اﻟﺘﻔﺎﻧﻲ وﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻦ
اﻣﺘﺪادا  اﻷﺷﻜﺎل أﻗﺪم وھﻲ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮ ،ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯿﺮا ﻛﺒﯿﺮا اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 ،(3) اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﻮر وﻟﻨﻈﺎم ، اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺬي اﻟﺼﺪﻗﺔ وﻣﻔﮭﻮم اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻨﻈﺎم
 ﻓﻲ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺪور اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ھﺬه ﻗﺎﻣﺖ ،وﻗﺪ اﻷدﯾﺎن ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺤﺾ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻘﯿﻢ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎ 
 .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺟﺎﻧﺐ إﻟﻰ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻧﺸﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ
 ﺷﮭﺪﺗﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻜﻮارث أو أو اﻟﺤﺮوب اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺘﺮات أﺛﻨﺎء ﺗﻄﻮرات اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷھﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﺷﮭﺪ ﻛﻤﺎ   
 وھﻮﯾﺘﮭﺎ اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻔﺎظ أﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ واﻧﺘﻈﺎﻣﮭﺎ واﺳﺘﻨﻔﺎر اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﻋﺰز ﻣﻤﺎ ، اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
  4  .وﻏﯿﺮھﺎ اﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت ﻣﺨﺎطﺮ درء وﻓﻲ ، اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺿﺪ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
                                                             
   531، ص 5002،  ﻣﺎﯾﻮ 855اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻋﺪد  ﻣﺠﻠﺔﺟﻮع أو إﺷﺒﺎع ، ،ﺣﺎﺟﺎت اﻟﺒﺸﺮ  :ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺎﻓﻆ دﯾﺎب (1) 
  62-32وﺟﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ،ص  (2) 
 ﻓﻲ % 03 أو اﻟﻤﺎل ﻋﺸﺮ اجﺮإﺧ:ﺗﻌﻨﻲ وھﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ، ﻋﻨﺪ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻤﻌﻨﻰ دﻓﺔاﺮﻣ ھﻲ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﻮر ()
 ﻏﺮار اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮض ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ اﻟﺪﯾﺎﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﻮر ﺗﺄﺧﺬ وﻟﻢ وﻏﯿﺮھﺎ، واﻟﺒﻞ واﻟﺰر وع واﻟﻐﻼل اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎج
  .     اﻟﺮب ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻛﺎت ﻟﻨﯿﻞ اﺧﺘﯿﺎري ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺨﺮﺟﮭﺎ ﻓﺎﻟﻤﺴﯿﺤﻲ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،
  .74-34،  اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ص ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ: اﻧﻈﺮ
 .21-7، صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖدﻋﺎء ﻋﺎدل ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ ،(4)
 




 ﯾﻘﺪﻣﮫ اﻟﺒﺮ واﻹﺣﺴﺎن وﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺨﯿﺮ ﻓﻌﻞ ﺣﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﺮدﯾﺔ ﻣﺒﺎدرات إطﺎر ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪأ وﻟﻘﺪ   
 ﯾﺘﺨﺬ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺪأ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎت ﺑﺪاﯾﺔ وﻣﻊ ، واﻟﻔﻘﺮاء ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ﺣﻈ ً ﺎ اﻷوﻓﺮ اﻷﻏﻨﯿﺎء
 ﯾﺴﯿﺮ وﻟﻮ ﻗﺪر ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ، واﻟﺒﺮ اﻹﺣﺴﺎن ﺑﺪاﻓﻊ ﺧﯿﺮﯾﺔ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺴﻨﻮن اﻷﻓﺮاد ﻓﺎﻧﺘﻈﻢ ﺗﻨﻈﯿًﻤﺎ أﻛﺜﺮ ﺷﻜﻼ
 ﻏﯿﺮ واﻟﮭﺒﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات دواﻓﻊ ﻣﻦ وﻟﯿﺲ اﻟﻤﻮاطﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﻦ ﺣﻖ ذﻟﻚ أن اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻣﻦ
 ﻋﻨﺼﺮ إﻟﻰ دﺧﻞ ، اﻟﻮطﻨﻲ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺮق دول ﺑﺪاﯾﺔ ﺣﺼﻮل وﻣﻊ ، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ
اﻟﺘﻲ  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻼل ﻣﻦ ﺳﻮاء اﻟﺮﺳﻤﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ وھﻮ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﺎم واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت
 ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ وإﻣﺪاده اﻟﺨﯿﺮي اﻷھﻠﻲ اﻟﻌﻤﻞ دﻋﻢ ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻣﻦ أو ، ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺎت ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﺗﺨﺬت
 ﻓﻲ وﺗﺴﮭﻢ اﻟﻤﺠﺎل ھﺬا اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺟﮫ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت وﺿﻌﺖ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ وﺑﻨﺎء واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، اﻟﻤﺎدي
 اﻟﺘﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺻﺪرت ﺛﻢ وﻣﻦ ، ( ودﻋﻤﮫ ﻣﺴﯿﺮﺗﮫ
 ﺗﻔﻲ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أن طﺎﻟﻤﺎ ، اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﯾﺔ وﺗﻮﻓﺮ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻟﺘﻠﻚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﺗﺴﻤﺢ
  . 1اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺠﺎه اﻟﻤﺴﺌﻮل واﻟﺘﺼﺮف ﺑﺎﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻋﺎم واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ
 اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﻜﻞ ﻟﺰﻣﺖ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺛﻼث ﺑﺮزت ﻋﺸﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻘﺮن ﻣﻦ اﻷﺧﯿﺮﯾﻦ اﻟﻌﻘﺪﯾﻦ وﻓﻲ   
 :اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت
 .واﻟﺸﻤﻮل  ﺑﺎﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻟﮭﺬه اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ اﻟﺘﻄﻮر اﺗﺴﻢ - 
 ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﯾﺘﮭﺎ ﻋﺮﻓﺖ واﻟﺘﻲ ، اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻟﮭﺬه اﻷوﻟﻰ اﻟﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﻗﻄﺎر ﺑﯿﻦ اﺧﺘﻼف ھﻨﺎك أن -
 ﻣﻦ اﻷﺧﯿﺮ اﻟﺮﺑﻊ إﻟﻰ ﯾﻌﻮد ،وﺑﻌﻀﮭﺎ(م 1281 ﻣﺼﺮ)ﻋﺸﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻘﺮن ﺑﺪاﯾﺎت إﻟﻰ ﯾﻌﻮد ﻓﺒﻌﻀﮭﺎ ، اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
 اﻷردن ، م 1713 ﻟﺒﻨﺎن م، 3781 اﻟﻌﺮاق م،7681ﺗﻮﻧﺲ) اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻟﻘﺮن أواﺋﻞ أو ﻋﺸﺮ، اﻟﺘﺎﺳﻊ اﻟﻘﺮن
 ﻣﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻧﺸﺄة ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻗﻄﺎر اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻓﻲ أﻣﺎ ،(م 0291 ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ، م 2191
 ﻣﻦ واﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت ﻓﻲ اﻟﻄﻔﺮة ﻛﺎﻧﺖ ﺛﻢ ، (م 3291 اﻟﻜﻮﯾﺖ ، م 9191اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ)اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻨﻮادي ﺧﻼل
 .ﻋﻤﺎن وﺳﻠﻄﻨﺔ وﻗﻄﺮ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ھﺬه إﻧﺸﺎء ﺣﯿﺚ ﺗﻮاﻟﻰ اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻟﻘﺮن
 ورﺟﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ ،ﺗﻤﺜﻠﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮر ﺣﺮﻛﺔ ﻗﺎدت اﻟﺘﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﻘﻮى أن  - 




                                                             
 .62-32وﺟﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ص(1)
  




 اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ طﻐﻰ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻨﺼﺮم، ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن إﻟﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ظﮭﻮر ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﻌﻮدو  
 ھﺬا أرﺳﺘﻘﺮاطﯿﯿﻦ،رأوا ﻓﻲ أﺷﺨﺎص اﻟﻨﺸﺎط ﺑﮭﺬا اﻟﻘﺮن،وﻗﺎم ذﻟﻚ أرﺑﻌﯿﻨﯿﺎت ﻣﻦ ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻓﺘﺮة ﺣﺘﻰ اﻟﺨﯿﺮي
 ﻋﻠﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ھﺬه وﻗﺎﻣﺖ ،   ﻣﻜﺎﻧﺘﮭﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺘﻌﺰﯾﺰ إﺿﺎﻓﯿﺎاﻟﻌﻤﻞ راﻓﺪا  ﻣﻦ اﻟﻨﻮع
 .اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ  ﺻﺪور ﺑﻌﺪ م 8091 ﻋﺎم
 ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﻧﺸﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﻨﺎء ﻓﻲ أﺳﺎﺳﯿﺔ رﻛﯿﺰة ھﻮ إﻧﻤﺎ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ أن ﻧﺪرك وھﻜﺬا 
 واﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﺮ اﻟﺨﯿﺮ ﺑﻜﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ وﺛﯿﻘﺎ  ارﺗﺒﺎطﺎ  ارﺗﺒﻄﺖ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ أن وﻧﻼﺣﻆ اﻟﻨﺎس،
 ﻧﺸﺄة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت أن ﻓﻨﺠﺪ ، ﻵﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﯾﺨﺘﻠﻒ وﻟﻜﻨﮫ اﻷزل، ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻛﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺼﺎﻟﺢ
 ﻻ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ وھﺬا ، اﻟﻤﺴﻠﻢ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺠﺬرة اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﺮوﺣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ
 ﻣﻦ ﻣﺤﺒﺔ و  ﷲ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﻟﻨﯿﻞ ﯾﺆدي  اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻛﺮﺑﺎت ﺗﻔﺮﯾﺞ ﻓﻲ ﺴﻌﻲﻓﺎﻟ ، دون اﻵﺧﺮة اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﺘﺼﺮ
 وﺣﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻟﺤﺎﺟﺎت ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻛﺎن إﻧﻤﺎ اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺗﻠﻚ ﻣﺜﻞ ظﮭﻮر أن ﺣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻨﺎس،
   1.اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﺘﻠﻚ أن ﺗﻌﺼﻒ ﻛﺎدت اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﻣﻦ ﻟﻜﺜﯿﺮ
 ﻓﺎﻟﻌﺎﻟﻢ ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻧﺸﺄة ﻓﻲ ﺑﺎرًزا دوًرا واﻟﺮوﺣﯿﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ ﻟﻌﺒﺖ وھﻜﺬا    
 اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻋﺘﺒﺮت اﻟﺨﯿﺮي ﺣﯿﺚ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ ﻛﺒﯿًﺮا ﺗﺄﺛﯿًﺮا أﺛﺮ ﻣﻤﺎ اﻷدﯾﺎن ﻣﮭﺒﻂ ھﻮ اﻟﻌﺮﺑﻲ
 ﻧﻈﺎم وﻓﻲ ، اﻹﺳﻼم ﻓﻲ اﻟﻮﻗﻒ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺗﻤﺜﻞ واﻟﺬي اﻟﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺼﺪﻗﺔ وﻣﻔﮭﻮم اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻨﻈﺎم اﻣﺘﺪاد اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ
 ﻓﻲ ﻓﺮدﯾﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺤﺮك ﻛﺎن وﻓﻜﺮة اﻹﺣﺴﺎن اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻓﺎﻟﺒﻌﺪ ،اﻟﻤﺴﯿﺤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺸﻮر
 ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﻟﻮزارات ﺷﻜﻞ ﻓﻲ وﺣﺪﯾﺜ ً ﺎ ، اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻣﺆازرة ﻣﻨﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ وﯾﻘﻮم اﻷﺳﺎس
 ﺟﻤﻌﯿﺎت أو إطﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﺠﮭﻮد ﺗﻠﻚ اﻧﺘﻈﻤﺖ  اﻟﻮﻗﺖ وﻣﻊ ، ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت واﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ ﺑﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ
 . ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت
 ﻣﻦ ﻟﮭﺎ وﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺪﻧﻲاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻲ ﺷﺮﯾﻚ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أﺻﺒﺤﺖ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺛﻮرة ﻣﻊ و   
  :ﻣﻨﮭﺎ أﻣﻮر ﻋﺪه ذﻟﻚ ﺟﺮاء
 .ﯿﺎودوﻟ ﯿﺎﻣﺤﻠ اﻻﻧﻔﺘﺎح-
   . ﻣﺮﺋﯿﺔ ﺗﻜﻦ ﻟﻢ أﺧﺮى ﻣﺠﺎﻻت ﻟﯿﻮاﻛﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﻨﻮع-
 ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺎﻟﺠﺪﯾﺪ واﻷﺧﺬ اﻟﺤﺮﻓﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻜﺎك ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ وﺻﻮل-
  2 . ﺗﻠﻘﺎﺋﻲ ﺑﺸﻜﻞ وﻟﯿﺲ
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 اﻟﻌﻤﻞ ﺷﮭﺪ وﻗﺪ ، ﻣﻠﺤﻮظﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻧﻤﻮا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻧﺘﺸﺎر ﺗﺄﺳﯿﺲ ظﺎھﺮة أﺧﺬت وﻗﺪ     
 اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻧﺘﻘﻞ ﺣﯿﺚ ، اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﻦ اﻷﺧﯿﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻛﺒﯿﺮا ﺗﻄﻮرا اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺨﯿﺮي
 اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﻌﻤﻞ إﻟﻰ ، ﻋﻠﯿﮫ واﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ واﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻟﻄﺮق ﻣﻦ
 ﺷﮭﺪت اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﻣﻦ أو اﻹدارﯾﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻓﯿﻤﺎ ﺳﻮاء اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﺣﺪث ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ
ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت  ﯾﺴﻤﻰ ﻣﺎ وظﮭﻮر واﻟﺘﺒﺮﻋﺎت اﻟﻤﺎل ﺟﻤﻊ ﺑﻄﺮق اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ واﻟﻜﯿﻒ اﻟﻜﻢ ﺣﯿﺚ ﻣﻦ ﻧﻤﻮا ﻛﺒﯿﺮا ﺑﺪورھﺎ
 إﻟﻰ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺟﺰء ﺑﺼﻔﺘﮭﺎ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﺘﻠﻘﯿﺔ اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ
 وﺗﺄﺗﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﺸﮭﺪھﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻤﻠﮭﺎ وﻣﺠﺎﻻت وآﻟﯿﺎت ﻓﻲ ﺑﻨﯿﺎﺗﮭﺎ ﺗﺆﺛﺮ ﺗﻐﯿﺮات
 ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﯿﮫ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺬي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﻤﻨﺎخ أو ﻓﺎﻟﺒﯿﺌﺔ ،اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﻠﻚ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻓﻲ
 اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺘﺤﺮك اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺬي اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﯾﻤﺘﺪ إﻧﻤﺎ و اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻻ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺗﻼﺷﻲ إﻟﻰ أدى ﻣﻤﺎ ، اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﺛﻮرة اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ  ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ﻋﺼﺮ ﻓﻔﻲ ، أﺟﻮاﺋﮫ ﻓﻲ
 ﺛﻢ وﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻜﺘﻼت وﺗﻨﻮع وزﯾﺎدة اﻟﺪوﻟﻲ ﺗﺸﺎﺑﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎد إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ واﻟﺰﻣﻦ واﻟﻤﺴﺎﻓﺎت اﻟﺤﺪود
إﻟﻰ  ﺑﮭﺎ أدى ﻣﻤﺎ وھﺬا ، ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﻘﻔﺰات اﻟﻘﯿﺎم إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪول دﻓﻊ اﻟﺬي اﻷﻣﺮ ﺑﯿﻨﮭﺎ ، ﻓﯿﻤﺎ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ازدﯾﺎد
 ﻋﺐء ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﻘﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺻﺒﺤﺖ و اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﺎﻻت ﻓﻲ إﺻﻼﺣﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت وﺿﻊ
 ﺑﺎﻹﺻﻼح ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﺗﻠﻚ وﺗﻨﻔﯿﺬ ووﺿﻊ ﻟﺒﻠﻮرة ﻛﺒﯿﺮة  وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ
   1.اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﺑﻤﺎ  وﺗﻨﻈﯿﻢ إﻋﺎدة ﺗﺮﺗﯿﺐ ، اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ وﺷﮭﺪت   
 ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﻮﻗﻌﺎ ً  ﺗﺤﺘﻞﺟﻌﻠﮭﺎ  ﻣﻤﺎ ، اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺒﻨﺎء ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷﯾﺪﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻣﻊ ﯾﺘﻼءم
 ﺗﺘﺤﺪث اﻟﺘﻲ اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ اﻟﺨﻄﻮط ھﺬه وﺟﻮد ﻣﻦ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ " واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺼﺤﺔ ﻣﺜﻞ ، اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت
 ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﻗﻄﺎر ﺑﯿﻦ اﺧﺘﻼف ھﻨﺎك أن إﻻ ، اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ وﺗﻄﻮر ﻧﺸﺄة ﻋﻦ
 ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺼﺮ ظﮭﺮت ﻓﻔﻲ ، ﻗﻄﺮ ﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﺪد ﻓﻲ وﻛﺬﻟﻚ ، اﻷھﻠﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷوﻟﻰ اﻟﻨﺸﺄة
 ، اﻟﻘﺒﻄﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺛﻢ " اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ " ﻓﺄﻧﺸﺌﺖ إﻧﺠﻠﺘﺮا، ﻓﻲ اﻹﺣﺴﺎن ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺤﻼت ﺣﺮﻛﺔ ﺑﻌﯿﺪ ﺣﺪ إﻟﻰ ﺗﺸﺒﮫ وھﻲ ،  1391ﻋﺎم اﻟﻘﺎھﺮة ﻓﻲ " اﻟﺮواد ﻣﺤﻼت " أﻧﺸﺌﺖ ﻛﻤﺎ
 .    اﻟﻐﺮب ﻓﻲ وﺟﺪت اﻟﺘﻲ
 ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻓﻲ واﻹﺳﮭﺎم ﺑﻨﺎء اﻟﻮطﻦ ﻓﻲ واﻟﺮﻏﺒﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﺑﻌﺪ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺤﻤﺎس ﻟﻔﺘﺮة وﻛﻨﺘﺎج – اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ أﻣﺎ
 اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺌﺎت إﻧﺸﺎء إﻟﻰ أدى ﻣﻤﺎ وطﻨﯿﺎ ً  ﺑُﻌﺪا ً  إﻋﻄﺎﺋﮫ ﻣﻊ ، اﻷھﻠﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﻊ ﺣﺪث ﻓﻘﺪ – اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
  .ﺑﻔﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﮭﺘﻤﺔ ﺟﻤﻌﯿﺔ 001 ھﻨﺎك ﻛﺎن 9591ﻋﺎم  ﻓﻔﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ
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 ﻋﺸﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻘﺪ ،ﺑﺎﻟﻘﺮﯾﺐ ﻟﯿﺲ ﻋﮭﺪ إﻟﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻧﺸﺄة وﺗﻌﻮد
 أﻗﺪم ﻣﻦ 7191   ﻋﺎم ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺘﻲ " اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻷﯾﺘﺎم دار "وﺗﻌﺪ  ،واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻷدﺑﯿﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﻌﺾ
   .ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺪور
   اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻛﺜﯿﺮا ﺗﺄﺛﺮت ﻗﺪ أﻧﮭﺎ ﯾﺒﺪو ﻓﻼ ، اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻧﺸﺄة ﻋﻦ أﻣﺎ   
 ﻓﻲ اﻷھﻠﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﻌﺘﺒﺮ وﻻ ، واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻈﺮوف ﺗﺄﺛﺮت ﻗﺪ أﻧﮭﺎ ﻋﻠﻰ
 اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﺒﺪء ﯾﺆرخ إذ ، واﻟﻔﻨﯿﺔ اﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺄة ﺣﺪﯾﺚ ، اﻟﻌﺎم ﻣﻔﮭﻮﻣﮫ
ﺑﻌﻀﮭﺎ  وﻓﻲ ،  3291 واﻟﻜﻮﯾﺖ  9191   ﻛﺎﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ، واﻟﺜﻼﺛﯿﻨﺎت اﻟﻌﺸﺮﯾﻨﺎت اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﻘﺪي أﻗﻄﺎر ﺑﻌﺾ ﻓﻲ
 واﻹﻣﺎرات دﯾﺔاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ ھﻮ ﻛﻤﺎ ، اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ﻓﻲ ورﺑﻤﺎ واﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت اﻟﺴﺘﯿﻨﺎت ﻓﻲ اﻵﺧﺮ
 . وﻗﻄﺮ وﻋﻤﺎن
 اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺮﻛﺎﺋﺰ ﺣﯿﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﻗﻄﺎر ﺑﺎﻗﻲ ﻋﻦ ﻛﺜﯿﺮا اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻻو 
 ﺑﯿﻦ واﻟﺘﺮاﺣﻢ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺘﻌﺎون ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺪﯾﻦ ﺣﺚ ﻓﻘﺪ ، وﺗﻄﻮرھﺎ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻨﺸﺄة اﻟﻤﺤﻔﺰة
 وﻟﻨﺠﺰﯾﻨﮭﻢ طﯿﺒﺔ ﺣﯿﺎة ﻓﻠﻨﺤﯿﯿﻨﮫ ﻣﺆﻣﻦ وھﻮ أﻧﺜﻰ أو ذﻛﺮ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺤﺎ ً  ﻣﻦ ﻋﻤﻞ   }ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ،   ، اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ
 اﺑﺘﻐﺎء إﻻ ﺗﻨﻔﻘﻮن ﻓﻸﻧﻔﺴﻜﻢ وﻣﺎ ﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻘﻮا وﻣﺎ} : ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎل ﻛﻤﺎ  ،(1) {ﯾﻌﻤﻠﻮن ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﺑﺄﺣﺴﻦ أﺟﺮھﻢ
 ﻟﻤﺒﺪأ وﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً  ،  اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻤﻨﮭﺞ ھﺬا وﻣﻦ،(2)   {ﺗﻈﻠﻤﻮن ﻻ واﻧﺘﻢ إﻟﯿﻜﻢ ﯾﻮف ﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻘﻮا وﻣﺎ ﷲ وﺟﮫ
 ﻓﻨﻈﻢ ، اﻷول اﻟﻤﻘﺎم ﻓﻲ ﻋﻘﺪﯾﺔ داﻓﻌﯿﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻨﺸﺎط داﻓﻌﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ
اﻟﻮﻓﺮة  ﻣﻦ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ، ﺷﺮﻋﯿﺎ  واﺟﺒﺎ ً  واﻹﺣﺴﺎن اﻟﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺮى اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻷھﺪاف اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
 إﺷﺒﺎع ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﻻ ﻓﺌﺎت ھﻨﺎك أن إﻻ ، ﺷﺎﻣﻠﺔ رﺳﻤﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ رﻋﺎﯾﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﺎھﻤﺖ اﻟﺘﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 اﻟﻔﺌﺎت ﺗﻠﻚ إﻟﻰ واﻟﺼﺪﻗﺎت واﻹﻋﺎﻧﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ  ﻛﺎن ﻻﺑﺪ وﻟﺬﻟﻚ ، آﺧﺮ أو ﻟﺴﺒﺐ ﺑﻨﻔﺴﮭﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ
 ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ أﻧﺸﻄﺔ  اﻟﻤﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ وظﻔﺖ اﻟﺘﻲ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت واﻷﻓﺮاد ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮﺧﺎء وﻓﺮ ،ﻛﻤﺎ
 وﻓﻖ واﻟﻘﺒﻠﻲ اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ اﻹطﺎر ﻓﻲ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﻮد ﺑﺪأت ﻓﻘﺪ ، ﻣﺘﻌﺪدة أﺷﻜﺎﻻ ً اﺗﺨﺬت أﻧﮭﺎ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ
ﺑﺼﻨﺎدﯾﻖ  ﯾﻌﺮف ﻣﺎ إﻟﻰ ﺗﻄﻮرت ﺛﻢ ، اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻤﺎل ﺑﺎﻟﺠﮭﺪ اﻟﺘﻄﻮع إﻟﻰ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺪاﻋﯿﺔ اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت
 اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦﻋﻠﻰ  ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ وﯾﺘﻢ ، ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻮاﺳﻢ ﻓﻲ واﻟﺼﺪﻗﺎت اﻷﻣﻮال ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﯿﺚ ، اﻟﺒﺮ
 وﻣﺴﺎﻋﺪات اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌﺾ ﻟﺘﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ واﻣﺘﺪت ، وﻏﯿﺮھﺎ واﻷﻋﯿﺎد اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ
 . وﻏﯿﺮھﺎ اﻟﺴﻜﻦ أﻣﺎﻛﻦ وﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺰواج
 
                                                             
  .79آﯾﺔ ، اﻟﻨﺤﻞ ﺳﻮرة(1) 
  .272 آﯾﺔ اﻟﺒﻘﺮة، ﺳﻮرة(2) 




 ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ أﺛﺮت اﻟﺘﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﺣﺪوث وﻣﻊ    
 ذﻟﻚ إﻟﻰ ﯾﻀﺎف ، اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﻢ ﺗﻌﺪد إﻟﻰ أدى ﻣﻤﺎ ، وﺑﻨﯿﺘﮭﻢ اﻟﺴﻜﺎن ﻋﺪد ﻓﻲ ﺣﺪﺛﺖ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻟﺘﻐﯿﺮات
 أﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ ﺑﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﺗﻮظﯿﻔﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﺎ ﻣﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت واﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻓﺮ اﻟﺬي اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺮﺧﺎء
 – اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ – اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أھﺪاف ﻓﻲ ﺗﺤﻮل ﻓﯿﮫ اﻟﺬي ﺣﺪث اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺲ ﻓﻲ ، ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ
   1.اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻣﺠﺮد ﻣﻦ
ﻣﺮت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺑﻌﺪة ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺣﺎﻟﺖ دون ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ وﻣﻮاﻛﺒﺘﮭﺎ أﻣﺎ ﻋﻦ ﻧﺸﺄة اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻠﻘﺪ      
ه اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮارھﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ و اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ و اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﻛﺎن ﺣﺎﺻﻼ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ، وﻗﺪ ﺗﻤﺜﻠﺖ ھﺬ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﻞ ﺟﮭﻮده ﻟﺘﺪﻣﯿﺮ  اﻻﺣﺘﻼلﺗﻮاﺟﺪ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ، وﻗﺪ ﺣﺎول  إﻟﻰوذﻟﻚ راﺟﻊ ... اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ 
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﺮت  ﻻﺣﺘﻼلاﻋﺘﻤﺪھﺎ ﻟﯿﺠﻌﻞ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮫ وﻣﻊ وﺟﻮد  أﺳﺎﻟﯿﺐاﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة 
اﻟﺠﺰاﺋﺮ  ﺑﻤﺮاﺣﻞ ھﺎﻣﺔ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺳﺎھﻤﺖ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي، وﻗﺪ ظﮭﺮت 
  .اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻟﺤﺎﺟﺔ ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة إﻟﯿﮭﺎ وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ﻟﻠﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ 
ط دون أن ﯾﺘﻌﺮض ھﺬا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﻌﯿﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﺴﻒ ﻗﺎﻧﻮن اﻷھﺎﻟﻲ وﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺬا اﻟﻨﺸﺎ   
  .اﻟﺴﺠﻦو  ﻟﻼﺿﻄﮭﺎداﻟﻘﺎﻧﻮن 
وﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﻮن ﻣﺤﺮوﻣﻮن ﻣﻦ ﺣﻘﮭﻢ وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاطﻦ ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ 
ﯾﻌﺘﺒﺮھﻢ رﻋﺎﯾﺎ وﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﻢ أن ﯾﻨﺸﺪوا اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻻ ﺣﺘﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻨﻮادي اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟﻔﻨﯿﺔ 
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔوﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أﻋﻄﺖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ إذن ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ و ،ﻟﺘﻌﺴﻔﻲ دون ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ا
  .ﻣﻨﺬ أول ھﺬا اﻟﻘﺮن ظﮭﺮت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﺪة ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت أﺑﺮزھﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺮﺷﯿﺪﯾﺔ و اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻮﻓﯿﻘﯿﺔ 
ﺔ واﻟﻤﺘﺨﺮﺟﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﯿ اﻟﻤﺠﻨﺴﯿﻦوﻗﺪ رأس ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﻈﺎھﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ    
اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ  اﻻﺣﺘﻼلاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت إذن ﻛﺎن ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻤﺜﻘﻔﯿﻦ اﻟﻤﻌﺮوﻓﯿﻦ و أﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة  اﻟﻤﺪارس اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ، ﻓﻈﮭﻮر
ﻟﻌﺒﺖ ھﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت دورا ﻓﻲ ﺑﺚ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﻓﻘﺪ ﻓﺘﺤﺖ ﻏﻄﺎء اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ 
ﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻣﻦ واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ا
   (2) وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻜﻔﺎح ﺿﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﻣﺴﺢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ
                                                             
  .84-74،ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻏﺎﻟﺐ ﺣﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ،(1) 
  
    .413  - 313، ص  ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ، دار اﻟﻤﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ 5ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ، ﺟﺰء  :أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ ﷲ ( 2) 
  
  




 ﺗﺘﻐﯿﺮ ﻷھﺪاف ﻣﻨﺘﺸﺮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻛﺎﻧﺖ إذ ﺑﻌﺪه، وﻣﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﻟﯿﺪة ﺗﻜﻦ ﻟﻢ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ اﻟﺤﯿﺎةو    
 اﺳﺘﻘﺮار، وﻋﺪم ﺗﺬﺑﺬب ظﻞ ﻓﻲ ﻟﻜﻦ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻋﺪة ﺗﻜﻮﯾﻦ ﺣﻮت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺘﺮة أن ﻛﻤﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ، أﺳﺴﮭﺎ ﻋﻦ
 .اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ واﻟﺘﻲ
 ﺿﻤﻦ أﻧﻮاﻋﮭﺎ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻧﺸﺎط ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ اﻷﺣﺎدﯾﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺠﻤﻌﻮي اﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮع وﻗﺪ
 دﺳﺘﻮر ﺑﻌﺪ ﻛﺎن اﻟﻜﺒﯿﺮ اﻟﺒﺮوز ﻟﻜﻦ طﺮﻓﮫ،  ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻛﺎﻧﺖ وﻗﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮫ، إطﺎر وﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺣﺰب ﺗﻮﺟﮫ
ﯾﻤﻜﻦ  وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ  1.اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﺸﺮات ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺘﺄﺳﺴﺖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ 09  ﻗﺎﻧﻮن وﺧﺎﺻﺔ ، 9891
 إﺑﺮاز ﻣﻦ ﺧﻼلﺳﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر   ﻋﺮض ﻟﺘﻄﻮر اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
 :ﺛﻼث ﻣﺮاﺣﻞ رﺋﯿﺴﯿﺔ وﻣﺨﺘﻠﻔﺔ طﺒﻌﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻧﻮﺟﺰھﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ
 :ﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔااﻟﻤﺮﺣﻠﺔ -1
 اﻟﮭﺎدﻓﺔ واﻟﺮوﺣﯿﺔ واﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ إﻟﻰ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻮي اﻟﻨﻈﺎم ﻧﺸﺄة ﺗﺮﺟﻊ   
 ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﯾﻜﻦ ﻟﻢ اﻟﺠﻤﻌﻮي ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻤﻮروث اﻟﻨﻈﺎم أن اﻟﺠﺰاﺋﺮي،ﻛﻤﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﮭﺎ ﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﺘﻲ اﻟﺨﯿﺮي ﻟﻠﻔﻌﻞ
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ أﺷﻜﺎل أﺣﺪ وھﻮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻓﻲ ﯾﺼﺐ ﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﻘﺪر اﻟﺜﺮوة ﺗﻮزﯾﻊ
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺮف ﻓﻘﺪ ﻟﺬا ﮭﻢﺗﺣﯿﺎ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻋﻠﻰ واﻟﺤﻔﺎظ 82اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  وﺟﻮدھﻢ ﻟﺘﻘﻮﯾﺔ اﻷﻓﺮاد ﻟﺤﺎﺟﺔ وذﻟﻚ
 دول ﻛﻞ ﺷﺄن ﺷﺄﻧﮫ اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﯿﻦ ﺑﯿﻨﮫ وﺳﯿﻂ وﺗﻜﻮن، وﻣﺸﺎﻛﻠﮫ  ﺷﺆوﻧﮫ ﺗﺮﻋﻰ ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮي
 إﺿﺎﻓﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ﻋﺮف إﻟﻰ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺑﺪﺧﻮل ،اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
 ﻓﻲ ﻣﻨﮫ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺪن ﻓﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰا اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻧﻈﺎم ﻛﻮن رﻏﻢ وذﻟﻚ ﺳﺎﺑﻘﺎ، اﻟﻤﻮﺟﻮدة اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت إﻟﻰ
 واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗﯿﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت أﺟﻞ ﻣﻦ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻟﻠﻨﻤﻮ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻤﺪن ﻟﮭﺬه ﯾﻌﻂ وﻟﻢ اﻷرﯾﺎف،
 اﻟﺘﻲ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻧﺠﺪ أوﻟﻰ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ظﮭﺮت اﻟﻈﺮوف ھﺬه ﻛﻞ ﻣﻦ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ أ ّ ﻧﮫ إﻻ
 ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﻋﻀﻮ ھﺬه54إﻟﻰ 53 ﻣﻦ ﺗﻀﻢ ﻛﺎﻧﺖ واﻟﺘﻲ "ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ "ﯾﺴﻤﻰ ﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﺘﺤﺪة ﻛﺎﻧﺖ
 ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻤﺎﯾﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﻤﻨﺘﻮج، ﺟﻮدة ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﺗﻤﺎرس رﻗﺎﺑﺔ
 ھﺬه ،"اﻟﺤﻮﻣﺔ" ﺑﺎﺳﻢ ﺗﻌﺮف اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﯿﺮ اﻷﺣﯿﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ، اﻟﺪرﺟﺔ أﻓﺮادھﺎ،ﻓﻲ
 واﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﺮﻛﯿﺔ اﻟﮭﯿﺌﺎت  9،ﻟﺪى ﻣﻤﺜﻠﮫ ﯾﻤﻠﻚ ﺣﻲ ﻓﻜﻞ وﻋﻠﯿﮫ اﻷﻣﻨﺎء، طﺮف ﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮن اﻷﺧﯿﺮة
  اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ھﺬه ﺟﺎﻧﺐ إﻟﻰ، ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ ﺣﻤﺎﯾﺔ وﯾﻀﻤﻦ اﻟﻨﺎس وﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻋﻦ ﯾﻌﺒﺮ واﻟﺬي "اﻷﻣﯿﻦ"ﯾﺴﻤﻰ
                                                             
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻷﻣﻦ أﻟﮭﻮﯾﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ دور :اوﺷﻦ ﺳﻤﯿﺔ ( 1) 
ﻣﻨﺸﻮرة ﺗﺨﺼﺺ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﺣﻜﻮﻣﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﺎج 
   .811- 711ص.01002-9002ﻟﺨﻀﺮ،
  




 اﻟﺨﯿﺮات ﺳﺒﻞ "ﻣﺜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷوﻗﺎف، ﺑﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ واﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ھﻨﺎك
 اﻟﻄﻠﺒﺔ ورﻋﺎﯾﺔ واﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺨﺪﻣﺔ وﺻﯿﺎﻧﺘﮭﺎ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺰواﯾﺎ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ، ﺑﻨﺎء إﻟﻰ ﻣﻮﺟﮫ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻛﺎن اﻟﺘﻲ"
 ﻧﻤﻮذﺟﺎ وﻧﺠﺪ اﻟﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺴﺎﻛﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺪﻗﺎت وﺗﻮزﯾﻊ ﺟﻤﻊ وﻛﺬا ﻟﮫ، واﻟﻤﺮﺗﻠﯿﻦ اﻟﻘﺮآن ﺣﻔﻆ واﻟﻤﺪرﺳﯿﻦ،
 ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻧﻮع ﻣﻦ وھﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ اﻷوﻟﯿﺎء راﺑﻄﺎت ﻓﻲ واﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﺘﻨﻈﯿﻤﺎتاﻟ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ آﺧﺮ
 وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ أھﻞ اﻟﻔﻘﺮاء وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺰوار وإطﻌﺎم ورﻋﺎﯾﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷﻣﻼك وﺻﯿﺎﻧﺔ ﺑﺨﺪﻣﺔ
 ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺮارھﻢ ﺑﻌﺪ اﻷﻧﺪﻟﺴﯿﯿﻦ أﻧﺸﺄ ﻛﻤﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻣﺪا ﺧﯿﻞ ﻣﻦ
 ﻓﻲ ﯾﻜﻦ ﻟﻢ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﻟﻜﺜﯿﺮ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت ھﺬه ﻛﺎﻧﺖ وﻟﻘﺪ اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ، ھﺬه وﻣﺴﺎﻋﺪة
 وﻋﻠﯿﮫ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﻟﻔﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻮﺟﮭﺔ ﻧﮭﺎوأ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻐﻄﯿﺘﮭﺎ واﻟﺪﺳﺎﺋﺲ، اﻟﺤﺮوب أﻧﮭﻜﺘﮭﺎ واﻟﺘﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻘﺪور
 اﻟﻤﺴﻤﻮﻋﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻟﮭﻢ ﻓﻜﺎﻧﺖ 03اﻟﺪوﻟﺔ  ﺷﺆون ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ اﻟﺴﻜﺎن أﻋﯿﻦ ﻓﻲ وﻣﻜﺎﻧﺔ ھﯿﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ ھﺬا اﻛﺴﺒﮭﺎ ﻓﻘﺪ
 .اﻟﻤﺘﺒﻊ واﻟﺮأي
ﻋﺎدت  ﻟﻜﻨﮭﺎ أوﻟﻰ، اﻟﻌﺸﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﺧﺘﻔﺖ 0381 ﻓﻲ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺪﺧﻮل و
اﻟﻀﯿﺎع  ﻣﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺗﺮاﺛﮭﻢ ھﻮﯾﺘﮭﻢ ﻋﻠﻰ واﻟﺤﻔﺎظ وﺗﻀﺎﻣﻦ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ اﻷﻓﺮاد ﻟﺤﺎﺟﺔ وذﻟﻚ ﻟﻠﻈﮭﻮر، ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ
 1..واﻟﻄﻤﺲ
 اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ،إن اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﺠﺰاﺋﺮ اﻣﺘﺪت و ﺷﻤﻠﺖ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﻣﻦ 
ﻓﻘﺪ ﻋﺮف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺧﻀﻮﻋﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻌﻤﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ  …
 .اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ
 10/70/1091: وھﻮ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ 1091ﺎﻧﻮن إذ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ إطﺎر ﻗ
ﯾﻤﻨﺢ اﻟﺤﻖ ﻟﻸﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺟﻤﻌﯿﺔ، ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﮭﯿﺮ ﻛﺎن ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﻨﻈﻢ وﻣﻮﺿﺢ ﻟﻤﺒﺪأ ﺣﺮﯾﺔ 
 :اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت و ﺗﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﮫ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﻟﮭﺪﻓﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﻦ و ھﻤﺎ
 . أھﺪاف ﻣﻌﯿﻨﺔاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء ﻋﺪد ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﺨﺪﻣﺔ  - 1
 .اﻟﺠﻤﻌﯿﺎتاﻛﺘﺴﺎب اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻌﻤﻞ ھﺬه  - 2
 ذﻛﺮ أن و ﯾﻤﻜﻦوﻗﺪ ﻟﻌﺐ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻘﺪ ﺳﺎھﻢ ﺑﻘﺴﻂ واﻓﺮ ﻓﻲ ﺗﻮﺳﯿﻊ و ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ 
ﺔ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ، اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ، إﺗﺤﺎد اﻟﻄﻠﺒ: ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
  .اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ و ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻋﺪﯾﺪة ﺗﺮﻛﺰت ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟﻜﺒﺮى 
 ﻏﯿﺮ أن اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺗﻨﺒﮫ إﻟﻰ أن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻗﺪ اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻦ ﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن و ﻣﻦ اﻟﺤﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﮭﺎ 
                                                             
  .03-82ﺳﺎﺑﻖ،صﻣﺮﺟﻊ : ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﻼوي 1




ﻟﻮﻋﻲ اﻟﺘﺤﺮري اﻟﻨﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ، ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ ﺷﻜﻠﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺗﻤﺜﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺻﻮر ﺑﻌﺚ ا
ﻣﻦ ﻋﻘﻠﯿﺔ ﺷﻌﺐ ﻣﻀﻄﮭﺪ ﯾﺴﻌﻰ ﺑﺸﺘﻰ اﻟﺴﺒﻞ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﺳﺘﻘﻼﻟﮫ و ﻟﮭﺬا ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﺑﺈﺧﻀﺎع 
، إﻻ أن ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻟﻢ ﺗﺜﻦ   ﻟﻘﯿﻮد ﻋﺪﯾﺪة ﺗﺨﺪم أﻏﺮاﺿﮭﺎ  1091ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ اﻟﺼﺎدر ﺳﻨﺔ 
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي، ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ آﻧﺬاك ﻓﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
.ﻛﺎﻟﺘﻮﯾﺰة)اﻟﺘﻲ ھﻲ ﻣﻦ ﺻﻤﯿﻢ ﺗﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻛﺼﻮر اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ 

وﺑﻌﺾ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﺿﻤﻦ أھﺪاف (
ن ﻛﻞ ھﺬا ﻛﺎن ﯾﺼﺐ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺸﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ ﻏﯿﺮ أ
 . 1اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
وﺑﺴѧﻂ   ﺗﮭﻤѧﯿﺶ ھѧﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت أو اﺳѧﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ ﺧﺪﻣѧﺔ ﻟﻤﺼѧﺎﻟﺤﮭﺎ وﺗﺮﺳѧﯿﺦ ﺗﻮاﺟѧﺪه إﻟѧﻰﺳﺘﻌﻤﺎر اﻻ وﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﻋﻤﺪ
  . ﻧﻔﻮذه
، ﺣﻀѧﺮﯾﺔ واﻧﺪﻣﺎﺟﯿѧﺔ، ﺛѧﻢ (أوروﺑﯿѧﺔ /ﺟﺰاﺋﺮﯾѧﺔ)ﻧﺨﺒﻮﯾѧﺔ ﻣﺨﺘﻠﻄѧﺔ : ﺗﻠﺘﮭѧﺎ ﺑﻌѧﺪ ذاك أﺷѧﻜﺎل ﺟﺪﯾѧﺪة ﻣѧﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت 
ﺑﻌﺪھﺎ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﺟﺰاﺋﺮﯾﺔ أھﻠﯿﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒѧﺔ ﺑﮭﻮﯾﺘﮭѧﺎ اﻟﻤﺴѧﻠﻤﺔ ﻣﻀѧﺎدة ﻟﻠﺘﻮاﺟѧﺪ اﻻﺳѧﺘﻌﻤﺎري، ﻧﺸѧﻄﺖ وﻧﺎﺿѧﻠﺖ داﺧѧﻞ 
ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻌﻈﻢ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ ﻛﺮﺳѧﺖ . اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص
ﻟﻮﺟﻲ، إذ أﺻﺒﺤﺖ ﺗﺪرﯾﺠﯿﺎ ﻣﺼﺪرا ﻣﻌﺘﺒﺮا ﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ ﺣﺮﻛѧﺔ اﻟﺘﺤѧﺮر ﺟﮭﻮدھﺎ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻨﻀﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻹﯾﺪﯾﻮ
  2اﻟﻮطﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺿﻠﯿﻦ ﻋﺴﻜﺮﯾﯿﻦ وأطﺮ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ داﺧﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺣﺰاب واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ
  9891ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ . 2
اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ ) 1091ﻋﺮﻓﺖ ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻏﻤﻮﺿﺎ وﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ   
  . ثواﻟﻤﻮرو
اﺗﺴﻤﺖ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ دوﻟﻨﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، أي ﺳﯿﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔ واﺣﺘﻜﺎرھﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﮭﯿﺎﻛﻞ  
 اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، وﺗﺄﻣﯿﻤﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺧﻠﻖ ﺟﮭﺎز ﺗﺸﺮﯾﻌﻲ وﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻗﮭﺮي وﺗﻤﺎﯾﺰي  ﻓﻀﺎءاتاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ 
                                                             
  اﻟﺦ..ﻤﻞ اﻟﺘﻮﯾﺰة ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ وﻓﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺤﺼﺎد، اﻟﺤﺮث واﻟﻔﻄﻦ وﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر ﻛﻞ رﺟﺎل اﻟﻘﺮﯾﺔ ﻋ
  50021t/bv/ten.zdtnaidute//:ptth:،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊاﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ .(1)
:                      ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ  إﻧﺴﺎﻧﯿﺎت   ,« واﻗﻊ وآﻓﺎق: اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت  », ﻋﻤﺮ دراس(2)
  5725/gro.seuver.tayinasni//:ptth :
 




. ﯾﺒﻄﻞ ﻛﻞ اﻟﻤﺤﺎوﻻت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﯾﺪ أن ﺗﻨﺸﻂ ﺧﺎرج اﻹطﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ واﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ
اﻟﺬي ﯾﻮﺿﺢ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﻮازﯾﺔ  1791ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺎﻧﻮن ﻓﺒﺮاﯾﺮ  4ھﺬا اﻹﺟﺮاء ﺗﺮﺳﻢ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻓﺮض اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺰدوج واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻮاﻟﻲ و وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻷي ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﻨﻮي 
  .ﺪوﻟﺔ وﺣﺰب ﺟﺒﮭﺔ اﻟﺘﺤﺮﯾﺮ اﻟﻮطﻨﻲأن ﺗﻨﺸﻂ ﺧﺎرج ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟ
و ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﻜﺎرﯾﺔ وﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﺮار إﻓﻘﺎر وھﺸﺎﺷﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ وﻣﻨﻊ ﺑﺮوز  
ھﯿﺎﻛﻞ وﻣﺆﺳﺴﺎت وﺳﯿﻄﺔ ﻛﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻤﺎ وﺳﻊ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺣﺪث ذﻟﻚ اﺗﺴﺎﻋﺎ ﻓﻲ 
واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔﻮﺿﻮﯾﺔ واﻟﻔﺘﻦ وﺗﻌﻄﯿﻞ ﻧﻤﻮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ رﻗﻌﺔ اﻟﺴﺨﻂ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻔ
ﺑﻞ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻓﺈن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ ﺗﺤﻮﻟﺖ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻣﻤﯿﺰة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ  ،اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻣﺘﯿﺎزات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
   :إﻟﻰ اﻟﯿﻮم 0991اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ  .1
 ﺷﮭﺪت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﯿﻼد ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﻌﺪ اﻹﻋﻼن ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻤﻨﻈﻢ .2
: ﺣﻮاﻟﻲ  6991ﺑﺤﯿﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺳﻨﺔ  13/09 : ﺗﺤﺖ رﻗﻢ 40/21/0991: ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ 
ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ  61124ﺟﻤﻌﯿﺔ ذات طﺎﺑﻊ وطﻨﻲ ، و ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺣﻮاﻟﻲ  877
  )84)اﻟﻤﺠﺎﻻت 
ﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺎم إن ھﺬه اﻟﻘﻔﺰة ﻓﻲ زﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻜﺒﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺎ
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ و اﻻﺗﺠﺎه ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﺮك اﻟﻌﻨﯿﻒ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و ﺧﺎﺻﺔ أﺣﺪاث 
وھﻲ أﺣﺪاث ﺷﻐﺐ وﻋﻨﻒ و ﺗﺤﻄﯿﻢ ﻟﻸﻣﻼك اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺷﻤﻠﺖ ﻋﺪدا ﻣﻦ وﻻﯾﺎت اﻟﻮﺳﻂ و  50/01/8891
أﯾﺎم و ﻛﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﮭﺬه  50اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﻗﻒ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ و إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻟﻤﺪة 
اﻷﺣﺪاث ﺷﺮﻋﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ إﺻﻼﺣﺎت اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ واﺳﻌﺔ أﻋﻠﻦ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﺸﺎذﻟﻲ ﺑﻦ ﺟﺪﯾﺪ 
اﻟﻤﻜﺮس ﻟﻠﺘﻌﺪدﯾﺔ  32/20/9891و اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺪﺳﺘﻮر ( 94)01/01/8891: ﻓﻲ ﺧﻄﺎﺑﮫ اﻟﻤﺘﻠﻔﺰ ﯾﻮم 
   . 40/21/09911ﺑﺘﺎرﯾﺦ  13/09ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺑﻌﺪھﺎ ﺻﺪر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ 
 :ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺷﮭﺪت اﺗﺠﺎھﯿﻦ ﻣﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ﻟﻠﺤﯿﺎة اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن 
  
                                                             
  50021t/bv/ten.zdtnaidute//:ptth:،ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊاﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ .(1)




ﺑﻤﻮﺟﺐ ( 5991إﻟﻰ  0991ﻣﺎ ﺑﯿﻦ )اﻷول اﻟﺬي ﯾﻨﻔﺮد ﺑﻈﮭﻮر ﻋﺪد وﻓﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻟﻌﺼﺮﯾﺔ - 
اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺠﯿﺰﯾﺔ واﻟﺘﻤﯿﯿﺰﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ، واﻟﺬي أﻟﻐﻰ أﻏﻠﺒﯿﺔ 0991دﯾﺴﻤﺒﺮ  4ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 
  .وﻋﻠﻰ رأﺳﮭﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺰدوج
  : وﯾﻤﻜﻦ إرﺟﺎع ھﺬا اﻻﻧﻔﺠﺎر اﻟﺠﻤﻌﻮي إﻟﻰ ﺳﺒﺒﯿﻦ رﺋﯿﺴﯿﯿﻦ 
و اﻟﺬي ﯾّﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﮭﺎﺋﻞ واﻟﻘﻮي ﻟﻠﺘﺤﺮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وطﻠﺐ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ : ﺳﺒﺐ ﺳﯿﺎﺳﻲ- 1
ﻛﺜﯿﺮا ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﯾﺼﺪر ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، واﻧﻌﺪام ﺛﻘﺔ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﻜﺒﺖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻤﺎ أﻧﺘﺞ ردود أﻓﻌﺎل 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﯿﮭﺎ، ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﻌﮭﺪ، واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت ﻛﺜﯿﺮا ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻷزﻣﺎت ﻣﺘﻌﺪدة اﻷﺑﻌﺎد، وﻛﺬا 
ﺑﺎﻟﻌﺠﺰ اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻔﻀﺎءات اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ، ھﺬا ﻣﻦ ﺟﮭﺔ، اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ طﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻌﺪ 
  (.وﻓﺸﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻻﺷﺘﺮاﻛﯿﺔ واﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ)ﯿﺎر اﻟﻤﻌﺴﻜﺮ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻧﮭ
اﻟﺬي ﺗﺰاﻣﻦ ﻣﻊ أزﻣﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﺨﯿﺔ، واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺟﻤﺖ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻔﺠﺎﺋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﻋﯿﻢ أھﻢ و:ﺳﺒﺐ اﻗﺘﺼﺎدي- 2
ﻌﺎز ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﺣﺘﻰ ﺗﺼﺤﺢ اﻻﺧﺘﻼﻻت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ﺑﺈﯾ
ﻗﺼﺪ إﺗﺒﺎع و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﮭﯿﻜﻠﻲ ﻛﻤﺨﺮج ﻣﻦ اﻷزﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻈﮭﺮ ) اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ(اﻟﺪوﻟﻲ 
  1.ﻣﺆﺷﺮات ﺗﺮاﺟﻌﮭﺎ ﺑﻌﺪ
وﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻛﯿﻒ أن اﻟﺠﮭﻮد  اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻟﯿﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ  ﺗﻈﮭﺮ ﻓﻲ        
ﺻﻮرﺗﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ،ﻛﻤﺎ أن ظﮭﻮرھﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻛﺎن ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف 
 اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪﯾﻨﻲ واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻜﻞ دوﻟﺔ ،ﻏﯿﺮ اﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن 
  .اﻟﻘﯿﻤﯿﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺪاﻓﻊ واﻟﻤﺤﺮك اﻷﺳﺎﺳﻲ و اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي وﺧﺪﻣﺔ اﻵﺧﺮﯾﻦ
 
   
  
  
                                                             
:                      ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ  إﻧﺴﺎﻧﯿﺎت   ,« واﻗﻊ وآﻓﺎق: اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ », ﻋﻤﺮ دراس(1)
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  :اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ادوار اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت3- 4 
ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ھﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻷﻧﺠﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﺣﯿﺎء اﻟﺪاﺋﻢ ﻟﻠﺘﺮاﺑﻂ  ﻧﺸﺎط أو ﻣﮭﻤﺎ ﻛﺎن         
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻌﻤﯿﻘﮫ وﺗﻘﻮﯾﺘﮫ، ﻓﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺷﻜﻼ  طﺒﯿﻌﯿﺎ  ﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻨﺎس اﻟﺬي ﯾﻘﻮم ﺑﺒﻨﺎء اﻟﺠﺴﺮ ﺑﯿﻦ 
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺨﺎص ﺣﻮل اﻟﺬات ، و  ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺤﺪود اﻟﻘﻮﯾﺔ،اﻟﺘﻮاﺻﻞ و اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﺨﺎص و اﻟﺘﺮاﺑﻂ اﻟﻌﺎم
اﻟﺪاﺋﻢ ، واﻟﺬي ﯾﻌﻄﻲ ﻟﻜﻞ واﺣﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ھﻲ ﺣﺪ ﻣﺸﺘﺮك ﯾﻀﻤﻦ اﻟﺴﯿﺮ واﻟﻤﺮور واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻌﺎم،
ﺿﻮح ﺷﻜﻼ ﻋﺎﻣﺎ ﻟﻼرﺗﺒﺎط ﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ أﺻﺒﺤﺖ ﺑﻮﻓ ،ﯾﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﻤﻮاطﻦ ﻛﻔﺮد إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻨﻔﻮذ إﻟﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎم و
      1  .ﻲاﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
دورا وظﯿﻔﯿﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ وﺧﺪﻣﺎت ، ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت أﺳﺎﺳﯿﯿﻦاﻟﺪراﺳﺎت دورﯾﻦ  اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ  ﺣﺪدت وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﯿﮫ       
وﻻ ﯾﻌﻨﻲ ،ودورا ﺑﻨﯿﻮﯾﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﺑﺪﻓﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺌﺎت،ﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔاﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
ﻗﺪ ﯾﺤﺪث ھﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ،ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ دور واﺣﺪ ﻣﻨﮭﻤﺎ أناﻟﻮاﺣﺪة ﯾﺠﺐ  اﻷھﻠﯿﺔاﻟﻤﻨﻈﻤﺔ  أنھﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ 
وﻗﺪ ﺗﺒﺪأ ﺑﻌﺾ ،اﻟﻮاﺣﺪة ﺑﺎﻟﺪورﯾﻦ اﻟﻮظﯿﻔﻲ واﻟﺒﻨﯿﻮي ﻣﻌﺎ اﻷھﻠﯿﺔﻟﻜﻦ ﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻟﺤﺎﻻت ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ 
وﻣﻊ ﺗﻄﻮر وﻋﯿﮭﺎ ﺑﺎﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺬي ﺗﺨﺪﻣﮫ ﯾﺘﺰاﯾﺪ ،ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻘﻂ  اﻷھﻠﯿﺔاﻟﻤﻨﻈﻤﺎت 
  :وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ وﺻﻒ ﻟﻠﺪورﯾﻦ اﻟﻮظﯿﻔﻲ واﻟﺒﻨﯿﻮي،اﻧﺨﺮاطﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ وﺗﻘﻮم ﺑﺪور ﺑﻨﺎﺋﻲ
  :اﻟﺪور ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر وظﯿﻔﻲ-أوﻻ 
ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر ﯾﻨﺤﺼﺮ دور اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻘﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ    
ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻠﺒﯿﮭﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺴﻜﺎن  أو،آﻟﯿﺎت اﻟﺴﻮق ﻹطﻼقاﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ 
اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺳﻠﻤﻲ ﺑﻤﺎ  وإدارةﻓﺘﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﻄﺒﻘﯿﺔ ،ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻓﺌﺎﺗﮭﻢ
اﻟﻮﺟﮫ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺪور اﻟﻮظﯿﻔﻲ ھﻮ ،وﺗﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﯾﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻻ
ﻣﺠﻠﺲ  أﻋﻀﺎءﻋﺎﺋﺪ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻻ ﯾﻮزع ﻋﻠﻰ  أنﺣﯿﺚ ،ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص
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   :ﺪور ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻨﯿﻮياﻟ-ﺛﺎﻧﯿﺎ
اﻟﻌﻤﻞ  أوﺗﺘﺤﺮك اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق  ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻣﻔﮭﻮم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ،ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻤﻨﻈﻮر    
ﺑﺤﺸﺪ  اﻷھﻠﯿﺔﻓﺘﻘﻮم اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ،ﺗﻐﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺳﯿﺎﺳﻲ إﺣﺪاثوﯾﺘﺴﻊ دورھﺎ ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮭﺎ ﻓﻲ  ،اﻟﺨﯿﺮي
وﺣﻔﺰ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت ،اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﻨﻘﮭﺎ ﻧﺸﻄﺎء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي  ﻟﻺﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎتﺗﺄﯾﯿﺪ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ 
 وﯾﺘﺴﻢ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﺑﺎﻟﺪﯾﻤﻮﻣﺔ،ﺑﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻜﻮن دور ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ،وﺣﻔﺰ اﻟﺠﻤﺎھﯿﺮ ﺗﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻻ ﻟﻠﺴﻮق،اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
وﺗﺪاﻓﻊ ﻋﻦ  ﻗﺪرات اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ وھﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎن ﺗﻌﻈﻢ ،  واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ
وﻣﻦ ﻣﻤﯿﺰات  ﺗﻐﯿﺮ ھﯿﻜﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ إﺣﺪاثوﺑﺬﻟﻚ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ،وﺗﺴﻌﻰ ﻟﺘﻤﻜﯿﻨﮭﻢ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ 
  .اﻧﮫ ﯾﺨﻠﻖ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ دورا ﺗﻌﺒﻮﯾﺎ إطﺎرهدور اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﯾﻜﻮن ﻓﻲ  أناﻟﻤﻨﻈﻮر اﻟﺒﻨﯿﻮي 
ﺑﻌﯿﻦ ( ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮأة)ا- ﻦ اﻟﻮظﯿﻔﻲ واﻟﺒﻨﯿﻮي ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎتوﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪورﯾ    
وﺑﺸﻜﻞ اﻋﻢ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ،ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻮﺟﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻨﺴﺎء اﻟﺪور اﻟﻮظﯿﻔﻲ ذو ﺑﻌﺪ آﻧﻲ أنورأت ،اﻟﻨﻘﺪ
ﺗﺮى ﺗﻠﻚ ، ووﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘﺮ،اﻷطﻔﺎلورﻋﺎﯾﺔ  ﺑﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﯿﺪوﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎﻣﺎ ﯾﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻲ  وھﻮ أﺻﻼ
ﻟﻠﺪور اﻟﻮظﯿﻔﻲ اﻟﻤﺤﺾ ذي اﻟﺒﻌﺪ اﻵﻧﻲ ﻣﺎ ﯾﺒﺮره وﯾﻀﻔﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺻﻼﺣﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻈﺮوف  أناﻟﺪراﺳﺎت 
وان اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﻮ ﻟﻢ ﺗﺘﻮخ اﻟﺤﺬر ﻣﻦ ،ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ أواﻟﻤﺘﺮدﯾﺔ ﻟﻔﺌﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﻟﻜﻨﮫ ﻟﯿﺲ ﻣﺤﺎﯾﺪا 
وﺗﺘﻠﺨﺺ ﺗﻠﻚ  ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻤﯿﯿﺰﯾ إﻧﺘﺎج إﻋﺎدةاﻟﻤﺤﻈﻮرات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺤﯿﻂ ﺑﮭﺬا اﻟﺪور ﻓﺎﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﻲ 
وﻟﯿﺲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة  ﻛﺎﻧﺴﺎن  اﻷﺳﺮة أﺣﻮالﻣﺎ ھﻮ آﻧﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ  أناﻟﻤﺤﻈﻮرات ﻓﻲ 
ﻓﺎﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﻀﻔﻲ  ،دور اﻟﻤﺮأة ﻛﺎﻧﺴﺎن ﻓﺮد أنﺗﻌﺘﺒﺮ  إﻟﻲﻓﺎﻧﮫ ﻗﺪ ﯾﻀﻔﻲ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ،ﻓﺮد
 إﻟﻰوﻟﯿﺴﺖ ﺑﺤﺎﺟﺔ  واﻷﻣﻮﻣﺔ اﻷﺳﺮةﯾﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ دور اﻟﻤﺮأة  أنﻣﺸﺮوﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ 
  .اﻷﺳﺮيﻧﺴﺎن ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ دورھﺎ ﺎﺣﻘﻮﻗﮭﺎ ﻛ
واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎه ﺗﻌﯿﺪ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺪوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ  ،اﻟﺪور اﻟﺒﻨﯿﻮي ﻓﮭﻮ ذو ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ  أﻣﺎ
اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ وﺗﻨﺤﻮ ﻧﺤﻮ طﺮح ،ﺑﮭﯿﻜﻞ اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺗﺒﯿﺔ واﻟﺘﻤﯿﺰ
 أﯾﻀﺎواﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ) واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﮭﺎ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪور ﺑﻨﯿﻮي ذي ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ،إﻧﺴﺎنﺣﻘﻮق 
آﻧﻲ  ﺪاﻗﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺪور وظﯿﻔﻲ ذي ﺑﻌ( اﻟﺪﻓﺎﻋﯿﺔ اﻷھﻠﯿﺔﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت 
  .(1 )(واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ)
ھﺬا ﻣﺎ ﯾﻮﺿﺤﮫ ،وادوار اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﻓﯿﻤﺎ أوردت ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت
  : اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ 
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 ادوار اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﯾﻮﺿﺢ(7)ﺷﻜﻞ رﻗﻢ 
   
 52، صﺳﺎﺑﻖ ﻊﻟﻌﺪوي، ﻣﺮﺟاﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ  :اﻟﻤﺼﺪر
 ﺗﻤﺎرﺳﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت  أنﻋﺪة ادوار ﯾﻤﻜﻦ  إذن ھﻨﺎك 
  :اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ
أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ –ﺻﻨﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت :اﻷوﻟﻰاﻟﻤﺮﺣﻠﺔ 
  :وﺗﺘﻀﻤﻦ
   .إﻟﯿﮫرﺳﻢ رؤﯾﺔ ﻟﻠﻮاﻗﻊ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺬي ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﻮﺻﻮل - 1
  .واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﻤﺮﺣﻠﯿﺔ واﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻷھﺪافوﺿﻊ - 2
  .وآﺛﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وأﺳﺒﺎﺑﮭﺎﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت - 3
  .ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐ واﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ- 4
  .طﺮح اﻟﺒﺪاﺋﻞ واﻟﺤﻠﻮل وﺗﻜﻠﻔﺔ ﻛﻞ ﺑﺪﯾﻞ واﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ- 5
  .ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ أوﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﺸﺮوﻋﺎت  أﺗﺒﺎﻋﮭﺎاﻟﺒﺪﯾﻞ اﻟﺬي ﺳﯿﺘﻢ  أواﺧﺘﯿﺎر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ - 6




  :اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻣﺤﺪداﺗﮭﺎ ،وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﮭﺎم ﻣﻨﮭﺎ  إطﺎرﺔ ﻛﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿ
  .وﺿﻊ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺮوع- 1
  .طﺮح اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ- 2
  .ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺟﮭﺎت اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﺎ- 3
    1  .اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أﺛﻨﺎءطﺮح ﻣﺆﺷﺮات وآﻟﯿﺎت ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ - 4
ﯾﻌﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ،ﻣﺎ  ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻷدوار اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﮭﺎ ﺗﮭﺘﻢﻣﻦ ﺧﻼل 
وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت،واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺳﯿﺄﺗﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻓﻲ  اﻟﻤﺒﺤﺚ  ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲأﻧﮭﺎ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ 













                                                             
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  وﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت :ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺪوي  (1) 
- 52ص  .8002ﺟﺎﻧﻔﻲ 22- 02واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ﺑﺪﺑﻲ، اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ،داﺋﺮة اﻟﺸﺆون .اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ
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  :    اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  أھﻤﯿﺔ    4- 4
 وﺻﻞ اﻟﺬي اﻟﺮﻗﻲ ﻣﺪى ﻋﻠﻰ ﺗﺪل ﻷﻧﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊ، أي ﻓﻲ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻈﺎھﺮ ﻣﻦ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻌﺪ          
 أم اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، أﻛﺎﻧﺖ ﺳﻮاء ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺑﻨﺸﺎطﺎت ﻟﻠﻘﯿﺎم اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ھﺬه ﻣﺜﻞ إﻧﺸﺎء اﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ھﺬا أﻓﺮاد إﻟﯿﮫ
 اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﻗﺪر أﻛﺒﺮ ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﻮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ھﺬه وراء ﻣﻦ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﮭﺪف،ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ أم اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ھﺬه ﻓﺘﻨﻄﻠﻖ ورﻗﯿﮫ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻔﻌﺔ ھﻮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ھﺬه ﻓﻲ اﻷﺳﺎس وﺣﺠﺮ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ،
 اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ وﺛﺎﻧﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ، اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﮭﻮدھﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﺟﻤﻌﯿﺎت  ﻓﻨﻼﺣﻆ اﻟﺤﯿﺎة، ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﻲ
   1 اﻟﺨﺪﻣﺎت ھﺬه ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻤﻔﺮدھﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮاد ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ ﻻ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ وراﺑﻌﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ، ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻠﻰ وﺛﺎﻟﺜﺔ ،
 اﻟﺘﺎرﯾﺦ، ﻓﺠﺮ ﻣﻨﺬ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﯿﮫ ﻟﺠﺄ ﺣﻀﺎري ﻣﻈﮭﺮ إﻻ ھﻲ ﻣﺎ -اﻷوﻟﻰ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ- اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎتو    
 ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻨﻼﺣﻆ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻋﻠﻰ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺪﻓﺎع أﺟﻞ ﻣﻦ
 ھﺬه ﺗﻘﺪم إﻟﻰ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺘﻲ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻈﺎھﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻧﺘﺸﺎر وأﺻﺒﺢ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، اﻟﺤﯿﺎة ﻣﺠﺎﻻت ﺟﻤﯿﻊ
 ﻓﯿﮫ ﺗﻤﺎرس اﻟﺬي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ظﺮوف وﻋﻤﻠﮭﺎ ﻧﺸﺄﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ھﺬه أن اﻟﻤﻼﺣﻆ وﻣﻦ ورﻗﯿﮭﺎ، اﻟﺪول
 ، 2  اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺗﻜﻮﯾﻨﮫ وظﺮوف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﺑﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ، ﺑﺎﻟﻌﺎدات وﻋﻼﻗﺘﮫ اﻟﺴﺎﺋﺪ، اﻹﻧﺘﺎج وﻧﻤﻂ ﻋﻤﻠﮭﺎ،
 ﺑﻞ وﺗﻨﻮﻋﮭﺎ، اﺧﺘﻼﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺎﺟﺎت ﺳﺪ ﻓﻲ ،ودورھﺎ إﻟﯿﮭﺎ واﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أھﻤﯿﺔ ﻣﺪىو
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ذﻟﻚ رﻗﻲ دﻟﯿﻞ أﻧﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺣﻀﻮرھﺎ وﻗﻮة اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ وﺟﻮد اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ ﯾﺮى ﻣﻤﻦ ﻛﺜﯿﺮ ھﻨﺎك
 إﻻ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﺎ، ﺣﯿﺎة ﺷﺌﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ وﻗﻮة اﻗﺘﺼﺎدي ﻏﻨﻰ ﻣﻦ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﺤﻀﺮه،ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ درﺟﺔ وﻋﻠﻮ
 اﻟﻜﺜﯿﺮة ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ ﻧﻔﺴﮭﺎ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﮭﺎ ﺗﻜﻔﻠﺖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﻠﻚ ﺣﺎﺟﺎت ﻣﻦ أن ﻛﺜﯿﺮا
  واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ
 ھﺬه دﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ ﺑﺎدر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺎﺟﺎت ﺳﺪ ﻓﻲ وأداﺋﮭﺎ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ھﺬه أﺣﺴﻨﺖ وﻛﻠﻤﺎ
 وﺳﯿﺘﻠﻤﺲ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﺤﻞ ﺳﺘﻜﻮن ﻷﻧﮭﺎ ﻋﻤﻠﮭﺎ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻓﻲ ﯾﺴﮭﻢ ﻣﺎ وﻣﻌﻨﻮﯾﺎ، ﻣﺎدﯾﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
 .وﻣﺒﺎدراﺗﮭﺎ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ ﻣﺼﺪاﻗﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻣﻦ اﻷﻛﺒﺮ اﻟﻘﺴﻢ ﺗﻐﻄﻲ ﻓﮭﻲ ، ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﮭﺎ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻚ ﻻو   
 ﺗﻘﻮم اﻟﺬي اﻷﺳﺎس ﺣﺠﺮ ﯾﺸﻜﻞ ﻓﮭﻮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، ھﺬه اھﺘﻤﺎم ﻣﺤﻮر اﻹﻧﺴﺎن ﯾﻜﻮن وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻗﻄﺎﻋﺎت
  ﻋﻦ ﻓﻀﻼ  اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أن ﻓﻨﻼﺣﻆ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﺎﻗﻲ ﺗﻘﻮم طﺮﯾﻘﮫ وﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، ﻋﻠﯿﮫ
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 اﻟﻌﺎم، اﻟﻨﻔﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻘﺼﻮد ﯾﻜﻮن اﻟﺨﺪﻣﺎت ھﺬه ﻓﺈن اﻟﺮﺑﺢ، ﻏﺮض ﺑﻐﯿﺮ أو ﻣﻘﺎﺑﻞ دون ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ
 ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻟﯿﺲ اﻷﯾﺘﺎم، ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺘﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ،ﻓﻨﻼﺣﻆ ﻣﻌﯿﻨﯿﻦ أﺷﺨﺎص أو ﺷﺨﺼﻲ ﻧﻔﻊ وﻟﯿﺲ
 اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ، ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻞ ﺑﺸﺨﺺ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺰوﯾﺪ ھﻮ اﻟﻤﻘﺼﻮد وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ، ﺗﺮﺑﯿﺘﮫ طﺮﯾﻖ ﻋﻦ ﺑﺸﺨﺼﮫ اﻟﯿﺘﯿﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
 ﻛﻐﯿﺮھﺎ- اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻌﻤﻞ  ﻟﺬﻟﻚ   1 ﯾﻔﯿﺪه أوﻻ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻀﺮ  ﻋﺎﻟﺔ ﯾﻜﻮن وﻻ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، إﻓﺎدة ﻋﻠﻰرا ﻗﺎد ﯾﻜﻮن
 ﻋﺒﺎرة أﻧﮭﺎ ﻧﻼﺣﻆ ﻟﺬﻟﻚ وﻧﺸﺎط، ﻛﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، اﻟﻘﻮى ﻹدارة اﻟﺴﻠﯿﻤﺔ اﻷﺳﺲ وﺿﻊ ﻋﻠﻰ -اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻣﻦ
 اﻷﻓﺮاد، أھﺪاف ﺗﺤﻘﯿﻖ إﻟﻰ وﺗﺮﻣﻲ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، ﺷﺆون ﺑﺘﺼﺮﯾﻒ ﺗﺘﻌﻠﻖ وﺑﺮاﻣﺞ، وأﻧﺸﻄﺔ وظﺎﺋﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ
 وﺗﺰوﯾﺪه ﻓﯿﮫ، اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻘﻮى وﺗﺨﻄﯿﻂ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﻓﻲ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻮظﺎﺋﻒ ھﺬه وﺗﺸﻤﻞ ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻈﯿﻢ
 أﺟﻮرھﻢ، وﺗﺤﺪﯾﺪ ، وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﻢ وﺗﺪرﯾﺒﮭﻢ، اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ، ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ أداء وﺗﻘﯿﯿﻢ وﻧﻮﻋﺎ، ﻛﻤﺎ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮى
 ﻣﻮارد ﻧﺼﻒ -اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺼﺪرھﺎ ﻲواﻟﺘ -اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮارد ﺗﺸﻜﻞ إذ ﻣﺸﻜﻼﺗﮭﻢ، وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻌﻤﻞ، إﻟﻰ ودﻓﻌﮭﻢ
 ﻓﺎن ھﻨﺎ، ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن، ﻋﻦ ﺑﻤﻌﺰل  وﺗﻌﻄﻲ ﺗﻨﺘﺞ أن اﻷﺧﺮى اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﯾﻤﻜﻦ وﻻ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
   2.  (اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ. اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﺪارة ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮارد ﺗﻨﻤﯿﺔ
 ﺣﺎﺟﺎت ﺗﻠﺒﯿﺔ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ إﻟﯿﮭﺎ، واﻟﺪور واﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أھﻤﯿﺔ ﻣﺪىﻣﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﯾﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ    
    وﺗﻘﺪﻣﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ذﻟﻚ رﻗﻲ دﻟﯿﻞ ﯾﺮاه اﻟﻜﺜﯿﺮ ﺑﺄﻧﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲووﺟﻮدھﺎ وﻧﺸﺎطﮭﺎ   ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺗﺴﮭﯿﻞ ﻓﻲ ﯾﺴﮭﻢ ﻛﻠﻤﺎ ﻻﻗﺖ اﻟﺪﻋﻢ ﻣﻤﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺣﺎﺟﺎت ﺳﺪ ﻓﻲ وأداﺋﮭﺎ ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ھﺬه أﺣﺴﻨﺖ وﻛﻠﻤﺎ
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   :اھﺪاف اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ4- 4
وﻣﺎ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ھﻨﺎك ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ أھﺪاف ﻧﻈﺮا ﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ    
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ أھﺪاف ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﮭﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى ﺑﺎن  وﻣﺮاﻣﻲ ﺗﺴﻌﻰ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿﻘﮭﺎ، و
  :ھﻲ  اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷھﺪافاﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺗﺸﺘﺮك ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
  .وﺟﻤﺎﻋﺎﺗﮫ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻹﻓﺮادهاﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  أوﺟﮫﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻘﺪﯾﻢ  - 1
  .اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺪور رﯾﺎدي ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯿﺪ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ - 2
  .اﻟﻔﻘﯿﺮة واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ ﻟﻸﺳﺮﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻌﯿﻨﻲ  - 3
  .اﻟﺴﻦﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ ﻋﻘﻠﯿﺎ وﺟﺴﺪﯾﺎ وﻛﺒﺎر  - 5
  .ﻓﻲ رﻓﻊ وﺷﻤﻮل ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ  اﻹﺳﮭﺎم - 6
  .ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اوﺗﻄﻮﯾﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ  اﻟﻨﮭﻮض ﺑﺎﻟﻤﺮأة- 7
  .اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  - 8
   1 .وﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻌﺎب اﻷطﻔﺎلدور اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ورﯾﺎض  إﻧﺸﺎءاﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ورﻋﺎﯾﺘﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ  - 9
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي،ﻓﻲ ﺳﺒـــــﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ  إﻟﻰ أھﻤﯿﺔ دور اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ ا ﻧﻈﺮو 
أھﺪاف ﺗﻨﻤﻮﯾﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﺘﺪﯾﻤﺔ ﻓﻼﺑﺪ أن ﺗﺘﻜﺎﺗﻒ وﺗﺘـــــﻌﺎون  اﻟﺠﮭﻮد ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ 
وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺘﺠﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﮭﺪف ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ  ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎتﻋﻼﻗﺎت اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ 
 :ﺎط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔﻓﻲ اﻟﻨﻘ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ
ﺗـﻀـﯿـﯿـﻖ اﻟﻔـﺠـــــﻮة ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وردم اﻟـــﮭﻮة ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﺂﻟﻒ، وﺗﺄﺳﯿﺲ اﻷﻋﻤﺎل  -
 .اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺗﺤﻘـﯿـﻖ اﻟـﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ، ﻓﻜﺜﯿﺮا ً ﻣﺎ ﯾﺤﺼﻞ اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮد ﯾـﺘـﻼﺷــﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻋﻤـــﻞ اﻟﻤﺆﺳـﺴﺔ؛  - 
ــﺪوث اﻟﺘـــﻜﺎﻣــــﻞ ﺑﺎﺟـــــﺘﻤﺎع اﻟﺠــــﮭﻮد، واﻟﻤﻮاھﺐ، واﻟﺨﺒﺮات، واﻟﺘﺠﺎرب، إذ اﻟﻤﻔـــــــﺘﺮض ﺣــــــ
ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي ﯾﺼـﻄـﺒـﻎ ﺑﺼﺒﻐِﺔ اﻟﻔﺮد، ﺑﯿﻨﻤﺎ : وأﯾﻀﺎ ً . واﻟﻌﻠﻮم، ﻣﻊ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﻮرى، واﻟﺘﺠﺮد ﻟﻠﺤﻖ
 .اﻟﻤﻔﺘﺮض أن ﯾﺨﻠﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻣﻦ ذﻟﻚ
                                                             
ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت  وأﺑﻌﺎده،ﻣﻘﻮﻣﺎﺗﮫ دوره  اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ :اﻟﻨﺠﺎر ﺑﺎﻗﺮ ﺳﻠﻤﺎن (1)
 8891،11ﻋﺪد  ،1ط،ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ وزراء اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ 
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ﺑﺘﻐﯿﺮ  - ﻗﻮة وﺿﻌﻔﺎ ً أو ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ً واﺗﺠﺎھﺎ ً  -ي ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ ﻛﺜﯿﺮا ً اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺨﻀﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮد اﻻﺳﺘﻘﺮار-
 .اﻷﻓﺮاد، أو اﺧﺘﻼف ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﮭﻢ
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ  ﮫ وﺿﻊﻣاﻟﻘﺮب ﻣـــــــﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻵراء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺬاﺗﯿﺔ؛ ﺣﯿﺚ ﯾﺴﻮد اﻟﺤﻮار اﻟﺬي ﯾ َْﻔﺮض ﻗﯿﺎ-
 .ﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺻﺎﺣﺒﮫﻣﺤﺪدة وﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻘﺮارات ﺗﻨﻤﻮ ﻣﻊ ﻧﻤﻮ اﻟﺤﻮار، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻨﺒﻨﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي ﻋ
 واﻻﺗﺠﺎھﺎتدﻓﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻧـﺤـﻮ اﻟــﻮﺳـﻄـﯿـﺔ واﻟـﺘـﻮازن؛ إذ اﺟـﺘـﻤــــﺎع اﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﻷﻓﻜﺎر  - 
    .واﻟﻘﺪرات ﯾﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤــﻮ اﻟﻮﺳﻂ
ﺎ ﻣﻦ ﺷﺘﻰ اﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ؛ وذﻟﻚ ﻷن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﯾﻮﻓــﺮ ﻟﮭ واﻻﺳﺘﻔﺎدةﺗﻮظـﯿـﻒ ﻛـﺎﻓﺔ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، -
واﻟﻌﻤﻞ واﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار، ﺑﯿﻨﻤﺎ ھﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺮدي أدوات ﺗﻨﻔﯿﺬﯾــﺔ رھﻦ إﺷﺎرة اﻟﻘﺎﺋﻢ  اﻻﺑﺘﻜﺎرﺟﻮ 
 .ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ
     .ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟـﻌـﻤـــــﻞ -
ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ؛ ﻟﻌﺪم ارﺗﺒﺎطﮫ ﺑﺸﺨﺼﯿﺔ ﻣﺆﺳــــﺴــﮫ، وھــﺬا ﺑﺪوره ﯾﻨﻤﻲ اﻟﺮوح اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ  ﮫﻧﻔﻌ ﯿﺔﻋﻤـﻮﻣ-
 .اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻻﻧﺘﻤﺎءاﻟﻔﺎﻋﻠﺔ، وﯾ ِﺤﯿﻲ 
ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰات اﻟﻌﺼﺮ، دون اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺎدئ، وھﺬا  اﻻﺳﺘﻔﺎدةﻣﻮاﺟﮭﺔ ﺗﺤﺪﯾﺎت اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﻤﺎ ﯾﻨﺎﺳﺒﮭﺎ، وﻛﯿﻔﯿﺔ  -
 .ﻈﻤﮭﻢ ﻋﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲاﻟﻐﺮض ﻻ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﻣﺠﺮد أﻓﺮاد ﻻ ﯾﻨ
ﯾ ِ ﻨـــﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺤـــﺪودﯾﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟــــﯿﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﻮﻋﮭﺎ واﺗﺴﺎﻋﮭﺎ، ﻓﺘــﺘﻌﺪد ﻗﻨـــــﻮات اﻹﯾﺮادات، وﯾﻌﺮف اﻟﻌﻤﻼء  -
 .طﺮﯾﻘﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻋﻦ طﺮﯾﻖ رﺳﻤﯿﺘﮭﺎ وﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﮭﺎ
 .ﻣﻦ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ، ﺑﻌﺪ دراﺳﺘﮭﺎ وﺗﻘﻮﯾﻤﮭﺎ اﻻﺳﺘﻔﺎدة-
 .ﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي ﻋﺪم ﺗﻔﺮد اﻟﻘﺎﺋﺪ، أو اﻟﻘﯿﺎدة ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺼﯿﺮﯾﺔ، اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔﯾﻀﻤﻦ اﻟ -
اﻟﻨﺴﺒﻲ، اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻹداري، ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﺒﺎع ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ،  اﻻﺳﺘﻘﺮارﯾﺤﺎﻓﻆ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻋﻠﻰ  
 .، ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف، ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ رؤﯾﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ(ﺳﯿﺎﺳﺎت وﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات)
ﻟﺠﻤﻌﻮي ، ﺑﺄن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻢ واﻟﻤــــــﺒﺎدئ ﯾﺘﻤﺤﻮر ﺣﻮﻟﮭﺎ أداؤھﻢ ا ﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻞﯾ - 
 .وﺳﻠﻮﻛﮭﻢ وﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ
اﻹدارة، ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎر أﻓﻀﻞ اﻷﺳﺎﻟــﯿﺐ اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻟﺘــﺤﻘﯿﻖ، أو ﺗﻘﺪﯾﻢ  اﺟﺘﮭﺎدﯾﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي  - 
 .ﺔأﻓﻀﻞ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻟﻠﺨﺪﻣ
ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي، أن ﯾﺪﻋﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺄﻓﻀﻞ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ، ﻣﻦ ﺧـــﻼل إﺗﺒﺎع ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﻨﻈﻮره، ﻓﻲ  - 
 .واﻟﺘﻮظﯿﻒ واﻟـــﺘﺪرﯾﺐ واﻟـﺘﺄھﯿﻞ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﻨــــﻤﯿﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة اﻻﺧﺘﯿﺎر
 ﯾﺆﻛﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي ، ﺟﺎھﺰﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ، ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺒﺪﯾﻠﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ اﻟﻀﺮورة واﻟﻄﻮارئ، ﺣﯿﻨﻤﺎ  - 




 .ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻷزﻣﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ واﻟﺘﺒﺪﯾﻞ
 .ﻓﺮدﯾﺎ ً  ءﻣﺆﺳﺴﯿﺎ ً، ﯾﻨﺘﺞ أﺿﻌﺎف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﺒﻨﻰ ﺑﻨﺎ ﻨﻰ ﺑﻨﺎءﯾﺒاﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻜﺜﯿﺮة ﺗﺆﻛﺪ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي  - 
ﺆﺳﺴﻲ اﻟﺠﻤﻌﻮي ، ﯾﻮﺿـــﺢ اﻷھﺪاف، وﯾﻨﻈﻢ اﻟﻌﻤﻞ؛ ﻷﻧﮫ ﯾﺠــﺒﺮ ﻋﻠﻰ إﯾـــﺠﺎد اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت، اﻟﻌـــــــﻤﻞ اﻟﻤ - 
 .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺠﺒﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻮح وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﺻﻔﺔ اﻟﺸﺮﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﯾﻊ، واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﻣﻤﺎ ﯾﻔﺘﺢ أﻣﺎﻣﮭﺎ ﻛﺜﯿﺮا ً ﻣﻦ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ، وﯾﺴﮭﻞ  اﻛﺘﺴﺎب - 
   1. اﻻﻧﺘﺸﺎرﺳﯿﺎﺳﺔ 
 و اﻟﺘﻌﺎون ﺗﺄﻛﯿﺪ إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﮭﺪف ﺣﺮﻛﺔ ھﻮ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄن اﻟﻘﻮل ﯾﻤﻜﻦ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﺎرإط وﻓﻲ
 ﻓﻲ اﻹﺳﮭﺎم أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ اﺧﺘﻼف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺗﮭﺪف اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺣﯿﺚ ، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻮﺟﮫ إﺑﺮاز
 ، ﻣﺎدي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﻨﺘﻈﺮون ﻻ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ھﺬه ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺼﻮرة وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻮﻓﯿﺮ
 ﺑﯿﻦ  اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ روح وﯾﻌﻤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ھﻮ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي
 اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ أو اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ھﻲ ﻗﯿﻤﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ ﺑﻜﻞ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻤﻨﻈﻮﻣﺔ
 ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎﻟﺢ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻘﻮى ﻗﯿﻤﺔ اﻋﻠﻲ وھﻲ روﺣﯿﺔ ﻗﯿﻤﺔ إﻟﻰ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻧﮭﺎ ﻛﻤﺎ ، ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 ، أﺧﺮى ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻷي ﯾﺘﻮاﻓﺮ ﻻ ﻗﺪ واﻟﻤﺎدة اﻟﺮوح طﺮﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﯿﻦ ﯾﺠﻤﻊ اﻟﺬي اﻻﻧﺘﻤﺎء وھﺬا ،أﺧﺮى
ﺑﮭﺎ  ﯾﻤﺮ اﻟﺘﻲ واﻷوﺿﺎع واﻟﻈﺮوف . إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﺑﺼﻮرة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﺻﻼح ﺗﻔﻌﯿﻞ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻓﻲ ﯾﺴﺎھﻢ ﻣﻤﺎ
 ﻟﺘﺠﺪﯾﺪ اﻟﺴﻌﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﻤﯿﻖ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
  . 2  اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ وﺑﻤﻜﻮﻧﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ھﺬه ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﻮﻋﻲ
،ﻓﺎﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻠﺒﯿﺘﮭﺎ ﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ،ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﮫ  ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎتوﻧﻈﺮا ﻷھﺪاف ھﺎﺗﮫ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت و 
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  :اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻧﺸﺎط ﻣﺠﺎﻻت 5- 4
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إطﺎر ظﺮوﻓﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﮭﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻜﺲ        
 ، اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﻟﮭﺬه اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرﺗﮫ ﻣﺪى وﻛﺬﻟﻚ ، ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﻮ وﻣﺪى  واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺧﻼﻟﮭﻤﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻞ أﺳﺎﺳﯿﯿﻦ اﺗﺠﺎھﯿﻦ اﻟﻔﻘﺮاء وھﻨﺎك ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮزة ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﻻھﺘﻤﺎم ﯾﺒﺮز ھﻨﺎ وﻣﻦ
 واﻟﻤﻼﺑﺲ ﻟﻸﻏﺬﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻌﻄﺎء ﻓﮭﻨﺎك ، أﻟﺘﻤﻜﯿﻨﻲ واﻻﺗﺠﺎه اﻟﺨﯿﺮي ،اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎﻟﻢ دول ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻲ اﻷھﻠﯿﺔ
 ﺗﻌﻠﻢ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ، واﻟﻤﻨﺎﺻﺮة واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻛﺬﻟﻚ وھﻨﺎك ، اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ واﻷﻣﻮال ﻷوﻟﺌﻚ
 ھﺬه ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ وﺗﻠﻌﺐ ، أﻓﻀﻞ ﺑﺼﻮرة وﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة
 أﺧﺮى ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﻣﻮال ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻵﺧﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﯾﻘﻮم ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﮭﺎ اﻟﺨﺎص ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال ﯾﺠﻤﻊ ﻓﺒﻌﻀﮭﺎ اﻷدوار
   . 
 ﻟﻠﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺪى اﻟﻮاﺳﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻋﻤﻞ ﺗﻤﯿﺰ اﻟﺘﻲ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺴﻤﺎت إﺣﺪىو ٕ   
 ﻣﺜﻞ ، أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷھﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻌﻤﻞ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻟﻮﻻﯾﺎت ﻓﻔﻲ ، ﺗﻐﻄﯿﮭﺎ اﻟﺘﻲ
 ﻛﻤﺎ ، اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎت اﻟﻤﻨﺎزل واﻟﻤﺪارس إﻧﺸﺎءو  اﻷطﻔﺎل ﻣﻼﺟﺊ ودﻋﻢ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺘﺜﻘﯿﻒ
 وﻛﺬﻟﻚ ، اﻟﺤﺪاﺋﻖ وﺗﻨﺴﯿﻖ ، اﻟﻤﺘﺎﺣﻒ ﻛﺈﻧﺸﺎء ، اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻋﺪد ﻣﻦ ﻓﻲ ھﺎﻣﺎ ً  دورا  ً اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻠﻚ ﺗﻠﻌﺐ
      1 .اﻟﺒﺮاﻣﺞ  ﺗﻘﺪﯾﻢ
 اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻠﻚ ﺗﻮﺟﮭﺖﻛﻤﺎ  ،اﻟﻤﺮأة ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺎﺻﺮة ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ھﺬه ﻣﻦ ﺟﺰء ﺗﻮﺟﮫ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ھﺬا   
ﺟﻤﺎﻋﺎت  ﺑﻌﺪ ﻓﯿﻤﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻠﻚ ﺷﻜﻠﺖ ﻛﻤﺎ ،...اﻟﺮق ﻛﻤﺤﺎرﺑﺔ ،أﺧﺮى ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ
   .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﺻﻼح ﻣﻦ ﻋﺪﯾﺪة ﻷﻧﻤﺎط ﻣﺨﺼﺼﺔ ھﺎﻣﺔ ﻧﺴﺎﺋﻲ ﺿﻐﻂ
 اﻟﻨﺸﺎط وھﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎﻻ ً دورا  اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻠﻌﺐ أوروﺑﺎ  وﻓﻲ    
 اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﻨﺸﺎط ( اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺠﺎل وﻓﻲ ، أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ اﻟﻨﺸﺎط (اﻟﺼﺤﺔ  ﻣﺠﺎل وﻓﻲ) ٕواﯾﻄﺎﻟﯿﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ
ﻣﻦ   اﻷﺳﺮة ﻗﯿﻢ ﺣﻤﺎﯾﺔ ﻣﺜﻞ ، ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﻟﻤﺠﺎﻻت اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻠﻚ ﺗﻮﺟﮫ ،ﻛﻤﺎ اﻟﻤﺘﺤﺪة  اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ
 ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﮭﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ اﺗﺠﺎھﺎت ھﻨﺎك أن اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻤﻦ ، اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ أﻣﺎ
 اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺑﺴﺒﺐ وذﻟﻚ ، اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة ﻣﻨﮭﺎ واﻟﻔﺌﺎت اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﺗﻮﻟﯿﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺣﯿﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﻗﻄﺎر
 اﻻﺗﺠﺎھﺎت ﺗﻠﻚ أﺑﺮز وﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﺘﻘﺎرﺑﺔ واﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﯾﺠﻤﻊ اﻟﺬي اﻟﻤﺸﺘﺮك
 ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻟﻔﺌﺎت ﺗﺤﺘﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ، اﻷھﺪاف اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ذات اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﺤﺘﻠﮫ اﻟﺬي اﻟﻮزن ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ
  وﻗﯿﻢ ﺑﺎﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ، اﻷھﻠﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻨﺸﺄة أﺛﺮ وﯾﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ، اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت ﺑﯿﻦ أﺳﺎﺳﯿﺔ
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إﻟﻰ  % 03   ﺑﯿﻦ ﻣﺎ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت إﺟﻤﺎﻟﻲ إﻟﻰ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻧﺴﺒﺔ راوﺣﺖ ﻓﻘﺪت ، واﻹﺣﺴﺎن اﻟﺨﯿﺮ
 ﻓﻲ ﻟﮭﺎ ﻧﺴﺒﺔ أﻋﻠﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﯿﻦ ﻓﻲ ، واﻟﯿﻤﻦ واﻹﻣﺎرات واﻟﺒﺤﺮﯾﻦ وﻣﺼﺮ واﻷردن ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﻲ   % 54
 ﻓﻲ ﻟﮭﺎ ﻧﺴﺒﺔ أدﻧﻰ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﯿﻦ ﻓﻲ ، اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻋﻠﻰ%1.87 و  %  9.36 ﺑﻠﻐﺖ ﺣﯿﺚ واﻟﻜﻮﯾﺖ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ
 ﻣﻦ ﺑﻜﺜﯿﺮ ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﻲ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺴﻤﺔ أدت وﻗﺪ اﻷھﻠﯿﺔ، اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ  % 8.9   ﺗﻤﺜﻞ ﺣﯿﺚ ﺗﻮﻧﺲ
واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ أﺧﺮى أھﺪاﻓﺎ ً  ﺗﺒﻨﺖ ٕوان ﺣﺘﻰ ، ﻟﮭﺎ ﺣﯿﻮﯾﺎ ً  ﻣﺠﺎﻻ ً اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﯾﻜﻮن إﻟﻰ أن اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ھﺬه
  1  .ﺔواﻗﺘﺼﺎدﯾ
 ﻓﻤﻦ ، اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻗﺒﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت إﺣﺪى أﯾﻀﺎ ً  اﻟﻤﻌﺎﻗﻮن وﯾﻤﺜﻞ      
 اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﻗﻄﺎر ﻛﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان ﻓﻲ ھﺬا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪا  ً اﺗﺠﺎھﺎ ً  ھﻨﺎك أن اﻟﻤﻼﺣﻆ
 ﻣﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻤﺜﻞ ﻻ ﺣﯿﻦ ﻓﻔﻲ ، آﺧﺮ ﻗﻄﺮ إﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻠﻚ ﻓﻲ ﺗﻔﺎوﺗﺎ ً  ھﻨﺎك ﻛﺎن إنو ٕ ،
ﻟﺒﻨﺎن  ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﻲ  % 5.6 و  % 6   ﻟﺘﻤﺜﻞ ﺗﺮﺗﻔﻊ ، اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ% 1.1ﺳﻮى  ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻹﻋﺎﻗﺔ
 )وﻏﺰة اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﻀﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ وﺗﺮﺗﻔﻊ اﻟﻤﻐﺮب، ﻓﻲ % 2.71 ﺗﺒﻠﻎ ﻛﻤﺎ ، اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻋﻠﻰ واﻷردن
 ﻧﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع ﻋﻦ أﺳﻔﺮ ﻣﻤﺎ طﻮﯾﻠﺔ ﻓﺘﺮة ﻣﻨﺬ ﺗﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻈﺮوف ﻧﺘﯿﺠﺔ % 8.91 ( إﻟﻰ ﺗﺼﻞ ﺣﯿﺚ
 .اﻟﺪوﻟﺔ رﻋﺎﯾﺔ ﻏﯿﺎب إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،اﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ
 ، اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷھﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻛﺒﯿﺮ ﻋﺪد ﺑﺎھﺘﻤﺎم ﺣﻈﻲ ﻗﺪ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﺠﺎل إن ﯾﻼﺣﻆ ﻛﻤﺎ 
 ﻣﻦ اﻟﻨﻮع ھﺬا ﺷﮭﺪ وﻗﺪ ، اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺻﺤﯿﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ھﺬه وﺗﺴﻌﻰ
 اﻟﻜﻮارث ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ)ﺔ اﻟﺪوﻟ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻀﻌﻒ إﻣﺎ ، اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﻌﺾ ﻓﻲ ﻣﺘﺴﺎرﻋﺎ ً  ﻧﻤﻮا  ً اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
 دﻓﻊ ﻣﻤﺎ ﻣﺠﺎﻧﺎ ً، اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻠﻚ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺪرة وﻣﺤﺪودﯾﺔ ، داﺋﺮة اﻟﻔﻘﺮ اﺗﺴﺎع ﺑﺴﺒﺐ أو ،(واﻟﺤﺮوب
 ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ﺟﺰءا  ً ﻣﺘﻄﻮﻋﻮن أطﺒﺎء ﺑﮭﺎ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﻣﻠﺤﻘﺔ ﺻﺤﯿﺔ ﻣﺮاﻛﺰ  ﺗﺄﺳﯿﺲ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺪﯾﺪ
 ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺣﯿﺚ ، اﻷﻣﯿﻮن أوﻻھﻤﺎ اﻟﺴﻜﺎن ﻣﻦ ﺷﺮﯾﺤﺘﯿﻦ إﻟﻰ ﺗﺘﺠﮫ ﻓﮭﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت أﻣﺎ ، رﻣﺰﯾﺔ ﺑﺄﺟﻮر أو
 .  اﻷطﻔﺎل ورﯾﺎض اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ دور إﻧﺸﺎء ﺧﻼل ﻣﻦ ، اﻷطﻔﺎل وﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ ، اﻟﻜﺒﺎر ﺑﯿﻦ اﻷﻣﯿﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺑﺮاﻣﺞ
 أن ﯾﻼﺣﻆ ﺑﻞ ،ﻓﻘﻂاﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ  اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﺪود ﻋﻨﺪ اﻷطﻔﺎل ﺑﺸﺮﯾﺤﺔ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اھﺘﻤﺎم ﯾﺘﻮﻗﻒ وﻟﻢ  
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻨﻮاﺣﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻧﺴﺒﺔ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ھﻨﺎك
 ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﻲ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ % 5.63ﺑﯿﻦ  ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ﺗﺘﺮاوح ﺣﯿﺚ ،واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ
 ﻓﻲ  % 8.44 و  ، اﻟﻤﻐﺮب ﻓﻲ % 8.04   إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺣﯿﻦ ﻓﻲ ،اﻟﺨﻠﯿﺞ ودول % 5.31 واﻟﺴﻮدان
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 وﯾﺮﺟﻊ ، اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ % 5.9   ﺗﻤﺜﻞ ﺣﯿﺚ ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﻟﮭﺎ ﻧﺴﺒﺔ أدﻧﻰ وﺗﺒﻠﻎ ، ﻣﺼﺮ
 ﻣﻦ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت ﺗﻤﺜﻞ إﺣﺪى اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ رﻋﺎﯾﺔ أن إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﻗﻄﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻠﻚ ﻋﺪد ازدﯾﺎد
 ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺎﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷھﻠﯿﺔ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺟﺎﻧﺐ إﻟﻰ ،  ﻧﺎﺣﯿﺔ ﻣﻦ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اھﺘﻤﺎﻣﺎت
 ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺗﺮاﺟﻊ إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ، اﻟﺪول ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ واﻓﻘﺖ وﺛﯿﻘﺔ ﻟﮫ وﺿﻌﺖ اﻟﺬي ، اﻟﻄﻔﻞ
 . اﻟﻤﺠﺎل ھﺬا ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ ﻟﺴﺪ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اھﺘﻤﺎم ﻣﻦ زاد ﻣﻤﺎ ، اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﻗﻄﺎر ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﺧﺪﻣﺎت
 ﻣﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﻧﺴﺒﺔ أن إﻻ ، اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﻗﻄﺎر ﻛﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ أھﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ وﻋﻠﻰ    
 ﻣﺎ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﺘﺮاوح ، اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﻗﻄﺎر ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ زاﻟﺖ
 ﯾﻤﺜﻞ ﺳﺒﻖ ﻣﺎ ﻛﺎن ٕواذا ، اﻟﺨﻠﯿﺞ ودول واﻟﻤﻐﺮب وﻟﺒﻨﺎن واﻟﺴﻮدان ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﻲ  % 9.71 إﻟﻰ %8   ﺑﯿﻦ
 ﺧﺼﻮﺻﯿﺔ ھﻨﺎك أن إﻻ ، اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أﻏﻠﺐ ﺑﮭﺎ ﺗﮭﺘﻢ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت
 اﻟﻈﺮوف اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﻤﻞ ﻟﻤﺠﺎﻻت ھﺬه اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﻣﺼﺪر ﯾﻜﻮن وﻗﺪ ، اﻷﻗﻄﺎر ﺑﺒﻌﺾ ﺗﺮﺗﺒﻂ
 ، ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺗﻤﺜﻞ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺼﺎﻋﺪ أو ، اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ  أو اﻟﺤﺮوب:اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ 
 . ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺑﺒﯿﺌﺔ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺧﺎﺻﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺧﺒﺮات ﻣﺼﺪرھﺎ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ أو
 ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻت ﻓﻲ ھﺎﻣﺎ ً  دورا ً   واﻟﺘﺪﻣﯿﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮوب ارﺗﺒﻄﺖ اﻟﺘﻲ – ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﻈﺮوف ﻟﻌﺒﺖ ﻓﻤﺜﻼ ً   
 ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت أﺣﺪ اﻹﻏﺎﺛﺔ ﻧﺸﺎط ﺟﻌﻞ إﻟﻰ وأھﻮال اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﺪﻣﯿﺮ أدى ﻓﻘﺪ ، اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
  اﻟﻤﺠﺎل ھﺬا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻧﺴﺒﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﯿﺚ ، واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
ﻣﺎ  ﻧﺸﺎط إﻟﻰ أدت واﻟﺘﻲ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﺗﺮدي ﻣﺸﻜﻠﺔ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﯾﻀﺎف ، ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻷھﻠﯿﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ% 03 
 ﺑﯿﻦ ﻣﻨﻔﺮدا  ً ﻧﻤﻮذﺟﺎ ً  ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺎ وھﻮ ، اﻟﻤﺠﺎل ھﺬا ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ % 51 ﻣﻦ ﯾﻘﺮب
  . .1 اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﻗﻄﺎر
 ﻓﻤﺸﻜﻠﺔ ، اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷھﻠﯿﺔ وأﻧﺸﻄﺔ اھﺘﻤﺎﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت ﺗﺼﺎﻋﺪ أﯾﻀﺎ ً  واﻧﻌﻜﺲ   
 ﻟﻤﺤﺎرﺑﺔ – ﻣﻨﻈﻤﺔ 23 ﺑﻠﻐﺖ – اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺼﺪي إﻟﻰ اﻟﻤﺨﺪرات ﺗﻌﺎطﻲ ﺗﻔﺸﻲ
 اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺘﺰاﯾﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻷﺳﺮة ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻋﺪد ﺟﻤﻌﯿﺎت ارﺗﻔﻊ ﻛﻤﺎ ، اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ھﺬه ﻣﻊ واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻹدﻣﺎن
  .اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺪﻻت وارﺗﻔﺎع
 واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻧﺴﺒﺔ ارﺗﻔﺎع اﻟﻤﻼﺣﻆ ﻓﻤﻦ ،اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺨﻠﯿﺞ دول ﻓﻲ أﻣﺎ
  ﺗﺼﻞ ﻛﻤﺎ ،ﻓﯿﮭﺎ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻦ % 7.95اﻟﺨﻠﯿﺞ  ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﻤﻮم ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ ﺗﺼﻞ ﺣﯿﺚ ،واﻷدﺑﯿﺔ
                                                             
  .55- 15،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ،(1) 
  




اﻟﺤﺎﺟﺎت  اﻧﺨﻔﺎض ﺑﺴﺒﺐ وذﻟﻚ ،اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻋﻠﻰ % 5.18 و  % 08 وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎرات اﻟﻜﻮﯾﺖ ﻓﻲ
  .واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻛﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ،اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺪول ﺗﻮﻓﺮ وﺣﯿﺚ ،اﻟﻤﻠﺤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ
 ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻧﻈﯿﺮﺗﮭﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﺗﺸﺘﺮك
 اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﺮا ﻟﻠﺮﺧﺎء ، اﻟﺨﺼﻮﺻﯿﺔ ﺑﺒﻌﺾ ﺗﺘﻤﯿﺰ وﻟﻜﻨﮭﺎ ، ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﯿﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻﺗﺠﺎھﺎت
 أھﺪاﻓﮭﺎ ﺗﻨﻮع إﻟﻰ أدى ﻣﻤﺎ ، ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻌﯿﻨﯿﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻣﻦ ﻗﺪرا ﻛﺒﯿﺮا وﻓﺮ اﻟﺬي
 . ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪة اﻟﻔﺌﺎت داﺋﺮة وﺗﻮﺳﯿﻊ ، ﻧﺸﺎطﮭﺎ وﻣﺠﺎﻻت
 واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ  واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﻼل ﻣﻦ أھﺪاﻓﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﺗﻌﻤﻞ
 واﻷﺟﮭﺰة اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ودﻋﻢ وﺑﻤﺴﺎﻋﺪة ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﯿﻄﮭﺎ داﺋﺮة ﺿﻤﻦ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺘﺒﻨﺎھﺎ اﻟﺘﻲ
 اﻷھﺪاف ﺿﻮء ﻓﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻹﻧﻔﺎق اﻷﻧﺸﻄﺔ وﺗﺘﺤﺪد ، ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﺷﺌﻮن ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ
   1 . اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻦ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺑﻜﻞ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻷھﺪاف ﺿﻮء اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺨﯿﺮي ﻓﻲ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎﻣﺔ
 ﺗﻠﻚ وﺗﻨﻔﯿﺬ ووﺿﻊ ﻟﺒﻠﻮرة ﻛﺒﯿﺮة وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻋﺐء ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﯾﻘﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت أﺻﺒﺤﺖوﻋﻠﯿﮭﺎ 
 .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻹﺻﻼح ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻹﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
 ﻓﺎﻟﺪارس اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،اﻟﻌﺮﺑﻲ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺎﻻت وﺗﻌﺪد ﺗﻨﻮع ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻧﻌﻜﺲ وﻟﻘﺪ
 اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﯾﺮﻛﺰ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت أھﻢ أن ﯾﺠﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺠﺎﻻت
 :اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺧﺎﺻﺔ ھﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﮭﯿﺌﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﻲ
 .اﻟﻔﻘﺮ ﺧﻄﻮط ﺗﺤﺖ ﯾﻌﯿﺸﻮن اﻟﺬﯾﻦ واﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺮ ورﻋﺎﯾﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة -  
 ." إﻟﯿﮭﻦ اﻟﻤﺴﺎء – اﻟﻤﻄﻠﻘﺎت – اﻷراﻣﻞ " اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻤﺸﺔ اﻟﻔﺌﺎت رﻋﺎﯾﺔ -  
 اﻷطﻔﺎل وﻋﻤﺎﻟﺔ اﻟﺸﻮارع وأطﻔﺎل اﻟﻤﻔﻜﻜﺔ، اﻷﺳﺮ وأطﻔﺎل واﻷﯾﺘﺎم، اﻷطﻔﺎل رﻋﺎﯾﺔ -  
 .إﻟﯿﮭﻢ اﻟﻤﺴﺎء واﻷطﻔﺎل اﻟﻨﺴﺐ ﻣﺠﮭﻮﻟﻮن واﻷطﻔﺎل
 .ﻋﺎﻣﺔ اﻟﻔﻘﺮاء ﻋﻼج ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻓﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ -   
 .واﺟﺘﻤﺎﻋﯿًﺎ ﺻﺤﯿًﺎ ورﻋﺎﯾﺘﮭﻢ اﻹﻋﺎﻗﺔ ﻓﺌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺗﺸﻐﯿﻞ وﺗﻌﻠﯿﻢ وﺗﺪرﯾﺐ ﺗﺄھﯿﻞ -  
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 ﺗﻌﻠﯿﻤﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮاء اﻟﻄﻼب وﻣﺴﺎﻋﺪه ﻟﻠﻜﺒﺎر اﻷﻣﯿﺔ وﻣﺤﻮ ﻋﺎﻣﺔ اﻷطﻔﺎل ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ -  
 .ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ
 اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎتﻓﻲ  اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺣﻈ ً ﺎ اﻷﻗﻞ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﻨﻤﯿﺔ -  
 .ﻓﯿﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻮﻓﯿﺮ
 .ﺧﺎرﺟﮫ أو اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ داﺧﻞ اﻟﻤﻨﻜﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطﻖ اﻹﻏﺎﺛﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ -  
 اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺗﺼﺪره اﻟﺬي – اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷھﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أﺷﺎر وﻗﺪ ھﺬا     
 ھﺬه ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﺘﻮﺟﮫ إﻟﻰ أن -ﻋﺮﺑﯿﺔ دوﻟﺔ 61 ﻓﻲ م 2002 ﻋﺎم اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أوﺿﺎع ﻟﯿﻐﻄﻲ
 ﺑﺎﻟﻐﺔ وإﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮات إطﺎر ﻓﻲ ﻣﻠﻤﺤﺎ واﺿﺤﺎ ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻔﻘﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
 اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﺮص ﯾﻌﻜﺲ ﻣﻤﺎ ، ھﺬا اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﻟﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻗﺔ
 ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﺻﻼح ﺳﯿﺎﺳﺎت ﯾﺪﻋﻢ ﻣﻤﺎ اﻟﻤﺠﺎل ھﺬا ﻓﻲ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﻣﻨﮭﺎ
 اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﻦ ﺔﻣﺠﻤﻮﻋ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أوﺿﺢ ﺣﯿﺚ ، اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺪول ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﺷﮭﺪﺗﮫ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﻨﺎخ دﯾﻤﻘﺮاطﻲ ظﻞ
 اﻟﻤﮭﻤﺸﺔ اﻟﻔﺌﺎت ﺣﻘﻮق ﻣﻨﮭﺎ وﻣﻨﺎﺻﺮة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﺻﻼح ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺑﺘﺪﻋﯿﻢ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻮﺟﮭﺎت
 واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻘﻮق ﻋﻦ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ واﻟﺪﻓﺎع اﻷھﻠﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻻھﺘﻤﺎم زﯾﺎدة - ycacovdA
 . اﻟﻤﺮأة وﺣﻘﻮق واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ – ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﻤﺮأة اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﻀﺎﯾﺎ( اﻟﻔﻘﺮ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻھﺘﻤﺎم زﯾﺎدة -
 اﻟﻘﺮوض ﻣﺸﺮوﻋﺎت وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﺄھﯿﻞ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء ﺗﻤﻜﯿﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﻮاﺟﮭﺔ -اﻹﻧﺎث ﺗﻌﻠﯿﻢ
 .اﻟﺼﻐﯿﺮة
 ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ ﻣﻠﺤﻮظﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺎ ھﻨﺎك أن أوﺿﺤﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻌﺾ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أﺷﺎر ﻛﻤﺎ   
 ﻷﺳﺒﺎب واﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻷﺧﺮى واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﯾﺮادات ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺘﯿﺠﺔ وﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ اﻷھﻠﯿﺔ
 و اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻦ ﻟﻘﺪر اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﺣﯿﺚ طﺮﺣﺖ ـ واﻟﺒﺤﺮﯾﻦ اﻟﻜﻮﯾﺖ ﺣﺎﻟﺔ   ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 11 ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﻣﻨﮭﺎ ﻣﺘﻌﺪدة
  1 اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻠﻚ ﻗﺪرة ﻣﻦ ﺗﺤﺪ ﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺸﻜﻼت و اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﺑﻌﺾ ﻟﻮﺟﻮد ﻛﺬﻟﻚ
 : ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ أوﺻﻰ وﻗﺪ
 .اﻷھﻠﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ و اﻹدارﯾﺔ اﻟﻘﺪرات ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ اﻟﺠﮭﻮد ﺗﺪﻋﯿﻢ -
 
                                                             
  .62-32 وﺟﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص (1)  
  




 .ﻣﺤﻠﯿﺔ و ذاﺗﯿﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺼﺎدر ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻗﺪرات ﺗﻄﻮﯾﺮ -
 .ﺟﮭﻮدھﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺟﺪد ﻣﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺟﺬب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ و اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﺗﻌﻈﯿﻢ -
 .اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷھﻠﯿﺔ و اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت و اﻟﺒﺤﻮث ﺗﺪﻋﯿﻢ -
 .اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ و اﻟﻔﻘﺮ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻣﺠﺎﻻت ﻓﻲ راﺋﺪة ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﯿﺎم و راﺋﺪة ﻧﻤﺎذج ﺗﻮﻓﯿﺮ -
 دﻋﻤﮭﺎ و ﻗﯿﻮد اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﺘﺤﺮﯾﺮھﺎ اﻷھﻠﯿﺔ و اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﺒﺎدرات و ﻋﻤﻞ طﺎﻗﺎت إطﻼق -
 .اﻟﻤﺆھﻠﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻄﺎﻗﺎت و ﺑﺎﻟﺨﺒﺮات
 و اﻟﺘﺴﺎوي ﻣﻦ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻼﻗﺔ إطﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ھﺬه ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ و اﻟﺘﺸﺒﯿﻚ ﺟﮭﻮد ﺗﺪﻋﯿﻢ -
 .اﻟﻨﺪﯾﺔ
 وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ و ھﺬا
 اﻟﻌﻤﻞ ﺻﻮر ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺣﯿﺚ ، ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ أھﻢ ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ اﻷوﻗﺎف و اﻟﺼﺪﻗﺎت و اﻟﺰﻛﺎة أﻣﻮال و اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺗﺒﺮﻋﺎت
 اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺮوﺣﯿﺔ و اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﻘﻮة ﻟﮭﺎ ﯾﻮﻓﺮ اﻟﺬي ھﻮ اﻻرﺗﺒﺎط أن ھﺬا و ، ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎͿ ﺑﺎﻹﯾﻤﺎن اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺨﯿﺮي
 إﻻ اﻧﮫ ، اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ ھﺎم ﻣﺼﺪر اﻟﺨﺎص اﻟﻘﻄﺎع وﯾﻤﺜﻞ، ﻣﺨﺘﺎًرا ﺑﮭﺎ طﺎﺋًﻌﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم اﻟﻔﺮد ﻟﺪﻓﻊ
 وھﺬا ، اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي دﻋﻢ ﻓﻲ ﺟًﺪا ﺿﻌﯿﻒ دوره اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
 ﻣﻤﺎ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ وﺗﻔﻌﯿﻞ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﺠﺬب ﺗﺤﻔﯿﺰﯾﺔ ﻧﻈﻢ وﺿﻊ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻦ ﯾﺘﻄﻠﺐ
 . اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻤﻜﻮن أﺻﯿﻞ واﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪﯾﻤﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ
 اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﻌﺾ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدر وﺑﺠﺎﻧﺐ   
 ﻣﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ أن إﻻ ، ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﻌﺾ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدر و اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ
 ھﺬا أن ﻛﻤﺎ ، اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺗﻌﻘﯿﺪھﺎ اﻹﺟﺮاءات وطﻮل اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺻﻌﻮﺑﺎت
 ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ إﻏﻔﺎﻟﮫ ﻋﺪم ﯾﺠﺐ اﻧﮫ إﻻ ، واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔاﻟﻤ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﯾﻘﻊ اﻟﻤﺼﺪر
   .1 اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
 إطﺎر ظﺮوﻓﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ، اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﮭﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻜﺲو    
 ﻟﮭﺬه اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻗﺪرﺗﮫ وﻛﺬﻟﻚ ، ﻓﯿﮫ اﻷھﻠﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﻮ وﻣﺪى ، واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
 واﻷﻣﻮال  واﻟﻤﻼﺑﺲ ﻟﻸﻏﺬﯾﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ اﻟﻌﻄﺎء اﻟﻔﻘﯿﺮة، وھﻨﺎك ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﻻھﺘﻤﺎم ﯾﺒﺮز ھﻨﺎ وﻣﻦ ، اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
                                                             
  .62-32 ،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ص ﺑﺮﻛﺎتوﺟﺪي ﻣﺤﻤﺪ (1)  
  




 ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﻌﻠﻢ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ، واﻟﻤﻨﺎﺻﺮة واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻛﺬﻟﻚ وھﻨﺎك ، اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ﻷوﻟﺌﻚ
 اﻷدوار ھﺬه ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ وﺗﻠﻌﺐ ، أﻓﻀﻞ ﺑﺼﻮرة وﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ أﻧﻔﺴﮭﻢ
 ﻋﻠﯿﮫو،أﺧﺮى ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻷﻣﻮال ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻵﺧﺮ اﻟﺒﻌﺾ ﯾﻘﻮم ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺑﮭﺎ اﻟﺨﺎص ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﻮال ﯾﺠﻤﻊ ﻓﺒﻌﻀﮭﺎ
  : ﯾﻠﻲ ﺗﻨﺸﻂ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺠﺎﻻت وﺳﻨﺬﻛﺮ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻛﻤﺎ
  ...ﻣﻜﺘﺒﺎت اﻷطﻔﺎل اﻷطﻔﺎل،أﻧﺪﯾﺔ  اﻷﯾﺘﺎم،ﻣﺆﺳﺴﺎت رﻋﺎﯾﺔ  اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ،دور  :اﻟﺘﺎﻟﯿﺔو ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت 
 :ﻣﯿﺪان رﻋﺎﯾﺔ اﻷﺳﺮة .1
ﻣﺮاﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮأة  اﻷﺳﺮﯾﺔ،ﺟﻤﻌﯿﺎت و ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ  اﻷﺳﺮﯾﺔ، واﻻﺳﺘﺸﺎراتﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ  :ﻓﻲوﺗﺘﻤﺜﻞ 
  ...ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ،
 :ﻣﯿﺪان ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ .2
وب واﻟﺰﻻزل واﻟﻈﺮوف اﻟﺨﺎﺻﺔ وﺗﻘﺪم اﻟﻌﺪﯾﺪ ﺮو ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﺮﯾﻒ و ﻣﻨﺎطﻖ ﺟﺪﯾﺪة و ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ اﻟﺘﮭﺠﯿﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺤ
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﯿﺎدﯾﻦ اﻟﻌﻤﻞ 
 :اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻣﯿﺪان اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات  .3
، دﻓﻦ ﻣﻮﺗﻰ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺻﺤﯿﺔ ﻋﻼﺟﯿﺔ  ﻧﻘﺪﯾﺔ ، ﻋﯿﻨﯿﺔ ، ﻋﻼج ، أﺟﮭﺰة ، ﻣﺸﺮوﻋﺎت إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ، ﻣﻌﻮﻧﺔ ﻣﺘﺒﺎدﻟﺔ   
     .وﻗﺎﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮﺻﻔﺎت و اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت
 :اﻟﺪﯾﻨﯿﺔﻣﯿﺪان اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ و اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و  .4
اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ واﻹرﺷﺎد اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ، اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت ، ﻧﺪوات ، اﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ و اﻟﻤﺪارس و اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻓﺼﻮل    
  .دور اﻟﺪﯾﻦ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ذات طﺎﺑﻊ دﯾﻨﻲ اﻟﺘﻘﻮﯾﺔ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ
 :ﻣﯿﺪان اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺌﺔ .5
  1 .ﻛﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺒﺮاﻣﺞ و اﻟﻨﺪوات و اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات و أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ و اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﯿﮭﺎ  
 اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، ﻣﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻘﺴﯿﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻓﮭﻨﺎك اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، ھﺬه أﻗﺴﺎم أو أﻧﻮاع ھﻨﺎ  ﻧﻮردوﯾﻤﻜﻦ إن 
 ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ، اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﺗﺴﻤﻰ ﻣﻌﯿﻦ، ﻣﺠﺎل ﻓﻲ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻛﺎﻧﺖ إذا إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﯾﻘﺴﻤﮭﺎ ﻣﻦ ﻓﮭﻨﺎك
 واﻟﻘﺴﻢ اﻟﺰﻛﺎة، أﻣﻮال ﺟﻤﻊ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أو اﻟﺼﺤﯿﺔ، اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
  ﻣﺠﺎل ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻨﯿﺔ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وھﻲ اﻹﻏﺮاض، ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت :اﻟﺜﺎﻧﻲ
                                                             
 .02-81ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻌﺔ ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ، ص ص (1) 




 ﺟﻤﻌﯿﺎت إﻟﻰ ﻓﺘﻘﺴﻢ ﻓﯿﮫ، ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ  ﺗﻘﺪم اﻟﺬي اﻟﻘﻄﺎع ﺣﺴﺐ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﺘﻘﺴﯿﻢ ﯾﻘﻮم ﻣﻦ وھﻨﺎك،ﻣﺤﺪد
 واﻗﻊ ﻓﻲ وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، اﻟﺘﻘﺴﯿﻤﺎت ھﺬه ﻣﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ وﻣﺎ ﺻﺤﯿﺔ، أو اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، أو ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ، أو اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ،
 أرض ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻤﻮس ﺑﺸﻜﻞ وﺟﻮد ﻟﮭﺎ وﻟﯿﺲ اﻟﺪراﺳﺔ، وﻷﻏﺮاض اﻟﻜﺘﺐ ﻓﻲ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﺘﻘﺴﯿﻤﺎت ھﺬه ﻓﺈن اﻷﻣﺮ،
     1  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ  وھﻮ واﺣﺪ ﻣﺴﻤﻰ ﺗﺤﺖ ﺗﻌﻤﻞ ﺗﺨﺼﺼﺎﺗﮭﺎ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﺘﺒﻘﻰ اﻟﻮاﻗﻊ،
ﻜﻞ ھﺬه ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻓﺗﻨﺸﻂ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻛﺜﯿﺮة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ھﻨﺎك ﻣﺠﺎﻻت وﻋﻠﯿﮫ    
 اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺑﮭﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻜﺲ ه،وﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮﯾﺮﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﺗﻌﻤ
ﻣﺪى  وﻛﺬﻟﻚ ، ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﻮ وﻣﺪى ، واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ إطﺎر ظﺮوﻓﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ














                                                             
  .61ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص ،اﻹﻣﺎم ﺻﺒﺤﻲ ﺟﻤﯿﻞ أﻣﺠﺪ  (1) 
  
  




  :اﻟﺠﺰاﺋﺮﻓﻲ  اﻟﺠﻤﻌﻮي ﻟﻌﻤﻞواﻗﻊ ا6- 4
ﻗﺪ ﻓﺘﺢ اﻟﻤﺠѧﺎل واﺳѧﻌﺎ ﻓѧﻲ ﺗﻜѧﻮﯾﻦ  8891 أﻛﺘﻮﺑﺮرﻏﻢ أن اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺬي ﻧﺘﺞ ﻋﻦ أﺣﺪاث    
اﻷﺣﺰاب ،اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت إﻻ أن ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻗﺪ ارﺗﺒﻂ أﻛﺜѧﺮ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت 
 ﻋﻠѧﻰﺗﺆﻛѧﺪ اﻟﻤﻌﻄﯿѧﺎت اﻟﺮﺳѧﻤﯿﺔ ،وواﻟﻨﺨﺐ اﻟﺘﻲ أطﺮت ھѧﺬا اﻟﻔﻀѧﺎء اﻟﺠﺪﯾѧﺪ ﺑﻜѧﻞ اﻟﺘﻨѧﻮع اﻟѧﺬي ﻋﺮﻓﺘѧﮫ اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮭﺎ
ﻟﻘѧﺪ ﺗﻄѧﻮرت ھѧﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت ﻋѧﺪدﯾﺎ ، و ﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔﻌﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺧﺎاﻟ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت رﻏﻢ ﻣѧﺎ ﻋﺮﻓѧﮫ ﺗﻄﻮرھѧﺎ ﻣѧﻦ ﺧﻤѧﻮل ﺧѧﻼل اﻟﻨﺼѧﻒ اﻟﺜѧﺎﻧﻲ 
ﻔѧﺔ ﺗﮭѧﺘﻢ ھѧﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت اﻟﻨﺎﺷѧﺌﺔ ﺑﻤﻮاﺿѧﯿﻊ ﻣﺨﺘﻠ ،وﻣﻦ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺘﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠѧﻰ رأﺳѧﮭﺎ ﻣѧﺎ ﺗﺴѧﻤﯿﮫ ﻣﺼѧﺎﻟﺢ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿѧﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀѧﺎﯾﺎ اﻟﻤﮭﻨﯿѧﺔ، ﺟﻤﻌﯿѧﺎت اﻷﺣﯿѧﺎء و اﻻھﺘﻤﺎﻣѧﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿѧﺔ 
اﻟﺘѧﻲ ﺗﻔﺎﻗﻤѧﺖ  -اﻟѧﺦ ...اﻟﺼﺤﺔ، اﻟﻤﻌﺎﻗﻮن، اﻟﺸѧﻐﻞ –واﻟﺮﯾﺎﺿﺔ واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ دون إھﻤﺎل اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﺎ واﺿѧﺤﺎ ﻓѧﻲ وﺿѧﻊ ﺗﻤﯿѧﺰ ﺑﻐﯿѧﺎب ﺟﺰﺋѧﻲ ﻟﻠﺪوﻟѧﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ؛ ﻣﻤﺎ ﺟﻌѧﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت ﺗﺄﺧѧﺬ ﻣﻨﺤѧﻰ ﻣﻄﻠﺒﯿѧ
 1. .ﺟѧѧﺮاء اﻟﺨﯿѧѧѧﺎرات اﻟﺠﺪﯾѧѧѧﺪة اﻟﻤﺘﺒﻨѧѧѧﺎة ﻓѧѧѧﻲ اﻟﻤﯿѧѧѧﺎدﯾﻦ اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ وأزﻣѧѧѧﺔ ﻣﺎﻟﯿѧѧѧﺔ ﻋﺎﻧѧѧѧﺖ ﻣﻨﮭѧѧѧﺎ ﻟﺴѧѧѧﻨﻮات ﻋѧѧﺪة
ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺑﺖ ﻣѧﻦ اﻷﻟѧﻒ       
  اﻟѧﺦ ...ﺷﺘﻰ ﯾﺄﺗﻲ ﻋﻠѧﻰ رأﺳѧﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿѧﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿѧﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿѧﺔ واﻟﺼѧﺤﯿﺔ ﺟﻤﻌﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻣﯿﺎدﯾﻦ
، ﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ، ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﺘﻌﺪدﯾﺔ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ،ﻣﻤﺎ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
ﯿﺔ ﺗﺒѧﯿﻦ أن اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺔ ﯾﻔﻘﺪ ھﺬا اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ طﺮف اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻗﺔ، ﻓﺎﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧ
ﻧﻔѧﺲ اﻟﺸѧﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ إﻟѧﻰ  ،اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﺼﺤﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺪة ﻧﺸﺎطﺎت ﻓﻲ ﻣﯿﺪان اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ واﻟﻤﺮأة
اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﺗﻘѧﻮم، ﺑﻤﻨﺎﺳѧﺒﺎت وطﻨﯿѧﺔ ودﯾﻨﯿѧﺔ، ﺑﻨﺸѧﺎطﺎت ذات طѧﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ وﺣﺘѧﻰ ﺧﯿѧﺮي 
ﺣﺘﻰ اﻟﻄﺒﯿﻌѧﻲ اﻟѧﺬي ﻛѧﺎن ﻛﺜﯿѧﺮ اﻟﺘﻘﻠﺒѧﺎت ﺧѧﻼل اﻟﻌﻤѧﺮ ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ اﻟﻈﺮف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻏﻔﺎل ﺗﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ اﻷﻣﻨﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ ﻋﺎﺷѧﺘﮭﺎ واﻟﻘﺼﯿﺮ ﻟﻈﮭﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، 
اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ﺑѧﺪءا ﻣѧﻦ اﻟﺴѧﻨﻮات اﻷوﻟѧﻰ ﻟﻠﺘﺴѧﻌﯿﻨﯿﺎت ﻋﻠѧﻰ ﻣﺆﺳﺴѧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ اﻟﻤѧﺪﻧﻲ اﻟﺘѧﻲ ﻋﺎﻧﺘﮭѧﺎ وھѧﻲ ﻓѧﻲ ﺑﺪاﯾѧﺔ 
وھﻮ ﻧﻔѧﺲ  ،؛ ﻣﻤﺎ ﻓﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻋﺒﺎء وﺷﺮوط ﻋﻤﻞ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﮭﺎ-ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ–وﺑﺮاﻣﺞ اﻧﻄﻼﻗﮭﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺎت 
اﻟﻤﺤѧѧﯿﻂ اﻟѧѧﺬي اﺷѧѧﺘﻐﻠﺖ ﺿѧѧﻤﻨﮫ اﻟﻨﻘﺎﺑѧѧﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿѧѧﺔ اﻟﻤﺴѧѧﺘﻘﻠﺔ واﻷﺣѧѧﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧﯿﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ظﮭѧѧﺮت ﺑﻌѧѧﺪ اﻻﻋﺘѧѧﺮاف 
ﺎﺿﺪﯾﺎت ﻋﻠѧﻰ ﻼﺣﻆ ﺑﺮوز ﻗﻮي ﻟﻸﺷﻜﺎل اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻔﺌﻮﯾﺔ ﻛﺎﻟﺘﻌﯾﻟﻢ  وﺑﺎﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ، 
 ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺬي ﻋﺮف ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺬرﯾﺔ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺟﺮاء اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺗﺪاﻋﯿﺎت 
 
                                                             
  
 




اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻷﻣﻨﻲ، ﻣﻊ ﻣѧﺎ أﻓﺮزﺗѧﮫ اﻟﺨﯿѧﺎرات اﻟﺴﯿﺎﺳѧﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ اﻟﺠﺪﯾѧﺪة اﻟﺘѧﻲ ﺑѧﺪأت ﻓѧﻲ اﻟﺘﺠﺴѧﯿﺪ ﻣѧﻊ 
  . ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت
ﺷﮭﺪت اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت ظﮭﻮر وﺗﺄﺳﯿﺲ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺘﻨﻤﯿﺔ ﻣﺠﺎﻻت وﻋﻠﯿﮫ 
اﻟﺨﺎﺻﺔ، واﻷﺧﺮى اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺮأة  اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎتﺑﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻓﺌﺎت ذوي  ﻛﺎﻻھﺘﻤﺎمﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺟﺪﯾﺪة 
إﻟﻰ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻣﮭﻨﯿﺔ أوﺿﺎﻋﮭﺎ واﻟﻤﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ، واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻤﺤﯿﻂ واﻟﺒﯿﺌﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  ﺑﺎﺧﺘﻼف
ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎر واﻟﻔﻨﺎﻧﯿﻦ واﻟﻤﻘﺎوﻟﯿﻦ، وأﺧﺮى ﺗﻨﻀﻮي ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺪد اﻷﺳﻤﺎء وﺗﺸﺎﺑﮫ 
 .اﻷھﺪاف واﻟﻐﺎﯾﺎت
ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ظﮭﺮت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة %  57أﺷﺎرت إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت ﺣﻮل اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت إﻟﻰ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  و 
ﻠﻔﯿﺔ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺠﺪﯾﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﺬي ﻓﺘﺢ ، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧ4002و 0991اﻟﻤﻤﺘﺪة ﺑﯿﻦ 
ﺑﺪوره اﻟﻤﺠﺎل ﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، واﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﮭﺪف إﻟﻰ أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﺪور أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ 
أن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ أﺛﺒﺘﺖ ﻓﺸﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻟﻌﺐ دور ﻣﺤﻮري ﻛﻘﻨﺎة  ﯾﺮىﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺠﺎﻻﺗﮭﺎ، إﻻ أن ھﻨﺎك ﻣﻦ 
ﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻮﺟﯿﮫ، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن وﺟﻮد ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻗﻮﯾﺔ وﻧﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان ﻻ ﯾﻤﻨﻊ طﺮح اﻟﺘﺴﺎؤل واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺣﻘﯿﻘﯿ
ﻓﻲ ﺳﺒﺐ ﻋﺪم ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻗﻮى ﻣﺆﺛﺮة وﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻛﯿﻒ ﯾﻤﻜﻦ 
  1 .ﯿﺔاﺳﺘﻐﻼل ھﺬه اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ
أن ﻧﺸﺎط أﻏﻠﺐ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯿﺔ،  اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺑﺮزت دراﺳﺔ أوﻗﺪ   
أو ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ  اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔوﻻ ﺗﻈﮭﺮ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ " ﺳﺒﺎت"ﺣﯿﺚ ﺗﻌﯿﺶ أﻏﻠﺐ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ 
ﻛﻤﺎ أﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺑﯿﻦ ﻓﺘﺮة وأﺧﺮى اﺧﺘﻔﺎء ﺑﻌﺾ  ، ﻛﺸﮭﺮ رﻣﻀﺎن واﻷﻋﯿﺎد واﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺪرﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، ﻟﻌﺪم ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺗﯿﺮة ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﻋﺠﺰھﺎ ﻋﻦ إﻋﺎدة إﻧﺘﺎج 
ذاﺗﮭﺎ ﻣﺎدﯾﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﺑﺴﺒﺐ ارﺗﺒﺎطﮭﺎ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺒﺮز ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ 
ﺑﺎﻟﻤﻘﺮات أو ﺑﺒﻂء ﺗﺠﺴﯿﺪ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ وﺑﺮﻣﺠﺔ اﻟﻨﺸﺎطﺎت، وھﻮ ﻣﺎ ﯾﻔﺴﺮ ﺿﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ  ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
  . 4ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻮق اﻟـ اﻻﻧﺨﺮاط
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺠﮫ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﺮﻓﯿﮭﯿﺔ،  
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮه اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ  ،ه ﻣﻀﯿﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ وإھﺪارا ﻟﻠﻤﺎلﺮﺘﺒﯾﻌﯿﺒﮫ اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﯾﻌ وھﺬا ﻣﺎ
 .يﻮاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻦ ﺻﻤﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﻌ
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رﯾﺎﺿﯿﺔ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ %  7,31ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ،%  8,72،  اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺟﻤﻌﯿﺔ %  34ﺗﺘﻜﻮن اﻟﺘﺸﻜﯿﻠﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ ﻣﻦ  و
واﻟﺒﯿﺌﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ أﻗﻠﯿﺔ  ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﻘﻮق اﻟﻤﺮأة
ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻧﺴﯿﺞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻜﻮ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﻛﻔﺎءة ﻣﺴﯿﺮﯾﮭﺎ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻈﮭﺮون ﻓﻲ 
   1  .ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﯿﺎن ﻋﺎﺟﺰﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ
ﻣﻦ ﻣﺘﺘﺒﻌﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، أن اﻟﺒﻼد ﺷﮭﺪت ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر ﻣﻘﺎرﻧﺔ  اﻟﺒﻌﺾﯾﺠﻤﻊ و   
 ،وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﻓﻜﺎرﻋﻠﻰ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﯿﺚ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﻠﺘﻜﻮﯾﻦ ﺑﻔﺘﺮة اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت ﻣﺜﻼ، ﺣ
ﯾﺔ ﻋﺮﻓﺖ اﻧﻔﺠﺎرا ﻓﻲ رﻏﻢ اﻟﻘﺒﻀﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪة ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺰب اﻟﻮاﺣﺪ آﻧﺬاك، ﻟﻜﻦ اﻟﻤﻔﺎرﻗﺔ أن اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪد
ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ، ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻓﺎﻋﻠﺔ وأﻏﻠﺒﮭﺎ ﺻﺎرت ھﯿﺎﻛﻞ ﻟﻠﺒﺰﻧﺴﺔ واﻟﺘﺰﻟﻒ واﻟﺼﻌﻮد اﻟﺴﺮﯾﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ 
ودﺧﻮل دھﺎﻟﯿﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ، اﻟﺘﻲ ﻋﺮﻓﺖ ﻣﻦ ﺟﮭﺘﮭﺎ ﻛﯿﻒ ﺗﺴﺘﻐﻞ ھﺬه اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ وﺗﺤﻮﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮأي 
أﺳﺒﺎب ﺗﺮاﺟﻊ أداء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻮﻻءات،واﻟوﻋﻘﺪ اﻟﺼﻔﻘﺎت وﺗﮭﯿﺌﺔ  إﻟﻰ ھﯿﺎﻛﻞ ﻟﻠﻜﻮﻟﺴﺔ اﻹدارﯾﺔ 
 . اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 000.001أﺣﺼﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻗﺮاﺑﺔ  4102ﻓﻲ أرﻗﺎم ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻌﺎم و
وﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ وزارة  ،اﻟﻮرق اﻷﻋﻠﻰ ﺟﻤﻌﯿﺔ وطﻨﯿﺔ، أﻏﻠﺒﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻮﺟﻮدة  7201، ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ “45639“ﺟﻤﻌﯿﺔ
ﺟﻤﻌﯿﺎت  7ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻟﻘﺪﻣﺎء اﻟﻄﻠﺒﺔ و  23 ﺗﻨﺸﻂ ﻓﯿﮫ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، ﻣﻨﮭﺎﺗﺨﺼﺼﺎ وﻣﺠﺎﻻ  12اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻓﺈن ھﻨﺎك
ﺟﻤﻌﯿﺎت ﺛﻮرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎھﺪﯾﻦ وأﺑﻨﺎء اﻟﺸﮭﺪاء وﻗﺪﻣﺎء ﻣﺤﺎرﺑﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  9ﺟﻤﻌﯿﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ و  02ﺣﻘﻮﻗﯿﺔ و 
ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﻮع واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  82ﺟﻤﻌﯿﺎت دﯾﻨﯿﺔ، و  01ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻧﺴﻮﯾﺔ و  32واﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮭﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪام و
ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮاھﻘﯿﻦ  41ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب و  05ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وﻓﻨﯿﺔ، و  341ﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﺼﺪاﻗﺔ واﻟﺘﺒﺎدل، و ﺟ 52و
ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺻﺤﯿﺔ، و  151ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ وﺗﺮاﺛﯿﺔ، و 12ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ و 81و
 73102ﻌﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺟﻤ 72629ﻛﻤﺎ ﻗﺪرت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑـ ،ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﮭﻨﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ 433
ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ 40351ﻣﻦ ﻋﺪد اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻠﯿﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﺑـ  47.12ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺣﯿﺎء، وھﻲ ﺗﻤﺜﻞ 
ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻷوﻟﯿﺎء  19841، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 91051اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ وﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﺮﯾﺎﺿﺔ واﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺸﺒﺎب ﺑـ 
  .اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ
ﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪ ﺨأن اﻟﻔﺴﺎد ﯾﻨ و ھﻮ إﻋﻄﺎء ﺗﻔﺴﯿﺮه اﻷرﻗﺎم ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺮاءة ﻓﻲ ھﺬ أنوﯾﺮى اﻟﺒﻌﺾ 
، وﺗﺴﺘﯿﻘﻆ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿﺔ  ﻓﺄﻏﻠﺐ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﺨﺘﻔﻲ ﻓﺠﺄة  أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت،
 وﻣﻮاﺳﻢ اﻟﺮﻛﺾ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ، ﺧﺎﺻﺔ أن دراﺳﺎت ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل أﻛﺪت أن ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
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وﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻲ واﻻﻧﻔﺠﺎر ﻓﻲ ﻋﺪد اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت، ﻓﮭﻲ ﻻ  ﺿﻌﯿﻔﺔ ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ  08وأن  -ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ- ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ%  44ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب و%  11، ﻣﻘﺎﺑﻞ % 4و 3%ز ﺗﺘﺠﺎو
 .1اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻨﺢ ﻟﮭﺎ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﺗﻨﺴﺤﺐ أو ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﻣﻮﺳﻤﻲ
ﻟﻘﺪ أﺑﺪت ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  و    
واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إﻋﺠﺎﺑﺎ واﺿﺤﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وھﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي 
ة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ ، واﺻﻔﺔ ھﺬه اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺘﺴﺎﻣﺤﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎد
 ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺷﺮوط اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻧﻈﺮﯾﺎ إﻻ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
اﻟﻘﺮاءة اﻟﺠﯿﺪة ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﮫ، ﻗﺪ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻤﻼﺣﻆ ﯾﻌﯿﺪ ھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى ﺑﺎن  وﻣﻊ ذﻟﻚ، 
ﻟﺘﺴﻌﯿﻨﯿﺎت، ﻗﺒﻞ أن ﺗﺴﻮء اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬي ارﺗﺒﻂ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﺪاﯾﺔ ا
  : وﻟﺘﻮﺿﯿﺢ ذﻟﻚ، ﻧﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ. ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺟﺮاء ﺗﺪھﻮر اﻟﻮﺿﻊ اﻷﻣﻨﻲ واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
  : ﺗﺆﺳﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻌﺪ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:  7اﻟﻤﺎدة  -
 .ﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮنﻣ01إﯾﺪاع ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة  .1
ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  06ﺗﺴﻠﻢ وﺻﻞ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺗﺼﺮﯾﺢ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل  .2
 .ﯾﻮم إﯾﺪاع اﻟﻤﻠﻒ وﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن
 .اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺸﻜﻠﯿﺎت اﻹﺷﮭﺎر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة ﯾﻮﻣﯿﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ذات ﺗﻮزﯾﻊ وطﻨﻲ .3
ﺗﺨﻄﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ إﻗﻠﯿﻤﯿﺎ ﺧﻼل ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ أﯾﺎم :  8اﻟﻤﺎدة  -
إذا رأت أن ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم . أﻋﻼه 7ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻗﺒﻞ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
وإذا ﻟﻢ ﺗﺨﻄﺮ  .ﯾﻮﻣﺎ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﻺﺧﻄﺎر 03ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻹدارﯾﺔ أﻣﺮ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻼل 
اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة، ُﻋّﺪت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻷﺟﻞ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﺘﺴﻠﯿﻢ وﺻﻞ 
 .اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ
اﻷھﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﺣﺪھﺎ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ رﻓﺾ اﻻﻋﺘﺮاف    
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﺈن ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺜﻞ . ﺢ آﺟﺎﻻ ﻟﻠﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ وإﻻ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎﺑﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﺗﻤﻨ
  .ھﺬه ﺗﺤﯿﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﻣﻨﺢ دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت
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  .واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت( 2)اﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  
  




ﯿﺬﯾѧﺔ وﺗﺴѧﻮﯾﻔﮫ ﻓѧﻲ اﻟﺒѧﺖ ﻓѧﻲ ﻗﻠﺔ اﺳѧﺘﻘﻼﻟﯿﺘﮫ ﻓѧﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗѧﮫ ﺑﺎﻟﺴѧﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔاﻟﺬي ﯾﺮى ﻓﯿﮫ اﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺠﺰاﺋﺮي، 
أن اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﻨﺴﺒﻲ، اﻟﻤﻠﺤﻮظ .اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ، اﺳﺘﻔﺎدت ﻣﻨﮫ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻮاطﻦ ﺑﻤﺤﺪودﯾﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺎﺗﮫ
ﻧﻈﺮﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺰاﺋѧﺮي اﻟﻤѧﻨﻈﻢ ﻟﺘﻜѧﻮﯾﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت، ﺳѧﯿﻔﻘﺪ اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ ﻣﺼѧﺪاﻗﯿﺘﮫ ﻟѧﻮ ﻗﻤﻨѧﺎ ﺑﺘﺼѧﻔﺢ اﻟﻤѧﻮاد 
ﻟﺴѧﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿѧﺔ، ﻟѧﯿﺲ ﻓѧﻲ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﺘﺄﺳѧﯿﺲ ﻓﻘѧﻂ، ﺑѧﻞ أﺛﻨѧﺎء ﻋﻤﻠﯿѧﺔ اﻷﺧѧﺮى ﻣѧﻦ ﻧﻔѧﺲ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺔ ﻟѧﺪور ا
  اﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ، ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻮطﻨﻲ 
  1  .أدﻧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎه 81و 71ﻣѧѧѧѧѧѧѧﻦ ذﻟѧѧѧѧѧѧѧѧﻚ ﻣѧѧѧѧѧѧѧﺜﻼ ﻣѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ ﺟѧѧѧѧѧѧѧﺎء ﻓѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ اﻟﻤѧѧѧѧѧѧѧﺎدﺗﯿﻦ . اﻟѧѧѧѧѧѧѧѧﺦ..واﻟѧѧѧѧѧѧѧﺪوﻟﻲ ﺗﻤﻮﯾﻠﮭѧѧѧѧѧѧѧﺎ
ﻣѧﻦ  01ﻋﻠﯿﮭѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺎدة ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أن ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﻨﺼѧﻮص :  71اﻟﻤﺎدة  -
ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻜﻞ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﻋﻠѧﻰ ھﯿﺌﺎﺗﮭѧﺎ اﻟﻘﯿﺎدﯾѧﺔ 
 .ﯾﻮﻣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎ اﻟﻤﻮاﻟﯿѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ ﻟﻠﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺮارات اﻟﺘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ ﺗﺘﺨѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺬ ﻓѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ ھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺬا اﻟﺸѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺄن 03ﺧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻼل 
ﮭѧﺎ وﻛѧﺬا ﻣﺼѧﺎدر أﻣﻮاﻟﮭѧﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘѧﺔ ﺑﻌѧﺪد اﻟﻤﻨﺨѧﺮطﯿﻦ ﻓﯿ:  81اﻟﻤﺎدة  -
 .ووﺿѧѧﻌﮭﺎ اﻟﻤѧѧﺎﻟﻲ ﺑﺼѧѧѧﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤѧѧﺔ إﻟѧѧѧﻰ اﻟﺴѧѧﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿѧѧѧﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼѧѧﺔ، وﻓﻘѧѧѧﺎ ﻟﻠﻜﯿﻔﯿѧѧﺎت اﻟﺘѧѧѧﻲ ﯾﺤѧѧﺪدھﺎ اﻟﺘﻨﻈѧѧѧﯿﻢ
ﻟﻘѧﺪ ﺑﯿﻨѧﺖ ﺗﺠﺮﺑѧﺔ اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت  ،ھﺎﺗѧﺎن اﻟﻤﺎدﺗѧﺎن، ﺗﺠﻌѧﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺔ ﺗﺤѧﺖ رﻗﺎﺑѧﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿѧﺔ ﻣﺒﺎﺷѧﺮة
ﺘﺮاف ﺑﮭѧﺎ ﻛѧﻞ ﻣѧﺮة ﺗﻘѧﻮم ﻓﯿﮭѧﺎ ﺑѧﺈﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑѧﺎت ﻗﯿѧﺎدة ﺟﺪﯾѧﺪة ﻋﻤﻠﯿﺎ، أﻣﺎم إﻋﺎدة اﻋ اﻟﻮطﻨﯿﺔ، وﺣﺘﻰ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ، أﻧﮭﺎ
ﺧﺎﺻѧѧﺔ ﻓﯿﻤѧѧﺎ ﯾﺘﻌﻠѧѧﻖ ﺑﺄﻋﻀѧѧﺎء اﻟﻤﻜﺘѧѧﺐ اﻟѧѧﻮطﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿѧѧﺔ، رﺋﯿﺴѧѧﮭﺎ وأﻣﯿﻨﮭѧѧﺎ اﻟﻌѧѧﺎم واﻟﻤﻜﻠѧѧﻒ ﺑﺎﻟﻤﺎﻟﯿѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ وﺟѧѧﮫ 
وﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻟﺮﺋﯿﺲ ھﻮ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ وﯾﻤﻠѧﻚ ﻣѧﻊ أﻣѧﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﺣѧﻖ ﺗﺴѧﯿﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿѧﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺔ، ﻓѧﺈن ،اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ
ﻟﮭﻤﺎ ﯾﻌﻨﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎ إﻋﺎدة ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ أﻣﺎم ﻣﺼﺎﻟﺢ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﺘﻐﻞ ھﺬه اﻟﻔﺮﺻѧﺔ أي ﺗﻐﯿﯿﺮ 
ﻓﺈﻣﻀѧﺎء اﻟѧﺮﺋﯿﺲ وأﻣѧﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑѧﺎن ﻣѧﻦ ﻗﺒѧﻞ ﻛѧﻞ . ﻟﻠﻀѧﻐﻂ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺔ وﻋѧﺪم ﻣﻨﺤﮭѧﺎ ﺗﺄﺷѧﯿﺮة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘѧﺔ
ﺗﻐﯿﯿѧﺮ ﻓѧﻲ اﻟﺤﺼѧﻮل ﻋﻠѧﻰ اﻟﺒﻨѧﻮك وﻣﺮاﻛѧﺰ اﻟﺒﺮﯾѧﺪ ﻋﻨѧﺪ أي ﻣﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﻣﺎﻟﯿѧﺔ ﻣﮭﻤѧﺎ ﻛѧﺎن ﺣﺠﻤﮭѧﺎ؛ ﻣﻤѧﺎ ﯾﻌﻨѧﻲ أن ﻛѧﻞ 
 .ﺗﺄﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧﯿﺮة اﻟﻤﻄﺎﺑﻘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ ﻣﻌﻨѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺎه ﺗﻌﻄﯿѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻞ ﻓﻌﻠѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻲ ﻟﻌﻤѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ ﻗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪ ﯾѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪوم ﻋѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺪة ﺷѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﮭﻮر
ﺗﻈﮭѧﺮ ھѧﺬه اﻟﻤﺸѧﺎﻛﻞ ﺑﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ  ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻌﺮف اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸѧﺎﻛﻞ ﺑѧﯿﻦ ﻗﯿﺎداﺗﮭѧﺎ       
اﻹدارة ﺑﻌѧﺪ طﻠѧﺐ اﻟﺘﺤﻜѧﯿﻢ اﻟѧﺬي ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﻘﯿﺎدات وﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت اﻟﻌﺎﻣѧﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﯿѧﺔ ؛ ﻣﻤѧﺎ ﯾﻤѧﻨﺢ ﻓﺮﺻѧﺔ ﻟﺘѧﺪﺧﻞ 
ﻟﻌѧﻞ ھѧﺬا اﻟﻮﺿѧﻊ راﺟѧﻊ، ﻟѧﯿﺲ ﻓﻘѧﻂ إﻟѧﻰ ﻏﯿѧﺎب   ﺗﻠﺠѧﺄ إﻟﯿѧﮫ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻘﯿѧﺎدات اﻟﺠﻤﻌﻮﯾѧﺔ ، ﻟﺮﻓﻀѧﮭﺎ ﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ اﻟﺘﻐﯿﯿѧﺮ
اﻟﺜﻘﺎﻓѧﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿѧﺔ داﺧѧѧﻞ اﻟﻔﻀѧﺎء اﻟﺠﻤﻌѧѧﻮي، ﺑѧﻞ أﯾﻀѧѧﺎ إﻟѧﻰ ﻏﯿѧﺎب اﻵﻟﯿѧѧﺎت اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﺴѧﯿﯿﺮ اﻟﯿѧѧﻮﻣﻲ 
ﺿѧﺢ ﻟﻈѧﺎھﺮة اﻻﻧﺸѧﻘﺎق وﺷѧﻠﻞ اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت ﺑѧﻞ واﺧﺘﻔﺎﺋﮭѧﺎ ﻟﻠﻔﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻮي ؛ ﻣﻤﺎ ﯾѧﺆدي إﻟѧﻰ ﺑѧﺮوز وا
 اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت ھﻲ اﻷﺧﺮى ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻮﺻﺎﯾﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ إذ  ،اﻟﺬي ﻻﺣﻈﺘﮫ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دراﺳﺔ
                                                             
  .،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖاﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎناﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ    (1) 
  
 




( اﻟﻮﻻﺋﯿѧﺔ أو اﻟﺒﻠﺪﯾѧﺔ)ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿѧﺔ وﯾﻤﻨѧﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿѧﺔ  12ﯾﻔﺮض اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎدﺗﮫ 
  .ﻣѧѧﻦ أي اﻧﻀѧѧﻤﺎم ﻷي ﺗﺠﻤﻌѧѧﺎت أو ﺗﻨﺴѧѧﯿﻘﯿﺎت دوﻟﯿѧѧﺔ ﻣﮭﻤѧѧﺎ ﻛﺎﻧѧѧﺖ -ﻷﻛﺜѧѧﺮ ﻋѧѧﺪدا ﺑѧѧﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿѧѧﺎت وھѧѧﻲ ا –
ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﮭﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻣѧﻦ اﻟﺨѧﺎرج، ﻓﺸѧﺮط اﻟﺤﺼѧﻮل       
ﻓﺎ ﻟﻤﺎ ھѧﻮ ﺷѧﺎﺋﻊ ﻓѧﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﻄﻠﻮب ھﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ، وﺧﻼ
ﺗﺠﺎرب ﻋﺮﺑﯿﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل، ﻻزاﻟﺖ ﻋﺎﺟﺰة ،ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺘﺠﻨﯿﺪ اﻷﻣﻮال واﻟﮭﺒﺎت ﻣѧﻦ اﻟﺨѧﺎرج 
( وزارات، وﻻﯾѧﺎت، ﺑﻠѧﺪﯾﺎت)ﻛﻤﺎ أن ﺣﺼﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴѧﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿѧﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾѧﺔ ،ﻟﺼﺎﻟﺤﮭﺎ
ﻓﺎﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ واﻟﻮﺿѧﻊ اﻟﻤѧﺎدي اﻟﻤѧﺮﺗﺒﻂ  ،ﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎتﺷѧﮭﺎدة اﻟﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ رؤﺳѧ ﯾﺒﻘѧﻰ ﻣﺤѧﺪودا وﻏﯿѧﺮ ﻣﻨѧﺘﻈﻢ، ﺣﺴѧﺐ
   .رأس اھﺘﻤﺎﻣѧѧѧѧѧѧѧѧﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴѧѧѧѧѧѧѧѧﯿﯿﺮ اﻟﯿѧѧѧѧѧѧѧѧﻮﻣﻲ ﺑﺼѧѧѧѧѧѧѧѧﻔﺔ ﻋﺎﻣѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ ﯾﺒﻘﯿѧѧѧѧѧѧѧѧﺎن ﻋﻠѧѧѧѧѧѧѧѧﻰ
رﻏѧﻢ إﻣﻜﺎﻧﯿѧﺔ اﻻﻋﺘѧﺮاف اﻟﻘѧﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿѧﺎت ﺑﺎﻻﺳѧﺘﻔﺎدة ﻣѧﻦ وﺿѧﻌﯿﺔ ﺟﻤﻌﯿѧﺔ ذات ﻧﻔѧﻊ ﻋѧﺎم اﻟﺘѧﻲ ﺗﺴѧﻤﺢ ﻟﮭѧﺎ و   
ﻜﺎﻧﺔ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻔﺪ ﻣﻨﮭﺎ إﻻ ﺟﻤﻌﯿﺘѧﺎن وطﻨﯿﺘѧﺎن ﻛﺒﯿﺮﺗѧﺎن ھѧﻲ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺒﺎت وﻣﺴﺎﻋﺪات ﺧﺎﺻﺔ، إﻻ أن ھﺬه اﻟﻤ
اﻟﮭﻼل اﻷﺣﻤﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي واﻟﻜﺸﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ؛ وھﻤﺎ ﺟﻤﻌﯿﺘﺎن ﯾﻌﻮد ﺗѧﺎرﯾﺦ ﺗﺄﺳﯿﺴѧﮭﻤﺎ إﻟѧﻰ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﻣѧﺎ 
  .ﻗﺒѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻞ اﻻﺳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺘﻘﻼل وظﮭѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﻮر اﻟﺪوﻟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ اﻟﻮطﻨﯿѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﺔ ﻧﻔﺴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧﮭﺎ
ﺳﯿﻄﺮة اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻤﺜﻠѧﺔ ﻓѧﻲ  اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﺗﺤﺖ -إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ    
ﻓѧﺈن اﻷھѧﻢ ﻣѧﻦ  -وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻮطﻨﯿѧﺔ ﺑﻔﻌѧﻞ اﻟﻘѧﺎﻧﻮن واﻟﻤﻤﺎرﺳѧﺎت اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿѧﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧﺔ 
ذﻟﻚ أن اﻟﻮزارة ﺗﺤѧﺘﻔﻆ ﺑﺤﻘﮭѧﺎ ﻓѧﻲ طﻠѧﺐ ﺣѧﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت، ﺑﻮاﺳѧﻄﺔ ﻗѧﺮار ﻗﻀѧﺎﺋﻲ، ﺣﺴѧﺐ اﻟﺸѧﺮوط اﻟﻤﺤѧﺪدة ﻓѧﻲ 
  . 53و 23ﻦ ﺗﯿاﻟﻤﺎد
ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﻌﻠﻦ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﺸﺎط اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺘﺤﻔﻈﯿﺔ :  23اﻟﻤﺎدة  -  
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺴﯿﯿﺮ اﻷﻣﻼك، دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﺠﺎري ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮﯾﻀﺔ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ 
ﮭﻲ ھﺬه اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ ﺗﻨﺘ ،ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن 33اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 
  . ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا رﻓﻀﺖ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺮﯾﻀﺔ، ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ رأي طﺮﯾﻖ طﻌﻦ آﺧﺮ
ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻄﺮأ ﺣﻞ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أو ﺷﻜﻮى اﻟﻐﯿﺮ :  53اﻟﻤﺎدة  -
ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ، .أو ﺗﻜﻮن ﻏﯿﺮ واردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ إذا ﻣﺎرﺳﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ 
زادت ﻋﯿﻮب ھﺬا اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﻘﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﻣﯿﺰﺗﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﮫ ﺑﻌﺪ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ 
وﻣﺎ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﯿﯿﺪ ﻋﻤﻠﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ ﺳﻠﺒﺎ ﺑﺄﺟﻮاء ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة  2991ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
  1  .ﯾﺦ اﻟﺒﻼداﻟﺼﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺎر
 
 
                                                             
 .،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن   (1) 




ﺗﺸﯿﺮ إﺣﺪى اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت وﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا و 
  :ﺔﮭﺎ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ وﻓﻖ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﺘﺎﻟﯿاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﻐﺎرﺑﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿ
 . اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﻜﺎﻓﻲ -
 .اﻟﺮﺳﻤﯿﺔاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻓﻌﻠﯿﺎ ﻛﻤﺤﻮر وﺷﺮﯾﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﮭﺎت  -
 .اﻟﻜﺎﻓﻲاﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر  -
 .ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎتﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻗﻨﻮات وإﺟﺮاءات ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﮭﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮات داﺋﻤﺔ  -
 .اﻟﺨﺎرجﺒﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺣﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل اﻟﮭ -
ﻻزاﻟﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ إﺟﺮاءات اﻟﺠﻤﺮﻛﺔ واﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات  -
 .أو ھﺒﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج
اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وھﻮ ذﻟﻚ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟﺬي  أداءﺛﻤﺔ ﻣﻠﻤﺢ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﻼﻣﺢ اﻻﺧﺘﻼل واﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ   
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ   وھﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ  –اﻷﺣﺰاب اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ -و –ﺑﯿﺔ ﺰﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺤا –ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﺑﺜﻨﺎﺋﯿﺔ 
  1  .ﯾﺤﺘﺮف إﻋﻼﻣﯿﺎ ـ –وﻣﻦ  –وﻣﻦ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ  - و -ﻣﻦ ﯾﺪﻓﻊ ﻣﺎﻟﯿﺎ –اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﯿﻦ 
وﻗﺪ اﻛﺘﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺬﻛﯿﺮ  ،ﺣﺴﺐ ﻧﻔﺲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة، ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ ھﺬه ﻻ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة
  : أن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺟﻤﻌﯿﺎﺗﮫ، ﯾﻤﻜﻦ أن ﻧﻌﺪ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .اﻟﺪور اﻟﺒﺎرز اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻠﮫ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻤﺮأة داﺧﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﻋﻠﻰ رأس ﻗﯿﺎداﺗﮭﺎ •
ﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺪور اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﺗﺤﺘﻠﮫ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺆھﻠﺔ واﻟﻨﺨﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎدات ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺠ •
 . اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻤﯿﺪان اﻟﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
 .وأﺧﯿﺮا اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﻗﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﻨﺘﺴﺒﯿﻦ إﻟﯿﮭﺎ •
ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ،ﻻ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة ھﺬه ﯾﻤﻜﻦ وﺑﺴﮭﻮﻟﺔ أن ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻛﺬﻟﻚ
ﻮﯾﻞ ﻋﻠﯿﮫ داﺋﻤﺎ، ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ وﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ وﺣﺪه و رﻏﻢ أھﻤﯿﺘﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌ
ﻟﺘﺨﻄﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺘﮭﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن  واﻟﻤﺆﺳﺴﺔوﻧﺼﻒ،ﻻﺑﺪ ﻟﮭﺎ أن ﺗﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻨﻀﺞ 
ﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮب % 01، ﻣﻘﺎﺑﻞ  %5واﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﻛﺪ إذا ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 
ﻓﺮﻏﻢ  ،ﻧﻔﺲ اﻟﺸﻲء ﯾﻼﺣﻆ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻨﺨﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯿﺎدات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ،ﺪﯾﺮات ﺣﺪﯾﺜﺔﺣﺴﺐ ﺗﻘ
أھﻤﯿﺔ ھﺬا اﻟﺘﺄطﯿﺮ إﻻ أﻧﮫ ﯾﺒﻘﻰ ﻏﯿﺮ ﻛﺎف وﻗﺪ ﯾﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻋﺎﺋﻖ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت إﻟﻰ ﻧﻮاد ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻟﻠﻨﺨﺒﺔ اﻟﺘﻲ 
  ﻋﯿﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﻗﺖ ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ ﺟﯿﻞ اﻟﺮواد واﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻦ ،ﻣﺎ داﻣﺖ ﻗﻮاﻋﺪ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺳﻊ اﺟﺘﻤﺎ
  
                                                             
 :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊاﻟﻮﺟﮫ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﺮﺑﯿﺔ : ﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤ ﺑﻮﺣﻨﯿﺔ ﻗﻮي(1) 
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ﺿѧﻌﻒ اﻟﺘﺠﻨﯿѧﺪ اﻟѧﺬي ﻻﺣﻈﺘѧﮫ ﻋѧﺪة دراﺳѧﺎت  ،ﻠﻤѧﻮاطﻨﯿﻦ ﺣѧﻮل اﻟﻘﻀѧﺎﯾﺎ اﻟﺘѧﻲ ﺗﮭﻤﮭѧﻢﻟﻠﺘﺤѧﻮل إﻟѧﻰ وﺳѧﯿﻠﺔ ﺗﺠﻨﯿѧﺪ ﻟ
  .ﻣﻐﺎرﺑﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻊ ﺣﺎﻻت ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻣﻊ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻗﻠﯿﻠﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ و
ﺎت واﻟﻄﻠﺐ اﻻﺟﺘﻤѧﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﻌﺮف اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺠﻤﻌﻮي ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ازدھﺎرا وﻧﻤﻮا ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺤﺪﯾو 
ﻓﻌﻠﻰ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣﻤѧﺎ ﻗѧﺪ ﯾﻤﯿѧﺰ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻮﺿѧﻌﯿﺎت ﻣѧﻦ اﺧѧﺘﻼف وﺑﻌѧﺾ ،وﻻ ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺣﻮﻟѧﮫ
اﻟﻤﻔﺎرﻗﺎت واﻻﺳѧﺘﺜﻨﺎءات، ﻓѧﺈن اﻟﻤﻨﻈﻤѧﺎت ﻏﯿѧﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑѧﻲ ﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ اﻋﺘﺒﺎرھѧﺎ ﻗѧﻮى اﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ 
؛ وھѧﻮ ﻣѧﺎ ﺗﺆﻛѧﺪه ﺑﻌѧﺾ اﻟﻤﻌﻄﯿѧﺎت ... ﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿѧﺔﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮر وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤ
% 2اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎﻟѧﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾѧﺔ وھѧﻲ ﺗﺘﺤѧﺪث ﻋѧﻦ ﻧﺴѧﺒﺔ اﻧﺨѧﺮاط ﻻ ﺗﺘﺠѧﺎوز 
ﻛﻤѧﺎ ﺗﺆﻛѧﺪه اﻟﺪراﺳѧﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿѧﺔ اﻟﻘﻠﯿﻠѧﺔ  ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜѧﺎل 2002ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﻌﺎﻟﻢ اﻟﺮﯾﻒ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 
ل اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﯿﻦ اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﻤﺤﻠﻲ ﺣﯿﻦ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻰ أﻧѧﮫ وﺑﻐѧﺾ اﻟﻨﻈѧﺮ ﻋѧﻦ اﻟﺘﻲ أﻧﺠﺰت ﺣﻮ
اﻷھﻤﯿѧﺔ اﻟﻜﻤﯿѧﺔ ﻟﻠﻈѧﺎھﺮة اﻟﺠﻤﻌﻮﯾѧﺔ وﺗﻨѧﻮع اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮭѧﺎ ﻓѧﻲ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ، ﻓﺈﻧﮭѧﺎ ﺗﻌѧﺮف ﻣﺴѧﺘﻮى ھﯿﻜﻠѧﺔ ﻏﯿѧﺮ ﻧﺎﺿѧﺠﺔ 
ى ﻗﯿﺎداﺗﮭѧﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑѧﻞ، ﻓѧﺈن ﺧﺼѧﺎﺋﺺ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت وﻧﻮﻋﯿѧﺔ ﺗﺄطﯿﺮھѧﺎ وﻛѧﺬا اﻟﺘﺼѧﻮرات اﻟﺴѧﺎﺋﺪة ﻟѧﺪ  وﻏﯿﺮ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ
وأﺣﻜﺎﻣﮭﻢ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮل إﻧﻨﺎ أﻣﺎم وﺿﻌﯿﺔ ﺟﻤﻌﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺒﺎت وﺧﻤﻮل ﻟﺪرﺟﺔ أن ﻣﻮت اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت اﻟﻤﺒﻜѧﺮ 
  ... وﻓﻘﺪاﻧﮭﺎ ﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﮭﺎ ﻗﺪ ﯾﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﻋﺎﻣﺔ 
أن اﻟﺘﺒﻌﯿѧﺔ اﻟﻤﺎدﯾѧﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿѧﺔ ﻷﻏﻠﺒﯿѧﺔ ...اﻟﺘѧﻲ أﺟﺮﯾѧﺖ ﺣѧﻮل ﺟﻤﻌﯿѧﺎت وﻻﯾѧﺔ وھѧﺮان -ﻛﻤѧﺎ ﺗﻀѧﯿﻒ اﻟﺪراﺳѧﺔ  
إزاء اﻟﺪوﻟѧѧﺔ ﺗﺴѧѧﻤﺢ ﻟﮭѧѧﺬه اﻷﺧﯿѧѧﺮة ﺑﻔѧѧﺮض إﺳѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺘﮭﺎ اﻹدﻣﺎﺟﯿѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ ﻋѧѧﺪد ﻛﺒﯿѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿѧѧﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿѧѧﺎت 
ﻟﻤﻄﺮوﺣѧﺔ وﺗﻠﺒﯿѧﺔ وﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﺳѧﻠﺒﯿﺔ، ﺑѧﺪل اﻟﻌﻼﻗѧﺔ اﻻﯾﺠﺎﺑﯿѧﺔ، ﻓѧﻲ اﻟﺘﻜﻔѧﻞ ﺑﺎﻟﻘﻀѧﺎﯾﺎ ا
اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿѧѧﺔ واﻟﻤﺸѧѧﻜﻜﺔ ﻛѧѧﻞ اﻟѧﺪﻻﺋﻞ ﺗﺸѧѧﯿﺮ إﻟѧѧﻰ أن اﻟﻘﻄﯿﻌѧﺔ ﻣѧѧﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳѧѧﺎت واﻟﺘﺼѧﻮرات  ،ﺣﺎﺟﯿѧﺎت اﻟﻤﻨﺨѧѧﺮطﯿﻦ
إن ھѧﺬا  ﻟﻠﺪوﻟﺔ إزاء اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺟѧﺪول اﻷﻋﻤѧﺎل وﻋﻠﯿѧﮫ، ﺗﺨѧﺘﻢ ھѧﺬه اﻟﺪراﺳѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻘﻮل
اﻟﻤﺨﺎض ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋѧﺮ ﻟѧﻦ ﺗﺘﺮﺗѧﺐ ﻋﻠﯿѧﮫ وﻻدة دون ﺗﺤѧﻮﻻت ﺟﺬرﯾѧﺔ ﻓѧﻲ ﻧﺴѧﻖ اﻟﻘѧﯿﻢ اﻟѧﺬي ﯾﺠѧﺐ 
ﻋﺘѧﺮاف ﺑﻮﺟѧﻮد ﺳѧﻠﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠѧﺔ ﺗﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﻮازن ﻋﺼﺮﻧﺘﮫ وﺑﺮوز إرادة ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻌﻠﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺴѧﺘﻮى اﻟﺪوﻟѧﺔ ﻟﻼ










ھﺬا اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻜﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺷﺒﻜﺎت وﻓﯿﺪراﻟﯿﺎت ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﯿﺔ 
ذات اھﺘﻤﺎﻣﺎﺗﮭﺎ طﻤﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ وﻗﻮة ﺿﻐﻄﮭﺎ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﺣﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت 
اﻟﺦ، ﻟﻜﻦ دون أن ﯾﻌﻨﻲ ذﻟﻚ أﻧﻨﺎ ...اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻛﺎﻟﻤﻌﺎﻗﯿﻦ وأﺻﺤﺎب اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺰﻣﻨﺔ واﻟﻤﺮأة واﻟﺒﯿﺌﺔ
ﻣﺎ ،و أﻣﺎم ﻗﻮة ﺗﺸﺒﯿﻚ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻻزاﻟﺖ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺋﺺ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﻔﺮد
ﻷﻣﻮال ورؤﺳﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﺤﻮﻟﻮا إﻟﻰ ﯾﻼﺣﻆ ﺑﮭﺬا اﻟﺼﺪد أن ﻛﺜﯿﺮا ﻣﻦ أرﺑﺎب اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ،وﺟﻤﺎﻋﺎت رؤوس ا
وھﻮ ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻣﻲ ظﺎھﺮة اﻟﻔﺴﺎد ، إن ﺗﻔﺸﻲ ھﺬه  ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺜﺮاء واﻟﺜﺮوة واﻟﺴﻠﻄﺔ  ﺟﺴﻮر ﻣﻮﺳﻤﯿﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺠﻤﻊ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺳﻮى ﻋﻘﺪ ﺗﻘﻠﯿﺪي ﯾﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ وﺿﻌﻒ  ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻻ اﻟﻌﺪﯾﺪاﻟﻈﺎھﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل 















                                                             
  .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن   (1) 
 




    :ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔاﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻮﻗﺎت  7-4 
ﻣﻌﻈﻢ  وﯾﻤﻜﻦ ﺣﺼﺮ،  اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﻜﻼت، وﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت  اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻌﺎﻧﻲ        
  - :ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ  اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت
  -:اﻟﻤﺸﻜﻼت واﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ- أوﻻ
  -:اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔﻣﺸﻜﻼت ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﯿﺔ -أ
  .ﺿﻌﻒ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﺳﯿﻄﺮة ﺑﻌﺾ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ-
 .ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻹدارﯾﺔ وأھﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ-
 .اﻟﻤﻘﺮات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ-
 .ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوع ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎطﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ واﻟﻨﺎﺋﯿﺔ-
 .ﯾﺔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻤﻨﻈﻤﺔﻋﺪم وﺿﻮح اﻟﻤﮭﺎم واﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻹدار-
  (1) .اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ وﺿﻌﻒ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ
 -:ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎدة واﻹدارة-ب
 .اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺿﻌﻒ أھﻠﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارة-
 .ﺿﻌﻒ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎدات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ-
 .اﻟﺘﺪﺧﻼت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺮارات وأﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ-
 .اﻟﺤﻘﯿﻘﻲﺗﺴﯿﯿﺲ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻧﺤﺮاﻓﮭﺎ ﻋﻦ ﻣﺴﺎرھﺎ -
 .ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﺘﻘﻮﯾﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ-
 .ﺿﻌﻒ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺮﺳﺎﻟﺔ وأھﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ-
 .ﺿﻌﻒ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ-
 .اﻟﻘﺼﻮر ﻓﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ-
 .ﺿﻌﻒ اﻷرﺷﻔﺔ واﻟﺘﻮﺛﯿﻖ واﻹﺣﺼﺎء وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت-
 .ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ وﺿﻌﻒ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ وﺑﺮاﻣﺠﮫ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ-
 .وﺟﻮد اﻟﻤﺤﺎﺑﺎة ﻓﻲ ﺻﺮف اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ-
 .ﺿﻌﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ وﻛﺜﺮة اﻟﺸﻜﺎوى ﺿﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ-
 
                                                             
  .اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﻮاﻗﻊ واﻹﺻﻼح اﻟﻤﻨﺸﻮداﻟﻌﻤﻞ :ﻓﺎطﻤﺔ اﻟﻌﺪﯾﺴﺎﻧﻲ (1)
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 .اﻧﻌﺪام اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷﺧﺮى-
  - :ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ-ج
 .ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻜﺎدر اﻟﻤﺆھﻞ واﻟﻤﺘﺨﺼﺺ-
 .اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻔﻨﯿﯿﻦﻧﻘﺺ -
 .ﻗﻠﺔ اﻟﺪورات واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ-
 .ﺿﻌﻒ ﻧﻈﺎم اﻷﺟﻮر واﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺎت-
 .ﻋﺪم اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻜﺎﻓﺌﺎت واﻟﺘﺮﻗﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اﻷداء-
 .ﻗﻠﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي، وﺿﻌﻒ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﻘﻄﺎع-
  -:ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ-د
 .ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ-
 .ﻣﻮارد اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﮭﺎ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔﻋﺪم اﺳﺘﺜﻤﺎر -
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أﺳﺎﺳﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﮭﺒﺎت، وﻋﺪم اﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻜﻮﯾﻦ أوﻗﺎف ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ، ﻓﻲ -
 .اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺪاﺋﻢ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوط ﻋﻠﻰ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ
 .ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﺎﻟﻲ-
 .اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ-
 .ﻣﺒﺪأ اﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﺗﺒﺎعﺿﻌﻒ -
  -:ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ-ه
 .ﺿﻌﻒ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ-
 .ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺮوﯾﺞ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ-
 .ﻋﺪم وﺿﻮح أھﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﺬي ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ-
 .واﻟﺮﻛﻮد ﺑﻘﯿﺔ اﻟﻌﺎماﻟﻈﮭﻮر اﻟﻤﻮﺳﻤﻲ -
  - :ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ اﻷﻧﻈﻤـﺔ واﻟﻠﻮاﺋــﺢ وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﻤﻞ- و
 .ﻋﺪم ﺗﻄﻮر اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ-
  .ﻋﺪم وﺟﻮد أدﻟﺔ ﻣﻜﺘﻮب ﺗﻮﺿﺢ إﺟﺮاءات ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ-
 -:ﻣﺸﻜﻼت ﻓﻲ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ واﻟﺮؤﯾﺔ واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ-ي
 .ﻏﻤﻮض ﻗﯿﻢ وأھﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة-
 .أھﺪاف ﻗﺪ ﺗﻌﺠﺰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎﺗﺒﻨﻲ -
 




  .ﺿﻌﻒ اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ ﻷﻧﺸﻄﺔ وﻣﻮارد اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ-
  - :اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ:ﺛﺎﻧﯿﺎ
  .ﺿﻌﻒ اﻹﻋﻼم اﻟﺪاﻋﻢ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﺘﺮوﯾﺞ ﻟﮭﺎ-
 .ﺿﻌﻒ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ-
 .ﻄﺔ ﺑﻤﻌﺪل أﺳﺮع ﻣﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ أھﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔﺗﻐﯿﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺤﯿ-
 .ﺿﻌﻒ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي-
 .اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺠﻤﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت-
 .ﻌﻒ ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔﺿ  -
 .ﻋﺪم ﺳﻤﺎح اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﻟﺘﻔﺮغ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي-
 .ﺑﺄھﺪاﻓﮭﻢ، وﻟﯿﺲ ﺑﺄھﺪاف اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊرﺑﻂ اﻟﻤﻤﻮﻟﯿﻦ اﻟﺨﺎرﺟﯿﯿﻦ ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﻢ -
 .ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄھﻤﯿﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ-
 .ﻋﺪم إدراك ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﺪور اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ-
 .ﺗﻌﻘﯿﺪ اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ-
 (.م1002)ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ،( 11)ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ، ﺑﻌﺪ أﺣﺪاث اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ -
              1.اﻟﺨﻠѧѧﻂ ﺑѧѧﯿﻦ اﻟﻌﻤѧѧﻞ اﻟﺨﯿѧѧﺮي، وﻣﺴѧѧﻤﻰ اﻹرھѧѧﺎب، وأﺛѧѧﺮه ﻓѧѧﻲ اﻟﺘﻀѧѧﯿﯿﻖ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻌﻤѧѧﻞ اﻟﺨﯿѧѧﺮي-
 اﻟﻤѧﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ" وﻓﻌﺎﻟﯿѧﺔ ﻟѧﺪور اﻟﻤﻌﺮﻗﻠѧﺔ اﻷﺳѧﺒﺎب وﻓﻲ دراﺳﺔ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﻼوي  أوﺿѧﺢ 
 اﻟﺒﯿﺌѧﺔ ﻣﻌﻮﻗѧﺎت إﻟѧﻰ اﻟﻤﻌﻮﻗѧﺎت  ھѧﺬه ﺗﻘﺴѧﯿﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿѧﺎت،وﯾﻤﻜﻦ ﻓѧﻲ أﺳﺎﺳѧﺎ اﻟﻤﺘﻤﺤѧﻮر  "اﻟﺠﺰاﺋѧﺮي
  .اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ وﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
  اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎت :أوﻻ
 اﻟﻌﻮاﻣﻞ ھﺬه إن اﻟﺠﺰاﺋﺮي ،" اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ "اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺛﺮة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺑﮭﺎ ﯾﻘﺼﺪو :
 : ﻓﻲ أﺳﺎﺳﺎ ﺗﺘﻤﺤﻮر
 أﺑﻌﺎد ﻣﺘﻌﺪدة ذات اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ  ﻟﻌﺸﺮﯾﺔ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﮭﺎ ﻋﺎﻧﺖ اﻟﺘﻲ اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻷزﻣﺔ ﺑﮭﺎ وﯾﻘﺼﺪ :اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻷزﻣﺔ 1-
 ﻣﺎ ،  اﻟﺘﻌﺪدﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﺒﻨﻲ 8891 أﻛﺘﻮﺑﺮ 5 ﺑﺄﺣﺪاث ﺑﺪءا أﻟﻼﺳﺘﻘﺮار، ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺒﻼد أدت واﻟﺘﻲ
  ﻣﺎ ﯾﻨﺺ وﻓﻖ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ إﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﺪة ﻟﻠﻘﯿﺎم اﻟﺒﻼد اﺿﻄﺮ
 
  
                                                             
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ:ﻓﺎطﻤﺔ اﻟﻌﺪﯾﺴﺎﻧﻲ (1) 




ﻋﻠﻰ  ﺳﻠﺒﺎ اﻧﻌﻜﺴﺖ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻟﮭﺬه وﻛﺎن اﻟﺴﻮق، اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﻈﺎم ﻋﻠﯿﮫ 
 اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، أﻣﻨﯿﺔ، أزﻣﺔ ﻟﻈﮭﻮر ﻣﮭﺪ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ اﻟﻔﻘﺮ ﻧﺴﺒﺔ وارﺗﻔﺎع اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﺪﻧﻲ ﻣﻨﮭﺎ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﺗﺴﺘﻐﻞ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، اﻟﺤﺮﻛﺎت وﺟﻌﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﯾﺮﻣﺰ ﻣﺎ ﻛﻞ ﻓﻲ اﻟﺜﻘﺔ اﻧﻌﺪام ﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺧﺎﻧﻘﺔ، ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ،واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
  ﻣﻦ وﺗﻤﻜﻨﺖ  اﻟﻨﻘﻄﺔ ھﺬه
 ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻲ وﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﺛﺮت واﻟﺘﻲ ،  دواﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ذﻟﻚ دﺧﻠﺖ ﻟﻜﻞ ﺷﻌﺒﯿﺔ ،وﻧﺘﯿﺠﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﺳﺘﻘﻄﺎب 
 ﺑﺒﺪء اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ إﻋﺎدة ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺰاﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻠﻰ و أﻧﻮاﻋﮭﺎ، ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ اﻟﺤﺮﻛﺎت
 .اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ اﻹرھﺎﺑﯿﺔﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺎت  اﻟﺘﺨﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت
 .ﺗﻨﻤﻮي ﻣﺸﺮوع أي وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺒﻲ وﺑﺸﻜﻞ أﺛﺮت ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻈﺮوف  
 ﻓﻲ ﺑﺪأت ﻗﺪ اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻷوﺿﺎع أن ﻟﻮﺣﻆ ﺣﯿﺚ ،9991 ﺳﻦ ﻏﺎﯾﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻷوﺿﺎع اﺳﺘﻤﺮت و
اﻟﻜﻢ  ﺣﯿﺚ ﻣﻦ وﺑﻘﻮة اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوز إﻟﻰ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ ﻋﺎدت اﻟﺤﺮﻛﺎت ﻓﻘﺪ وﻋﻠﯿﮫ اﻟﺘﺤﺴﻦ،
 .
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ "ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﺘﺪﻋﯿﻢ   وﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺠﮭﻮدات ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻣﺎ رﻏﻢ : اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ أﻟﻼﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ  2- 
 ﺗﺘﻜﻔﻞ اﻟﺘﻲ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮات وﻣﻨﺢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻣﺎدي، دﻋﻢ ﻣﻦ" اﻟﻤﺪﻧﻲ
 إﻻ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ، ﻹطﺎرات وﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ دورات ﺗﻨﻈﯿﻢ إﻟﻰ اﻻﺧﺘﺼﺎص،إﺿﺎﻓﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻮزارﯾﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺑﮭﺎ
 اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﻋﻢ "ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ ﻟﮭﺎ، ﺗﺎﺑﻌﺎ" اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ "ﻟﯿﻨﺔ ﻹﺑﻘﺎء طﺮﯾﻘﺔ إﻻ ھﻲ ﻣﺎ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ھﺬه أن
 .اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ واﻻﺑﺘﻌﺎد اﻻﻗﺘﺮاب ﻣﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻖ اﻷﺧﺮى اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺪﻣﮫ واﻟﺬي"
 ﺗﺴﺘﺤﻮذ اﻟﺼﺪد ھﺬا وﻓﻲ اﻟﻀﺮورﯾﺔ، واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻤﻘﺮات وﻣﻨﺢ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻋﻠﻰ أﯾﻀﺎ ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ھﺬه      
ﻣﻦ  ﻗﺮﺑﺎ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻌﺘﺒﺮ واﻟﺘﻲ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
 ھﺬه إن اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻋﻨﺼﺮ ﯾﻠﻐﻲ ﻣﺎ وھﺬا ﻟﻠﺪوﻟﺔ داﺋﻤﺔ ﺗﺒﻌﯿﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﯾﺒﻘﻲ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ،ﻣﺎ ﻣﺸﺎﻛﻞ
 وأﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ﺗﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﺘﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻌﻈﻢ وأد ﻟﺠﺔ ﺗﺴﯿﯿﺲ إﻟﻰ ظﺎھﺮة أدت اﻟﺘﺒﻌﯿﺔ
 إﻟﻰ أدى ﻣﺎ ھﺬا،  ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﺪورھﺎ اﻟﻤﺆﯾﺪة ﺑﺤﺘﺔ ﺣﺰﺑﯿﺔ ﻷﻏﺮاض ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﻋﻠﻰ  ﻟﻠﺴﯿﻄﺮة
 اﻟﻤﮭﻤﺔ، ﻣﻦ وظﺎﺋﻔﮭﺎ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻋﻦ واﻟﺘﺨﻠﻲ أﺟﻠﮭﺎ، ﻣﻦ وﺟﺪت اﻟﺘﻲ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ إھﻤﺎل إﻟﻰ" اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
 ﻣﻔﮭﻮم ﺑﯿﻦ "ﺗﺨﻠﻂ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أن ﻧﻼﺣﻆ وھﻨﺎ اﻟﺤﺰﺑﯿﺔ، اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻗﻨﻮات إﻟﻰ ذﻟﻚ إﺛﺮ ﻋﻠﻰ وﺗﺤﻮﻟﺖ
 .ﻧﻀﺠﮭﺎ وﻋﺪم اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺣﺪاﺛﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻌﺾ وﯾﺮﺟﻌﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﻮي اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻔﮭﻮم اﻟﺤﺰﺑﻲ اﻟﻌﻤﻞ
  




 واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت ﻓﻲ وﺑﺸﺪة ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻣﻦ ﻧﺮاه ﻣﺎ رﻏﻢ ":اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ "ﺗﮭﻤﯿﺶ 3-
 أن إﻻ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﺿﺮورﯾﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ وﻗﺎﻋﺪة ﻣﮭﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﻜﻮﻧﮫ" اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
 ﻟﻜﻮن ذﻟﻚ ،"اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ"و اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺘﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺧﻼل ﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﺜﺒﺖ ﻋﻜﺲ اﻟﻮاﻗﻊ
 اﻟﮭﺎﻣﺔ، ﮭﺎﺗوﻗﺮارا  ﺗﮭﺎﻣﻨﺎﻗﺸﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻓﻲ" اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ "ﻣﺆﺳﺴﺎت اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﺘﻌﻤﺪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
 اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ "ﻓﺈن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت رﺳﻢ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ﯾﺨﺺ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﮭﻤﯿﺸﮫ ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ وﻋﻠﯿﮫ
  ﻓﻲ"
 .ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﮭﯿﻤﻦ دور إﻧﻤﺎ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﯿﻦ وﺳﯿﻂ ﯾﻠﻌﺐ دور ﻻ اﻟﺠﺰاﺋﺮ 
 ﻣﻜﺘﺮث ﻏﯿﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻔﺮد أﺻﺒﺢ ﺑﺤﯿﺚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻷوﺳﺎط ﻓﻲ وذﻟﻚ :اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ظﺎھﺮة ظﮭﻮر 4-
٪ 2 ب ﻣﻘﺪرة ﻓﮭﻲ اﻻﻧﺨﺮاط ﻧﺴﺒﺔ أﻣﺎ ٪ 5 إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺘﮭﺎ وﺻﻠﺖ إذ ﻓﯿﮭﺎ، ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺣﺘﻰ وﻻ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ
 :إﻟﻰ راﺟﻊ ،وھﺬا
 .اﻟﺠﻤﻌﻮي ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﯾﻌﺘﺒﺮ واﻟﺬي اﻟﻤﺘﻄﻮع اﻟﻌﻨﺼﺮ ﺗﺠﻨﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﻋﺪم -
 ﻓﻲ إﻻ ﺗﻈﮭﺮ ﻻ اﻟﺘﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻷﺣﺰاب اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﺑﺎﻷﺧﺺ اﻟﺪوﻟﺔ، إﻟﻰ ﯾﺮﻣﺰ ﻣﺎ ﻟﻜﻞ اﻟﺜﻘﺔ اﻧﻌﺪام -
 ﻣﻦ  اﻏﻠﺒﮫ واﻟﺬي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻛﺒﯿﺮة ھﻮة اﺣﺪث إﻟﻰ أدى ﻣﺎ اﻟﻤﻌﺘﺎدة، ﮭﺎﺗوﺷﻌﺎرا ﺑﻮﻋﻮدھﺎ ﻟﺘﺮﻣﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت،
 .  اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت وﺑﯿﻦ   اﻟﺸﺒﺎب
ﻻ  اﻟﺬي اﻟﻤﻮاطﻦ، ﻣﻦ وﺗﻘﺮﯾﺒﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ھﺬه وﻋﻤﻞ دور وإﺑﺮاز ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺷﺄﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺬي اﻹﻋﻼم دور ﻏﯿﺎب -
 .اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻓﻲ ودوره اﻟﺠﻤﻌﻮي اﻟﻌﻤﻞ أھﻤﯿﺔ ﯾﺪرك
ﻣﻦ  ﺑﺪﻻ وھﺬا ﻋﻠﯿﮫ، ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ وﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﺑﯿﺔ أﻓﻜﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺟﻞ ﺗﺒﻨﻲ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ -
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﯾﺨﺪم ﻣﺎ وﻓﻖ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ واﻟﻘﯿﻢ واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎدات إﺣﯿﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﻞ أن
 وإھﻤﺎل اﻟﻜﻢ ﺣﯿﺚ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻦ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﺪد 13/09 اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﻘﺎﻧﻮن واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ :اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻹطﺎر 5- 
 ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺗﺒﻌﯿﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻘﺎء ﻣﻊ ﻋﻤﻠﮭﺎ وﻧﺘﺎﺋﺞ ﻷداﺋﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻋﺪم ﻣﻊ اﻟﻜﯿﻔﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ
 اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻗﺒﻮل إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻘﯿﺪ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻚ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ، اﻹﻋﺎﻧﺎت ﺧﻼل ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ
 ﻣﻌﻈﻢ أﺟﻤﻌﺖ ﻟﺬا   ﺟﻮھﺮﯾﺔ، ﺗﻌﺪﯾﻼت إﻟﻰ ﯾﺤﺘﺎج  اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺗﻘﺪﻣﮫ وﻣﺎ اﻷﻋﻀﺎء إﻋﺎﻧﺎت ﻓﻲ وﺣﺼﺮھﺎ
 وﺣﺪه اﻟﻘﺎﺿﻲ وﺟﻌﻞ اﻹداري، اﻟﺘﻌﺴﻒ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﺤﻤﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻢ ﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن أن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
                                                             
  .09/13واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ( 2)اﻧﻈﺮ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ  
  




 اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ اﻟﻘﯿﻮد ﻣﻦ ﻟﺘﺤﺮر وذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﺼﻮص ھﻮ ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻌﻠﯿﻖ واﻟﺤﻞ ﺑﺈﺟﺮاءات ﻟﻠﻘﯿﺎم اﻟﻤﺆھﻞ
   .أداﺋﮭﺎ ﺗﻔﻌﯿﻞ ﻣﻦ ﺗﻌﯿﻖ اﻟﺘﻲ
  اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎت :ﺛﺎﻧﯿﺎ
 ﺗﮭﺎذا ﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻦ أﻧﻮاﻋﮭﺎ واﻟﻨﺎﺑﻌﺔ  ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﺑﺤﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﻞ ﺑﮭﺎ وﺑﻘﺼﺪ :
 :ﻓﻲ وﺗﺘﻤﺜﻞ
اﻟﺨﺎﺻﺔ  ﺑﻄﺮﯾﻘﺘﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﺘﺤﺼﻞ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺎدي اﻟﺪﻋﻢ أﻧﻮاع ﻛﻞ ﺑﮭﺎ وﯾﻘﺼﺪ :اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺼﺎدر-
 .ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﻋﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﺑﻌﯿﺪا
 ﺑﯿﻦ ﻣﺎ اﻷﻋﻀﺎء اﺷﺘﺮاﻛﺎت ﻗﯿﻤﺔ ﺗﺘﺮاوح إذ ﺟﺪا ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﺼﺎدر إن
ﯾﻌﺮﻗﻞ  واﻟﺬي اﻟﺸﻲء ﺟﺪا ﺿﻌﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻟﮭﺬا اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﺠﻢ ﯾﺠﻌﻞ ﻣﺎ ھﺬا ﻟﻠﺴﻨﺔ، دج 002 إﻟﻰ دج 001
أﺛﺒﺘﺘﮫ  ﻣﺎ وھﺬا. وﺟﮫ أﻛﻤﻞ ﻋﻠﻰ وظﺎﺋﻔﮭﺎ وﺗﺄدﯾﺔ أدوارھﺎ ﻟﻌﺐ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﻤﻘﺪرات اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺟﻤﻠﺔ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  ﻣﻨﮭﺎ اﺳﺘﺜﻨﻰ 8991 ﻟﺴﻨﺔ ﺟﺰاﺋﺮﯾﺔ ﺟﻤﻌﯿﺔ 02 ﺣﻮل اﻷوروﺑﻲ اﻻﺗﺤﺎد أﺟﺮاھﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﺪراﺳﺎت
 :إﻟﻰ ﻣﻮزع ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ أن إﻟﻰ وﺗﻮﺻﻞ اﻹﻧﺴﺎن ﺣﻘﻮق ﻋﻦ اﻟﻤﺪاﻓﻌﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻨﺴﻮﯾﺔ
 ٪54 اﻷﻋﻀﺎء اﺷﺘﺮاﻛﺎت-
 32 اﻟﺨﺎص٪ اﻟﻘﻄﺎع-
 ٪61 اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮﻟﻮن-
 ٪31  اﻷﻓﺮاد ﺗﺒﺮﻋﺎت-
 ٪3  آﺧﺮون -
 ﺧﺎﺿﻌﺔ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻣﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺪﻣﮫ اﻟﺬي اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﯿﺮ وﺑﺸﻜﻞ اﻻﺗﻜﺎل إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﺄﻏﻠﺐ ﯾﺆدي ﻣﺎ وھﺬا    
  .  ﺗﻤﺜﻠﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻔﺌﺎت وﻣﺼﺎﻟﺢ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﺎ وﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻮﺿﺎ اﻟﺪوام ﻋﻠﻰ ﻟﮭﺎ 
اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ  اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﻌﻤﻞ واﻟﻤﮭﺘﻢ اﻟﺪارس أن إﻻ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ دﻋﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻮي اﻟﻌﻤﻞ أھﻤﯿﺔ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ     
 اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﺣﺘﺮام ﻋﺪم ﻣﻦ اﺑﺘﺪاء ﻋﺪﯾﺪة، ﻋﻮاﺋﻖ ﻣﻦ ﯾﻌﺎﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻮي اﻟﻨﺸﺎط أن ﯾﻼﺣﻆ
 اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻷﺣﺰاب ﺑﻌﺾ وﻛﺬا اﻟﺴﻠﻄﺔ أﺟﮭﺰة ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺧﻼل ﻣﻦ وذﻟﻚ وأھﺪاﻓﮭﺎ، ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي
  ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ھﺬه ﺑﺠﻌﻞ اﻟﺠﮭﺎت ﺑﮭﺬه ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺼﻠﺤﯿﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻧﺸﺎط وﺗﻮﺟﯿﮫ اﺣﺘﻮاء




 اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ اﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ وﻧﻘﺺ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ، اﻹدارﯾﺔ واﻟﻌﻮاﺋﻖ اﻹﻛﺮاھﺎت ﻣﻦ اﻟﻜﺜﯿﺮ وﺟﻮد ودﻋﺎﯾﺔ، وﻛﺬﻟﻚ
 اﻟﻤﻨﺎطﻖ ﻓﻲ اﻧﺘﺸﺎره وﻗﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﺌﺎت ﻓﻲ واﻧﺤﺼﺎره واﻷطﺮ، اﻟﻤﻮارد وﺷﺢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي وﻗﻠﺔ
 رأﺳﮭﺎ وﻋﻠﻰ وذاﺗﯿﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ ﻋﻮاﻣﻞ أﻓﺮزﺗﮭﺎ ﺣﺘﻤﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺬﻛﺮ اﻷﻧﻔﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت وﺗﻌﺪ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ وﻏﯿﺮھﺎ
 أن ﯾﻼﺣﻆ إذ ﻋﺎم، ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎطﻲ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻧﺘﮭﺠﺘﮭﺎ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﺔ
   ﻢﯾﺘﺴ ﻛﻜﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺎطﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ
 ﺑﻤﺎ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ، اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻛﻞ إﺷﺮاك ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮم ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ واﺿﺤﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻼ واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺗﯿﺔ، ﺑﺎﻻرﺗﺠﺎﻟﯿﺔ















                                                             
دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ،دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻮﻻﯾﺘﻲ اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ وﺑﺮج :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﻼوي (1) 
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة،ﺗﺨﺼﺺ إدارة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق .ﺑﻮﻋﺮﯾﺮﯾﺞ
  .99-69،ص1102واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح،ورﻗﻠﺔ، 
  





  :ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﻔﺼﻞ
أدوارھﺎ وﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ وواﻗﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺗﻢ    
  .ﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي ﺗﺤﺪﯾﺎت و ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ واھﻢ
أﺻﺒﺢ اﺣﺪ أھﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﺎ  ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ دول ﻗﺪ  ﻛﯿﻒ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  وﺗﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ
ﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻛﺄﺣﺪ أھﻢ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺘﻲ   اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻘﺪم  وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺸﺎرﻛ
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺪول ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻌﮭﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا أﺗﯿﺢ 
 ﻓﺎﻋﻞ ﻛﺸﺮﯾﻚ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺘﺤﺮك واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﻤﻞ
  .اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ، ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔﻓﻲ 
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﺳﻌﺎ اﻟﯿﻮم اﻧﺘﺸﺎرا ﻋﺮﻓﺖ اﻟﺠﺰاﺋﺮواﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺑﺎن       
،ورﻏﻢ ھﺬه اﻟﻜﺜﺮة ﻓﺎن ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ھﺎﺗﮫ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﯾﺜﺎر ﺣﻮﻟﮭﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ،ﺧﺎﺻﺔ  ﻓﻲ ظﻞ ﻏﯿﺎب 
ﻤﻨﻈﻢ وﻛﺬا ﻏﯿﺎب اﻟﻮﻋﻲ  ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع وﻣﺎ ﺗﺸﮭﺪه ھﺎﺗﮫ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي اﻟﺠﺎد واﻟ
ﻣﺎم ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي  ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﮫ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ  أﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺎت  ﻗﺪ ﺗﻘﻒ ﻛﻌﻘﺒﺔ 
   .ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﯿﻮﯾﺘﮫ وﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮫ
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  اﻹﺟراءات اﻟﻣﻧﮭﺟﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ       





  :ﺗﻤﮭﯿﺪ  
إﻟﻰ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  ﺎﻣﻨﮭ ﺎﻣﺰﯾﺠﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎرف اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ واﻹﺟﺮاﺋﯿﺔ، ﺳﻌﯿ ﺔث اﻟﻌﻠﻤﯿﻮﻌﺪ اﻟﺒﺤﺗ     
   .ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﻘﺼﻲ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞاﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﻈﺎھﺮة 
ﯾﺘﻄﺮق ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺒﻌﺘﮭﺎ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ  وذﻟﻚ ﺑﺘﺴﻠﯿﻂ  واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ذﻟﻚ      
ﻟﺰﻣﺎﻧﻲ إﻟﻰ  ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻌﯿﻨﺔ أاﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺸﺮي أو اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ أو ﺣﺘﻰ 


















  : ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ 1- 5
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ  اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﺨﺘﺎره اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻹﺟﺮاء  :اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻜﺎﻧﻲ  1- 1    
،ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻛﻜﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة  اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻢاﻟﺪراﺳﺔ ، وﻗﺪ 
ﻟﻠﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻻﻗﯿﻨﺎھﺎ أﺛﻨﺎء ﻗﯿﺎﻣﻨﺎ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ ، وﻋﻠﯿﮫ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ اﺧﺘﯿﺎر  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻻﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻧﻈﺮا
ﺑﻠﺪﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﮭﺎ ﻛﻤﺠﺎل ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻟﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ، ،وﺗﺸﯿﺮ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ 
ﺟﻤﻌﯿﺔ  3911ﯾﻘﺪر ب 5101 ﺔاﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ﺑﺎن اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻨﺎﺷﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻻﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻟﺴﻨ
  :،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻮﺿﺤﮫ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ
  .5102-4102اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﻟﺳﻧﺗﻲ اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت  ﻋدد ﯾوﺿﺢ ( 7)ﺟدول رﻗم 
  اﻟرﻗم  4102اﻟﺳﻧﺔ  اﻟرﻗم 5102اﻟﺳﻧﺔ
  ﻧوع  اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋددھﺎ  ﻧوع اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ ﻋددھﺎ اﻟﻔﺎرق
 10 اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ   31 10 اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 31 00
 20 اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ 21 20 اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ 61 40
 30 أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ 16      30 أوﻟﯾﺎء اﻟﺗﻼﻣﯾذ 18 02
 40 اﻷﺣﯾﺎء 57       40 اﻷﺣﯾﺎء 99 42
 50 اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 50 50 اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ 50 00
 60 اﻟﻣﻌوﻗﯾن  11 60 اﻟﻣﻌوﻗﯾن 11 00
 70 اﻟﻣﺳﺗﮭﻠكﺣﻣﺎﯾﺔ   20 70 ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭﻠك 20  00 
 80 اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 42  80 اﻟﺳﯾﺎﺣﯾﺔ 52  10
 90 ب واﻟطﻔوﻟﺔاﻟﺷﺑﺎ 52  90 اﻟﺷﺑﺎب واﻟطﻔوﻟﺔ  72    20 
 01 اﻟﻧﺳوﯾﺔ  21 01 اﻟﻧﺳوﯾﺔ 21  00
 11 اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ  173  11 اﻟرﯾﺎﺿﯾﺔ 173 00   
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 21 اﻟدﯾﻧﯾﺔ  263 21 اﻟدﯾﻧﯾﺔ  263 00
 31 اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن  10 31 اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن 10 00
 41 اﻟﺻﺣﯾﺔ 60 41 اﻟﺻﺣﯾﺔ 80 20
  51 اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  511  51  اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ  021  50
  61 اﻟﺧﯾرﯾﺔ   04  61      اﻟﺧﯾرﯾﺔ  04  00
 اﻟـﻣﺟـﻣـــوع  5311  اﻟـﻣﺟـﻣـــوع   3911  
 
 .ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة (ﻣﻛﺗب  اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت)ﻣدﯾرﯾﺔ  اﻟﺗﻧظﯾم  واﻟﺷؤون  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ : اﻟﻣﺻدر 
  .ﻧﺸﺎطﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻻﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة وﻣﺎ ﯾﻼﺣﻆ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺠﺪول ھﻮ ﺗﻌﺪد
ب   5102-4102ﺑﻠﻐﺖ  اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﺣﺴﺐ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت  اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ  اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة  ﺧﻼل  اﻟﻔﺘﺮة  وﻗﺪ
ﺟﻤﻌﯿﺔ  ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻻﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة  ،أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ    3911
   .ﺔ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻮﻻﺋﯿﺔ واﻟﺒﻠﺪﯾ04اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻻﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﺪدھﺎ 
ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  اﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ﯾﺘﺰاﯾﺪ ﻋﺪدھﺎ ﻛﻞ ﺣﯿﻦ،و اﻟﻤﻼﺣﻆ  أن أﻏﻠﺐ  ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻔﺘﻘﺮ إﻟﻰ  ﻣﻘﺮات ﻗﺎرة 
ﺗﻤﺎرس  ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ وﺟﺪﻧﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺜﯿﺮة ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﮭﺎﺗﮫ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ 
،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻟﺤﯿﻦ ﺗﺴﻮﯾﺔ وﺿﻌﯿﺘﮭﺎ  1اﻟﻮرق وﻻ وﺟﻮد ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان
  .2102/10/21اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  60/21 اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻗﻮاﻧﯿﻨﮭﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت 
ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺧﯿﺮﯾﺔ ﻧﺎﺷﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ( 51)ﻣﻦ ﺑﯿﻦ  ﺟﻤﻌﯿﺎت ﺧﯿﺮﯾﺔ 01وﻗﺪ  اﻗﺘﺼﺮت  ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ   
،إذ ﺗﻌﺬر ﻋﻠﯿﻨﺎ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮات ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وان ( اﻟﺒﻠﺪﯾﺔ ،اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ،واﻟﻮطﻨﯿﺔ)ﺎ  ﺑﻠﺪﯾﺔ  ﺑﺴﻜﺮة  ﻣﻨﮭ
وﺟﺪت ﻓﮭﻲ ﻣﻘﺮات ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام،ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﻢ ﺗﺒﺪي أي ﺗﻌﺎون ﻣﻌﻨﺎ وﻟﻢ ﺗﺰودﻧﺎ ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت 
                                                             
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺄن اﻟﺠﻤﻌﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى وﻻﯾﺔ ﺬﻛﺮ ﺗﻢ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻧﻈﺮا ﻟﺼﻌﻮﺑﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ اﻟ 
ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﺘﻲ ﯾﺴﻌﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻰ  اﻟﻜﺴﺐ اﻟﻤﺎدي ﻣﻦ  اﻟﺘﻼﻋﺒﺎتﺑﺴﻜﺮة وﻗﺪ أوﺿﺤﻮا ﻟﻨﺎ وﺟﻮد اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ 
  . اﻟﺦ...أو إﺷﺒﺎع أﻏﺮاض ﺷﺨﺼﯿﺔ أﺧﺮىوراﺋﮭﺎ أو اﻟﺴﻌﻲ وراء اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ 
ﻧﺠﺪ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﯿﺎت ﻋﺪﯾﺪة ﻟﺪى اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ  ﻓﺄﺣﯿﺎﻧﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺤﺖ ﺗﺴﻤﯿﺔ  اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اواﻻﺳﻌﺎف  
 .. .واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ  واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ 
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ﺮطﯿﻦ أو أي وﺗﺤﺠﺠﺖ ﺑﺤﺠﺞ واھﯿﺔ ﺑﻌﺪم إﻋﻄﺎءﻧﺎ اﻟﻌﺪد اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻨﺨ اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
 .ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وھﺬا ﻣﺎ أﻋﺎق ﺳﯿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ 
  .ﯾوﺿﺢ ﻋدد اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ(8)رﻗم    ﺟدول
  ﺔاﻟﺟﻣﻌﯾاﺳم   
رﻗم 
  اﻻﻋﺗﻣﺎد
  ﻋﻧوان اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ  ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻋﺗﻣﺎد





  ﺑﺳﻛرة 2رﻗم
   311  ﺟﻣﻌﯾﺔ دار اﻟﺑر اﻟﺧﯾرﯾﺔ  20
 
  4102/11/81
  ﻧﮭﺞ اﻟزﻋﺎطﺷﺔ ﺑﺳﻛرة 
  30
ﺟﻣﻌﯾﺔ رﻓﻘﺎء اﻟﺧﯾر 
  واﻹﺣﺳﺎن
  2102/10/21     60/21
ﻣﺳﻛن اﻟﻣﻧطﻘﺔ 053ﺣﻲ 
  9أرﻗم 32اﻟﻐرﺑﯾﺔ ﻋﻣﺎرة 




   50
اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ 
  اﻟﻔﺋﺎت اﻟﻣﺣروﻣﺔ
  4102/10/21  57
اﻟﻣﻘر ﺷﺎرع اﻟﻛﺷﺎﻓﺔ 
ﻧﮭﺞ 10اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ 
  اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺳﻛرة
  9452   ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟراﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ   60
 
  9002/10/31
دار اﻟﺷﺑﺎب ﻣﯾدة ﻋﺑد ﷲ  
  ﺑﺳﻛرة.ﺳطر ﺑن ﻟﻣﻠوك
  5002/21/71  0212  ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  70
ﻣﺳﻛن ﻋﻣﺎرة 002ﺣﻲ 
اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ  1رﻗم 02رﻗم 
  .ﺑﺳﻛرة
  3102/50/32  20  ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺑواﺑﺔ اﻟﺻﺣراء 80
ﻣﺳﻛن اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ  003ﺣﻲ 
  .ﺑﺳﻛرة




ﺟﻣﻌﯾﺔ ﺳﯾدي ﺟودي 







  4102/50/42    ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻻزدھﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  01
ﻣﺳﻛن رﻗم 041ﺣﻲ 
  .اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ 02
 
   ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة(ﻣﻛﺗب  اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت)ﻣدﯾرﯾﺔ  اﻟﺗﻧظﯾم  واﻟﺷؤون  اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ  :اﻟﻤﺼﺪر
  :ﻛﺎﻵﺗﻲ( 8)وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  :ﺟﻤﻌﯿﺔ  دار اﻟﺒﺮ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  - 1
أھﺪاف ھﺬه وﻣﻦ  311ﺗﺤﺖ رﻗﻢ اﻋﺘﻤﺎد 4102ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 11ھﻲ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﺣﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﻓﻘﺪ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
  :اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
  .ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة  ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت اﻟﻔﻘﯿﺮة واﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺮزق-
  .اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻷﯾﺘﺎم ورﻋﺎﯾﺘﮭﻢ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﺑﻜﺎﻓﺔ أﺷﻜﺎﻟﮭﺎ-
اﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﻮاھﺒﮭﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ ورﯾﺎض اﻷطﻔﺎل واﻟﻤﺮﺣﻠﺔ -
  .ﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ اﻻ
  .ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ وﺑﻌﺪھﺎ
  .اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺨﺮﯾﺠﯿﻦ واﻟﻌﺎطﻠﻮن ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ 
  .اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ -
  .  ﯿﺔ وإﻗﺎﻣﺘﮭﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﯿﺘﮫﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻷدﺑﯿﺔ واﻟﺮﯾﺎﺿ-
  :ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻨﺠﺎح اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ-2
  :ﻣﻦ أھﺪاف ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ 6002ھﻲ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺑﻠﺪﯾﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ 
 . زﯾﺎرة اﻟﻤﺮﺿﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت 
 (.أﺷﺨﺎص ﻣﺘﺨﺎﺻﻤﯿﻦ)إﺻﻼح ذات اﻟﺒﯿﻦ  
 .ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺒﺎب ﻣﺎدﯾﺎ ﻟﻠﺰواج 
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 .ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ اﻟﻤﺴﻌﻔﺔ 
 .  ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﺮاء 
  :ﺟﻤﻌﯿﺔ رﻓﻘﺎء اﻟﺨﯿﺮ - 3
   2102/10/21اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ  60/21ﺟﻤﻌﯿﺔ رﻓﻘﺎء اﻟﺨﯿﺮ ﺟﻤﻌﯿﺔ ذات طﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﯿﺮي رﻗﻢ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ 
  :وھﻲ ﺟﻤﻌﯿﺔ وﻻﺋﯿﺔ ﻣﻦ أھﺪاﻓﮭﺎ
  .اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ روح اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -
  .اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ-
  .واﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻮطﻨﯿﺔإﺣﯿﺎء اﻷﻋﯿﺎد -
  .اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﯿﺪان-
  :ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎر اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ- 4
  :اھﺪاﻓﮭﺎ0212ﺗﺤﺖ رﻗﻢ اﻋﺘﻤﺎد 5002دﯾﺴﻤﺒﺮ 71ھﻲ ﺟﻤﻌﯿﺔ وﻻﺋﯿﺔ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
 .ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻌﻨﻒ ﺑﺠﻤﯿﻊ أﺷﻜﺎﻟﮫ وإﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﺨﺎﺻﻤﯿﻦ
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻂ-
  .ﻣﺪ ﯾﺪ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﻌﻮزﯾﻦ واﻟﺴﺠﻨﺎء-
  .ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺮﺟﺎت ﺗﺮﻓﯿﮭﯿﺔ ورﺣﻼت وﺣﻔﻼت -
  .ﺗﻔﻌﯿﻞ وﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺠﻤﻌﻮي-
  :ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺮاﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ- 5
  :أھﺪاف ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ 9452رﻗﻢ اﻋﺘﻤﺎدھﺎ 9002ﺟﺎﻧﻔﻲ 31ھﻲ ﺟﻤﻌﯿﺔ وﻻﺋﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
  .ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻹدﻣﺎج اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- 
 .اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ-
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  :ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺑﻮاﺑﺔ اﻟﺼﺤﺮاء - 6
  :ﻣﻦ أھﺪاﻓﮭﺎ 20ﺗﺤﺖ رﻗﻢ اﻋﺘﻤﺎد  3102ﻣﺎي  32ھﻲ ﺟﻤﻌﯿﺔ وﻻﺋﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
  .ح اﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺼﻠﺢ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء رو-
  .ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺳﺮ اﻟﻤﻌﻮزة واﻷطﻔﺎل اﻟﯿﺘﺎﻣﻰ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺘﻔﻜﻚ اﻷﺳﺮي-
  .ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﺸﺒﺎب وإﻧﻘﺎذه ﻣﻦ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﻧﺤﺮاف وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
  .اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻮطﻨﯿﺔ -
  .اﺳﺔ وﺗﻜﺮﯾﻢ اﻟﻤﺘﻔﻮﻗﯿﻦ ﻣﻨﮭﻢ واﻟﻤﺒﺪﻋﯿﻦﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺪر-
  :ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺗﺰﻗﺎﻏﺚ-7 
ﻟﻠﺘﺂﺧﻲ واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﻻﺋﯿﺔ ھﻲ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ذات طﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﺘﺎرﯾﺦ " ﺗﺰﻗﺎﻏﺚ"ﺟﻤﻌﯿﺔ 
ﺗﺴﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﺂﺧﻲ واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ  3102ﺟﻮان  60
ﻣﺮﺑﺢ ﻣﻦ  ،وﯾﺸﺘﺮك اﻟﻤﺆﺳﺴﻮن واﻟﻤﻨﺨﺮطﻮن ﻓﻲ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﻌﺎرﻓﮭﻢ ووﺳﺎﺋﻠﮭﻢ ﺑﺼﻔﺔ ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ وﻟﻐﺮض ﻏﯿﺮ
اﺟﻞ ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻧﺸﺎطﮭﺎ وﺗﺸﺠﯿﻌﮫ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم دون ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﺜﻮاﺑﺖ واﻟﻘﯿﻢ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ودون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم 
  ..ﻋﻀﻮ  04واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻋﺪد اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ ﺑﮭﺎ
  :ﺗﮭﺪف اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ إﻟﻰ
ﻹﺧﺎء ،اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ،واﻟﺘﺂﺧﻲ وﻏﺮس روح اﻟﻤﺤﺒﺔ واﻟﻤﺒﺎدرة ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﻘﺎءات ﺗﺜﻘﯿﻔﯿﺔ ﺗﺤﺴﯿﺴﯿﺔ ﺗﻀﺎﻣﻨﯿﺔ ﻧﺤﻮ ﻗﯿﻢ ا -
  .إﻟﻰ أﻋﻤﺎل اﻹﺣﺴﺎن واﻟﺘﺂﻟﻒ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
واﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻔﺌﺎت ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ اﻟﻤﺘﻤﺪرﺳﯿﻦ وذوي اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت  ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ-
 .اﻟﺨﺎﺻﺔ
  .طﻔﺎل أو اﻟﺸﺒﺎب أو اﻟﺸﯿﻮخﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ  ﺳﻮاء ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷ-
  .ﺗﻨﻈﯿﻢ رﺣﻼت ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت-
  .إﺣﯿﺎء اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻷﻋﯿﺎد اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻮطﻨﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﻌﺮﯾﻔﺎ ﺑﮭﺎ ﻟﺪى ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﻷطﻔﺎل-
  :اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ-80 
  :ﻣﻦ أھﺪاف ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ4102ﺟﺎﻧﻔﻲ 10ﻲ وإﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﺘﺎرﯾﺦھﻲ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺑﻠﺪﯾﺔ ذات طﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋ
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  .اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ واﻟﻤﻌﻮزة وﺣﻤﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﻦ اﻵﻓﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ-
  .اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹدﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺪرات ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﮭﺎ ﻧﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﺧﻄﻮرﺗﮭﺎ -
  .ﺗﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ -
  .ﯿﻢ ﺗﻈﺎھﺮات ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ورﯾﺎﺿﯿﺔ وﻣﻘﺎﺑﻼت ﻟﮭﺎﺗﮫ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺮوﻣﺔ واﻟﻤﻌﻮزةﺗﻨﻈ-
  .زﯾﺎرة اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت ﻟﻼطﻤﺌﻨﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺿﻰ اﻟﻤﺤﺮوﻣﯿﻦ-
  :ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻻزدھﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ- 90
  :ﺗﮭﺪف إﻟﻰ4102ﻣﺎي 42ھﻲ ﺟﻤﻌﯿﺔ وﻻﺋﯿﺔ ذات طﺎﺑﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﯿﺮي إﻧﺴﺎﻧﻲ وﺛﻘﺎﻓﻲ ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ اﻟﻀﻌﯿﻔﺔﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات 
  .اﻹﻋﻼم واﻻﺗﺼﺎل واﻹﺻﻐﺎء ﻟﻠﺸﺒﺎب-
  .إﻗﺎﻣﺔ ﻧﺸﺎطﺎت ﺗﺮﺑﻮﯾﺔ-
  :ﺟﻤﻌﯿﺔ ﺳﯿﺪي ﺟﻮدي ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ- 01  
  :ﺗﮭﺪف إﻟﻰ2841ﺗﺤﺖ رﻗﻢ  1102ﻣﺎرس 70ھﻲ ﺟﻤﻌﯿﺔ وﻻﺋﯿﺔ  ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺑﺘﺎرﯾﺦ 
  .ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺒﺎب ﻹﯾﺠﺎد ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﺸﻐﻞ وإﻧﺸﺎء اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺼﻐﺮة-
  .ﻷﯾﺘﺎم ﻣﻦ ﻟﺒﺎس اﻟﻌﯿﺪ وأدوات ﻣﺪرﺳﯿﺔ اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎ-
  .اﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ -
  .زﯾﺎرة اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﯿﺎت-
  .ﺗﻨﻈﯿﻢ رﺣﻼت وزﯾﺎرات ﻻﻣﺎﻛﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ وأﺛﺮﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﺋﻼت واﻷﯾﺘﺎم-
  .ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺤﺎﺿﺮات وﻧﺪوات وﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻜﺮﯾﺔ ﻋﻠﻤﯿﺔ وﻓﻜﺮﯾﺔ ودﯾﻨﯿﺔ-
  :اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻤﺠﺎل 2-1- 5  
ﯾﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ أن اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻹﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ وﺗﻨﻔﯿﺬه     
 ﺑﺪءا ﻣﻦ اﺧﺘﯿﺎر وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺮورا ﺑﺠﻤﯿﻊ ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ
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ﻣﻨﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﺮﺣﻠﺔ اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﻧﻈﺮا ﻻن اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰ 
زﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻠﻲ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ وإﻋﺪاد اﻷدوات وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﺣﻞ وإﺟﺮاءات  ﻗﺪ 
ھﻮ ﻓﺘﺮة ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻣﻦ : 1ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﮭﺎرات اﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ وﻗﺪراﺗﮭﻢ ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ
  . ﺎل ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ  اﻟﻤﯿﺪان وﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ  ﺣ
ﻣﻜﺘﺐ –ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﺰﯾﺎرات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ  ﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ  اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬه ﺟﺮﯾﺖوﻗﺪ أ
ﺣﻮل اﻟﻌﺪد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى  ﻢﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  أھﻢ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﯾﮭ - اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺑﻠﺪﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة إﻟﻰ  ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ  اﻟﻌﺪد اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿ
اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ، وﻛﺬﻟﻚ اﻻﺳﺘﻄﻼع اﻷوﻟﻲ  و  ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة  ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ وﻣﻘﺎر ﻣﻮاﻗﻊ
ﻢ وﻋﺪد اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﯿﻦ إﻟﻰ ھﺎﺗﮫ وﻧﺸﺎطﺎﺗﮭ ﻢﻋﻠﻰ  ﺑﺮاﻣﺠﮭ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎرھﻢ و ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﺘﻌﺮف  ﻋﻠﻰ
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﯿﻨﺔ وﺗﻮزﯾﻊ اﻻﺳﺘﻤﺎرات وﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ ،وﻗﺪ ﺗﻢ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺷﮭﺮ ﻓﯿﻔﺮي  إﻟﻰ 
  .   5102ﺷﮭﺮ ﻣﺎي 
  :اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺸﺮي3-1- 5
،ﻓﺎﻟﻤﺠﺎل ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺒﺸﺮي ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت     
اﻟﺒﺸﺮي ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻻ ﯾﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﻞ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻛﻼ ﻣﻦ 
  2.،واﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻢ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﯿﮭﻢ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت(اﻟﻌﯿﻨﺔ)اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ 
ﻟﯿﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺄن اﻟﺠﻤﻌﻮي ﺑﻤﻘﺮ واﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﺷﻤﻠﺘﮭﻢ اﻟﺪراﺳﺔ ھﻨﺎ ھﻢ ﺑﻌﺾ  اﻟﻤﮭﺘﻤﯿﻦ واﻟﻤﺴﺆو       
وﻻﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة  ، وﻛﺬﻟﻚ رؤﺳﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺬﯾﻦ زودوا اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ  
اﻻﺳﺘﻤﺎرات ،واﻋﺘﺒﺮت  إﻟﯿﮭﻢ ﺖأرﺳﻠاﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﺬﯾﻦ   ﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎتاﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ ﺑ ﻀﺎءﻷﻋاﺟﻤﯿﻊ  اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ و ھﻢ
  ﻌﺪماﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻧﻈﺮا اﻟ اﻻﺳﺘﻤﺎرات  ﻛﻞﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﻟﻢ  ﻏﯿﺮ اﻧﮫ ھﻲ ﻣﻔﺮدات اﻟﺪراﺳﺔ،
 أﻣﺎﻛﻦﺑﻌﺪ  وأﺑﻤﻘﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺪاﺋﻤﯿﻦ أو اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ  اﻷﻋﻀﺎءاﻟﻤﻨﺘﻈﻢ  ﺮدد أو ﺗاﻟﺪاﺋﻢ  ﺗﻮاﺟﺪ
ﻢ،ھﺬا ﻣﺎ ﺷﻜﻞ ﻋﺎﺋﻖ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﮭﻢ ﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻸ اﻻﺳﺘﻤﺎرات وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﺗﻤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭ إﻗﺎﻣﺔ




                                                             
  .852،ص2102ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،،دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ 1ط.،اﻹﺣﺼﺎءﺞاﻟﺒﺤﺚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ، اﻟﻤﻨﺎھ: ﺳﻤﺎح ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎﻟﻢ )1( 
  .942ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ،ص(2) 
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  :ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم  2- 5  
 وﺗﺤﺎول دﻗﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻣﻦ ﺗﻤﻜﻨﻨﺎ ﻷﻧﮭﺎ وذﻟﻚ اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬه ﺗﻌﺘﺒﺮ     
 .اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ ھﺎﺗﮫ اﻟﺪراﺳﺔﻋﻠﻰ  اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺣﯿﺚ ظﻮاھﺮه، وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل
  
 ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻣﻤﺎ وﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ ﺑﺘﺤﻠﯿﻠﮭﺎ واﻟﻘﯿﺎم واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﺟﻤﻊ إﻟﻰ ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔو    
 .ﺑﺸﺄﻧﮫ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ إﻟﻰ واﻟﻮﺻﻮل ووﺻﻔﮫ واﻗﻊ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ
 ﻓﻲ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﯾﺼﻠﺢ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ،ﻷﻧﮫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ وذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻤﺴﺢ ﻣﻨﮭﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻋﺘﻤﺪت وﻗﺪ 
 ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺤﻮل دون اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت أھﻢ ﺒﯿﺎﻧﺎت ﻟﻜﺸﻒاﻟ إﻟﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻓﻲ ﯾﺴﺎﻋﺪ أﻧﮫ ﻛﻤﺎ اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ، اﻟﺪراﺳﺎت
 ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺟﺎء  اﻟﻤﻨﮭﺞ ھﺬا أن ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻓﻲ  اﻟﺘﺤﻠﯿﻠﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﺳﺘﺨﺪامﻟﺬا  ﺑﻤﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﻓﯿﻤﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻵراء
     .أھﺪاﻓﮭﺎ وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻺﺟﺎﺑﺔﻣﺤﺎوﻟﺔ  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ،ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻮﻗﺎت
  :ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت وأدواتاﻟﻌﯿﻨﺔ 3-5 
   :اﻟﻌﯿﻨﺔ1-2- 5
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ،ﻟﮭﺬا   اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻮﻗﺎت  أھﻢﺑﺎﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  ﻗﺎﻣﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ  
 اﻗﺘﺼﺮت اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺨﯿﺮي ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺑﺴﻜﺮة،وذﻟﻚ ﻓﻲ ظﻞ ﻏﯿﺎب  ﺑﯿﺎﻧﺎت
 اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﺴﺒﯿﻦ  ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﯿﻨﺔ اﺧﺘﯿﺎر ﺗﻢ وﻗﺪ، أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﺣﻮل و تاﻟﺠﻤﻌﯿﺎ ھﺬه ﺣﻮل ﺣﺪﯾﺜﺔ و دﻗﯿﻘﺔ
ﻋﻠﻰ  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﯾﺤﺪد ﻣﻌﻮﻗﺎت أﻓﻀﻞ،ﻓﮭﻢ "اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت "أي اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ 
 اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﯿﻨﺔ اﺧﺘﯿﺎر واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ،وﻗﺪ ﺗﻢواﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ  اﻋﺘﺒﺎرھﻢ ھﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
وﻗﺪ  اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬه ﮭﺎﺷﻤﻠﺘ اﻟﺘﻲ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻘﺼﺪﯾﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ
ﺳﺘﻤﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ  ﻻﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻣﻨﺨﺮط و  385ﺑﻠﻎ ﻋﺪدھﻢ ب
 ﺛﻢ ﺗﺠﻤﯿﻊ ھﺬه اﻻﺳﺘﻤﺎرات،  ﺎﻣﻘﺪرة ﻛﻞ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﻨﺨﺮطﯿﮭوﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎرات ﺣﺴﺐ  
                                                             
أو رﺑﻤﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎون اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ  ﻓﻲ ﺑﺴﻜﺮة  ﻣﺪﯾﻨﺔ  ﻲاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻓاﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ ﻓﻲ  ﻓﻲ ظﻞ ﻏﯿﺎب ﻗﻮاﺋﻢ واﺿﺤﺔ ﻋﻦ  
ﻋﻠﻰ  ﺑﻌﺾ   اﻻﻋﺘﻤﺎداﻻﺧﺘﯿﺎر ﺗﻢ  اﻻﺗﺼﺎل ﺑﮭﻢ أو  ،وﻣﻊ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲاﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺎﻟﻌﺪد اﻟﺼﺤﯿﺢ  
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺪراﺳﺎت وﻻ  ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻻﺳﺘﻤﺎرات وﺟﻤﻌﮭﺎ،ﻣﻦ ھﻨﺎ ﯾﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل  ﺑﺄﻧﮫ  اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  اﻷﻋﻀﺎء
إذ ﻟﯿﺴﺖ ﻟﺪﯾﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﯿﻘﺔ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  وﻻ دراﺳﺎت  ،ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ ﺑﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﺟﻮد اﻟﺠﻤﻌﯿﺎﺗﻲ 
ﻣﺘﺮددون  واﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ  وﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﯿﮫ، ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻋﻦ ﺟﺪوى ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط
ﺋﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﻟﻠﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ ،ھﺬا ﻣﺎ ﯾﺸﻜﻞ ﻋﺎ  ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻓﻲ
  .ﺑﺪراﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﻓﻲ ﺟﻤﻌﯿﺎﺗﻨﺎ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ   
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  :اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺴﺠﻼت-2- 2-5 
،وﻓﯿﮭﺎ ﯾﺮﺟﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺣﻮل إﺣﺪى أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺴﺠﻼت ﺗﻌﺘﺒﺮ     
اﻟﻤﻮﺿﻮع ،وإﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺴﺠﻼت  اﻹدارﯾﺔ ﻛﺒﯿﺎﻧﺎت ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎرة وﺑﺎﻗﻲ 
وﻗﺪ ﺗﻢ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ  1 اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ واﻟﺘﻔﺴﯿﺮ واﻟﺘﻌﻠﯿﻞ،أدوات ﺟﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ،ووظﯿﻔﺘﮭﺎ ﺗﻜﻤﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ 
  و اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ  اﻟﺠﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ و اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ و اﻟﻤﺮاﺳﯿﻢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻨﻈﯿﻢ  وﺳﯿﺮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎتﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ 
  . وذﻟﻚ ﻹﺛﺮاء ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ
  :اﺳﺘﺒﯿﺎن اﺳﺘﻤﺎرة 3-2- 5
اﻟﺪراﺳﺔ  ﻟﻌﯿﻨﺔ ﮭﺔﻣﻮﺟ  ﺎﺗﺼﻤﯿﻤﮫ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﻛﻮﻧﮭ ﺗﻢ وﻗﺪ ، اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ھﻲ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻷداة 
،وﻗﺪ ﺗﻢ اﻹﻋﺪاد اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻟﮭﺬه اﻷداة ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦواﻟﺘﻲ  ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
  :اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ
 .واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة  ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻣﺒﺪﺋﯿﺔ ﺻﻮرة ﻓﻲاﻻﺳﺘﺒﯿﺎن  اﺳﺘﻤﺎرة ﺻﯿﺎﻏﺔ -   
  .اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وإﺟﺮاء اﻟﻤﺸﺮف اﻷﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﯿﺎن ﻋﺮض-   
 .اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ اﻷﺳﺎﺗﺬةﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ   ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﻋﺮض -  
ﺘﮭﺎ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮭﺎﺗﮭﻢ وﻣﺪى ﺗﻮاﻓﻘﮭﺎ ﻣﻊ إﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏ و اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ أراء ﺿﻮء ﻓﻲ- 
  .أھﺪاف اﻟﺪراﺳﺔ
 .  اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ اﻟﺼﻮرة ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺗﻨﺴﯿﻖ أﻋﯿﺪ ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ  - 
  .اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻔﺮدات ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺎرة ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻢ - 
 :اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻨﺤﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎورو ﺟﺎءت أرﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆاﻻ ﺗﻮزﻋﺖ34اﻻﺳﺘﻤﺎرةﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮت وﻗﺪ
 .أﺳﺌﻠﺔ 7اﻷوﻟﯿﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت- 1
 .ﺳﺆاﻻ80اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ  ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺣﻮل  - 2
 
 
                                                             
 .322،ص8002، م ج ،ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ،3ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ّ،ط تﺗﺪرﯾﺒﺎ: زرواﺗﻲ  ﺪرﺷﯿ )1(
  
ﺟﺎﺑﺮ ﻧﺼﺮ / وھﻢ اﺳﺎﺗﺬة ﺑﻘﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع،دﺑﻠﻘﻮاس زرﻓﺔ ،/   ﻓﺮﯾﺠﺔ اﺣﻤﺪ،د/ ﺑﺮاھﯿﻤﻲ اﻟﻄﺎھﺮ،د/  د:اﻷﺳﺎﺗﺬة اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ ھﻢ 
 .ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺑﺴﻜﺮة ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ. اﻟﺪﯾﻦ اﺳﺘﺎذ ﺑﻘﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
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  .ﺳﺆاﻻ90اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺣﻮل  - 3
  .ﺳﺆاﻻ80ﺗﻀﻤﻨﺖ  واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻹدارﯾﺔاﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺣﻮل   - 4
  .ﺳﺆاﻻ11ﺗﻀﻤﻨﺖ .اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔﺑﯿﺎﻧﺎت ﺣﻮل  - 5
  :أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ4 -5   
  :اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﯿﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﯿﺐ     
،وھﺬا ﻣﺎ ﺳﺎﻋﺪ اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺔ أﺳﺌﻠﺔاﻟﺘﻜﺮارات واﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻮﺻﻒ أﻓﺮاد اﻟﺪراﺳﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﺐ إﺟﺎﺑﺎﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ  - 
اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ  ھﺎﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺪاول اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ 
اﻟﺠﺪاول  ،وﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه( إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺎ داع) اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺗﺮﻛﯿﺐ وﺗﻌﻘﯿﺪ اﻷرﻗﺎم واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎت اﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺔ 
اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﺑﺘﻜﺮاراﺗﮭﺎ وﻧﺴﺒﮭﺎ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﻐﺮض وﺗﺆدي اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ إﺟﺎﺑﺎت 
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  :اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎدس - 6
 ﻋرض اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت وﺗﻔﺳﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
 




  :اﻷوﻟﯿﺔاﻟﺒﯿﺎﻧﺎت :اﻷولاﻟﻤﺤﻮر 
  .ﯾﺒﯿﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺠﻨﺲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ( :  01)ﺟﺪول رﻗﻢ
  اﻟﺘﻜﺮارات  ﻓﺌﺎت اﻟﺠﻨﺲ
  
  %اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﺔاﻟﻨﺴﺒ
  
  59.66%  803   ذﻛﻮر
   40.33% 251   إﻧﺎث
 % 001 064  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ذﻛﻮر ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻣﺜﻠﺖ اﻹﻧﺎث ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ    59.66%ﻧﺴﺒﺔ أن( 01)ﯾﻮﺿﺢ ﻟﻨﺎ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺠﻨﺲ ﯾﻠﻌﺐ دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ  إن ،   40.33%اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ
اﻟﺬﻛﻮر  أﻋﻤﺎلﺑﺤﻜﻢ ﺗﻌﺪد ﻣﺠﺎﻻت  ﻟﻺﻧﺎثﻣﻤﺎ ﺗﺘﺎح  أﻛﺜﺮاﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،ﻓﻔﺮص اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮر ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن 
ذﻟﻚ ﺗﺸﯿﺮ ﺑﻌﺾ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ، اﻹﻧﺎثاﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  واﻷﻋﺮافﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ  إﻟﻰوﺗﻨﻮع ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ ،ھﺬا 
اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﻌﻤﻞ  أوﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﺠﮫ اﻟﺮﺟﻞ  أن إﻟﻰاﻟﺪراﺳﺎت 
 إﻟﻰﺗﮭﺪف ﻋﻤﻮﻣﺎ  اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﯾﻌﻮد ھﺬا إﻟﻰ ،و(1)ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻣﺘﺪادا ﻟﺪور 
واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ، ﺳﻠﻮﻛﮭﺎ  وأﻧﻤﺎطوﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﮭﺎ  أﻏﺮاﺿﮭﺎدﻣﺞ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻓﻖ 
،وھﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﺤﺪود  اﻷﻧﺜﻰﻣﻦ  أﻛﺜﺮاﻟﺤﺮﯾﺔ ﻟﻠﺬﻛﺮ  وإﻋﻄﺎء واﻹﻧﺎثاﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﻮر 
ﯾﺤﺪد اﻟﻄﺒﻊ واﻟﮭﻮﯾﺔ واﻟﺪور اﻟﺬي  أﻧﺜﻰ أواﻟﺠﻨﺲ ذﻛﺮ  إناﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ھﻲ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
 اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻖ اﻟﮭﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،و اﻷﻣﺮاﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﻻ ﺗﻨﻤﻲ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ  ،وھﺬهﯾﻘﻮم ﺑﮫ
                                                             
وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺎد،اﺛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( 1)
ﻋﻤﺎن،  5991،اﻷردﻧﯿﺔ اﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ  اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ رﻨﺸﻮرة ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺪﻏﯿﺮ ﻣ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ،رﺳﺎﻟﺔ اﻷردﻧﻲاﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
  .  01ص
  




وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ دراﺳﺔ  ،(1) ﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔﯾﻐﺮس ﻗﯿﻤﺔ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟ 
ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻟﺬﻛﻮر  إﻟﻰ أﺷﺎرتﻗﻨﺪﯾﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﯿﺤﮭﺎ ﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ  وﻗﺪ  أﻣﺎﻧﻲ
ﺮز اﺑ أنﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﮭﻤﺔ وھﻲ اﻧﺤﺴﺎر دور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﻌﺪ  إﻟﻰﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺼﻞ  اﻹﻧﺎثﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻣﻦ  اﻷﻛﺒﺮاﻟﻨﺴﺎء ﺷﻜﻠﻦ اﻟﻨﺴﺒﺔ  إن-ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻷولﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ – ﻣﺜﻼ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺼﺮي
اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ،وھﻨﺎ ﯾﻤﻜﻦ طﺮح ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻣﻨﮭﺎ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ اﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮع اﻟﻤﺮأة 
ھﯿﻤﻨﺔ ﺗﯿﺎرات   إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﻟﻤﺮأة ،ﺗﺒﻂ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻀﻐﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺪد ادوار ﺮ،وﯾ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم،وھﺬا اﻟﻤﻠﻤﺢ اﻟﺬي ﯾﺒﺮز اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ  ﻋﻠﻰﺳﻠﺒﺎ  أﺛﺮتﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﺘﺸﺪدة 
ﺷﺎﻣﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ  ﻗﻨﺪﯾﻞ اﻧﮫ ﻻﺑﺪ وان ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻣﺎﻧﻲاﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺼﺮﯾﺎت ﺗﺮى 
 (2).ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة
ﻓﻲ  واﻹﻧﺎثﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮوق ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﻮر  nodroG kuhcbaBﻟﺒﺎﺑﻮك ﺟﻮردن أﺧﺮى دراﺳﺔ  ﺎ أن ھﻨﺎكﻓﯿﻤ
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ  اﻷﻣﺮﯾﻜﻲﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 أنﺋﺞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ ﺷﺨﺺ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎ 0009ﻣﻦ  أﻛﺜﺮﻋﻠﻰ 5691ﻋﺎم  اﻷﻣﺮﯾﻜﻲﻣﻦ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻘﻮة واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  إﻟﻰواﻟﺬﻛﻮر ﯾﺘﻄﻮﻋﻮن ،وﻟﻜﻦ ﯾﻤﯿﻞ اﻟﺬﻛﻮر  ثاﻹﻧﺎ
ﺌﺎت ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ﺣﻤﻞ ﺧﺎص ﻓﻣﻊ  إﻧﺴﺎﻧﯿﺎاﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺎﻣﻼ  إﻟﻰ ثاﻹﻧﺎواﻟﺸﮭﺮة ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻤﯿﻞ 
  (3).ﻓﻨﯿﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎلﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم  أﻛﺜﺮاﻟﺘﺒﺮع  إﻟﻰﻛﻮر ﯾﻤﯿﻠﻮن اﻟﺬ أنﻣﻨﮫ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎھﯿﺮي ﻋﺎم،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ  أﻛﺜﺮ
اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ  أن7991htimS dna niksaG; te. 8991la llaHوﻗﺪ وﺟﺪت ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت 
  (4) ﯾﺘﻄﻮﻋﻦ أﻛﺜﺮ ﺑﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر،أﻣﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﺮوق واﺿﺤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ
 ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ وﻋﺪم  اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺮأة دور وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﻌﯿﻞ
   .ﺑﺪور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲﺎد اھﺘﻤﺎم  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾازد،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻲ واﻟﻤﺮأة اﻟﺮﺟﻞ
 
                                                             
ﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب ﻋﺎدل ﺷﺒﯿﺐ ﻛﯿﺎل ﺣﺴﻮن،ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟ(1) 
  .28- 18ص4991واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ،ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ، اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم  واﻟﻤﺮأة،رﺳﺎﻟﺔ
، ﻣﺠﻠﺔ ﺷﺆون ﺧﻠﯿﺠﯿﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻠﺪراﺳﺎت 1002ﻣﺎرس81ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ،اﻟﺘﻄﻮع واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ،اﻟﻘﺎھﺮة (  2)
  .552- 252ص1002، 52،اﻟﻌﺪد اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
  . 01،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖوﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺎد، (3 )
ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة، ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ  اﻷردﻧﯿﺔﻓﺎطﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﺑﯿﺪي ،اﺗﺠﺎھﺎت طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  (4)
   13،ص 6002،اﻷردﻧﯿﺔاﻻﺟﺘﻤﺎع،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 
  
  




اﻟﺬي ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ھﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺎرك ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻞ أطﯿﺎف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺤﺪﯾﺚو ﻓﻲ ظﻞ 
  ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﮭﻮدات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺿﺮورة ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﮭﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻧﺠﺎح ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،و  ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺮأة
  . ھﺎواﺳﺘﻤﺮار
  .ﯾﺒﯿﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﺴﻦ ﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ(: 11)ﺟﺪول رﻗﻢ            
  %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اراتاﻟﺘﻜﺮ  ﻓﺌﺎت اﻟﺴﻦ
 8.01%   05  52اﻗﻞ ﻣﻦ 
 8.01%  05     03-   52
   40.31%    06   53 -   03
 5.91%   09   04  -  53
 6.54%  012   ﻓﺄﻛﺜﺮ     04
 %001 064   اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
  ﺑﻨﺴﺒﺔ وذﻟﻚ  ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺳﻨﺔ   04ﺳﻦ  ﻓﻮق ﺗﻘﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﯿﻨﺔﻏﺎﻟﺒﯿﺔ  أن( 11)ﺗﻈﮭﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول رﻗﻢ  
    ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖﺣﯿﺚ   ﺳﻨﺔ  04 -    53 اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺌﺔﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎءت  ، اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ %  6.54
  ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺘﯿﻦ اﻟﻌﻤﺮﯾﺘﯿﻦ  ﻧﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﺑﯿﻨﻤﺎ ،   % 53 - 03 ﺑﻨﺴﺒﺔ    اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺌﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻠﺘﮭﺎ   ، %5.91%
  ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اھﺘﻤﺎﻣﮫ ﯾﺰداد اﻟﻔﺮد ﺑﺄن ذﻟﻚ ﯾﻔﺴﺮ8.01%ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ أي ب   و52اﻗﻞ ﻣﻦ  و  03 -    52
   .واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار درﺟﺔ ﻣﻦ إﻟﻰ ﯾﺼﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
وھﺬا ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﺗﮭﻢ واﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ  أﻋﻤﺎرھﻢاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﺤﯿﺎة ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف  أﻓﺮادﻨﻈﺮة ﻓ
ﯾﺰداد اﻟﺘﻄﻮع ﻟﺪى ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ ﻟﺰﯾﺎدة وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ ﻟﺪﯾﮭﻢ  وﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت  إذاﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
 .اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ  وﻛﺎﻧﻮا ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﮭﻢ وﻗﺒﻞ ﺗﻘﺎﻋﺪھﻢ 
 dna yksraldiM9891.la te gozreHذﻟﻚ ﻓﻘﺪ وﺟﺪت دراﺳﺔ ھﯿﺮزوج وآﺧﺮون  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ  
 أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ ﺑﻌﺪ  إﻟﻰﺗﻄﻮﻋﺎ وان اﻟﺘﻄﻮع  اﻷﻓﺮاد أﻛﺜﺮاﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ھﻢ  ﺎراﻷﻋﻤذوي  أن 9891. anahaK




ﻣﻦ  أطﻮلﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ ﯾﺘﻄﻮﻋﻦ ﻟﻔﺘﺮة  اﻹﻧﺎث أن wonhtuW5991ﻛﻤﺎ وﺟﺪت دراﺳﺔ وﺛﻨﺎو   اھﻘﺔ،ﺳﻦ اﻟﻤﺮ
اﻟﻤﺴﻨﺎت ﯾﺘﻄﻮﻋﻦ ﻟﻔﺘﺮة أﻗﺼﺮ  اﻹﻧﺎث أنﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ أﺧﺮى  أﺷﺎرتاﻟﺬﻛﻮر ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ،وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ 
  (1 )  ..rehgallaG4991ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ
 nameerFﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ،ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻟﺪراﺳﺎت ﻓﺮﯾﻤﺎن اﻷﺳﺎﺳﯿﺔﺎﻟﻌﻤﺮ ﯾﺸﻜﻞ اﺣﺪ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻓ
ﻓﻤﺎ  06)ﺗﻠﯿﮭﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮ ( 06-03)ﻓﺎن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺗﻘﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ  اﻷﻣﺮﯾﻜﻲﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﺸﺒﺎب ﻻ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﯾﮭﻢ  إﻟﻰ أن،ورﺑﻤﺎ ﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ( ﻓﻤﺎ دون03 )ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻘﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ ( ﻮقﻓ
ﻗﺪرة  ﻟﺪﯾﮫاﻟﺸﺒﺎب  ﻏﯿﺮ أن (2)،اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻻﻧﺸﻐﺎﻟﮭﻢ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﯿﺎة وﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ أواﻟﻤﺎل 
إن ﺗﻮﻓﺮت ﻟﺪﯾﮫ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺗﯿﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﻜﻔﺎءةﯾﺴﺘﻄﯿﻊ  ھﺎﺋﻠﺔ 
 .   واﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻤﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ
 اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﺰوف إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻌﺾ أﺷﺎرت وﻟﻘﺪ 
 إﻟﻰ ذﻟﻚ أرﺟﻌﺖ وﻗﺪ ، واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻤﺴﺘﻮى  اﻟﺸﺒﺎب ﺗﻤﺘﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
 اﺗﺨﺎذ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﮭﻢ اﻟﺴﻤﺎح وﻋﺪم اﻟﺸﺒﺎب ﺑﯿﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻈﺮوف
 ﺻﻘﻞ أو اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﯿﻞ ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻗﻠﺔ  ، اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ھﺬه داﺧﻞ  اﻟﻘﺮارات
 ﺗﻤﺮ اﻟﺬي اﻟﻜﺴﺎد أن إﻟﻰ أﺷﺎرت ﺣﯿﺚ 2002  ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻲ ﻏﺎدة " ﺑﺪراﺳﺔ ﺟﺎء ﻣﺎ أﯾﻀﺎ ذﻟﻚ وﯾﺆﻛﺪ  ،ﻣﮭﺎراﺗﮭﻢ
 ، واﻹﺣﺴﺎن اﻟﺒﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻄﻮع ﻣﻔﮭﻮم ﻋﻠﻰ اﺛﺮ اﻟﺮﻛﻮد وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﺑﮫ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع ﻗﺼﻮر إﻟﻰ ذﻟﻚ ىأد وﻗﺪ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع ﯾﺸﺠﻊ ﻻ اﻷﺟﻮر واﻧﺨﻔﺎض اﻟﺸﺒﺎب ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﺎﻧﺘﺸﺎر
 دون اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﺬي اﻟﻤﺎدي ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ ﯾﺴﻤﻰ ﻣﺎ وظﮭﻮر ، ﻣﯿﺴﻮرة اﻟﺤﺎل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻷﺟﯿﺎل
   .  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺼﻮرھﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أو اﻟﺘﺪرﯾﺐ أو اﻟﺒﺤﻮث أو ﻛﺎﻟﺘﻄﻮع ،اﻷﺧﺮى  اﻟﻤﻮارد
ﻓﻲ ﻗﯿﺎس اﺛﺮ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ  esoR dnolrAدراﺳﺔ ﻻرﻧﻮﻟﺪ روز وﻗﺪ أوﺿﺤﺖ   
ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻨﺪ ﻛﺒﯿﺮ اﻟﺴﻦ ،وﻓﺴﺮ ذﻟﻚ ﺑﺎن  اﻷﻣﺮﯾﻜﻲاﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  أن إﻟﻰ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 وﺟﻮد ﺧﺪﻣﺎت إﻟﻰﺣﺎﺟﺎﺗﮫ  أھﻤﮭﺎﺗﺘﻜﻮن ﻟﺪﯾﮫ دواﻓﻊ ﺗﺪﻓﻌﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ أواﻟﺸﺨﺺ ﻛﺒﯿﺮ اﻟﺴﻦ 




                                                             
   . 13ﻓﺎطﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﺑﯿﺪي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص(1)
  . 01وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺎد،اﺛﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص(2)
  .83،صﻊﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟ(3)




  :ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ( 21)ﺟﺪول رﻗﻢ                  
  %اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﺔاﻟﻨﺴﺒ  اﻟﺘﻜﺮارات  اﻟﺨﯿﺎرات
 74.3%  061     أﻋﺰب  
 40.36% 092   ﻣﺘﺰوج 
  71.2%             01 ﻣﻄﻠﻖ 
 00% 00  أرﻣﻞ 
 %001 064   اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
أن اﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﺰوﺟﯿﻦ وﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺳﺮﯾﺔ وذﻟﻚ ( 21)ﺗﻈﮭﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
ﻣﻦ  % 71.2ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺎزﺑﯿﻦ،وﺟﺎءت ﻧﺴﺒﺔ %  74.3،ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻧﺴﺒﺔ  %40.36ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  .  اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻘﯿﻦ
ﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮي اﻟﻮﺿﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﻄﺒﯿﻌ إﻟﻰوﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ       
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺴﻨﺎت اﻟﻤﺘﺰوﺟﺎت  أنzcavonizS2991واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ، ﻓﺒﯿﻨﻤﺎ وﺟﺪت دراﺳﺔ ﺳﺰﻧﻮﻓﺎر  أﻟﺰواﺟﻲ
ﺣﻮل ھﺬا 4991.rehgallaGأﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺴﻨﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺘﺰوﺟﺎت ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺻﻞ دراﺳﺔ أﺧﺮى 
وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ وﺟﻮد ،وﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  أﻟﺰواﺟﻲوﺟﻮد أﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﺿﻊ  إﻟﻰاﻟﻤﻮﺿﻮع 
 أﻛﺜﺮاﺣﺘﻤﺎل ﺗﻄﻮع اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﯾﻜﻮن  أن 8991wonhtuWل ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮع اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ،وﺟﺪت دراﺳﺔ  اﻷطﻔﺎل
ﺣﻮل ھﺬا  اﻷﺧﺮى،وأﺷﺎرت اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻧﺎث أوﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر  اﻷطﻔﺎلﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﻢ أﺑﻨﺎء ﻣﻦ 
أن اﻷﺑﻮﯾﻦ اﻟﻠﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻤﺎ أطﻔﺎﻻ ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ 4991, la te namzolhcS; 8991, late ocimaDاﻟﻤﻮﺿﻮع 
 (1) . ﯾﺘﻄﻮﻋﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺑﻮﯾﻦ اﻟﻠﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻤﺎ أطﻔﺎﻻ أﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ 
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ  أﻛﺜﺮاﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ ﯾﻜﻮﻧﻮن  أنﺗﺆﻛﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ و  
 ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ  ﺑﺈدﺧﺎل، وﻟﻜﻦ واﻷﺳﺮة ﺑﺎﻷطﻔﺎلاﻟﺘﻄﻮع ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
                                                             
  .23- 13،ص ﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟ، اﻟﺰﺑﯿﺮيﻓﺎطﻤﺔ ﻋﻠﻲ (1)




ﻣﻦ  أﻛﺜﺮ واﻷراﻣﻞاﻟﻤﻄﻠﻘﺎت  أواﻟﻨﺴﺎء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺰوﺟﺎت  أﻋﺪاد ﺗﺄﺗﻲﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ، وأﺛﺮھﻤﺎاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﺤﺎﺟﺔ  أواﻟﻔﺮاغ ، أوﻗﺎتﻣﻠﺊ  إﻟﻰاﻟﺮﺟﺎل اﻟﺬﯾﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ورﺑﻤﺎ ﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ  إﻋﺪاد
   1 .ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻗﯿﻮد ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة أو،أﺧﺮىﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮة اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻤ إﻟﻰ









  ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻲ ،و 03.14%ﻧﺴﺒﺔ  أنﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول 
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ  %65.91ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎءت ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ ، ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ذوو اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي%31.93
ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت  ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮا ﻣﮭﻤﺎﻣﺘﻮﺳﻂ،وﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ، و
ﺤﯿﺚ ﯾﻌﻄﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء وﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد ﺑﺧﺪﻣﺎت ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ  ﺑﺄداءاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم 
اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﺤﮫ اﻟﻌﻠﻢ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ، ﺑﺸﻲء
  ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻹﺣﺴﺎسزﯾﺎدة  إﻟﻰ،ﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﯾﺆدي (2)ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ،
وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎطﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻄﻮع  إﻟﻰوﻓﻲ دراﺳﺔ ﻻﻣﺎﻧﻲ ﻗﻨﺪﯾﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﺸﯿﺮ     
ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات ﻋﻠﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت،وﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ  ﺣﺎﺻﻠﯿﻦﻣﻦ ﺻﻒ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ  أﻛﺜﺮ أن إذاﻟﻤﻨﻈﻢ،
وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺗﺼﻞ  ﺎت ﻋﻠﻤﯿﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾ01%،واﻗﻞ ﻣﻦ 82ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮاﻟﻲ
                                                             
  . 83وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺎد، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص( 1) 
  . 93، صﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ(2) 
 اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﺔاﻟﻨﺴﺒ%  اﻟﺘﻜﺮارات   اﻟﻔﺌــﺎت
  اﺑﺘﺪاﺋـﻲ
 % 00    00 
  ﻣﺘـﻮﺳﻂ
 % 65.91  09 
  ﺛـﺎﻧﻮي
 % 31.93  081 
  ﺟﺎﻣﻌﻲ
  03.14%  091 
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 %001 064 




ﺗﺮى اﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ اﻟﺤﺚ ووﺗﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻣﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات اﻗﻞ، ،  %05ﺣﻮاﻟﻲ  إﻟﻰ اﻷﻣﯿﺔ
  .1دواﺋﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ ﻓﻘﻂ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ،وﻋﺪم أﯾﻀﺎﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺧﺎرج داﺋﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ 











ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  ﺣﯿﺚ  ﺗﺮاوح دﺧﻠﮭﻢ % 03.14ﺑﺎن أﻋﻠﻰ  ﻧﺴﺒﺔ  ( 41)ﯾﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺠﺪول رﻗﻢ   
دج  ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ 0054دج،و ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺰﯾﺪ دﺧﻠﮭﻢ ﻋﻦ0052دج و0051اﻟﺸﮭﺮي ﻣﺎﺑﯿﻦ 
ج ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ د0054دج و0053،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺮاوح دﺧﻠﮭﻢ  ﻣﺎ ﺑﯿﻦ%31.93ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ 
دج 0051ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺮاوح دﺧﻠﮭﻢ  ﺑﯿﻦ  %43.4و 25.6%،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ %96.8اﻟﻨﺴﺒﺔ    
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  دج أي ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ، وﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻨﺴﺐ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن0053و
 ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﻤﻞ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮع ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ داﻓﻌﯿﺘﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﻌ
اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮاھﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ،واھﻢ ھﺬه  اﻷھﺪافﻣﺪى ﺗﻘﻮﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ 
 ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ  أن  nameerFاﻟﺨﺼﺎﺋﺺ،اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي  وﯾﺮى ﻓﺮﯾﻤﺎن
                                                             
، ﻣﺠﻠﺔ ﺷﺆون ﺧﻠﯿﺠﯿﺔ ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻠﺪراﺳﺎت 1002ﻣﺎرس81ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ،اﻟﺘﻄﻮع واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ،اﻟﻘﺎھﺮة (  1) 
  .552- 252ص1002، 52،اﻟﻌﺪد اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
  
 اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ%  اﻟﺘﻜﺮارات   اﻟﺨﯿﺎرات
  
   دج    0051اﻗﻞ ﻣﻦ
  091
  % 03.14
   25.6%   03  دج 0052- 0051
 %43.4 02  دج 0053- 0052
    % 96.8   04  دج  0054- 0053
  % 31.93   081  دج 0054أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  
  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 %001 064 




 ﯾﺮى وﺘﻨﺎﺳﺐ طﺮدﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ،ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ  وﯾ أواﻟﻤﮭﻨﻲ  أواﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ 
اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  أﺻﺤﺎبﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﯿﻦ  أنnamsieRرﯾﺰﻣﺎن 
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻔﺮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـﻮان ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،ﺣﯿﺚ اﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ 
 (1). ﺮاﻟﺪﺧﻞ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺒ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﺧﻞ وﻋﺪد  إﻟﻰاﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ﺗﻮﺻﻠﺖﻓﯿﻤﺎ      
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ  أنnameerF7991ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﻄﻮع،ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺷﺎرت ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻓﺮﯾﻤﺎن 
اﻟﻤﺮﺗﺐ وﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﻄﻮع ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻠﺒﻲ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى وﺟﺪت دراﺳﺔ ﻣﻨﺠﻚ 
وﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت  أﺷﻜﺎﻟﮫاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ  أنdorbsieW dnA kihcneM7891ووﯾﺴﺒﺮود 
  (2).اﻟﺘﻄﻮع ﺗﺘﺨﺬ طﺎﺑﻌﺎ اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ
  .اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺨﯿﺮي  ﻣﺸﺎرﻛﺔﯾﻮﺿﺢ ﻋﺪد ﺳﻨﻮات ( : 51)  ﺟﺪول رﻗﻢ     
 اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ %  رات اﻟﺘﻜﺮا  اﻟﻔﺌﺎت
  %19.32   011   اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ 
  %31.93   081   ﺳﻨﻮات 5- 1
  %68.01   05   ﺳﻨﻮات 01- 5
  80.62%   021  ﺳﻨﻮات ﻓﺄﻛﺜﺮ  01
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ﺳﻨﻮات  5ﺳﻨﺔ إﻟﻰ 1ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ ﻧﺴﺒﺔ أن أﻋﻠﻰ ﻈﮭﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول ﺗ       
 ﺳﻨﻮات ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ01،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺟﺎءت اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ % 31.93 وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻞ ، ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻗ % 19.32،ﺗﻠﯿﮭﺎ  اﻟﻔﺌﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ أي ﺣﺪﯾﺜﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  80.62%
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ  إﻟﻰاﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻧﻈﻤﻮا  ، أن% 68.01 ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺳﻨﻮات01-5ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ 
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي   ، ﮭﻢﻣﺠﺘﻤﻌﮭﺎ ﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﯾ اﻟﺘﻲاﻟﺨﯿﺮ وھﻢ ﯾﺸﻌﺮون ﺑﻤﺪى اﻟﻤﺸﻜﻼت  أﻋﻤﺎلاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
     .ﺮاﻏﮭﻢ ﻓ ،و ﻻﺳﺘﻐﻼل أوﻗﺎتﻓﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ  أﻋﻀﺎءﯾﻜﻮﻧﻮا  أنﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
                                                             
  . 82ﺴﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟوﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺎد،( 1)
    .03اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ص، اﻟﺰﺑﯿﺮيﻓﺎطﻤﺔ ﻋﻠﻲ   (2) 




اﻧﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻮﺟﮫ طﺎﻗﺘﮫ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻻﻧﺤﺮاف  ﺑﺄھﺪافﺘﻤﺎم اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺘﻄﻮع ھﻓﺎ      
وﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ،ﻛﺜﯿﺮة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ  اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﯾﻜﺘﺴﺐ ﺧﺒﺮات  أنﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻟﻌﻤﻠﮫ ﯾﻤﻜﻦ 
ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء  واﻹﺣﺴﺎسﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﯾﻘﺪره اﻵﺧﺮون  إﺣﺴﺎﺳﮫﻣﻦ ﺧﻼل  إﺷﺒﺎﻋﮭﺎاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﯾﺘﻢ 
اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ ﻓﻲ   ﺧﺒﺮةﻓﺴﻦ  و( 1) ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ آواﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  إﺣﺪى إﻟﻰ
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ ،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺨﺪم ﺳﯿﺮورة  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻜﻮﻧﻮن ﻋﻠﻰ وﻋﻲ  ﺗﺎم ﺑﺤﺎﺟﺎت  اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
  .اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  
  :ﯾﻮﺿﺢ رأي اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﺣﻮل  أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ (:61)ﺟﺪول رﻗﻢ          
 %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ    رات اﻟﺘﻜﺮا  اﻟﺨﯿﺎرات
    %62.83    671   اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ     
     %40.81    38  اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ     
    % 71.71    97  اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ
     %25.62  221  اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ 
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أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم اﺷﺘﺮاك اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  ﺣﺴﺐ رأي :  ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ﺑﺎن 
اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻤﻞ :اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ھﻲ 
،ﺛﻢ   %25.62ﯾﻠﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  %62.83اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ    اﻟﺨﯿﺮي 
،وﻓﻲ ھﺬا  %25.62وأﺧﯿﺮا اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ %40.81اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﺑﻨﺴﺒﺔ   
ﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل دﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ان اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﯾﺮون أن ﻗﺮار اﻻﻧﺘﺴﺎب إﻟﻰ اﺣﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛ
اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺑﮭﺎ ھﻮ ﻗﺮار ﺷﺨﺼﻲ ﯾﻨﺒﻊ ﻣﻦ ذات اﻟﻔﺮد ودواﻓﻌﮫ  ورﻏﺒﺘﮫ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ 
ﻓﯿﮫ وﺗﺤﻤﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد أن ﯾﺴﺪدھﺎ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮫ،ﺛﻢ ﺗﺄﺗﻲ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
طﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺨﯿﺮي ﺧﺸﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺮاھﺎ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ أﻧﮭﺎ ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻖ أﻣﺎم إﻗﺒﺎل اﻟﻤﻮا
ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺗﻜﺒﯿﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺟﺮاء اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وھﺬا ﻣﺎ
  .  اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﯾﻨﻌﻜﺲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﮭﺎ 
                                                             
  .112ﺴﺎﺑﻖ،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟ ،ﻣﻼك اﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪي وآﺧﺮون( 1)
  




 ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ أھﻢ ﺣﻮل: اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ 
ﯾﻮﺿﺢ رأي اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﺣﻮل أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻖ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل ( 71)ﺟﺪول رﻗﻢ
  :اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ
  اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ  %اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  اﻟﺘﻜﺮارات   اﻟﺨﯿﺎرات
ﺗﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻻﻧﺸﻐﺎﻻتﻛﺜﺮة 
  . اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
  1  %56.02    59 
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﯾﺤﻮل دون اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺿﻌﻒ 
    . ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
  5  %31.9  24 
ﯾﻨﺼﺮف ﺿﻌﻒ اﻟﺪﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻔﺮد 
  .ﻟﺘﻄﻮعاأﻋﻤﺎل  ﻋﻦ
  2  %40.81  38 
اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮه ﺗﺤﺪ 
  ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ    
  4  %56.51  27
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﻮازع اﻟﺪﯾﻨﻲ ﯾﺤﻮل دون 
  .اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
  5  %31.9  24
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  ﯾﺤﻮل دونﺑﺎﻟﺤﺮج  اﻟﺸﻌﻮر
  .اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  اﻷﻋﻤﺎل
  7   %87.4  22
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﻀﻌﻒ  ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺮﻏﺒﺔ 
   . اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﯿﮫ 
  6  % 80.6  82
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺗﻌﯿﻖ  ﺑﺄھﻤﯿﺔﻋﺪم اﻟﻮﻋﻲ 
  . اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ 
  3  %25.61  67
    %001    064  اﻟﻤﺠﻤﻮع
 
  




اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻛﺜﺮة اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺠﺪول أن أھﻢ اﻟﻤﻌﯿﻘﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺣﺴﺐ رأي اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ    
ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬا ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ  %56.02و اﺣﺘﻠﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺗﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ 
ﻓﻲ  اﻷﻓﺮاداﻧﺸﻐﺎل اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ  إﻟﻰواﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻗﺪ ﯾﺆدي   اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ اﻷﻋﺒﺎءزﯾﺎدة  اﻟﻘﻮل ﺑﺎن 
  . اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎلوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﯿﺎم  ، اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  زﯾﺎدة دﺧﻠﮭﻢ ﻟﺴﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ
اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي  أﻧﻮاعﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ  ھﺎﻣﺎﺗﻠﻌﺐ دورا ﻗﺪ  ﺎﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﻔﺮد ﻓ
ﯾﻌﺪ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺣﻘﯿﻘﯿﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ إرادة اﻟﻔﺮد ورﻏﺒﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ،ﻏﯿﺮ اﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن  ذﻟﻚ ﻻﯾﺨﺘﺎره اﻟﻔﺮد
  .اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻛﺜﺮة اﻷﻋﺒﺎء اﻷﺳﺮﯾﺔ
وذﻟﻚ  ﻟﺘﻄﻮعاﺿﻌﻒ اﻟﺪﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻔﺮد ﯾﻨﺼﺮف ﻋﻦ أﻋﻤﺎل  ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ-
دورا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﯾﻠﻌﺐ  اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ، وﺗﺬھﺐ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت  ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄن %40.81ﺴﺒﺔﺑﻨ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، إذ إن ﺿﻌﻒ اﻟﺪﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﻓﺮاد ﯾﺠﻌﻠﮭﻢ ﯾﻨﺼﺮﻓﻮن ﻋﻦ أﻋﻤﺎل 
درﺟﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  وﺗﺘﺄﺛﺮ (1 )، ﯿﺔاﻟﺘﻄﻮع إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺪر ﻋﻠﯿﮭﻢ رﺑﺤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳ
 ﺑﺈﺷﺒﺎعﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﮫ ،ﻓﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﯿﺮة ﺗﻜﻮن ﻋﺎدة ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ  اﻷﻓﺮاد
ﻣﻨﻌﺪﻣﺔ  أواﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ  أوﺿﺮورﺗﮭﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻜﻮن اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 ﺑﺎﻷﻣﺎناﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ،ﻛﻤﺎ ﯾﻼﺣﻆ ﺑﺎن اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻌﺮ  اﻷﻋﻤﺎلدرﺟﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  ﺗﺘﺄﺛﺮﻲ ﻟوﺑﺎﻟﺘﺎ
  . ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ  أﺻﺤﺎﺑﮭﺎاﻻﻗﺘﺼﺎدي ﯾﻘﺒﻞ 
ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ وﺟﮫ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﯾﺮى ﺑﺎن  ھﻨﺎك و
  .ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﺧﺘﻼف اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﻌﻤﺮي ﻣﻨﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻔﺮد واﻻ
اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  ﺑﺎﻷﻋﻤﺎلﻗﯿﺎﻣﮭﻢ  أﻣﺎمﺎﻟﺴﻌﻲ اﻟﺸﺎق وراء اﻟﺮزق ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓ
ﻋﺪم  إﻟﻰﯾﺆدي  اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﮭﻢ اﻟﺒﻘﺎء ،ﻣﻤﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﯾﻜﺎﻓﺤﻮن ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ 
ﻋﻼﻗﺔ ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮ وﺗﺨﺼﯿﺺ  ﻏﯿﺮ أن ھﻨﺎك اﻟﺪﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻻ  2  .وﺟﻮد وﻗﺖ ﻟﻠﺘﻄﻮع
  .وﻗﺖ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ وھﻮ ﻻ ﯾﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﺑﺎﻟﻤﺮة ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ وﺑﺄﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
  .%25.61ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺗﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ  ﺑﺄھﻤﯿﺔﻋﺪم اﻟﻮﻋﻲ  وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ-
                                                             
  .12،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص   ﻓﮭﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎن  (1) 
  .822ﺳﺎﺑﻖ،صﻣﺮﺟﻊ ،ﻣﻼك اﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪي وآﺧﺮون (2) 
  




ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﻋﻲ اﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن  ،ﻏﯿﺮاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔأﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ  ﻌﯿﻖﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﯾاﻟﺠﺪول ھﺣﯿﺚ ﯾﻮﺿﺢ 
 اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﻢ وﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إرادة ى اﻷﻓﺮاداﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺨﻠﻖ ﻟﺪ ﺑﺄھﻤﯿﺔ
  .واﻟﺘﻄﻮع ﻟﺨﺪﻣﺘﮫ 
ﻋﯿﻦ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﻔﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮ وﺗﺠﻤﻊ اﻏﻠﺐ اﻟﺒﺤﻮث ﻋﻠﻰ  ﺿﻌﻒ ﻗﺪرات اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت    
اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺒﺮاﻣﺠﮭﺎ  آوﻦ اﻟﻔﺌﺘﯿﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ،ﺎﺗﯿﻣﺎ ﯾﺒﺪو ﻓﻲ ﺳﻠﺒﯿﺔ ھ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب ،وھﻮ
او ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ ،وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻄﻮع وﺿﻌﻒ ﻗﺪرات اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ 
وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  أﻧﺸﻄﺔﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﺒﯿﺔ وﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ا اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﺗﺴﺎم إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ،ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ
ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ  ،وﺑﻘﺎء اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ اﻷھﺪافورﻏﺒﺎﺗﮭﻢ وﻋﺪم اﻧﺠﺎز  أرادﺗﮭﻢاﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ  آوﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻨﺎس 
  (1) .ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ 
 ﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲﻊ وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮه ﺗاﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻓﯿﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ﺑﺎن -   
ﯾﻘﻠﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻗﺪ  ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔﻟﺘﺸﺎؤم ﻓﻲ ھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن ا ،و%56.51ﻗﺪ اﺣﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺑﮭﺬا ﯿﺔ أو اﻻﻧﺘﺴﺎب إﻟﻰ اﺣﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮاد ﺑﻌﺾ  ﻣﻦ رﻏﺒﺔ
  .اﻟﻌﻤﻞ 
دون  ﻗﺪ ﯾﺤﻮﻻن ﺿﻌﻒ اﻟﻮازع اﻟﺪﯾﻨﻲ، وﺿﻌﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ اﻟﺠﺪول ﺑﺎن ﻋﺎﻣﻠﻲ -   
،ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻟﮫ دﻻﻟﺔ %31.9ﺣﺴﺐ رأي اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ھﻨﺎك وﻋﻲ  ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ،إذ  اﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻋﻠﻲ ﻟﺪى 
( 31)وإدراك اﻛﺒﺮ ﺑﻤﺪى أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺠﻤﻌﻮي ، وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
  .واﻟﺬي ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﺪى اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ
 ﺑﺄداءﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﻣﺘﻐﯿﺮا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ا-ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ–ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ   
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي  ﺑﺸﻲءﺤﯿﺚ ﯾﻌﻄﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء وﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد ﺑﺧﺪﻣﺎت ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ 
  .(2) اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﺤﮫ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ،
 اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻷﺳﺎس أن إﻟﻰ أﺷﺎرتواﻟﺘﻲ  ﻟﺒﺤﻮثوا اﻟﺪراﺳﺎتﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﺬھﺐ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ 
 وھﻮ ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻄﻮع واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺠﺎح إﻟﻰ ﯾﺆدي اﻟﺮوﺣﺎﻧﻲ اﻟﺪاﻓﻊ وزﯾﺎدة اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻘﯿﻤﻲ و
                                                             
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ  إﻟﻰﻋﺎدل اﻧﺲ،ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم   )1(
  .،ص2002ﻋﺸﺮ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان،ﻣﺼﺮ،
  . 93ﺴﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟ وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺎد،(2) 
  




 ﻓﻲ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﻦ ﺟﺎء ﻣﺎ ﻣﻊ وﯾﺘﻔﻖ ،"2002anelE airaM "ودراﺳﺔ  " iharziM 2002دراﺳﺔ أوﺿﺤﺘﮫ ﻣﺎ
  . 1 اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع  .4002 ﻣﺎرس اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، وﺛﯿﻘﺔ
دواﻓﻊ اﻟﺘﻄﻮع دواﻓﻊ دﯾﻨﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﺑﺎن  ﯾﺮى ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻤﻌﺔوﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق     
ھﻨﺎك  أنﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﺪ اﻟﻌﻮن ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ ،ﻛﻤﺎ  أھﻤﯿﺔﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﮫ ﻣﻦ ،اﻟﻘﯿﻢ  أﯾﻀﺎﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ،
وﻓﻲ   2 ﻟﻨﺸﻌﺮ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺬات وﺑﺎﺣﺘﯿﺎج اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻟﻨﺎ وﻟﻨﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺧﺪم ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ  داﻓﻊ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات 
  . ﻣﺤﺘﺸﻢ أوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺿﻌﯿﻒ  اﻹﻗﺒﺎلظﻞ ﻏﯿﺎب ھﺬه اﻟﺪواﻓﻊ ﻛﻠﮭﺎ ﯾﻜﻮن 
% 05،55اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺗﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﯿﺮي،وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  أوﻟﻮﯾﺔﻗﻨﺪﯾﻞ ﺑﺎن  أﻣﺎﻧﻲوﺗﺮى 
ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻄﻮع ﻟﺪى اﻟﻤﻮاطﻦ ،واﻟﺬي ﯾﺮﺗﻔﻊ ﻟﺪﯾﮫ اﻟﺤﺎﻓﺰ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮع ﻓﯿﺠﻌﻠﮫ  أوﻟﻮﯾﺎت إﻟﻰوھﻮ ﯾﺸﯿﺮ ﺿﻤﻨﺎ 
اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ -ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ إﻟﻰ–ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﯿﺮي،وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﯾﻨﺨﻔﺾ  إﻗﺒﺎﻻ أﻛﺜﺮ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ وﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺛﻢ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ  %02اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ،واﻟﺬي ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ 
 اﻟﻌﺎﺋﺪ  أنﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ، رﻏﻢ  أوﻣﻦ دواﻓﻊ اﻟﺘﻄﻮع ارﺗﺒﺎط اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻘﯿﻢ دﯾﻨﯿﺔ  أنوھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى  3،دﻓﺎﻋﯿﺔ
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى  اﻷﻓﺮاداﻟﺪواﻓﻊ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى  أنﺟﺎﻧﺐ  إﻟﻰﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ،ھﺬا  اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ ﻣﻦ 
   4 . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻮﺿﻊﺮ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع واﻟﻌﻤ
ﻗﺪ اﺣﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﻀﻌﻒ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﯿﮫﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول ﺑﺎن -
 اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، و ﯾﺮى اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎن% 80.6اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ  أﯾﻀﺎوھﻮ ،ھﻮ ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺮ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ﻄﻮﻋﻲواﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، 
 إﻟﻰﻹﺧﺮاج اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺣﯿﺰه اﻟﻀﯿﻖ ﻟﯿﻌﻤﻞ ﺑﺎﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﯿﺮة واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ 
  . ﺟﮭﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻓﻌﻤﻞ اﻷﻓﺮاد ،ﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮد ﯾﻘﺎس ﺑﻤﺪى ﻧﻔﻌﮫ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮫ وﻣﺪى ﻣﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ دون ﻣﻘإن   
ﻓﮭﻮ ﯾﻘﺪم ﺟﮭﺪه وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﯾﺘﻠﻘﻰ ،اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ اﻷﻣﻮرھﻮ ﻣﻦ  اﻟﻤﺪﻓﻮع اﻷﺟﺮ
ﻓﮭﻮ ﯾﺮﺗﺒﻂ ،اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻤﻠﺰم ﺑﮭﺎ اﻟﻔﺮد اﻷﻣﻮرﻋﻤﻞ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻦ  إﻟﻰاﻟﻔﺮد  أﻣﺎ ﺗﻮﺟﮫ ،ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺠﮭﺪ أﺟﺮا
اﻟﺪﻧﯿﻮي ﺳﻮاء أﻛﺎن  اﻷﺟﺮﺑﮭﺪف ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺟﮭﺪه ﺧﺪﻣﺔ ﻷھﺪاف ﻣﻌﯿﻨﺔ ﯾﺆﻣﻦ ﺑﮭﺎ دون أن ﯾﻨﺘﻈﺮ  ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ
 وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ أو ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮطﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮫ ھﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد أن ﯾﻘﻮم ،ﻣﺎﻻ أم ﺛﻨﺎء
                                                             
  .94ﺳﺎﺑﻖ،صﺟﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ، ﻣﺮﺟﻊ و(1)
،ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﺎت واﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻹدارةاﻟﺪوﻟﯿﺔ ،اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ، ،اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔاﻷھﻠﯿﺔاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت :ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻤﻌﺔ(2)
  .24،ص4002اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ،
  .552- 252ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮع واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص(3)
  . 722ﻣﻼك اﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪي وآﺧﺮون ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص)4(
  




ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ  إﻻ أﻧﮫ ﯾﺼﺐ،ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺄﯾﺎمﺑﺘﺴﺪﯾﺪھﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﻗﺪ ﯾﺤﺪده ﺑﺴﺎﻋﺎت أو 
ﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺘﻄﻮع ،وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺘﺪرﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺠﮭﺎت أو اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ھﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ 
اﻟﻔﺮد ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﺮوف  ﻻ ﯾﻌﯿﺶ ،ووھﻮ ﺳﺪ ﺛﻐﺮة ﺿﻤﻦ ﺣﺎﺟﺎت ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﺔ
وﻣﻨﮭﻢ اﻟﻤﻘﺘﺪر وﻏﯿﺮ  ﻤﻨﮭﻢ اﻟﻐﻨﻲ واﻟﻔﻘﯿﺮ ﻓ ،واﻷﻓﺮاد ﻟﯿﺴﻮا ﻣﺘﺴﺎوﯾﯿﻦ ﻓﻲ أﻣﻮرھﻢ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ،ﻣﻌﺰوﻻ ﻋﻦ ﻏﯿﺮه 
ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﻐﻨﻲ  وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﺎﻟﺢ،وﻣﻨﮭﻢ اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ واﻟﻤﻌﺎق،واﻟﻤﺮﯾﺾ واﻟﺴﻠﯿﻢ،اﻟﻤﻘﺘﺪر
ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ،واﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﺪ ﯾﺪ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة  واﻟﻤﻌﺎﻓﻰواﻟﺴﻠﯿﻢ 
ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻐﻨﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎطﻒ ﻣﻊ ،ﺮوﻓﮭﺎ أن ﺗﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎواﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﺎءت ظ
واﻷﺣﯿﺎء اﻟﻐﻨﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﺣﺎل اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺮﯾﺔ إﻟﻰاﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻔﻘﯿﺮة 
ﻔﮭﻮم اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻣ وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﺑﺄن اﻟﺘﻄﻮع ھﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻷﻣﺜﻞ،اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻷﺣﯿﺎء
  . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦ
ﺗﺘﺒﺎﯾﻦ  اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ،وﻗﺪ ﺗﺨﺘﻔﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ و
 ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻨﺰﻋﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ  1،اﻟﺬي ﺗﺴﻮد ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
 اﺳﺘﻤﺮار ﯾﻀﻤﻦ ﻗﯿﻤﯿًﺎ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺳﯿﺎﻗ ً ﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﮭﻨﺎك ﺛﻢ وﻣﻦ ، اﻹﻧﺴﺎن إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺗﮭﺪد أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺎدﯾﺔ
 واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺻﻼح ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ارﺗﺒﺎط إطﺎر ﻓﻲ  اﻟﻘﺮن ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻣﻮاﺟﮭﺔ
    2. اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ
 اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺮجأﻣﺎ آﺧﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷھﻤﯿﺔ وﻛﻤﺎ ﺗﻮﺿﺤﮫ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول ﻓﮭﻮ -     
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ أي أن اﻟﺸﻌﻮر  %87.4ﺣﺴﺐ رأي اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  اﻷﻋﻤﺎلاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  واﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺤﻮل دون
 ،وﺗﻨﻘﺼﮫ اﻟﺨﺒﺮةﻣﺆھﻞ  ﻏﯿﺮ ﺑﺄﻧﮫاﻟﻔﺮد  ﺪﻌﺘﻘﯾ ﺑﺎﻟﺤﺮج ﻗﺪ ﯾﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم إﻗﺒﺎل اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ أو
ﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة واﻟﻘﻮﯾﺔ  إذ ﺗﺮى ﺑﺄنھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ  وھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ،واﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص 
اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻨﺘﻤﻮن  اﻷﻓﺮادوﻟﮭﺬا ﻓﺎن  8891,gslaW; 4991,htimS; 5991, la te noskcaJﻗﯿﺎم اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع 
   7991,kisuM dna nosliWﻣﻜﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ھﻢ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻄﻮﻋﺎ  إﻟﻰ
 
                                                             
  652-552ص،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺨﻄﯿﺐ  (1 ) 
 اﻟﺤﺎدي اﻟﻌﻠﻤﻲ  ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻤﻞ ورﻗﺔ ، واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻟﺤﺎدي اﻟﻘﺮن وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ : اﻟﻤﻌﺎطﻲ أﺑﻮ ھﺮﻣﺎ(235)  
  . 2،ص  8991 ،،ﻣﺼﺮ ﺣﻠﻮان ﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻷول اﻟﻤﺠﻠﺪ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻜﻠﯿﺔ ﻋﺸﺮ
  




ﻣﻨﻈﻤﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺪﯾﺪة  إﻟﻰأﻛﺜﺮ وﯾﻨﻀﻤﻮن  أﻓﺮاداﯾﻌﺮﻓﻮن  اﻻﻧﺒﺴﺎطﯿﯿﻦ اﻷﻓﺮادوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎن 
   1  .3991,nagroM dna gozreH.ﻮﻋﮭﻢوھﺬا ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص ﺗﻄ
   اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ أھﻢ ﺣﻮل:ﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟ
ﯾﻮﺿﺢ رأي اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﺣﻮل أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل دون اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  (81)ﺟﺪول رﻗﻢ - 
  :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
  اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ  %اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ   اﻟﺘﻜﺮارات  اﻻﺧﺘﯿﺎرات
ﻏﯿﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 
  .ﻓﯿﮫ
  1  %12.51  07  
 اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﯾﻀﻌﻒ ﻷﺑﻨﺎﺋﮭﺎ اﻷﺳﺮ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻋﺪم
  .اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  
  2  %96.31  36
ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻜﻦ  ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺟﻤﻌﯿﺎت
  .ﺗﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
  9  %37.6  13   
ﺗﻌﯿﻖ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  اﻹﺣﺴﺎسﻋﺪم  
  .  ﺔاﻟﺘﻄﻮﻋﯿ اﻷﻋﻤﺎلاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
  7  %43.9  34  
ﯾﻨﻔﺮ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺪور اﻟﻤﺘﻄﻮع 
  .ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
  6  %34.01  84  
ﻏﯿﺎب اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ روح اﻟﺘﻄﻮع 
  .ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﺗﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ
  3  %62.31  16  
 اﻷﻋﻤﺎلﻓﻲ  ﯾﺸﺎرﻛﻮن أﺻﺪﻗﺎء ﻋﺪم وﺟﻮد
  .ﯾﻀﻌﻒ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﯿﮭﺎاﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ 
  5  %56.01  94 
ﺿﻌﻒ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﺪور اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
  .ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ
  4  % 06.21  85  
                                                             
    23ﻓﺎطﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﺑﯿﺪي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص(1) 




ﻋﺎدات وﺗﻘﺎﻟﯿﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم وﺟﻮد 
  .اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
  8  %40.8  73  
    %001  064  اﻟﻤﺠﻤﻮع
      
ﯾﺮون اﻧﮫ ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت    %12.51ﺗﺸﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول أن أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ  
 اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم إﻗﺒﺎل اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع ھﻮ ﻏﯿﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،  وﺗﺬھﺐ ﺑﻌﺾ 
ﺣﺼﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺴﺆال ﻓﻲ أﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺘﻌﻠﻖ إﻟﻰ  اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺿﻌﻒ  إﻟﻰﺑﻌﺪم اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮع وﻏﯿﺎب ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ وﺿﻌﻒ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻋﻤﻮﻣﺎ ً، وﺗﺮﺟﻊ ذﻟﻚ 
دور اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺐ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ وﺗﺤﻔﯿﺰھﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ وﻏﺮس ﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
ﺎﻧﺐ ﻋﺪم اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻌﺎھﺪ واﻟﻜﻠﯿﺎت ﺑﮭﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ وﺧﻠﻮ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ، وذﻟﻚ ﺑﺠاﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻛﻘﯿﻤﺔ 
ﻓﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻜﺎد ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ أي دﻓﻊ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻄﻮع وﻣﺴﺎﻋﺪة  ،ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﺰات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
  . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻘﺪم
 وﻓﻲ ھﺬا،  ﺗﻄﻮﻋﻲ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻧﺸﺎطﮭﺎ إﻻ ﻧﺎدرا ً  ﻟﺘﻀﻤﯿﻦ أي ﻣﺸﺮوع واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻻ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﺎﻻ
أﺳﺒﺎﺑﺎ أﺧﺮى  - وﻓﻖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت  -إﻟﻰ ذﻟﻚ  إﺿﺎﻓﺔ ،واﺿﺢ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ إھﻤﺎل
ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ ﻋﺪم ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ داﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﺣﺎﻟﺔ 
  . ﺘﻄﻮع وﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟ
ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع، وإﺷﻜﺎﻟﯿﺎت أن  ﻛﻤﺎ 
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وأﺑﺮزھﺎ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺴﻮح 
ﻛﻞ . ،ﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، وأﺧﯿﺮا ً إﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻀﻌﻒ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐاﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪ ا
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﺸﻮد   اﻧﺤﺴﺎر أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮع وﻗﻠﺔ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  إﻟﻰھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺆدي 
     1 .اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى
ﻋﺪم اﻟﻮﻋﻲ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد ﺑﺴﺒﺐ ﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿ ﺗﺪﻧﻲﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن   
  .اﻟﺘﻄﻮع ﻣﻀﯿﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ  ﺑﺎن ﻋﺘﻘﺎد اﻟﺒﻌﺾوأھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ أدى إﻟﻰ ااﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮع 
وﯾﺄﺗﻲ ھﺬا  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﯾﻀﻌﻒ ﻷﺑﻨﺎﺋﮭﺎ اﻷﺳﺮ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻋﺪمﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ﺑﺎن  ﺣﯿﻦﻓﻲ -
 ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ  ﺘﻲاﻟ ﻲﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وھأوﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻ  ھﻲﻷﺳﺮة ﻓﺎ. %96.31اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
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 ،ﻟﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﺨﯿﺮإ ﺗﺪﻓﻊ اﻷطﻔﺎل ﻲرﺳﺎء اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺘإﺧﺮﯾﻦ وﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻤﻖ ﺣﺐ اﻵ
ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻮﻋﯿﻦ  ﻲاﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘ وﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺪوة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة
ﻣﻦ  ﻲﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﻗﺪ اﻛﺘﺴﺒﻮا ﻗﯿﻤﺔ ﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋ%05ن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دواﻓﻊ اﻟﺘﻄﻮع 
  1 . اﻷﺳﺮة 
اﻹﺷﺎرة ﺑﺄن اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺳﯿﺒﻘﻰ أھﻢ ﻣﻮرد  إﻟﻰ ﯾﺬھﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎتو
وھﻮ اﻟﺬي ﯾﺤﺪث اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺪواﻓﻊ اﻷﻣﺎم، إﻟﻰﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮي ﺗﻄﻮﻋﻲ  اﻟﺬي ﯾﺪﻓﻊ ﺑﺄي ، ﻓﮭﻮﻟﻠﺨﯿﺮ واﻟﺘﻄﻮع
وﯾﺮى أن اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ وأﺟﻮاء اﻷﺳﺮة ﺗﺄﺛﯿﺮا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ دواﻓﻊ اﻟﺨﯿﺮ واﻟﺘﻄﻮع ﻋﻨﺪ ،اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ
ﻓﺎن اﻟﻄﻔﻞ ،ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻟﺒﻌﺾ وﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﯾﻦ اﻷﺳﺮﯾﺔﻓﺎن ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺟﻮاء ،اﻟﺼﻐﺎر
ﯾﺒﺪأ ﻣﻊ ،و  ﯾﺒﺪأ ﻣﻊ اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ،ﺳﯿﻐﺪو ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﺴﻠﻚ
  .وھﺬا اﻟﺘﻌﺎطﻲ اﻟﻤﺒﻜﺮ واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﮭﻢ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،اﻷﻋﻤﺎر  اﻷطﻔﺎل ﻟﯿﺸﻤﻞ ﻋﻤﻮم
ﺎم اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ أن اﻷﺳﺮة اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اھﺘﻤ ﺗﺄﻛﯿﺪهوﻣﻦ ھﻨﺎ ﻣﺎ ﯾﺠﺐ   
ﺗﺄﺧﺬ ،إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ  إﻟﻰوﯾﻼﺣﻆ أن ھﻨﺎك ﺗﻮﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺬي ﺳﯿﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺮﺑﯿﻦ 
ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﺑﺎﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ  إﻟﻰوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ ،اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻷﺑﻌﺎد
ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻔﺮض  واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل  أنإﻻ ﺑﺄﺳﺮه،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺿﻮء أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺴﺘﮭﺪف 
 2 ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ إﻟﻰ ﺑﺎﻷﺳﺮةﺎﻟﺘﻄﻮع ﯾﺒﺪأ ﻓ ،اﻣﺘﺪادا ﻟﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻤﮫ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ أﺳﺮﺗﮫ ﯾﺄﺗﻲﻓﺎﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻄﻮع ھﻨﺎ ،ﻧﻔﺴﮫ
ﺗﻘﻮم ھﺬه ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺎﻋﻞ واﺗﺠﺎھﺎﺗﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﮭﺪف ،ﺣﯿﺚ  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔﺗﺸﻜﻞ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺒﻨﺎﺋﯿﺔ  ﻓﺎﻷﺳﺮة
 أﻧﮭﺎ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ، إﻟﯿﮭﺎاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻔﺮد ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ 
ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮق ﻟﺪﻣﺞ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ ﺷﺨﺼﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺎ ﯾﻤﺘﺜﻞ ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ 
  . اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ وﺣﺐ اﻟﺨﯿﺮ اﺣﺪ أھﻢ ھﺬه اﻟﻘﯿﻢ  اﻟﺘﻲ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻏﺮﺳﮭﺎ  وﺗﻘﺪﯾﻢ  3. اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻏﯿﺎب اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ روح اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺎﻣﻞ -     
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ، ذﻟﻚ أن اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﺗﻌﺪ  %62.31ھﺬا ﺣﺴﺐ رأي   ،وﻓﯿﮫﺗﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  واﻟﺘﻲ ﻗﺪ اﻟﻤﺪارس
 ﺑﻌﺪ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎون وﻓﻌﻞ اﻟﺨﯿﺮ، وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﯾﺮون  ﺔﻣﺴﺌﻮﻟ
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ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ  إﺛﺎرة اھﺘﻤﺎم اﻟﻨﺶء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﻤﺪرﺳﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ  ھﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮعا ﻌﻄﻲﺗﻟﻢ  ﺄن اﻟﻤﺪرﺳﺔﺑ
  .اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﺣﺎوﻟﻨﺎ أن ﻧﺠﺬر ذﻟﻚ ﻟﺪى إﻻ إذا  وﻟﻦ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك اھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع ،اﻟﺘﻄﻮع ﺗﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰو
ﻓﻌﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﺘﮭﺎ ،وﻗﺪ اھﺘﻤﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ،اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ أظﺎﻓﺮھﻢ
وﻧﺤﻦ ،ﻛﻤﺎ أﻗﺮت ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع،اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وھﻨﺎك ﻣﻦ  ﻓﻠﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﻀﻤﯿﻦ ھﺬا اﻟﻔﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻮادھﺎ،ھﺬا اﻟﻔﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰﻘﺮ ﻧﻔﺘ
ﻣﻨﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺎت  إﻟﻰﺗﺠﺎوز ھﺬا اﻟﻔﮭﻢ 
ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﯾﻠﻐﻲ أﺣﺪ  وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻓﺈن ،ﺑﺪﻋﻮى أن ﻣﺎ ﯾﺒﺬﻟﻮﻧﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰھﻢ اﻟﺪراﺳﻲ،اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ
وﻓﻲ ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻻھﺘﻤﺎمﺤﻮ ﻧاﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ  اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ﻻ ﯾﺘﺨﺮج ،اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﺮﺿﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ 
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮر اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ  إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﺐ دﻋﻢ ھﺬا،اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ
وﯾﻌﺰز ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ  ﻓﺬﻟﻚ ﯾﺤﻘﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ، ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻄﻮع ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ 
ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻐﺮس ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ ،وﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮫ،ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦواﻟﺘﻀﺎﻣﻦ 
   1 .اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻹﻏﺮاق ﻓﻲ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ءﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎاﻹﺣﺴﺎس 
اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺣﺴﺐ رأي ﺿﻌﻒ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﺪور اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﺣﺘﻞ ﻋﺎﻣﻞ  -
ﺟﻤﻮد ﺧﻄﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع وﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺘﮫ ﺗﺠﻌﻠﮫ  ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ وﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﯾﺮى اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄن% 06.21
ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻤﻮده اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻛﺬﻟﻚ ﺳﯿﻄﺮة ﻗﯿﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ  ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ وﻛﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
واﻧﺼﺮاف ﻣﻌﻈﻢ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺤﻞ أزﻣﺎﺗﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻛﻤﺎ أن ھﺬا اﻟﺠﻤﻮد ﯾﺠﻌﻠﮫ ﺣﺒﯿﺴﺎ ً ﻷطﺮه اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ، 
ﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع، ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ أن ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ھﺬا وﻋﺎﺟﺰا ً ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ أو اﻟ
 ﺑﺮاﻣﺠﮫ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐ واﻷﺧﺬ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﺎﻟﻌﻤﻞﺑ  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﻤﯿﻖ  ﻣﻦ إذنﻓﻼ ﺑﺪ ، 2  اﻟﺨﻄﺎب
    . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺸﻜﻼتﺑ  ورﺑﻄﮭﺎ
 اﻷﻋﻤﺎلﯾﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ  أﺻﺪﻗﺎء أو ﺎربأﻗﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ -     
ﻗﺪ   اﻟﺮﻓﺎق ﺟﻤﺎﻋﺔ أن ذﻟﻚ وﯾﻌﻨﻲ ،  %56.01وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﯾﻀﻌﻒ ھﺬا اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﯿﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ 
  ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻣﺎاﻟﺤﺎﻟﯿﺔ  اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﻈﺮوف و ظﻞ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷﺳﺮة ﯾﻜﻮن ﺗﺄﺛﯿﺮھﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﯿﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 
                                                             
  652-552ص،ﺴﺎﺑﻖاﻟ ﻤﺮﺟﻊ ،اﻟﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺨﻄﯿﺐ  )1( 
     .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺠﯿﺐ ﺑﻦ ﺧﯿﺮة،(2) 




ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﺜﯿﺮا  وأﻓﻌﺎﻟﮫوﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد  واﻷﻗﺎرب  اﻷﺻﺪﻗﺎءﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ،ﻓدورھﺎ اﻧﺤﺴﺎر
  . ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت 
دور  ﻋﻦﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ،  اﻷردﻧﯿﺔﻋﻦ  اﺗﺠﺎھﺎت طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ   اﻟﺰﺑﯿﺮيﻔﺎطﻤﺔ ﻟدراﺳﺔ  وﻗﺪ ﺑﯿﻨﺖ 
اﻟﻌﯿﻨﺔ  أﻓﺮادﻣﻦ % 8.11 أنﯿﺔ،وﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎلﻓﻲ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم  اﻷﺻﺪﻗﺎء
ﺣﺪ  إﻟﻰﯾﺘﻠﻘﻮن ﺗﺸﺠﯿﻌﺎ 1.24 أناﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ  ﺑﺎﻷﻋﻤﺎلﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم  أﺻﺪﻗﺎﺋﮭﻢﯾﺘﻠﻘﻮن ﺗﺸﺠﯿﻌﺎ ﺑﻘﻮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻓﻲ  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔﻛﻠﻤﺎ زادت ﻧﺴﺒﺔ  اﻷﺻﺪﻗﺎءﺒﻞ ﻗﻣﺎ ،وﻓﻲ ھﺬا  اﻟﻤﺠﺎل ﺗﺒﯿﻦ اﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ زاد اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻣﻦ 
اﻟﺘﻲ 3002;    lliH dna senoJ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﺟﻮﻧﺰ وھﯿﻞﻛﺬﻟﻚ  اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ،وﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ  اﻷﻋﻤﺎل
   1 . ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻷﺻﺪﻗﺎء اﻷھﻞﺗﺸﺠﯿﻊ  أنوﺟﺪت 
ﯾﺤﺪ ﻣﻦ وھﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ  ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺪور اﻟﻤﺘﻄﻮع  وﺟﺎء ﺳﺎدﺳﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ أھﻢ اﻟﻤﻌﯿﻘﺎت ﻋﺎﻣﻞ-     
ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ وھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻓﺌﺔ %34.01وھﺬا ﺣﺴﺐ رأي  ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺴﻨﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﻛﻲ ﺗﻜﻤﻞ ﻣﺴﯿﺮﺗﮭﺎ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻤﺘﻄﻮع إﻟﻰ 
  .اﻟﻤﻌﻨﻮي   ﺗﺸﺠﯿﻊ ودﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻻ ﯾﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﮭﻢ اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﺎدي ﺑﻞ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ
وھﺬا  %43.9 واﻟﺬي اﺣﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻹﺣﺴﺎسﻋﺪم  وﺗﻼھﺎ ﻋﺎﻣﻞ     -   
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ﺑﯿﻦ  ﯾﺆدي اﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ  ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻹﺣﺴﺎسﻋﺪم  ﻣﺎ ﯾﺆدي ﺑﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل  ﺑﺎن 
ﯿﺎت  ،ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ أي ﻓﺮد ﻣﺪرك ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌ أداءﯾﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ اﻧﮫ   اﻟﻨﺎس
   .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺠﺎه ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ودﯾﻨﮫ 
 إﻟﯿﮫﺳﯿﺘﻌﺮف ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﻤﻲ  اﻹﻧﺴﺎﻧﻲﻓﺎﻟﻤﺘﻄﻮع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻨﺪﻣﺞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ 
،وﯾﺘﺼﺮف ﺑﺪوره ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪة ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت ،ﻓﯿﺰﯾﺪ ﻣﻦ وﻻﺋﮫ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺤﻤﻠﮫ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ 
ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻟﻸﺧﺮوﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﺪ اﻟﻌﻮن  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ إﺣﺪاثﺑﻘﺼﺪ وذﻟﻚ   2 ، ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ وﺣﺪھﻢ أنﯾﻤﻜﻦ 
  . ﯾﻘﻒ  ﻣﻮﻗﻒ ﺳﻠﺒﻲ ﺗﺠﺎھﮭﺎو أن ﯾﻌﻄﻲ أھﻤﯿﺔ ﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ وﻻ ﯾﺆدﯾﮫ أنﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻻ ﺑﺪ 
ﻗﺪ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم  واﻟﺘﻲ  ﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔاﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ اﻟﻌﺎدات واﻟ ﻛﻤﺎ ﯾﺒﯿﻦ اﻟﺠﺪول ﺑﺎن اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ  وﺟﻮد ﺑﻌﺾ- 
 ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ، وﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﮫ   %40.8وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
 
                                                             
  
  .68ﺴﺎﺑﻖ،صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻓﺎطﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﺑﯿﺪي ،  )1(
  .702ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص ،ﻣﻼك اﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪي وآﺧﺮون(2) 
  




ھﻨﺎك ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺘﻄﻮع ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وھﺬه  أن إﻻاﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  أھﻤﯿﺔﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﯿﻤﮭﻢ واﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﺗﮭﻢ ﻟﻠﺤﯿﺎة  أﺳﺎﺳﺎاﻟﻌﻮاﺋﻖ ﺗﺮﺗﺒﻂ 
ﻣﺞ ﺑﺮا إﻟﻰ،واﻟﻨﻈﺮ اﻻﺗﻜﺎﻟﯿﺔاﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ واﻧﺘﺸﺎر اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ  ﻓﺄﻓﺮاد،
  . 1 ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻧﮭﺎ إﻟﻰاﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ واﻷﻓﻌﺎل  اﻷﻋﻤﺎل،ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺒﻨﯿﺎن اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻋﻦ ﺮداﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﻠﻤﮭﺎ وﯾﺘﻄﺒﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻔ اﻷﻧﻤﺎط إن 
واﻟﻤﺪرﺳﺔ  اﻷﺳﺮةﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ،اﻛﺘﺴﺒﮭﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل  واﻷﺷﻜﺎل اﻷﻧﻤﺎطھﺬه  ،أھﺪاﻓﮫھﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ رﺑﺎﺧﺘﯿﺎ ﯾﻘﻮم 
 واﻷﻓﻌﺎل اﻷﻣﺜﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎدات اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ، اﻷﻧﻤﺎطﻣﻦ ھﺬه وواﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﯿﻦ ﺣﯿﺎﺗﮫ، 
 2،اﻧﺘﻤﺎءاﺗﮫ اﻻﺛﻨﯿﺔ واﻟﻌﺮﻗﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﯿﺎن اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔاﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ،
ﻛﺎﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻧﺤﻮ ،  ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻗﺪ ﺟﻮد ﻣﻌﻮﻗﺎت وو
  .ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﺷﺮاﺋﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  واﻟﻨﻈﺮة اﻟﺪوﻧﯿﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ،اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺟﻤﻌﯿﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت  ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ  ھﻮ %37.6ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﯿﺮة ﺣﺴﺐ رأي -     
ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  اﻷﻓﺮادﻤﺤﺪودﯾﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ،ﻓاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وھﺬا ﻗﺪ ﯾﻌﯿﻖ ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻜﻦ 
ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ ﻣﻘﺮ ﺳﻜﻨﺎه  إذاوطﺮق اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ  إﻟﯿﮭﺎواﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل 
ع ﺑﺠﮭﺪھﻢ ووﻗﺘﮭﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ ﻟﻠﺘﻄﻮ أﻣﺎمﯾﻜﻮن ھﺬا ﻋﺎﺋﻘﺎ  ﻗﺪ
  .ظﺮوف ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ ﺗﺤﺴﯿﻦ
ﻓﻮﺟﻮد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ إذن ﻗﺪ ﯾﻌﻤﻞ ﻛﻌﺎﺋﻖ ﻻﻧﻀﻤﺎم اﻷﻓﺮاد ﻛﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﺣﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  ﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔﻓ






                                                             
  .822-722ص  ،ﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟ ،وآﺧﺮونﻣﻼك اﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪي (1)








واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  اﻹدارﯾﺔﺣﻮل اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت : اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ -4
  :اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﯾﻮﺿﺢ رأي اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﺣﻮل أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ إﻟﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ (91)ﺟﺪول رﻗﻢ-
  :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
  اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ  %اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  اﻟﺘﻜﺮارات   اﻟﺨﯿﺎرات
ﺳﻮء اﻟﻈﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻌﯿﻖ 
  .اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  
  5  %40.31  06 
اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ  اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻗﻠﺔ
   . ﻓﯿﮭﺎ ﯾﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
  4  %96.31  36 
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﻼﻣﯿﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺈظﮭﺎر أھﻤﯿﺔ 
  . ﺗﻀﻌﻒ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﯿﮫاﻟﺘﻄﻮع 
  1  %03.61  57 
ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺸﺆون اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﺟﻮد ھﯿﺌﺔ و ﻋﺪم
  .اﻟﺘﻄﻮﻋﻲاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ 
  3  %31.41و        56 
اﻟﺘﺴﯿﺐ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﯾﻀﻌﻒ ﻣﻦ  أن
  .اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ
  8  %31.9  24  
  ﻋﺪم ﺗﻜﺮﯾﻢ وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﻠﺠﮭﺪ اﻟﺬي ﯾﺒﺬﻟﮫ 
اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻗﺪ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ 
  . اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
  6  01%  64  
 أھﻢﻣﻦ  ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎتاﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
  .اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻄﻮع
  2  %34.41  66  
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ  إﻋﻼنﻋﺪم 
  .ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
  7  %43.9  34  
    %001  064  اﻟﻤﺠﻤﻮع




ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﺎن أھﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻌﯿﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ھﻮ ( 91)ﯾﻮﺿﺢ  اﻟﺠﺪول رﻗﻢ 
  .%03.61 وھﺬا ﻣﺎ  ﻗﺪ ﯾﻀﻌﻒ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﯿﮫ  ﺣﺴﺐ رأي  إﻋﻼﻣﯿﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺈظﮭﺎر أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮع وأھﺪاﻓﮫ
وﺑﺎﻷدوار اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﻏﯿﺎب اﻟﺪور اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻋﻦ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮع وﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﮫ وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ھﻨﺎ  ﺑﺎن  
وﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ  ،ﻓﻲ ﻗﻠﺔ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع ﻗﺪ ﯾﺴﺎھﻢ  ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ،واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻋﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮع
  :  ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲاھﺘﻤﺎم وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺪم ﺗﺮﺳﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ (1)
  .ﻗﻠﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع ﻣﻤﺎ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم (2)
د اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻗﻠﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮع وﻣﺠﺎﻻﺗﮫ، وﺗﺤﺴﻦ إﻋﺪ (3)
   1 . اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻮاد إﺧﺒﺎرﯾﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﻏﺮس  أن اﻷﻣﺮ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ اﺣﺘﻜﺎر ﻛﻤﺎ أن  اﻟﺒﻌﺾ ﯾﺮى
ﺎت ﯾﻤﺎرس ﻗﯿﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﺗﻄﻮرھﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ رأى ﻋﺎم ﻣﺘﻔﮭﻢ ﻟﻀﺮورات ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  2  ،اﻟﻤﻮاطﻨﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ دورا ً إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ وﺗﺤﺴﯿﻦ أﺣﻮاﻟﮭﻢ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ھﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻣﺤﺪودة وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻧﻤﻂ اﻹﻋﻼم إﻟﻰ أن ا
واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ  ي ﻻ ﯾﮭﺘﻢ ﻛﺜﯿﺮا ً ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺎول ﻧﺸﺮه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺎﺋﺪا ً ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺬ
ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﻌﻮدت ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﺨﯿﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺴﺐ رﺿﺎء ﷲ وﺑﻮازع اﻟﺮﺣﻤﺔ وﻻ ﯾﺤﺘﺎج ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ 
   3 . ودﻋﺎﯾﺔ
 أھﻢﻣﻦ  ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت وھﻲاﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﺸﯿﺮ اﻟﺠﺪول ﺑﺎن اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ  و-   
ﺗﻮاﺟﮫ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن %34.41وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻄﻮعاﻟﻤ
اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻤﺎ  اﻹﻋﺎﻧﺎت ﺣﺘﻰ أواﻟﻤﺎدﯾﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺒﺎت وﺗﺒﺮﻋﺎت اﻟﻤﺤﺴﻨﯿﻦ واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ  اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت
                                                             
  12. ﻓﮭﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص (1) 
     .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺠﯿﺐ ﺑﻦ ﺧﯿﺮة،(2)
  :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ.اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻟﺠﻤﻌﯿﺎﺗﻲاﻹﻋﻼم  :ﻋﺒﺪا ﻟﻌﺰﯾﺰھﺪى (3)
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 إﻟﻰوﻣﺴﯿﺮﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻀﻄﺮ  يﻣﺸﻮارھﺎ اﻟﺨﯿﺮ إﻛﻤﺎلﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ  اﻷﺣﯿﺎنﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ 
  . ﺣﻞ  اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
ﺤﺪ ﻣﻦ ﯾ وھﺬا  ﻗﺪ ﺪم وﺟﻮد ھﯿﺌﺔ  ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺸﺆون اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦﻋ %31.41ﻓﯿﻤﺎ اﺣﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ  -
اﻟﻤﺘﻄﻮع ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ھﺬه اﻟﻨﺴﺐ ﺗﻌﻨﻲ أن   اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻧﻈﺮ، ﻷﻧﮫ وﻣﻦ  اﻟﺨﯿﺮﯾﺔﻠﻔﺔ، وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﻛﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺨﺘ
اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﻮع وﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻗﺪ اﻧﻜﻤﺶ ﻛﺜﯿﺮا ً، وﻟﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﺬل ﺟﮭﻮد ﻛﺒﯿﺮة ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ 
، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ ﻌﯿﺎتاﻟﺠﻤﻓﻌﻠﻰ  ،اﻟﺘﻄﻮع وإﻧﻌﺎﺷﮫ، وﻹﻋﺪاد وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻟﻼزﻣﯿﻦ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﻢ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﻜﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ وزﯾﺎدة ﻣﻘﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ أداء 
  .اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ
ﻄﻮﻋﻲ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻤﺎﺗﮭﻢ، وھﻨﺎك أﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج ﺘﺄﻏﻠﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺪان اﻟﻓ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ    إﻟﯿﮭﺎاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎج  ﻹﻋﻄﺎﺋﮫﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮع  إﻋﺪاداﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ  اﻷﻋﻤﺎلﻓﻤﻦ ،1ﻓﻌﻼ ً إﻟﻰ ﺗﺪرﯾﺐ
 ﻗﯿﺎدة ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻛﻮادر ﺗﻮﻓﯿﺮ إﻟﻰﻣﻠﺤﺔ   ﺎﻟﺤﺎﺟﺔ،ﻓاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺑﻘﻮاﻧﯿﻨﮫ و ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮫ  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔﻟﻼﺣﺘﯿﺎﺟﺎت 
 اﻟﺨﺒﺮات وﺗﻨﻮع ﺗﺒﺎدل إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺰداد ﺑﻞ واﻟﺮوﺗﯿﻦ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﯿﺪا اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ
 وھﻮ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ ﻗﺪ  ،واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ أﻓﻀﻞ ﻟﻨﺠﺎح
 .اﻟﺘﻄﻮع ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮة ﻣﻊ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﺎ
 ﷲ ﺣﺴﺐ إﺑﺮاھﯿﻢ" دراﺳﺔ إﻟﯿﮫ أﺷﺎرت ﻣﺎ ذﻟﻚ و  اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻵن ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﻄﻮع ﻌﻤﻠﯿﺎتﻓ    
 ، 14 اﻟﺘﻄﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻤﺎت ﻣﻦ ﺳﻤﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻻﺗﺼﺎل وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺎت أن
    .ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﻣﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  ﺗﻮﺟﮫأھﻤﯿﺔ  ﯾﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻣﺎ وھﺬا
واﻟﺬي ﻗﺪ    ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻣﻦ واﻟﻨﺸﺎطﺎت ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻗﻠﺔﻓﯿﻤﺎ ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ﺑﺎن ﻋﺎﻣﻞ -   
 ﺑﺄھﺪافﻀﻌﻒ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ ﻓ ،%96.31ﻓﯿﮭﺎ اﺣﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷھﻤﯿﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ   ﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﯾ




                                                             
    .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺠﯿﺐ ﺑﻦ ﺧﯿﺮة،(1)
   
  




اﻟﻌﺰوف ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  إﻟﻰاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﺆدي  أﻓﺮادﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﺑﯿﻦ ﻛﻤﺎ أن 
  . أھﺪاﻓﮭﺎوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺠﺰ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻷﻋﻤﺎلﻓﻲ 
اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ،ﻋﻦ  اﻷﻧﺸﻄﺔاﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﯿﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ  ﺑﺄدوارھﺎﻓﻌﺪم ﻗﯿﺎم اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ  اﻷﻧﺸﻄﺔطﺮﯾﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ 
  .وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ
 اﻟﻘﯿﻢ ﺑﻨﺎء إﻋﺎدة ﻓﻲه دور ﺗﺄﻛﯿﺪ ﯾﺴﺘﻠﺰم اﻟﺬي اﻷﻣﺮ ، ﻟﻠﻤﻮاطﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺪور اﻹﻋﻼم ﯾﻘﻮمو
 ﻗﯿﻢ ﻣﻊ ﺟﻨﺐ إﻟﻰ ﺟﻨﺒًﺎ اﻻﺧﺘﻼف وﺣﺘﻰ ﺑﺎﻵﺧﺮ واﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﻤﺴﺎواة ﻛﻘﯿﻢ ، واﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
ﻓﻲ  ﻓﻌﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ ﻣﻦ وﻏﯿﺮھﺎ واﻻﻟﺘﺰام واﻹﺗﻘﺎن اﻟﺪﻗﺔ
 أن ﺎتﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿ، إﻻ اﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﮫ 1 اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إﻧﺘﺎج و وﻧﺸﺮ اﻛﺘﺴﺎب ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﻮﺟﯿﮫ
ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن ﻓﻲ  أناﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ  أھﻤﯿﺔﺗﻮﻟﻲ اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮع ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺰاﯾﺪ 
اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ   ﻹدارةﻣﺨﺼﺼﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ  إدارةﺗﻨﻈﻢ  أن،ﻟﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﺤﯿﻮي  اﻷﻧﺸﻄﺔﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ 
   2  .ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ  واﻟﺬي ﺗﻌﯿﻖ ﺳﻮء اﻟﻈﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎوﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ -     
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ،وان اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي ﻛﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ  %40.31 اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺣﺴﺐ رأي 
ﻋﻠﻰ  واﻟﺘﺴﻠﻖ ﻻوﻻ وﺟﻮد ﻹﺧﻼص اﻟﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺮﺑﺢ 
اﻟﺦ،ﻓﮭﺬا اﻷﻣﺮ ﯾﻨﻔﺮ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺴﺎب أو اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ ...اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي 
ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت  ﻄﻮﻋﻲﺘﻓﻲ ظﻞ إﻗﺼﺎء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ،  ﺧﺎﺻﺔ 
ﺣﺎﻣﻞ ﻟﺒﺬور اﻟﺘﺴﻠﻂ و اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺎﺗﺨﺎذ ﻧﮫ اﻟﺬي ﯾﺮاه اﻟﺒﻌﺾ ا ، وھﯿﻤﻨﺔ ﻗﯿﺎدات ﻣﻦ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ
وﺟﺰء ( اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ)اﻟﻘﺮار،واﻟﺬي ﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﻛﺮﺑﻮﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺰب اﻷم 
 ،و 3  ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ، وھﺬا ﯾﻌﯿﻖ روح اﻟﺘﺸﺎور و اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﮭﺪف اﻷﺳﻤﻰ
أﯾﻀﺎ ﻓﻲ ظﻞ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﻠﮭﺪف اﻟﺬي وﺟﺪت ﻣﻦ اﺟﻠﮫ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﺘﻲ أﺳﺎءت ﻟﻠﻌﻤﻞ 
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺠﻤﻌﻮي،ﻻن ھﺪﻓﮭﺎ ھﻮ ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻻﺳﺘﺮزاق ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ،ودون ﺗﻘﺪﯾﻢ أي ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻲ ظﻞ ﻏﯿﺎب (ھﺬا إن وﺟﺪت ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ)
 .   ﻗﺒﻞ اﻟﺠﮭﺎت  واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﺠﻤﻌﻮي
 اﻟﻤﺘﻄﻮع  ﻋﺪم ﺗﻜﺮﯾﻢ وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﻠﺠﮭﺪ اﻟﺬي ﯾﺒﺬﻟﮫﻋﺎﻣﻞ % 01وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ -   
                                                             
  .81ﺴﺎﺑﻖ،ص    اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟوﺟﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ، (1)
  .24صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،:ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻤﻌﺔ(2)
     .اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻧﺠﯿﺐ ﺑﻦ ﺧﯿﺮة،(3)




ﻣﺪى واﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮون ﺑﺄﻧﮫ  ﻋﺎﻣﻞ ھﺎم ﻓﻲ  ﺣﺴﺐ رأي اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻗﺪ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲوھﺬا ﻣﺎ 
ﻓﻲ أي ﻣﺠﺎل ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ  أھﻤﯿﺘﮭﺎﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﮭﺎ اﻟﻀﻌﻒ أو اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،ذﻟﻚ أن  ا
ﯾﻮﺿﻊ ﻟﮭﻢ ﻧﻈﺎم  أنﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻮطﻦ واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻼ اﻗﻞ ﻣﻦ  ﺑﺈﻋﻤﺎﻟﮭﻢوﻟﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن  اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
 1  ...ﺚ وﻣﻨﺤﮭﻢ ﺟﻮاﺋﺰ ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔاﻟﺘﺸﺠﯿﻊ واﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﺒﻘﺎﺋﮭﻢ ،ودﻋﻮﺗﮭﻢ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات وﺣﻠﻘﺎت اﻟﺒﺤ
وﻟﮭﺎ أﺛﺮ ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺴﻠﻮك وﺗﺤﺪﯾﺪ ،ﻟﮭﺎ دورھﺎ  اﻹﻧﺴﺎنﻓﻲ ﺣﯿﺎة sevitnecniاﻟﺤﻮاﻓﺰ،و
ﻋﻠﻰ ﺑﺬل اﻟﺠﮭﺪ واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ  اﻹﻧﺴﺎناﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻗﻮة ﻣﺤﺮﻛﺔ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺤﺚ ،واﻻﺗﺠﺎھﺎت
  .اﻟﻤﻄﻠﻮب واﻟﻤﺘﻤﯿﺰ
ﺑﻤﺎ أﻧﻔﺴﮭﻢ،اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ،وإﻛﺴﺎﺑﮭﻢ واﻟﺴﺮور ﻓﻲ  واﻷﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺎس اﻷﻓﺮادواﻟﺘﺤﻔﯿﺰ ھﻮ ﺣﺼﻮل 
  .ﺗﺬﻣﺮ وأودون ﺷﻜﻮى  اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﯿﺮ وﺟﮫ إﻟﻰﯾﺪﻓﻌﮭﻢ 
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  أواﻟﺘﻄﻮع  أواﻟﺴﻠﻄﺔ وﺣﺪھﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ  أن إﻟﻰﺗﺸﯿﺮ  اﻹدارﯾﺔواﻟﻘﺎﻋﺪة 
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أواﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻚ  واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ  اﻷﺻﻮل إﺗﺒﺎعوﻟﻜﻦ 
ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻮاﻓﺰ "واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ھﻲ  2  ،اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أواﻟﺘﻄﻮع  أواﻟﻌﻤﻞ  إﻟﻰودﻓﻌﮭﻢ ﺑﺮﺿﺎھﻢ  ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻵﺧﺮﯾﻦ 
ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ  ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﺰﯾﺪ إﺷﺒﺎﻋﮭﺎﺟﺎﻧﺐ  إﻟﻰ ﻟﻺﻧﺴﺎناﻟﺘﻲ ﺗﺮﺿﻲ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺬاﺗﯿﺔ 
ﻣﻦ  أﻧﻮاع إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔواﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ، اﻹرﺷﺎدوﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﺗﻘﺪم   ،إن 3 "وﺷﺪھﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار،ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ  إﻟﻰاﻻﺣﺘﺮام و اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم،ﯾﺆدي 
ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺆﺛﺮ ،ﻓﺎن ﻧﺎل ﺣﻮاﻓﺰ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻜﻨﺮ،ﻓﺎن اﻟﻔﺮد ﺣﯿﻦ ﺗﻌﺮﺿﮫ ﻟﻤﺆﺛﺮ 
ﻘﻮل ﺑﺎن ﻧ أن ﺄوھﻨﺎك اﺗﺠﺎه آﺧﺮ ﯾﺮى اﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﻄ 4  ،ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎره داﺋﻤﺎ  اﻷوﻟﻮﯾﺎتاﻟﻌﻤﻞ ﺟﻌﻞ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ 
اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ  أن إﻻ ﯾﻌﻄﻲ  أنﻟﻢ ﯾﺄﺧﺬ ﻟﻤﺎ اﺳﺘﻄﺎع  إذا ﻷﻧﮫ أﺑﺪاﻣﺠﺘﻤﻌﺔ وﻻ ﯾﺄﺧﺬ  أھﺪاﻓﺎاﻟﺘﻄﻮع ﯾﻘﺪم ﺟﮭﺪه ووﻗﺘﮫ 
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وﻣﻜﺎﻧﺔ و  وإﻋﺠﺎﺑﺎ ﻧﻔﺴﯿﺎ وزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﺨﺒﺮة وﺗﻘﺪﯾﺮا  اﯾﺄﺧﺬه اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻟﻨﻔﺴﮫ ھﻮ ارﺿﺎء أن
ﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻤﺘﻄﻮع  إﻟﻰﺻﺪاﻗﺔ واﺳﻤﺎ ﻻﻣﻌﺎ وﺻﻘﻼ ﻟﻤﻮاھﺒﮫ وﻛﺸﻔﺎ ﻟﻘﺪراﺗﮫ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ 
  .اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﺪم ﺟﮭﺪه اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﻣﻨﻈﻤﺔ  أوﺗﻨﻈﯿﻢ  ﺑﺄيﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻠﺘﺤﻖ  اﻹﻧﺴﺎنﺑﺎن  أوﺿﺤﺖﺎ ورد ﻓﻲ ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺣﯿﺚ وﯾﺘﻔﻖ ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻣﻊ ﻣ
 ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻓﺎن ھﺬا اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﮫ وﯾﺼﺒﺢ ھﺬا اﻟﺴﻠﻮك ﺳﻠﻮﻛﺎ ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻓﯿﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﻘﻮاﻋﺪ 
                                                             
  .132،ص1002،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔاﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،اﻻزارﯾﻄﺔ،ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺎرس اﻟﺒﺨﺸﻮﻧﺠﻲ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ (1)
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ،اﻷﻣﺎﻧﺔاﻟﻌﺠﺰ واﻟﮭﯿﻤﻨﺔ واﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت  إﺷﻜﺎﻟﯿﺎت,اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﻓﺮﺣﺎت(2)
  .221ص،4002رﺑﯿﻊ ،711اﻟﻌﺪد،اﻟﻘﺎھﺮة،اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
  .36،ص1002،اﻷردن،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﻋﻤﺎن 1ط.اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ إدارةﻣﮭﺪي ﺣﺴﻦ زوﯾﻠﻒ،(3)
  . 14وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺎد، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص(4)
  
  




ھﺬه  أﺻﺤﺎب أن إﻻ اﻹﻧﺴﺎناﻟﺬاﺗﯿﺔ ﺑﮭﺬا  اﻷھﺪافاﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻣﺤﻞ  اﻷھﺪافاﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺒﺪأ ﺑﺤﻞ 
ﻻ ﯾﺨﻠﻮ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ ﻣﻦ  اﻹﻧﺴﺎناﻟﺬاﺗﯿﺔ وﯾﺮون ﺑﺎن ﺳﻠﻮك  أھﺪاﻓﮫﻦ ﻋﻧﮭﺎﺋﯿﺎ  ﯾﺘﺨﻠﻰﻻ  اﻹﻧﺴﺎناﻟﻨﻈﺮﯾﺔ ﯾﺆﻛﺪون ﺑﺎن 
  .اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬاﺗﻲ 
اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﺪم ﺟﮭﺪه اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﻼ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ اﻧﮫ ﯾﺤﺼﻞ ﻣﻦ وراء ھﺬا اﻟﺠﮭﺪ  أنوﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﺘﻀﺢ 
ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻻﺷﺒﺎﻋﺎت  أناﻣﺘﯿﺎزات وﻟﻜﻨﮫ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﯾﻤﻜﻨﮫ ﺑﺎﻟﻀﺮورة  أﯾﺔﻋﻠﻰ 
إذن  1،ﻣﻦ اﻻﺷﺒﺎﻋﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ  أﻛﺜﺮاﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻗﻮة ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد 
ﺳﺘﻤﺮارھﺎ وزﯾﺎدة ﻻھﺎ ﺰﺗﺤﻔﯿ إﻟﻰ اﻷﺣﯿﺎنﺗﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ  ﻣﺸﺎرﻛﺔ
  .ﮭﺎﻓﻌﺎﻟﯿﺘ
ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ واﻟﺬي ﻗﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﮭﺎ  إﻋﻼنﻋﺪم ﺑﯿﻨﻤﺎ اﺣﺘﻞ ﻋﺎﻣﻞ -
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ اﺣﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، وﻗﺪ رأﯾﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت  اﻟﺠﺪول  %43.9ﺣﺴﺒﺖ رأي  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﻟﻌﺪم  اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم  ھﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻣﺤﺪودة وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ﻟﻨﺸﺎط  ﻛﯿﻒ أن ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ 
 ،ﻛﻤﺎ أن اﻹﻋﻼم أﻟﺠﻤﻌﯿﺎﺗﻲ  ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ ﯾﻔﺘﻘﺮ اﻻﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮫ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  اﻟﺠﻤﻌﯿﺎتﺑﻌﻤﻞ  اھﺘﻤﺎم اﻹﻋﻼم
ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻨﮭﻢ،ﻛﻤﺎ أن  ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ أو ﯾﺸﻜﻮ ﻗﻠﺔ ﺗﻨﻮع أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ  و
  .ﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻓﻲ أﻏﻠﺒﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﮭﯿﺄة ﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟ
ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﺮن إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﺴﯿﺐ وھﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻨﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ  وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷﺧﯿﺮة أن اﻟﻌﻤﻞ- 
ﯾﺼﯿﺐ أﻋﻀﺎء ﻗﺪ ﻜﺴﻞ واﻟﻔﺘﻮر ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ،واﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟ % 31.9 وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﺮأي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫاﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة  ﻏﯿﺎب اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻟﮭﻢﻓﻲ ظﻞ ﻄﻮﻋﯿﺔ وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة اﻟﺘﻲ ﯾﻠﻘﺎھﺎ اﻟﻨﺎﺷﻄﻮن، ﺘاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟ
اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻣﺪرﻛﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﮫ ﻧﺤﻮه ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ ﺣﺘﻰ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ  أﻣﺎمﯾﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ واﺿﺤﺎ  أنﻻﺑﺪ  ،إذ 2اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ
وﻧﻈﺎم  ﺑﺄھﺪافاﻟﻤﺘﻄﻮع  ﯾﻠﻢ ،ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻻ ﺑﺪ أن إﻟﯿﮭﻢاﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﻛﻞ  ﺑﺄھﻤﯿﺔﺣﺘﻰ ﯾﺸﻌﺮوا  و ﺑﺮﻏﺒﺔ وﻛﻔﺎءة
ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮع اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫ ﻗﻀﺎءه ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ،وواﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﺎ  وأﻧﺸﻄﺘﮭﺎاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ 
ﺷﻌﻮر اﻟﻤﺘﻄﻮع ﺑﺄﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﺄداء ﻣﺎ ﻣﻊ   اﻧﻌﺪام ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻋﻤﻞ داﺧﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن 3 ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
  . ﯿﺮيﻗﺪ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨ أﺳﻨﺪ إﻟﯿﮫ
  
                                                             
  . 622-522،صاﻟﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ ، ﺣﻤﺪي  ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺎرس  اﻟﺒﺨﺸﻮﻧﺠﻲ (1) 
     .ﺳﺎﺑﻖﻣﺮﺟﻊ ﻧﺠﯿﺐ ﺑﻦ ﺧﯿﺮة،(2) 
  .912-812ﺳﺎﺑﻖ،صﻣﻼك اﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪي وآﺧﺮون ﻣﺮﺟﻊ (3) 
  
  




اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أھﻢ ﺣﻮل:اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ-5
  :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﯾﻮﺿﺢ رأي اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﺣﻮل أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻒ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ  (02)ﺟﺪول رﻗﻢ-
  : اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
  اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ  %اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ  اﻟﺘﻜﺮارات   اﻟﺨﯿﺎرات 
ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻣﺮﺗﺒﻂ  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺗﺸﻮﯾﮫ
    .ﺑﮫﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ﺑﺎﻹرھﺎب ﯾﺤﺪ
  01  %12.5  42   
اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ 
  .اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﯿﮫﻣﻦ  ﺗﻀﻌﻒاﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
  1  % 02  29  
ﺳﯿﻄﺮة اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ 
واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﮭﺎ ﯾﻨﻔﺮ ﻣﻦ   اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ
  .اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ
  8  %59.6  23 
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﻌﯿﻖ  اﻟﺨﺸﯿﺔ
  .اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ 
  7  %37.6  13
ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ  اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻤﺎدي اﻟﺪﻋﻢ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻋﺪم 
  .ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
  2  %03.11  25
واﺟﺐ  اﻵﺧﺮﯾﻦﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻄﻮع وﻣﺴﺎﻋﺪة 
  .اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  وطﻨﻲ ﯾﻀﻌﻒ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ
  6   %62.8  83
ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﯾﺴﺎھﻢ ﺑﺪﻋﻢ 
  .ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ
  4  %31.9  24
ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت   ﻋﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أناﻻﻋﺘﻘﺎد 
  .  ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  أﺟﺪى
  7  %37.6  13  
اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  
ﯾﻔﺮض ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﻮد 
  3  %80.11  15




  .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻨﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ
اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي ﯾﻨﻔﺮ 
  .ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
  5   %74.8  93
ﻋﺪم وﺟﻮد اﻋﺘﺮاف ﺣﻜﻮﻣﻲ  ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
  . ﺑﮫوﺟﮭﻮده ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 
  9  %80.6  82
               %001  064  اﻟﻤﺠﻤﻮع
  
ﻣﻦ  %02ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول ﺑﺎن أوﻟﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﯿﻘﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺣﺴﺐ رأي    
ﻣﻦ  ﯾﻀﻌﻒ واﻟﺬي ﻗﺪ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺠﻤﻌﻮي و اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞاﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  وﺟﻮد اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﯿﮫ، ﻓﺮﻏﻢ
 ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﯾﺒﻘﻰ ﻣﺤﺪود وھﺬا  أن إﻻﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  إﻟﻰواﻻﻧﻀﻤﺎم 
اﻧﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻗﺪ وﺟﺪت ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻜﺒﻠﺔ ﺑﻘﻮ ﯾﺮى ﺑﺎن   ﻟﺒﻌﺾ، ﻓﺎﺟﻊ ﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت  اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮﻗﺪ ﯾﺮ
وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﺗﻌﺴﻔﯿﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﻘﯿﺪة وأﺻﺒﺤﺖ ﺟﺮاء ذﻟﻚ ﻣﺠﺮد ﺑﯿﺎدق ﺑﯿﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﯿﺚ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ 
وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺤﺎﻛﻢ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻘﺮر ﺣﺘﻰ ھﯿﻜﻠﮭﺎ ،ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻷدﺑﯿﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ
ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ أﺳﻤﺎء اﻟﻘﯿﺎدات  ﻟﺬي ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎاﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻣﻦ وراء اﻟﺴﺘﺎر ﺣﯿﻨﺎ، وﺟﮭﺮا أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻛﺜﯿﺮة، وھﻮ ا
 اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﻌﺾ ﺗﻌﺘﻤﺪ ، وﻗﺪ 1وﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وأھﺪاف اﻟﺴﻠﻄﺔ  ﻓﯿﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﻌﺪﺋﺬ ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ
 اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ أن إﻻ ، ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﻌﺾ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدر و اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ
 ، اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺗﻌﻘﯿﺪھﺎ اﻹﺟﺮاءات وطﻮل اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن
   2 . واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﯾﻘﻊ اﻟﻤﺼﺪر ھﺬا أن ﻛﻤﺎ
اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﮭﻨﺎك ﺑﻌﺾ   اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﻧﺸﺎطﮭﺎ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺪ ﻗﺪ اﻟﺘﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺜﺮةﻓﻜ
ﻼ ﺗﻮﺟﺪ آﻟﯿﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓوﯾﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ ﺔ،اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺗﻌﻮق اﻟﺴﯿﺮ 
  .رھﺎ ﺑﺤﺮﯾﺔ دون ﺗﻘﯿﯿﺪات ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ  ﻄﻮﻋﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ دوﺘاﻟ
                                                             
  .8ص، 4102/70/30، 8069: ،ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻌﺮب، اﻟﻌﺪد"أﯾﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ:" ﻋﻤﺮ ازراج،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ( 1)
  .34-24وﺟﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص  (2)
  




 ﯾﺤﺪ ﻣﻦ وھﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ  ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻤﺎدي اﻟﺪﻋﻢ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻋﺪم%03.11وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ  -
  ﻄﻮﻋﻲ ﻣﺒﺮرا ﻟﺨﻔﺾ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﮭﻮدھﺎﺘﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟواﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
  .واﺳﺘﻐﻼل ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺑﺪون أﺟﺮ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻠﯿﺺ دورھﺎ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
 وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ و ھﺬا 
 اﻟﻌﻤﻞ ﺻﻮر ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺣﯿﺚ ، ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ أھﻢ ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ اﻷوﻗﺎف و اﻟﺼﺪﻗﺎت و اﻟﺰﻛﺎة أﻣﻮال و اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺗﺒﺮﻋﺎت
 اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺮوﺣﯿﺔ و اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﻘﻮة ﻟﮭﺎ ﯾﻮﻓﺮ اﻟﺬي ھﻮ اﻻرﺗﺒﺎط أن ھﺬا و ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﺑﺎͿ ﺑﺎﻹﯾﻤﺎن اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺨﯿﺮي
 إﻻ اﻧﮫ ، اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ ھﺎم ﻣﺼﺪر اﻟﺨﺎص اﻟﻘﻄﺎع وﯾﻤﺜﻞ ،ﻣﺨﺘﺎًرا ﺑﮭﺎ طﺎﺋًﻌﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم اﻟﻔﺮد ﻟﺪﻓﻊ
 ﻣﻦ ﯾﺘﻄﻠﺐ وھﺬا ، اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي دﻋﻢ ﻓﻲ ﺟًﺪا ﺿﻌﯿﻒ دوره اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
 ﻣﻦ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ وﺗﻔﻌﯿﻞ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﺠﺬب ﺗﺤﻔﯿﺰﯾﺔ ﻧﻈﻢ وﺿﻊ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
 .  اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻤﻜﻮن أﺻﯿﻞ واﻻﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪﯾﻤﻮﻣﺔ
 )8891)وﯾﻘﻮل ﺑﻮل ﻟﻮﯾﺲ  ،اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ وﺣﯿﺎدﯾﺘﮭﺎﻛﻤﺎ ان 
إن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﺒﺪﻋﺎ ً وﺗﻘﺪﻣﯿﺎ ً إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻘﻼ ً ﻣﺎﻟﯿﺎ ً، وﺗﻘﻞ ھﺬه اﻟﻤﯿﺰة ﻛﻠﻤﺎ  "siweL luaP"
ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ . ﺑﻞ إن اﻷﻣﺮ أﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ". اﻟﻤﺎﻟﯿﺔﻗﻠﺖ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ 
اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﯿﻜﻮﻧﻮن ﻣﺸﻐﻮﻟﻮن ﺑﺈظﮭﺎر أﻧﮭﻢ ﯾﻘﺪﻣﻮن ﺧﺪﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ 
ﯿﻘﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ ﺬا ﻓﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ھﻮ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺤﻘ،ﻟ 1ﺑﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻓﻜﺮة اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺪدات ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻔﺮغ 
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮاھﺎ وﺗﺼﺒﺢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ دورھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ ﺿﻐﻂ 
اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﺳﯿﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ أداﺋﮭﺎ  إن ﻋﺪم ﻗﺪرة ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ ،اﻟﻤﻤﻮﻟﯿﻦ
ﺳﻮاًء ﻛﺎﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو ﻣﻨﻈﻤﺔ  أو وﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮭﺎ وآﻓﺎق ﻧﻤﺎﺋﮭﺎ، ﻓﻀﺮورة ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷي ﻣﻨﺸﺄة 
   .اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ھﻮ أﻣﺮ ﺿﺮوري
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ھﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻣﺪﻧﯿﺔ   ﻟﮭﺬا ﻓﺎﻟﺘﺤﺪي 
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ذاﺗﻲ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ واﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻨﺸﺎطﮭﺎ ﻷن ذﻟﻚ وﺣﺪه ﺳﯿﻜﻔﻞ اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ وﯾﻀﻤﻦ ﻗﯿﺎم 
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ رﻏﺒﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
ﻟﻠﺘﻌﺎﯾﺶ ﺑﻌﯿﺪا ً ﻋﻦ أي اﻋﺘﺒﺎرات أﺧﺮى وھﺬه ھﻲ  واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وھﻮ ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﻛﺄرﺿﯿﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ
 .اﻟﺮﻛﯿﺰة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ
وھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﺤﯿﯿﺪ دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة 
                                                             
   . ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺸﺎﯾﺠﻲ(1)




ه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﺿﺮورة ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﺬ
  1 . اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻔﺮضاﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﯿﻤﺎ اﺣﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺎﻣﻞ -
ﻘﺪ ﯾﺮﺟﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ،ﻓ %80.11وھﺬا ﺣﺴﺐ رأي  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻨﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ
اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ وﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﻔﺮد أي اﺗﺴﺎع  إﻟﻰاﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  اﻷﻋﻤﺎلﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
ﺗﻌﺒﯿﺮا ﻋﻦ اﻧﺘﻤﺎﺋﮫ ووﻻءه ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮫ   اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﻋﻠﯿﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر طﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮع
  .ووطﻨﮫ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ رﻓﺎھﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻈﺮوف  أنوھﺬا ﯾﻌﻨﻲ 
ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻘﺮا وﺑﻄﺎﻟﺔ وﻗﻤﻌﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ،ان ھﺬه اﻟﻈﺮوف ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ  آواﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ودﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﻓﻜﺮﯾﺔ 
   2.رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﯿﺎة اﻟﻔﺮد واﺗﺠﺎھﺎﺗﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ 
ﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﯾﻮطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﮭﺞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻷﯾﺪ إﻟﻰذﻟﻚ ﯾﻌﻮد  أنوﺗﺆﻛﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ 
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان واﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻮاطﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ 
ﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ ھ،اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﺗﮭﻤﯿﺸﮭﺎ وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻠﮭﺎ وﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺑﯿﺌﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ، ﻛﻞ ذﻟﻚ 
ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﺪى ،ﯾﺼﻨﻒ ﻛﺄﺣﺪ أھﻢ أﺳﺒﺎب ﻏﯿﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع 
ﯿﺎت ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﺷﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع، وإﺷﻜﺎﻟ
ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وأﺑﺮزھﺎ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺴﻮح اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، وأﺧﯿﺮا ً إﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻀﻌﻒ 
   3.ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات
ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺎ ﻗﺪ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وھﺬا ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺴﯿﺮة  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺴﺎھﻢﻋﺪم اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎن اﻟﻌﻤﻞ  وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ-  -
ﻣﻊ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ، وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ذﻟﻚ ﺑﺄﻧﮫ  % 31.9ﺣﺴﺐ رأي    اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ
ﺟﮭﻮد وﺗﻜﺎﺗﻒ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ  إﻟﻰﺗﺤﺘﺎج -وﺟﺪت إن–اﻟﺠﮭﻮد واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ  أﺻﺒﺤﺖوزﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن 
  وأھﻤﮭﺎﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  إﺷﺮاكﺿﺮورة  إﻟﻰ أدىﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ ھﺬه اﻟﺠﮭﻮد   أنھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻛﻤﺎ 
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 آﻟﯿﺎت اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  إﺣﺪىاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻤﺜﻞ  أنﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ  اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ 
 أھﻤﯿﺔوﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ،  وﺗﺪﻋﯿﻢ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮطﻨﻲ ،وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﻓﺮھﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻮاطﻨﯿﮭﺎ
ﺗﻌﺪ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻜﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ  وإﻧﻤﺎﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ  أوﺧﺎﺻﺔ ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﻌﺪ ھﺪﻓﺎ 
  .اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻜﻔﺎءة واﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺎن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺗﻌﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،وﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻟﺪرﺟﺔ 
ﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ وطﻨﮭﻢ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﯿﻗﺎﺑﻠ أناﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل 
  .ﺑﻞ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﮫ  اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون ﻗﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
ﻟﺔ وﺗﺪﻋﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ھﻲ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎ أن إﻟﻰوﯾﺸﯿﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن 
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ   أﻧﮭﺎاﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻛﻤﺎ  إﻣﻜﺎﻧﺎتوھﻲ اﻟﺒﺪﯾﻞ ﻋﻦ ﻗﺼﻮر 
وﺗﺸﺠﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺣﺘﻰ  1،وﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ
ﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر دﻓﻊ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت واﻟﻤﺴﺎﻋﺪات ﻟﮭﺎ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻦ اﺑﺮز ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ، ﻣﻤﺎ ﺣﻤ
ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ،وﻗﺪ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻘﺎس ﺑﻌﺪة ﻣﻘﺎﯾﯿﺲ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﯿﺎس اﻟﻌﺪد 
واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﻮاطﻨﻮن ﺑﺈﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﺑﺈرادﺗﮭﻢ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﯿﺔ ﺧﺎرج ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ ، 
  .  2ﻮة ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ھﻲ ﺧﯿﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺣﯿﻮﯾﺘﮫﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن ﻗ
ﺣﺴﺐ وﺟﮭﺔ  ﯾﻨﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﺬي ﻗﺪ  اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي واﺣﺘﻞ ﻋﺎﻣﻞ -   
درﺟﺔ  أن إﻟﻰذﻟﻚ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ  إﻟﻰﯾﺬھﺐ  ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ و% 74.8ﻧﻈﺮ 
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻮى  أﺻﺤﺎبﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
،وﺑﻨﻮع اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﻓﯿﮫ،ﻓﮭﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻣﺪى ﻣﺎ ﯾﺘﯿﺤﮫ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺔ 
ﻟﮭﺎ رأي ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺤﯿﺎة  واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻮة ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﯾﻜﻮن ،ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
     3. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
 اﻵﺧﺮﯾﻦﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻄﻮع وﻣﺴﺎﻋﺪة  ﻛﻤﺎ ﺗﺸﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول أن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي اﺣﺘﻞ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ھﻮ-   
  ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ، ذﻟﻚ أن %62.8اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺣﺴﺐ رأي اﻟﻌﻤﻞ  وطﻨﻲ واﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻀﻌﻒ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰواﺟﺐ 
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  .23-13ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص(2)
 ،ص6002 ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ (3)
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ﻻ ﯾﺘﻢ إﻻ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ  اﻻﻧﺘﻤﺎءﺑﺄن ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺬا ،ﯾﺸﻌﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮه اﻟﻔﺮد اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪه وﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺘﮫ 
وﻗﺪ ﯾﻤﺘﺪ  وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮫ ﺑﺎﻟﻤﺎل واﻟﺠﮭﺪ،وأن واﺟﺐ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ واﺟﺐ ﻣﻘﺪس ،ﺿﯿﺔادون ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺑﻨﻔﺲ ر
ﺧﺎﺻﺔ  ﺗﺒﻂ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﺑﻌﺎد ﺣﯿﺎﺗﮫاﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰاﻟﻮطﻨﻲ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪ  اﻻﻧﺘﻤﺎء
ﻓﯿﺘﺮﺟﻢ  ،  ﻟﺘﻲ ﻻ  ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ  إﻟﻰﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﯿﺎﺗﮫ وﺣﺎﺟﺘﮫ 
اﻟﻔﺮد ﺑﻤﻮاطﻨﺘﮫ اﻧﺨﺮط أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ  إﺣﺴﺎسﺑﺄﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ ازداد  اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪوﻟﯿﺲ ﻣﻦ  ﻋﻄﺎء وﺗﻄﻮع إﻟﻰذﻟﻚ 
  .اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
 وﯾﺤﻘﻖ ﻓﯿﮭﺎ ذاﺗﮫإﺷﺒﺎﻋﮭﺎ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﺮد وﺣﺎﺟﺘﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺎول ،اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺴﯿﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮع إن
ورﻏﺒﺘﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ  إﺣﺴﺎس اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﮫ اﻟﻮطﻨﻲ  وﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ،وھﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ ھﺬه اﻟﺤﺎﺟﺎت
 إﻟﻰ - ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﻤﺎ رأﯾﻨﺎ  -ﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺆديﻓ 1 ،ﻓﻲ أن ﯾﻘﺪم ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وﯾﺮى اﻟﻜﺜﯿﺮون اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﺗﺠﺎھﺎت  ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ روح اﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء 
ﻗﯿﻤﯿﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﮭﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺬي ﯾﺸﻌﺮ ﺑﮫ اﻟﻔﺮد ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ورﻏﺒﺘﮫ ﻓﻲ 
     2 . ﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﯾﺮاھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﺷﻌﻮره ﺑﺎن ھﺬا اﻟﻌﻄﺎء ﯾﺴﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎ ﻣﻌﯿﻨﺎ اﻟﻌﻄﺎء ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘ
ﺳﯿﻄﺮة اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ  %59.6ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺣﺴﺐ رأي -     
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺔﻤﻌﻮي وﯾﻜﺒﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠ أو ﯾﻨﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫواﻟﺬي ﻗﺪ  واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﮭﺎ   اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻄﻮﻋﯿﺔ ﺘﺗﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎت اﻟﺘﻌﺎون أو اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟوھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى اﻧﮫ ﻗﺪ 
ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط، ﻓﺎﻟﺘﻌﺎون ﯾﺰداد ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ 
ﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت إن ﻛﺎن ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺪ ﺛﻐﺮات اﻷداء ا
ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت  ،ﻧﺸﺎط ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﯾﺎ ً ﻟﮭﺎ
ﻄﻮﻋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺘﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟ اﻷﻣﻨﯿﺔاﻟﺤﺬر واﻟﺸﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ وھﯿﻤﻨﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ  ،وﻛﺬﻟﻚﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
 إﻟﻰﻄﻮﻋﻲ واﻻﻧﻀﻤﺎم ﺘﻮاﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺒﺐ اﻟﺤﺬر واﻟﻌﺰوف ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻏﯿﺮ اﻟﻤ
   3  .ﻄﻮﻋﯿﺔﺘاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟ
  ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ    أﺟﺪىﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت   ﻋﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أناﻻﻋﺘﻘﺎد وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺎﻣﻠﻲ -
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ﻣﻦ  %37.6وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ  وھﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻌﯿﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺨﺸﯿﺔ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ  أﺟﺪىﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت   ﻋﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔاﻟﻌﯿﻨﺔ، ﻓﻔﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول  اﻟﺬي ﯾﺨﺺ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎن 
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ذﻟﻚ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ  دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ ﻠﺪوﻟﺔ ﻟ  وﻓﻲ ھﺬا ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ  ذﻟﻚ أن اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﻲ ﺷﺮﯾﻚ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﻓﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻨﻘﺺ آو اﻟﻌﺠﺰ  ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺬا ﻻ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟ
اﻟﻔﺮص وﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻞ ﻣﮭﺎم اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ وﺗﻨﻈﯿﻢ  وأﻋﺪاداﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﻋﻠﻰ  ﺘﺤﻔﯿﺰﺑﺪ ﻣﻦ اﻟ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان  اﻟﺪارﺳﺎتﺿﺮورة اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ  وﯾﺠﺐ، أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ
ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ ﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻓﻲ  اﻷطﻔﺎلوﺗﺸﺠﯿﻊ ،وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻄﻮع ودﻋﻤﮭﺎ ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻨﻮﯾﺎ  واﻟﻨﺪوات وﻏﯿﺮھﺎ  اﻹﻋﻼم أﺟﮭﺰة
ﻟﺘﮭﯿﺌﺘﮭﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ  ﻷﻋﻤﺎﻟﮭﻢﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻤﻼﺋﻢ اﻟﺮﯾﺎض  واﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ا
 وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎتﻣﻦ طﺎﻗﺎت  اﻷﻋﻠﻰاﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ درﺟﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع  إﯾﺠﺎدﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﯾﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ أھﻤﯿﺔ إﺷﺮاك  ،ﻏﯿﺮ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ﻻ1ﻊ ودورھﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﺑﺄھﻤﯿﺘﮭﻢ وإﺷﻌﺎرھﻢاﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ 
    .  اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ 
أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﺬي ﯾﺮاه اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ اﻧﮫ  ﻗﺪ ﯾﻌﯿﻖ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﯿﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ -     
ﻛﺎﻓﺔ  اﻟﺴﻠﻄﺔﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺨّﺮت ﺗﺠﻠ  ّ  اﻟﺘﺴﯿﺲ ﻓﮭﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى ﺑﺎن إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺸﯿﺔ
ﺿﻤﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ  "اﻟﺘﻄﻮع"أﻧﻤﺎط اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﺮى إدﻣﺎج ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ 
ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﻚ وإﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﻂ وﻓﻘﺎ ً " ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ"اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﺧﻀﻌﺖ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ 
ﻤﺎﻋﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺜﻮرﯾﺔ ﺧﻼل ﻋﻘﻮد اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﯿﺎت واﻟﺴﺘﯿﻨﯿﺎت وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠ ،ﻟﻠﻤﺴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
واﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت، ﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، 
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع؛ إذ ﺿﺎق اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ھﻮ طﻮﻋﻲ وﻣﺎ ھﻮ إﺟﺒﺎري ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻄﻖ " ﺗﺴﯿﯿﺲ"ﻓﻘﺪ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ إﺷﻜﺎﻟﯿﺎت 
ﻟﺴﻠﻄﺔ، وھُﻤﱢ ﺸﺖ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، أو ا ُﺧﺘﺰﻟﺖ ﻓﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ ﻣﻘﻮﻻت ﻣﺆﯾﺪة ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ا
ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ دوﻟﺔ  أن. ﺑﻌﺪ ﺗﮭﻤﯿﺶ ﻣﻨﺒﻌﮭﺎ اﻷﻛﺒﺮ؛ وھﻮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ " ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع"أدى إﻟﻰ ﺿﻤﻮر 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻜﻤﮭﺎ  ﻓﻲوھﯿﻤﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﻓﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ  اﻟﻨﺎﻣﯿﺔﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ اﻟﺪول 
وازدھﺎره ﻛﺼﻤﺎم أﻣﺎن أﻣﺎم  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲﻛﺎﻧﺖ أﺳﺒﺎﺑﺎ ﻓﻲ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲاﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق أو اﻻﻗﺘﺼﺎد 
ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﺳﺘﺒﺪاد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﯾﺤﻜﻤﮫ ھﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻛﺒﺮ رﺑﺢ دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻘﯿﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ  اﻟﻤﺪﻧﻲوﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻟﻄﻮﻋﯿﺔوﻗﺪ ﺑﺮھﻨﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻟﻠﺪوﻟﺔ،ﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻ
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وﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ  ﺗﺴﯿﯿﺴﮭﺎوﻣﯿﺰاﺗﮭﺎ اﻵﺗﯿﺔ إذا ﺗﺤﻘﻖ ﻟﮭﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺌﻮﻧﮭﺎ وإدارﺗﮭﺎ وﻋﺪم 
 .ﻷھﺪاف وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ( ﻟﻠﺘﺴﯿﯿﺲ)ﻋﺪم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ وذﻟﻚ إن 
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ واﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ ﺑﺨﻼف اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻮارد وھﻮ أن اﻟﻌﻤﻞ 
ﺧﺮى ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﻟﺺ وﯾﺘﻮﺟﺐ اﻟﻨﺄي ﺑﮫ ﻋﻦ أي ﻣﻘﺎﺻﺪ أ إﻧﺴﺎﻧﻲواﻟﺨﯿﺮي اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻋﻤﻞ  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
  1  .واﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ
ﻋﺪم ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪول ﻛﺬﻟﻚ ﺑﺎن اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺮﺗﯿﺐ أھﻤﯿﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻌﯿﻘﺔ ﻓﯿﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ - 
ﻣﻦ  %80.6ﺣﺴﺐ رأي   ﺑﮫﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  وھﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ وﺟﻮد اﻋﺘﺮاف ﺣﻜﻮﻣﻲ  ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﺟﮭﻮده
إﻻ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ،اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻲﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﮭﻨﺎك أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘاﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ، ﻓ
  ﺔﻓﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪوﻟ،اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع اﻻھﺘﻤﺎم ھﺬا اﻟﺤﺪ إذا اﺳﺘﮭﺪف إﺛﺎرة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ أن ﻻ ﯾﺘﺮك اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪ
اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺗﺴﮭﻞ ﻛﻤﺎ أن رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا ،ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﺴﯿﺮة ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ،ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
واﺟﺐ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ  وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ،ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ وﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ زﯾﺎدة أﻋﺪادھﻢ
ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أم اﻟﺴﻠﻄﺔ ،ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ 
وﺗﺴﮭﻞ ،ﺘﻄﻮﻋﻲ وﺗﻄﻮﯾﺮه دون ﻋﻮاﺋﻖاﻟﺠﻮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع اﻟ إﯾﺠﺎدﻓﺎﻟﮭﺪف ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ھﻮ ،اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ
رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت إﯾﺼﺎل ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ  اﻻﺳﺘﻔﺎدةاﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ 
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ ، اﻟﻘﺮارات ﻟﺼﺎﻟﺢ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت إﺻﺪارﻛﻤﺎ ﺗﺴﮭﻞ ،اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ  إﻟﻰاﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ 
   2 . ﻤﺎﻟﮭﺎاﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ أﻋ
ﺗﺸﻮﯾﮫ  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ھﻮ    %12.5ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ آﺧﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﺴﺐ رأي -
ﺑﮫ ﻏﯿﺮ اﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﺜﻞ أھﻤﯿﺔ ﻛﺒﺮى ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ   ،إﻻ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ﯾﺤﺪوھﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﺑﺎﻹرھﺎب 
ﻟﺼﻮرة ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻧﮫ  ﻓﻲ ظﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﺜﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻮﯾﮫ 
إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﺴﯿﯿﺲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﮭﺎ  ﺗﺸﻮﯾﮫ اﻹﺳﻼم واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ،وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن
ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﮭﺎ   اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﮫ، وأﺧﺬت أﺑﻌﺎدا ً ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ظﻞ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﻣﺎ وﻟ ّ ﺪﺗﮫ ﻣﻦ ﺧﺸﯿﺔ
ﯿﻢ وﺷﻌﺎرات ﯾﺠﺮي ﺗﺮوﯾﺠﮭﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﻄﻮع، أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو وﺳﻠﻄﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻻت وﻣﻔﺎھ
اﻟﺠﮭﺪ ،اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﺸﻘﯿﮫﺑﻌﺾ  ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲو 3،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
                                                             
    .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺠﯿﺐ ﺑﻦ ﺧﯿﺮة،(1) 
  .752ص،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺨﻄﯿﺐ (2)
   .ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ﻧﺠﯿﺐ ﺑﻦ ﺧﯿﺮة،(3)
  
  




واﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﯾﻤﺎرس دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ،اﻟﺒﺸﺮي واﻟﻤﻌﻮﻧﺎت اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ أو اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ
اﻟﻤﺠﺎﻋﺎت أو اﻟﺠﻔﺎف أو اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ  وﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺤﺮوب أو ﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢﻟ
 إﻻ أﻧﮫ أﺻﺒﺢ اﻵن ﯾﺤﺎﺻﺮ وﯾﻀﯿﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺨﻨﺎقاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،أو ﺣﺎﻻت اﻟﻔﻘﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول 
ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺣﻞ أﻛﺜﺮ  ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎتوﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن أﺛﺎرت اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻹرھﺎب وﺑﯿﻦ ،
   1 . رﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ إﻟﻰوإﺧﻀﺎع اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ  ﻣﻦ ﺟﻤﻌﯿﺔ
 ﻋﻤﻞ واﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﮭﻨﺎكإذن ﻓ
 ظﻞ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ وﻗﻠﻖ ھﻮاﺟﺲ زﯾﺎدة ﻣﻨﮭﺎ   اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
 وارﺗﺒﺎطﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻠﻚ ﻋﻤﻞ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﺛﺮت اﻟﺘﻲ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻤﻼت
 اﻟﻨﻈﺮ ووﺟﮭﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﺻﻼح ﻋﻤﻠﯿﺎت أﻣﺎم اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ووﺿﻊ ﺑﻞ اﻹرھﺎب ودﻋﻢ اﻟﺘﻄﺮف ﺑﻤﻔﺎھﯿﻢ












                                                             
  28- 08ص,  ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻲ ﻋﯿﺴﻰ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ  (1) 
  .64-54ﻣﺤﻤﺪ وﺟﺪي ﺑﺮﻛﺎت،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص(2)
  
  




  : ﻋﺮض ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ2-6
ﺟﺎءت ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﺘﻮﺿﯿﺢ أھﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ و ﻗﺪ ﺟﺎءت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ 
  :ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
  :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮر اﻷول اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯿﺔ:أوﻻ
،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻣﺜﻠﺖ اﻹﻧﺎث     59.66%ﻨﺴﺒﺔﺑ ﻛﺸﻔﺖ ﻟﻨﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎن اﻏﻠﺐ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر وذﻟﻚ -   
أي أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺬﻛﻮر أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻹﻧﺎث ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  ،   40.33%ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺠﻨﺲ ﯾﻠﻌﺐ دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ،وﻧﻔﺴﺮ ھﺬا ﺑﺎن 
اﻟﺬﻛﻮر  أﻋﻤﺎلﺑﺤﻜﻢ ﺗﻌﺪد ﻣﺠﺎﻻت  ﻟﻺﻧﺎثﻣﻤﺎ ﺗﺘﺎح  أﻛﺜﺮاﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،ﻓﻔﺮص اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﻠﺬﻛﻮر ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن 
ذﻟﻚ ﺗﺸﯿﺮ ﺑﻌﺾ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ، اﻹﻧﺎثاﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  واﻷﻋﺮافﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ  إﻟﻰوﺗﻨﻮع ﻋﻼﻗﺎﺗﮭﻢ ،ھﺬا 
اﻟﻤﺮأة ﻟﻠﻌﻤﻞ  أوﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺣﺴﺐ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﯾﺘﺠﮫ اﻟﺮﺟﻞ  أن إﻟﻰﻟﺪراﺳﺎت ا
 إﻟﻰﺗﮭﺪف ﻋﻤﻮﻣﺎ  اﻟﺘﻲ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﯾﻌﻮد ھﺬا إﻟﻰ ،و(1)اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻣﺘﺪادا ﻟﺪور ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ داﺧﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
،واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ  ﺳﻠﻮﻛﮭﺎ وأﻧﻤﺎطوﻣﻌﺘﻘﺪاﺗﮭﺎ  أﻏﺮاﺿﮭﺎدﻣﺞ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ وﻓﻖ 
،وھﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﺮف ﺑﺎﻟﺤﺪود  اﻷﻧﺜﻰﻣﻦ  أﻛﺜﺮاﻟﺤﺮﯾﺔ ﻟﻠﺬﻛﺮ  وإﻋﻄﺎء واﻹﻧﺎثاﻟﻌﺮﺑﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﻮر 
ﯾﺤﺪد اﻟﻄﺒﻊ واﻟﮭﻮﯾﺔ واﻟﺪور اﻟﺬي  أﻧﺜﻰ أواﻟﮭﻮﯾﺔ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ ھﻲ اﻟﮭﻮﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،ان اﻟﺠﻨﺲ ذﻛﺮ   اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و
 اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻖ اﻟﮭﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺮأة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،و اﻷﻣﺮﺌﺔ ﻻ ﺗﻨﻤﻲ اﻟﻄﻤﻮﺣﺎت اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸ ،وھﺬهﯾﻘﻮم ﺑﮫ
   ،(2) ﯾﻐﺮس ﻗﯿﻤﺔ ﻋﺪم ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
 إﻟﻰ أﺷﺎرتﻗﻨﺪﯾﻞ ﻓﻲ ﺗﻮﺿﯿﺤﮭﺎ ﻟﻤﻼﻣﺢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ  وﻗﺪ  أﻣﺎﻧﻲوھﺬا ﻣﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ دراﺳﺔ  
ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻣﮭﻤﺔ وھﻲ اﻧﺤﺴﺎر دور اﻟﻤﺮأة  إﻟﻰﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﻨﺎ ﻧﺼﻞ  اﻹﻧﺎثارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻟﺬﻛﻮر ﻋﻦ ﻧﺴﺒﺔ 
وھﻨﺎ ﯾﻤﻜﻦ طﺮح ﺗﻔﺴﯿﺮات ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻣﻨﮭﺎ اﻗﺘﺤﺎم اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ اﺛﺮ ﺑﺎﻟﺴﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮع ،ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
ھﯿﻤﻨﺔ   إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔﺪد ادوار اﻟﻤﺮأة ،ﺗﺒﻂ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻀﻐﻮط اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺮاﻟﻤﺮأة ،وﯾ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم،وھﺬا اﻟﻤﻠﻤﺢ اﻟﺬي ﯾﺒﺮز اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ  ﻋﻠﻰﺳﻠﺒﺎ  أﺛﺮتﺗﯿﺎرات ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﺘﺸﺪدة 
 ﻗﻨﺪﯾﻞ اﻧﮫ ﻻﺑﺪ وان ﯾﺮﺗﺒﻂ  أﻣﺎﻧﻲاﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﺪى اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺼﺮﯾﺎت ﺗﺮى 
  
                                                             
  .  01صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،  وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺎد،( 1)
  .28- 18ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ﻋﺎدل ﺷﺒﯿﺐ ﻛﯿﺎل ﺣﺴﻮن(2)
  




 (1).ﺮأةﺷﺎﻣﻠﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻓﻲ  واﻹﻧﺎثﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮوق ﺑﯿﻦ اﻟﺬﻛﻮر  nodroG kuhcbaBﻟﺒﺎﺑﻮك ﺟﻮردن أﺧﺮى دراﺳﺔ  ﻓﯿﻤﺎ أن ھﻨﺎك  
ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺛﺎﻧﻮﯾﺔ ﺗﻢ ﺟﻤﻌﮭﺎ  اﻷﻣﺮﯾﻜﻲﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 أنﺷﺨﺺ ،ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ  0009ﻣﻦ  أﻛﺜﺮﻋﻠﻰ 5691ﻋﺎم  اﻷﻣﺮﯾﻜﻲﻣﻦ اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻌﺎم ﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻘﻮة واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  إﻟﻰواﻟﺬﻛﻮر ﯾﺘﻄﻮﻋﻮن ،وﻟﻜﻦ ﯾﻤﯿﻞ اﻟﺬﻛﻮر  ثاﻹﻧﺎ
ﻣﺤﺘﺎﺟﺔ ﺣﻤﻞ ﺧﺎص  ﻓﺌﺎتﻣﻊ  إﻧﺴﺎﻧﯿﺎاﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺎﻣﻼ  إﻟﻰ ثاﻹﻧﺎواﻟﺸﮭﺮة ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻤﯿﻞ 
  (2).ﻓﻨﯿﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎلﻣﻦ اﻟﻘﯿﺎم  أﻛﺜﺮاﻟﺘﺒﺮع  إﻟﻰاﻟﺬﻛﻮر ﯾﻤﯿﻠﻮن  أنﯿﺮي ﻋﺎم،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﻨﮫ ﻋﻤﻞ ﺟﻤﺎھ أﻛﺜﺮ
اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ  أن7991htimS dna niksaG; te. 8991la llaHوﻗﺪ وﺟﺪت ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت 
  (3) ﯾﺘﻄﻮﻋﻦ أﻛﺜﺮ ﺑﻘﻠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر،أﻣﺎ ﻓﻲ أوروﺑﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﻓﺮوق واﺿﺤﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻮﻋﯿﻦ
 اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺮأة دور ﻣﻦ ﺗﻔﻌﯿﻞوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﺑﺪ 
  (4) . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻲ واﻟﻤﺮأة اﻟﺮﺟﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ وﻋﺪم
ھﻨﺎك زﯾﺎدة ﻣﻠﺤﻮظﺔ  وأﺻﺒﺢاﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  إﻗﺎﻣﺔاﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺮأة واﺗﺠﮫ ﻧﺤﻮ  اﻷﻧﻈﻤﺔﺗﻄﻮر  أنﻏﯿﺮ 
 إﻟﻰ أدىاﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي  أنﺗﻄﻮرا ﻛﻤﺎ  أﻛﺜﺮدور اﻟﻤﺮأة  وأﺻﺒﺢﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻨﺴﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
  .ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ﻟﻠﻤﺮأةاﻟﺮﺋﯿﺴﻲ  اﻹﺳﮭﺎماﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﻞ 
 و ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وأﺳﺎﺳﺎﺒﺎرھﺎ ﻣﺼﺪرا اﻋﺘ إﻟﻰوﯾﺮﺟﻊ ذﻟﻚ ،ﻟﻠﻤﺮأة دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  أن  
ﺷﺄﻧﮫ ان  واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﻤﻜﯿﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أروﻗﺔدﺧﻮل اﻟﻤﺮأة 
ﯾﺤﻘﻖ اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ اﻟﻤﺮﺟﻮة ،وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺮواﻓﺪ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ازداد اھﺘﻤﺎم  
ﺪور اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺗﺒﻠﻮر ھﺬا اﻻھﺘﻤﺎم ﺗﺤﺖ ﺷﻌﺎر اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،وﯾﺬھﺐ ھﺬا ﺑ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ وزﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت  إﻟﻰﺗﺄﻛﯿﺪ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﻮاﻋﺪة واﻟﺘﻲ ﺗﺆدي  إﻟﻰاﻻﺗﺠﺎه اﻟﺤﺪﯾﺚ 
ﺠﻤﻊ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓﻲ ﺷﺆون ﺣﯿﺚ ﯾ ، اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة واﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء  ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﮭﻮدات اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺿﺮورة ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﮭﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﻣﺴﺎر ھﺬه  أناﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﺠﺎح ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺟﺪﯾﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﺳﺘﻤﺮار ﻧﻤﻮه ﻓﻲ  إﻟﻰاﻟﻤﺠﮭﻮدات ووﺻﻮﻟﮭﺎ 
                                                             
  .552-252ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ،اﻟﺘﻄﻮع واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ،(  1) 
  . 01،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺎد، (2 ) 
   13،ص ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻓﺎطﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﺑﯿﺪي ،(3)  
  .81وﺟﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص   ( 4) 




اﻟﻨﻈﻢ ﺗﻘﺒﻠﮫ وﺗﺤﺎول  أنﺞ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻤﺎ ،وﻣﺒﺪأ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﮭ اﻷﻣﺎم إﻟﻰﺧﻄﻮات 
 (1) .ﺗﻨﻔﯿﺬه ودﻋﻤﮫ 
 %  6.54  ﺑﻨﺴﺒﺔ وذﻟﻚ ﻓﺄﻛﺜﺮﺳﻨﺔ    04ﺳﻦ ﻓﻮق ﺗﻘﻊ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﯿﻨﺔ ﻏﺎﻟﺒﯿﺔﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺖ ﻟﻨﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎن -     
ﻓﯿﻤﺎ  ، %5.91%    ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻛﺎﻧﺖﺣﯿﺚ   ﺳﻨﺔ04 -    53 اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺌﺔﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎءت  ، اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ
اﻗﻞ ﻣﻦ  و03 - 52  ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺘﯿﻦ اﻟﻌﻤﺮﯾﺘﯿﻦ  ﻧﺴﺒﺔ أﻗﻞ ﺑﯿﻨﻤﺎ ،  53 - 03 ﺑﻨﺴﺒﺔ    اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ اﻟﻔﺌﺔ ﺗﻠﺘﮭﺎ  
درﺟﺔ  إﻟﻰ ﯾﺼﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اھﺘﻤﺎﻣﮫ ﯾﺰداد اﻟﻔﺮد ﺑﺄن ذﻟﻚ ﯾﻔﺴﺮو8.01% ﺑﻨﻔﺲ اﻟﻨﺴﺒﺔ أي ب52
    .واﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻣﻦ
وھﺬا ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﺗﮭﻢ واﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ  أﻋﻤﺎرھﻢاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻟﻠﺤﯿﺎة ﺗﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺧﺘﻼف  أﻓﺮادﻨﻈﺮة ﻓ 
ﯾﺰداد اﻟﺘﻄﻮع ﻟﺪى ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ ﻟﺰﯾﺎدة وﻗﺖ اﻟﻔﺮاغ ﻟﺪﯾﮭﻢ  وﻟﺘﻌﻮﯾﺾ ﺑﻌﺾ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت  إذاﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
 .اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻲ  وﻛﺎﻧﻮا ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﮭﻢ وﻗﺒﻞ ﺗﻘﺎﻋﺪھﻢ 
 dna yksraldiM9891.la te gozreHذﻟﻚ ﻓﻘﺪ وﺟﺪت دراﺳﺔ ھﯿﺮزوج وآﺧﺮون  ﻰإﻟ إﺿﺎﻓﺔ  
أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎﺗﮫ ﺑﻌﺪ  إﻟﻰﺗﻄﻮﻋﺎ وان اﻟﺘﻄﻮع  اﻷﻓﺮاد أﻛﺜﺮاﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ھﻢ  اﻷﻋﻤﺎرذوي  أن 9891. anahaK
ﻣﻦ  أطﻮلﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ ﯾﺘﻄﻮﻋﻦ ﻟﻔﺘﺮة  اﻹﻧﺎث أن wonhtuW5991ﻛﻤﺎ وﺟﺪت دراﺳﺔ وﺛﻨﺎو   ،ﺮاھﻘﺔﺳﻦ اﻟﻤ
اﻟﻤﺴﻨﺎت ﯾﺘﻄﻮﻋﻦ ﻟﻔﺘﺮة أﻗﺼﺮ  اﻹﻧﺎث أنﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ أﺧﺮى  أﺷﺎرتر اﻟﺴﻦ،وﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ اﻟﺬﻛﻮر ﺻﻐﺎ
  (2 )  ..rehgallaG4991ﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر اﻟﻤﺴﻨﯿﻦ
ﻓﻲ  nameerFﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ،ﻓﻮﻓﻘﺎ ﻟﺪراﺳﺎت ﻓﺮﯾﻤﺎن اﻷﺳﺎﺳﯿﺔﺎﻟﻌﻤﺮ ﯾﺸﻜﻞ اﺣﺪ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻓ  
ﻓﻤﺎ  06)ﺗﻠﯿﮭﺎ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﻤﺮ ( 06- 03)ﻓﺎن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺗﻘﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﯾﺔ  اﻷﻣﺮﯾﻜﻲاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﻟﺸﺒﺎب ﻻ ﯾﺘﻮﻓﺮ ﻟﺪﯾﮭﻢ  إﻟﻰ أن،ورﺑﻤﺎ ﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ( ﻓﻤﺎ دون03 )ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﻘﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ ( ﻓﻮق
ﻗﺪرة  ﻟﺪﯾﮫاﻟﺸﺒﺎب  ﻏﯿﺮ أن (3)،اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻻﻧﺸﻐﺎﻟﮭﻢ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﯿﺎة وﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ أواﻟﻤﺎل 
ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﻜﻔﺎءة أن ﺗﻮﻓﺮت ﻟﺪﯾﮫ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﻮاﺗﯿﺔ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ  ھﺎﺋﻠﺔ 
 .   واﻻﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻤﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ
 اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺼﻔﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻋﺰوف إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻌﺾ أﺷﺎرت وﻟﻘﺪ 
 إﻟﻰ ذﻟﻚ أرﺟﻌﺖ وﻗﺪ ، واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﻮﻋﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ اﻟﺸﺒﺎب ﺗﻤﺘﻊ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﻢ ﻋﻠﻰ
  اﺗﺨﺎذ ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﮭﻢ اﻟﺴﻤﺎح وﻋﺪم اﻟﺸﺒﺎب ﺑﯿﻦ ﺻﻔﻮف اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻈﺮوف
                                                             
  .19-09ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ ،ص،وﺟﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت (1)  
   . 13ﻓﺎطﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﺑﯿﺪي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص(2) 
  . 01ﺴﺎﺑﻖ، صاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟوﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺎد،(3)




 ﺻﻘﻞ أو اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﯿﻞ ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﻗﻠﺔ  ، اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ھﺬه ﺑﺪاﺧﻞ اﻟﻘﺮارات
 ﺗﻤﺮ اﻟﺬي اﻟﻜﺴﺎد أن إﻟﻰ أﺷﺎرت ﺣﯿﺚ 2002  ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻲ ﻏﺎدة " ﺑﺪراﺳﺔ ﺟﺎء ﻣﺎ أﯾﻀﺎ ذﻟﻚ وﯾﺆﻛﺪ  ،ﻣﮭﺎراﺗﮭﻢ
 ، واﻹﺣﺴﺎن اﻟﺒﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﺣﺘﻰ اﻟﺘﻄﻮع ﻣﻔﮭﻮم ﻋﻠﻰ اﺛﺮ اﻟﺮﻛﻮد وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت ﻣﻌﻈﻢ ﺑﮫ
 ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع ﻗﺼﻮر إﻟﻰ ذﻟﻚ ىأد وﻗﺪ ، ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع ﯾﺸﺠﻊ ﻻ اﻷﺟﻮر واﻧﺨﻔﺎض اﻟﺸﺒﺎب ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﺎﻧﺘﺸﺎر
 دون اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﯾﻌﺘﻤﺪ اﻟﺬي اﻟﻤﺎدي ﺑﺎﻟﺨﯿﺮ ﯾﺴﻤﻰ ﻣﺎ وظﮭﻮر ، ﻣﯿﺴﻮرة اﻟﺤﺎل اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ اﻷﺟﯿﺎل
دراﺳﺔ  وﻗﺪ أوﺿﺤﺖ  .  اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺼﻮرھﺎ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أو اﻟﺘﺪرﯾﺐ أو اﻟﺒﺤﻮث أو ﻛﺎﻟﺘﻄﻮع ،اﻷﺧﺮى  اﻟﻤﻮارد
 أن إﻟﻰ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲﻓﻲ ﻗﯿﺎس اﺛﺮ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  esoR dnolrAﻻرﻧﻮﻟﺪ روز
 اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ أوﯾﺰﯾﺪ ﻋﻨﺪ ﻛﺒﯿﺮ اﻟﺴﻦ ،وﻓﺴﺮ ذﻟﻚ ﺑﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻛﺒﯿﺮ اﻟﺴﻦ  اﻷﻣﺮﯾﻜﻲاﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 أوﻗﺎتﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ووﺟﻮد ﻧﻮع ﻣﻦ  ﺪﻣﺎتوﺟﻮد ﺧ إﻟﻰﺣﺎﺟﺎﺗﮫ  أھﻤﮭﺎﺗﺘﻜﻮن ﻟﺪﯾﮫ دواﻓﻊ ﺗﺪﻓﻌﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
  .(1 ) اﻟﻔﺮاغ ﯾﺪﻓﻌﮫ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻌﺎم وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻛﺒﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺘﺰوﺟﯿﻦ وﻟﺪﯾﮭﻢ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أﺳﺮﯾﺔ وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ -     
ﻣﻦ  % 71.2ﻧﺴﺒﺔ  ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺎزﺑﯿﻦ،وﺟﺎءت%  74.3،ﻓﯿﻤﺎ ﺗﻠﺘﮭﺎ ﻧﺴﺒﺔ  %40.36
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ  إﻟﻰوﻗﺪ ﺗﻮﺻﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻘﯿﻦ، 
اﻟﻨﺴﺎء  أنzcavonizS2991واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ، ﻓﺒﯿﻨﻤﺎ وﺟﺪت دراﺳﺔ ﺳﺰﻧﻮﻓﺎر  أﻟﺰواﺟﻲﻣﺘﻐﯿﺮي اﻟﻮﺿﻊ 
اﻟﻤﺴﻨﺎت اﻟﻤﺘﺰوﺟﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻤﺴﻨﺎت اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺘﺰوﺟﺎت ،ﺑﯿﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺻﻞ دراﺳﺔ أﺧﺮى 
. وﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  أﻟﺰواﺟﻲوﺟﻮد أﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻮﺿﻊ  إﻟﻰﺣﻮل ھﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع 4991.rehgallaG
 (2)
اﺣﺘﻤﺎل  أن 8991wonhtuWﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮع اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ،وﺟﺪت دراﺳﺔ  اﻷطﻔﺎلوﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ وﺟﻮد    
ﺣﻮل ھﺬا  اﻷﺧﺮى،وأﺷﺎرت اﻟﺪراﺳﺎت اﻷطﻔﺎلﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﻢ أﺑﻨﺎء ﻣﻦ  أﻛﺜﺮﺗﻄﻮع اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﯾﻜﻮن 
أن اﻷﺑﻮﯾﻦ اﻟﻠﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻤﺎ أطﻔﺎﻻ ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ 4991, la te namzolhcS; 8991, late ocimaDاﻟﻤﻮﺿﻮع 
 (.3) ﯾﺘﻄﻮﻋﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺑﻮﯾﻦ اﻟﻠﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻤﺎ أطﻔﺎﻻ أﻛﺒﺮ ﺳﻨﺎ 
ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮع  أﻛﺜﺮاﻟﻤﺘﺰوﺟﯿﻦ ﯾﻜﻮﻧﻮن  أنﺗﺆﻛﺪ ﺑﻌﺾ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ و
ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻊ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﺑﺈدﺧﺎل، وﻟﻜﻦ واﻷﺳﺮة ﺑﺎﻷطﻔﺎلﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺧﺪﻣﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ 
 اﻟﺮﺟﺎل  أﻋﺪادﻣﻦ  أﻛﺜﺮ واﻷراﻣﻞاﻟﻤﻄﻠﻘﺎت  أواﻟﻨﺴﺎء ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺰوﺟﺎت  إﻋﺪاد ﺗﺄﺗﻲﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ، وأﺛﺮھﻤﺎ
                                                             
  .83،ص،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺎد(1) 
   . 13ص  ، ﺴﺎﺑﻖاﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟاﻟﺰﺑﯿﺪي ،ﻓﺎطﻤﺔ ﻋﻠﻲ (2) 
  .23-13ص ،ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ   ( 3) 




اﻻﻧﻀﻤﺎم  إﻟﻰاﻟﺤﺎﺟﺔ  أواﻟﻔﺮاغ ، أوﻗﺎتﻣﻠﺊ  إﻟﻰاﻟﺬﯾﻦ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،ورﺑﻤﺎ ﯾﻌﻮد ذﻟﻚ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ 
   .ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﻗﯿﻮد ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮأة أو،أﺧﺮىﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮة 
  ﻤﺒﺤﻮﺛﺔ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺟﺎﻣﻌﻲ ،وﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟ 03.14%ﻧﺴﺒﺔ   ﻓﯿﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻟﻨﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎن-     
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﺗﻌﻠﯿﻢ  %65.91ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎءت ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ ، ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ذوو اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻮي%31.93
ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ،وﻻ وﺟﻮد ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ ، و
ﺤﯿﺚ ﯾﻌﻄﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء وﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد ﺑﺧﺪﻣﺎت ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ  ﺄداءﺑاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم 
 1اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﺤﮫ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ، ﺑﺸﻲء
  .ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻹﺣﺴﺎسزﯾﺎدة  إﻟﻰﻓﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﯾﺆدي  ،
وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺒﺎطﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﻄﻮع  إﻟﻰﻓﻲ دراﺳﺔ ﻻﻣﺎﻧﻲ ﻗﻨﺪﯾﻞ ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺗﺸﯿﺮ و
ﻣﻦ ﺻﻒ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺣﺎﺻﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات ﻋﻠﯿﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت،وﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ  أﻛﺜﺮ أن إذاﻟﻤﻨﻈﻢ،
ﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺗﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻋﻠﻤﯿﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ،وﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ ا01%،واﻗﻞ ﻣﻦ 82ﺗﻠﻚ اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮاﻟﻲ
 ﺗﺮى اﻧﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﻢ اﻟﺤﺚوﺘﻮﺳﻄﺎت اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات اﻗﻞ،وﺗﻨﺨﻔﺾ ﻧﺴﺒﯿﺎ ﻣ، %05ﺣﻮاﻟﻲ  إﻟﻰ اﻷﻣﯿﺔ
  (2) ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ دواﺋﺮ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ،وﻋﺪم أﯾﻀﺎﻠﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺧﺎرج داﺋﺮة اﻟﻤﺘﻌ
ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ  %03.14ﻧﺴﺒﺘﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ   ﺑﺎن أﻋﻠﻰ ﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮاردةﻛﻤﺎ اﺗ-       
دج  0054دج، وﻛﺬﻟﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺰﯾﺪ دﺧﻠﮭﻢ ﻋﻦ0052دج و0051ﯾﺘﺮاوح دﺧﻠﮭﻢ اﻟﺸﮭﺮي ﻣﺎﺑﯿﻦ 
دج 0053،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺮاوح دﺧﻠﮭﻢ  ﻣﺎ ﺑﯿﻦ%31.93ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ 
ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺮاوح دﺧﻠﮭﻢ   %43.4و 25.6%إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ%96.8دج ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻨﺴﺒﺔ  0054و
 وﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻨﺴﺐ ﻧﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﺎندج أي ﻣﻦ ذوي اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ 0053دج و0051ﺑﯿﻦ 
اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮع ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ داﻓﻌﯿﺘﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ  اﻷھﺪافﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺗﻘﻮﯾﻤﯿ ﺗﺆﺛﺮ أﻧﮭﺎ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ
ﻣﺴﺘﻮى  أن  nameerFﯾﺮاھﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ،واھﻢ ھﺬه اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ،اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدي  وﯾﺮى ﻓﺮﯾﻤﺎن
ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ ﯾﺆﺛﺮ  وﯾﺘﻨﺎﺳﺐ طﺮدﯾﺎ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى  أواﻟﻤﮭﻨﻲ  أواﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ 
اﻟﺪﺧﻮل اﻟﻜﺒﯿﺮة ﺑﻐﺾ  أﺻﺤﺎبﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺑﯿﻦ  أنnamsieRوﻛﺬﻟﻚ ﯾﺮىاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ،
                                                             
   93.-83وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺎد، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص( 1)
  .552-252صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ ،اﻟﺘﻄﻮع واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ،(  2)
  
  




اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﺛﺮ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﻔﺮد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـﻮان ھﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﺧﻞ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 
 (1). ،ﺣﯿﺚ اﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ اﻟﺪﺧﻞ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أﻛﺒﺮ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﺧﻞ وﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت  إﻟﻰﺑﻘﺔ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎ ﺗﻮﺻﻠﺖﻓﯿﻤﺎ  
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﻟﻤﺮﺗﺐ  أنnameerF7991ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﻓﺮﯾﻤﺎن  اﻟﺘﻄﻮع،ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺷﺎرت 
وﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﻄﻮع ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻠﺒﻲ ،وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ أﺧﺮى وﺟﺪت دراﺳﺔ ﻣﻨﺠﻚ 
وﻣﺎ ﺑﯿﻦ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت  أﺷﻜﺎﻟﮫاﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﻜﺎﻓﺔ  أنdorbsieW dnA kihcneM7891ووﯾﺴﺒﺮود 
  (2).اﻟﺘﻄﻮع ﺗﺘﺨﺬ طﺎﺑﻌﺎ اﯾﺠﺎﺑﯿﺎ
 5 ﺳﻨﺔ إﻟﻰ1ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﯿﻨﺔ  ﻣﻦ ﺳﻨﻮات ﻣﺸﺎرﻛﺔ أﻓﺮادﻧﺴﺒﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﻟﻨﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎن اﻋﻠﻲ -     
 ﺳﻨﻮات ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ01ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻔﺌﺔ ﻣﻦ ،ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺟﺎءت اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ %31.93 وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺳﻨﻮات
، ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻗﻞ  %19.32،ﺗﻠﯿﮭﺎ  اﻟﻔﺌﺔ اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ أي ﺣﺪﯾﺜﻲ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  80.62%
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ  إﻟﻰاﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻧﻈﻤﻮا  ، أن%68.01 ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﺳﻨﻮات01-5ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ 
ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي   ، ﮫﻣﺠﺘﻤﻌﮭﺎ ﻌﺎﻧﻲ ﻣﻨﯾ اﻟﺘﻲﻌﺮون ﺑﻤﺪى اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺨﯿﺮ وھﻢ ﯾﺸ أﻋﻤﺎلاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
     .ﻓﺮاﻏﮭﻢ  ،ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل أوﻗﺎتﻓﺎﻋﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ  أﻋﻀﺎءﯾﻜﻮﻧﻮا  أنﻤﻜﻨﮭﻢ ﻣﻦ ﯾ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
اﻧﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل  إﻟﻰ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔاﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﯾﻮﺟﮫ طﺎﻗﺘﮫ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻻﻧﺤﺮاف  ﺑﺄھﺪافﺘﻤﺎم اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺘﻄﻮع ھﻓﺎ      
وﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ،ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ ﻛﺜﯿﺮة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﯾﻜﺘﺴﺐ ﺧﺒﺮات  أنﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﻟﻌﻤﻠﮫ ﯾﻤﻜﻦ 
ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء  واﻹﺣﺴﺎسﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﯾﻘﺪره اﻵﺧﺮون  إﺣﺴﺎﺳﮫﻣﻦ ﺧﻼل  إﺷﺒﺎﻋﮭﺎاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻔﺮد ﯾﺘﻢ 
 اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﺎﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ ﻓﻲ  ( 3) ،ﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮا ﻣﻦ ا أواﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  إﺣﺪى إﻟﻰ
وﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮫ ،وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺨﺪم ﺳﯿﺮورة  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻜﻮﻧﻮن ﻋﻠﻰ وﻋﻲ  ﺗﺎم ﺑﺤﺎﺟﺎت  ﺗﮭﻢﺧﺒﺮﺑﺴﻨﮭﻢ  و
  .اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  
اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﺣﻮل رأﯾﮭﻢ ﻓﻲ أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮأي-   
اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻤﻞ :  أوﻻ : ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ 
،ﺛﻢ   %80.62 ﯾﻠﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ31.93%اﻟﺨﯿﺮي اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ    
وﺳﻨﺄﺗﻲ .   % 68.01وأﺧﯿﺮا اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  % 19.32اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  ﺑﻨﺴﺒﺔ  
  :     ﺑﺘﻔﺼﯿﻞ ﻛﻞ ھﺬه اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺴﺎؤﻻت اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
                                                             
  . 82، صاﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻤﺮﺟﻊ ،وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺎد( 1)
    .03ﺳﺎﺑﻖ،صﻣﺮﺟﻊ ﻓﺎطﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﺑﯿﺪي ،  (2) 
  .112ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص ،ﻣﻼك اﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪي وآﺧﺮون( 3)
  




ﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺄھﻢ  ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ا واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ :اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻷول  ﻠﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺛﺎﻧﯿﺎ -
    :اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ   ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ  ﻣﻦ   
  :   ﺗﺒﯿﻦ ﻟﻨﺎ ﺑﺎن أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ
ﺗﻌﯿﻖ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  واﻟﺘﻲ ﻗﺪ اﻷﺳﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷھﻤﯿﺔ واﻻﻧﺸﻐﺎﻻت ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻛﺜﺮة اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت -
واﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻗﺪ   اﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ اﻷﻋﺒﺎءﺰﯾﺎدة ﻓ ،% 56.02اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ 
،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﻮﻗﺖ  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔﻓﻲ زﯾﺎدة دﺧﻠﮭﻢ ﻟﺴﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ  اﻷﻓﺮاداﻧﺸﻐﺎل اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ  إﻟﻰﯾﺆدي 
 أﻧﻮاعﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﺸﮭﺎ اﻟﻔﺮد ﺗﻠﻌﺐ دورا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺎﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﻓ  اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎلاﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﻘﯿﺎم 
 . اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﺨﺘﺎره اﻟﻔﺮد 
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﯾﺮون ﺑﺎن    % 40.81ﻓﯿﻤﺎ أﺗﻰ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺿﻌﻒ اﻟﺪﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺣﯿﺚ ﺟﺎءت ﻧﺴﺒﺔ -
اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ  ،  وھﺬا ﻣﺎ ﺟﺎءت ﺑﮫ وﺿﻌﻒ اﻟﺪﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻔﺮد ﯾﻨﺼﺮف  ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮع
دورا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ ﯾﻠﻌﺐ  اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺪراﺳﺎت  واﻟﺘﻲ ﺗﺬھﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﺑﺄن 
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، إذ إن ﺿﻌﻒ اﻟﺪﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﻓﺮاد ﯾﺠﻌﻠﮭﻢ ﯾﻨﺼﺮﻓﻮن ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮع إﻟﻰ اﻷﻋﻤﺎل 
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ  اﻷﻓﺮاددرﺟﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ  وﺗﺘﺄﺛﺮ 1، اﻟﺘﻲ ﺗﺪر ﻋﻠﯿﮭﻢ رﺑﺤﺎ ﯾﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء ﺣﺎﺟﯿﺎﺗﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ
ﺿﺮورﺗﮭﺎ  ﺑﺈﺷﺒﺎعاﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﮫ ،ﻓﺎﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﯿﺮة ﺗﻜﻮن ﻋﺎدة ﻣﺸﻐﻮﻟﺔ 
 ﺗﺘﺄﺛﺮﻲ ﻟﻣﻨﻌﺪﻣﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎ أواﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻗﻠﯿﻠﺔ  أواﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﻌﯿﺸﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻜﻮن اھﺘﻤﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﺑﺎﻷﻣﺎناﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ،ﻛﻤﺎ ﯾﻼﺣﻆ ﺑﺎن اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻌﺮ  اﻷﻋﻤﺎلدرﺟﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ 
  . ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ  أﺻﺤﺎﺑﮭﺎﯾﻘﺒﻞ 
ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻒ ﻓﻲ وﺟﮫ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﯾﺮى ﺑﺎن  ھﻨﺎكو
  .ﺧﺘﻼف اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﻌﻤﺮي ﻻواﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﻜﺎﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻔﺮد واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  ﺑﺎﻷﻋﻤﺎلﻗﯿﺎﻣﮭﻢ  أﻣﺎمﺎﻟﺴﻌﻲ اﻟﺸﺎق وراء اﻟﺮزق ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﻓ
ﻋﺪم  إﻟﻰﯾﺆدي  اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﮭﻢ اﻟﺒﻘﺎء ،ﻣﻤﺎ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﯾﻜﺎﻓﺤﻮن ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﻢ 
    2  .وﺟﻮد وﻗﺖ ﻟﻠﺘﻄﻮع
 اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﺄھﻤﯿﺔﻋﺪم اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷھﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ  ﻓﯿﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ-     
ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ، و ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل  25.61%وھﺬا ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮫاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ  ﺗﻌﯿﻖﻗﺪ 
                                                             
  .12،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،ص   ﻓﮭﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎن  (1) 
  .822ﻣﻼك اﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪي وآﺧﺮون ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص(2) 




ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﮭﻢ وﺗﻠﺒﯿﺔ  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﯿﺔ إرادة ى اﻷﻓﺮاداﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺨﻠﻖ ﻟﺪ ﺑﺄھﻤﯿﺔﺗﻮﻓﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎن 
  .واﻟﺘﻄﻮع ﻟﺨﺪﻣﺘﮫ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﻔﺌﺔ  وﺗﺠﻤﻊ اﻏﻠﺐ اﻟﺒﺤﻮث ﻋﻠﻰ  ﺿﻌﻒ ﻗﺪرات اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت    
اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺒﺮاﻣﺠﮭﺎ  آوﻦ اﻟﻔﺌﺘﯿﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ،ﺎﺗﯿﻣﺎ ﯾﺒﺪو ﻓﻲ ﺳﻠﺒﯿﺔ ھ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب ،وھﻮ
ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ ،وﻣﻦ ﺑﯿﻦ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻄﻮع وﺿﻌﻒ ﻗﺪرات اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ  أو
وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  أﻧﺸﻄﺔﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﺒﯿﺔ وﻋﺪم ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ا اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ  اﺗﺴﺎم إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ ،ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ
ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ  ﺎء اﻟﻘﯿﺎدات اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ،وﺑﻘ اﻷھﺪافورﻏﺒﺎﺗﮭﻢ وﻋﺪم اﻧﺠﺎز  إرادﺗﮭﻢاﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ  آوﻻھﺘﻤﺎﻣﺎت اﻟﻨﺎس 
  (1) .ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ 
اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ  وﻋﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﺮاد اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊأوﺿﺤﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ رﺟﻌﺖ إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻤﺎ - 
اﻟﺘﻄﻮع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ  أﻓﺮادﻏﺒﺔ ﻣﻦ ر اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﯾﻘﻠﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔﻓﻲ  ه، ﻓﺎﻟﺘﺸﺎؤماﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮو
ﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﺪ    اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺒﯿﺌﺔ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔﻟﺘﺸﺎؤم ﻓﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﺣﯿﺚ ﯾﺮون ﺑﺎن ا % 56.51وھﺬا ﺑﻨﺴﺒﺔ 
  . ﯿﺔ أو اﻻﻧﺘﺴﺎب إﻟﻰ اﺣﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﮭﺘﻤﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞاﻟﺘﻄﻮﻋ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ أﻓﺮاد ﺑﻌﺾ رﻏﺒﺔ
دﻻﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺪى اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺬي ﻛﺎن ﻟﮫ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﻓﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺎﻣﻞ  ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎء-       
ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ ، ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ أﻋﻠﻰ ﻟﺪى  31.9اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وھﺬا ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮫ  
ﻟﺠﻤﻌﻮي ، وھﺬا أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن ھﻨﺎك وﻋﻲ  وإدراك اﻛﺒﺮ ﺑﻤﺪى أھﻤﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ا
واﻟﺬي ﯾﺸﯿﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﺪى اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ( 31)ﻣﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ
ﻣﺘﻐﯿﺮا ﻣﮭﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ -ﻛﻤﺎ ذﻛﺮﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ–ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻣﻦ  ﺑﺸﻲءﯾﻌﻄﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻤﺎء وﺷﻌﻮر اﻟﻔﺮد  ﺤﯿﺚﺑﺧﺪﻣﺎت ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ  ﺑﺄداءاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﺎم 
  .(2)اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﻨﺤﮫ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﯿﻦ، إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔاﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ،
ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺣﯿﺚ رأت ﻣﺎ  ﻀﻌﻒ اﻟﻮازع اﻟﺪﯾﻨﻲﺑ اﻟﻤﻌﻮق اﻟﺸﺨﺼﻲ و اﻟﻤﺘﻌﻠﻖﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎء -       
 ﯾﺤﻮل دون اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲاﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ أن اﻟﻌﺎﻣﻞ ھﺬا ﻗﺪ  ﻣﻦ   31.9%ﻧﺴﺒﺘﮫ  
 اﻟﺪاﻓﻊ وزﯾﺎدة اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﻘﯿﻤﻲ اﻟﺪﯾﻨﻲ اﻷﺳﺎس أن إﻟﻰ أﺷﺎرت واﻟﺒﺤﻮث ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻜﺜﯿﺮﻓﺎﻟ
   " iharziM 2002دراﺳﺔ أوﺿﺤﺘﮫ ﻣﺎ وھﻮ ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﺘﻄﻮع واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻧﺠﺎح إﻟﻰ ﯾﺆدي اﻟﺮوﺣﺎﻧﻲ
 
                                                             
  .،ص2002،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﺎدل اﻧﺲ،  )1(
  . 93وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺎد،اﺛﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص(2) 




  .4002 ﻣﺎرس اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، وﺛﯿﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﻦ ﺟﺎء ﻣﺎ ﻣﻊ وﯾﺘﻔﻖ ،"2002anelE airaM "ودراﺳﺔ
دواﻓﻊ اﻟﺘﻄﻮع دواﻓﻊ دﯾﻨﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ  ﺑﺎن  ﯾﺮى ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻤﻌﺔ، وﻓﻲ ھﺬا اﻟﺴﯿﺎق  (1)اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﺪ اﻟﻌﻮن ﻟﻶﺧﺮﯾﻦ  أھﻤﯿﺔﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﺎ ﻧﺆﻣﻦ ﺑﮫ ﻣﻦ  اﻟﻘﯿﻢ  أﯾﻀﺎاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ،
ﻟﻨﺸﻌﺮ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺬات وﺑﺎﺣﺘﯿﺎج اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻟﻨﺎ وﻟﻨﺸﻌﺮ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﻧﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﺧﺪم  ھﻨﺎك داﻓﻊ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺬات  أن،ﻛﻤﺎ 
 أوﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺿﻌﯿﻒ  اﻹﻗﺒﺎلوﻓﻲ ظﻞ ﻏﯿﺎب ھﺬه اﻟﺪواﻓﻊ ﻛﻠﮭﺎ ﯾﻜﻮن ( 2)ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ 
  . ﻣﺤﺘﺸﻢ
وھﻮ % 05،55اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺗﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﯿﺮي،وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ  أوﻟﻮﯾﺔﻗﻨﺪﯾﻞ ﺑﺎن  أﻣﺎﻧﻲوﺗﺮى 
 أﻛﺜﺮﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻄﻮع ﻟﺪى اﻟﻤﻮاطﻦ ،واﻟﺬي ﯾﺮﺗﻔﻊ ﻟﺪﯾﮫ اﻟﺤﺎﻓﺰ اﻟﺪﯾﻨﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮع ﻓﯿﺠﻌﻠﮫ  أوﻟﻮﯾﺎت إﻟﻰﯾﺸﯿﺮ ﺿﻤﻨﺎ 
اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ،واﻟﺬي ﻻ - ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ إﻟﻰ–ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﯿﺮي،وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﯾﻨﺨﻔﺾ  إﻗﺒﺎﻻ
  3.ﺛﻢ ﯾﺄﺗﻲ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ وﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺎت دﻓﺎﻋﯿﺔ %02ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻦ 
ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ رﻏﻢ  أوﻣﻦ دواﻓﻊ اﻟﺘﻄﻮع ارﺗﺒﺎط اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻘﯿﻢ دﯾﻨﯿﺔ  أنوھﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى  
ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ  اﻷﻓﺮاداﻟﺪواﻓﻊ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى  أنﺟﺎﻧﺐ  إﻟﻰﺷﺮ ،ھﺬا اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎ أن
   4 . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻮﺿﻊواﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮع واﻟﻌﻤﺮ واﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻗﺪ ﯾﻀﻌﻒ ﻣﻦ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﯿﮫ أﺗﻰ ﻓﻲ  ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺮﻏﺒﺔﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺖ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ أن -     
اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز  ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﺗﺮى،و ﯾﺮى اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ ﺑﺎن  % 80.6ﺴﺎدﺳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟ
ھﻮ ﻣﺪرﺳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﯿﻦ   واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﻣﻦ اﺟﻞ ﺧﺪﻣﺔ  اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ ﻹﺧﺮاج اﻟﻔﺮد ﻣﻦ ﺣﯿﺰه اﻟﻀﯿﻖ ﻟﯿﻌﻤﻞ ﺑﺎﯾﺠﺎﺑﯿﺔ أﯾﻀﺎوھﻮ ،اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻟﺨﯿﺮ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
  . ﺟﮭﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إﻟﻰﻣﺠﺘﻤﻌﮫ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﯿﺮة واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ 
ﻓﻌﻤﻞ اﻷﻓﺮاد ،ﻋﻤﻞ اﻟﻔﺮد ﯾﻘﺎس ﺑﻤﺪى ﻧﻔﻌﮫ ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮫ وﻣﺪى ﻣﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ إن   
ﻓﮭﻮ ﯾﻘﺪم ﺟﮭﺪه وﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﯾﺘﻠﻘﻰ ،اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ اﻷﻣﻮرھﻮ ﻣﻦ  اﻟﻤﺪﻓﻮع اﻷﺟﺮ
ﻓﮭﻮ ﯾﺮﺗﺒﻂ ،اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻤﻠﺰم ﺑﮭﺎ اﻟﻔﺮد اﻷﻣﻮرﻋﻤﻞ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﻓﻠﯿﺲ ﻣﻦ  إﻟﻰاﻟﻔﺮد  أﻣﺎ ﺗﻮﺟﮫ ،ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺠﮭﺪ أﺟﺮا
اﻟﺪﻧﯿﻮي ﺳﻮاء أﻛﺎن  اﻷﺟﺮﺑﮭﺪف ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺟﮭﺪه ﺧﺪﻣﺔ ﻷھﺪاف ﻣﻌﯿﻨﺔ ﯾﺆﻣﻦ ﺑﮭﺎ دون أن ﯾﻨﺘﻈﺮ  ﺑﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ
 ﻤﺤﻠﻲ أو ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻮطﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻠﮫ ھﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد أن ﯾﻘﻮم وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟ،ﻣﺎﻻ أم ﺛﻨﺎء
                                                             
  .94ﺳﺎﺑﻖ،ص ﺟﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ، ﻣﺮﺟﻊ (1)
  .24،ص ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺣﺴﯿﻦ ﺟﻤﻌﺔ(2)
  .552- 252ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮع واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص(3)
  . 722ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص ،ﻣﻼك اﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪي وآﺧﺮون)4(
  




إﻻ أﻧﮫ ﯾﺼﺐ ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ﻓﻲ ،ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﺄﯾﺎمﺑﺘﺴﺪﯾﺪھﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﻗﺪ ﯾﺤﺪده ﺑﺴﺎﻋﺎت أو 
ﻛﺬﻟﻚ ﻣﺎ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻔﺮد اﻟﻤﺘﻄﻮع و،وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺘﺪرﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰﺧﺪﻣﺔ اﻟﺠﮭﺎت أو اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ھﻲ ﺑﺤﺎﺟﺔ 
ﻻ ﯾﻌﯿﺶ ﻣﻌﺰوﻻ ﻋﻦ  اﻟﻔﺮد ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﺮوف،ووھﻮ ﺳﺪ ﺛﻐﺮة ﺿﻤﻦ ﺣﺎﺟﺎت ھﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﺔ
وﻣﻨﮭﻢ ،واﻟﻤﺮﯾﺾ واﻟﺴﻠﯿﻢ،وﻣﻨﮭﻢ  ﻓﻤﻨﮭﻢ اﻟﻐﻨﻲ واﻟﻔﻘﯿﺮ  ،واﻷﻓﺮاد ﻟﯿﺴﻮا ﻣﺘﺴﺎوﯾﯿﻦ ﻓﻲ أﻣﻮرھﻢ اﻟﺤﯿﺎﺗﯿﺔ،ﻏﯿﺮه 
اﻟﻘﺎدر ﻋﻠﻰ ﻣﺪ ﯾﺪ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة  ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮫ  وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺼﺎﻟﺢ،اﻟﻤﻌﺎﻓﻰ واﻟﻤﻌﺎق
ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﺔ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺷﺎءت ظﺮوﻓﮭﺎ أن ﺗﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ،
 إﻟﻰاﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج ،ﻛﻤﺎ أن ﻣﻦ واﺟﺐ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻐﻨﯿﺔ اﻟﺘﻌﺎطﻒ ﻣﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻔﻘﯿﺮة ،ﻏﯿﺮھﺎ
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﺑﺄن ،اﻟﻔﻘﯿﺮة اﻷﺣﯿﺎءواﻷﺣﯿﺎء اﻟﻐﻨﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﺔﺗﻄﻮﯾﺮ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﺣﺎل اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﺮﯾ
  . اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ  اﻟﺘﻄﻮع ھﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻷﻣﺜﻞ
ﺗﺘﺒﺎﯾﻦ  اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ،وﻗﺪ ﺗﺨﺘﻔﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ و
 ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻓﺎﻟﻨﺰﻋﺔ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ 1 ،ﺗﺴﻮد ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻨﻔﻌﺔاﻟﺬي  ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
 اﺳﺘﻤﺮار ﯾﻀﻤﻦ ﻗﯿﻤﯿًﺎ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺳﯿﺎﻗ ً ﺎ إﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﮭﻨﺎك ﺛﻢ وﻣﻦ ، اﻹﻧﺴﺎن إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺗﮭﺪد أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺎدﯾﺔ
 اﻹﺻﻼح ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ارﺗﺒﺎط إطﺎر ﻓﻲ واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻟﺤﺎدي اﻟﻘﺮن ﺗﺤﺪﯾﺎت ﻣﻮاﺟﮭﺔ
    2.اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ھﻨﺎك ﻧﻮﻋﯿﻦ ﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ھﻤﺎ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﻐﯿﺮﯾﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ  أن إﻟﻰوﯾﺬھﺐ رﺷﺎد اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ     
اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻵﺧﺮﯾﻦ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻐﯿﺮ ،واﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻛﺎﻟﺪاﻓﻊ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺬات ،وزﯾﺎدة اﻻﺣﺘﺮام واﻟﻤﻜﺎﻧﺔ 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  درﺟﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻤﺴﺘﻮى طﻤﻮح ﺳﻜﺎن أناﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل 
 ﻣﯿﻼ ﻟﻼﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ أﻛﺜﺮاﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﯾﺆﻛﺪ روس ذﻟﻚ ﻓﻲ اﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ زادت آﻣﺎل اﻟﻔﺮد وطﻤﻮﺣﺎﺗﮫ ﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎن 
   .3اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  
 اﻟﺸﻌﻮرﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ آﺧﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺪ ﯾﻌﯿﻖ اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ھﻮ -   
أي أن  % 87.4ﯿﺚ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻟﮫ وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔوﻗﺪ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻷﺧﯿﺮة ﻣﻦ ﺣ ﺑﺎﻟﺤﺮج
ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻞ وﺗﻨﻘﺼﮫ  ﺑﺄﻧﮫاﻟﻔﺮد  ﺪﻌﺘﻘﯾ اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺮج ﻗﺪ ﯾﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم إﻗﺒﺎل اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ أو
 . اﻟﺨﺒﺮة
  
                                                             
  652-552ص،ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ، ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺨﻄﯿﺐ  (1 ) 
  . 2،ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ اﻟﻤﻌﺎطﻲ أﺑﻮ ھﺮﻣﺎ(59)
  .181،ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖرﺷﺎد اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ )3( 




ﺟﻮد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة  وھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ ھﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ  إذ ﺗﺮى ﺑﺄن  
واﻟﻘﻮﯾﺔ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ،واﻟﺨﺒﺮة اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ 
اﻟﺬﯾﻦ  اﻷﻓﺮادوﻟﮭﺬا ﻓﺎن  8891,gslaW; 4991,htimS; 5991, la te noskcaJﻓﺮص ﻗﯿﺎم اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع 
 dna nosliWﺎدﯾﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ھﻢ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻄﻮﻋﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻗﺘﺼ إﻟﻰﯾﻨﺘﻤﻮن 
ﻣﻨﻈﻤﺎت  إﻟﻰأﻛﺜﺮ وﯾﻨﻀﻤﻮن  أﻓﺮاداﯾﻌﺮﻓﻮن  اﻻﻧﺒﺴﺎطﯿﯿﻦ اﻷﻓﺮادوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻓﺎن   7991,kisuM
   1  .3991,nagroM dna gozreH.وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺪﯾﺪة وھﺬا ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص ﺗﻄﻮﻋﮭﻢ
اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄھﻢ  :ﻟﺜﺎﻧﻲﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل ا:ﺛﺎﻟﺜﺎ
  : اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
  :أظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﺎن أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﻒ ﻣﻦ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ    
اﻷﻓﺮاد  ﻋﻠﻰ  ﺗﺘﻤﺜﻞ أوﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم إﻗﺒﺎل
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻓﻲ  ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ،  وﺗﺬھﺐ ﺑﻌﺾ   %12.51اﻟﺘﻄﻮع وھﺬا ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮫ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ 
ﺣﺼﺮ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺴﺆال ﻓﻲ أﺳﺒﺎب ﻣﺘﻌﺪدة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺒﺮاﻣﺞ إﻟﻰ  ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺿﻌﻒ دور اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺐ  إﻟﻰذﻟﻚ اﻟﺘﻄﻮع وﻏﯿﺎب ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ وﺿﻌﻒ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻋﻤﻮﻣﺎ ً، وﺗﺮﺟﻊ 
، وذﻟﻚ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔأﺑﻨﺎﺋﮭﺎ وﺗﺤﻔﯿﺰھﻢ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﺮاط ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ وﻏﺮس ﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻛﻘﯿﻤﺔ 
ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻋﺪم اھﺘﻤﺎم اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻌﺎھﺪ واﻟﻜﻠﯿﺎت ﺑﮭﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ وﺧﻠﻮ اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻔﺰات اﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ  د ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ أي دﻓﻊ وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺘﻄﻮع وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﻓﺎﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﺗﻜﺎ ،اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
  . اﻟﻨﻤﻮ واﻟﺘﻘﺪم
 وﻓﻲ ھﺬا،  ﻟﺘﻀﻤﯿﻦ أي ﻣﺸﺮوع ﺗﻄﻮﻋﻲ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﻧﺸﺎطﮭﺎ إﻻ ﻧﺎدرا ً  واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ﻻ ﺗﻠﻘﻰ ﺑﺎﻻ
ﺒﺎﺑﺎ أﺧﺮى أﺳ - وﻓﻖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت  -إﻟﻰ ذﻟﻚ  إﺿﺎﻓﺔ ،واﺿﺢ ﻟﻠﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ إھﻤﺎل
ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ ﻋﺪم ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ داﺧﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﻧﺸﻮء ﺣﺎﻟﺔ 
  . ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻮﻋﻲ ﺑﻤﻔﮭﻮم اﻟﺘﻄﻮع وﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻮع، وإﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄ ان ﻛﻤﺎ 
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﺷﺪ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وأﺑﺮزھﺎ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺴﻮح 
ﻛﻞ . ،اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت، وأﺧﯿﺮا ً إﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻀﻌﻒ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ
 ﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﺸﻮد اﻧﺤﺴﺎر أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮع وﻗﻠﺔ ﻧﺴﺒ إﻟﻰھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺆدي 
                                                             
    23ﻓﺎطﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﺑﯿﺪي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص(1) 




     1 .اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷﺧﺮى
ﻋﺪم اﻟﻮﻋﻲ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد ﺑﺴﺒﺐ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  ﺗﺪﻧﻲﻛﻤﺎ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن   
  .اﻟﺘﻄﻮع ﻣﻀﯿﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ  ﺑﺎن ﻋﺘﻘﺎد اﻟﺒﻌﺾوأھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ أدى إﻟﻰ ااﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮع 
ﺮة ﯾﻀﻌﻒ ﻣﻦ اﻷﺳ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﺗﺸﺠﯿﻊ وﺟﻮد ﻋﺪمﻛﻤﺎ ﺟﺎءت ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ  ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷھﻤﯿﺔ ھﻮ  -     
   .  ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ   %96.31،وھﺬا ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮫ   اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ  
ﻟﻠﺨﯿﺮ ﺒﻘﻰ أھﻢ ﻣﻮرد ﺳﯿ اﻹﺷﺎرة ﺑﺄن اﻹﻧﺴﺎن  إﻟﻰ ﯾﺬھﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺨﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎتو  
وھﻮ اﻟﺬي ﯾﺤﺪث اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻷﻣﺎم، إﻟﻰﮭﻮ اﻟﺬي ﯾﺪﻓﻊ ﺑﺄي ﻋﻤﻞ ﺧﯿﺮي ﺗﻄﻮﻋﻲ ، ﻓواﻟﺘﻄﻮع
ﻓﺎن ،وﯾﺮى أن اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ وأﺟﻮاء اﻷﺳﺮة ﺗﺄﺛﯿﺮا ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ دواﻓﻊ اﻟﺨﯿﺮ واﻟﺘﻄﻮع ﻋﻨﺪ اﻟﺼﻐﺎر،واﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ
ﻓﺎن اﻟﻄﻔﻞ ﺳﯿﻐﺪو ،ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻤﺴﺎﻧﺪة أﻓﺮاد اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﻌﻀﮭﻢ ﻟﺒﻌﺾ وﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﯾﻦ اﻷﺳﺮﯾﺔﻛﺎﻧﺖ اﻷﺟﻮاء 
وﯾﺒﺪأ ﻣﻊ اﻷطﻔﺎل ﻟﯿﺸﻤﻞ ، اﻷﺳﺮةوﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺈن اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺘﻌﺎطﻲ ﻣﻊ ،ﻣﺸﺎرﻛﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺑﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﺴﻠﻚ
  .وھﺬا اﻟﺘﻌﺎطﻲ اﻟﻤﺒﻜﺮ واﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻣﮭﻢ ﻟﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،ﻋﻤﻮم اﻷﺟﯿﺎل واﻷﻋﻤﺎر 
أن اﻷﺳﺮة اﻟﺼﻐﯿﺮة ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﺣﺪ اﻟﺪواﻓﻊ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اھﺘﻤﺎم اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﺗﺄﻛﯿﺪهﻨﺎ ﻣﺎ ﯾﺠﺐ وﻣﻦ ھ  
ﺗﺄﺧﺬ ،إﻗﺎﻣﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ  إﻟﻰوﯾﻼﺣﻆ أن ھﻨﺎك ﺗﻮﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،اﻟﺬي ﺳﯿﻌﻮد ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﺮﺑﯿﻦ 
ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﺑﺎﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ  إﻟﻰﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ وﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧ،اﻷﺳﺮﯾﺔ واﻟﻌﺎﺋﻠﯿﺔ واﻟﻌﺸﺎﺋﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن اﻷﺑﻌﺎد
ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻔﺮض  واﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل  أنإﻻ ﺑﺄﺳﺮه،ﺿﻮء أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺴﺘﮭﺪف اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 2 ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ إﻟﻰ ﺑﺎﻷﺳﺮةﺎﻟﺘﻄﻮع ﯾﺒﺪأ ﻓ ،اﻣﺘﺪادا ﻟﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻤﮫ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ أﺳﺮﺗﮫ ﯾﺄﺗﻲﻓﺎﻟﺪاﻓﻊ ﻟﻠﺘﻄﻮع ھﻨﺎ ،ﻧﻔﺴﮫ
ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺳﻠﻮك اﻟﻔﺎﻋﻞ واﺗﺠﺎھﺎﺗﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﻔﻌﻞ واﻟﮭﺪف ،ﺣﯿﺚ ﺗﻘﻮم ھﺬه  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔاﻟﺒﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻮﺣﺪة  ﻓﺎﻷﺳﺮة
 أﻧﮭﺎ إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ، إﻟﯿﮭﺎاﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﻔﺮد ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﻤﻲ 
ﺎ ﯾﻤﺘﺜﻞ ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻄﺮق ﻟﺪﻣﺞ اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺼﺒﺢ ﺷﺨﺼﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿ
   3 . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﺗﺴﺘﻄﯿﻊ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﻤﻖ ﺣﺐ  ﺘﻲاﻟ ﻲﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وھأوﻟﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻ  ھﻲواﻷﺳﺮة 
  ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺪوة اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ داﺧﻞ اﻷﺳﺮة ،ﻟﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﺨﯿﺮإ ﺗﺪﻓﻊ اﻷطﻔﺎل ﻲرﺳﺎء اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺘإﺧﺮﯾﻦ واﻵ
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ن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دواﻓﻊ اﻟﺘﻄﻮع  ﻲاﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘوﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺎت 
  1 . ﻣﻦ اﻷﺳﺮة  ﻲﻣﻦ اﻟﺬﻛﻮر واﻹﻧﺎث ﻗﺪ اﻛﺘﺴﺒﻮا ﻗﯿﻤﺔ ﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋ%05
اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﮭﺎم واﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﻘﻒ ﻋﺎﺋﻖ أﻣﺎم اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل  ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ-     
ﻏﯿﺎب اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ روح اﻟﺘﻄﻮع اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ واﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
ﻠﻰ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﻌﺎون ، ﻓﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ ھﻲ اﻟﻤﺴﺌﻮل ﺑﻌﺪ اﻷﺳﺮة ﻓﻲ ﺗﻨﺸﺌﺔ اﻷﺑﻨﺎء ﻋ62.31 %وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔﻓﻲ اﻟﻤﺪارس 
ﻣﻦ اﺟﻞ  اھﺘﻤﺎﻣﺎ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻌﻄﻲﺗﻟﻢ  ﺄن اﻟﻤﺪرﺳﺔوﻓﻌﻞ اﻟﺨﯿﺮ، وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎن ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﯾﺮون ﺑ
  .ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ إﺛﺎرة اھﺘﻤﺎم اﻟﻨﺶء ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﻤﺪرﺳﻲ
ﺎ أن ﻧﺠﺬر ذﻟﻚ ﻟﺪى ﺣﺎوﻟﻨإﻻ إذا  وﻟﻦ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك اھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع ،اﻟﺘﻄﻮع ﺗﺮﺑﻮي ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ إن  
ﻓﻌﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﺘﮭﺎ ،وﻗﺪ اھﺘﻤﺖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ ،اﻟﺘﻼﻣﯿﺬ ﻣﻨﺬ ﻧﻌﻮﻣﺔ أظﺎﻓﺮھﻢ
وﻧﺤﻦ ،ﻛﻤﺎ أﻗﺮت ﻣﻮاد ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع،اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
وھﻨﺎك ﻣﻦ  اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﻀﻤﯿﻦ ھﺬا اﻟﻔﮭﻢ ﻓﻲ ﻣﻮادھﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ،ھﺬا اﻟﻔﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ إﻟﻰﻧﻔﺘﻘﺮ 
ﻣﻨﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺎت  إﻟﻰﺗﺠﺎوز ھﺬا اﻟﻔﮭﻢ 
وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻓﺈن ھﺬا اﻟﺘﻮﺟﮫ ﯾﻠﻐﻲ أﺣﺪ  ،ﺑﺪﻋﻮى أن ﻣﺎ ﯾﺒﺬﻟﻮﻧﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺪ ﯾﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﯿﺰھﻢ اﻟﺪراﺳﻲ،اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ
وﻓﻲ ،ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  اﻻھﺘﻤﺎمﺤﻮ ﻧﺗﻮﺟﮭﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت
ﻻ ﯾﺘﺨﺮج ،اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﺮﺿﺖ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻮﺻﻔﮭﺎ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﯿﺔ 
ﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮر اﻟ إﻟﻰﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﺐ دﻋﻢ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ،اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ
وﯾﻌﺰز ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ  ﻓﺬﻟﻚ ﯾﺤﻘﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ، ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻄﻮع ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻨﮭﺎج اﻟﻤﺪرﺳﻲ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ 
ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻐﺮس ﻟﺪى اﻟﻄﺎﻟﺐ ،وﻣﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﺎﺟﮫ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﮫ،ﻓﻲ ﻧﻔﺴﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦواﻟﺘﻀﺎﻣﻦ 
اﻟﻮطﻨﻲ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻄﺎء واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻹﻏﺮاق ﻓﻲ اﻟﻔﺮدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺮﺳﮭﺎ  ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎءاﻹﺣﺴﺎس 
   2  .اﻟﻤﻨﺎھﺞ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺿﻌﻒ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﺪور اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷھﻤﯿﺔ -
ﺟﻤﻮد ﺧﻄﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ  ﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﯾﺮى اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺄنﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ،وﻣ  06.21%وھﺬا ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮫ  ﯾﻌﯿﻖ
ﺑﺴﺒﺐ ﺟﻤﻮده اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﻛﺬﻟﻚ  ،اﻟﺘﻄﻮع وﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺘﮫ ﺗﺠﻌﻠﮫ ﻏﯿﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ وﻛﺴﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة
ﺳﯿﻄﺮة ﻗﯿﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻧﺼﺮاف ﻣﻌﻈﻢ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺤﻞ أزﻣﺎﺗﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻛﻤﺎ أن ھﺬا اﻟﺠﻤﻮد ﯾﺠﻌﻠﮫ 
ﻤﺤﻠﯿﺔ واﻟﻘﻄﺮﯾﺔ، وﻋﺎﺟﺰا ً ﻋﻦ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ أو اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع، ﻧﺎھﯿﻚ ﺣﺒﯿﺴﺎ ً ﻷطﺮه اﻟ
                                                             
 .14،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،صﻗﻨﺪﯾﻞ  ﻲأﻣﺎﻧ(1)  
  652- 552ص،ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺮﺟﻊ ،ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺨﻄﯿﺐ )2( 




 واﻷﺧﺬ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ  اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻌﻤﯿﻖ  ﻣﻦ إذنﻓﻼ ﺑﺪ ،(1) ﻋﻦ أن ﯾﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻏﺔ ھﺬا اﻟﺨﻄﺎب
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺸﻜﻼتﺑ ورﺑﻄﮭﺎ ﺑﺮاﻣﺠﮫ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐ
اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ واﻟﺬي  اﻷﻋﻤﺎلﯾﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ  أﺻﺪﻗﺎء أو أﻗﺎربﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎء ﻣﻌﻮق آﺧﺮ واﻟﺬي ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ  -   
 ذﻟﻚ وﯾﻌﻨﻲ ،  56.01%اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ وھﺬا ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮫ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ  ﻓﻲﻗﺪ ﯾﺸﻜﻞ اﺣﺪ ﻋﻮاﺋﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮭﺎ 
 اﻧﺤﺴﺎر ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﻣﺎ  ﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿ اﻟﻈﺮوف  ظﻞ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷﺳﺮة ﻣﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮا أﻛﺜﺮ اﻟﺮﻓﺎق ﺟﻤﺎﻋﺔ أن
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﺜﯿﺮا ﻋﻠﻰ  وأﻓﻌﺎﻟﮫوﺳﻠﻮك اﻟﻔﺮد  واﻷﻗﺎرب  اﻷﺻﺪﻗﺎءﻤﺼﺎدر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ،ﻓدورھﺎ
  . ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ وﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت 
دور  ﻋﻦﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ،  اﻷردﻧﯿﺔﻔﺎطﻤﺔ اﻟﺰﺑﯿﺪي ﻋﻦ  اﺗﺠﺎھﺎت طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  ﻟدراﺳﺔ  وﻗﺪ ﺑﯿﻨﺖ 
اﻟﻌﯿﻨﺔ  أﻓﺮادﻣﻦ % 8.11 أناﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ،وﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ  ﺑﺎﻷﻋﻤﺎلﻓﻲ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم  اﻷﺻﺪﻗﺎء
وﻓﻲ ھﺬا  اﻟﻤﺠﺎل ﺗﺒﯿﻦ اﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ زاد  اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ، ﺑﺎﻷﻋﻤﺎلﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺎم  أﺻﺪﻗﺎﺋﮭﻢﯾﺘﻠﻘﻮن ﺗﺸﺠﯿﻌﺎ ﺑﻘﻮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 
 ﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ،وﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ا اﻷﻋﻤﺎلاﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻓﻲ  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔﻛﻠﻤﺎ زادت ﻧﺴﺒﺔ  اﻷﺻﺪﻗﺎءﺒﻞ ﻗاﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻣﻦ 
ﻋﻠﻰ  واﻷﺻﺪﻗﺎء اﻷھﻞﺗﺸﺠﯿﻊ  أناﻟﺘﻲ وﺟﺪت 3002;    lliH dna senoJ ﻣﻊ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳﺔ ﺟﻮﻧﺰ وھﯿﻞﻛﺬﻟﻚ 
   2 . اﻟﺘﻄﻮع ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﺪور ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ ﺗﺮى ﺑﺎن %34.01أﯾﻀﺎ ﺑﺎن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ -- 
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻀﻌﻒ ﻣﻦ  اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﯿﮫ وﻗﺪ ﺟﺎء ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﻖ ﻓﻲ  ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲﻗﺪ ﯾﻨﻔﺮ ﻣﻦ  اﻟﻤﺘﻄﻮع 
ﺘﻤﻌﻲ ﻛﻲ ﺗﻜﻤﻞ ﻣﺴﯿﺮﺗﮭﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ، وھﺬا ﯾﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﺴﻨﺪ اﻟﻤﺠ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻻ ﯾﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﮭﻢ اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﺎدي ﺑﻞ  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺤﺘﺎج اﻟﻤﺘﻄﻮع إﻟﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ ودﻋﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاداﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ،
  .اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﻌﻨﻮي  
ﺗﻌﺪ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻹﺣﺴﺎسﺎن ﻋﺪم  ﯾﺮون ﺑ %43.9ﻛﻤﺎ ﺑﯿﻨﺖ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎن ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ -     
وھﺬا ﻣﺎ  وﻗﺪ ﺟﺎء ھﺬا اﻟﻤﻌﻮق ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ، ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲأﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم 
 اﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ واﻟﻼﻣﺒﺎﻻة ﺑﯿﻦ اﻟﻨﺎس ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ  ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻹﺣﺴﺎسﻋﺪم  ﯾﺆدي ﺑﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﻮل  ﺑﺎن 
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  ،ﻓﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ أي ﻓﺮد ﻣﺪرك ﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ  أداءﯾﻀﻌﻒ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ اﻧﮫ 
   .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺗﺠﺎه ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ودﯾﻨﮫ 
 إﻟﯿﮫﺳﯿﺘﻌﺮف ﺑﻨﻔﺴﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻨﺘﻤﻲ  اﻹﻧﺴﺎﻧﻲﯾﻨﺪﻣﺞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ  ﻓﺎﻟﻤﺘﻄﻮع ﻋﻨﺪﻣﺎ
،وﯾﺘﺼﺮف ﺑﺪوره ﻓﻲ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺣﺪة ھﺬه اﻟﻤﺸﻜﻼت ،ﻓﯿﺰﯾﺪ ﻣﻦ وﻻﺋﮫ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﺤﻤﻠﮫ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ 
                                                             
     .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺠﯿﺐ ﺑﻦ ﺧﯿﺮة،(1) 
  .68ﻓﺎطﻤﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺰﺑﯿﺪي ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص )2(




ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺣﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺮﻟﻶﺧوﺗﻘﺪﯾﻢ ﯾﺪ اﻟﻌﻮن  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ أﺣﺪاثﺑﻘﺼﺪ وذﻟﻚ   1 ،وﺣﺪھﻢ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ  أنﯾﻤﻜﻦ 
  .ﯾﺆدﯾﮫ أنﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاطﻦ ﻻ ﺑﺪ 
 أﻣﺎ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ وﺟﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل -     
ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ ،وﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﮫ   % 40.8،ﻛﻤﺎ رأت ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ
ھﻨﺎك ﻋﻮاﺋﻖ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺘﻄﻮع ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ وھﺬه  أن إﻻاﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﯿﺔأھﻤﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ 
ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وﻣﻨﮭﺎ  ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﯿﻤﮭﻢ واﺗﺠﺎھﺎﺗﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺮﺗﮭﻢ ﻟﻠﺤﯿﺎة  أﺳﺎﺳﺎاﻟﻌﻮاﺋﻖ ﺗﺮﺗﺒﻂ 
ﺑﺮاﻣﺞ  إﻟﻰ،واﻟﻨﻈﺮ ﻻﺗﻜﺎﻟﯿﺔااﻧﺨﻔﺎض ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ واﻧﺘﺸﺎر اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ  ﻓﺈﻓﺮاد،
  . 2 ﻣﮭﻤﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻧﮭﺎ إﻟﻰاﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ 
اﻟﺘﻲ واﻷﻓﻌﺎل  اﻷﻋﻤﺎل،ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺒﻨﯿﺎن اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ ﻋﻦ ﺮداﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﻠﻤﮭﺎ وﯾﺘﻄﺒﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻔ اﻷﻧﻤﺎط إن 
 اﻷﺳﺮةﻓﺔ،اﻛﺘﺴﺒﮭﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮ واﻷﺷﻜﺎل اﻷﻧﻤﺎط،وھﺬه أھﺪاﻓﮫﺑﺎﺧﺘﯿﺎرھﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ  ﯾﻘﻮم 
 اﻷﻣﺜﺎلاﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎدات اﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ، اﻷﻧﻤﺎطﻣﻦ ھﺬه وواﻟﻤﺪرﺳﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﮭﺎ ﺧﻼل ﺳﻨﯿﻦ ﺣﯿﺎﺗﮫ، 
اﻧﺘﻤﺎءاﺗﮫ اﻻﺛﻨﯿﺔ واﻟﻌﺮﻗﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﺟﻤﯿﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﯿﺎن اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔاﻟﯿﻮﻣﯿﺔ ، واﻷﻓﻌﺎل
   3  .واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ 
ﻛﺎﻟﻨﻈﺮة اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ ﻧﺤﻮ ،ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲﻗﺪ   اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻮﺟﻮد ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻓ إذن
  . واﻟﻨﻈﺮة اﻟﺪوﻧﯿﺔ ﻟﻠﻔﻘﺮاء واﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ،اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أظﮭﺮت اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺎن آﺧﺮ ﻋﺎﻣﻞ واﻟﺬي اﺣﺘﻞ  اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ و ﻛﺴﺒﺐ ﻣﻌﯿﻖ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﻌﻤﻞ -   
 ﻣﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻒ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم  ﻮاﻓﺮ ﺟﻤﻌﯿﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻜﻦﻋﺪم ﺗ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ھﻮ
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻧﮫ ﻻ ﯾﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻖ ذا أھﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ   %37.6وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺮاه  ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲاﻷﻓﺮاد 
 ﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔﻣﺤﺪودﯾأﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ وﺟﻮد اﻟﺪاﻓﻊ واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ،ﻏﯿﺮ  أن 
 إذاوطﺮق اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮭﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ  إﻟﯿﮭﺎﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﻮﺻﻮل  اﻷﻓﺮاد ﺑﻌﺾ 
اﻟﻜﺜﯿﺮﯾﻦ ﻟﻠﺘﻄﻮع ﺑﺠﮭﺪھﻢ ووﻗﺘﮭﻢ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  أﻣﺎمﯾﻜﻮن ھﺬا ﻋﺎﺋﻘﺎ  ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ ﻣﻘﺮ ﺳﻜﻨﺎه ﻗﺪ
  .ظﺮوف ﻣﺠﺘﻤﻌﮭﻢ وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ ﺗﺤﺴﯿﻦ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ  ﻗﺪ ﯾﻌﻤﻞ ﻛﻌﺎﺋﻖ ﻻﻧﻀﻤﺎم اﻷﻓﺮاد ﻛﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﺣﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻮﺟﻮد ﺎﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔﻓ
  .اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻌﯿﺪة ﻟﻠﺒﻌﺾ وﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻮاﺻﻼت ﯾﺤﻮل دون اﻻﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ 
                                                             
  .702ﻣﻼك اﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪي وآﺧﺮون ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص(1) 
  .822- 722،ص  ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺮﺟﻊ(2)
  .24وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺎد، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص (3)




رﯾﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄھﻢ اﻟﻤﻌﯿﻘﺎت اﻹدا:ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎص ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺜﺎﻟﺚ:راﺑﻌﺎ   
  :اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﻼﻣﯿﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺈظﮭﺎر أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮع أظﮭﺮت اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﺎن أھﻢ ھﺬه اﻟﻤﻌﯿﻘﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ أوﻻ ﻓﻲ -
ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ھﻨﺎ   03.61% وھﺬا ﻣﺎ رأﺗﮫ   وأھﺪاﻓﮫ ﺗﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
 ﻟﺘﻮﻋﯿﺔ ﺑﺄھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮع وﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﮫ وﺑﺎﻷدوار اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊﻏﯿﺎب اﻟﺪور اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻋﻦ اﺑﺎن  
وﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ  ،ﻓﻲ ﻗﻠﺔ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮع ﻗﺪ ﯾﺴﺎھﻢ 
وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪت ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اھﺘﻤﺎم وﺳﺎﺋﻞ ،ذﻛﺮھﺎ ﻓﻲ ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻋﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮع
  :  اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﻌﻞ ﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺪم ﺗﺮﺳﺦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ*
  .ﻗﻠﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع ﻣﻤﺎ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﻋﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم*
ﺘﻄﻮﻋﯿﻦ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ اﻟﻤ إﻋﺪادﻗﻠﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻄﻮع وﻣﺠﺎﻻﺗﮫ، وﺗﺤﺴﻦ *
   1 . ﯾﻤﻜﻦ ﺻﯿﺎﻏﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻮاد إﺧﺒﺎرﯾﺔ إﻋﻼﻣﯿﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ ﻏﺮس ﻗﯿﻢ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﺗﻄﻮرھﺎ  ﻛﻤﺎ إن اﺣﺘﻜﺎر
إﯾﺠﺎﺑﯿﺎ ً  ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ رأى ﻋﺎم ﻣﺘﻔﮭﻢ ﻟﻀﺮورات ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﻤﺎرس اﻟﻤﻮاطﻨﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ دورا ً 
   2  .ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ وﺗﺤﺴﯿﻦ أﺣﻮاﻟﮭﻢ وﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد
ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻣﺤﺪودة وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻧﻤﻂ إن ا 
ﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﺬي ﻻ ﯾﮭﺘﻢ ﻛﺜﯿﺮا ً ﺑﻤﺎ ﺗﺤﺎول ﻧﺸﺮه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھ  ﺎﺋﺪﺴاﻹﻋﻼم اﻟ
واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﻌﻮدت ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻞ اﻟﺨﯿﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺴﺐ رﺿﺎء ﷲ وﺑﻮازع اﻟﺮﺣﻤﺔ وﻻ ﯾﺤﺘﺎج ذﻟﻚ 
 .إﻟﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ودﻋﺎﯾﺔ
اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﺎ زال ﯾﺸﻜﻮ ﻓﻘﺮ اﻟﻤﺎدة  أﻟﺠﻤﻌﯿﺎﺗﻲوﻓﻲ ھﺬا اﻟﺼﺪد ﻓﻼ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﻗﺮار ﺑﺄن اﻟﺨﻄﺎب 
ﻓﻤﺎ ﻟﻢ ﺗﺼﻨﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺤﺪث وﻣﺎ ﻟﻢ  ،ﺧﺮىاﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ وﻗﻠﺔ ﺗﻨﻮع أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أ
ﺗﺤﺴﻦ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺨﺒﺮ وﺗﻘﺪر ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل ﻓﺈﻧﮫ ﻻ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ أن ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻤﺴﺎﺣﺔ 
 .ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﺪة ﻛﺒﺮى أو ﺑﺤﯿﺰ زﻣﻨﻲ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻠﻔﺰﯾﻮﻧﻲ ذي اﻧﺘﺸﺎر واﺳﻊ
 
                                                             
    12. ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎن ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ،صﻓﮭﺪ (1)  
     .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺠﯿﺐ ﺑﻦ ﺧﯿﺮة،(2)   




وإذا ﻣﺎ  ،ﻟﯿﺴﺖ ﻣﮭﯿﺄة ﺣﺘﻰ اﻟﯿﻮم ﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻧﺸﺎطﮭﺎ واﻟﻈﺎھﺮ ھﻮ أن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻓﻲ أﻏﻠﺒﮭﺎ
ﺗﻮﻓﺮ ھﺬا اﻟﻔﮭﻢ ﻓﻜﺜﯿﺮا ً ﻣﺎ ﺗﻌﻮزھﺎ اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت واﻹدارة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﮭﻲ ﺗﻤﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﺑﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎس 
اﻟﻤﻔﺮط ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﯾﺘﻀﺎءل ﺗﺤﺮﻛﮭﺎ وﯾﺘﺠﻤﺪ ﻧﺸﺎطﮭﺎ وﺑﺪﯾﮭﻲ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎل أن ﻻ ﺗﺠﺪ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎدي 
 .ﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔواﻹﺣﺎطﺔ اﻹ
وﺳﻮف  ،ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ھﻮ رھﯿﻦ ﺑﺘﻄﻮر اﻟﺤﯿﺎة اﻟﺠﻤﻌﯿﺎﺗﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ أﻟﺠﻤﻌﯿﺎﺗﻲوﺗﻄﻮر اﻹﻋﻼم 
وﻣﻤﺎ ﯾﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎؤل ھﻮ ذﻟﻚ ،ﯾﺰدھﺮ ھﺬا اﻟﻨﻤﻂ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﯾﻮم ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﺎت إﻋﻼﻣﯿﺔ واﺿﺤﺔ 
اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻋﺪد رﻓﯿﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺬي ﯾﺴﺠﻠﮫ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
واﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺘﺪرﯾﺐ  ،وظﮭﻮر أﻧﻤﺎط ﺟﺪﯾﺪة ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ،اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
   1 .واﻟﻌﻨﺎﯾﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺬا اﻟﻤﯿﺪان،اﻟﻤﺴﯿﺮﯾﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ﯾﺮون أن ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ اﻟﻤﻌﯿﻘﺎت اﻹدارﯾﺔ  % 34.41ﻛﻤﺎ أظﮭﺮت ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ أن -   
 أھﻢﻣﻦ  ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت وھﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ : واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﺬي ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻷھﻤﯿﺔ
اﻟﻤﺎدﯾﺔ  اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎتﺗﻮاﺟﮫ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺿﻌﻒ ﯿﺮﯾﺔ اﻟﺨ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ  أن  اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻄﻮع
 اﻹﻋﺎﻧﺎت ﺣﺘﻰ اﻟﻐﯿﺮ داﺋﻤﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ أو ﻻﻋﺘﻤﺎدھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺒﺎت وﺗﺒﺮﻋﺎت اﻟﻤﺤﺴﻨﯿﻦ واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ 
وﻣﺴﯿﺮﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ  يﻣﺸﻮارھﺎ اﻟﺨﯿﺮ إﻛﻤﺎلﻏﯿﺮ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ  اﻷﺣﯿﺎناﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ 
  . ﺠﻤﻌﯿﺎت ﺣﻞ  اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟ إﻟﻰوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻀﻄﺮ 
ﻋﺪم وﺟﻮد ھﯿﺌﺔ  ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺸﺆون اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ  ﻣﻌﯿﻖ آﺧﺮ وھﻮ -     
ﻣﻦ  % 31.41وﻻ ﺗﺠﻠﺐ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ إﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ وھﺬا ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﯿﮫ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻤﺘﻄﻮع ﯾﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻮﺟاﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ، وھﺬه ﯾﻌﻨﻲ أن 
إﻟﻰ إﻋﺎدة ﻧﻈﺮ، ﻷﻧﮫ وﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﻮع  اﻟﺨﯿﺮﯾﺔﯾﺤﺘﺎج اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﻛﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت 
وﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻗﺪ اﻧﻜﻤﺶ ﻛﺜﯿﺮا ً، وﻟﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﻮاﺟﺐ ﺑﺬل ﺟﮭﻮد ﻛﺒﯿﺮة ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻄﻮع وإﻧﻌﺎﺷﮫ، وﻹﻋﺪاد 
، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎتإذا ً ﻓﻌﻠﻰ  ،ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﻢوﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻟﻼزﻣﯿﻦ 
  .واﻟﻜﻔﺎءات ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ وزﯾﺎدة ﻣﻘﺪرﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ أداء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ
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ﻓﻤﻦ ،  ، ﺗﺪرﯾﺐإﻟﻰ  ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﮭﻤﺎﺗﮭﻢ، وھﻨﺎك أﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن ﺄﻏﻠﺐ اﻓ
  اﻷﺳﺎﺳﯿﺔﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﺣﺘﯿﺎﺟﺎت  إﻟﯿﮭﺎاﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺘﺎج  ﻹﻋﻄﺎﺋﮫﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮع  إﻋﺪاداﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ  اﻷﻋﻤﺎل
 اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﯿﺎدة ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻛﻮادر ﺗﻮﻓﯿﺮ إﻟﻰﻣﻠﺤﺔ   ﺎﻟﺤﺎﺟﺔ،ﻓاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﺑﻘﻮاﻧﯿﻨﮫ و ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮫ
 ﻓﻲ أﻓﻀﻞ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺨﺒﺮات وﺗﻨﻮع ﺗﺒﺎدل إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺰداد ﺑﻞ واﻟﺮوﺗﯿﻦ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﯿﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﯿﺪا اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐ
 ﻣﻊ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﺎ وھﻮ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ ﻗﺪ  ،واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ
 .اﻟﺘﻄﻮع ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮة
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﻌﺘﺎدھﺎ ﻣﺜﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ  ﺑﺎﻹﻋﻤﺎلﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﯿﮫ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﮫ  إﻟﻰوﯾﺤﺘﺎج اﻟﻤﺘﻄﻮع 
اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﺗﺼﺎﻻت رﺳﻤﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻗﺪ ﯾﺴﺘﻔﯿﺪ  أوﻣﻞء اﺳﺘﻤﺎرة  أوﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺳﻼت  أﻧﻮاعوﻛﺘﺎﺑﺔ  وإﻋﺪادھﺎ
  .اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻣﻦ رأي زﻣﻼﺋﮫ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ
ﻋﻦ  أﻧﻔﺴﮭﻢﯾﻨﻤﻮ  أنواﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮھﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﮭﻢ  اﻷﻋﺪادﺑﺮاﻣﺞ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
واﻟﺬي ﯾﺴﺎﻋﺪھﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺧﺒﺮاﺗﮭﻢ وﻣﮭﺎراﺗﮭﻢ  اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﮭﺎ أوﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت  اﻹﺷﺮاف:طﺮﯾﻖ
أن اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ ﯾﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺘﻄﻮع  إذﺗﻘﻮﯾﻢ ﺟﮭﻮد وﻧﺸﺎطﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮع ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎلﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﯿﺎﻣﮭﻢ 
  .ﯾﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻀﻌﻒ وﯾﺪﻋﻢ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻘﻮة  أنﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻮاﺣﻲ اﻟﻀﻌﻒ واﻟﻘﻮة ﻓﯿﮫ ﻓﯿﺤﺎول 
ﻋﻠﻰ  إﻗﺒﺎﻟﮭﻢﻟﻜﻲ ﺗﻀﻤﻦ  واﻹدارﯾﺔاﻟﻔﻨﯿﺔ  اﻷﻣﻮرﺗﺸﻜﻞ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻮع ﺗﺘﻮﻟﻰ  أنوﯾﻤﻜﻦ  
   1.اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
 ﺋﯿﺔاﻟﺘﻠﻘﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﯿﺪا اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﯿﺎدة ﻋﻠﻰ ﻗﺎدرة ﺑﺸﺮﯾﺔ ﻛﻮادر ﺗﻮﻓﯿﺮ إﻟﻰ ﺎﻟﺤﺎﺟﺔﻓ
 اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﺴﺘﻌﯿﻦ ﻗﺪ  ،واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ أﻓﻀﻞ ﻟﻨﺠﺎح اﻟﺨﺒﺮات وﺗﻨﻮع ﺗﺒﺎدل إﻟﻰ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﺗﺰداد ﺑﻞ واﻟﺮوﺗﯿﻦ
 ﻌﻤﻠﯿﺎت،ﻓاﻟﺘﻄﻮع ﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻨﻈﺮة ﻣﻊ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﺎ وھﻮ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﯿﺐ
 ﻋﻤﻠﯿﺎت أن ﷲ ﺣﺴﺐ إﺑﺮاھﯿﻢ" دراﺳﺔ إﻟﯿﮫ أﺷﺎرت ﻣﺎ ذﻟﻚ و  اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﺸﺒﻜﺔ اﻵن ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺘﻄﻮع
 14 اﻟﺤﺪﯾﺚ اﻟﺘﻄﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﻤﺎت ﻣﻦ ﺳﻤﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻻﺗﺼﺎل وﺳﺎﺋﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ
    .ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت ﻣﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  ﺗﻮﺟﮫأھﻤﯿﺔ  ﯾﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻣﺎ ،وھﺬا
اﺣﺪ أھﻢ   اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻨﺸﺎطﺎت ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻗﻠﺔ ﻛﻤﺎ  ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ-       
 اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﻋﺪم  ﺑﺄھﺪافﻀﻌﻒ اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ ،ﻓ 96.31%وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲاﻷﻓﺮاد  ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻌﯿﻘﺎت 
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  .رﺳﺎﻟﺘﮭﺎ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ وﺗﺄدﯾﺔ إﻟﯿﮭﺎﻋﯿﻦ ﻟﮫ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﺬاب اﻟﻤﺘﻄﻮ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺮﺳﺎﻟﺘﮭﺎ 
اﻟﻌﺰوف ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  إﻟﻰﯾﺆدي   اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ أﻓﺮادﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﻨﻮات اﺗﺼﺎل ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﺑﯿﻦ ﻛﻤﺎ أن 
  . أھﺪاﻓﮭﺎوﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﺠﺰ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻷﻋﻤﺎلﻓﻲ 
اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ ،ﻋﻦ  اﻷﻧﺸﻄﺔﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﯿﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌ ﺑﺄدوارھﺎﻓﻌﺪم ﻗﯿﺎم اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ واﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ  اﻷﻧﺸﻄﺔطﺮﯾﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻋﻦ 
  .وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ
 اﻟﻘﯿﻢ ﺑﻨﺎء إﻋﺎدة ﻓﻲه دور ﺗﺄﻛﯿﺪ ﯾﺴﺘﻠﺰم اﻟﺬي اﻷﻣﺮ ، ﻟﻠﻤﻮاطﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺑﻨﺎء ﻓﻲ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺪور اﻹﻋﻼم ﯾﻘﻮمو
 ﻗﯿﻢ ﻣﻊ ﺟﻨﺐ إﻟﻰ ﺟﻨﺒًﺎ اﻻﺧﺘﻼف وﺣﺘﻰ ﺑﺎﻵﺧﺮ واﻟﻘﺒﻮل واﻟﺘﺴﺎﻣﺢ اﻟﻤﺴﺎواة ﻛﻘﯿﻢ ، واﻟﺘﺤﺪﯾﺚ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
ﻓﻲ  ﻓﻌﺎل  ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ   اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ اﻹﯾﺠﺎﺑﯿﺔ اﻟﻘﯿﻢ ﻣﻦ وﻏﯿﺮھﺎ واﻻﻟﺘﺰام واﻹﺗﻘﺎن اﻟﺪﻗﺔ
   1   .اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ إﻧﺘﺎج و وﻧﺸﺮ اﻛﺘﺴﺎب ﻧﺤﻮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺗﻮﺟﯿﮫ
 أھﻤﯿﺔﺗﻮﻟﻲ اﻻھﺘﻤﺎم اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮع ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ظﻞ ﺗﺰاﯾﺪ  أن ﺎتﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿإﻻ اﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄﻧﮫ 
 إدارةﺗﻨﻈﻢ  أن،ﻟﺬا ﻓﻤﻦ اﻟﺤﯿﻮي  اﻷﻧﺸﻄﺔﯾﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ  أناﻟﺪور اﻟﺬي ﯾﻤﻜﻦ 
   2  .اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ  ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻹدارةﻣﺨﺼﺼﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻓﯿﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ  ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻌﯿﻘﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﺬي اﺣﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ   -     
وان اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي ﻛﻜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻮء اﻟﻈﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ : %40.31اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ وﺑﻨﺴﺒﺔ
وﺟﻮد ﻹﺧﻼص اﻟﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺮﺑﺢ واﻟﺘﺴﻠﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ وﻻ 
ﻗﺪ ﯾﻨﻔﺮ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺴﺎب أو اﻻﻧﺨﺮاط  اﻟﺦ،ﻓﮭﺬا اﻷﻣﺮ...ﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي 
  .  ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
، وھﯿﻤﻨﺔ ﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌ ﻄﻮﻋﻲﺘﻓﻲ ظﻞ إﻗﺼﺎء اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﯿﺎدة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺧﺎﺻﺔ 
ﻗﯿﺎدات ﻣﻦ اﻟﺠﯿﻞ اﻟﻘﺪﯾﻢ اﻟﺤﺎﻣﻞ ﻟﺒﺬور اﻟﺘﺴﻠﻂ و اﻻﻧﻔﺮاد ﺑﺎﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار،واﻟﺬي ﯾﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ 
وﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ، وھﺬا ﯾﻌﯿﻖ روح ( اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ)ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﺴﺨﺔ ﻛﺮﺑﻮﻧﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺰب اﻷم 
وأﯾﻀﺎ ﻓﻲ ظﻞ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ  3  ﻋﻠﻰ ﺑﻠﻮغ اﻟﮭﺪف اﻷﺳﻤﻰ اﻟﺘﺸﺎور و اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻤﺎ ﯾﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ
 اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﻠﮭﺪف اﻟﺬي وﺟﺪت ﻣﻦ اﺟﻠﮫ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﺘﻲ أﺳﺎءت ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺠﻤﻌﻮي،ﻻن ھﺪﻓﮭﺎ ھﻮ 
                                                             
  .81وﺟﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص (1)  
  .24صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،:ﺟﻤﻌﺔﺣﺴﯿﻦ (2) 
     .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻧﺠﯿﺐ ﺑﻦ ﺧﯿﺮة،(3) 




ھﺬا ان وﺟﺪت ﻋﻠﻰ ارض اﻟﻮاﻗﻊ )ﺗﻠﺒﯿﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﻢ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ واﻻﺳﺘﺮزاق ﺗﺤﺖ ﻏﻄﺎء ﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
أي ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻲ ظﻞ ﻏﯿﺎب اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﮭﺎت  واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ،ودون ﺗﻘﺪﯾﻢ (ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
 .   ﺑﺎﻟﺸﺄن اﻟﺠﻤﻌﻮي
ﻋﺪم ﺗﻜﺮﯾﻢ وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﻠﺠﮭﺪ اﻟﺬي ﯾﺒﺬﻟﮫ اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻗﺪ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ أن % 01ﻓﯿﻤﺎ  ﯾﺮى-   
ﺴﺎدﺳﺔ ﻟﮫ دور ﻓﻲ ﻣﺪى اﻟﻀﻌﻒ أو أن ھﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ  واﻟﺬي اﺣﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟ  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
وﻟﻤﺎ ﻛﺎن  ﻟﻜﻦ اﻹﻧﺴﺎﻧﻲﻓﻲ أي ﻣﺠﺎل ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ  أھﻤﯿﺘﮭﺎﻓﺎﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﮭﺎ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ،
ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻮطﻦ واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻓﻼ اﻗﻞ ﻣﻦ ان ﯾﻮﺿﻊ ﻟﮭﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ واﻟﺤﻮاﻓﺰ  ﺑﺈﻋﻤﺎﻟﮭﻢاﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن 
   1.ﻟﺒﻘﺎﺋﮭﻢ ،ودﻋﻮﺗﮭﻢ ﻟﻼﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات وﺣﻠﻘﺎت اﻟﺒﺤﺚ وﻣﻨﺤﮭﻢ ﺟﻮاﺋﺰ ﺗﻘﺪﯾﺮﯾﺔ
وﻟﮭﺎ أﺛﺮ ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺴﻠﻮك وﺗﺤﺪﯾﺪ دورھﺎ،ﻟﮭﺎ  اﻹﻧﺴﺎنﻓﻲ ﺣﯿﺎة sevitnecniﺎﻟﺤﻮاﻓﺰﻓ
ﻋﻠﻰ ﺑﺬل اﻟﺠﮭﺪ واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ  اﻹﻧﺴﺎنرﺟﯿﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺤﺚ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻗﻮة ﻣﺤﺮﻛﺔ ﺧﺎ،واﻻﺗﺠﺎھﺎت
  .اﻟﻤﻄﻠﻮب واﻟﻤﺘﻤﯿﺰ
ﺑﻤﺎ أﻧﻔﺴﮭﻢ،اﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ،واﻛﺴﺒﺎھﻢ واﻟﺴﺮور ﻓﻲ  واﻷﻗﺪامﻋﻠﻰ اﻟﺤﻤﺎس  اﻷﻓﺮادواﻟﺘﺤﻔﯿﺰ ھﻮ ﺣﺼﻮل 
  .ﺗﺬﻣﺮ وأودون ﺷﻜﻮى  اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﯿﺮ وﺟﮫ إﻟﻰﯾﺪﻓﻌﮭﻢ 
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  أواﻟﺘﻄﻮع  أواﻟﺴﻠﻄﺔ وﺣﺪھﺎ ﻻ ﺗﻜﻔﻲ ﻟﺘﺤﻔﯿﺰ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ  أن إﻟﻰﺗﺸﯿﺮ  اﻹدارﯾﺔواﻟﻘﺎﻋﺪة 
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ  اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ أواﻟﺼﺤﯿﺤﺔ ھﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻠﻚ  واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ  اﻷﺻﻮل إﺗﺒﺎعوﻟﻜﻦ 
ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻮاﻓﺰ "واﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ ھﻲ  2،اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ أواﻟﺘﻄﻮع  أواﻟﻌﻤﻞ  إﻟﻰودﻓﻌﮭﻢ ﺑﺮﺿﺎھﻢ  ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻵﺧﺮﯾﻦ 
ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ  إﺷﺒﺎﻋﮭﺎﺟﺎﻧﺐ  إﻟﻰ ﻟﻺﻧﺴﺎناﻟﺘﻲ ﺗﺮﺿﻲ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺬاﺗﯿﺔ 
   3  "وﺷﺪھﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ
ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺮام و اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻟﻠﻌﻤﻞ  أﻧﻮاع إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔواﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ، اﻹرﺷﺎدوﺟﻮد ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﺗﻘﺪم  و
اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار،ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻌﺰﯾﺰ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻋﻨﺪ ﺳﻜﻨﺮ،ﻓﺎن  إﻟﻰاﻟﺬي ﯾﻘﺪم،ﯾﺆدي 
اﻟﻔﺮد ﺣﯿﻦ ﺗﻌﺮﺿﮫ ﻟﻤﺆﺛﺮ ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺆﺛﺮ ،ﻓﺎن ﻧﺎل ﺣﻮاﻓﺰ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﻌﻤﻞ ﺟﻌﻞ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ 
اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  أوﺪﯾﺪ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤ  4،ﻓﻲ اﺧﺘﯿﺎره داﺋﻤﺎ اﻷوﻟﻮﯾﺎت
  :ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ 
  .اﻟﺘﻄﻮﻋﻲﻋﻦ رﻏﺒﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﺒﻮل ﻣﺘﻄﻮﻋﯿﻦ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻏﯿﺒﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ  اﻹﻋﻼن-
                                                             
  .132،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺎرس اﻟﺒﺨﺸﻮﻧﺠﻲ ،(1) 
  .221ص،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﻓﺮﺣﺎت(2)
  .36،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻣﮭﺪي ﺣﺴﻦ زوﯾﻠﻒ،(3)
  . 14ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص  وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺎد،(4)




  .ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﺠﻮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ اﻟﺬي ﯾﺴﻮده اﻻﺣﺘﺮام واﻟﺘﻘﺪﯾﺮ  ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ راﻏﺒﻲ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ -
  .ﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺑﻔﺎﺋﺪة اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺬﻟﻮﻧﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤ إﺷﻌﺎر-
  .ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻟﻠﻨﻤﻮ واﻟﺘﻘﺪم  ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮭﻢ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ -
  .ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﺗﺸﻌﺮھﻢ ﺑﻤﻜﺎﻧﺘﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ -
ﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺸﺠﯿﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﮭﻢ اﻟ أﻓﻜﺎرھﻢﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ -
ﻟﮭﻢ ﺑﻐﺮض  واﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎتاﻟﻔﺮص  ﻗﺪراﺗﮭﻢ، وﺗﻮﻓﯿﺮاﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ  اﻷﻓﻜﺎرﺗﺠﺮﺑﺔ 
  .اﻟﺘﻄﻮﻋﻲاﺳﺘﻤﺮار ﺗﻘﺪﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮭﻢ 
  1  .ودﻋﻤﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺘﻘﻮم ﺑﻤﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮭﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ﻟﻠﺘﻄﻮعﻣﺮاﻛﺰ وﻣﻜﺎﺗﺐ  إﻧﺸﺎء-
ﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ،اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم :ﻣﻦ دواﻓﻊ  اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  أن وﯾﺮى اﻟﮭﺎدي اﻟﺠﻮھﺮي 
ﻛﺴﺐ ﺗﻘﺪﯾﺮ واﺣﺘﺮام ،اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ،اﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﺴﺐ ﺷﻌﺒﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ،اﻵﺧﺮﯾﻦ
وﯾﺘﻤﺜﻞ  ﺸﺎرﻛﺔاﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺬاﺗﻲ ﻟﻠﻤ، أﯾﻀﺎ وﺟﻮد ﺣﻮاﻓﺰ ﻣﺎدﯾﺔ وﻣﻌﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻷﺻﺪﻗﺎء،وﻣﺰاﻣﻠﺔ ، اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ
ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺣﺎﺟﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﻤﺎء وﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ  ﻟﻺﻧﺴﺎنﺣﺎﺟﺎت  ﻓﻲ وﺟﻮد
  2وﺣﺎﺟﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺬات
ﺳﺘﻤﺮارھﺎ وزﯾﺎدة ﻻﺗﺤﻔﯿﺰھﺎ  إﻟﻰ اﻷﺣﯿﺎنﺗﺤﺘﺎج ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ  ﻣﺸﺎرﻛﺔإذن 
  .ﮭﺎﻓﻌﺎﻟﯿﺘ
اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺪم اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮع ﺑﮭﺎ ﻗﺪ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺪم إﻋﻼن ھﺬه ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ -   
  .  43.9%اﻷﺧﯿﺮة ﻟﺤﺎﺟﺘﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻮﻋﯿﻦ وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم   وﻗﺪ رأﯾﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﯿﺎﻧﺎت  اﻟﺠﺪول ﻛﯿﻒ أن ﻧﻘﺺ اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ 
،ﻛﻤﺎ أن اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮫ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺑﻌﻤﻞ    ﻟﻌﺪم اھﺘﻤﺎم اﻹﻋﻼم ھﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻣﺤﺪودة وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ 
ﻟﻺﻋﻼن ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﮭﺎ إﻟﻰ  ﯾﺸﻜﻮ ﻗﻠﺔ ﺗﻨﻮع أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺼﯿﺎﻏﺔ  و أﻟﺠﻤﻌﯿﺎﺗﻲ  ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮫ ﯾﻔﺘﻘﺮ اﻻﺣﺘﺮاﻓﯿﺔ 
  .ﺸﺎطﮭﺎﻟﺘﻮظﯿﻒ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻧ ﻓﻲ أﻏﻠﺒﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﮭﯿﺄة  ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻨﮭﻢ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ أو
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  89،صﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺠﻮھﺮي،(2)
  
  




إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﺴﯿﺐ  اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﺮن   ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ أن ﻓﯿﻤﺎ اﺣﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻷﺧﯿﺮة ﻋﺎﻣﻞ آﺧﺮ- 
ﯾﺼﯿﺐ أﻋﻀﺎء ﻗﺪ ﻜﺴﻞ واﻟﻔﺘﻮر وﯾﺸﻮه ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ، واﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻟ وھﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻨﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة  ﻏﯿﺎب اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ ﻟﮭﻢﻓﻲ ظﻞ ﻄﻮن، ﻄﻮﻋﯿﺔ وﺳﺒﺐ ذﻟﻚ اﻟﻼﻣﺒﺎﻻة اﻟﺘﻲ ﯾﻠﻘﺎھﺎ اﻟﻨﺎﺷﺘاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟ
اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻣﺪرﻛﺎ ﻻﻟﺘﺰاﻣﮫ ﻧﺤﻮه ﺑﻌﯿﺪا ﻋﻦ اﻟﺘﻌﻘﯿﺪ ﺣﺘﻰ ﯾﻘﻮم ﺑﮭﺎ  أﻣﺎمﯾﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ واﺿﺤﺎ  أنﻻﺑﺪ  ،إذ 1اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ
 ،وواﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﺎ  وأﻧﺸﻄﺘﮭﺎوﻧﻈﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ  ﺑﺄھﺪافﯾﻠﻢ اﻟﻤﺘﻄﻮع  ،ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻻ ﺑﺪ أنﺑﺮﻏﺒﺔ وﻛﻔﺎءة
  .ﯾﺤﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮع اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﮫ ﻗﻀﺎءه ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ 
اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺄھﻤﯿﺔﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺣﺘﻰ ﯾﺸﻌﺮوا  ﻷدوارھﻢاﻟﺠﺪد ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ  ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦن ﯾﻨﻈﻢ وا
    2 .،وﯾﺆدوﻧﮫ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﯾﺪھﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ إﻟﯿﮭﻢاﻟﻤﻮﻛﻞ 
 أن إذﻣﺎ ﯾﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﻮظﯿﻔﻲ ، أوﺑﮭﺎ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻜﻠﻒ  إذنﻓﻌﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت 
 - اﻟﺘﻮﺻﯿﻒ اﻟﻮظﯿﻔﻲ–ﯾﻜﻠﻔﻮا ﺑﻤﮭﺎم ﻣﻌﺪة وﻣﺤﺪدة ﺑﻮﺿﻮح وﯾﻘﺼﺪ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﮭﺎم  أن إﻟﻰاﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن 
  :أﺳﺎﺳﯿﺔﺗﺤﺪد ﻟﮭﻼ ﻣﮭﺎﻣﮫ وواﺟﺒﺎﺗﮫ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺎﺗﮫ داﺧﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﺗﻌﻜﺲ ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻤﮭﺎم ﻋﻮاﻣﻞ  أنﻟﻠﻤﺘﻄﻮع 
ﺪف اﻟﺬي ﯾﺴﻌﻰ اﻟﻤﺘﻄﻮع ﮭاﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻄﻮع اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ،وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔﺔ وھﻲ اﻟﻤﮭﻤ:اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ-
  .اﻟﺘﻲ ﺳﯿﻘﻮم ﺑﮭﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺪف واﻷﻧﺸﻄﺔ إﻟﯿﮫﻟﻠﻮﺻﻮل 
  .ﻣﺎھﻲ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮع ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﮭﺎﻣﮫ :اﻟﺴﻠﻄﺔ -
  .ات ﻗﯿﻤﺔ ھﻮ اﻟﻤﻌﯿﺎر ﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺘﮫﺗﺆدي ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﺤﺪدة وذ أنوﻣﮭﺎم واﺿﺤﺔ ﯾﻤﻜﻦ  أھﺪافﺗﺤﺪﯾﺪ :اﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ-
اﻧﻌﺪام ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻋﻤﻞ  وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎن 3،ﺑﻨﺠﺎح اﻷھﺪافاﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ ﺳﯿﺤﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮع اﻧﮫ ﺣﻘﻖ :ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻟﻠﻘﯿﺎس-
  . ﻗﺪ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ﺷﻌﻮر اﻟﻤﺘﻄﻮع ﺑﺄﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰم ﺑﺄداء ﻣﺎ أﺳﻨﺪ إﻟﯿﮫداﺧﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻊ 
ﺣﻮل أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ :ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮاﺑﻊﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎص :ﺧﺎﻣﺴﺎ
  .اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
أظﮭﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎن أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
  :ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
  
                                                             
     .ﻣﺮﺟﻊ  ﺳﺎﺑﻖﻧﺠﯿﺐ ﺑﻦ ﺧﯿﺮة،(1)
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  34ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻤﻌﺔ ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص(3)
  




ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ   ﻄﻮﻋﻲاﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ -   
اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻗﺪ وﺟﺪت ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻣﻜﺒﻠﺔ ﺑﻘﻮاﻧﯿﻦ  ﯾﺮى ﺑﺎن ﻟﺒﻌﺾﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ ،ﻓﺎ  %02وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ﻓﯿﮫ
وﺗﺸﺮﯾﻌﺎت ﺗﻌﺴﻔﯿﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺟﻌﻠﮭﺎ ﻣﻘﯿﺪة وأﺻﺒﺤﺖ ﺟﺮاء ذﻟﻚ ﻣﺠﺮد ﺑﯿﺎدق ﺑﯿﺪ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﺣﯿﺚ ﻻ ﺗﺘﻤﺘﻊ 
وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم  اﻟﺤﺎﻛﻢ ھﻮ اﻟﺬي ﯾﻘﺮر ﺣﺘﻰ ھﯿﻜﻠﮭﺎ ،اﻟﺬاﺗﯿﺔﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻷدﺑﯿﺔ وﻻ ﺑﺎﻟﺤﺮﻛﺔ 
ﺑﺄﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ أﺳﻤﺎء   اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ ﻣﻦ وراء اﻟﺴﺘﺎر ﺣﯿﻨﺎ، وﺟﮭﺮا أﺣﯿﺎﻧﺎ ﻛﺜﯿﺮة، وھﻮ اﻟﺬي ﯾﻔﺮض ﻋﻠﯿﮭﺎ 
 ﺑﻌﺾ ﺗﻌﺘﻤﺪﻗﺪ  و 1،وﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وأھﺪاف اﻟﺴﻠﻄﺔ   ﻓﯿﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺑﻌﺪﺋﺬ ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻧﺸﺎطﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔاﻟﻘﯿﺎدات 
 اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ أن إﻻ ، ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺑﻌﺾ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺼﺎدر و اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
 اﻟﺼﻨﺎدﯾﻖ ﻣﻦ ﻣﻨﺢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وﺗﻌﻘﯿﺪھﺎ اﻹﺟﺮاءات وطﻮل اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ
 ﻣﻦ إﻏﻔﺎﻟﮫ ﻋﺪم ﯾﺠﺐ اﻧﮫ إﻻ ، واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺤﺖ ﯾﻘﻊ اﻟﻤﺼﺪر ھﺬا أن ﻛﻤﺎ ، اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ
  اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﺟﺎﻧﺐ
، وﺧﺎﺻﺔ  ﻓﻲ ظﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﺜﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺸﻮﯾﮫ ﻟﺼﻮرة ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  2 اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ 
إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ  ،وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎنواﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻨﮭﺎ  ﺗﺸﻮﯾﮫ اﻹﺳﻼم
ﻟﺪى   ﺗﺴﯿﯿﺲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﮫ، وأﺧﺬت أﺑﻌﺎدا ً ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ظﻞ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﻣﺎ وﻟ ّ ﺪﺗﮫ ﻣﻦ ﺧﺸﯿﺔ
اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﮭﺎ وﺳﻠﻄﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻻت وﻣﻔﺎھﯿﻢ وﺷﻌﺎرات ﯾﺠﺮي ﺗﺮوﯾﺠﮭﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﻄﻮع، أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ 
 اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﮭﻨﺎكإذن ﻓ3،اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
 ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ وﻗﻠﻖ ھﻮاﺟﺲ زﯾﺎدة ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﻤﻞ واﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة
 طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﺛﺮت اﻟﺘﻲ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻤﻼت ظﻞ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻷﻋﻤﺎل
 اﻹﺻﻼح ﻋﻤﻠﯿﺎت أﻣﺎم اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ووﺿﻊ ﺑﻞ اﻹرھﺎب ودﻋﻢ اﻟﺘﻄﺮف ﺑﻤﻔﺎھﯿﻢ وارﺗﺒﺎطﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻠﻚ ﻋﻤﻞ
 ﻋﻠﻰ وﻗﺪرﺗﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻠﻚ رؤﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺎطﺌﺔ اﻟﻨﻈﺮ ووﺟﮭﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
    .4اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﺘﻲ اﻟﻘﯿﻮد اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاطﯿﺔ ﻓﮭﻨﺎك ﺑﻌﺾ  اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﻧﺸﺎطﮭﺎ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺪ ﻗﺪ اﻟﺘﻲ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﺜﺮةﻓﻜ
ﻼ ﺗﻮﺟﺪ آﻟﯿﺎت ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ ،ﻓوﯾﻘﻠﺺ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎرھﺎ ﺔ،ﺗﻌﻮق اﻟﺴﯿﺮ اﻟﺤﺴﻦ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿ
  .رھﺎ ﺑﺤﺮﯾﺔ دون ﺗﻘﯿﯿﺪات ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ  ﻄﻮﻋﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ دوﺘاﻟ
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  ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺤﺪ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ  اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻤﺎدي اﻟﺪﻋﻢ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻋﺪمﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ -
ﻄﻮﻋﻲ ﻣﺒﺮرا ﺘﻻ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  % 03.11ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮫ ھﺬا ﻣﺎ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
ﻟﺨﻔﺾ اﻟﺪوﻟﺔ ﺟﮭﻮدھﺎ، واﺳﺘﻐﻼل ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺑﺪون أﺟﺮ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻘﻠﯿﺺ دورھﺎ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮭﺎ 
  .اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ
 أﻣﻮال و اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﺗﺒﺮﻋﺎت وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ و ھﺬا
 ﺑﺎﻹﯾﻤﺎن اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ ﺻﻮر ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺣﯿﺚ ، ﺗﻤﻮﯾﻠﮭﺎ أھﻢ ﻣﺼﺎدر ﻣﻦ اﻷوﻗﺎف و اﻟﺼﺪﻗﺎت و اﻟﺰﻛﺎة
 طﺎﺋًﻌﺎﺑﮭﺎ  ﻟﻠﻘﯿﺎم اﻟﻔﺮد ﻟﺪﻓﻊ اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺮوﺣﯿﺔ و اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﺔ اﻟﻘﻮة ﻟﮭﺎ ﯾﻮﻓﺮ اﻟﺬي ھﻮ اﻻرﺗﺒﺎط أن ھﺬا و ، ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎͿ
 اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ إﻻ اﻧﮫ ، اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ ھﺎم ﻣﺼﺪر اﻟﺨﺎص اﻟﻘﻄﺎع وﯾﻤﺜﻞ ،ﻣﺨﺘﺎًرا
 اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻦ ﯾﺘﻄﻠﺐ وھﺬا ، اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي دﻋﻢ ﻓﻲ ﺟًﺪا ﺿﻌﯿﻒ دوره اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ
 اﻟﺪﯾﻤﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﯾﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻤﺎ ﺑﺮاﻣﺠﮭﺎ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ وﺗﻔﻌﯿﻞ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﺠﺬب ﺗﺤﻔﯿﺰﯾﺔ ﻧﻈﻢ وﺿﻊ
 . اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻤﻜﻮن أﺻﯿﻞ واﻻﺳﺘﻤﺮار
 اﺣﺘﻠﺖ ﻗﺪ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ أن دراﺳﺔ ﻟﻮﺟﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت واﻟﺘﻲ وﺟﺪ  وﻓﻲ 
 ،وﻟﻌﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﻦ ﺗﻌﻮﻗﮭﺎ ﻣﺘﻌﺪدة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻷزﻣﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻌﺮض ﻣﺒﺎﺷﺮة ذﻟﻚ وﺗﻠﻲ اﻷوﻟﻰ، اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
 وﺗﺘﺄﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮة إﻧﻤﺎ و داﺋﻤﺔ وﻟﯿﺴﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺷﺒﺔ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺼﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻋﺘﻤﺎد ﺿﻮء ﻓﻲ ﯾﻔﺴﺮ ذﻟﻚ
 ﻗﺪراﺗﮭﺎ ﺗﻔﻮق ﻗﺪ أھﺪاف وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻠﻚ طﻤﻮﺣﺎت أﺧﺮي ﻧﺎﺣﯿﺔ وﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، واﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﺑﺎﻷﺣﺪاث
 ﺗﺪاﻋﯿﺎت ﻧﺘﯿﺠﺔ واﻟﺮﯾﺒﺔ اﻟﺸﻚ ﻧﻈﺮة وﺟﻮد أن إﻻ ، اﻷوﻟﻮﯾﺎت ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻔﻨﯿﯿﻦ وﺟﻮد ﻋﺪم إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
 ﺑﺄﻣﻮال اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻠﻚ دﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﻗﻠﯿﻞ ﻏﯿﺮ ﻋﺪد إﺣﺠﺎم ﻓﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻗﺪ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻷﺣﺪاث
 أھﺪاﻓﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻠﻚ ﻗﺪرة ﻣﻦ ﯾﻀﻌﻒ ﻣﻤﺎ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺸﻜﻞ وﺗﺼﺮﯾﻔﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﺰﻛﺎة
 ﯾﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻮاردھﺎ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻧﺠﺎح  إن،اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﺎطﻠﯿﻦ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﺮ ﺑﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
 واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻤﻨﺎھﺞ ﻋﻦ واﻟﺒﻌﺪ واﻹﺑﺪاع واﻷھﺪاف اﻷدوار ووﺿﻮح اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺎت ﺑﻮﺿﻮح
 أن ﺣﯿﺚ ، واﻟﺤﺮوب واﻟﻜﻮارث اﻷزﻣﺎت وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ أو اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺮﻋﺎت ﻟﺠﻤﻊ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ
 اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮارد ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﺧﻄﻂ إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ إﯾﺠﺎد ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻷوﺿﺎع اﻟﻈﺮوف
  1 .  اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت
 )8891)وﯾﻘﻮل ﺑﻮل ﻟﻮﯾﺲ  ،اﻷﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ وﺣﯿﺎدﯾﺘﮭﺎﻛﻤﺎ أن  
ﻣﺒﺪﻋﺎ ً وﺗﻘﺪﻣﯿﺎ ً إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻘﻼ ً ﻣﺎﻟﯿﺎ ً، وﺗﻘﻞ ھﺬه اﻟﻤﯿﺰة ﻛﻠﻤﺎ  إن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻻ ﯾﻜﻮن "siweL luaP"
 .ﺑﻞ إن اﻷﻣﺮ أﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ". ﻗﻠﺖ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
                                                             
  .34-24وﺟﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت ، ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص  (1)




ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﻤﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺳﯿﻜﻮﻧﻮن ﻣﺸﻐﻮﻟﻮن ﺑﺈظﮭﺎر أﻧﮭﻢ ﯾﻘﺪﻣﻮن ﺧﺪﻣﺔ أﻣﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ 
  .1 اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ ﺑﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔأﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﺬا ﻓﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أو اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ھﻮ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻓﻲ اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ وﻣﻦ ھﻨﺎ ﺗﻜﻤﻦ أھﻤﯿﺔ ﻟ
ﺗﺤﺪﯾﺪ آﻟﯿﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻓﻜﺮة اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻋﻨﺪ وﺿﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺤﺪدات ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻔﺮغ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻦ 
إن ﻋﺪم ﻗﺪرة  ،ﺔ دورھﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﺤﺮﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﺑﻌﯿﺪة ﻋﻦ ﺿﻐﻂ اﻟﻤﻤﻮﻟﯿﻦﻣﺤﺘﻮاھﺎ وﺗﺼﺒﺢ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳ
ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﺳﯿﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒﺎ ً ﻋﻠﻰ أداﺋﮭﺎ وﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮭﺎ وآﻓﺎق ﻧﻤﺎﺋﮭﺎ، 
  .ﺮوري ﻓﻀﺮورة ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻷي ﻣﻨﺸﺄة ﺳﻮاًء ﻛﺎﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ ھﻮ أﻣﺮ ﺿ
ﻟﮭﺬا ﻓﺎﻟﺘﺤﺪي  ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ھﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻤﻌﯿﺎت ﻣﺪﻧﯿﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ  
اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﺘﻤﻮﯾﻞ ذاﺗﻲ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ واﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻨﺸﺎطﮭﺎ ﻷن ذﻟﻚ وﺣﺪه ﺳﯿﻜﻔﻞ اﺳﺘﻘﻼﻟﮭﺎ وﯾﻀﻤﻦ ﻗﯿﺎم 
ﺎﺳﻲ ﻣﻦ إﻧﺸﺎء ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦ رﻏﺒﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﮭﺪف اﻷﺳ
واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وھﻮ ﺗﺮﺳﯿﺦ اﻟﻤﻮاطﻨﺔ ﻛﺄرﺿﯿﺔ أﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﯾﺶ ﺑﻌﯿﺪا ً ﻋﻦ أي اﻋﺘﺒﺎرات أﺧﺮى وھﺬه ھﻲ 
 .اﻟﺮﻛﯿﺰة اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻞ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة وھﺬا ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﺤﯿﯿﺪ دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﯾﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻤ
اﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت وﺿﺮورة ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ 
  2  اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﯿﻨﮭﺎ وﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
ﻄﻮﻋﻲ ھﻮ  ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﺖ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  واﻟﺬي ﻗﺪ  ﯾﻨﻔﺮ ﻣﻦ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘ -     
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ  ﯾﻔﺮض ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔواﻟﺬي ﻗﺪ  اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  
  . ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ  % 80.11رأﺗﮫ  ﺎ وھﺬا ﻣﺎﯾﻨﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮭ
واﻟﻔﺮد أي اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ وﻓﻘﺪان اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ  إﻟﻰاﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  اﻷﻋﻤﺎلﻘﺪ ﯾﺮﺟﻊ ﻣﺤﺪودﯾﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﻓ
ﺗﻌﺒﯿﺮا ﻋﻦ اﻧﺘﻤﺎﺋﮫ ووﻻءه   اﺗﺴﺎع اﻟﻔﺠﻮة ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﻋﻠﯿﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎر طﺎﻗﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮع
  .ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﮫ ووطﻨﮫ
                                                             
  .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺸﺎﯾﺠﻲ(1)
 .اﻟﻤﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ:ﻋﺰو ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻧﺎﺟﻲ (2)




ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺳﻮاء ﻛﺎن ذﻟﻚ رﻓﺎھﺎ  أنوھﺬا ﯾﻌﻨﻲ 
ھﺬه اﻟﻈﺮوف ﺗﺸﻜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ  أنﻛﺎن ذﻟﻚ ﻓﻘﺮا وﺑﻄﺎﻟﺔ وﻗﻤﻌﺎ ﺳﯿﺎﺳﯿﺎ ، أواﻗﺘﺼﺎدﯾﺎ ودﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ وﻓﻜﺮﯾﺔ 
   1  . رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﺣﯿﺎة اﻟﻔﺮد واﺗﺠﺎھﺎﺗﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﯾﻌﯿﺶ ﻓﯿﮫ 
ﻟﻮﺟﻲ اﻟﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻷﻧﻈﻤﺔ ﯾﻮطﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﮭﺞ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻷﯾﺪ إﻟﻰذﻟﻚ ﯾﻌﻮد  أنوﺗﺆﻛﺪ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت ﻋﻠﻰ 
ﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻋﺪم اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻤﻮاطﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﺎھﯿﻚ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻠﺪان وا
ﻓﺎﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ واﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ،اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
وﺗﮭﻤﯿﺸﮭﺎ وﺗﺪﺧﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻠﮭﺎ وﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺑﯿﺌﺔ ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ، ﻛﻞ ذﻟﻚ 
ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﺿﻌﻒ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع اﻟﻘﺼﻮر اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻟﺪى ،ﯾﺼﻨﻒ ﻛﺄﺣﺪ أھﻢ أﺳﺒﺎب ﻏﯿﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع 
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻓﻲ ﻧﺸﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع، وإﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺜﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺮﺷﺪ 
، وأﺧﯿﺮا ً إﺷﻜﺎﻟﯿﺎت ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻀﻌﻒ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وأﺑﺮزھﺎ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﺴﻮح اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت
   2  ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات
اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ  % 31.9ﺣﺴﺐ رأي  وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ-     
  وﻗﺪ ﺟﺎء ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ راﺑﻌﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ  ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ ﯾﺴﺎھﻢ
ﺗﺤﺘﺎج - وﺟﺪت إن–اﻟﺠﮭﻮد واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ  أﺻﺒﺤﺖوزﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﺴﻜﺎن ﻤﻊ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻓ  
ﻣﻨﻈﻤﺎت  إﺷﺮاكﺿﺮورة  إﻟﻰ أدىﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ ھﺬه اﻟﺠﮭﻮد   أنﺟﮭﻮد وﺗﻜﺎﺗﻒ اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻛﻤﺎ  إﻟﻰ
آﻟﯿﺎت  إﺣﺪىاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻤﺜﻞ  أنﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ  اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻨﻤﻮﯾﺔ  وأھﻤﮭﺎاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
وﺗﺪﻋﯿﻢ اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﻮطﻨﻲ ،وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﻓﺮھﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ  اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ﺗﻌﺪ وﺳﯿﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ  وإﻧﻤﺎﻏﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﮭﺎ  أوﺧﺎﺻﺔ ﻓﮭﻲ ﻻ ﺗﻌﺪ ھﺪﻓﺎ  أھﻤﯿﺔوﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ،ﻟﻤﻮاطﻨﯿﮭﺎ
  .ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻟﻜﻲ ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻜﻔﺎءة واﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
وﻣﻦ ھﻨﺎ ﻓﺎن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺗﻌﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،وﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻟﺪرﺟﺔ 
ﺮاﻣﺞ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ وطﻨﮭﻢ ﻣﻌﯿﺎر ﻣﮭﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﻗﺎﺑﻠ أناﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل 
  .ﺑﻞ ﻟﺮﻏﺒﺔ ﺻﺎدﻗﺔ ﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣﻨﮫ  اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ دون ﻗﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ
                                                             
  . 14ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ، ص   وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺎد،(1)
  mth.717483muroFweiv/puorg/moc.bootkam.ba7sa//:ptt :اﻟﻤﻮﻗﻊ ؟ﻧﻘﻞﻧﺤﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ أﯾﻦ (2)
  




اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ھﻲ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ وﺗﺪﻋﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  أن إﻟﻰوﯾﺸﯿﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن 
ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ   أﻧﮭﺎاﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻛﻤﺎ  إﻣﻜﺎﻧﺎتھﻲ اﻟﺒﺪﯾﻞ ﻋﻦ ﻗﺼﻮر و
  1  .وﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮوﻧﺔ
واﻟﺬي ﯾﺮاه اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ اﻧﮫ ﻗﺪ  اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي ﻓﯿﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ  اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ -   
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ   ﯾﺬھﺐ ،وﻓﻲ  ذﻟﻚ %74.8وذﻟﻚ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺸﻜﻞ ﻋﺎﺋﻘﺎ أﻣﺎم اﻷﻓﺮاد ﻟﻼﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ 
اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﻄﺒﯿﻌﺔ  أﺻﺤﺎبﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ  درﺟﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  أن إﻟﻰاﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ 
ﺗﺘﻢ ﻓﯿﮫ،ﻓﮭﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻣﺪى  اﻟﺒﻨﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻘﻮى ،وﺑﻨﻮع اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻲ
واﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﻮة ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ رأي ﻓﻲ  ،ﻣﺎ ﯾﺘﯿﺤﮫ ﻣﻦ ﺣﺮﯾﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
    2. ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﺤﯿﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  واﺟﺐ وطﻨﻲ  اﻵﺧﺮﯾﻦﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻄﻮع وﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋ:واﺣﺘﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺎﻣﻞ
ﯾﺸﻌﺮ  اﻟﻔﺮد اﻟﻤﻨﺘﻤﻲ ﻟﺒﻠﺪه وﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺘﮫ  ، ذﻟﻚ أن%628اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﯿﮫ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔﯾﺤﺪ ﻣﻦ 
وأن واﺟﺐ ،ﺿﯿﺔاﻻ ﯾﺘﻢ إﻻ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﻄﻮﻋﻲ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ دون ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺑﻨﻔﺲ ر اﻻﻧﺘﻤﺎءﺑﺄن ﺗﺮﺟﻤﺔ ھﺬا ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﯿﺮه
 إﻟﻰاﻟﻮطﻨﻲ ﺿﻤﻦ ﺣﺪود اﻟﺒﻠﺪ  اﻻﻧﺘﻤﺎءوﻗﺪ ﯾﻤﺘﺪ  ﻦ اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮫ ﺑﺎﻟﻤﺎل واﻟﺠﮭﺪوﻻ ﺑﺪ ﻣ،اﻟﻤﻮاطﻨﺔ واﺟﺐ ﻣﻘﺪس 
ﺗﺤﻘﯿﻖ  إﻟﻰﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﯿﺎﺗﮫ وﺣﺎﺟﺘﮫ  اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ أﺑﻌﺎد ﺣﯿﺎﺗﮫ اﻻﻧﺘﻤﺎء
وﻟﯿﺲ ﻣﻦ  وﺗﻄﻮع ﻋﻄﺎء إﻟﻰﻓﯿﺘﺮﺟﻢ ذﻟﻚ  ،  ﻟﺘﻲ ﻻ  ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎء اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
  .اﻟﻔﺮد ﺑﻤﻮاطﻨﺘﮫ اﻧﺨﺮط أﻛﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  إﺣﺴﺎسﺑﺄﻧﮫ ﻛﻠﻤﺎ ازداد  اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ
 وﯾﺤﻘﻖ ﻓﯿﮭﺎ ذاﺗﮫإﺷﺒﺎﻋﮭﺎ،ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻔﺮد وﺣﺎﺟﺘﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺎول ،اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺴﯿﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮع  إن
ورﻏﺒﺘﮫ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ  ﻟﻮطﻨﻲ إﺣﺴﺎس اﻟﻔﺮد ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﮫ ا وﻣﻦ أﺑﺮزھﺎ،وھﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺗﺐ ھﺬه اﻟﺤﺎﺟﺎت
   3 . ﻓﻲ أن ﯾﻘﺪم ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  إﻟﻰ -ﻛﻤﺎ رأﯾﻨﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي ﻟﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ  -ﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺆديﻓ
 وﯾﺮى اﻟﻜﺜﯿﺮون اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﺗﺠﺎھﺎت ﻗﯿﻤﯿﺔ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ وﺗﻨﻤﯿﺔ روح اﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء 
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﮭﻲ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻣﺪى اﻻﻧﺘﻤﺎء اﻟﺬي ﯾﺸﻌﺮ ﺑﮫ اﻟﻔﺮد ﻧﺤﻮ ﻣﺠﺘﻤﻌﮫ ورﻏﺒﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻄﺎء ﻟﮫ ﺑﺎﻟﺼﻮرة اﻟﺘﻲ 
   4  .ﯾﺴﺘﻄﯿﻌﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﯾﺮاھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﺷﻌﻮره ﺑﺎن ھﺬا اﻟﻌﻄﺎء ﯾﺴﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎ ﻣﻌﯿﻨﺎ 
                                                             
   .69- 59،ص اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖﻋﺎدل ﺷﺒﯿﺐ ﻛﯿﺎل ﺣﺴﻮن،(1)
  .37 ص ،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ:ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ (2)
  .942- 842ص,اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺨﻄﯿﺐ(3)
  .14ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص:ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻤﻌﺔ(4)
  




اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ   واﻟﻌﻤﻞ ﺴﯿﻄﺮة اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑ -     
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﯾﻔﻘﺪ  اﻟﺬي ﯾﻜﺒﻞ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺠﻤﻌﻮي اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ  ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ،ھﺬا %59.6،ھﺬا ﻣﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﮫ ﺑﮭﺎ
ﻄﻮﻋﯿﺔ ﺘﺗﺨﺘﻠﻒ درﺟﺎت اﻟﺘﻌﺎون أو اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻓﺎﻋﻠﯿﺘﮫ وأھﺪاﻓﮫ،و اﻟﻤﺪﻧﻲ
ﻓﺎﻟﺘﻌﺎون ﯾﺰداد ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺑﺎﺧﺘﻼف ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻨﺸﺎط، 
ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﺪ ﺛﻐﺮات اﻷداء اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﺣﺪة اﻟﺘﻮﺗﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت إن ﻛﺎن 
ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ذﻟﻚ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت  ،ﻧﺸﺎط ﺑﻌﺾ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﯾﺎ ً ﻟﮭﺎ
ﻄﻮﻋﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺘﻣﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟ اﻷﻣﻨﯿﺔاﻟﺤﺬر واﻟﺸﻚ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ وھﯿﻤﻨﺔ اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ  وﻛﺬﻟﻚ،ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن
 إﻟﻰﻄﻮﻋﻲ واﻻﻧﻀﻤﺎم ﺘﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮاﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻣﻤﺎ ﯾﺴﺒﺐ اﻟﺤﺬر واﻟﻌﺰوف ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟ
   1  .ﻄﻮﻋﯿﺔﺘاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟ
ﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﻔﺮد ﯾﻘﺒﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎن ﺛﺎﻣﻦ  ﻣﻌﻮق ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘ -
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ  أﺟﺪىﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت   ﻋﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔأن : اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ اﻷول ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻲ 
  ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﺔ    %37.6وھﺬا ﻣﺎ ﯾﻀﻌﻒ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﯿﮫ وھﺬا ﻣﺎ ﯾﺮاه   اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻏﯿﺮ أن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻗﺪ أﺻﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺷﺮﯾﻚ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  دورا ﻓﻌﺎﻻ ﻓﻲ  ﻠﺪوﻟﺔ ﻓﻠ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ  ﺘﺤﻔﯿﺰ وﻓﻲ ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻟﻨﻘﺺ أو اﻟﻌﺠﺰ  ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺬا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟ
ﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺿﺮورة اﻟ وﯾﺠﺐ، أﻋﻤﺎﻟﮭﻢاﻟﻔﺮص وﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﮭﻞ ﻣﮭﺎم اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ وﺗﻨﻈﯿﻢ  وإﻋﺪاد
وﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻄﻮع  واﻟﻨﺪوات وﻏﯿﺮھﺎ  اﻹﻋﻼم أﺟﮭﺰةاﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟﺪراﺳﺎت
ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎض  واﻟﻤﺪارس اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  اﻷطﻔﺎلوﺗﺸﺠﯿﻊ ،ودﻋﻤﮭﺎ ﻣﺎدﯾﺎ وﻣﻌﻨﻮﯾﺎ 
اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ  إﯾﺠﺎدﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻟﺘﮭﯿﺌﺘﮭﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄ ﻷﻋﻤﺎﻟﮭﻢ اﻟﻤﻼﺋﻢ 
    2. ﻊ ودورھﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﺑﺄھﻤﯿﺘﮭﻢ وإﺷﻌﺎرھﻢاﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ  وإﻣﻜﺎﻧﯿﺎتﻣﻦ طﺎﻗﺎت  اﻷﻋﻠﻰدرﺟﺔ اﻻﻧﺘﻔﺎع 
ﺗﺠﻠ ّﺖ  اﻟﺘﺴﯿﯿﺲ  ﻓﮭﻨﺎك ﻣﻦ ﯾﺮى ﺑﺎن إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﯿﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺸﯿﺔ-   
ﻛﺎﻓﺔ أﻧﻤﺎط اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺟﺮى إدﻣﺎج ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺜﻘﺎﻓﺔ  اﻟﺴﻠﻄﺔﻋﻨﺪﻣﺎ ﺳﺨّﺮت 
" ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ"ﺿﻤﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻛﻤﺎ ﺧﻀﻌﺖ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﺔ  "اﻟﺘﻄﻮع"
ﻢ اﻟﺜﻮرﯾﺔ وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻈ ،ﻟﻠﺘﻔﻜﯿﻚ وإﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﻂ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﺴﻄﺮة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ
ﺧﻼل ﻋﻘﻮد اﻟﺨﻤﺴﯿﻨﯿﺎت واﻟﺴﺘﯿﻨﯿﺎت واﻟﺴﺒﻌﯿﻨﯿﺎت، ﻗﺪ ﺗﺒﻨﺖ أﯾﺪﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻔﺎرﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺒﮭﺎ 
 ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع؛ إذ ﺿﺎق اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ھﻮ " ﺗﺴﯿﯿﺲ"ﻟﻠﺘﺮاث اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻘﺪ ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ إﺷﻜﺎﻟﯿﺎت 
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ﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ، أو ا ُﺧﺘﺰﻟﺖ ﻓﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﺤﺎﻻت ﻓﻲ طﻮﻋﻲ وﻣﺎ ھﻮ إﺟﺒﺎري ﺣﺴﺐ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وھُﻤﱢ ﺸﺖ اﻟﺜﻘ
ﺑﻌﺪ ﺗﮭﻤﯿﺶ ﻣﻨﺒﻌﮭﺎ اﻷﻛﺒﺮ؛ وھﻮ " ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع"ﻣﻘﻮﻻت ﻣﺆﯾﺪة ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي أدى إﻟﻰ ﺿﻤﻮر 
    .اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻷﺻﯿﻠﺔ
وﻓﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺸﻤﻮﻟﯿﺔ وھﯿﻤﻨﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص  اﻟﻨﺎﻣﯿﺔھﯿﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﺻﺔ دوﻟﺔ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ اﻟﺪول  إن
 اﻟﺘﻄﻮﻋﻲﻛﺎﻧﺖ أﺳﺒﺎﺑﺎ ﻓﻲ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻜﻤﮭﺎ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق أو اﻻﻗﺘﺼﺎد  ﻓﻲ
وازدھﺎره ﻛﺼﻤﺎم أﻣﺎن أﻣﺎم ھﯿﻤﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ واﺳﺘﺒﺪاد اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺬي ﯾﺤﻜﻤﮫ ھﺪف ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻛﺒﺮ رﺑﺢ دون 
 اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔوﻗﺪ ﺑﺮھﻨﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻟﻠﺪوﻟﺔ،ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻘﯿﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻ
ﺑﻔﻌﺎﻟﯿﺘﮭﺎ وﻣﯿﺰاﺗﮭﺎ اﻵﺗﯿﺔ إذا ﺗﺤﻘﻖ ﻟﮭﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل وﻋﺪم ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺌﻮﻧﮭﺎ  اﻟﻤﺪﻧﻲوﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ 
 .وﺗﻮظﯿﻔﮭﺎ ﻷھﺪاف وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﺗﺴﯿﯿﺴﮭﺎوإدارﺗﮭﺎ وﻋﺪم 
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ ( ﻟﻠﺘﺴﯿﯿﺲ)ازﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ وذﻟﻚ ﻋﺪم اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻮإن 
وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ واﻟﺘﻔﺎﺿﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ ﺑﺨﻼف اﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻮارد وھﻮ أن اﻟﻌﻤﻞ 
ﺔ ﺧﺎﻟﺺ وﯾﺘﻮﺟﺐ اﻟﻨﺄي ﺑﮫ ﻋﻦ أي ﻣﻘﺎﺻﺪ أﺧﺮى ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪوﻟ أﻧﺴﺎﻧﻲواﻟﺨﯿﺮي اﻟﺤﻘﯿﻘﻲ ﻋﻤﻞ  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
  1  .واﻟﻤﺎﻧﺤﯿﻦ
 وھﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﺟﮭﻮده ﻋﺪم وﺟﻮد اﻋﺘﺮاف ﺣﻜﻮﻣﻲھﻮ  ﻛﻤﺎ ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ أن ﺗﺎﺳﻊ ﻋﺎﻣﻞ-   
ﮭﻨﺎك أزﻣﺔ ﺛﻘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ ، ﻓ%80.6ﺣﺴﺐ رأي ﻣﻦ  ﺑﮫﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ 
ھﺬا اﻟﺤﺪ إذا اﺳﺘﮭﺪف  أن ﻻ ﯾﺘﺮك اﻷﻣﺮ ﻋﻨﺪإﻻ أﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻲاﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓ
ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ واﺿﺢ ﻓﻲ ﻣﺴﯿﺮة ھﺬا ،ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ   ﺔﻓﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪوﻟ،اﻟﻮطﻨﻲ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع اﻻھﺘﻤﺎم إﺛﺎرة
وﻣﻦ ھﻨﺎ ،ﻛﻤﺎ أن رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺪ ﺗﺴﮭﻞ ﻣﮭﻤﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ وﺗﺴﮭﻢ ﻓﻲ زﯾﺎدة أﻋﺪادھﻢ،اﻟﻌﻤﻞ
ﺳﻮاء أﻛﺎن ذﻟﻚ ،واﺟﺐ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ  ﻄﻮﻋﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎﻓﺈن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘ
اﻟﺠﻮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻄﺎع  إﯾﺠﺎدﻓﺎﻟﮭﺪف ﻓﻲ اﻟﻨﮭﺎﯾﺔ ھﻮ ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أم اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ
ﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﻣ اﻻﺳﺘﻔﺎدةوﺗﺴﮭﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ،  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﺗﻄﻮﯾﺮه دون ﻋﻮاﺋﻖ
اﻟﻘﺮارات ﻟﺼﺎﻟﺢ  إﺻﺪارﻛﻤﺎ ﺗﺴﮭﻞ ،رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﻰ اﻟﻤﺴﺘﮭﺪﻓﯿﻦ إﯾﺼﺎل اﻹﻋﻼم اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ 
  2.وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺘﻘﺪﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ، ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
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  752ص،اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﺴﺎﺑﻖ،ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺨﻄﯿﺐ (2)




ﻷﻓﺮاد  ﻗﺪ ﯾﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﺸﻮﯾﮫ ھﺬا وأﺧﯿﺮا  ﻛﺸﻔﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎن  ﺿﻌﻒ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ا -     
، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻣﺎ ﺗﺒﺜﮫ (   %12.5اي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﮫ  ) اﻷﺧﯿﺮ ورﺑﻄﮫ ﻣﻊ اﻹرھﺎب وھﺬا  ﻣﺎ ﯾﺮاه اﻟﻤﺒﺤﻮﺛﯿﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ  ﻣﻦ ﺗﺸﻮﯾﮫ ﻟﺼﻮرة ﺑﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﮭﺎ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺤﺎوﻟﺔ 
إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﺗﺴﯿﯿﺲ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻟﻢ ﺗﻨﺘﮫ،  ﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺎنﻣﻨﮭﺎ  ﺗﺸﻮﯾﮫ اﻹﺳﻼم واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي،وﻋﻠﯿﮫ ﯾ
ﻟﺪى اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻨﮭﺎ وﺳﻠﻄﺘﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﻮﻻت   وأﺧﺬت أﺑﻌﺎدا ً ﺟﺪﯾﺪة ﻓﻲ ظﻞ ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ وﻣﺎ وﻟ ّ ﺪﺗﮫ ﻣﻦ ﺧﺸﯿﺔ
   1.وﻣﻔﺎھﯿﻢ وﺷﻌﺎرات ﯾﺠﺮي ﺗﺮوﯾﺠﮭﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺘﻄﻮع، أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻟﺠﮭﺪ اﻟﺒﺸﺮي واﻟﻤﻌﻮﻧﺎت ،اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺑﺸﻘﯿﮫﺑﻌﺾ  ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺸﺎر اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ و
واﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﯾﻤﺎرس دورا ھﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻌﻮن واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﯿﻦ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﯿﻦ ﻓﻲ ،اﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ أو اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ
ﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ أو ﺣﺎﻻت اﻟﻔﻘﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﺠﺎﻋﺎت أو اﻟﺠﻔﺎف أو اﻟﻜ وﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺤﺮوب أو ﺷﺘﻰ ﺑﻘﺎع اﻟﻌﺎﻟﻢ
وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺑﻌﺪ أن أﺛﺎرت ، إﻻ أﻧﮫ أﺻﺒﺢ اﻵن ﯾﺤﺎﺻﺮ وﯾﻀﯿﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺨﻨﺎقاﻹﺳﻼﻣﯿﺔ،اﻟﻤﻮارد ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول 
وإﺧﻀﺎع  ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﺣﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻟﺪول اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻹرھﺎب وﺑﯿﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
   2.ﻗﺒﻞ اﻟﺪول اﻟﻤﻌﻨﯿﺔرﻗﺎﺑﺔ ﺻﺎرﻣﺔ ﻣﻦ  إﻟﻰاﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ 
 ﻋﻤﻞ واﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ واﻟﺘﺪاﻋﯿﺎت ﺑﺎﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﮭﻨﺎكإذن ﻓ
 ظﻞ ﻓﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻷﻋﻤﺎل ﻋﻠﻰ واﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﯿﻦ وﻗﻠﻖ ھﻮاﺟﺲ زﯾﺎدة ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت
 وارﺗﺒﺎطﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻠﻚ ﻋﻤﻞ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺸﻜﻞ أﺛﺮت اﻟﺘﻲ اﻹﻋﻼﻣﯿﺔ اﻟﺤﻤﻼت
 اﻟﻨﻈﺮ ووﺟﮭﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻹﺻﻼح ﻋﻤﻠﯿﺎت أﻣﺎم اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ووﺿﻊ ﺑﻞ اﻹرھﺎب ودﻋﻢ اﻟﺘﻄﺮف ﺑﻤﻔﺎھﯿﻢ
   3. اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﺪرﺗﮭﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺗﻠﻚ رؤﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺎطﺌﺔ
  :ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﻌﺎم   
ﺧﻠﺼﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ أن أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ       
اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ :  
ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،وأﺧﯿﺮا اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻹدارﯾﺔ ،ﯾﻠﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ،ﺛﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻ
  .واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ
   
                                                             
   .ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ ﻧﺠﯿﺐ ﺑﻦ ﺧﯿﺮة،(1)  
  28- 08ص,ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﻲ ﻋﯿﺴﻰ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ    (2) 
  .64-54ﻣﺤﻤﺪ وﺟﺪي ﺑﺮﻛﺎت،ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ،ص(3)
  




ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ،اﺗﻀﺢ أن أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﯾﺮون -   
ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻨﺸﻐﻞ ﺑﺎن ﻛﺜﺮة اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷﺳﺮﯾﺔ و ﺿﻌﻒ اﻟﺪﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي  ﻟﻠﻔﺮد ﯾﺠﻌﻠﮫ 
اﻟﻌﻤﻞ  ﺑﺄھﻤﯿﺔﻋﺪم اﻟﻮﻋﻲ : اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت،ﻛﻤﺎ اﺗﻀﺢ ﺑﺎن ھﻨﺎك ﻣﻌﻮﻗﺎت أﺧﺮى ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ ﯾﻌﺪ أھﻢ ھﺬه
، ﻛﺬﻟﻚ  ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ  اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮه   ﻋﺪم،واﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻓﺮاد واﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
 ﺑﺎﻟﺤﺮج واﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺤﻮل اﻟﺸﻌﻮرﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ،وأﺧﯿﺮا  ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺮﻏﺒﺔ  ﻲ،ﺿﻌﻒ اﻟﻮازع اﻟﺪﯾﻨو
  .دون ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻷﻓﺮاد ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ
اﻟﻘﯿﻮد ﻛﺎﻧﺖ ﻛﺜﺮة    وﻓﯿﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﯿﻖ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺨﯿﺮي ﻓﻘﺪ-     
 اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻤﺎدي اﻟﺪﻋﻢ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻋﺪمﺑﮭﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ    اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺠﻤﻌﻮي و اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ :ﻣﻦ أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ،  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وﺟﻮد ﻣﻌﻮﻗﺎت أﺧﺮى ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ  اﻟﺬي ﯾﻌﺪ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ، ﯾﻔﺮض ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔواﻟﺬي ﻗﺪ  واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  
اﻟﺘﻄﻮع ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر  ،ﻋﺪم اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﯾﺴﺎھﻢ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ، اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي
،   ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ أﺟﺪىﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت   ﻋﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎن   ،واﺟﺐ وطﻨﻲ اﻵﺧﺮﯾﻦوﻣﺴﺎﻋﺪة 
ﺴﯿﻄﺮة اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑ ،ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺸﯿﺔ
ﺗﺸﻮﯾﮫ  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ  ،ﻋﺪم وﺟﻮد اﻋﺘﺮاف ﺣﻜﻮﻣﻲ  ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﺟﮭﻮده، ﺑﮭﺎ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
 .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹرھﺎب
ﻓﻘﺪ أﺷﺎرت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎن أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم إﻗﺒﺎل اﻹﻓﺮاد :أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ-   
ﻏﯿﺎب  ﺮة،اﻷﺳ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﺗﺸﺠﯿﻊ وﺟﻮد ﻋﺪم ﻏﯿﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ،: ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ
ﺿﻌﻒ اﻟﻮﻋﻲ  ،اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ روح اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﺗﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ﻓﯿﮫاﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت و
ﯾﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ  أﺻﺪﻗﺎء أو أﻗﺎربﻋﺪم وﺟﻮد ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﺪور اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ
ﻋﺪم  ،ﻲﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻗﺪ ﯾﻨﻔﺮ ﻣﻦ  ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺪور اﻟﻤﺘﻄﻮع ، اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻷﻋﻤﺎل
،ﺑﻌﺾ اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﯿﺪ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل  ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻹﺣﺴﺎس
  . ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺟﻤﻌﯿﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ،
ﻓﻘﺪ ﺗﺒﯿﻦ ﺑﺎن أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺗﻌﯿﻖ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ :أﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ -
 ،وﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﻼﻣﯿﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺈظﮭﺎر أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮع وأھﺪاﻓﮫ ﻋﺪم :اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺨﯿﺮي ﻓﺘﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ 
 ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻗﻠﺔ ،ﻄﻮﻋﯿﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ھﯿﺌﺔ  ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺸﺆون اﻟﻤﺘ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت، اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 
ﻋﺪم ﺗﻜﺮﯾﻢ وﺗﻘﺪﯾﺮ  ، ﺳﻮء اﻟﻈﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ،  اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻨﺸﺎطﺎت
، ﻋﺪم إﻋﻼن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ  ﻟﺤﺎﺟﺘﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﻠﺠﮭﺪ اﻟﺬي ﯾﺒﺬﻟﮫ اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻗﺪ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ
  .إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﺴﯿﺐ ﻣﺮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  إﻟﻰ ﻣﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ،




ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻧﺨﻔﺎض  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮة اﻟﻔﺮد ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ  ﻗﺪ واﺗﺠﺎھﺎﺗﮫ ﺛﻘﺎﻓﺔ  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﻗﯿﻤﮫإن   
ﺗﻌﺘﺒﺮﻣﻦ ﻣﮭﺎم اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  وﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮫ واﻟﻨﻈﺮ اﻻﺗﻜﺎﻟﯿﺔ،ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻋﻲ واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ 
 ﻣﻦ،ﻛﺬﻟﻚ  اﻟﺘﺸﺎؤم أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ﻻﻣﺎﻛﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  وﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ  اﻷﻓﺮادﺑﻌﺾ  إدراكﻣﺤﺪودﯾﺔ  إﻟﻰ إﺿﺎﻓﺔ، 
ﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ زﯾﺎدة ﻋﺪد اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺑﮭﺎ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ وﻋﺪم ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﻛﺜﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  ، واﻗﻊ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺗﻐﯿﯿﺮ  إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ
،ﻛﻞ ھﺬا وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ رأﯾﻨﺎھﺎ ﻓﻲ ھﺬه  ﺑﻞ وﻓﻲ ﻛﯿﻔﯿﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺑﮭﺎ،
  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﻄﻮع أﻓﺮاد ﻘﻠﻞ ﻣﻦ رﻏﺒﺔﺗ ﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪاﻟ
و  ﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔا ﺑﯿﺌﺔ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ  ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ راﺟﻊ إﻟﻰﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻛﻤﺎ اﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ  اﻧﺤﺴﺎر ﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈنو
دورھﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ  اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﺆدي ﻨﺎﺳﺒﺔ  ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻣﺸﺠﻌﺔ وﻛﺬا   واﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ
وﯾﻤﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺨﻠﺺ أھﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﻛﺸﺮﯾﻚ  ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ،
  :اﻟﺪراﺳﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲھﺬه أﺳﻔﺮت ﻋﻠﯿﮫ ﻧﺘﺎﺋﺞ 












اھم ﻣﻌوﻗﺎت   
اﻟﻌﻣل اﻟﺗطوﻋﻲ











ﻏﯾﺎب ﺗﻘﺎﻓﺔ اﻟﺗطوع ﻓﻲ -
.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻋدم وﺟود ﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣن  -
.  ﻗﺑل اﻻﺳرة
ﻏﯾﺎب اﻻﻧﺷطﺔ -
اﻟﺗرﺑوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺑث ﺗﻘﺎﻓﺔ 
..اﻟﺗطوع ﻓﻲ اﻟﻣدارس
اﻟﻣﻌوﻗﺎت - 2 
اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ 
واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ
ﻛﺛرة اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ -
ﺗﻔرﺿﮭﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت 
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل اﻟﺟﻣﻌوي 
.واﻟﺗطوﻋﻲ  


















ﯾﻘﺎس ﺑﻤﺪى اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ذﻟﻚ اﻧﮫ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ أي ﻣﺠﺘﻤﻊ  إن ﺗﻄﻮر 
وﻗﺪ اﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺜﻘﺔ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  وﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،  ﻣﺪىﯾﻜﺸﻒ ﻋﻦ 
،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺎن ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﯿﻦاﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ  ﻟﺘﺠﺴﯿﺪ  اﻟﺘﻄﻮع ھﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻷﻣﺜﻞ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺄن
ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﻮاﻓﺮ ﺑﯿﺌﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺛﻘﺎﻓﯿﺔ وﺳﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ،وﻗﺪ أﺷﺎرت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﺮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ 
واﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ  إﻻ أن،ﻓﺎﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﯿﻒ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﺑﯿﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ،
ﻌﺮﺑﯿﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻣﺎزال ﻣﺤﺪودا ،وﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟ
  . ﺿﻌﻒ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﮭﺎ ﺧﺎﺻﺔ وان  اﻟﺘﻄﻮع ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰء أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺨﯿﺮي
اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﺬا ھﺪﻓﺖ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ    
اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎن ھﻨﺎك اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم إﻗﺒﺎل اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  وﻟﻘﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻟﻨﺎ ھﺬه
ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ،واھﻢ ھﺬه اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ، ﺛﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وأﺧﯿﺮا 
  .اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ
اﻟﺬي ﻟﺬﻟﻚ وﻣﻦ اﺟﻞ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ وﻧﺠﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ  ﻻﺑﺪ ﻣﻦ زﯾﺎدة ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ   
ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﻦ اﺟﻞ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻤﺎدﯾﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﺧﺎﺻﺔ 
ﻟﺨﺎص واﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﻻ ﯾﻌﻨﻲ ھﺬا زﯾﺎدة ﺗﺪﺧﻞ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﺪوﻟﺔ وﺗﻮﺟﯿﮫ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ ،ﻛﻤﺎ اﻧﮫ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻟﮭﺎ أي اﻟﺪﻋﻢ ا
ﺗﻜﺎﺗﻒ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ  ﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وزرع ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع  ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ 
ﮫ ودوره ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ وﺗﻮﻋﯿﺘﮭﻢ ﺑﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ و أھﻤﯿﺘاﻷﻓﺮاد  ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺚ 
واﻟﺘﻲ  اﻷﺳﺮﯾﺔاﻟﺘﻨﺸﺌﺔ و اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﯿﻦ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻻ ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل  اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ وﺗﺤﻘﯿﻖ
واﻟﺘﻲ ﺑﺘﻨﻮﻋﮭﺎ وﺗﻌﺪدھﺎ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ أﺑﻨﺎﺋﮭﺎ ،وﻛﺬﻟﻚ وﺳﺎﺋﻞ اروح اﻟﺘﻄﻮع  زرعﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ 
اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺳﮫ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﺧﺎﺻﺔ،وأﺧﯿﺮا ﺗﻌﻤﯿﻖ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺗﻠﻌﺐ دورا أﺳﺎﺳﯿﺎ ﻓﻲ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﻟﻲ وﻣﺪى 

























  :ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  اﻟﻤﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ:أوﻻ
  :اﻟﻤﺼﺎدر. 
  .اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﯾﻢ-(1
  :اﻟﻜﺘﺐ.  
، اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم،1ط. وإﺧﻔﺎﻗﻨﺎﺛﻼﺛﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻋﻦ ﺳﺮ ﻧﺠﺎح اﻟﻐﺮب :ﺑﻼل ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﺤﺎﻣﺪ أﺑﻮ - (2
  .  4002
  .2991، دار اﻟﻤﻐﺮب اﻹﺳﻼﻣﻲ،اﻟﺠﺰاﺋﺮ ،   5ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ، ﺟﺰء  :ﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ ﷲ أ-(3
  .9991، اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮون،ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻔﻜﺮ،اﻟﻜﻮﯾﺖ.ﺗﻄﻮر اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ:ﻗﻨﺪﯾﻞ أﻣﺎﻧﻲ- (4
 .9002،اﻟﺮﯾﺎض ،ل ﺳﻌﻮد اﻟﺨﯿﺮﯾﺔآﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﯿﺮة اﻟﻌﻨﻮد ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ ،ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع:- ----------- (5
  . 1991اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ، دار اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، اﻟﻘﺎھﺮة ،  :إﻛﺮام ﺑﺪر اﻟﺪﯾﻦ-(6
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ، ﻣﺪاﺧﻞ ﻧﻈﺮﯾﺔ ورؤﯾﺔ واﻗﻌﯿﺔ،ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﻤﻠﯿﺠﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ-( 7
  .3002 ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،اﻟﺤﺪﯾﺚ
  ﻣﺪﺧﻞ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔطﺮﯾﻘﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ :اﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺧﺎطﺮ - (8
  .7991، ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔاﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ,اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت وادوار اﻟﻤﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ،اﻟﻤﺤﻠﻲ
 اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺎت،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﻤﺎذج اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻻﺗﺠﺎھﺎت ﻟﻤﺠﺘﻤﻊا ﺗﻨﻤﯿﺔ:----------- -(9
  .0002 اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ ،  اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ  ،
  . 2991،اﻟﻘﺎھﺮة،ﻣﺼﺮﯾﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ :ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐ - (01
 ، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ،1ط،اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻐﺮﺑﻲ آﻟﯿﺎت:ﺛﻨﺎء ﻓﺆاد - (11
  .  7991،ﺑﯿﺮوت
ﻋﻠﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺻﺎﻟﺢ وﺣﺴﻦ :ﺗﺮﺟﻤﺔ.اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻨﻘﺪي ﻟﻠﻔﻜﺮة:اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ :اھﺮﻧﺒﺮغ ﺟﻮن -(21
  .  8002،ﻣﻨﺸﻮرات اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، 1ﻧﺎظﻢ،ط
  . 8991ﺑﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺄة واﻟﺘﻄﻮر ، دار اﻟﻔﺎراﺑﻲ ، ﺑﯿﺮوت ،  ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ :ﺣﺎﻣﺪ اﻟﺒﺸﯿﺘﻲ- (31
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  .1002، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔاﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻻزارﯾﻄﺔ  ،،ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :ﺣﻤﺪي ﻋﺒﺪ اﻟﺤﺎرس اﻟﺒﺨﺸﻮﻧﺠﻲ  - (41
اﻟﻤﻠﻚ  ،إدارةاﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻤﻨﯿﻒ ﺣﺼﺔ ﺑﻨﺖ- (51
  .5002اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ
ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت ،1ط. واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻷﺣﻮالاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﺑﺤﺚ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﺮ :ﺣﻠﯿﻢ ﺑﺮﻛﺎت- (51
  .  0002،ﺑﯿﺮوت،اﻟﻌﺮﺑﯿﺔاﻟﻮﺣﺪة 
واﺋﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ  .اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ: ﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻮان ﺣﻤﺎدي دﻟﯿﻤﻲ - (61
  . 1002واﻟﺘﻮزﯾﻊ، ﻋﻤﺎن، اﻷردن،
 اﻟﻤﺎﻧﺤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ، اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ، اﻹدارة، ﻣﻜﺘﺐ اﻷھﻠﯿﺔ، اﻟﺠﮭﺎتاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت :ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻤﻌﺔ- (61
   .4002ﺳﺘﺸﺎرات اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ،اﻟﺪراﺳﺎت واﻻ
  .0102 اﻟﺠﺰاﺋﺮ،،واﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻟﻠﻨﺸﺮ ﻗﺮطﺒﺔ دار .اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ ﻋﻠﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺪﺧﻞ :اﻟﻮھﺎب ﻋﺒﺪ ﺧﻠﯿﻔﺔ - (71
ﻣﺪﺧﻞ ﺷﺮﻋﻲ ورﺻﺪ ،دراﺳﺔ ﺗﻮﺛﯿﻘﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﯾﺖ :ﺧﺎﻟﺪ ﯾﻮﺳﻒ اﻟﺸﻄﻲ - (81
  .7002،اﻟﻜﻮﯾﺖ، ﻟﻸوﻗﺎفاﻟﻌﺎﻣﺔ  ،اﻷﻣﺎﻧﺔاﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  ،إدارةﺗﺎرﯾﺨﻲ
  .8002،م ج ،ﻗﺴﻨﻄﯿﻨﺔ،3ﺗﺪرﯾﺒﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ّ،ط:رﺷﯿﺪ زرواﺗﻲ -(91
  .0002، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔاﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ،  ، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔإدارة وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ: ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ رﺷﺎد أﺣﻤﺪ -(02
  .7002،، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮدار اﻟﻮﻓﺎء .اﻟﻤﺤﻠﻲﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :------------  -(12
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ﺑﯿﺮوت ،  :ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻨﺴﻌﯿﺪ وآﺧﺮون -(22
  . 2991
 ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ،4ط ،طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ّ ،ﺳﯿﺪ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺣﺴﺎﻧﯿﻦ- ( 32
  .5891 ،اﻟﻘﺎھﺮة
ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺣﻮارات ﻟﻘﺮن ،ودورة ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ اﻷھﻠﻲاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :ﺷﻜﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﻔﺎر وﻣﻮرور ﻣﺤﻤﺪ -(42
  .3002،دﻣﺸﻖ،دار اﻟﻔﻜﺮ دﻣﺸﻖ،ﺟﺪﯾﺪ




اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ :اﻟﻨﻌﯿﻢ ﻋﺒﺪ ﷲ اﻟﻌﻠﻲ  -(62
  .5002،اﻟﺮﯾﺎض ،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻓﮭﺪ اﻟﻮطﻨﯿﺔ  ،اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ،1ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ط اﻹﺳﻼﻣﯿﺔاﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ذات اﻟﺘﻮﺟﮭﺎت :ﻋﺮوس اﻟﺰﺑﯿﺮ -(72
   .6002، اﻟﻘﺎھﺮة، اﻷﻣﯿﻦ،دار واﻹﻓﺮﯾﻘﯿﺔ
  . 8002ﻣﺼﺮ، ، اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﯾﺔ،واﻟﺘﺄرﯾﺦ اﻟﻨﻈﯿﺮاﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻔﯿﻔﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ-(82
 - (03 6002،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻟﻺﻏﺎﺛﺔﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺤﯿﺎة .اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ: لﻋﻤﺮ رﺣﺎ-(92
ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ:ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺨﻄﯿﺐ
  .0102،اﻟﻘﺎھﺮة،واﻟﺘﻮرﯾﺪات
   .2002،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔاﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ، اﻻﺟﺘﻤﺎعﻋﻠﻢ  أﺻﻮل:ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺠﻮھﺮي -(13
، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ إﻟﻲ اﻟﯿﻮم  ﻲاﻟﮭﺮ ﻣﺎﺳﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ -(23
   . 8991دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ، ﻣﺮﻛﺰ دراﺳﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ﺑﯿﺮوت ، . 
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﻖ ،اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ:ﻋﺒﺪ ﷲ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ اﻟﺨﻄﯿﺐ- (33 
  .0102اﻟﻘﺎھﺮة،واﻟﺘﻮرﯾﺪات
 . 7002،اﻟﻘﺎھﺮة ، اﻷﺳﺮةﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻗﺮاءة أوﻟﯿﺔ،ﻣﻜﺘﺒﺔ :ﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﺼﺎدق ﻋﻠ - (43 
دار اﻟﺤﻜﯿﻢ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ .واﻟﻌﻤﻠﯿﺎتواﻷﺳﺲ  ،اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:وآﺧﺮون ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻠﯿﻢ رﺿﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎل-(53
  .1991،اﻟﻘﺎھﺮة،واﻟﻨﺸﺮ 
اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  ﻟﻸﻧﺸﻄﺔاﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﻈﺮﯾﺔ  : إﺑﺮاھﯿﻢﻣﺨﺘﺎر  أﻋﺠﻮﺑﺔ-(63
   ه 5141، ﻣﺤﺮم ،43اﻟﻌﺪد  ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎون  (ه0141-ه0831)دراﺳﺔ وﺛﺎﺋﻘﯿﺔ ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ 
اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺘﺠﺎري .ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ:ﻏﺒﺎري ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼﻣﺔ وآﺧﺮون-(73
   .8891،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، اﻟﺤﺪﯾﺚ
دراﺳﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ و اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ : اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮطﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ  :ﻏﺴﺎن ﻣﻨﯿﺮ ﺣﻤﺰة- (83 
  .0002ﻓﻲ ظﻞ اﻟﮭﯿﻤﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ، دار اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ، ﺑﯿﺮوت ، ﻟﺒﻨﺎن ، 
ﺰﯾﺮة ﺟ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ3ط.اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وأزﻣﺔ ﺗﻄﻮر:ﻏﺎزي اﻟﺼﻮراﻧﻲ- (93 
 .0102اﻟﻮرد،
ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ  اﻷھﺎﻟﻲ،1ط.اﻟﻨﺸﺄة ،اﻟﺘﻄﻮر،اﻟﺘﺠﻠﯿﺎت:ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  إﺷﻜﺎﻟﯿﺔ:  ﺣﻼوة أﺑﻮﻛﺮﯾﻢ  - (04 
 . 8991واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ،دﻣﺸﻖ،
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ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ :ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ - (14
   .6002،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،
 . 9991اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ، وﺣﺎﻻت، اﻟﻤﻜﺘﺐ أﺟﮭﺰةاﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ :----------  -  (24
  .2991،اﻟﻘﺎھﺮة،ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﻧﺠﻠﻮ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ.ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐ ﺗﻮﻓﯿﻖ -(34
دار .اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ،دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻧﻘﺪﯾﺔ اﻷﺣﺰاب:ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮﺿﯿﺎف- (44 
  .،ﺳﻄﯿﻒ ،اﻟﺠﺰاﺋﺮاﻟﻤﺠﺪ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﯾﻊ 
واﻛﺘﺴﺎﺑﮭﺎ  أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﺗﺠﺎرﯾﺔ وﻣﺪى ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺘﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻷﺳﺲ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت :اﻟﺮاﻓﻊ ﻋﺒﺪ ﻣﻮﺳﻰ-(54
   .8991  اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻘﺎھﺮة، اﻟﺘﺎﺟﺮ، ﺻﻔﺔ
اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ،اﻟﺘﻄﻮع واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﻮن ﻓﻲ اﻟﻮطﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ :ﻣﻮﺳﻰ ﺷﺘﯿﻮي وآﺧﺮون -(64
 .0002،دار ﻧﻮﺑﺎر ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ، اﻷھﻠﯿﺔﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت 
 ، اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ،اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ وﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ:طﻠﻌﺖ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻨﺎل-(74
  .   3002اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،
ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻧﻤﺎذج وﻧﻈﺮﯾﺎت ﻋﻤﻠﯿﺔﺗﻨﻈﯿﻢ :ﻣﻼك اﺣﻤﺪ اﻟﺮﺷﯿﺪي- (84
   .6991،اﻟﻘﺎھﺮة،ﺣﻠﻮان
 اﻟﺨﺎﺻﺔ، اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت ذوي وﺗﺄھﯿﻞ رﻋﺎﯾﺔ ﻣﺠﺎل ﻓﻲ اﻷھﻠﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت إدارة :اﻟﻨﺼﺮ أﺑﻮ ﻣﺪﺣﺖ -(94
  .4002،اﻟﻘﺎھﺮة اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، اﻟﻨﯿﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻵﺳﯿﻮﯾﺔ ، دور اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ظﻞ :ﻧﺠﻮى ﺳﻤﻚ و آﺧﺮون -(05
  .اﻟﻘﺎھﺮة ،دت
،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ ،ﻋﻤﺎن 1ط.اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻤﻲ إدارة:ﻣﮭﺪي ﺣﺴﻦ زوﯾﻠﻒ-(15
  . 1002،اﻷردن
 .8991 اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ،دار  ،اﻟﻘﺎھﺮة،1ط.اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:ﻧﻮح ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻲ -(25
   .4002 ،، إﺳﻜﻨﺪرﯾﺔاﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ دار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﺗﻨﻈﯿﻢ أﺟﮭﺰة ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺪﺧﻞ :ﺑﺪوي ﺣﺎﻓﻆ ھﻨﺎء-(35
  :اﻟﻤﻠﺘﻘﯿﺎت.
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ  اﻹﺳﻼﻣﯿﺔدور اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ واﻟﻄﺮق اﻟﺼﻮﻓﯿﺔ واﻟﺤﺮﻛﺎت :"ﻗﻨﺪﯾﻞ  أﻣﺎﻧﻲ -(45




ﻗﺮاءة ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ : اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ :------------ - (55
اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺑﯿﻦ : واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ، ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻠﺒﺤﻮث اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ
 7-4ﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ، ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻜﻠﯿﺔ ا: اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ واﻟﺘﻐﯿﺮ، اﻟﻘﺎھﺮة
  .3991دﯾﺴﻤﺒﺮ 
 إﻟﻰﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر طﺮﯾﻘﺔ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم : ﻋﺎدل اﻧﺲ -(55
  .2002اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان،ﻣﺼﺮ،
اﻟﺮاﺑﻊ  ، اﻟﻤﺆﺗﻤﺮﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻷھﻠﯿﺔواواﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ  اﻷﺟﮭﺰةدور :اﻟﺴﯿﺪ طﻠﺒﮫ -(65
  . 1002ﻣﺎرس (92- 82)،اﻟﻘﺎھﺮة  ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،ﻋﺸﺮ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ وﻋﻮاﺋﻖ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ، ﻧﺪوة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وإﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﺤﻮل  :رﺑﺎﻗﺮ اﻟﻨﺠﺎ- (75 
  .1002،  ( ﻣﺎي61-41) ،اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﻲ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﻄﺮ 
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ : ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎﻣﻲ-(85
اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ، إدارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷھﻠﯿﺔ واﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، اﻟﺸﺎرﻗﺔ، دوﻟﺔ 
  .2002دﯾﺴﻤﺒﺮ،  81- 71اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، 
اﻟﺘﻄﻮع واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﺘﻘﺪﯾﻤﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ، ﻣﺪاﺧﻠﺔ  اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ  :ﻛﺎﻣﻞ ﻣﮭﻨﺎ -(95
  .2102ﺗﻤﻮز  01 – 8،اﺳﻄﻨﺒﻮل،"اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻷﻣﯿﺮﻛﯿﺔ
ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت  ﺔاﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، دراﺳﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ :أﻟﻌﺪويﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ -(06
- 02واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ﺑﺪﺑﻲ، اﻹﺳﻼﻣﯿﺔﻟﺨﯿﺮي اﻟﺨﻠﯿﺠﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ،داﺋﺮة اﻟﺸﺆون ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ ا.واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ
   .8002ﺟﺎﻧﻔﻲ 22
 ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻋﻤﻞ ورﻗﺔ ، واﻟﻌﺸﺮﯾﻦ اﻟﺤﺎدي اﻟﻘﺮن وﺗﺤﺪﯾﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ :طﻲ اﻟﻤﻌﺎ أﺑﻮ ﻣﺎھﺮ-(16
 .8991 ، اﻷول اﻟﻤﺠﻠﺪ ،، ﺣﻠﻮان ﺟﺎﻣﻌﺔ – اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻜﻠﯿﺔ ﻋﺸﺮ اﻟﺤﺎدي اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ :ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐ ﺗﻮﻓﯿﻖ - (26 
- 82،اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ،
  .1002ﻣﺎرس92
  :اﻟﺠﺮاﺋﺪ واﻟﻤﺠﻼت 
اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ و "ورﻗﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻨﺪوة ،أﻧﻤﻮذﺟﺎﻣﺎ ھﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ؟ اﻟﺠﺰاﺋﺮ  :ﻋﻨﺼﺮالاﻟﻌﯿﺎﺷﻲ  -(36
ﺳﻮرﯾﺔ،  -.ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺴﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، ﻛﻠﯿﺔ و اﻵداب و اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ". اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ
   .0002أﯾﺎر /ﻣﺎي 21-7ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺸﻖ، 
  
 653
 ،دوره واﺑﻌﺎده  ﺗﮫ ﻣﻘﻮﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ :اﻟﻨﺠﺎر ﺑﺎﻗﺮ ﺳﻠﻤﺎن -(46
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ وزراء اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺸﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﺪول  ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻌﻤﺎﻟﯿﺔ 
  .92ص ، 8891،11ﻋﺪد  ،1ط،اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ
، 8069: ،ﺟﺮﯾﺪة اﻟﻌﺮب، اﻟﻌﺪد"أﯾﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ:" اﻟﺠﺰاﺋﺮ:ﻋﻤﺮ ازراج-(56
  . 4102/70/30
 ، 48ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻨﺒﺄ،اﻟﻌﺪد .ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ،اﻟﻤﻔﮭﻮم،اﻟﻮظﯿﻔﺔ،آﻟﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ: ﻋﺎدل اﺣﻤﺪ -(66
  .6002،أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺬﻛﻮر ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ،دراﺳﺔ ﺗﻄﺒﯿﻘﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ :ﻓﮭﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺴﻠﻄﺎن - (76
   .211اﻟﻌﺮﺑﻲ،اﻟﻌﺪدﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد ،ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺨﻠﯿﺞ  –ﺳﻌﻮد، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ 
 772اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺎﺗﯿﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻋﺪد: ﻓﺎﺗﺢ ﺳﻤﯿﺢ ﻋﺰام-(86
  .( 2002/3)
اﻟﻌﺠﺰ واﻟﮭﯿﻤﻨﺔ واﻟﺘﻮﺟﯿﮭﺎت  ،إﺷﻜﺎﻟﯿﺎتاﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ: ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮر ﻓﺮﺣﺎت -(96
   . 4002رﺑﯿﻊ ،711اﻟﻌﺪد،اﻟﻘﺎھﺮة،اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻠﯿﺒﺮاﻟﯿﺔ،اﻷﻣﺎﻧﺔ
 دول ،53 اﻟﻌﺪد ،61اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺘﻌﺎون، دورﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﻲ، اﻟﻮطﻦ ﻓﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻌﻤﻞ :ﻋﺮﻓﺔ ﻣﺤﻤﺪ-(07
  .1002اﻟﺘﻌﺎون، ﻣﺠﻠﺲ
، ﻣﺠﻠﺔ ﺷﺆون ﺧﻠﯿﺠﯿﺔ 1002ﻣﺎرس81اﻟﺘﻄﻮع واﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ،اﻟﻘﺎھﺮة :ورﺷﺔ ﻋﻤﻞ - (17
  .  1002، 52،اﻟﻌﺪد اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺨﻠﯿﺞ ﻟﻠﺪراﺳﺎت 
  :اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ.
 اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﮭﺪ ﻓﻲ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ اﻟﻀﻔﺔ ﻓﻲ)اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ  واﻟﺘﮭﺮب اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت :اﻹﻣﺎم  ﺻﺒﺤﻲ ﺟﻤﯿﻞ أﻣﺠﺪ  -(27
 اﻟﻨﺠﺎح ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ، اﻟﺪراﺳﺎت ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﻮرةﻏﯿﺮ  ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮرﺳﺎﻟﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ،
  6002.،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻧﺎﺑﻠﺲ، ، اﻟﻮطﻨﯿﺔ
دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻷﻣﻦ أﻟﮭﻮﯾﺎﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ،دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ :اوﺷﻦ ﺳﻤﯿﺔ  - ( 37
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ﺗﺨﺼﺺ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﻋﺎﻣﺔ وﺣﻜﻮﻣﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،ﻗﺴﻢ .






اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺣﻜﻤﮭﺎ وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺣﺪود ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﮭﻢ ،رﺳﺎﻟﺔ :دﻋﺎء ﻋﺎدل ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺴﻜﻨﻲ -(47
  .  2102،ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ،اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻏﺰة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﮫ اﻟﻤﻘﺎرن ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن،اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ  ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮأة اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﮭﻮد :زھﺮاء اﺣﻤﺪ ﻋﯿﺴﻰ ﺳﻨﺪ -(57
 .ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ،ﻛﻠﯿﺔ ا ّﻵداب،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ،دت
ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻟﺒﯿﺌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻜﻮﯾﺘﻲ ﺑﺘﻔﻌﯿﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ :ﻋﺎدل ﺷﺒﯿﺐ ﻛﯿﺎل ﺣﺴﻮن-(67
ﺒﯿﺌﯿﺔ،ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب ،ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔﻟﺪى اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻤﺮأة،رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ،ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم 
  . 4991اﻟﻜﻮﯾﺖ،
دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ ،دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﻟﻮﻻﯾﺘﻲ :ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﻋﺒﺪ اﻟﻼوي -(77
رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة،ﺗﺨﺼﺺ إدارة اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ،ﻗﺴﻢ .اﻟﻤﺴﯿﻠﺔ وﺑﺮج ﺑﻮﻋﺮﯾﺮﯾﺞ
  1102اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻﺪي ﻣﺮﺑﺎح،ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺤﻘﻮق و
 ، ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ،دراﺳﺔ ﻣﯿﺪاﻧﯿﺔ ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض اﻹدارﯾﺔاﻟﻘﯿﺎدة :ﻏﺎﻟﺐ ﺣﺒﺎب ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺮﺑﻲ -(87
  .ه2241،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻌﻮد،اﻟﺮﯾﺎض، اﻹدارﯾﺔاﻟﻌﺎﻣﺔ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم  اﻹدارةرﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة ﻓﻲ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  اﻹﺻﻼحﺗﻔﻌﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء ﺳﯿﺎﺳﺎت :وﺟﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻛﺎت  -(97
.  - 61ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮ،اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﻠﻮان ،
  . 5002
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ  وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺣﻤﺎد،اﺛﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى -(08
ﻣﻨﺸﻮرة ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع،ﻛﻠﯿﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ  ﻏﯿﺮ ﻣﺎﺟﺴﺘﯿﺮ،رﺳﺎﻟﺔ اﻷردﻧﻲاﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
  .5991،اﻷردﻧﯿﺔاﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،
دراﺳﺔ ،اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  دور اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ،ھﻨﺎء ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﺎﺑﻠﺴﻲ-(18
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع،دﻛﺘﻮراه ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺸﻮرة اﻷردﻧﯿﺔ،أطﺮوﺣﺔﻠﻰ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ طﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﻘﺎرﻧﺔ 
  .7002اﻷردﻧﯿﺔ،
  :اﻟﻘﻮاﻣﯿﺲ واﻟﻤﻌﺎﺟﻢ.
  .0002اﻟﻘﺎھﺮة، اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ، اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ دار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ، اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻗﺎﻣﻮس اﻟﺴﻜﺮي، ﺷﻔﯿﻖ أﺣﻤﺪ- ( 28
  .8002ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﺳﺮة،,اﻟﻤﻮﺳﻮﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ :أﻣﺎﻧﻲ ﻗﻨﺪﯾﻞ -(38
  .1991 ﻟﻠﻜﺘﺎب، اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، ،7 ط .ﻟﻠﻄﻼب اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﻘﺎﻣﻮس : ﻋﻠﻲ وآﺧﺮون ھﺎدﯾﺔ ﺑﻦ -(48
  
 853
اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ زاﯾﺪ وآﺧﺮون،اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ، اﻟﻤﺠﻠﺲ :ﺗﺮﺟﻤﺔ.ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎع:ﺟﻮردون ﻣﺎرﺷﺎل -(58
  . 0002اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ،اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺘﺮﺟﻤﺔ،ﻣﺼﺮ،
ﺑﯿﺮوت  ، دار اﻟﻄﻠﯿﻌﺔ ، 2ط  ،ﺗﺮﺟﻤﺔ إﺣﺴﺎن  ﻣﺤﻤﺪ  اﻟﺤﺴﻦ: اﻻﺟﺘﻤﺎعﻣﻌﺠﻢ  ﻋﻠﻢ  : دﯾﻨﻜﻦ  ﻣﯿﺘﺸﻞ -(68
   . 6891ﻟﺒﻨﺎن، 
  .8991ﻗﺎﻣﻮس  ﻋﻠﻢ  اﻻﺟﺘﻤﺎع،اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ اﻟﺤﺪﯾﺚ ،اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،:ﻋﺒﺪ اﻟﮭﺎدي اﻟﺠﻮھﺮي  -(78
  .اﻹﺳﻜﻨﺪرﯾﺔ،دت ﻗﺎﻣﻮس ﻋﻠﻢ  اﻻﺟﺘﻤﺎع،دار اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ ،:ﻣﺤﻤﺪ  ﻋﺎطﻒ ﻏﯿﺚ-(88
  :اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ.
  .2102ﯾﻨﺎﯾﺮ51،اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ20اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ،ﻋﺪد :ﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﯾﺔ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔاﻟ-(98
  :ﻣﻮاﻗﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ.
 ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ. 2102ﯾﻮﻟﯿﻮ  20,  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وأﺛﺮه ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ  أﺣﻤﺪ ﻣﺨﯿﻢ،-(09
 971=diswen&swenlluf=og?php.swen/gro.gnirpsnemow.www
 :ﻣﻔﮭﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ أھﻤﯿﺘﮫ وأھﺪاﻓﮫ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ:اﺣﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ ﻛﺮدي-- (19 
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دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﻤﻔﮭﻮم : اﻟﻤﺪﻧﻲ،اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺴﻮق اﻟﺒﻜﺎي وﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﺎﻟﻚ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ - (29-
ﻢ زﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺗ  moc.topsgolb.kilamledbadluo//:ptth  ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ  . اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ،
 .4102/10/32:
 ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ              . وﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ    ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊاﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ -(39
 as.gro.fa.diamohnbi//:ptth
 ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ  . وظﺎﺋﻔﮫ وﺧﺼﺎﺋﺼﮫ :اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ  : اﻟﺪﻧﻤﺎرك –اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ -(49
 773=di?php.elcitraweiv/gro.ymedaca-oa.www//:ptth.
                .  اﻟﺘﺤﻮﻻت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ وﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ: اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ودور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ -(59
-tsop/nimda-pw /moc.sserpdrow.enizzehattafledba//:ptth؟         :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ
 /4/91/20/2102         php.wen
  
 953
  : ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ.   ﻧﺤﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ؟  أﯾﻦ-(69
 mth.717483muroFweiv/puorg/moc.bootkam.ba7sa//:ptth
  ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ.  اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن-(79
 1363#cipot-081t/moc.oogtsuj.zd03//:ptth
 73 ﻣﻨﺸﻮر ﺑﺘﺎرﯾﺦ ، 9149 اﻟﻌﺪد ، اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺻﺤﯿﻔﺔ ، اﻟﺨﯿﺮ وأوﻟﻮﯾﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت-(89
  lmth.069851_elcitra/71/01/8002/moc.tqela.www//:ptth:ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ  م 1001 أﻛﺘﻮﺑﺮ/
      ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ.  اﻵﺧﺮ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﺮﺑﯿﺔاﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ، اﻟﻮﺟﮫ  :ﻮﺣﻨﯿﺔ ﻗﻮيﺑ-(99
  2102،اﻓﺮﯾﻞ    72  :ﺗﻢ زﯾﺎرة اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻲ  cod.01ainhuob/01n/gro.inuberhgam.www
 ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ. 2102- 50- 61 - ﺗﻘﺎرﯾﺮ -(001
 15363=t?php.daerhtwohs/bv/ofni.nabias.www//:ptth
  ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ دور اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺟﻤﺎل ﻓﻮاﺳﻲ-(101
        9002/11/1:  اﻟﺘﺎرﯾﺦ 21516#cipot-962t/moc.zd-fazawuom.www//:ptth
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ .  ﻧﺠﺎﺣﮫ ﻋﻮاﻣﻞ ،ﻣﻌﻮﻗﺎﺗﮫ وأھﻤﯿﺘﮫ:ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺸﺎﯾﺠﻲ،اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  -(201
   mth.82/elod/hatahsna/ten.diaas.www:اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ودورھﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺒﻨﺎء )ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﻌﻨﻮان : ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻏﻮث -(301
  ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ              واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻘﻮاﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ 
 31= di&margorp  =daolnwod/og/ra/moc.tomrd7//:ptth
  ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ.   ﻣﻦ ﻣﺪارس ﻟﻠﻨﺨﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﺪﯾﺪ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪ.. اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ: زھﯿﺔ ﻣﻨﺼﺮ-(401
  mth.542552/reissod/laiceps/ra/moc.rjdafla.www//:ptth -
وﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن  دور: ﻛﺎﻣﻞ ﻣﮭﻨﺎ-(501
 ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ.    (ﺣﺎﻟﺔ  ﻟﺒﻨﺎن)أﻧﻤﻮذﺟﺎ ً 





  .اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ اﻟﻮاﻗﻊ واﻹﺻﻼح اﻟﻤﻨﺸﻮداﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻓﻲ :ﻓﺎطﻤﺔ اﻟﻌﺪﯾﺴﺎﻧﻲ-(701
 1758=t ?hp.daerhtwohs/bv/as.gro.nasne.www
اﻟﺤﻮار .اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷھﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ :ﻋﺰو ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻧﺎﺟﻲ -(801
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ  8002/4/42- 1622اﻟﻤﺘﻤﺪن،اﻟﻌﺪد
 391=dic?psa.tac.wohs/tabed/gro.raweha.www:اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺪم ﻟﻨﺪوة اﻟﻌﻤﻞ .اﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ: ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺒﺮﻛﺎﺗﻲ اﻟﺸﺮﯾﻒ-(901
  ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ. ھـ9241/4/6اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ،اﻟﺮﯾﺎض ـ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ وﺗﺄﺛﯿﺮه ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ 
  lmth.45933tva/renroc/gro.gnireetnulovbara.www//:ptth
 ﺴﺎﻧﯿﺎتإﻧ   ,« واﻗﻊ وآﻓﺎق: اﻟﻈﺎھﺮة اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ » :ارسﻋﻤﺮ د-(011
  5725/gro.seuver.tayinasni//:ptth ::                      ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ 
ﻧﻘﻼ ﻋﻦ  .اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ و اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاطﯿﺔ إﺷﻜﺎﻟﯿﺎتدراﺳﺔ ﺣﻮل ﺑﻌﺾ : ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺎﺳﺮ-(111
  63381/rewsna/ten.hamaham.www اﻟﻤﻮﻗﻊ
 ten.diaas.www 7002/6002ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ  . ﺟﺪد ﺷﺒﺎﺑﻚ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع : ﻣﺤﻤﺪ ھﺸﺎم أﺑﻮ اﻟﻘﻤﺒﺰ-(211
اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ  ﺑﺎﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻓﻲاﺳﺔ ﺣﻮل ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ درﻣﺤﻤـﺪ ﻋﺒـﺪه اﻟﺰﻏﯿـﺮ، -(311
  41=dics?xpsa.selcitra/gro.fadgem.www//:ptth:ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ.  وﺷﻤﺎل أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ
اﻵﻟﯿﺎت وأدوات اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻨﺸﺄة  ﻣﻨﻈﻤﺎت: ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺗﺢ ﻋﺒﺪ اﻟﻮھﺎب اﻟﻌﺘﯿﺒﻲ -(411  
  :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ      .اﻷھﺪاف
 13 / 7 / 9002 287971=dia?psa.tra.wohs/tabed/gro.raweha.www//:ptth   
  ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ .ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺑﻨﺎء اﻟﺪوﻟﺔ  ﻧﺠﯿﺐ ﺑﻦ ﺧﯿﺮة،اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻄﻮﻋﯿﺔ ودورھﺎ ﻓﻲ-(511
 61211/ofni.lawenerbara.www
  :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ. اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮع:ﻋﻄﺎر ﻧﺎﺋﻠﺔ ﺣﺴﯿﻦ-(611
  mth.54560210708002noC/10708002/fso/zako/as.moc.zako.www//:ptth
  :ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻗﻊ   .اﻟﻌﺮﺑﻲ أﻟﺠﻤﻌﯿﺎﺗﻲ، اﻹﻋﻼم ﻋﺒﺪا ﻟﻌﺰﯾﺰھﺪى -(711




118(-عﻮﻄﺘﻟا ﻦﯿﻤﯿﺜﻌﻟا ﺪﻤﺣأ ﻦﺑ ﻒﺳﻮﯾ  ﻊﻗﻮﻤﻟا ﻦﻋ ﻼﻘﻧ:  http://www.alriyadh.com 
119(- http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=1188 
120(-  http://www.almojtama3.aspx.htm ﺦﯾرﺎﺘﻟا :13 – 3 – 2012 
121(-    http://www.wasatiaonline.net/news/details.php?data_id=1743 -  
122(-http://www.kelanasoft.com/vb/showthread.php?t=1731&page=1  -  
   
ﺎﯿﻧﺎﺛ: ﻊﺟاﺮﻤﻟا ﺔﯿﺒﻨﺟﻷا:  
 -123(  Rangean François, Société civile : Histoire d'un mot. Dans colloque sur la 
société civile. Paris. Presse universitaire de France , 2002 
 -124( Roger sue.  La société civile face au pouvoir. Presses de sciences po, 2003, 



















  اﻻﺳﺗﻣﺎرة(:1)اﻟﻣﻠﺣق رﻗم- 










   




 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﯿﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة
  واﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻛﻠﯿـﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿـﺔ
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻮم 
  ﺷﻌﺒﺔ ﻋﻠـﻢ اﻻﺟﺘﻤـﺎع







  أطﺮوﺣﺔ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة دﻛﺘﻮراه اﻟﻌﻠﻮم ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ              
  :اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻷﺳﺘﺎذ إﺷﺮاف            :إﻋـﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒـﺔ
  دﺑﻠﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺎﻟﻲ                                                                       ﺧﻠﯿﻞ ﻧﺰﯾﮭﺔ  
            
  :ﻣﻼﺣﻈﺔ  
 ﻛﺄﺣﺪ  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻣﻌﻮﻗﺎتإﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ  اﻟﺪراﺳﺔ ھﺬه ﺗﺴﻌﻰ  
ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت، وﯾﺘﻮﻗﻒ ﺻﺪق ﻧﺘﺎﺋﺞ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ  ﻲﻓﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ  ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎوﻧﻜﻢ  ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إﺟﺎﺑﺎﺗﻜﻢ اﻟﺼﺎدﻗﺔ ﻣﻊ  اﻟﺸﻜﺮ، ﻣﻊ   اﻻﺳﺘﻤﺎرةﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﺪﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ ھﺬه 
  .اﻟﻌﻠﻢ أن ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﺨﺪم إﻻ ﻷﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻘﻂ 
  





  ﻣﻌوﻗﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺗطوﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ
 دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺧﯾرﯾﺔ ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺑﺳﻛرة
  
 463
  :أوﻟﯿﺔﺑﯿﺎﻧﺎت :اﻷولاﻟﻤﺤﻮر - 1
  :اﻟﺠﻨﺲ- 1
  )    (     ذﻛﺮ 
  )    (  أﻧﺜﻰ 
  :ﻟﺴﻦ ا- 2
  )    (  ﺳﻨﺔ   02اﻗﻞ ﻣﻦ 
  )    (  03-  52  
  )    (  53-03    
  )    (  04-53    
  )    (  ﻓﺄﻛﺜﺮﺳﻨﺔ  04
 :اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔاﻟﺤﺎﻟﺔ - 3
  )     (  ﻣﺘﺰوج-                )    (    أﻋﺰب          
  )     (  أرﻣﻞ-                )     (  ﻣﻄﻠﻖ-         
 :اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ- 4
  )    (  ﻣﺘﻮﺳﻂ               )    (  أﻣﻲ                 
  )    (  ﺛﺎﻧﻮي                   )    (  اﺑﺘﺪاﺋﻲ                 
  )    (  ﺟﺎﻣﻌﻲ                 
  اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﮭﺮي - 5
  )    (  دج   0001اﻗﻞ ﻣﻦ
  )    (  دج0002-0051
  )    (  دج0003-0052
  )    (  دج0004-0053
  )    (  ﻓﺎﻛﺜﺮ0054
 ﻣﺎ ﻋﺪد ﺳﻨﻮات ﻣﺸﺎرﻛﺘﻚ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﺨﯿﺮي؟- 6
  )    (  ﺳﻨﺔ 5- 1                  )    (  اﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ               
  )    (  ﺳﻨﻮات ﻓﺄﻛﺜﺮ  01                  )    (  ﺳﻨﻮات01- 5                
  .،رﺗﺐ إﺟﺎﺑﺘﻚ ﺣﺴﺐ اﻷھﻤﯿﺔﻣﻦ وﺟﮭﺔ ﻧﻈﺮك ﻣﺎ ھﻲ أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت  اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ- 7
  اﻟﺨﯿﺎرات
  )      (   اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ     
  )      (  اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ     
  )      (  اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ




    :ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔﺣﻮل أھﻢ   :اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ - 2
إﻟﻰ  1ﻣﺎھﻲ ﻓﻲ رأﯾﻚ أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،رﺗﺐ إﺟﺎﺑﺘﻚ ﻣﻦ - 
  :8
 .             )   ( اﻟﺘﻄﻮﻋﻲﺗﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ  اﻷﺳﺮﯾﺔﻛﺜﺮة اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت -1
 )   (  .  ﺿﻌﻒ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ ﯾﺤﻮل دون اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ-2
  )   (    .ﻟﺘﻄﻮعاأﻋﻤﺎل  ﯾﻨﺼﺮف ﻋﻦﺿﻌﻒ اﻟﺪﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﯾﺠﻌﻞ اﻟﻔﺮد -3
   )   (  .اﻟﺘﻄﻮﻋﻲاﻟﺮﺿﺎ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻊ وﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﯿﺮه ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ -4
  )   (    .اﻟﺪﯾﻨﻲ ﯾﺤﻮل دون اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺿﻌﻒ اﻟﻮازع -5
  )   (       .اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  اﻷﻋﻤﺎلاﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  ﯾﺤﻮل دوناﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺮج -6
    .       )   (ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﻀﻌﻒ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻟﺮﻏﺒﺔ  -7
  (   .           ) اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺗﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ  ﺑﺄھﻤﯿﺔﻋﺪم اﻟﻮﻋﻲ -8
  :اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ أھﻢ ﺣﻮل:اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻟﺚ- 
ﻣﺎھﻲ ﻓﻲ  ﻣﺎ ھﻲ ﻓﻲ رأﯾﻚ أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،رﺗﺐ إﺟﺎﺑﺘﻚ ﻣﻦ  
  :9إﻟﻰ  1
  )   ( .ﻏﯿﺎب ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ-1
  . )   (اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ   اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﯾﻀﻌﻒ ﻷﺑﻨﺎﺋﮭﺎ اﻷﺳﺮ ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻋﺪم-2
  )   ( .ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ ﺟﻤﻌﯿﺎت وﻣﻨﻈﻤﺎت ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﻗﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻜﻦ ﺗﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ-3
  )   ( . ﺔاﻟﺘﻄﻮﻋﯿ اﻷﻋﻤﺎلﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  اﻹﺣﺴﺎسﻋﺪم  -4
  )   ( .ﻣﺸﺎرﻛﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﻨﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮع  دم ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺪور-5
  ) (    .اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫﻏﯿﺎب اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺚ روح اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس ﺗﻌﯿﻖ - 6 
  )   ( .ﯾﻀﻌﻒ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﯿﮭﺎاﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  اﻷﻋﻤﺎلﯾﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ  أﺻﺪﻗﺎء أو أﻗﺎربﻋﺪم وﺟﻮد  -7
  )   ( .ﺿﻌﻒ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ ﺑﺪور اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ -8






   :واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  اﻹدارﯾﺔﺣﻮل اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت : اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺮاﺑﻊ -
 1ﻣﺎھﻲ ﻓﻲ رأﯾﻚ أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ،رﺗﺐ إﺟﺎﺑﺘﻚ ﻣﻦ  -
  :8إﻟﻰ 
  . )   (ﺗﻌﯿﻖ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ    ﺳﻮء اﻟﻈﻦ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ -1
  )   ( .  ﻓﯿﮭﺎ ﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲﯾﻌﯿﻖ اﻟ  اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔ  ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت واﻟﻨﺸﺎطﺎت ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﻗﻠﺔ-2
 )   ( . ﺗﻀﻌﻒ اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﯿﮫﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﻼﻣﯿﺔ ﺗﻌﻨﻰ ﺑﺈظﮭﺎر أھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻄﻮع وأھﺪاﻓﮫ  -3
  )   ( .ﻋﺪم وﺟﻮد ھﯿﺌﺔ  ﺗﮭﺘﻢ ﺑﺸﺆون اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  -4
  . )   (اﻟﺘﻄﻮﻋﻲﻓﻲ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﺮن إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﺴﯿﺐ وھﺬا ﻣﺎ ﻗﺪ ﯾﻨﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ  أن اﻟﻌﻤﻞ -5
  )   (اﻟﻤﺘﻄﻮع ﻗﺪ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  ﻋﺪم ﺗﻜﺮﯾﻢ وﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻟﻠﺠﮭﺪ اﻟﺬي ﯾﺒﺬﻟﮫ  -6
  )   ( .اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﺘﻄﻮع أھﻢﻣﻦ  ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺎتاﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  -7
  )   ( .اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﮭﺎ ﻟﻠﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ إﻋﻼن ﻋﺪم -8
   :اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ أھﻢ ﺣﻮل:اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺨﺎﻣﺲ-
 1،رﺗﺐ إﺟﺎﺑﺘﻚ ﻣﻦ ﻣﺎھﻲ ﻓﻲ رأﯾﻚ أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ -
  :11إﻟﻰ 
  )   (  .ﺑﮫﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻹرھﺎب ﯾﺤﺪ ﺗﺸﻮﯾﮫ اﻟﻌﻤﻞ - 1
  )   ( .اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﯿﮫﻣﻦ  ﺗﻀﻌﻒاﻟﻘﯿﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺿﮭﺎ اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  -2
  )(   .واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﮭﺎ ﯾﻨﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ  ﺳﯿﻄﺮة اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺠﻤﻌﻮﯾﺔ -3
  )   (. اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﯾﻌﯿﻖ  اﻟﺨﺸﯿﺔ -4
  )   ( .ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﻤﺎدي اﻟﺪﻋﻢ ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻋﺪم-5
  )   ( .اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰوطﻨﻲ ﯾﻀﻌﻒ واﺟﺐ  اﻵﺧﺮﯾﻦﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻄﻮع وﻣﺴﺎﻋﺪة  -6
  )   ( .ﺑﺪﻋﻢ ﻣﺴﯿﺮة اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﯾﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﯾﺴﺎھﻢﻋﺪم اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺎن اﻟﻌﻤﻞ  -7
   )   ( .اﻟﺘﻄﻮﻋﻲﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ  اﻟﻤﺸﻜﻼت أﺟﺪىﻓﻲ ﺣﻞ  ﻋﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أناﻻﻋﺘﻘﺎد  -8
ﺮ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﻨﻔ اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺘﻄﻮﻋﯿﺔاﻟﻤﻨﺎخ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﯾﻔﺮض ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﺎﯾﺔ ﻋﻠﻰ  -9
  )   ( .ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮫ
  )   ( .اﻟﺘﻀﯿﯿﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﻮي ﯾﻨﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ أن - 01































  :ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
،   ﺑﺴﻜﺮة ﻣﺪﯾﻨﺔﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ أھﻢ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰﺗﮭﺪف ھﺬه      
ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ    اﻷﺳﺎﺳﻲاﻟﺸﺮﯾﻚ  أﻧﮭﺎھﻨﺎ ﻋﻠﻰ أھﻤﯿﺔ دور اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ  وﻣﻦ اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ
 اﻟﺘﻲ اﻟﺤﻀﺎرﯾﺔ ﻟﻤﻈﺎھﺮا ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت أن ﯾﺮى ﻣﻤﻦ ﻛﺜﯿﺮ ھﻨﺎك ﺑﻞ  ﺣﺎﺟﺎﺗﮫ ، ﺳﺪ ﻓﻲ وﺗﻨﻤﯿﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﻼل دورھﺎ
 وﻧﺸﺮ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت ﺑﻨﺎء ﻓﻲ أﺳﺎﺳﯿﺔ رﻛﯿﺰة ھﻮ إﻧﻤﺎ اﻟﺨﯿﺮي اﻟﻌﻤﻞ أن ﻧﺪرك ورﻗﯿﮭﺎ وﻣﻦ ھﻨﺎ اﻟﺪول ﺗﻘﺪم  إﻟﻰ ﺗﺸﯿﺮ
وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻜﺎﻓﻞ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲاﻟﺘﻄﻮع أﺣﺪ ﻣﻌﺎﻟﻢ اﻟﺘﺤﻀﺮ  أن ﻼﺣﻆﯾو  ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 اﻟﺘﺤﻔﯿﺰ ﻋﻠﻰوﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أھﻤﯿﺔ دور اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  ﻓﻲ  ، ﻛﻜﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔاﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت  إﻟﯿﮫاﻟﺬي دﻋﺖ  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
، ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﺑﮭﺎ  اﻹﻗﺒﺎلﺿﻌﻒ  إﻟﻰواﻗﻊ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﯾﺸﯿﺮ  أن إﻻﻟﺨﯿﺮي  ا   اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ  اﻟﻌﻤﻞ
وﺑﻨﺎءا ﻋﻠﯿﮫ وﻣﻦ  ﺧﻼل ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﺣﺎوﻟﻨﺎ  اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اھﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﻌﯿﻘﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ 
ﺗﻤﺖ ﺻﯿﺎﻏﺔ ﺗﺴﺎؤل   ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  ﻛﺈﺣﺪى ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ، وﻟﻠﻮﻗﻮف
 :اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ 
  . ؟اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲﻣﺎ ھﻲ ﻣﻌﻮﻗﺎت اﻟﻌﻤﻞ 
  :   واﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻦ  ھﺬا اﻟﺘﺴﺎؤل اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ
  ﺨﺼﯿﺔ  اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  ؟اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸ ﻣﺎھﻲ- 1
  ﻣﺎھﻲ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ؟ - 2
  اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ؟ و اﻹدارﯾﺔاﻟﻤﻌﻮﻗﺎت  ﻣﺎھﻲ - 3
  ﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ  اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ  ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ؟ا ﻣﺎھﻲ - 4
وﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺑﺤﺜﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺒﮭﺎ اﻟﻨﻈﺮي ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺻﯿﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﻲ  ﻟﻜﻞ ﻣﻦ 
وأﺧﯿﺮا اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت  اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  اﻟﻤﺪﻧﻲ: اﻟﻤﻔﺎھﯿﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ 
اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل  ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻟﮭﺎ واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ واﻗﻌﮭﺎ واھﻢ ﻣﻌﻮﻗﺎﺗﮭﺎ، أﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﺠﺎﻧﺐ  
  ﺎﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ ﺑﺒﻠﺪﯾﺔ ﺑﺴﻜﺮة ،ﺑﺗﻜﻮن ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻋﯿﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻄﻮﻋﯿﻦ اﻟﻤﻨﺨﺮطﯿﻦ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ ﻓﻘﺪ  
 ت اﺳﺘﻤﺎرة اﻻﺳﺘﺒﯿﺎناﻋﺘﻤﺪﻛﻤﺎ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﺎؤﻻﺗﮭﺎ، اﻟﺪراﺳﺔ و ھﺬهأھﺪاف  اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﺗﺒﻊ 
أھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت : ، وﻗﺪ أظﮭﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎن  ﺒﯿﺎﻧﺎتاﻟﻟﺠﻤﻊ  رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻛﺄداة
اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ،ﯾﻠﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ،ﺛﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ :  اﻟﺨﯿﺮﯾﺔ  ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ 
  .أﺧﯿﺮا اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ،و
اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷھﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﯿﺮي ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ،اﺗﻀﺢ أن أﻓﺮاد اﻟﻌﯿﻨﺔ ﯾﺮون ﺑﺎن -
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 ﺎﻤﯿﻓ ﺎﻣأ، ﺔﯿﻋﻮﻄﺘﻟا لﺎﻤﻋﻷا ﻦﻋ فﺮﺼﻨﯾ ﮫﻠﻌﺠﯾ دﺮﻔﻠﻟ  يدﺎﺼﺘﻗﻻا ﻞﺧﺪﻟا ﻒﻌﺿ و ﺔﯾﺮﺳﻷا تﺎﻣاﺰﺘﻟﻻا ةﺮﺜﻛ
ﻲﺘﻟا ﺔﯿﺳﺎﯿﺴﻟا تﺎﻗﻮﻌﻤﻟﺎﺑ ﻖﻠﻌﺗ ﺪﻘﻓ يﺮﯿﺨﻟا ﻲﻋﻮﻄﺘﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ لﺎﺒﻗﻹا ﻖﯿﻌﺗ    ةﺮﺜﻛ ﺖﻧﺎﻛ ﺎﮭﺿﺮﻔﺗ ﻲﺘﻟا دﻮﯿﻘﻟا
ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ تﺎﻌﯾﺮﺸﺘﻟا و يﻮﻌﻤﺠﻟاﻲﻋﻮﻄﺘﻟا   ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿإ ﺎﮭﺑمﺪﻋ ﺔﯾﺎﻔﻛ ﻢﻋﺪﻟا يدﺎﻤﻟا ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻠﻟ .  
   -ﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟﻻا تﺎﻗﻮﻌﻤﻟا ﺺﺨﯾ ﺎﻤﯿﻓ ﺎﻣأ : داﺮﻓﻷا لﺎﺒﻗإ مﺎﻣأ ﻒﻘﺗ ﺪﻗ ﻲﺘﻟا تﺎﻗﻮﻌﻤﻟا ﻢھأ نﺎﺑ ﺞﺋﺎﺘﻨﻟا ترﺎﺷأ ﺪﻘﻓ
ﺖﻧﺎﻛ ﺪﻘﻓ ﻲﻋﻮﻄﺘﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻠﻋ :و،ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ عﻮﻄﺘﻟا ﺔﻓﺎﻘﺛ بﺎﯿﻏمﺪﻋ دﻮﺟو ﻊﯿﺠﺸﺗ  ﻞﺒﻗ ﻦﻣ ﺳﻷا،ةﺮ  ﺎﻣأ
 ﺔﯿﻤﯿﻈﻨﺘﻟاو ﺔﯾرادﻹا تﺎﻗﻮﻌﻤﻠﻟ ﺔﺒﺴﻨﻟﺎﺑ :ﻤﻟا ﻢھأ نﺎﺑ ﻦﯿﺒﺗ ﺪﻘﻓ ﻲﻋﻮﻄﺘﻟا ﻞﻤﻌﻟا ﻰﻟإ مﺎﻤﻀﻧﻻا ﻖﯿﻌﺗ ﻲﺘﻟا تﺎﻗﻮﻌ
 ﻲﻓ ﺖﻠﺜﻤﺘﻓ يﺮﯿﺨﻟا: مﺪﻋ ﺔﯿﻤھأ رﺎﮭظﺈﺑ ﻰﻨﻌﺗ ﺔﯿﻣﻼﻋإ ﺞﻣاﺮﺑ دﻮﺟو ﮫﻓاﺪھأو عﻮﻄﺘﻟا ﻰﻟإ ﺔﻓﺎﺿإ،  ضﺎﻔﺨﻧا
 ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا ﺔﯿﻧاﺰﯿﻤﻟاتﺎﯿﻌﻤﺠﻠﻟ.  
ﺪﻗ ﺔﺳارﺪﻟا هﺬھ ﻲﻓ ﺎھﺎﻨﯾأر ﻲﺘﻟا تﺎﻗﻮﻌﻤﻟا ﻦﻣ هﺮﯿﻏو اﺬھ ﻞﻛ ﺗﺔﺒﻏر ﻦﻣ ﻞﻠﻘ داﺮﻓأ عﻮﻄﺘﻟا ﻲﻓ ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا و ، ﻦﻣ
نﺈﻓ ﻢﺛ رﺎﺴﺤﻧا عﻮﻄﺘﻟا ﺔﻓﺎﻘﺛ  ﻊﻤﺘﺠﻤﻟا ﻲﻓ  ﺎﻨﻟ ﺢﻀﺗا ﺎﻤﻛ  ﺮﻓاﻮﺗ مﺪﻋ ﻰﻟإ ﻊﺟار ﺔﺳارﺪﻟا هﺬھ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺌﯿﺑ 
اﺔﯿﻋﺎﻤﺘﺟ  اﺬﻛو ﺔﯾدﺎﺼﺘﻗاوﺔﯿﺗاﻮﻣ ﺔﯿﺳﺎﯿﺳو ﺔﯿﻌﯾﺮﺸﺗ  ﺎھرود ﺔﯾﺮﯿﺨﻟا تﺎﯿﻌﻤﺠﻟا يدﺆﺗو ﻞﻤﻌﻟا اﺬھ ﺎﮭﯿﻓ ﺮھدﺰﯾ
 ﺔﯿﻤﻨﺘﻟا ﻲﻓ  ﻚﯾﺮﺸﻛ ﻞﻋﺎﻔﻟا   .  
  
Résumé:   
Cette étude vise à identifier les obstacles les plus importants au bénévolat des 
organismes de bienfaisance dans la ville de Biskra, il est important de souligner ici 
l'importance du rôle des organismes de bienfaisance comme le partenaire principal 
dans les services communautaires et de développement grâce à son rôle dans la 
réduction des besoins, mais il y a beaucoup qui croient que les associations des 
manifestations culturelles qui se réfère au progrès des nations et l'avancement 
réalisent donc que le travail de la charité, mais il est un pilier fondamental de la 
construction de la communauté et la diffusion de la cohésion sociale dans la 
communauté, et note que le bénévolat a sociaux repères d'urbanisation et de 
réaliser la solidarité sociale appelée par la communauté humanitaire dans son 
ensemble, en dépit de l'importance du rôle des associations dans le travail 
Althvezaly bénévolat charité, mais que la réalité de ces associations se référant à la 
faible participation sur le bénévolat leur travail, et sur la base et à travers cette 
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étude, nous avons essayé d'identifier le plus paralysant à participer à bénévoles des 
organismes de bienfaisance de travail comme l'une des organisations de facteurs de 
la société civile, et d'identifier ces obstacles ont été élaborés interrogés l'étude 
comme suivant: 
Quels sont les principaux obstacles au travail bénévole dans les organismes de 
bienfaisance? . 
Et il est ressorti de cette question clé, un groupe de sous-questions: 
1. Quels sont les obstacles personnels les plus importants qui limitent leur 
participation au travail bénévole dans les organismes de bienfaisance? 
2. Quels sont les obstacles sociaux les plus importants qui limitent leur 
participation au travail bénévole dans les organismes de bienfaisance? 
3. Quels sont les obstacles administratifs et réglementaires les plus importants qui 
limitent leur participation au travail bénévole dans les organismes de bienfaisance? 
4. Quels sont les obstacles politiques les plus importants qui limitent leur 
participation au travail bénévole dans les organismes de bienfaisance? 
Pour répondre à ces questions étude soulevée regardait en partie, théorique dans 
l'enracinement des connaissances pour chacun des concepts de base du constituant 
de cette étude et de: travail bénévole, la société civile et, enfin, les organismes de 
bienfaisance grâce à retracer l'évolution historique de son et d'apprendre à 
connaître la réalité et les contraintes les plus importantes, que ce soit sur le côté du 
champ peut être la population de recherche à partir d'un échantillon de bénévoles 
engagés organismes de bienfaisance municipalité de Biskra, et suivre l'approche 
descriptive pour atteindre les objectifs de cette étude et de répondre à ses 
questions, et le questionnaire a été adopté comme un outil clé pour recueillir des 
données, et les résultats ont montré que: les obstacles les plus importants face au 
travail bénévole dans les organismes de bienfaisance représentés dans: obstacles 
personnelle, suivie par des obstacles politiques et législatifs, et les obstacles 
sociaux, et enfin les obstacles administratifs et organisationnels. 
-alencbh Parmi les obstacles personnels les plus importants auxquels le travail de 
bienfaisance dans l'association, il est devenu clair que l'échantillon estiment que le 
grand nombre d'obligations familiales et le revenu par habitant économique faible 
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lui fait sortir pour le travail bénévole, soit tout attaché aux contraintes politiques 
qui entravent la popularité de la charité du bénévolat a été le grand nombre de 
restrictions imposées par la législation sur la associatif et bénévole, ainsi que 
l'insuffisance du soutien financier du gouvernement de l'Assemblée. 
   Que ce soit en termes de handicaps sociaux: Les résultats indiquent que les 
obstacles les plus importants qui peuvent se tenir en face de personnes Iqbal au 
travail bénévole étaient: l'absence d'une culture de bénévolat dans la communauté, 
et un manque d'encouragement de la famille, mais pour des contraintes 
administratives et réglementaires: Il a été démontré que les obstacles les plus 
importants entravent l'rejoindre le travail bénévole sont: la charité: le manque de 
programmes d'information concernés par démontrer l'importance du bénévolat et 
de ses objectifs, en plus de la baisse du budget fiscal pour les associations. 
Tout cela et d'autres obstacles que nous avons vu dans cette étude peut réduire la 
volonté des membres de la communauté à faire du bénévolat, puis le déclin de la 
culture du bénévolat dans la communauté que nous avons trouvé dans cette étude 
est due à l'absence de l'environnement social et économique, ainsi que législatif et 
politique favorable prospèrent effectuer ce travail les organismes de bienfaisance 
de rôle actif en tant que partenaire dans le développement. 
  
Summary of the Study: 
This study aims to identify the most important obstacles to volunteering charities 
in the city of Biskra, it is important to emphasize here the importance of the role of 
charities as the primary partner in the community and development services 
through its role in bridging needs, but there are many who believe that the 
associations of cultural manifestations which refers to the progress of nations and 
the advancement Hence realize that charity work but it is a fundamental pillar of 
the community building and dissemination of social cohesion in the community, 
and notes that volunteering a social urbanization landmarks and achieve social 
solidarity called by the humanitarian community as a whole, despite the 
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importance of the role of associations in Althvezaly work volunteering charity, but 
that the reality of these associations referring to the low turnout on volunteering 
their work, and based upon and through this study we tried to identify the most 
crippling to participate in volunteer work charities as one of the organizations of 
civil society factors, and to identify these obstacles have been drafted questioned 
the study as Next : 
What are the main obstacles to voluntary work in charities? . 
And it emerged from this key question a group of sub-questions: 
1. What are the most important personal obstacles that limit their participation in 
volunteer work in charities? 
2. What are the most important social obstacles that limit their participation in 
volunteer work in charities? 
3. What are the most important administrative and regulatory barriers that limit 
their participation in volunteer work in charities? 
4. What are the most important political obstacles that limit their participation in 
volunteer work in charities? 
To answer these questions raised study looked in part, theoretical in rooting 
knowledge for each of the basic concepts of the constituent of this study and of: 
volunteer work, civil society and finally charities through tracing the historical 
development of her and get to know the reality and the most important constraints, 
either on the field side may be the research population from a sample of engaged 
volunteers charities Municipality of Biskra, and follow the descriptive approach to 
achieve the objectives of this study and to answer its questions, and the 
questionnaire was adopted as a key tool to collect data, and the results showed that: 
the most important obstacles facing the volunteer work in charities represented in: 
obstacles personal, followed by political and legislative obstacles, and social 
obstacles, and finally the administrative and organizational obstacles. 
-alencbh Of the most important personal obstacles facing the charitable work in the 
association, it became clear that the sample believe that the large number of family 
obligations and weak economic capita income makes him go out for volunteer 
work, either while attached to the political constraints that hinder the popularity of 
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volunteering charity has been the large number of restrictions imposed by 
legislation on the associative and voluntary work as well as the inadequacy of 
government financial support of the Assembly. 
   Either in terms of social handicaps: The results indicated that the most important 
obstacles that may stand in front of Iqbal individuals to volunteer work were: the 
absence of a culture of volunteerism in the community, and a lack of 
encouragement by the family, but for administrative and regulatory constraints: It 
has been shown that the most important obstacles hinder join the volunteer work 
were: the charity: the lack of information programs concerned with demonstrating 
the importance of volunteerism and its objectives, in addition to the decline in the 
fiscal budget for the associations. 
All of this and other obstacles that we have seen in this study may reduce the 
willingness of members of the community to volunteer, and then the decline of the 
culture of volunteerism in the community as we found in this study is due to the 
lack of social and economic environment, as well as legislative and policy 
favorable thrive perform this work charities active role as a partner in 
development. 
 
 
 
 
